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Sesavali
Zveli qarTuli mwerlobis naTargmn TxzulebaTa dargo-
brivi bibliografiebis seriis mexuTe wignSi damoukidebel 
nakveTebad aris Setanili liturgika da himnografia. erT 
wignSi sasuliero mwerlobis am ori dargis warmodgena ga-
napiroba maTma erTianobam. liturgia anu RvTismsaxureba, 
ufro konkretulad, mRvdelmsaxureba, warmoadgens mar-
Tlmadidebluri eklesiis yoveldRiuri, yovelkvireuli, 
yovelTviuri da yovelwliuri RvTismsaxurebisa da mis 
Sesasruleblad saWiro specifikuri, sxvadasxva daniS-
nulebis liturgikuli wignebisa da krebulebis erToblio-
bas, xolo am wignebis didi nawili ki im himnografiul saga-
loblebs (himnografiul kanonebs) Seicavs, romlebic srul-
deba TiTqmis nebismieri saeklesio dRis RvTismsaxurebaze. 
liturgikul TxzulebaTa bibliografia gulisxmobs 
TiToeuli Txzulebis mcire bibliografiis Sedgenas. bib-
liografiis TiToeuli segmenti xuTpunqtiania, msgavsad 
Cven mier adre gamoqveynebuli bibliografiebisa.
pirvel punqtSi warmodgenilia Txzulebis dasaxeleba 
Tanamedrove eniT.
meoreSi – Txzulebis sruli saxelwodeba misi xelnaw-
erSi Cawerili saxiT.
mesameSi – Txzulebis teqstis dasawyisi winadadeba an 
fraza.
meoTxeSi – Txzulebis Semcveli xelnawerebi.
mexuTeSi - `SeniSvna”.
meti sicxadisaTvis ganvmartoT Cven mier SerCeuli 
TiToeuli punqtis saWiroeba:
1.	Txzulebis warmodgena Tanamedrove dasaxele-
biT saWiroa bibliografiis anbanze dasalageblad 
(TvalsaCinoebisaTvis dabeWdilia Savi SriftiT);
2.	Txzulebis saxelwodeba im saxiT, rogorc is xelnaw-
erSi aris warmodgenili;
3.	Txzulebis teqstis dasawyisi fraza saWiroa erTnairi 
saxelwodebis TxzulebaTa redaqciul gansxvavebaTa 
dasafiqsireblad (unda iTqvas, rom aseTi miTiTeba 
Cven bibliografiaSi ar axlavs zogierT Txzulebas, 
radgan aRwerilobebSi krebulebi ar aris daSlili, 
e.i. ar aris gatanili cal-calke masSi gaerTianebuli 
Txzulebebi (umetesad mcire zomisa), xolo zogjer 
Txzuleba dasaxelebulia dasawyisi teqstis gareSe;
4.	xelnawerebi, romlebSic Setanilia Sesabamisi Txzuleba, 
warmodgenilia fondis niSniT, misi kuTvnili numera-
ciiT, TariRis CvenebiT da paginaciiT. daTariReba Tu 
miTiTebulia romauli cifrebiT, aRar vuwerT `s” an 
`ss”, rom ar moxdes aRreva (mag.: XIIs. koreqturuli 
Secdomis gamo ar iqces XIII-d, anda, vTqvaT, X-XIss.-
X-XIII-d da sxv. rodesac TariRi aRniSnulia arabuli 
ricxvebiT, aucileblad vuwerT `w” an `ww”. vTqvaT, 
A115, 1501w. `w” gareSe vinmes xelnaweris Zveli nomeri 
an raime sxva aRniSvna ar egonos (A115, 1501). xelnawer-
is paginacia ZiriTadad furclobrivia da mis aRsan-
iSnavad vxmarobT teqstologiaSi gamoyenebul niSnebs 
`r” (fuclis 1 gv.) da `v” (furclis meore gverdi. mag. 
S 10, XVIII, 3r-15v), xolo Tu paginacia gverdobrivia – 
ricxvis win vwerT `gv”. (gv. 5-11), an ar vwerT arafers 
(A 5, 1715w., 20-31).
mexuTe punqts uweria `SeniSvna”, romelSic Cawerilia 
sxvadasxva monacemebi: avtori, mTargmneli, krebulis sax-
elwodeba, romelSic es Txzuleba Sedis da, saWiroebis 
SemTxvevaSi, sxva damatebiTi ganmarteba.
unda iTqvas, rom `SeniSvna” erTaderTi terminia, ro-
melic SemorCa bibliografiis yvela segments, arada seg-
mentis yvela punqts samuSao baraTSi hqonda Tav-Tavisi 
saxelwodeba: I punqti _ `saxelwodeba”, II _ `saTauri”, 
III _ `dasawyisi”, IV _ `xelnaweri”, V _ `SeniSvna”. amas 
emateboda I punqtis win dawerili mTavari punqti: `mwerlo-
bis dargi”. sabolood `mwerlobis dargi” gauqmda, rdgan 
TiToeul bibliografiul wigns saTaurad daewera, Tu mwer-
lobis romeli dargis Txzulebebia warmodgenili konkre-
tul wignSi (naTargmni himnografia, `naTargmni liturgika” 
da a.S.). aseve, gamartivebis mizniT, aRar davwereT biblio-
grafiis TiToeuli punqtis saxelwodeba.  zemodasaxele-
bul saxelwodebaTagan davtoveT mxolod `SeniSvna”, ro-
melic migvaniSnebs bibliografiul segmentSi konkretuli 
Txzulebis Sesaxeb damatebiT ganmartebebze.
TiToeuli bibliografiuli segmenti an paragrafi dan-
omrilia saZieblebiT sargeblobis gasaadvileblad.
liturgikis bibliografiis Sedgena im principebiT, ro-
melic Cven SevimuSaveT da gamoviyeneT adre gamocemuli qar-
Tuli naTargmni literaturis bibliografiebis damuSavebis 
dros, Zalze rTuli gamodga. saqme isaa, rom sxvadasxva dan-
iSnulebis liturgikuli wignebis simravlem, TiToeuli 
maTganis masStaburobam, TiToeul maTganSi warmodgenilma 
calkeuli liturgikuli statiebis didma ricxvma xeli 
agvaRebina Tavdapirvel Canafiqrze – Camogveyalibebina 
TiToeuli liturgikuli Txzulebis, Tundac mcire zomis 
statiis, dawvrilebiTi bibliografia. amitom gadavwyviteT, 
magaliTisaTvis agveRo `kurTxevani” da misi calkeuli 
Txzulebebis bibliografia srulad warmogvedgina, xolo 
danarCeni wignebis mxolod daunawevrebeli bibliografiebi 
Segvedgina. aseve moviqeciT leqcionarebis mimarTac: mra-
valricxovani leqcionarebidan, romlebic sakiTxavebis 
repertuaris da redaqciuli gansxvavebulobis bevr niSans 
Seicaven, magaliTad aviReT erT-erTi uZvelesi nusxa (kalis 
anu latalis Xs. xelnaweri) da mxolod misi sakiTxavebis 
sruli bibliografia gavakeTeT, xolo danarCeni leqcio-
narebis bibliografiebi sakiTxavebis gareSe warmovadgi-
neT. unda vaRiaroT, rom bolomde Cven verc `kurTxevanis” 
TxzulebaTa bibliografia gavakeTeT, radgan ar arsebobs 
`kurTxevanis” arc winaaTonuri redaqciisa, arc postaTon-
uri redaqciisa, arc XVII-XVIII sauk. Targmnili `kurTx-
evanis” ori erTnairi Sedgenilobis xelnaweri. amas Tu da-
vumatebT `kurTxevanis” ramdenime aseuli xelnaweris ar-
sebobas (gansak. postaTonuri da kviprianesi), albaT, bevri 
`kurTxeva” gamogvrCa da bevr TxzulebasTan yvela xel-
naweric ver mivuTiTeT. 
mxolod ramdenime `locvis” bibliografiiTaa warmod-
genili winamdebare wignSi `locvaTa” im uamravi raodeno-
bidan, romelic Setanilia `locvanis” krebulebSi, `kurTx-
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evanebSi”, `JamiswirvebSi” (kondakebSi) da sxva liturgikul 
wignebSi, isic ramdenime wminda mamis avtorobT warwerili, 
xolo am avtorTa `locvebi” dajgufebulia avtorebis 
mixedviT da miTiTebulia mxolod maTi Semcveli xelnawere-
bi, radgan maTi saxeldebiT warmodgena SeuZlebelia maTi 
simravlis gamo. dainteresebuli mkiTxveli miTiTebuli 
xelnawerebis mixedviT TviTon moZebnis konkretuli mamis 
konkretul locvas paragrafebSi: `locvani basili didisa” 
(misi 60-mde xelnaweri, gverdebis CvenebiT); `locvani ioane 
oqropirisa” (50-mde xelnaweri), `locvani ioane damaskeli-
sa” (45-mde); `locvani ioseb gamometyvelisa” (20); `locvani 
efrem asurisa” (ramdenime aTeuli xelnaweri) da sxva. asve 
paragrafebSi - `locvebi sxvadasxva SemTxvevisaTvs” (200-
mde xelnaweri); `locvebi sxvadasxva avtorebisa” (ramden-
ime aTeuli); `locvani dRe-Ramis ganmavlobaSi saTqmeli” 
(ramdenime aTeuli). ar aris arcerTi gulani warmodgenili 
misi Semadgeneli nawilebis mixedviT da arc yvela saxel-
debiTi gulani aris calke erTeulad gatanili (mxolod 
ramdenimea dasaxelebuli) saxeldebiTi gulanebis mxolod 
CamonaTvalia mocemuli paragrafSi `gulanebi”.
mogexsenebaT, rom TiToeul saeklesio dResaswauls 
aqvs sakuTari (xSirad saziaroc) `dRis gangeba” anu ako-
loTia (berZ.). maTi cal-calke gamoyofa da TiToeuli maT-
ganis bibliografiis Sedgena warmoudgenelia. amitom mag-
aliTisaTvis mxolod ramdenime aseTi gangeba gamovyaviT, 
xolo TiToeuli maTgani Sesulia `sadResaswauloebSi”, 
`tipikonebSi”, calkeul `akoloTiis” krebulebSi da a.S. 
aseve moviqeciT `paraklisebTan” dakavSirebiTac: mx-
olod ramdenime calkeuli paraklisi warmovadgineT (para-
klisi iesu qristesi; ioane naTlismcemlisa, angelosTa, 
wm. mamaTa, mRvdelmTavarTa da sxv.), xolo saerTo saTau-
riT `paraklisebi-krebulebi” gavitaneT erT paragrafSi 
(miTiTebulia TiToeuli xelnaweris gverdebi). 
aseve mxolod erTiani krebulebis saxiT (da ara 
TiToeuli krebulis calkeuli statiebis mixedviT)  war-
movadgineT wignebi, romlebSic Sesulia liturgikuli him-
nografiis sagaloblebi – marxvani, zatiki, paraklitoni da 
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sxv. maT SedarebiT ufro vrclad warmovadgenT am wignis 
meore nawilSi - `naTargmni himnografia”.
winamdebare wignis I nawilis Sedgeniloba aseTia:
1. Sesavali, romeSic mokled moTxrobilia naTargmni 
liturgikis TxzulebaTa bibliografiis Sedgenis 
principebis Sesaxeb da aRniSnulia mizezebi biblio-
grafiis xarvezebisa;
2. sacnobaro narkvevi – RvTismsaxureba (liturgia), 
romelSic daxasiaTebulia TiToeuli liturgikuli 
wigni da ganmartebulia ZiriTadi liturgikuli ter-
minologia;
3. naTargmn liturgikul TxzulebaTa (5 punqtiani) bib-
liografia (wignis ZiriTadi nawili);
4. saZieblebi: avtorTa, mTargmnelTa, xelnawerTa;
5. samecniero literatura naTargmni liturgikis Sesaxeb 
(avtorTa anbanis rigze enebis mixedviT); 




qristianuli RvTismsaxureba Tavisi pirvandeli sax-
iT qristianobis warmoSobis Tanadroulia, ra Tqma unda, 
Zalze martivi ritualiT. uZvelesi sasuliero mwerlobis 
wyaroebis mowmobiT, I saukuneebis RvTismsaxureba qris-
tianul eklesiebSi didad iyo davalebuli ebrauli sarw-
munoebis RvTismsaxurebisagan, radgan mociqulebi, rom-
lebsac RvTismsaxurebis Catarebis pirveli kanonebi miew-
erebaT, ebraelebi iyvnen, xolo qristianuli sarwmunoeba 
ebraelTa sarwmunoebis erT-erT seqtaSi Caisaxa. amitom misi 
Camoyalibebis pirvel etapze ZiriTadad ebraul-iudauri 
RvTismsaxurebis elementebi Warbobda (miT umetes, ebrauli 
Zveli aRTqmis wignebi axali aRTqmis wignebTan erTad, e.i. 
biblia, SemdgomSi `wmida werilad” iwodeboda).
erTi sityviT, imdroindel qristianul RvTismsaxurebas 
Seadgenda: 1) mociqulTa mier Txroba qristes cxovrebisa da 
Rvawlis Sesaxeb, rac mogvianebiT werilobiT Camoyalibda 
saxarebebSi da mociqulTa epistoleebSi; 2) locvebi, rom-
lebic, albaT ebraelTa RvTismsaxurebis locvebi iqneboda; 
3) sagaloblebi mxolod fsalmunuri SeiZleba yofiliyo, 
radgan qristianuli himnografia mogvianebiT aRmocenda. 
SeiZleba iTqvas, rom fsalmunebis xvedriTi wona Zalze 
didi iyo da qristianuli RvTismsaxurebis ZiriTad nawils 
moicavda.1 
wlebisa da saukuneTa ganmavlobaSi bizantiuri ekle-
siis RvTismsaxureba ivseboda axali sasuliero dargebis 
aRmocenebis safuZvelze (hagiografia anu wmindanTa kulti 
Camoyalibda, pirvel etapze mowameebis, xolo Semdeg sasuli-
ero moRvaweebis `wameba-cxovrebebiT”; homiletika – mamaTa 
qadagebebi sauflo da saeklesio dResaswaulebze; himno-
grafiuli sagaloblebi, cota mogvianebiT himnografiuli 
kanonis SeqmniT da a.S.), saidanac RvTismsaxureba uxv masa-
las iZenda da mravalferovani xdeboda. RvTismsaxurebis 
 И. Мансветов, dasax. naSromi, gv. 1	
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ZiriTadi elementebis safuZvelze Camoyalibda tipikoni, 
qristianuli eklesiis ZiriTadi saxelmZRvanelo, romelic 
VII-VIII saukuneebidan TandaTanobiT ixveweboda da XVIs. 
sabolood formirebuli saxe miiRo.2
qarTul sinamdvileSi imis mixedviT, Tu romeli eklesiis 
tradiciebs mihyveboda, qarTuli eklesia Sesabamis tipikons 
Targmnida da RvTismsaxurebas mis mixedviT warmarTavda. 
pirveli tipikoni, romelic qarTulad uTargmniaT, aris 
ierusalimis qristes saflavis eklesiis samrevlo tipiko-
ni saxelwodebiT: `ganCinebaÁ da ganwesebaÁ moZRuarTa mier 
marTlmorwmuneTa, romelsa hyofen ierusalims”,3 romlis 
qarTuli Targmani VIIIs. unda iyos Sesrulebuli. k. kekel-
iZis dakvirvebiT, tipikonis berZnuli dednis `mTavari fuZe 
V saukunes unda ekuTvnodes, rogorc amaSi gvarwmunebs Cven 
somxuri leqcionarebi... am leqcionarebSi igive dResas-
waulebi da xsenebania, agreTve igive sistema ` sakiTxavebisa”, 
rac Cvens kanoSi”.4 es tipikoni saqarTveloSi moqmedebda Xs. 
damlevamde.
rodesac qarTulma eklesiam orientacia Seicvala da 
konstantinepolis eklesiis tradiciebs dauaxlovda aTo-
nis mTaze (saberZneTSi) Xs-Si daarsebuli qarTvelTa mon-
astris ganTqmuli mwignobrebis - efTvime da giorgi mTaw-
midelebis moRvaweobis meSveobiT, man saxelmZRvanelod 
airCia konstantinepolis aiasofiis sapatriarqo taZris 
tipikoni. am tipikonis Zalian mokle Targmani Xs. bolos 
Seasrula efTvime mTawmidelma `mcire sÂnaqsaris” saxeliT, 
xolo mogvianebiT (1042w.) igive tipikoni srulad Targmna 
giorgi mTawmidelma da uwoda mas `didi sÂnaqsari”. giorgim 
Tavis TargmanSi Seitana svinaqsaris hagiologiuri nawilis 
(wmindanTa xsenebani) ufro vrceli varianti, vidre is de-
danSi iyo, studielTa samonastro tipikonis (wmindanTa 
hagiografiuli cnobari) da aTonis mTis aTanases lavris 
  К. Кекелидзе, ,,Иерусалимский Канонарь” VII века. Грузинская версия, Тиф-
лис, 9.
3		k. kekeliZe, Zv. qarTuli literaturis istoria, I, Tbilisi, 1980, gv. 
575.
  К. Кекелидзе, Грузинские литургические памятники... с. 8-366; 83-500.
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tipikonis elementebi.5 ufro metic, giorgim Tavis naTargmn 
`did sÂnaqsarSi” qarTuli masalac CarTo: Seitana efTvime 
mTawmidelis sakmaod vrceli svinaqsaruli `cxovreba” (13 
maiss) da aTonis qarTvelTa monastris damaarseblis, ioane 
mTawmidelis xseneba (14 ivniss). `didi sÂnaqsaris” erT, XI 
s. xelnawerSi (A 193) Sesulia ilarion qarTvelis xseneba, 
XIs. danarCen 5 xelnawerSi ki xseneba ar Cans, e.i. an es xsene-
ba romeliRac gadamwerma Caamata, an giorgis Tavidan gamor-
Ca da Semdeg TviTon Caamata erT-erT mis mier gadaweril 
calSi.
giorgis `didi sÂnaqsaris” anu aiasofiis eklesiis 
tipikonis mixedviT saqarTvelos eklesiebSi RvTismsaxureba 
sruldeboda XII saukunemde, Tumca sabolood mxolod XIV-
XVss-Si ganidevna.
daviT aRmaSeneblis iniciativiT da arsen iyalToelis 
TargmaniT, jer SiomRvimis monasterSi, xolo Semdeg saqa-
rTvelos danarCen eklesia-monastrebSi damkvidrda saba gan-
wmedilis lavris (palestinaSi) tipikonis Savi mTis svimeon 
mesvetis (Vs.) monastris redaqcia (misi gamoyenebis faqti 
dadasturebulia Tamaris mefobis dros – misi karis eklesia 
am tipikoniT xelmZRvanelobda). sxvaTa Soris, sabas lavris 
tipikoni safuZvlad dadebia jer kidev IXs-Si grigol xanc-
Telis mier SemuSavebul tipikons, romelic mas saxelmZR-
vanelod dauwesebia mis mier daarsebuli monastrisaTvis 
(Zeglebi, I, gv. 265). saba ganwmedilis monastris es tipikoni 
(Savi mTis monastris redaqciiT, mas Semdeg daemata mTawmi-
dis aTanases lavris  tipikonis elementebic) marTavda qar-
Tul RvTismsaxurebas XVIIIs. naxevramde, rodesac is sla-
vuri tipikonis mixedviT Seusworebia anton I-s.
tipikonebis Sesaxeb Txroba sruli ar iqneba, Tu ram-
denime sityva ar vTqviT samonastro tipikonebze. samrevlo 
tipikonebi ama Tu im qristianuli eris RvTismsaxurebaSi 
mkacrad gansazRvruli saxlemZRvanelo iyo, romelic yal-
ibdeboda saukuneebis ganmavlobaSi, rogorc samrevlo ekle-
siisaTvis aseve monastrebisaTvisac, magram iyo erTi faqto-
ri, romlis gamoc monastris tipikoni Camateba-dazustebis 
5  k. kekeliZe, dasax. naSromi, gv. 578.
5
sagani xdeboda da es damateba-Sesworebebi erTpirovnuli 
iyo. aseT tipikonebs ` qtitorul” tipikonebs uwodebdnen da 
masSi cvlilebebis Setanis ufleba am monastris maSenebel 
qtitors, didgvarovan erisufalsa da morwmunes, an sasuli-
ero ierarqiis maRali Tanamdebobis pirs hqonda. am uflebis 
gamoyenebis (an argamoyenebis) saSualebas maT aZlevdaT 
is didi qoneba, romelsac es pirebi swiravdnen monastris 
asaSeneblad, keTilmosawyobad da saxelmZRvanelod maT mier 
SerCeul tipikons udebdnen, survilis SemTxvevaSi SehqondaT 
maTTvis sasurveli cvlilebebi. xSiri iyo iseTi SemTxvevebi, 
rodesac erisufalni aseT monastrebs aSenebdnen, rom iq 
monazonad eRvawaT. qveviT, tipikonebze saubrisas ufro vr-
clad movitanT konkretul magaliTebs. 
RvTismsaxureba, romelsac wes-gangebas udebs tipiko-
ni, sami umTavresi nawilisagan Sedgeba: sakiTxavebi saRvTo 
werilidan, locvebi, romelsac warmoTqvams mRvdelmsax-
uri, mkiTxveli an morwmune, da sagalobeli himnebi. amis 
Sesabamisad wignebi, romlebSic es masala aris Sesuli, sam 
umTavres dargad iyofa da TiToeul dargs ramdenime wigni 
amowuravs6: sakiTxavebi axali aRTqmidan Sesulia `saxareba-
samociqulo”-Si (berZ. ` aprakosebi”), xolo Zveli aRTqmidan 
- `sawinaswarmetyuelo”-Si (berZ. `profitologioni” anu 
`paremioni”) da `daviTni” (igive `fsalmuni”). adre `sakiTx-
avebis” orive wigns erTi saxelwodeba hqonda - `leqcio-
nari”.
meore dargs ganekuTvneba `locvanis” (berZ. euqolo-
gioni) ori wigni: pirvelSi moTavsebulia wirvis wesi, xolo 
meoreSi – locvebi sxvadasxva SemTxvevisaTvis (naTlis-
Rebis, jvrisweris, dasaflavebis da a.S.). e.i. I – kondaki 
anu Jamiswirva (berZ. `liturgiarion”), romelSic Sedis 
`Jamiswirvebi” sxvadasxva avtorebisa da locvebi. meore 
wigni `kurTxevania”, romelSic Setanilia sxvadasxva dRe-
saswaulis, movlenis an SemTxvevis, saeklesio WurWlisa da 
sagnis kurTxevis wesi da gangeba. agreTve, sxvadasxva saekle-
sio safexurze `Ãeldasxmis” wesi da gangeba locvebiTurT.
6  gamoc. k. kekeliZisa, ,,Иерусалимский Канонарь” VII века. Грузинская вер-
сия, Тифлис, 9.
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mesame dargi warmodgenilia liturgikuli himnografi-
is sagaloblebis krebulebiT: `marxvani”, zatiki, parakli-
toni, Jamni, Tveni, iadgari, samsagaloblebi da `savedrebel 
galobaTa wigni” anu paraklisebi.
RvTismsaxurebis yvela wigns ufro vrclad ganvixilavT 
qvemoT. 
liturgikuli krebulebi
tipikoni – saeklesio wes-gangebaTa krebuli, romelic 
moicavs saxelmZRvanelo miTiTebebs yovelgvari mRvdelm-
saxurebisaTvis saweliwdo kalendris dReebSi, Svideulis 
dReebSi da yoveldRiuri RvTismsaxurebis Catarebis we-
sisa da Tanmimdevrobis Sesaxeb. tipikoni uCvenebs, esa Tu 
is eklesia an monasteri, romelic am tipikoniT xelmZRvan-
elobs, romeli saeklesio praqtikis mimdevaria. 
tipikoni (berZ. tviposidan – saxe, magaliTi) ori tip-
isaa: samrevlo da samonastro, e.i. arsebobs RvTismsaxurebis 
Sesrulebis ori wesi: samrevlo eklesiis pirveli tipis 
tipikoni Camoyalibebulia ierusalimSi, qristes saflavis 
eklesiis RvTismsaxurebis wesis safuZvelze, xolo mogvi-
anebiT _ konstantinepolis aia-sofiis didi eklesiis wesis 
mixedviT. samonastro tipikonebidan yvelaze cnobilia: pal-
estinaSi – sabawmidis lavris tipikoni, konstantinepolSi 
– stodielTa monastris tipikoni, xolo aTonis mTaze – 
aTanase mTawmidelis lavris tipikoni.
saqarTvelos eklesias, romelic daarsebis dRidan 
palestinur liturgikul praqtikas mihyveboda, saxelmZ-
Rvanelod ierusalimuri tipikoni unda hqonoda. es mosaz-
reba gaamarTla XIX-XXss. mijnaze mikvleulma Zeglma `gan-
CinebaÁ da ganwesebaÁ moZRuarTa mier marTlmorwmuneTaÁ, 
romelsa hyofen ierusalims”. es vrceli Txzuleba warmoad-
gens ierusalimSi qristes saflavis (golgoTis) eklesiaSi 
SemuSavebul tipikons, romelsac `kanoni” ewodeba.7 rogorc 
k. kekeliZem gaarkvia, am kanonSi Semonaxulia VIIs. redaqciis 
tipikoni, romelic qarTulad naTargmnia VIII-IXss. mijnaze. 
		misive, Zveli qarTuli literaturis istoriidan, I, Tb., 1980, gv. 575.
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am Zeglis berZnuli dednis Zveli fena Vs. unda Seqmniliyo. 
am tipikoniT, romlis qarTuli ramdenime xelnaweri X sau-
kunisaa, saqarTvelos eklesia Xs-mde xelmZRvanelobda.  
aTonis mTaze qarTvelTa monastris - `ivironis” daarse-
ba gaxda safuZveli aia-sofiis anu konstantinepolis `di-
dis eklesiis” tipikonis Targmnisa, romelsac giorgi mTaw-
midelis TargmanSi `didi sÂnaqsari” ewodeba, xolo efTvime 
mTawmidelis TargmanSi - `mcire sÂnaqsari”, radgan efTvimem 
Zegli SemoklebiT gadmoiRo, xolo giorgim – srulad. k. 
kekeliZis dakvirvebiT, giorgis TargmanSi Setanilia el-
ementebi stodielTa monastris samonastro tipikonidan 
da aTonis mTis monasterTa liturgikuli praqtikidan. es 
tipikoni anu `didi sÂnaqsari” XIIs-mde iyo saxelmZRvanelo 
qarTuli eklesiisa, Tumca mainc iyo xmarebaSi XIV-XV sau-
kuneebamde. XIIs. dasawyisSi, daviT aRmaSenebels dauvalebia 
arsen iyalToelisaTvis, rom mefis brZanebiT da arsenis praq-
tikuli saqmianobiT SiomRvimis monastris axlad aSenebuli 
RvTismSoblis miZinebis mTavari taZris mSeneblobis das-
rulebasTan dakavSirebiT SeerCia monastrisaTvis tipiko-
ni. arsenma SearCia Savi mTis, svimeon mesvetis monastris 
tipikoni, romelic ierusalimis saba ganwmedilis monastris 
tipikonis ramdenadme Secvlili tipisa iyo, albaT imitom, 
rom arseni kargad icnobda mas, radgan am monasterSi man ram-
denime xans imoRvawa, da Targmna es tipikoni. amrigad, XIIs. 
pirveli meoTxedidan saqarTveloSi rigiT mesame tipikoni 
amoqmedda _ sabas lavris tipikoni, romelsac SiomRvimis 
tipikoni ewoda (misi cnobili egzemplaria H-1349, XIIIs., 
Tumca arsebobs ufro Zveli xelnawerebi – ierusalimis (Ier.) 
qarTuli xelnawerebis koleqciidan (Ier.146, XII s.). aRsaniS-
navia, rom sabas lavris samonastro tipikoni saqarTveloSi, 
kerZod, klarjeTis eklesiebSi cnobili unda yofiliyo jer 
kidev IXs-dan, radgan cnobilia, rom grigol xancTelma mis 
mier daarsebul monastrebs es tipikoni daudgina. man sa-
gangebod aTargmnina Tavis mowafes, romelic sabas lavraSi 
moRvaweobda da romelmac es tipikoni grigols gamougzavna 
(Zeglebi, I, gv. 265-266).
SiomRvimis tipikoni saqarTveloSi, rogorc Cans, 
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XVIIIs-mde moqmedebda. misi moqmedebis areali Zalian far-
To iyo, Tamar mefis dros am tipikoniT xelmZRvanelobdnen 
ara marto samrevlo eklesiebi da monastrebi, aramed mefis 
karis eklesiac ki. es Cans mematianes sityvebidan: `saekle-
sio locvaÁ da wesi locvisaÁ daukleblad aResrulebodis, 
viTarca tibikoni moaswavebda da ganwesebaÁ palestinisa 
monastrisa mogviTxrobs, yoveli srulad. darbazis kars 
myofni wirvad vervin daakldeboda: mwuxri, dileul, samx-
ari, viTarca Tqumul ars”.8 Tavdapirvelad CvenSi Semovida 
sabawmidis tipikonis `svimeonwmidis” redaqcia, romelSic 
Semdgom adgili moipova aTonis monasterTa liturgikuli 
praqtikis elementebma. ase rom, sabolood CvenSi damkvidrda 
`mTawmidis~ redaqcia sabawmidis tipikonisa.9 es redaqcia 
palestinuri tipikonisa ucvlelad moqmedebda XVIIIs. nax-
evramde, sanam igi anton I-ma ar Seaswora slavuri tipikonis 
mixedviT.
samonastro tipikonebis saxelwodebaSi gaCnda sityva 
`qtitoruli” imis aRsaniSnavad, rom zogierTi didgva-
rovani da SeZlebuli morwmune Tavis qonebas axmarda mon-
astris aSenebas, romelsac samonastro wess misi damaarse-
beli - `qtitori” uwesebda. aseT moqmedebas adgili hqonda 
saqarTveloSic. ilarion qarTvelis cxovrebaSi moTxrobi-
lia, rogor auSena monasteri eqvsi wlis ilarions mamam `da 
Sekrbes mun Zmani ricxviT, viTar aTeqsumetni oden” (Zeglebi, 
II, gv. 10-11). Semdeg, ierusalimidan dabrunebulma ilarion-
ma daqvrivebuli dedisa da disaTÂs `aRaSena monasteri de-
daTaTÂs moweseTa... da ganuwesa wesi da kanoni...” (iqve, gv. 16); 
`da kualad aRaSena sxuaÁ monasteri mamaTaTÂs... da ganuwesa 
maTca wesi da kanoni...” (iqve). qtitorebi am wess werilobiT 
saxes aZlevdnen da ase iqmneboda mravali qtitoruli tipiko-
ni. aseTi qtitoruli tipikonidan mxolod calkeuli adg-
ilebia motanili `grigol xancTelis cxovrebaSi”, grigo-
lis mier aSenebuli monastrebis wesebidan (Zeglebi, I, gv. 
265-267). qtitorulia efTvime mTawmidelis mier mTawmidis 
qarTvelTa monastrisaTvis dadgenili wesebi, romelTa didi 
		qarTlis cxovreba, I, gv. 81, 2-5.
		k. kekeliZe, Zveli qarTuli lit-is itoria, I, gv. 576.
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nawili warmodgenilia `ioanesa da efTvime mTawmidelebis 
cxovrebaSi” (Zeglebi, II, gv. 69-85 – warmodgenilia 42 punq-
ti). qtitoruli tipikonebis ricxvs ganekuTvneba tipikone-
bi: 1) daviT aRmaSeneblis `anderZebi”, micemuli SiomRvimis 
monastrisadmi (gamoc. v. silogavasi, Tbilisi, 2003, gv. 114-
142); 2)grigol bakurianisZisa, petriwonis tipikoni 1084w. 
(gamoc. i. doliZisa, qarT. samarT. Zeglebi, III, gv. 35-105); 3) 
mxargrZelisa `gangebaÁ vahanis quabTa monastrisa” (gamoc. 
l. musxeliSvilisa, Tbilisi, 1941). 
Tnamedrove saeklesio praqtikaSi xmarebuli tipikoni 
Sinaarsobrivad 3 nawilad iyofa:
I nawili (1-47 Tavi) Seicavs zogad miTiTebebs: a) mRvdelm-
saxurebaTa Tanmimdevrobaze sazogado msaxurebis garkveul 
dReebSi (T. 1-26); b) rogor unda ganlagdnen mlocvelebi 
RvTismsaxurebis dros (T. 26-32); g) monazonTa cxovrebis 
wesi (T. 31-47).
II nawili (T. 47-52) gvaZlevs miTiTebebs wlis 
TiToeuli dRis mRvdelmsaxurebaze da maT Tanmimdevrobaze 
RvTismsaxurebis dros.
III nawili (T. 52-dan) warmoadgens tipikonis I da II 
nawilebis damatebas da Seicavs: a) iseT zogad miTiTebebs 
saweliwdo kalendrisa da Svideulis dReebis mokle saga-
loblebze, romlebic ar aris Setanili tipikonis I da II 
nawilebSi; b) iseT sagaloblebs, romlebzedac miTiTebani 
am nawilSia warmodgenili: kondakebs (sagal.), stiqaronebs, 
ibakoebs da a.S.  
`didi svinaqsari” ewodeba berZnuli svinaqsaris anu 
tipikonis im srul variants, romelic giorgi mTawmidelma 
Targmna berZnuli enidan (es aris giorgis pirveli Targmani 
mis mravalricxovan naTargmn TxzulebaTa Soris) XIs. Sua 
wlebSi, misi aTonis mTis qarTul monasterSi dekanozad yof-
nis dros (1044 wlamde). cnobilia, rom saTargmnelad giorgim 
airCia konstantinepolis didi eklesiis – aiasofias ekle-
siis samrevlos tipikoni, xolo misi svinaqsaruli nawili 
Seavso konstantinepolisve stodierTa monastris samonas-
tro tipikonis monacemebiT da gamoiyena agreTve aTonis mTis 
aTanases lavris zogi detali. `sÂnaqsari” Tavdapirvelad 
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ewodeboda im `sarCevs” Tu kalendars, romelic erTvoda 
`saxareba-samociqulos” da uCvenebda `sakiTxavebis” rome-
li adgili iyo gaTvaliswinebuli konkretul dResaswaulze 
Tu wmindanis xsenebis dRes, romelic dadebulia kalendaru-
li Tvis garkveul dRes. Semdeg `sÂnaqsari” iqca tipikonis 
mniSvnelovan nawilad, romelSic warmodgenilia wmindanTa, 
mowameTa da dResaswaulTa Tormetive Tvis yovel dReze 
dalagebuli kalendari, gavrcobili maTi biografiuli Tu 
istoriuli cnobebiT da liturgikuli miTiTebebiT tropa-
rebze, kondakebze, litaniaze da sxv. (aseTia mag. sabawmiduri 
tipikonis qarTuli Targmani _ SiomRvimis tipikoni).10 
qarTul mwerlobaSi sÂnaqsaris saxeli mTel tipikonze 
gavrcelda da giorgi mTawmidelis naTargmns `didi sÂnaqsa-
ri” ewoda, efTvime mTawmidelis mier Targmnili `sÂnaqsa-
ri saweliwdoÁ umcrosi”-s sapirispirod, radgan efT-
vimes Targmnili (romelic jer kidev gamoucemelia da 
Seuswavleli) konstantinepolis aiasofiis taZris tipikoni 
sagrZnoblad Semoklebulia.
`didi sÂinaqsaris” mniSvneloba qarTuli eklesiisaTvis 
daxasiaTebulia giorgi mTawmidelis biografis – giorgi 
mciris mxatvruli SefasebiT: `pirvel yovlisa sÂnaqsari 
Targmna, rameTu ese ars safuZveli eklesiisaÁ, romlisa 
TÂnier SeuZlebel ars warmarTebaÁ eklesiisaÁ, rameTu 
romelsa eklesiasa sÂnaqsari ara hqondis, daRacaTu yovel-
ni wignni hqondin, Taflsa Waman, xolo sitkboebasa sasaÁ 
ver scnobs” (Zeglebi, II, Tb., 1967, gv. 128). giorgim `did 
sÂnaqsarSi” qarTuli masalac Seitana _ efTvimes mozrdi-
li svinaqsaruli cxovreba, ioane mTawmidelis xseneba 14 VII 
(SesaZlebelia, ilarion qarTvelis xsenebac). Zegli TiTqmis 
mzadaa gamosacemad m. dolaqiZis mravalwliani muSaobis 
Sedegad. `mcire sÂnaqsari”, rogorc aRvniSneT, efTvime 
mTawmidelis mier Semoklebulad gadmoRebul konstantine-
polis aiasofiis taZris tipikons ewodeba. erTaderTi 1030 
w. xelnaweri (A 648), romelSic qarTuli masala ar aris, 
mraval SesaniSnav miniaturas Seicavda, romelic mTlianad 
10		gamoc. e. koWlamaziSvilisa da e. giunaSvilis mier, Tbilisi, 2005w.
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amouWria viRacas da teqstic sanaxevrod dakargulia.11 
Zegli gamoucemelia.12 
kurTxevani _ `kurTxevaTa” krebuli mRvdelmoqmedebi-
saTvis, xolo `kurTxeva” es aris mRvdelmoqmedeba, romlis 
Sesrulebis dros mRvdlis meSveobiT RvTiuri madli gadae-
cema garkveul pirebs an sagnebs, rogorc gamaZlierebeli, 
ganmkurnebeli an ganmwmendi Zala. kurTxevis ufleba aqvT 
mxolod mRvdelmTavrebs (episkoposebs, mTavarepiskoposebs, 
mitropolitebs da patriarqs) da mRvdlebs. `kurTxev-
anebSi” Tavmoyrilia sxavadsxvagvari kurTxevaTa wesebi da 
gangebani, romelic sruldeba mravalricxovani locvebis 
TanxlebiT. `kurTxevanis” mixedviT tardeba naTvla, qor-
wineba, micvalebulTa wesis ageba, sauflo dReebis da, saer-
Tod, dResaswaulTa gangeba, eklesiaTa satfureba, yvela 
sasuliero piris xeldasxma (qiritonia da qiroTesia – um-
Tavresad kondakebSi (JamiswirvebSi) warmodgenili, oRond 
aqedan mraval ` kurTxevanTa” krebulSi Setanili), monazvnad 
aRkveca, didi da mcire mazariT monazvnis Semosva, saeklesio 
wminda WurWlis ganwmenda da ganaxleba da sxva saeklesio 
rituali da qmedeba.
`kurTxevanTa” xelnawerebi oTx kategoriad unda davyoT: 
1) winaaTonuri, romelTa nusxebi Xs-mde ar gvxvdeba da maTi 
raodenobac mcirea (Sin. 12, Xs., Sin. 66, Xs., Sin. 54, Xs., Sin. 
34, Xs. da kidev ramdenime); 2) aTonuri periodisa; 3) posta-
Tonuri periodisa, rodesac xdeba giorgis `kurTxevanis” 
Sevseba axali naTargmni masaliT XII-XVII saukuneebSi; 4) 
kvipriane samTavnelis mier axlad Targmnili `kurTxevani” 
XVIIIs. dasawyisSi berZnuli enidan, romlis mokle da vr-
celi redaqciebia cnobili. 
unda aRiniSnos, rom ` kurTxevanTa” xelnawerebis uamravi 
raodenobidan albaT ar moiZebneba ori xelnaweric ki, rom-
lebic zedmiwevniT imeorebdnen erTmaneTs. gansakuTrebiT es 
iTqmis postaTonuri xelnawerebis Sesaxeb. TiToeuli xel-
naweris gadamweri, romlis ZiriTadi nawili damyarebulia 
11		es Zegli ganxiluli aqvs k. kekeliZes Tavis SromaSi ,,Иерусалимский 
Канонарь” VII века. Грузинская версия, с. 97-30.
12		gamosacemad amzadebs lili xevsuriani.
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giorgi mTawmidelis mier Targmnil statiebze (TviT gior-
gis naTargmni ` kurTxevanis” zusti Sedgenilobis xelnawere-
bidan erTic ki ar aris Semonaxuli), rogorc Cans, cdila 
Seevso da gaemdidrebina igi xelmisawvdomi masaliT. amitom 
aris, rom arc mxolod efTvimes naTargmni `mcire kurTx-
evanisa” da arc mxolod giorgi mTawmidelis `didi kurTx-
evanis” Semcveli xelnawerebi ar aris cnobili, ar viciT 
efTvimem da giorgim Seitanes Tu ara TavianT naTargmn kre-
bulebSi raime winaaTonuri krebulebidan, rogorc es gaa-
keTes postaTonuri redaqciis xelnawerTa gadamwerebma da 
kvipriane samTavnelma. miT umetes, rom winaaTonuri redaq-
ciis xelnawerebSi `kurTxevaTa” da locvaTa mdidari rep-
ertuaria warmodgenili, mag. Sin. 12, Xs. `kurTxevanSi” 53 
statiaa (28 `kurTxeva da gangeba” da 25 `locva”) am adrin-
del `kurTxevanebSi” erTad aris warmodgenili `kurTx-
evebi, Jamiswirvebi, xeldasxmebi” mogvianebiT `kurTxevans” 
gamoeyo Jamiswirvis Catarebisa da xeldasxmebis wesebi da 
Camoyalibda kondaki anu Jamiswirva.
kvereqsi aris mokle locvaTa erTi wyeba, romelsac 
saeklesio RvTismsaxurebis dros warmoTqvams diakoni, 
xolo mis yovel muxlze mgaloblebi miugeben: `ufalo 
Segviwyalen”, xan - `mogvmadlen ufalo”. bolos ki - `Sen, 
ufalo”. yoveli kvereqsi bolovdeba mRvdlis `asamaRlebe-
liT’.
kvereqsebi sxavdasxva saxisaa: 1. didi kvereqsi (`didi 
mSÂdobiani”); 2. mcire kvereqsi (`mcire mSÂdobiani”); 3. 
TxovniTi kvereqsi (`mogumadlenTaÁ”); 4. mrCobli kvereqsi 
(`zegardamoÁ”). didi da mcire kvereqsebi iwodeba `mSÂdo-
bian kvereqsebad”, radgan orive maTgani iwyeba mowodebiT: 
`mSÂdobiT uflisa mimarT vilocoT”. 
arsebobs `kvereqsTa” jgufi `kurTxevanis” krebu-
lebSi. misi calke xelnawerebi gvxvdeba, mag. Sin. 73, XII-
XIIIss. `didi kurTxevanis” xelnawerSi Sedis `kuereqsi 
SesuenebulTaÁ” (89r-v). xelnawers calke Tavad erTvis 
`sxuaÁ kuereqsi SesuenebulTaÁve” (89v-90r). eseni ar aris 
calke Sesasrulebeli wes-gangebani, aramed CasarTavebi, 
gankuTvnili micvalebulis saxsenebeli sxvadasxva 
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RvTismsaxurebisaTvis aseTi minaweriT meore `kvereqsis” 
saTaurTan: `xolo iTqumis SabaTsaca, saSual `netar-ari-
anTa”, da Semdgomadca, da panaSÂdsaca”.
`SesuenebulTa kuereqsi” calke Tavebad gvxvdeba 
`kurTxevanis” mxolod Semdeg xelnawerebSi: A 504, XV-XVI, 
71r; A 1505, XVII, 209r-v; S 3942, XVII, 35v-36r; Q 106, XVIII, 91r-92r. 
amasTanave samive xelnaweri sxvaobs Sin. 73 xelnawerisagan 
saTauriT: `kuereqsi, raJams mkudari saxliT gamohqondes”. 
kondaki anu Jamiswirva Seesatyviseba berZnul liturg-
iarions da warmoadgens saRvTismsaxuro wigns, romelSic 
Setanilia wirvis Catarebis wesebi da xeldasxmis rituali. 
kondaki garegnulad etratis viwro, erTmaneTze gadakere-
buli furclebis gragnilia, daxveuli joxze, romelsac 
damrgvalebuli Tavi hqonda lursmnis msgavsad, amitom mi-
iRo man `kondakis” saxelwodeba (am joxs berZnulad kontos 
eZaxdnen, saidanac warmodga saxeli kondakion). e.i. kondaki 
berZnuli sityvaa da qarTulad `Jamiswirvas” Seesatyviseba. 
es termini aRniSnavs wminda usisxlo msxverplis Sewirvas 
gansazRvrul Jams (e.i. dros), radgan is mRvdelmoqmedeba, 
romelsac wirvas eZaxian, ZiriTadad evqaristiis Sewirvas 
warmoadgens, amitom es saxeli advili gasagebia. qarTu-
lad `kondakis” Targmnis istoria gviCvenebs, Tu ra redaq-
ciis wirvis wesi iyo qarTulad xmarebaSi. cnobilia wirvis 
ramdenime wesi: 1) ierusalimuri anu mociqulTa liturgia 
anu Jamiswirva, ZiriTadad iakobisa, agreTve markozisa da 
petresi; 2) konstantinepoluri liturgia basili didisa, 
ioane oqropirisa da 3) pirvel Sewiruli (didmarxvisa) anu 
grigol dialoRosis Jamiswirvebi. dasawyisidan meTormete 
saukunemde CvenSi da, saerTod, aRmosavleTSi mociqulTa, 
gansakuTrebiT iakob mociqulis Jamiswirva iyo gavrcele-
buli, xolo bizantiaSi da, kerZod, konstantinepolSi da 
mis regionSi – basili didisa da ioane oqropirisa. efTvime 
mTawmideli Tavis pasuxSi ioane Wyondidelis mimarT ambobs: 
`wmidisa iakobis JamiswirvaÁ ueWvelad WeSmariti aris da 
pirvelad igi iyo eklesiaTa saberZneTisaTa da CuenTa. xolo 
odes wmidaman basili da netarman oqropirman Jamiswirvani 
gamoTqunes, simoklisaTÂs erman igi aRirCia da iakobisi mi-
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viwyda da yovelni oqropirisas swiraven da didTa marxvaTa 
basilisasa da odesca vin undes, yovladve keTil ars iako-
bisi da petresica”.13 
iakobis Jamiswirva, rogorc cnobilia, saukuneTa gan-
mavlobaSi TandaTan icvleboda: SehqondaT axali locvebi, 
Zveli locvebidan zogierTs iRebdnen, rigi da Tanmimdevroba 
locvebisa icvleboda, teqstSi SehqondaT sxvadasxva ` gange-
bani”.14 es procesi, rogorc Cans, cnobili iyo qarTvelebi-
saTvis, radgan qarTul xelnawerebSi Semonaxulia iakobis 
Jamiswirvis oTxi gansxvavebuli redaqcia. erTi, romelic 
ioane zosimes daumzadebia 985w., moxvedrilia sinis mTidan 
gracis (avstria) universitetSi da gamosca m. TarxniSvilma, 
meore redaqcia Xs. – sinis mTis xelnawerSia Sesuli (Sin. 53 
maris aRwerilobiT), mesame gamosca k. kekeliZem XIs. xel-
naweris mixedviT,15 meoTxe redaqcia vatikanis XIII_XIVss. 
qarTuli xelnaweris mixedviT gamosca m. TarxniSvilma.16 
xelnaweris dedani IXs. unda iyos.17
petre mociqulis Jamiswirva qarTulad maSin Cans 
Sesrulebuli, rodesac Targmnes iakobis Jamiswirvac.18 es 
Jamiswirva erTi redaqciis ori xelnaweriT aris SemorCenili, 
erTi _ vatikanis biblioTekis XIII-XIVss. xelnaweriT (ga-
mosca m. TarxniSvilma – miTiTebuli gamocema), xolo meore 
rusulad gamosca k. kekeliZem (Лит. памятники, gv. 201-206) 
XVIIIs. A 81 xelnaweris mixedviT.19
`siwmidis ganaxlebis” Jamiswirva ori redaqciiT aris 
warmodgenili: 1 _ sinis mTidan gracSi gatanil xelnawer-
Si, romelic ioane-zosimes gadauweria 985w. da gamosca m. 
13		e. WeliZe, apokriful wignTa eqvTime aToneliseuli indeqsi, saRvTism-
etyvelo krebuli, I, Tbilisi, 1991, gv. 214-230.
  А. Петровский, Апостольские литургии древней церкви, 897, с. 7.
5  Древнегрузинский Архиератикон, Тиф., 1912. rusuli Targmani misive 
– Литург. памятники, с. -, inglisuri Targmani koniaberisa da uordro-
pisa.
6  Liturgial Ibericae Antiquiores, Louvain, 950, p. 35-63.
1		k. kekeliZe, I, gv. 13-582.
1		iqve.
1 ix. agreTve, H. Gousen, Die georgische Petrus liturgiae, Orien. Cristianus, III, 
5-6, 98. 	
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TarxniSvilma (miTiTebuli gamocema). meore unikaluri re-
daqcia Semounaxavs gelaTis monastris XVIs. etratis grag-
nils (ilitarioni), romlis rusuli Targmani Seasrula k. 
kekeliZem (Литург. памятники, 102-106. pirveli warwerilia 
grigol dialoRonis avtorobiT, xolo meore ki – basili 
didis saxeliT).
`siwmidis ganaxlebis” wesi da gangeba, romelsac xSirad 
grigol dialoRonis Jamiswirvasac eZaxian, da ` aResrulebis 
didTa marxvaTa SinaÁ” (A77, XVIIIs., 55r-58r).
basili didisa da ioane oqropiris redaqciis Jamiswirvebi 
qarTulma eklesiam albaT VIII-IXss.-dan gaicno, magram Xs-
mde igi konkurencias ver gauwevda iakobis Jamiswirvas. mas 
Semdeg maTi kvali qarTul wyaroebSi IXs. Cans (arsen safa-
reli ganyofisaTÂs ziarebis Rvinis gazavebaze, e.i. basilis 
Jamiswirvidan motanilia mowmoba), magram sabolood damkvi-
drda giorgi mTawmidelis TargmaniT XIs-dan.
Tavdapirvelad kondakis masala Sedioda `kurTxevanSi”. 
maTi gayofa mogvianebiT moxda (albaT XIIs.). kondakis erTi, 
Xs. xelnaweri (A 86) k. kekeliZis mowmobiT, gviCvenebs, rom 
`kondaks” gamoeyo `samRvdelmTavro kondaki”, romelSic 
Jamiswirvebis garda Sedis qirotonia – qirotesiis (xel-
dasxmis) wesebi, rac mxolod mRvdelmTavars SeuZlia 
Seasrulos. amas adasturebs am xelnaweris `momgebis” an-
derZi: `me, qristes mier qarTlisa kaTalikosman davweren 
wmidani ese Jamiswirvani samRvdelmTavrod sawiravad” (A 86, 
30v).
rogorc iTqva, ZiriTadad iakob mociqulis Jamiswirva ix-
mareboda. amave dros Semovida petre mociqulis Jamiswirvac, 
Tumca ra dReebSi sruldeboda es wesi, araa cnobili. nam-
dvilad cnobilia, rom `siwmidis ganaxlebis liturgia”, 
Tqumuli wmidisa grigol dioloRosi, ese saRmrToÁ wirvaÁ 
aResrulebis wmidaTa didTa marxvaTa Sina mxolod, odesca 
tibikoni ganuCens (A 77, 59r). ioane oqropiris Jamiswirvam 
da basili didis Jamiswirvam, SeiZleba iTqvas, Caanacvles 
iakobis Jamiswirva da maT Soris funqciebi ase ganawilda: 
basilis Jamiswirvis wesi `ara iwirvis yovelTaTÂs, aramed 
Jamsa ganwesebulsa, romel ars kÂriakesa wmidaTa marxvaTa, 
6
TÂnier bzobisa kviriakisa da wmidasa xuTSabaTsa da wmidasa 
didsa SabaTsa mwuxriv, qristes Sobisa da naTlisRebisa” (A. 
10, gv. 105). ioane oqropiris Jamiswirva ki sruldeba danar-
Cen dReebSi, rodesac ar sruldeba dialoRonis da basilis 
Jamiswirvebi.
locvani (berZ. evqologioni) aris liturgikuli dan-
iSnulebis krebuli, romelSic Tavmoyrilia yvela loc-
va, romelsac mRvdeli an mRvdelmTavari warmoTqvams 
RvTismsaxurebis Sesrulebis dros. 
locvebi Tavmoyrilia rogorc calkeul krebulebSi, 
aseve `kurTxevanebSi”, radgan `kurTxevis” wesis da gangebis 
Sesruleba Sesabamisi locvebis TanxlebiT xdeba, aseve kon-
dakebSi (`Jamiswirva”) wminda msxverplis anu evqristiis 
Sewirvis ritualisa da yvela ierarqiis sasuliero piris 
xeldasxmis (qirotonia-qiroTesia) Catarebis dros war-
moiTqmis mravali locva.
`locvani” ewodeba qristianis piradi locvebis kre-
bulsac. 
locva aris adamianis RmerTTan gonebiT SeerTeba, 
mokrZalebuli Txovna-vedreba da qeba-dideba. basili di-
dis sityvebiT: `locvaÁ ubiwoebaÁ ars gonebisa RmrTisa 
mimarT”. sulxan-sabas sityvebiT: ` locva – gonebiT RmrTisa 
mimarT aRslva, anu Txova jerovani RmrTisagan. locva ars 
verdeba, aramed esenica ganiyofebian, rameTu locva ars 
litonTa sityviTa RmrTisa Semwed mowodeba, xolo – vedre-
ba – cremlianiTa TualiTa da sityviTa”. locvis garegnuli 
formebi umeteswilad nasesxebia iudaisturi religiidan 
(locvis dros fexze dogma, muxlmodreka, xelebis aRpyroba 
da sxv.). 
locvis dros pirjvaris gadaweris wesi mociqulTa 
droidan modis. 
locva sami saxisaa: didebis metyvelebiTi, madlobiTi 
da TxovniTi. umTavresia sauflo locva `mamao Cveno”.
sazogado RvTismsaxurebaze (mwuxri, ciskari, Jamiswirva) 
warmoTqmuli locvebi mravalferovania da Setanilia sx-
vadasxva saRvTismsaxuro wignebSi – Jamni, kondaki, kurTx-
evani, sadResaswaulo Tveni, marxvani, zatiki da sxv.
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sakiTxavebi//leqcionarebi (berZ. aprakosebi). saeklesio 
dResaswaulebze eklesiaSi tardeba RvTismsaxurebis rTuli 
rituali, romlis erT-erTi Semadgeneli nawilia dResaswau-
lis Sesabamisi adgilebis kiTxva saxarebisa da samociqulos 
garkveuli adgilebidan, e.i. axali aRTqmis sxvadasxva wigne-
bidan. berZnulad am sakiTxavebis krebuls aprakosebi hqvia, 
romelSic teqstebi dalagebulia ara saxarebaSi, moci-
qulTa epistoleebSi da `saqme mociqulTaSi” warmodgenili 
teqstebis TamnmimdevrobiT, aramed axali aRTqmis wignebi-
dan im SerCeuli TanmimdevrobiT, romelic Tematurad da 
Sinaarsobrivad gamoxatavs dResaswaulis arss. 
calke krebulis saxiT aprakosebs ver vxvdebiT X sau-
kunemde. axali da Zveli aRTqmis wignebidan sakiTxavebi X 
saukunemde erTad iyo warmodgenili krebulebSi, romelsac 
berZnulad `leqcionari” ewodeboda. es termini ixmareboda 
qarTulSic. rodesac `leqcionarebi” anu sakiTxavebi Zveli 
da axali aRTqmis wignebidan orad gaiyo Xs. Semdeg. axali 
aRTqmis wignebidan, umetesad saxarebidan, ufro naklebad 
`samociqulodan” amokrebil sakiTxavebs berZnul litur-
gikaSi `aprakosebi” ewoda, xolo Zveli aRTqmis sakiTxavebs 
_ `profitologionebi” anu `paremionebi”.
qarTulad termini `aprakosi” ar gvxvdeba (misi eti-
mologia aseTia: πράξ→saqme; πραξαπόστολος = saqme moci-
qulTa. sityva πραξ-s naTesaobiTs (genetivs) win daerTvis 
uaryofiTi nawilaki α da miviRebT απρακος, e.i. am saxel-
wodebis wigni ar aris πραξ-i anu `saqme mociqulTa”, aramed 
sxva, konkretulad - saxareba20). `aprakosebi” ufro saxare-
bebs ewodeba, romlebSic teqtebi dalagebulia sakiTxavebis 
TanmimdevrobiT, rogorc maT RvTismsaxurebaze dResaswau-
lis Sesabamisad kiTxuloben. qarTulad `aprakosebis” nacv-
lad ixmareba `saxareba saweliwdo gamokrebuli” an `samo-
ciqulo gamokrebuli”. zogierT saxareba-oTxTavSi (mag. 
adiSis anu Satberdis 897w.), arSiebze aRniSnulia, Tu romel 
dRes ikiTxeba moniSnuli adgili. ufro xSirad ki saxare-
baTa da `samociqulos” xelnawerebs erTvis sakiTxavebis 
`sarCevi” anu `saZiebeli”, romelSic yoveli kviriakisa, 
20		k. kekeliZe, Zv. qarT. lit. istoria, I, 1980, 578, sq. 2.
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dRisa Tu dResaswaulisa da kerZo SemTxvevisaTvis aRniSnu-
lia dasawyisi ama Tu im sakiTxavisa. am `saZieblebis” mixed-
viT SesaZlebelia gairkves, Tu romeli eklesiis tradiciaa 
warmodgenili sakiTxavebis SerCevisas. saerTod cnobilia 
sabawmidis, ierusalimis, sinis mTisa da sofiawmidis siste-
mebi.
rogorc samecniero literaturiT cnobilia, saqarT-
velos eklesia Tavdapirvelad (I periodSi) iyenebda sabaw-
midisa da sinis mTis sakiTxavTa sistemas, Tumca gvqonia 
agreTve ierusalimis anu `qristes saflavis” sistemac (ro-
melic warmodgenilia `ierusalimis ganCinebaSi”). XV sau-
kuneSi CvenSi ukve aRar axsovT am sistemis ierusalimuri 
warmomavloba da mas ukve `qarTul kanons” uwodeben sxva 
sistemebisagan gasarCevad.21 k. kekeliZes aseTi magaliTi aqvs 
dasaxelebuli: 1048w. gadaweril saxarebas erTvis `saZie-
beli” sakiTxavebisa, xolo anderZi gvamcnobs: `ese wesi da 
gangebaÁ sabawmidisaÁ ars berZnuli, vis qarTuli undes, 
kanonsa miudges da misgan iswaos”. kanonSi igulisxmeba, ra 
Tqma unda, ` ierusalimis kanoni” anu ` ierusalimis ganCineba”, 
romelic naTargmnia qarTulad adreul (VIIIs.) xanaSi.22 
uZveles `leqcionarebSi” (lakurgis anu kalis, lata-
lis, sinis mTis, parizisa da sxv.) Zveli aRTqmis wignebi-
dan sakiTxavebis gverdiT farTod aris warmodgenili axali 
aRTqmis `sakiTxavebic” oTxive saxarebidan, kaTolike epis-
toleebidan da pavle mociqulis epistoleebidan. 
`sakiTxavebis” gansakuTrebuli sistema hqonda `fsal-
munebsac” anu `daviTni”-sac. fsalmunTa krebulSi Sedis 
150 fsalmuni. maT yofen 20 nawilad da TiToeuls `kanoni” 
ewodeba. `kanoni” iyofa sam nawilad da TiToeuls `dideba” 
hqvia. fsalmunTa kiTxvis wesi, sxva sakiTxavebis msgavsad, 
SemuSavebuli iyo eklesiaSi da maTTvisac dgeboda `saZie-
blebi”, romlebic zemoganxiluli `saZieblebis” msgavsad, 
iyo sabawmiduri, berZnuli, ierusalimuri da `qarTuli” 
(904 wlis fsalmunTa krebulSi (A 38) vkiTxulobT: `xolo 
ganyofaÁ kanonTaÁ sam galobasa Sina, sada didebaÁ iTqumis, 
21		k. kekeliZe, I, gv. 579.
22		iqve.
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esreT can, viTar qarTvelni ganhyofen), Tumca `qarTuli” 
igive ierusalimuria.23 
gangeba (berZ. akoloTia) gviCvenebs, Tu ra sisruliT 
tardeba RvTismsaxureba ama Tu im dResaswaulis aRniSvnis 
dros da ra TanmimdevrobiT sruldeba es rituali. xSirad 
`gangeba” uwyvildeba imave mniSvnelobis termins ` wesi”. mag.: 
`wesi da gangeba sqemis kurTxevisaÁ”, `wesi da gangeba wi-
nadRiT gancxadebisa”. SeiZleba es ori termini cal-calkec 
Segvxvdes: ` gangebaÁ baiis kurTxevisaÁ”, ` wesi, romeli aRes-
rulebis aRmsarebelsa zeda TÂsTa codvasa”.
samagaliTod movitanT `gangebaÁ ZmobilebisaÁ”-s srul 
teqsts (locvaTa mxolod dasawyisebiT): `esreT: moiRos 
mRdelman wmidaÁ saxarebaÁ da dasdvas pirvelman Zmaman Ãeli 
TÂsi wmidasa saxarebasa zeda da meoreman zeda Ãelsa missa da 
aRanTnen sanTelni da dasweros maT mRdelman samgzis juari 
da merme Tquas kuereqsi: `mSÂdobiT uflisa mimarT vilo-
coT..., zeciT gardamo... (kvereqsebis Semdeg) mRdelman ese 
locvaÁ warTquas: (ramdenime locva) Semdeg isev `mRdelman 
locvaÁ ese: (ramd. locva) ` da SeemTxÂnen wmidasa saxarebasa 
da ambors-uyon urTierTas da warviden”. dResaswaulTa da 
wmindanTa dRis gangeba warmodgenilia: tipikon-svinaqsareb-
Si, kurTxevanebSi, saweliwdo sadResaswauloebSi, gamokre-
bil sadResaswauloebSi da sxv.
gulani aris RvTismsaxurebis sxvadasxva wignebis kre-
buli, romelic mxolod qarTul eklesias hqonda xmarebaSi 
daax. XVIs-dan. gulanSi Sedis: 1) saxareba; 2) saqme moci-
qulTa; 3) mociqulTa epistoleebi; 4) Tveni (12-ve Tvis); 5) 
sagaloblebi; 6) marxvani; 7) zatiki; 8) sawinaswarmetyvelo; 
9) fsalmuni; 10) Jamni; 11) svinaqsari; 12) tipikoni da sxv. na-
Telia, rom gulanis xelnawerebi didze didi moculobisani 
arian. 
Cvenamde moaRwia: gelaTis, daviTgarejis, mcxeTis, 
alaverdis, kacxis, martvilis, Semoqmedis, gurianTis, 
cixis, erkeTis, waiSis, bediis, Walis, anCisxatisa da xo-
bis gulanebma. sainteresoa antioqiis patriarqis, makaris 
(XVIIs.) STabeWdileba, romelsac gulanis xelnaweri unax-
23		iqve, gv. 579-580.
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avs: `TiToeul qarTul eklesiaSi inaxeba uzarmazari wigni, 
romelic joris sapalnis cals mainc udris. es wigni Zevs 
klirosze, analoize, da dafarulia tiloTi an maudiT. 
masSi Tavmoyrilia yvela saRvTismsaxuro wigni, romelic 
morwmuneT sWirdebaT da romelTa kiTxuloben wlis ganmav-
lobaSi. saxeldobr: (CamoTvlis zemoT dasaxelebul wignebs 
da umatebs) `sityvani da cxovrebani, romelTac did dRe-
saswaulebSi kiTxuloben, wigni Teodore studielisa da 
sxva Zvirfasi da mSvenieri wignebi”.24 zogierTi aseTi wignis 
wona  ramdenime aTeuli kilogrami iyo. aseTi wignis SeZena 
mxolod mdidar da did eklesia-monasters SeeZlo, amdenad 
cota gadaWarbebulia makaris sityvebi, rom gulani yvela 
eklesia-monasterSi ido. yvela zemoCamoTvlili gulani 
erTnairi Sedgenilobis ar aris, Semoklebul redaqcias 
ewodeba `Jam-gulani” da Seicavs `Jamns” da mokle svinaqsa-
rul cnobebs. maTgan ufro cnobilia yanCoeTisa da ruisis 
eklesiebis `Jamngulanebi”.25
avgarozi warmoadgens Tilismis daniSnulebis med-
alionis msgavs gulze dasakidebels, romelSic Casmuli 
iyo `epistole avgaroz mefisa, romel miuwera ufalsa 
Cuensa iesu qristesa”, Tu mTlianad ara, misi nawili mainc, 
romelsac atareben morwmuneebi, rogorc damcvels avadmyo-
fobis, xifaTisa da avi Tvalisagan. aqedan miiRo gulsakidma 
`avgarozis” saxeli, Tumca Semdgom `avgarozSi” ideboda 
nawyvetebi `saxarebidan’, ufro xSirad `ioanes saxarebis” 
dasawyisi, Selocvebi da locvebi – umetesad wm. kvipriane 
mowamisa, ioane oqropirisa, basili didisa da sxv. 
liturgikuli himnografia. am saxeliT moixsenieba him-
nografiis is mTavari nawili, is sagaloblebi, romelTa 
kiTxva da galoba qristianuli RvTismsaxurebis mniS-
vnelovani komponentia. saerTod, sasuliero mwerlobis es 
dargi ebrauli RvTismsaxurebis mniSvnelovani elementis 
– fsalmunis memkvidrea axali aRTqmis RvTismsaxurebaSi da 
SedarebiT gvianaa Camoyalibebuli fsalmunze dayrdnobiT 
da misi elementebis gamoyenebiT. aq Cven mokled, definici-
24		k. kekeliZe, dasax. wigni, gv. 585-586.
5  misive, Литургические грузинские памятники, стр. XIX.
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is doneze CamovTvliT ramdenime im liturgikul wigns anu 
krebuls, romelSic Tavmoyrilia aseTi sagaloblebi, xolo 
ufro vrclad maT davaxasiaTebT himnografiis mimoxilvaSi: 
marxvani, zatiki, paraklitoni, Tveni, iadgari, Jamni, xue-
drni, samsagalobelni (triodioni), paraklisebi. 
1. marxvani aris saRvTismsaxuro wigni, romelSic 
Tavmoyrilia saeklesio weliwadis moZravi periodis – didi 
marxvis dReebSi dawesebuli sagaloblebi, mezverisa da 
farisevlis kviridan dawyebuli aRdgomamde. am tipis saga-
loblebisa da maTi Semcveli krebulis Camoyalibeba daka-
vSirebulia konstantinepolis stodielTa (studielTa) 
monastris homnografiul skolasTan da miewereba Teodore 
studiels (IXs.). `marxvani” calke krebulis saxiT saqarT-
veloSi XIs-dan gvxvdeba. manamde didi marxvis sagaloblebi 
Sedioda jer qarTul `leqcionarebSi”, Semdgom ki _ Zveli 
da axali redaqciis `iadgarebSi”.
`marxvanis”, rogorc sagaloblebis Semcveli krebulis 
specifika is aris, rom marxvis sada dReebis sagaloble-
bi warmoadgenen `kanons”, romelic 3 galobisagan Sedgeba 
(Cveulebrivi himnografiuli kanoni 9 (an 8) galobisagan 
Sedgeba), amitom mas gamokrebul `xuedrni”-sac uwodeben 
(e.i. samsagalobeli anu triodioni). 
2. zatiki aRniSnavs iseT liturgikul wignsac, romelSic 
warmodgenilia udidesi qristianuli dResaswaulebis – aR-
dgomis, amaRlebis da martviliis sagaloblebi (zatikis mra-
val mniSvnelobaTagan Cven davasaxelebT mxolod ramdenime 
mTavars: 1. esaa ebraeli xalxis egviptis monobidan ganTa-
visuflebis dResaswauli – paseqi; 2) qristianuli udidesi 
dResaswaulis – aRdgomis saxelicaa; 3) 50-dRiani periodi 
aRdgomis orSabaTidan `martviliis” orSabaTamde da sxv.).
zatikis ciklis sagalobelTa krebuli aris gagrZele-
ba didi marxvis sagalobelTa krebulis - `marxvanisa”. es 
ori wigni XIs-mde gaerTianebuli iyo erT wignSi, romelsac 
`xuedrni” ewodeboda. zatikis gamoyofis Semdeg `xuedrni” 
darCa `marxuanis” erT-erTi jgufis sagaloblebis (sam-
sagalobeli) aRmniSvnel terminad. Teodore studielis 
`stodierSi”, romelic giorgi mTawmidelma Targmna (XIs. 
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SuawlebSi), es orive wigni dasaxelebuli TanmimdevrobiT 
aris warmodgenili (A 500, 1042w.).
3. paraklitoni (berZ. `nugeSismcemeli”), anu qarTuli 
saxelwodebiT `rvaTa xmaTa wigni”, ewodeba liturgikuli 
himnografiis im wigns, anu krebuls, romelSic Sesulia sada-
gi dReebis (orSabaT-SabaTis) sagaloblebi, romlebic rva 
xmazea gawyobili. sagalobelTa meore wigni `oqtoixosic” 
(berZ. ` rva xmaTa”) rva xmaze gawyobil sagaloblebs Seicavs, 
oRond sakvirao RvTismsaxurebaze Sesasrulebels. XI sau-
kunemde qarTulSi am ori wignis repertuari berZnulisa-
gan gansxvavebuli iyo: 1 wignSi Sesuli iyo oTxi ZiriTadi 
xmis sagaloblebi, rogorc sadagi, aseve sakvirao dReebisa, 
xolo meoreSi ki – damxmare (plagaluri) xmebisa. pirvel 
wigns ewodeboda `Ãmani”, meores - `guerdni”/`guerdTa”.
paraklitonSi axlandel me-5 xmas Seesabameba – xma I 
gverdi, meeqvses – II gverdi da a.S. es ori wigni gaerTianeb-
uli iyo da mas erTi saxeli – paraklitoni erqva.
4. Tveni aris agreTve liturgikul-himnigrafiuli kre-
buli, romelSic kalendaruli TanmimdevrobiT aris dal-
agebuli mTeli wlis yoveldRiur RvTismsaxurebaze saWiro 
sagaloblebi, ufro zustad, himnografiuli kanoni, romelic 
9 (8) galobisagan Sedgeba. es termini Xs-dan aris Semosuli 
qarTulSi da mis winamorbed `iadgarisagan” (ix.) gansxvave-
biT erT dReze 3 an ori wmindanis moxsenieba da maTdami miZ-
Rvnili himnografiuli kanonebia warmodgenili. Tvens ara 
aqvs samarxvo nawili. aseT krebulebs I redaqciis Tvenebs 
uwodeben an ` iadgarebis” axal redaqcias. ` Tvenis” saboloo 
redaqcia Camoayaliba giorgi mTawmidelma, romelmac XIs. 
meore naxevarSi Targmna Tormetive Tvis sagalobelTa kreb-
ulebi da Targmnisas erT romelime berZnul dedans ar das-
jerda da sxvadasxva redaqciis berZnuli sagalobeli kreb-
ulebidan amokriba romelime wmindanze dawerili yvela him-
nografiuli kanoni, Targmna is da Seitana Tavis `TuenSi”. 
amitom aris, rom TiToeul dReze ama Tu im wmindanis an dRe-
saswaulis pirvel ZiriTad himnografiul kanons mosdevs 
`sxuani” _ imave wmindanze dawerili sxva kanonebic. (dawvr. 
ix. himnigrafiaSi).
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5. iadgari aris liturgikuli sagaloblebis krebu-
li, romelsac RvTismsaxurebaze iyenebdnen giorgi mTaw-
midelis `Tuenis” Targmnamde. igi iwyeba xarebiT da Seicavs 
mTeli wlis dResaswaulTa sagaloblebs. kalendaruli 
Tanmimdevroba darRveulia martsa da aprils Soris masSi 
didmarxvisa da zatikis moZravi dResaswaulebis sagalo-
blebis CarTvis gamo. mas safuZvlad ` leqcionari” (V-VIIIss) 
daedo. iadgaris nusxebi ZiriTadad Xs. xelnawerebiT aris 
moRweuli. maTSi warmodgenilia naTargmni da originaluri 
sagaloblebis umdidresi repertuari da uZvelesi sanoto 
niSnebiT Cawerili galobaTa melodiebi. (qarTvel himno-
grafTa Semoqmedeba yvelaze srulyofilad miqael modreki-
lis `iadgarSi” – 978-988ww., S 425 aris warmodgenili). ber-
Znuli ` iadgarebis” pirvelsaxe SemorCenili ar aris, amitom 
qarTul `iadgarebs” maT aRsadgenad udidesi mniSvneloba 
aqvT (dawvr. ix. himnografiaSi).
6. samsagalobeli // samfsalmuni (berZ. triodioni) ewo-
deba iseT himnografiul kanons, romelic Sedgeba ara 9 (8) 
odisagan, rogorc es Cveulebrivia himnografiul kanonSi, 
aramed 3 odisagan, anu galobisagan da Sedis `marxvanSi” 
da `zatikSi”. samidan ori galoba - 8 da 9 samsagalobelis 
mudmivi wevrebia, xolo mesame – imis mixedviT, Tu kviris 
romel dRes aris RvTismsaxureba: orSabaTs – 1, 8 da 9; sam-
SabaTs – 2, 8 da 9; oTxSabaTs – 3, 8 da 9 da a.S. (SabaT-kviris 
garda). sagulisxmoa, rom qarTul RvTsmsaxurebaSi iSviaTi 
gamonaklisis garda himnografiul kanonSi ar gvxvdeba me-2 
galoba (Tavisi mWmunvare xasiaTis gamo), magram es galoba 
Sedis samsagalobelSi didmarxvis yoveli samSabaTis dRes. 
arsebobs agreTve orsagalobeli (berZ. diodioni), romelic 
Sedgeba ori galobisagan – me-8 da me-9 da sruldeba mxolod 
did samSabaTs ciskrad; oTxsagalobeli (berZ. tetradioni), 
romelic Sedgeba oTxi galobisagan – 6, 7, 8 da 9 da igalo-
beba SabaTs.
7. paraklisebis wigni _ ase ewodeba `savedrebel galo-
baTa” wigns, romelic Seicavs specialur paraklisebs, rom-
lebic tardeba sxvadasxva RirsSesaniSnav dResaswaulebze, 
Rirssaxsovar dReebSi, gansakuTrebuli movlenebis aRsan-
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iSnavad, sxvadasxva saxis `kurTxevaTa” dros da wmindanTa 
mimarT. paraklisis wesebi da sxvadasxva paraklisze saTqme-
li sagaloblebi weria samRvdelo locvanSi da savedrebel 
galobaTa wignSi. paraklisi SeiZleba Sesruldes kanonis ga-
lobis darTviT, daujdomelTan da mcire aiazmasTan erTad, 
agreTve litaniobiT. parakliss specialuri wesebi aqvs aR-
dgomis SvideulSi da qristes Sobis dRes.
8. Jamni – ase iwodeba yoveldRiuri sazogado 
RvTismsaxurebis wigni, romelSic Tavmoyrilia mwuxris, 
serobis, SuaRamis, ciskrisa da `Jamebis”-saaTebis (pirve-
li, mesame, meeqvse da mecxre) locvebi da sagaloblebi, 
romlebic mudmivad ikiTxeba da igalobeba dasaxelebul 
RvTismsaxurebebze. JamnSi warmodgenilia fsalmunebi, 
romelTac kiTxulobs wignis mkiTxveli da sagaloblebi, 
romelsac asruleben mgalobelni. 
Jamni damatebiT Seicavs: 1. dilis locvebs, radgan isini 
ikiTxeba ` SuaRamisani”-s Semdeg; 2. panaRiis amaRlebis gange-
bas, radgan monastrebSi sruldeba sadilis Jamnis Semdeg; 
3. RvTismSoblis kanons, radgan is ikiTxeba eklesiaSi didi 
serobis Semdeg; 4. Zilis wina locvebs, radgan isini ikiTxe-
ba `serobis” Semdeg. es damatebebi JamnSi Setanilia (da ara 
sxva wignebSi) imitom, rom isini ikiTxeba da igalobeba im 
msaxurebaTa Semdeg, romlebic warmodgenilia `JamnSi”.
`Jamnis” damatebebSi Setanilia agreTve: troparebi, 
kondakebi (himnografiuli), RvTismSoblisani, wardgomani, 
ganicadeni, romlebic Svideulis dReebisa da saweliwdo 
dReebis RvTismsaxurebas ekuTvnian. 
`Jamns” erTvis agreTve `TueTa metyueleba” (wliuri 
kalendari), romelic Seicavs wmindanTa mokle cxovrebebs, 
dResaswaulebs, maT tropar-kondakebs da sxv. 
`Zegliswera sarwmunoebisa” aris konstantinepolis 843 
wlis adgilobrivi krebis dadgenilebebi. kreba moiwvies 
bizantiis imperatorma miqael III da dedamisma Teodoram, 
romelmac anaTema gamoucxada xatmbrZolTa mwvaleblobas 
da aRniSna xatTTayvanismcemelTa saboloo zeimi. am krebis 
`Zegliswera” orjer aris qarTulad naTargmni: pirvelad 
igi Targmna efTvime mTawmidelma da Sesulia kanonikur kre-
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bulSi - `mcire sjuliskanoni”, mis IV nawilad. misi gansa-
kuTrebuli mniSvnelobis Sesaxeb TviT dadgenilebebis sa-
Tauri mogviTxrobs: `ZeglisweraÁ sarwmunoebisaÁ, romeli 
aRweres wmidaTa mamaTa konstantinepoles SekrebulTa wmi-
daTa xatTa TayuaniscemisaTÂs, romeli-ese warikiTxvis so-
fiawmidas, pirvelsa kÂriakesa wmidaTa marxvaTasa”. am kanon-
ikurma Zeglma liturgikuli daniSnulebac moipova. rogorc 
Cans, es Zegli qarTuli eklesiis RvTismsaxurebazec ikiTxe-
boda, radgan igi Sesulia SiomRvimis tipikonSi, oRond ar-
sen iyalToelis TargmaniT.
 ZiriTadi liturgikuli terminebi26
aTenagena//aTenagenoba – saeklesio dResaswauli, ro-
melic dawesebulia wamebuli (III-IVss. mijna) berZeni 
mRvdelmTavris, aTenagene (anTinogene) sebastielis mosax-
seneblad. igi, rogorc saxalxo-saeklesio dResaswauli, 
farTod iyo gavrcelebuli saqarTveloSi (gansakuTrebiT 
fSav-xevsureTSi da mTiuleTSi).
aTenagenobis dResaswaulze miTiTeba daculia uZveles 
liturgikul krebulebSi – iadgarebsa da leqcionarebSi.
aiazma (berZ.) – nakurTxi wmida wyali. saeklesio moZ-
Rvrebis Tanaxmad, wyali kurTxevis gziT iZens Zalas, ro-
melic kurnavs adamianis sulsa da sxeuls uxilavi mtris 
boroti zraxvebisagan, ganwmeds eklesiebs, Senobebs da sxv.
wylis kurTxeva orgvaria: didi aiazma da mcire aiazma. 
didi aiazma sruldeba mxolod naTlisRebis dResaswau-
lis wina mwuxrze da TviT naTlisRebis dRes, rodesac ekle-
sia dResaswaulobs ieso qristes naTlisRebas.
mcire aiazma sruldeba Cveulebisamebr ganzogebis dRes 
imis mosaxseneblad, Tu rogor misca ieso qristem xalxs 
6 	liturgikuli krebulebis saxelwodebani aq aRar SevitaneT – ix. aqve, 
wina statia. terminebis ganmartebisas ZiriTadad veyrdnobiT `saqarT-
velos marTlmadidebeli eklesiis enciklopediur leqsikons”, Semdgen-
lebi: e. gabiZaSvili, m. mamacaSvili, a. RambaSiZe, Tbilisi, 2007. visargeb-
leT agreTve eq. koWlamazaSvilis `liturgikuli leqsikonis” sityvaniT, 
romelic dabeWdilia: saq. saeklesio kalendari, 2003.
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samaradiso cxovrebis wyali (ioan. 4.10) sulTmofenobis 
ganzogebis dRes, aseve 1 agvistos wyaroebze da wyalsacave-
bze, rodesac sruldeba jvris gamosveneba. mcire aiazma 
sruldeba eklesiebSic liturgiis win eklesiis satfurebis 
dResaswaulze, agreTve morwmuneTa survilis mixedviT, 
sacxovrebel saxlebSic.
akoloTia (berZ.) – ix. gangeba.
akreba – akrZalva. `Svideulsa mas yvelierisasa Ãorcis 
WamaÁ akrbebis, rameTu ganmzadebaÁ ars marxvaTa SemoslvisaÁ 
da reca winamsrboli”. (mcire sjuliskanonis (gamocema, gv. 
32). 
amaRleba uflisa – sauflo saeklesio dResaswauli, 
erTi `aTormetTagani”,   romelic dawesebulia   qristes 
zecad amaRlebis mosagoneblad. qriste mkvdreTiT aRdgomis 
me-40 dRes gamoecxada Tavis mowafeebs – mociqulebs eleo-
nis (zeTisxilis) mTaze. igi esaubra maT RvTis sasufevelze, 
damoZRvra isini da maT Tvalwin zecad amaRlda (dawvr. ix. 
saxarebebi).
amaRlebis saxelze uamravi eklesia aris aSenebuli yve-
la qristiani xalxis saxelmwifoSi. aseve mravalricxovania 
wmida mamaTa mier am dResasawulis gansadideblad Seqmnili 
sagaloblebi.
droTa ganmavlobaSi Camoyalibda amaRlebis dRis gansa-
kuTrebuli RvTismsaxureba, romelSic didi adgili uWiravs 
ioane damaskelis mier SeTxzul sagalobel kanonebs.
amaRleba moZravi dResaswaulia. igi damokidebulia aR-
dgomaze da imarTeba mis me-40 dRes.
amaRleba – es termini, garda uflis amaRlebisa, aRniS-
navs: 
1. `msoflio amaRleba patiosnisa da cxovelmyofelisa 
juarisa” warmoadgens erT `aTormet” dResaswaulTagans, 
elene dedoflis mier im jvaris povna da aRmarTva (326w.), 
romelzedac gaakres ieso qriste. es dResaswauli dawesda 
14 seqtembers.
2. amaRleba yovladwmidisa panaRiisaÁ – wesi RvTisadmi 
madlobis Sewirvisa, romelic sruldeboda monastreb-
Si Jamiswirvisa da sadilobis Semdeg, yovladmiwda 
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RvTismSobelis zecad amaRlebis mosaxseneblad. satrape-
zoSi warmoiTqmoda samadlobeli locvebi, orive xelis 
pirveli TiTebiT aRamaRlebdnen RvTismSobelis sefiskveris 
nawils (ix. panaRia) da yoveli monazoni TiTo nawils mi-
iRebda misgan.
3. amaRleba purisa – panaRiis amaRlebis wesi momdin-
areobs puris amaRlebis wesidan, mociqulTa droidan. sanam 
isini `mimoslvas” Seudgebodnen, erTad iyvnen Sekrebilni 
ierusalimSi. locvis Semdeg satrapezoSi midiodnen sasa-
dilod. erT upirates adgils cariels tovebdnen, sadac erT-
erT nakveT purs debdnen. am purs ewodeboda qristes nawili. 
sadilobis Semdeg adgebodnen, loculobdnen (madlobas 
Seswiravdnen ufals), aiRebdnen qristes nawilad wodebul 
purs da aamaRlebdnen (maRla aswevdnen) da warmoTqvamdnen 
locvebs. am wess asrulebda TiToeuli mociquli samisione-
ro mogzaurobaSi. es wesi sruldeboda RvTismSoblis miZine-
bamde. mociqulebi puris amaRlebasTan erTad RvTismSoblis 
sapativcemulod panaRiis amaRlebasac asrulebdnen. puris 
amaRleba sruldeba Jamiswirvis bolos. 
ambioni (berZ. - aRsvla) – amaRlebuli adgili sakurTx-
evlis win, sameufo karis pirdapir, amitom mas sakurTxev-
lis wina ambions uwodeben. mas sadiakvnesac eZaxian, radgan 
ambionidan saxarebas kiTxuloben da kvereqss warmoTqvamen 
diakvnebi.
eklesiaSi mRvdelmTavris RvTismsaxurebis dros taZris 
SuagulSi ewyoba ambioni, romelsac `samRvdelmTavro ambi-
oni” ewodeba (aseve `adgili, sadac imoseba mRvdelmTavari”, 
`Sesamoseli adgili”, `Semzadebuli, mowyobili adgili”). 
am ambions uwodeben agreTve `Taetrons”, radgan mRvdelm-
Tavris xeldasxmis dros igi ramdenime safexuriT maRdleba 
(Cveulebriv is orsafexuriania), rom es rituali mrevlma 
ukeT dainaxos. ambionze idgmeba savarZeli mRvdelmTavri-
saTvis, romelsac `kaTedra” ewodeba.
ambioni simbolurad ganasaxierebs lods, romelic ange-
lozma gadaagora qristes saflavidan, agreTve im mTas, said-
anac qriste moZRvravda ers.  
amboris-yofa//ambori – siyvarulisa da mSvidobis sim-
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bolo qristianul eklesiaSi. pavle mociquli qadagebs, 
rom qristianebi unda erTmaneTs miesalmon `amborisyofiTa 
wmidiTa”.
RvTismsaxurebaSi amboris-yofa sruldeba naTlisRebis, 
liturgiis, qorwinebis, dakrZalvisa da sxva dros.
marTlmadideblur eklesiaSi damkvidrebulia Cveuleba 
mRvdelmTavrisa da mRvdelmsaxuris xelze amborisa mis 
mier dalocvisa, kurTxevis dros, aseve urTierT amborisa 
mRvdelmsaxurTa Soris liturgiaze, samjeradi ambori aRd-
gomis dResaswaulis milocvisas da a.S. 
amen//amin (ebr. `WeSmaritad” `namdvilad”) – damadasture-
beli, daskvniTi formula qristianul RvTismsaxurebaSi. 
warmoTqvamen locvis, sagaloblis, qadagebis bolos, sazeimo 
ficis an aRTqmis dadebis dros.
anagnosti (berZ.) – ix. wignis mkiTxveli. 
anaTema (berZ.) – ix. SeCveneba.
analogia (berZ.) – viwro da maRali magida daxrili 
zedapiriT, romelsac sxvadasxvagvari sadgami SeiZleba 
hqondes. eklesiaSi ramdenime aseTi magida idgmeba: saxarebis 
sakiTxavi diakonTaTvis da mRvdelTaTvis ambionze, fsal-
munis sakiTxavi medaviTnisaTvis, wmida xatebis dasasvenebe-
li Tayvanis-sacemlad da samTxvevad taZris SuaSi, artosis 
dasasvenebeli kankelis win brwyinvale Svideulis ganmav-
lobaSi da a.S.
analogiaze gadafarebulia abreSumis an sxva Zvirfasi 
qsovilis gadasafarebeli. ix. agreTve sawigne. 
anafora (berZ. - `aRvlena”) – 1. samRvdelo farTo samo-
seli, sinanulisa da morCilebis simboluri gamosaxuleba. 
`anafora” miuTiTebs, rom misi matarebeli asrulebs usisx-
lo msxverplis aRvlenas. 
2. usisxlo msxverplis (e.i. purisa da Rvinis) momzadeba 
JamiswirvisaTvis.
3. `anafora” ewodeba zogjer `did cas” (didi dafar-
na), romliTac ibureba barZimi da feSxumi samsxverplodan 
sakurTxevelSi sauflo ZRvenis gadatanisas.
4. saidumlo locva, romelic ikiTxeba Jamiswirvis 
dros. mag.: basili didis anafora (e.i. locva, romlis avto-
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ria basili), ioane oqropiris anafora da sxv. 
5. `mrwamsis” galobis Semdeg iwyeba evqaristuli kano-
ni, romelic liturgiis ZiriTadi nawilia, `anafora”, wm. 
ZRvenis amaRleba trapezidan.
`Sewirul iqmnas... sami sefiskveri udidrovanesi, 
romelsa anaforaÁ ewodebis” (qarT. samar. Zeglebi, III, gv. 
83).  
angelozi (berZ. `macne”) – usxeulo arseba, romelic 
RmerTma Seqmna xiluli samyaros Seqmnamde. angelozebi amc-
noben adamianebs RvTis nebas da qveyanaze anxorcieleben 
uflis brZanebas. maT RvTisagan mimadlebuli aqvT adamianze 
aRmatebuli goneba, neba da Zliereba (II sj. 32, 8;9)
angelozTa galoba – 1. galoba, romelsac asruleben 
serafimni (angelozTa umaRlesi dasi – eqvsfrTiani, RvTis 
winaSe mdgomelni): `wmida ars, wmida ars, wmida ars ufali 
sabaoT, savse arian cani da queyanaÁ didebiTa misiTa” (esaia, 
6,2-3).
2. galoba, romelic igalobes angelozebma qristes 
Sobis Rames da moismines mwyemsebma: `didebaÁ maRalTa Sina 
RmerTsa da queyanaTa zeda mSÂdobaÁ da kacTa Soris saT-
noeba” (luk. 2,14). 
angelozebrivi saxe – didi sqema, mesame umaRlesi safex-
uri monazvnobisa, e.i. monazonis angelozebrivi cxovreba. 
didi sqema gulisxmobs monazonis mier nebayoflobiT xor-
cieli moTxovnilebebis srul mokvdinebas, angelozebis 
mimsgavsebas, romlebic usxeuloni arian.  
antidoroni (berZ. `nacvali ZRvnisa”) – ix. ganatexi.
`apyrobaÁ ÃelTaÁ” – xelebis TavszeviT aRmarTva, 
romelsac mRvdelmsaxuri asrulebs gansakuTrebulad mniS-
vnelovani locvis warmoTqmisas (mag. qerubinTa galobisas 
liturgiis dros). 
aprakosi (berZ.) – ase iwodeba gansakuTrebuli rigiT 
Sedgenili saxareba da mociqulTa epistoleebis krebuli, 
romlebSic teqsti Cveulebrivi TanmimdevrobiT, avtorTa 
mixedviT ki ar aris dalagebuli, rogorc es oTxTavebSi 
da mociqulTa epistoleebSia, aramed kvireebisa da dReebis 
mixedviT, rogorc maT kiTxuloben sazogado RvTismsaxurebis 
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dros, dawyebuli aRTqmis pirveli dRiT (ioanes saxareba, I 
Tavi) mTeli wlis manZilze. Zveli qarTuli terminologiiT 
aprakoss `sakiTxavi” Seesatyviseba.
ardagi – tilos qsovili, sudara. ebraelTa CveulebiT, 
micvalebuls TeTri tilos qsovilSi, ardagSi axvevd-
nen da ise asaflavebdnen. saxarebis mixedviT, jvarcmuli 
ieso qriste jvridan Camoxsnis Semdeg ioseb arimaTielma 
`Sehgragna ardagsa wmidasa” (maTe 27, 59).
ardagis Sesatyvisad xSirad `armenaki” da `sindoni” ix-
mareba.
artosi (berZ. `puri”) – aRdgomis dResaswaulisaTvis 
sagangebo locviT nakurTxi puri, romelzedac gamosaxu-
lia jvari, zogjer ki – ieso qristes mkvdreTiT aRdgoma, 
romelic gamoxatavs zecidan movlenil saukuno cxovrebis 
purs – ieso qristes.
artosis kurTxeva sruldeba aRdgomis dRes, inaxe-
ba mTeli brwyinvale Svideulis ganmavlobaSi eklesiaSi, 
sakurTxevelSi an ambionze, specialurad mowyobil analo-
giaze, qristes aRdgomis xatTan erTad. SabaTs, liturgiis 
Semdeg, ganitexeba da unawildeba morwmuneebs, rogorc si-
wminde, evlogia. 
arqiaratikoni – ix. samRvdelmTavro kondaki.
arqierei (berZ.) – ix. mRvdelmTavari.
asamaRlebeli (SeZaxili) – gulisxmobs xmamaRla 
saTqmel frazas an mcire locvas, romelSic umeteswilad 
samebis (mamis, Zis da suliwmidis) qeba-didebaa gamoTqmuli. 
mRvdelmsaxuris mier locvis bolo nawilis xmis amaRlebiT 
warmoTqmis gamo mas `asamaRlebeli” ewoda, gansxvavebiT 
`xmadabla” saTqmeli e.w. saidumlo locvebisagan. 
`aqumaÁ” – axalnaTelRebulis ayvana naTliis mier, 
xolo amqumeli ewodeba naTlias. naTliis saxelad gvxvdeba 
`mimrqumelic” (svimeonma Cvili ieso `miirqva”, Caixuta). am 
faqtis aRmniSvneli sauflo dResaswaulia mirqma anu mige-
beba. 
aqsios (berZ. `Rirs ars”) – asamaRlebeli, mRvdlobis 
sxvadasxva xarisxSi (diakonis, xucesis, episkoposis) xel-
dasxmis dros xelTdamsxmelis mier xmamaRla warmoTqmuli 
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SeZaxili xelTdasxmadis TiToeuli samRvdelo samosiT 
Semosvisas, rasac imeorebs mgalobelTa orive dasi, rac 
aRniSnavs, rom xelTdasxmadi Rirsi gaxda Seasrulos masze 
dakisrebuli mRvdelmsaxureba, romelic man miiRo suliwmi-
dis madliT.
aRapi (berZ. `siyvaruli”) – 1. qristes saidumlo serobis 
mosagonebeli `siyvarulis seroba”, romelic miznad isax-
avda mdidar da Rarib morwmuneTa Soris keTili damokideb-
ulebisa da siyvarulis ganmtkicebas.
2. micvalebulis sulis mosaxsenieblad dawesebuli 
wirva, panaSvidi da trapezi, `saZmo puroba”. 
aRdgoma – qristianuli eklesiis udidesi sauflo dRe-
saswauli ieso qristes mkvdreTiT aRdgomis aRsaniSnavad. 
aRdgomis dRe xSirad RvTismsaxurebis wignebSi iwodeba 
terminiT `aRvseba” – mTvaris aRvsebis aRsaniSnavad (aRdgo-
ma emTxveva mTvaris sisavses; aRdgomis dRis Sesaxeb dawvr. 
ix. oTxive saxarebaSi). 
aRdgoma moZravi dResaswaulia da aRiniSneba gazafxu-
lis buniobis (dRisa da Ramis saaTebis gaTanabreba) Semdeg, 
pirveli savse mTvaris momdevno kvira dRes (Tavsdeba yov-
elTvis 21 III da 26 IV Soris). mas win uswrebs didmarxva, 
romelic morwmuneebs aRdgomisTvis amzadebs. aRdgomis dRe-
saswauli grZeldeba erT kviras (am monakveTs `brwyinvale 
kviras” uwodeben) axalkviriakemde (kviracxovlobamde). 
aRdgomis dResaswaulisaTvis kvercxis wiTlad SeRebva sim-
bolurad gamoxatavs qristes mier xalxisaTvis daRvril 
sisxls, kvercxi ki - maradiul sicocxles. 
aRdgomis sagaloblebi, romlebic eklesiis udidesma mam-
ebma Seqmnes, maTgan yvelaze meti ioane damaskelma, Sesulia 
paraklitonSi da Targmnilia IX-XIss-Si. 
aRkuecaÁ – Tmis mokveca jvariseburad, romelic mianiS-
nebs, rom pirovneba eZleva RvTis morCilebas, radgan Tmis 
mokveca uZvelesi droidan monobis, morCilebis niSani iyo.
Tmis mokveca sruldeba aseTi TanmimdevrobiT: jer mokve-
cen Tmas kefaze, Semdeg – Tavis wina mxares, bolos marjvena 
da marcxena mxares, e.i. jvriseburad.
Tmis kveca sruldeba: 1. naTlisRebis dros; 2. wignis 
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mkiTxvelisa da mgaloblis kurTxevisas; 3. monazvnis mcire 
sqemis kurTxevis dros. am dros warmoiTqmis monazvnis ax-
ali saxeli, romelic man monazvnobaSi unda ataros, riTac 
miniSnebulia, rom man uaryo yvelaferi amqveyniuri da Tavi 
mTlianad miuZRvna RvTismsaxurebas.
aRsareba – 1. sarwmuneobis aRiareba, romelic warmoiTq-
mis naTlisRebis dros, sxva religiebidan qristianobaze 
gadmosvlis dros: mosanaTlavi aRiarebs Tavis cdomilebas, 
qristianuli sarwmunoebis dogmebs punqtobrivad da war-
moTqvams sarwmunoebis simbolos, aRsarebas;
2. eklesiis erT-erTi saidumloTagani, sinanulis 
Semadgeneli nawili, romelic morwmunis mier Tavis codvebis 
monaniebas gamoxatavs da sTxovs qristes Suamdgomlobas 
codvebis misateveblad. amis Semdeg morwmune ganwmedilad 
iTvleba. 
bazmaki – qristianul eklesiaSi yovelgvari sanaTis, 
lampris saerTo saxelwodeba, romlis sawvavad zeTi ix-
mareba (cvilisa da sanTlis sanaTs kandeli ewodeba). viwro 
mniSvnelobiT bazmaki aris mcire lampada, romelic mudmi-
vad anTia xatis win.  
Tavdapirvelad bazmaks (lampadas) akeTebdnen gamom-
wvari Tixisagan, umetesad wiTeli Tixisagan (terakotisa-
gan), xolo gvian – brinjaosagan. bazmaks xomaldis forma 
hqonda, radgan warmarTobis epoqaSi xomaldi qristianobis 
simbolo iyo. qristianobis aRiarebis Semdeg mas mdidrulad 
aformebdnen da sxvadasxva formas aZlevdnen: palmis, mtre-
dis, kravis, gvirgvinis, qristes monogramis. xSirad jvris 
formac hqonda, zogjer `keTili mwyemsisa”, e.i. qristesi, 
romelic cxvrebiT iyo garSemortymuli, zogjer wris for-
ma, 12 mociqulis gamosaxulebiT. 
baiaoba (bzoba) – qristianuli eklesiis erTi ` aTormet” 
sauflo dResaswaulTagani, romelic modis aRdgomis wina 
kviradRes. dawesebulia im dRis aRsaniSnavad, rodesac ieso 
qriste paseqis dResaswaulze ierusalimSi virze amxedre-
buli Sevida jvarcmamde 5 dRiT adre. mas iudeveli xalxi 
zeimiT Sexvda da fexqveS palmis rtoebs – baias ufenda (io-
ane XII, 14). aqedan warmodgeba dResaswaulis saxelwodeba 
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- ` baiaoba”. sadResaswaulo ciskarze ikurTxeba baiis – pal-
mis rtoebi da urigdeba morwmuneebs. 
saqarTveloSi finikiuri palma ar xarobs da am dResas-
waulze bzis rtoebs iyeneben. amitom, am dResaswauls bzoba 
ewodeba (ruseTSi arc baia da arc bza xarobs, amitom iyeneben 
tirifs – Zewnas, romelsac rusulad верьба hqvia da amitom 
Cvenebur `bzobis kviras” Вербное воскресение-s uwodeben).
bartyula – kunkuli (berZ. saburveli), Tavsaburveli, 
qudi, romelsac atareben monazvnebi didi sqemis Semosvis 
Semdeg. mas axuraven bartyulas Semdegi sityvebiT: `imoseba 
uborotobis bartyuliT, mxsneli sasoebis CafxutiT”.
bartyulas atareben: mRvdelmonazoni, arqimandriti, 
episkoposi, patriarqi, radgan TiToeul maTgans Tav-Tavis 
dros Semosili aqvT didi sqema. bartyula aris simbolo sa-
soebis Cafxutisa. 
barZimi – saeklesio wminda WurWeli, damzadebulia 
uJangavi an Zvirfasi liTonisagan, maRalfexiani (Zvelad 
ufexo iyo) Tasi, sasmisi, romelic simbolurad aRniSnavs 
ieso qristes vnebas, vnebis Tass, romelic man Sesva (maTe, 
200, 22; 26, 39). barZimi gamoxatavs im Tassac, romelic ie-
som miawoda Tavis mowafeebs saidumlo serobaze (naTqvamia 
locvaSi axali barZimis kurTxevis dros).
sefiskveris kveTis dros barZimSi Tavsdeba puri da wy-
alSereuli Rvino, romlebic liturgiaze suliwmidis mox-
mobiT gadaiqceva qristes sisxlad da xorcad, romliTac 
eziareba samRvdeloeba da mrevli. 
basila – saaxalwlo kveri, kacis saxis formisa, 
romelsac saqarTvelos sxvadasxva kuTxeSi acxobdnen basi-
li didis sapativcemulod (xseneba 1 ianvars). 
bemi//bemoni – amaRlebuli adgili sakurTxevelSi sam-
Rvdelo pirTa, maT Soris episkoposis dasajdomad da dasas-
veneblad liturgiis dros. bemi amfiTeatriviT Sekibuli 
baqania aRmosavleTis kedelTan, zogierT eklesiaSi ki mTe-
li sakurTxevelis garSemo. bemis sinonimebia: tviqi, toguni, 
zogjer ki ubralod `dasajdomeli” ewodeba.
bisoni – samRvdelmTavro zeda tansacmeli, wamosasxami, 
romelic cvlis filons (ix.) da aqvs igive sasuliero mniS-
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vneloba.
arsebobs mosazreba, rom bisoni qristianma imperatoreb-
ma, Tavisi samefo Sesamoseli, uboZes konstantinepolis pa-
triarqebs, rac gaxda maTi ganmasxvavebeli niSani sxva pro-
vinciebis mRvdelmTavrebisagan. bisoni iseTi pativiscemiT 
sargeblobda, rom patriarqebi mas weliwadSi mxolod sam-
jer icvamdnen: aRdgomas, qristeSobas da suliwmidis mofe-
nis dResaswaulebze. meore TvalsazrisiT, bisoni aRniSnavs 
ZaZas, flass, tomaras, uxeS tansacmels – sakoss (=ZaZas, 
tomaras), romelic morCilebisa da sinanulis simbolos 
warmoadgenda, mas icvamdnen qristiani mefeebi mefeTa mefis 
– qristes winaSe TavianTi morCilebis gamosaxatavad. bal-
zamonis (XII) mowmobiT, bisoni mxolod patriarqis samosia. 
uformobis gamo mas xSirad `sakossac” uwodebdnen (es sax-
elwodeba Semoinaxa rusulma eklesiam). episkoposebs bisonis 
Cacmis ufleba mxolod XVIIIs-Si darTes. aRdgomas icvamen 
TeTr bisons, xolo vnebis SvideulSi – Savs. bisoni aRniS-
navs samgloviaro ZaZas da mogvagonebs im mewamul samefo 
mantias, romliTac dacinviT Semoses qriste da eklis gvir-
gvini daadges jvarcmis win. 
brospori//brosporaÁ (berZ.) – ix. sefiskveri.
brwkali//varskvlavi – saeklesio WurWeli. Sedgeba ori 
rkalisagan, romlebic SeerTebulni arian WanWikiT ise, rom 
SeiZleba maTi dakecva da gaSla jvariseburad. brwkali idg-
meba feSxumze imisaTvis, rom feSxumis pereqelis anu dafar-
niT daburvis dros igi ar Seexos tarigs, romelic feSxumze 
aris dalagebuli, da ar airios misi nawilebi.
brwkalze gamosaxulia qriste an jvari. brwkals var-
skvlavsac uwodeben, romelic gamoxatavs im varskvlavs, 
romelmac mogvebi miiyvana ieso qristes Sobis adgilas (maTe 
2, 9-11). 
brwyinvale Svideuli – aRdgomis kviriake. aRdgomis 
dRidan vidre SabaTamde TiToeul dRes `brwyinvale” ewo-
deba. `brwyinvale orSabaTi”, `brwyinvale samSabaTi” da a.S. 
`brwyinvale SabaTamde”.
bunioba – dRisa da Ramis xangrZlivobis toloba weli-
wadSi orjer: gazafxulze (20-21 marti) da Semodgomaze (23 
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seqtemberi). gazafxulis buniobaze aris damokidebuli aRd-
gomis dResaswaulis gamoangariSeba. 
ganatexi – nakurTxi puris – sefiskveris is nawili, ro-
melic misgan Sesawiravi `kravis” – oTxkuTxedi sauflo 
nawilis amoRebis Semdeg darCeba. termini jer kidev Zveli 
aRTqmis wignebis qarTul TargmanebSi aris dadasturebu-
li: `Seiwiros igi... msxuerpli ganatexTaÁ Sesawiravi su-
lad sulnelad RmrTisa” (levit. 6,21). `ganatexi” xSirad 
ixmareba Jamiswirvis Sesrulebis ritualSi: `ZmaTa miiRon 
ganatexi da irRunan eklesiasave...” (`didi svinaqsari” – H 
2211, 125r); `da mieces ersa ganatexi” (iqve, 147r) da sxv.
ganatexi urigdebaT morwmuneebs Jamiswirvis dasrulebi-
sas, romelic maT unda miiRon mxolod uzmoze eklesiaSive 
– misi waReba saxlSi akrZalulia. igi ar eZlevaT urwmu-
noebs da sasjeldadebul morwmuneebs.
ganaxleba – ix. satfureba, eklesiis kurTxeva.
ganbanva – naTliscemis dros wasmuli wmida mironis 
Camobana. Zvelad axalmonaTluli 7 dRis ganmavlobaSi at-
arebda TeTr tansacmels, marxulobda, loculobda da 
ar icilebda wmida mirons. mxolod merve dRes Camobanda 
mRvdeli locvis Semdeg sxeulis im nawils, romelsac miro-
ni waecxo. 
amJamad ganbanva xdeba Tbili wyliT TiTqmis mironis 
wasmisTanave, saxeldobr, saxarebis wakiTxvisa da kvereqsis 
Semdeg.
gangeba (berZ. akoluTia) –gangeba ewodeba yovelgvari 
saeklesio ritualis Sesrulebis wessa da Tanmimdevrobas: 
mag. `gangebaÁ aiazmaÁsi”, `gangebaÁ eklesiis kurTxevisa”, 
gangebaÁ wmida giorgis dResaswaulisa, ` gangebaÁ kÂraÁsZal-
Ta da saufloTa dResaswaulTaÁ” (kurT. Sin. 73, 94v). ` samxrad 
yoveli gangebaÁ mowameTaÁ” (`didi svinaqsari” Ath. 307r-v) da 
sxv. gangebani Setanilia tipikonebSi, svinaqsarebSi, sadRe-
saswauloebSi, kurTxevanSi da sxv.
ganzavebaÁ – evqaristiuli RvinisaTvis wylis Sereva. 
`mRdelman moiRos wmidaÁ barZimi, STaasxas diakonman zedaSe 
RÂnoÁ da ganazavis wyliTa” (germane konstantinepoleli, 
saxismetyvelebiTi ganmarteba saRmrTo liturgiisa, Tb., 
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2002, gv. 14). `ganzavebaÁ igi RÂnisa da wylisaÁ – sisxli 
igi ars da wyali, romeli gardamoÃda guerdisagan misisa, 
raJams ugmires laxuriTa juarsa zeda” (iqve, gv. 14).
`ganmanaTlebeli~ _ liturgikuli termini, ix. `xue-
drni~.
gantevebaÁ (berZ. `apolÂsis”) – RvTismsaxurebis dam-
Tavrebis Semdeg xucesis mier locvis warmoTqma, romelic 
morwmuneebs auwyebs, rom SeuZliaT eklesiidan gasvla. 
locvas ewodeba `locvaÁ eris gantevebisaÁ” (morwmuneebs 
ara aqvT ufleba gavidnen eklesiidan TviTneburad).
ganteveba xdeba agreTve RvTismsaxurebis nawilis dam-
Tavrebis drosac. mag. proskomidiis ganteveba da sxv.
gancxadeba (berZ. epifania, Teofania) – ix. naTlisReba 
uflisa.
`ganÃsnaÁ” – marxvis gauqmeba, gaxsnileba.
gardamoxsna – jvarcmuli qristes jvridan Camoxsnis 
(Zv. gardamoÃsna) momenti, romelic oTxive saxarebaSia aR-
werili (ioanes saxarebis mixedviT, monawileobdnen ioseb 
arimaTieli da nikodimosi, xolo danarCeni sami saxareba mx-
olod iosebs asaxelebs). `gardamoxsnis” siuJeti gamosaxu-
lia ferwerul tiloze, aris misi Weduruli gamosaxule-
bac, naqargobac.
`gardamoÃsna” igive ardagia, romelic warmoadgens 
TeTr tilos, romelSic qriste `Segragnes”, oRond yovel-
gvari naxatebis gareSe. ardagze `gardamoxsnis” gamoxatva 
gviandeli movlenaa, xolo misi gamosvenebis ceremoniali, 
romelic sruldeboda eklesiis SuagulSi didi paraskevidan 
didi SabaTis SuaRamis Jamamde morwmuneTa saamboreblad, 
XVIs-dan Cndeba konstantinepolis wm. sofiis taZarSi da 
gadavida sxva qristianul qveynebSi. 
gvirgvini – saqorwino Tavsadgami, rkaliseburi jvriani 
formebiT, dasaqorwineblebs axuravdnen eklesiaSi. saqor-
wino rituals ki `gÂrgÂnTa kurTxeva” ewodeboda. 
gingila – diakonis samoslis nawili, sadiakvne olari, 
brtyeli sartylis formis samkauli, romelic win da ukan aqvs 
CamoSvebuli diakons mTeli tanis sigrZeze. RvTismsaxurebis 
dros diakoni gingilas ikeTebs marcxeba mxarze.
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dabeWdvaÁ – gantevebis locva, locvis dasruleba gan-
tevebiT, jvris gardasaxviT da `amen”-is TqmiT. `Semdgomad 
ganyofisa egeviTarisa mis evlogiisa iqmnebis sruladi dabe-
WdvaÁ” (SiomRv. tipikoni, 13, Xs). ` dabeWdvaÁ mRdelmTavrisa 
mier moaswavebs gulvebadsa moslvasa, ginaTu orTa bunebaTa 
(RmrTeebisa da kacebisasa) cxadhyofs ricxÂ TiTTaÁ” (ger-
mane konstantinepoleli, 40).  
dalmatiki – grZelsaxeloebiani stiqari, bizantiel im-
peratorTa erT-erTi samosi, romelic hgavs samRvdelmTav-
ro sakoss anu bisons. mzaddeboda mdidruli qsovilisagan 
da imkoboda oqroTi da Zvirfasi TvlebiT.
xatebis ferweraSi am samosiT xSirad gamosaxulia 
ieso qriste, rogorc mefe da mRvdelmTavari, agreTve – 
RvTismSobeli – dedoflis saxiT. 
damxedvari – zedamxedveli anu epitiritisi (berZ.) ewo-
deboda monasterSi monazons, romelsac evaleboda Tvalyuri 
edevnebina wesrigisaTvis monazonTa Soris satrapezoSi pu-
robis dros. `epitiritisi, romel ars damxedvari, iare-
bodis tablaTa zeda da amcnobdes ZmaTa dumilsa” (didi svi-
naqsari, H 2211). 
`dacadebaÁ saqmisaÁ” – uqmoba, saqmianobis SeCereba. 
`xolo saqmesa davacadebT vidre samxramde” (didi svinaqsa-
ri, Ath.  30, 8v). 
dedaTdiakoni – eklesiis dasis wevri qristianobis mo-
ciqulTa droidan, romelic daniSnuli iyo eklesiis mrev-
lSi Semavali morwmune qalebis zedamxedvelad. mociquli 
pavle romaelTa mimarT epistoleSi axsenebs dedaTdiakon 
fibas.
mociqulTa dadgenilebiT am Tanamdebobaze unda aerCiaT 
umanko qalwulebi an, ukidures SemTxvevaSi, keTilmsaxuri 
qvrivebi, romlebic mxolod erTxel iyvnen gaTxovilni. 
igi ar unda yofiliyo 40 welze axalgazrda. isini amza-
debdnen qalebs mosanaTlavad, rogor unda epasuxnaT mRvd-
lis SekiTxvebze, rogor unda moqceuliyvnen naTlisRebis 
Semdeg. aseve exmarebodnen mRvdlebs qalebis naTlobis dros 
da mirons acxebdnen maT mRvdlebis nacvlad, garda Sublisa, 
isini zrunavdnen qalebisaTvis saqvelmoqmedo saqmeebze da 
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sxv. qristianobis pirvel periodSi, rogorc saeklesio 
dasis wevri, ikurTxeboda gansakuTrebuli xelis dadebis 
wesiT. dedaTdiakonis msaxureba aRmosavleTis eklesiebSi 
Sewyda XIIIs-Si, xolo dasavleTSi – IXs-Si. 
dekanozi (berZ. protopresviteri) – 1. mTavari mRvdeli 
eklesiaSi, eklesiarxi.
qarTul monastrebSi – mRvdelmonazonTa da mgalobel-
Ta ufrosi, meore piri monastris winamZRvris Semdeg, misi 
TanaSemwe RvTismsaxurebis Catarebis dros. 
saxelwodeba gviCvenebs, rom uZveles monastrebSi 
dekanozi 10 monazvnis meTauri unda yofiliyo (berZ. `deka” 
= 10-s).  
diakoni (berZ.) – mRvdlis TanaSemwe qiroTesiiT (ix.) 
xeldasxmuli sasuliero piri sasuliero ierarqiis pirvel, 
yvelaze dabal samRvdelo xarisxSi.
uZveles qristianul eklesiaSi es Tanamdeboba moci-
qulTa iniciativiT warmoiSva. ierusalimis taZarSi 7 dia-
koni iyo, romelTac Tavidan morwmuneTa da eklesias Soris 
sameurneo saqmeebis mogvareba evalebodaT, xolo Semdeg 
maT funqciebSi Sevida RvTismsaxurebis dros morwmuneTa 
dgoma-qcevisaTvis Tvalyuris devneba da episkoposisaTvis 
moxseneba. isini ganagebdnen eklesiis qonebas, anawilebdnen 
mowyalebas, zrunavdnen oblebze, qvrivebze da a.S.
diakvnebi asrulebdnen Suamavlis rols samwysosa da 
episkoposebs Soris, amitom maT episkoposis mociqulebs 
da angelozebsac eZaxdnen. dRes diakoni mRvdlis (xucesis) 
TanaSemwea RvTismsaxurebis dros. TviT diakons am ritu-
alis Sesrulebis ufleba ara aqvs, xolo mRvdeli am ritu-
als diakvnis gareSec asrulebs, ramac diakvnebis ricxvis 
Semcireba gamoiwvia. 
diakonTa Soris upiratess mTavardiakoni ewodeba. misi 
Sesatyvisi samrevlo eklesiaSi protodiakoni (berZ,), xolo 
monasterSi – arqidiakoni da ierodiakoni (berZ.). xSirad 
orives Sesatyvisad qarTulSi mTavardiakons xmaroben. dia-
konze dabali safexuria kerZo-diakoni (berZ. hipodiakoni), 
romlis Zveli saxelwodeba iyo `kananaxi” (kanonarqi – saga-
lobeli kanonis damwyebi). igi eklesiaSi mkiTxveli iyo da 
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mgaloblebs sagaloblis xmas mianiSnebda (kananaxi - kar-
naxi). 
`didebaze Camosvla” – ix. kalmasoba. 
didi aiazma – wyali, romelic rCeba embazSi yrmis naTlis-
Rebis Semdeg (Гр. Дьяченко, Полный Церковно-Славянский сло-
варь, М., 1993). aiazma.
didi didebismetyveleba – ix. angelozTa galoba.
`didi gamoslvaÁ” – gadasveneba wminda ZRvenisa samsx-
verplodan trapezze liturgiis dros.
didi marxva//didmarxva – ix. marxva. 
didi oTxSabaTi – ix. vnebis kvira.
didi orSabaTi - ix. vnebis kvira.
didi paraskevi - ix. vnebis Svideuli, kvira.
didi samSabaTi - ix. vnebis kvira.
didi sqema - ix. angelozebrivi saxe (`didisa amis da an-
gelozebrivisa sqemisa...” (Sin. 73, 64r - kurTxevani).
didi SabaTi - ix. vnebis Svideuli, vnebis kvira.
didi Svideuli - ix. vnebis Svideuli, vnebis kvira.
didi xuTSabaTi - ix. vnebis kvira, saidumlo seroba.
dikiri (berZ.) – orsanTliani Sandali, romelic ixmare-
ba eklesiaSi samRvdelmTavro RvTismsaxurebis dros.  
diptiqoni (berZ.) – ori dasakeci dafa, SeerTebuli 
TasmiT an zonriT, wignis msagvsad akinZuli, garedan gluvi 
an CuqurTmebiT Semkobili, Signidan ki sanTlis feniT da-
faruli da irgvliv napirebze wvrili amoburculi kantiT 
Semovlebuli, romelzedac SeiZleboda foladis wvetiani 
CxiriT wera. diptiqonebs amzadebdnen xisagan, Zvlisagan an 
liTonisagan.
diptiqonebi sawer wignebs warmoadgenda romis warmar-
Tul imperiaSi. arsebobda ordafiani (diptiqoni), samkariani 
da metic (maT triptiqoni, tetraptiqi da a.S. ewodebodaT).
qristianobis gamarjvebis Semdeg igi saeklesio momx-
arebisaTvis gamoiyeneboda. mas xmarobdnen saxarebis 
garekanisaTvis, sakurTxevlis mosarTavad, magram ZiriTadad 
ki – saRvTismsaxuro locvebis, micvalebulTa da cocxalTa 
mosaxseneblebis Casawerad da sakiTxavad (e.i. sinodikonebi). 
igi sami saxisa iyo: 1. saepiskoposo diptiqebi adgilobriv 
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ierarqTa mosaxseneblad; 2. cocxal pirTa (mefeebis, ierar-
qTa, SemomwirvelTa) mosaxseneblad; 3. micvalebul saekle-
sio moRvaweTa da qvelmoqmedTa mosaxseneblad. isini xSirad 
morwmuneTa da mRdelmsaxurTaTvis xatebis magivrobasac 
asrulebdnen salocavad. aseT funqcias xeli Seuwyo xat-
mebrZolobam. diptiqebis xmareba gagrZelda XVIIs-mde. qa-
rTuli wyaroebidan igi ixsenieba `ierusalimis ganCinebis” 
qarTul TargmanSi (ix. am Zeglis gamocemis gv. 327), agreTve 
kurTxevnebSi (A72, 425r). 
egzarqosi (berZ.) – maRali wodebis sasuliero piri, 
romelic marTavs administraciul-eTnikurad gansxvavebul 
did saeklesio eparqias saxelmwifoSi.
saqarTvelos ruseTTan SeerTebisa da qarTuli eklesi-
is avtokefaliis gauqmebis Semdeg, 1811 wels daarsda saqa-
rTvelos saegzarqoso da mmarTvelad dainiSna egzarqosi, 
romelsac hqonda wodeba qarTlisa da kaxeTis mitropoli-
tisa, Semdeg arqiepiskoposisa (mTavarepiskoposisa).
saqarTvelos pirvel egzarqosad dainiSna erovnebiT qa-
rTveli – varlam erisTavi (1811-1817ww.), xolo Semdeg iniS-
nebodnen mxolod rusi erovnebis egzarqosebi (1817-1917ww.).
evlogia (berZ. – kurTxeva, dalocva) – eklesiaSi na-
kurTxi sefiskveri, wyali da sxv., romlis nawilsac aZlevd-
nen morwmuneebs saxlSi wasaRebad.
evlogia pirvelad pavle mociqulis korinTelTa mimarT 
meore epistoleSi gvxvdeba: ` da daamtkicon pirvel aRTqumu-
li igi evlogiaÁ, raÁTa ese ganmzadebul iyos, viTarca ev-
logiaÁ da ara viTarca angarebaÁ” (9,5). xSirad ixmareba 
igi qarTul originalur mwerlobaSi. mag. `odes mihyvanda 
wmidaÁ abibos, daemTxvia mas mociquli netarisa sÂmeon me-
suetisaÁ... da misca wigni, evlogia da kuerTxi” (Zeglebi, I, 
243). 
evqaristia (berZ. madloba) – ix. ziareba. 
evqologioni (berZ.) – ix. kondaki; locvani.
ekvderi//eguteri – 1. mcire samlocvelo saxli, xatebiT 
Semkuli, romelic igeboda im adgilebSi, sadac eklesia ar 
iyo da mRvdels SeeZlo mwuxris, Jamnobis, paraklisis da sxv. 
saxis RvTismsaxureba Seesrulebina. liturgiis Sesruleba 
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ar aris nebadarTuli.
2. eklesiaze miSenebuli an calke mdgari mcire sam-
locvelo, eklesia, romlebsac agebdnen didi feodalebi 
kerZo samlocvelod da sagvareulo saZvaled. mogvianebiT 
(XVs-dan) saqarTveloSi momravlda mTavari eklesiisagan 
damoukidebeli ekvderebi, sadac sruldeboda patronis sax-
elze RvTismsaxureba ekvderis winamZRvris mier.  
eklesia (berZ.) – 1. qristianuli sarwmunoebis aRmsareb-
el-morwmuneTa sazogadoeba, romelic aerTianebs msoflios 
yvela qveynisa da erovnebis qristians. kaTolike (msoflio) 
qristianuli eklesia aris `erTiani, ganuyofeli da ganu-
wvalebeli” (kvipriane karTageneli, IIIs.); pavle mociqulis 
sityvebiT, eklesia qristes sxeulad (gvamad) iwodeba: ` ...aR-
vasruleb daklebulTa maT WirTa qristesTa ÃorciTa CemiTa 
guamisaTÂs misisa, romel ars eklesiaÁ” (kolas. I, 24). 
2. saeklesio nageboba, taZari RvTisa, `saxli uflisa”, 
romelSic ikribebian morwmuneni saRvTo madlis misaRebad, 
ziarebisa da sxva saidumloTa aRsasruleblad, uflisadmi 
locvebis aRsavlenad. 
embazi (berZ.) – sanaTlavi saeklesio saTavsi naTlisRebis 
ritualis Sesasruleblad, qvis, liTonis an xis WurWeli 
marTlmadideblur da kaTolikur eklesiebSi.
mRvdeli mosanaTlavad bavSvs samjer CauSvebs embazSi 
ise, rom wyalma daufaros tani. `embaziT aRmoSobili” an 
`embazis Svili” niSnavs monaTluls, qristians, xolo `emba-
ziT mSobeli” – naTlias. 
enkenia (berZ. - `ganaxleba”) – ix. satfureba (kurTxeva 
eklesiisa)
enkomia (berZ.) – ix. Sesxma.
 enkratisi (berZ.) – sqemosani monazoni qali `romelman 
monazonebisa, gina enkratisobisa aRTqumaÁ uaryos, Jami igi 
mruSobisa codvisaÁ aRasrulos” (mcire sjuliskanoni, ga-
moc. gv. 80).
ergasisi (= 50-s) – suliwmidis mofenis dResaswauli, ix. 
martvilia.
epitraqilioni (berZ.) – mRvdlis Sesamoseli, olari. 
`epitraqilioni igi – olari mRdelisaÁ – fakiolisa mis 
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saxe ars, romeli mosdva mRdelmoZRuarman man ufalsa da 
miizidvides wardginebad pilatessa” (germane konstantine-
poleli, saxismetyvelebiTi ganmarteba saRmrTo litur-
giisa, gv. 13). 
epitiritisi (berZ.) - ix. damxedvari. 
epitroposi (berZ.) – ix. ikonomosi, mne.
erTSabaTi – kvira dRe.
vaJinari (berZ.) – memarne, Rvinis mwde.
vedrebani – kvereqsis muxlebi.
vnebis kviriake, Svideuli – vnebis Svideuli bzobis 
kviriakesa da qristes aRdgomas Soris, romlis TiToeul 
dRes ewodeba: didi, wmida:  
1. didi orSabaTi (anu wmida orSabaTi) – am dRes eklesia 
moixseniebs ieso qristes saswauls leRvis xis gaxmo-
basTan dakavSirebiT (maTe, XXI, 18-22).
2. didi samSabaTi (anu wmida samSabaTi) – qristes ukanaskne-
li saubrebi mowafeebTan da ukanaskneli igavis (maTe, 
XXI, 1-13) moxsenieba.
3. didi oTxSabaTi (anu wmida oTxSabaTi) – qristes beTa-
niaSi, svimon keTrovanis saxlSi yofnis moxsenieba.
4. didi xuTSabaTi (wmida xuTSabaTi) – saidumlo serobis 
moxsenieba.
5. didi paraskevi (wmida paraskevi) – qristes jvarcmis, 
gardamoxsnis da dasaflavebis moxsenieba.
6. didi SabaTi (wmida SabaTi) – qristes mkvdreTiT aRdgo-
mis wina dRis moxsenieba.
7. aRdgoma – ieso qristes mkvdreTiT aRdgomis moxsenieba 
da zeimi.
zatiki – 1. dResaswauli, romelic ukavSirdeba ebrael-
Ta egviptelTa monobisagan ganTavisuflebis mogonebas (pa-
seqi).
2. aRdgomis dResaswauli.
3. aRdgoma – amaRleba – martviliis dResaswaulTa saga-
loblebis wigni, gagrZeleba marxvanisa.
4. 50-dRiani periodi aRdgomis orSabaTidan martviliis 
orSabaTamde (zatikoba) da am periodis masalis Semcveli 
wigni.
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5. zatiki, rogorc damoukidebeli mniSvnelobis termini, 
RvTismsaxurebaSi damkvidrda XIs-dan, manamde ki marxvani da 
zatiki gaerTianebuli iyo erT wignSi, romelsac  `xuedrni” 
ewodeboda. `xuedrni” darCa sagalobelTa erTi jgufis aR-
saniSnavad.
zedaSe – ziarebis mosamzadeblad saWiro wmida Rvino, 
moxdili qvevris zeda nawilidan.
zewari//Zewari (berZ. piloloma) – `sakurTxevlis tra-
pezis Sesamoseli, romelsac afareben trapezs zemodan da 
romelic ufro `inditis” saxeliT iyo cnobili” (k. kekel-
iZe, `ierus. ganCineba”, leqsikoni, gv. 328).
 zewari dasaxelebulia agreTve samRvdelo Sesamoselad: 
`Semosad samoseli mRdelobisaÁ: kuarTi, sartyeli, zewari” 
(`mcnebaÁ da gangebaÁ msoflioTa xucesTaTÂs” (A 737, 134r-
141v). `Sesamoseli igi mRdelobisaÁ – kuarTi, sartyeli da 
zewari” (mc. sj. kanonis gamoc., gv. 76).  
ziarebaÁ – qristianuli eklesiis erT-erTi Svid said-
umloTagani, dawesebuli TviT ieso qristes mier vnebis win, 
saidumlo serobis dros (maTe 26,16-20; markoz 14,22-24; luka 
22,19-20; ioane 6,31 da sxv.).
Jamiswirvis (evqaristiis) dros puri da Rvino qristes 
xorcad da sisxlad gardaiqmneba, romlis miRebiT morwmune 
qristes siwmides eziareba da Tavisufldeba codvaTagan, 
raTa cxondes saiqioSi.
marTlmadideblur evqaristiaSi ixmareba afuebuli 
puri da wyalSereuli Rvino. ziarebis saidumlo SeiZleba 
Sesruldes mxolod eklesiaSi liturgiis dros, aucile-
blobis SemTxvevaSi SeiZleba sxvaganac, magram usaTuod na-
kurTx odikze. 
Tayvaniscema (Tav-yanis-cemaÁ) – saeklesio rituali, 
Tavis dakvriT da welSi moxriT morCilebisa da pativisce-
mis gamoxatva wminda saeklesio sagnisadmi (jvari, xati da 
a.S.) an ierarqiulad maRlamdgomi saeklesio pirisadmi. 
ikonomosi – monastris sameurneo saqmeTa gamgebeli, 
mne. 
kaTakmeveli – piri, romelic emzadeba qristianuli sar-
wmunoebis misaRebad, mosanaTlavad. kaTakmevlebs ufleba 
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eZleodaT, daswrebodnen zogierT sazogado RvTismsaxurebas 
Tavidan bolomde (mwuxri, ciskari, Jamnoba), xolo 
Jamiswirvas ki – gansazRvrul momentamde. Jamiswirvis im 
nawils, romelzedac kaTakmevlebi eswrebian, `kaTakmevelTa 
liturgia” ewodeba. wirvis am nawilis dasasruls diakonis 
sityvebisTanave: `kaTakmevelno, ganvediT; raodenni kaTak-
mevelni xarT, ganvediT”, isini wirvas toveben. Jamiswirvis 
momdevno nawils `morwmuneTa liturgia” ewodeba. 
kaTedra (berZ. – savarZeli, skami) – episkoposis savar-
Zeli kaTedralur eklesiaSi, romelic dgas eklesiis cen-
trSi amaRlebul adgilze (agreTve sakurTxevlis ukan), sa-
dac mRvdelmTavari jdeba RvTismsaxurebis dros. gadatan-
iTi mniSvnelobiT saepiskoposo eparqia (uwodeben agreTve 
– menaks, meniaks).
2. adgili qristianul eklesiaSi, saidanac qadageben. 
kaTedrali – saepiskoposos mTavari eklesia, sakaTedro 
taZari, eparqiis sasuliero centri (saepiskoposos zogjer 
ori kaTedralic aqvs).
`kaTolikeni~ – mociqulTa kaTolike (sayovelTao) epis-
toleebis (7 epistole) saerTo saxelwodeba.
kamiklava (berZ.) - 1. colosan samRvdelo pirTa 
Tavsaburavi qudi, kunkuli, romelic eZleva samRvdelo 
pirs xeldasxmis dros (adre igi bizantiis imperatorTa 
Tavsaburavi iyo).
2. Tavsaburavi monazvnisa mcire sqemis kurTxevis 
Semdeg. 
kananaxoba – RvTismsaxurebis dros mgalobelTa da wig-
nismkiTxvelTa xelmZRvaneloba, lotbaroba. ix. kanonarqi.
kandelaki//kandelafti – ix. mnaTe.
kandeli (berZ.) – zeTis sanaTuris saerTo saxelwodeba, 
Werze jaWviT Camokidebuli lampari eklesiaSi, romelSic 
zeTi anTia. zog eklesiaSi aris qorakandeli – sasanTleTa 
wre, erT sakidze dakidebuli ramdenime kandeli. 
aRapebSi Cveulebriv uTiTebdnen, sakuTriv romeli xatis 
win unda aenToT kandeli da ramdeni zeTi unda daexarjaT.  
kankeli//ikonostasi – xatebiT Semkuli tixari, romelic 
sakurTxevels gamoyofs eklesiis ZiriTadi nawilisagan. mas 
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sami kari aqvs: SuaSi, romelsac `sameufoni karni” ewodeba, 
CrdiloeTisa, samsxverploSi Sesasvlelad da samxreTisa 
– sadiakvneSi Sesasvlelad.
saqarTveloSi ufro gavrcelebuli iyo qvis kankeli, iS-
viaTad – xisa. kankels amkoben ornamentebiT.
kanonari – ierusalimuri tipikonis, ganCinebis berZnu-
li saxelwodeba.
kanonarqi//kananaxi – sagalobeli kanonis damwyebi 
saeklesio piri, romelic sagalobelTa pirvel muxls am-
bobs, mgalobelTaTvis niSnis mimcemi, sagaloblis xmis man-
iSnebeli. ix. kananaxoba.
kanoni (berZ.) – 1. saeklesio wesi da dogmati, dadgenili 
saeklesio krebisa da umaRlesi ierarqis mier.
2. 150 fsalmuni, gayofili 20 monakveTad, TiToeuls qa-
rTulad ewodeba kanoni, berZnulad - `kaTisma”.
3. saeklesio cxraodiani galoba, romelsac `himno-
grafiuli kanoni” ewodeba.
katavasia (berZ. `qveviT Casvla”) – irmosi, romelic iga-
lobeba ara marto himnografiuli kanonis galobis dasawy-
isSi, aramed meordeba kidec saeklesio tipikoniT miTiTe-
bul SemTxvevebSi kanonis galobebis bolos. 
saxelwodeba miuTiTebs, rom samonastro tipikoniT 
klirosidan orive mxridan gundebi Camodian da erTdebian 
aRsavlis karis win da erTad galoben. 
katavasia sruldeba yoveli galobis bolos, an mxolod 
kanonis III, VI, VIII da IX galobis Semdeg.
kveTa (berZ. proskomidia) – qristianuli liturgiis 
pirveli nawili, romlis drosac mRvdelmsaxurni amzadeben 
tarigs (usisxlo msxverpls) ZRvenis Sesawiravad. saTanado 
momzadebisa da Semosvis Semdeg mRvdeli da diakoni midian 
samsxverplosTan (samkveTlo, sadac ukve momzadebulia wm. 
WurWeli. ixmareba 5 sefiskveri. Rvino unda iyos aucile-
blad yurZnisa, wiTeli). dasawyisi locvebisa da asamaRleb-
lis Semdeg mRvdeli iRebs sefiskvers marcxena xeliT, mar-
jvenaTi – laxvars da CamoaWris nawilebs oTxi mxridan. am 
dros igi warmoTqvams sityvebs ieso qristes vnebis Sesaxeb. 
Semdeg moWris qveda mxares da sefiskveridan amoiRebs nawils, 
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romelsac ewodeba tarigi, daasvenebs feSxumze, (beWdiT qve-
moT) da gankveTs jvaredinad. es jvarcmas gamoxatavs. Semdeg 
beWeds zemodan moaqcevs da laxvriT `ganaRebs” mis gverds 
(ioane, 19,34). diakoni barZimSi Caasxams Rvinosa da wyals 
(Rvinoze gacilebiT naklebs). tarigis momzadebis Semdeg 
mRvdeli `aRmoiRebs” nawilebs danarCeni sefiskverebidanac 
(RvTismSoblisa, wmida cxra dasisa – angelozTa, cocxalTa 
da micvalebulTa), agreTve mrevlisagan Semowiruli se-
fiskverebidan. nawilebi ganlagdeba feSxumze tarigis ir-
gvliv. mas mRvdeli dafaravs varskvlaviT, Semdeg barZim-
feSxums cal-calke gadaefareba mcire dafarnebi, orTaves 
ki – didi dafarna, am dros mRvdeli warmoTqvams locvas, 
evedreba RmerTs, rom man daifaros morwmuneni Tavisi safa-
rvelis qveS. bolos mRvdeli akmevs wm. ZRvens da warmoTq-
vams winadagebis locvas da sruldeba ganteveba.
kelari (berZ.) – mekuWnave (ix.). es termini am formiT 
gvxvdeba qarTul originalur ZeglebSi (petriwonis tipiko-
ni, SiomRvimis tipikoni, `ioanes da efTÂmes cx-Si” da sxv.).
kerZo diakoni – ix. naxevardiakoni. 
kvarTi – saeklesio ierarqiis yvela sasuliero piris sa-
mosi mRvdelmsaxurebis dros, igive stixari (berZ.). kvarTi 
aris qristes samoselis simboluri saxe. `kvarTi uflisa”, 
romelic mcxeTelma ebraelebma Camoitanes ierusalimidan 
qristes jvarcmis Semdeg (maT igi ergoT wilisyriT) daflu-
lia sveticxovlis svetis qveS miwaSi. 
kvereqsi – mokle locvaTa wyeba, romelsac 
RvTismsaxurebis dros warmoTqvams diakoni da mis yovel 
muxlze mgaloblebi miugeben, xan - `ufalo Segviwyalen”, 
xan - `mogvmadlen ufalo”, bolos ki - `Sen ufalo”. yoveli 
qvereqsi bolovdeba mRvdlis `asamaRlebeliT”. kvereqsebi 
sxvadasxva saxisaa: 1. didi kvereqsi (`didi mSÂdobiani”); 2. 
mcire kvereqsi (`mcire mSÂdobiani”); 3. TxovniTi kvereqsi 
(`mogumadlenTaÁ”); 4. mrCobli kvereqsi (`zegardamoÁ”). 
didi da mcire kvereqsebi iwodeba `mSÂdobianad”, radgan 
orive maTgani iwyeba mowodebiT: `mSÂdobiT uflisa mimarT 
vilocoT”. 
kverTxi – umaRlesi ierarqis regalia, specialuri joxi, 
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damzadebuli Zvlis, xis, an liTonisagan, mRvdelmTavris sa-
kuTreba, romelic mas eZleva misi kurTxevis dros, litur-
giis damTavrebis Semdeg.
kverTxi warmoadgens samwysoze mwyemsis Zalauflebis 
simbolos. igi eZleva agreTve arqimandritsa da monastris 
winamZRvars, iRumens. 
kirieleisoni (berZ. `ufalo, Segviwyalen an ufalo, wya-
loba yav”) – mokle locva - `ufalo Segviwyalen”, romelic 
nasesxebia Zveli aRTqmis saRvTo werilidan.
kaTakmevlebis locvebis Sesrulebis dros diakoni war-
moTqvams Txovna-vedrebis mTel wyebas da yoveli maTganis 
Semdeg gundi galobs - `ufalo Segviwyalen”-s, xolo mrev-
li imeorebs.
`kirieleisoni” iTqmis yvela saxis RvTismsaxurebis 
dros. Tavdapirvelad ambobdnen 3-jer, Semdeg – 12-jer, bo-
los ki 100-s miaRwia.
klirikosi (berZ. `memxre”) – ix. memxre.
klirosi (berZ. `mxare”) – ix. mxari.
kmeva – sakmevlis dawva da akvamleba, romelsac sim-
boluri mniSvneloba aqvs: igi gamoxatavs RvTisadmi mow-
odebas, suliwmidis madlis gadmosvlas (mofenas), locvis 
didebas da sxv. kmevis locvas mRvdeli warmoTqvams msxverp-
lis (sefiskveris) kveTaze. kmevas iwyeben an sakurTxevlidan, 
an taZris Suagulidan; akmeven sakurTxevels an mTel taZars, 
zogjer taZris mxolod garkveul nawils. akmeven mRvdeli 
da diakoni erTad, an orive – cal-calke. kmevis dros gam-
oisaxeba jvari.
kmevis wesi qristianul eklesiaSi gadmosulia Zveli 
aRTqmis msaxurebidan da arsebobs mociqulTa droidan 
(gamocx. 8,3). 
kretsabmeli (berZ. katapetasma) – kankelis sameufo 
karze Camosafarebeli farda, romelic Cveulebriv mzad-
deboda farCis, abreSumis an sxva Zvirfasi qsovilisagan. 
RvTismsaxurebis dros kretsabmelis gadaxsna auwyebda xs-
nis saidumlos gamocxadebas, RvTis Zis ganxorcielebiT 
caTa sasufevlis gaxsnas, xolo daxSva – adamianis codvil 
arsebobas, romelic ukargavs mas caTa sasufevlis samkvid-
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rebels.
`kuboskvnili~ – ix. skvnili.
kunkuli//kunkula – monazonis Tavsaburavi didi sqemis 
kurTxevis Semdeg (mcire sqemis kurTxevis Semdeg monazonis 
Tavsaburavs kamiklava (ix.) ewodeba).
kurTxeva – 1. mRvdelmoqmedeba, romlis meSveobiTac 
RvTiuri madli gadadis pirebze an sagnebze, romelTaTvisac 
es rituali sruldeba, rogorc gamaZlierebeli, ganm-
kurnebeli an ganmwmendi Zala. 
kurTxevis ufleba aqvT mxolod mRvdlebsa da 
mRvdelmTavrebs.
2. dalocva, samRvdelo piris mier jvaris gadasaxva 
dasaloc pirze an saganze.
3. xeldasxma sasuliero ierarqiis sxvadasxva safexu-
rze.
4. nebarTva, Sendoba.
lampari – 1. xelSi dasaWeri didi sasanTle, CiraRdani, 
romelic miuZRvis mRvdelsa da diakons didsa da mcire 
Sesvlaze liturgiis dros.
2. ase ewodeba kandelsac, romelsac anTeben 
RvTismsaxurebis dros xatebis win.
lamparTa siuxve RvTismsaxurebis dros moaswavebs sul-
ier sixaruls.
melampre (berZ. primikriosi) ewodeba lamparTa momsax-
ure pirs (H 1353, 66; 85).
lamproba – 1. xalxur-religiuri dResaswauli svaneT-
Si, romelic imarTeboda wm. giorgis saxelobis eklesiebSi 
mezverisa da farisevlis kviriakes (an 1 Tebervals). Zvelad 
gavrcelebuli iyo mTel saqarTveloSi, axla mxolod svan-
eTSi aRniSnaven. dResaswaulis mizani iyo mosavlianobis, 
saqonlis, adamianis gamravlebisa da kargi amindis gamoTxo-
va RvTisagan. am dRes yvelas mohqonda aryis xis almokide-
buli totebi da eklesiis axlos did cecxls aCaRebdnen.
2. lamprobas `svimonobasac” uwodebdnen, radgan am dRes 
ixseniebioda svimeon RvTis mimrqmeli. lamproba mirqmis 
ritualur Taviseburebas warmoadgenda da mis sinonimad 
moixsenieba (ix. H 95, Xs. xelnaweri). zogierT kurTxevanSi 
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(A 72; A 450) daculia `kurTxevaÁ lamparTa migebebisaTa”.
larnaki//luskuma – saeklesio WurWeli, lusku-
ma, romelic gankuTvnilia wmindanTa wmida nawilebis 
Sesanaxavad. larnakSi Cveulebriv Casvenebulia qsovilze 
Sesrulebuli `gardamoÃsnis” xati, amitom larnaks anu 
luskumas simbolurad `qristes kubosac” uwodeben.
laxvari – jvris formis dana samkuTxa TaviT, galesi-
li orive mxares. misi daxmarebiT xdeba sefiskveris (sam-
sxverplo tarigis) kveTa (ix.), Sesawiravi ZRvenis momza-
deba-amoReba da gverdis gaReba tarigisa, nawilTa amokveTa 
RvTismSoblisa da yovelTa wmindanTa, agreTve cocxal da 
gardacvlil moyvasTa mosaxseneblad.
simbolurad igi ganasaxierebs im laxvars, romliTac 
`ganaRes” macxovris gverdi vnebis dros (ioane 19,34).
arsebobs locva laxvriT, sneulTaTvis wasakiTxavi: 
mRvdeli aiRebs laxvars, jvars gamosaxavs im adgilas, sadac 
avadmyofs stkiva da waikiTxavs saTanado locvas kurTxeva-
nidan.   
leqcionari – qristianuli samrevlo da samonastro 
RvTismsaxurebaSi sxvadasxva dResaswaulisa da dRisaTvis 
dawesebuli wes-gangeba sakiTxavebiTurT Zveli da axali 
aRTqmis wignebidan. arsebobda leqcionarebis Sedgenis sx-
vadasxva sistema da tradicia: sabawmidis, ierusalimis, kon-
stantinepolisa da sxv.
qarTuli leqcionarebis uZvelesi redaqciebis frag-
mentebi Semonaxulia `xanmet” da `haemet” palimfsestebSi 
(V-VIIIss.). leqcionarebis is redaqcia, romelsac `qar-
Tul leqcionarsac” uwodebdnen, aris `ierusalimis kanonis 
anu ganCinebis” berZnulidan Targmnili Zegli da asaxavs 
RvTismsaxurebis ierusalimur wess V-VIIIss. manZilze. qar-
Tuli Targmanis mixedviT warmarTavdnen RvTismsaxurebas 
saqarTvelos eklesiebSi Xs. dasasrulamde, vidre igi kon-
stantinepolis tipikonis tradiciebze gadavidoda (`didi 
svinaqsari”).  
litania – sayovelTao locva jvrebiT, saeklesio 
droSebiT, sanTlebiTa da xatebiT, sazeimo galobiT eklesi-
is gareSemovla.
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litania sruldeba aRdgomis ciskris Jamiswirvis win, 
taZris dResaswaulze da sxva gansakuTrebul SemTxvevebSi.
Zvel qarTul liturgikul ZeglebSi `litaniisaÁ” 
ewodeba `gansatevebel tropars”, romelic igalobeboda 
mwuxrisa da ciskris locvebis bolos. am gansatevebel 
tropars mosdevda eklesiis sazeimo garSemovla.
garSemovlisas ganuwyvetliv igalobeboda gantevebiTi 
tropari, eklesiaSi dabrunebis Semdeg ki sruldeboda mwux-
ris (an ciskris) ganteveba. 
liturgia//liturRia (berZ. `sazogado msaxureba”) 
– qristianuli RvTismsaxurebis umTavresi saxe, romelic 
ZiriTadad gulisxmobs saRvTo ZRvenis kurTxevas da ziare-
bas.
liturgia, saxarebis Tanaxmad, dawesebulia TviT macx-
ovris mier saidumlo serobaze (maTe 26,20-30 da sxv.).
liturgiis sayovelTao wesebi sabolood Camoyalibda 
IVs-Si. sxvadasxva dros gavrcelebuli iyo liturgi-
is wesebis sxvadasxva redaqcia: mociqulTa – iakobis, 
markozis, petresi; eklesiis mamaTa - basili didis (+379w.), 
ioane oqropirisa (+407w.) da grigol romis papisa (_604w.). 
liturgiis saxelmZRvanelo wigns kondaki anu Jamiswirva 
ewodeboda. liturgias asrulebs mRvdelmTavari an mRvde-
li. liturgia 3 nawilisagan Sedgeba: 1. proskomidia (kevTa); 
2. kaTakmevelTa liturgia; 3. morwmuneTa liturgia. 
liturgia sruldeba wlis yvela dRes, garda didi par-
askevisa, yvelieris oTxSabaTisa da paraskevisa...
Zvel qarTulSi liturgiis aRmniSvnel terminad ixmare-
boda `Jamiswirva” an mokled `wirva” (ix. Jamiswirvebi: ba-
sili didisa, ioane oqropirisa da a.S.).
 liturgika (berZ.) – qristianuli sasuliero mwerlobis 
dargi, romelic Seiswavlis qristianul RvTismsaxurebas, 
ikvlevs mis Teoriuul safuZvlebs, ganviTarebis istoriul 
procesebs da tradiciebs, saeklesio dResaswaulebis cik-
lebs, RvTismsaxurebis Sesrulebis wessa da rigs da a.S.
liturgika, rogorc samecniero dargi, Camoyalibda 
XVIIIs-Si sasuliero moRvaweTa Txzulebebisa da mraval-
ferovani liturgikuli krebulebis safuZvelze.
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qristianuli RvTismsaxurebis samma ZiriTadma element-
ma – sakiTxavebma, locvebma da sagaloblebma – ganapiroba 
liturgikuli wignebis specifika. 
liturgika, rogorc disciplina, or nawilad iyo-
fa: sazogado da kerZo liturgikad. pirvelis sagania 
RvTismsaxurebis safuZvlebi sazogadod, warmoSobis is-
toria, RvTismsaxurebis Semadgeneli nawilebi – saeklesio 
saidumloTa, locvaTa, sagalobelTa, sakiTxavTa saxeebi, 
agreTve eklesiis msaxurTa, maTi samoselis da wm. nivTebTan 
dakavSirebuli sakiTxebi. kerZo liturgiis sagania calkeu-
li RvTismsaxurebis gangeba. 
locva – gonebiT SeerTeba adamianisa RmerTTan, mokr-
Zalebuli Txovna-vedreba da qeba-dideba RvTisa. basili 
didis sityvebiT `locvaÁ ubnoba ars gonebisa RmrTisa mi-
marT” (A 81). locva qristianulma eklesiam memkvidreobiT 
miiRo Zveli aRTqmis wignebidan. manve Camoayaliba locvis 
Sesrulebis zogierTi aucilebeli wesi, gansazRvra misi 
dawyebis dro, perioduloba da saxeebi. qristianobis mTa-
vari locvaa `mamao Cueno”. qristianuli locvis elemen-
tebi nasesxebia iudaisturi kulturisagan (locvisas fexze 
dgoma, xelebis apyroba, muxlmodreka). pirjvris wesi ki 
momdinareobs mociqulTa droidan.
locva sami saxisaa: didebismetyvelebiTi, madlobiTi 
da TxovniTi. qristianis piradi locvebis krebuls ewodeba 
`locvani”, xolo sazogado RvTismsaxurebaze warmosaTqme-
li locvebi mravalferovania da Setanilia: JamnSi, kondak-
Si, kurTxevanSi, sadResaswaulo TvenSi, marxvanSi, zatikSi 
da sxv.
lxinebis locva – sruldeba qristianobis uarismy-
ofelTa isev qristianobaze dabrunebisas miRebis wesis 
Sesrulebis dros (`lxineba” niSnavs `ganwmedas”).
madli – dausabamo Tviseba RvTisa, romelic mJRavndeba 
adamianis cxovnebisa da codvilTa Sewyalebis saxiT; Zala 
RvTisa, romliTac mas SeuZlia wyaloba mianiWos adamis 
modgmis codvil kacobriobas.
saRvTo madlis gardamosvla aris Svidi saeklesio said-
umlos mTavari Sinaarsi.
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madloba - `ese ars, raJams movixseniebdeT madlsa 
RmrTisasa” (saba). RvTisadmi madlobis Sewirva aris saRv-
To msaxurebis – wirvisa da locvis – erT-erTi umTavresi 
Sinaarsi. saRvTo liturgiis centralur moments, usisxlo 
msxverplis kurTxevas madlobiTi kanoni (berZ. evqaristia) 
ewodeba, romelic iwyeba sityvebiT: `vmadlobT ufalsa”. 
mazara//mantia – monazonis Savi feris Sesamoseli, 
romelic faravs mTel sxeuls, Tavis garda. simbolurad 
gamoxatavs frTosan angelozs. tanis mTlianad dafarva 
niSania mkacri monazvnuri cxovrebisa, mokrZalebisa da sim-
dablisa, rom monazonis arc xeli, arc fexi da arc sxva naw-
ili aRar cxovroben amqveyniuri saqmianobisaTvis. mantiis 
tareba samonastro ierarqiis yvela pirisaTvis aucilebelia 
RvTismsaxurebis dros. mazara aris samonazvno Sesamoseli, 
mantias ki atareben arqimandritebi da monastris winamZRvre-
bi (iRumeni), romelic aris feradi, zemo da qvemo kideebSi 
dakerebuli aqvT kvadratuli naWrebi, romelic gamoxatavs 
`sjulis ficars”, romliTac xelmZRvaneloben isini. 
`mamao Cueno” – umTavresi sauflo locvis dasawyisi si-
tyvebi, romelic ieso qristem aswavla Tavis mowafeebs. es 
locva macxovarma warmoTqva mTaze qadagebis dros (maTe 
6,9-13). 
`mamao Cueno” Sedgeba: 1. mowodebisagan; 2. Svidi vedreb-
isagan da 3. Sesxmisagan.
mociqulTa kanonebis mixedviT es locva warmoiTqmis 
dReSi samjer (xolo wm. tertulianes mixedviT – sazrdelis 
miRebis winac). 
mamasaxlisi//mama – monastris winamZRvari.
`mandili RvTismSobelisa” – didi dResaswauli, romel-
ic dawesda wm. andria salosisa (+936w.) da misi mowafis, 
epifanes xilvis mosaxseneblad. xilvaSi RvTismSobeli 
cremliT loculobda soflisaTvis da mandiliT ifaravda 
qristianebs (dResasw. 1 X – emTxevva sveticxovlobas). 
mariamoba – ix. `miZineba RmrTismSobel mariamisi”.
martvilia – ase ewodeba suliwmidis mofenis dResas-
wauls – aRdgomidan 50-e dRes (berZ. `pentekoste”), im 
movlenis aRsaniSnavad, rodesac `damowmda” qristes 
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RvTaebrioba, rac mis mier mociqulebze suliwmidis mov-
linebiT aRsrulda (berZ. `martÂri” mowmes niSnavs).
marwuxi – ix. saziarebeli kovzi.
marxva (=Senaxva) – gansazRvruli droiT yovelgvari 
an calkeuli saxis sakvebis (gansakuTrebiT xorcis, rZis 
produqtebis, kvercxis, Tevzis) miRebis akrZalvis reli-
giuri wesi. 
marxva, romelsac ganwmendis mniSvneloba eniWeboda, 
qristianebma aiRes iesos ormocdRiani marxulobidan (maTe 
4,1-2), Tumca marxulobis Cveuleba iudevelebsac hqondaT. 
Zveli CveulebiT marxuloba ukavSirdeba mwuxarebas (maTe 
9,14-15). ebraelebi glovis niSnad Tavze nacars iyridnen da 
saqveynod acxadebdnen TavianT marxvas (maTe 6,16), rac miu-
Rebeli iyo iesosaTvis (maTe 6,17-18).
marTlmadidebel eklesiaSi dawesebulia 4 xangrZlivi 
marxva: didi marxva (7 kvira), mociqulTa (petre-pavlobis) 
marxva (1-dan 5 kviramde, damokidebulia aRdgomis dReze), 
miZinebis marxva (2 kvira), qristes Sobis marxva (6 kvira). 
arsebobs erTdRiani marxvebi: oTxSabaTsa da paraskevs da 
sxv.
didi marxvisaTvis dawesebul sagaloblebis krebuls 
`marxuani” ewodeba.
maxarebeli – maxarobeli, vinc gvaxara ieso qristes mi-
wieri cxovreba, saxarebis avtorTa epiTeti.
saxareba qristes ramdenime mowafes dauweria, magram 
qristianulma eklesiam kanonikurad scno mxolod oTxi: 
maTesi, markozisa, lukasi da ioanesi (danarCen saxarebebs 
apokrifuli ewodebaT). mxolod es oTxi mowafe iwodeba 
`maxareblad”.
`mduRareba” – mduRare wyali, romelic tarigis (ix.) 
gantexisa da barZimSi Casvenebisas Caisxmis jvris saxiT. 
mduRarebas moamzadebs mnaTe da miarTmevs diakons. diakoni 
akurTxebinebs mRvdels da Caasxams barZimSi. am dros iTqmis: 
`mduRareba sarwmunoebisa aRvsebul ars suliTa wmidiTa, 
amin”.
mduRareba Caisxmis barZimSi ziarebis mTlianad miRebis 
Semdegac RvinosTan erTad, barZimis garecxvis mizniT, raTa 
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Sig ar darCes ziarebis umciresi nawilic ki. am Rvinosa da 
wyalsac mwirveli mRvdeli an misi Tanamwirveli diakoni mi-
iRebs. igi momaswavebelia morwmuneTa sulieri mduRarebisa 
(romaelTa mimarT 12, 11). 
mevaJine – monastris mowese, romelsac evaleboda marnis 
momsaxureoba da Rvinis wdeva (petriw. tibik. 167).
meTimoni//eTimoni (berZ. ` CvenTan”) – didi serobis saxel-
wodeba dasawyisi galobis (`Cuen Tana ars RmerTi”) pirveli 
sityvis mixedviT. ix. didi seroba, saidumlo seroba.
mekuWnave – saostignes (sursaT-sanovagis Sesanaxi oTaxi 
monasterSi) gamge, monastris mne. misi berZnuli Sesatyvisia 
`kelari”, romelic am formiT ixmareba qarTul ZeglebSi.
memwire – monastris moweseTagani, romelsac evaleba 
glaxakTa da mogzaurTa gamaspinZleba (petriw. tipik. 181).
memxre – klirosze (mxarze) mdgomeli wignismkiTxveli 
(mefsalmune, medaviTne) da mgalobeli. 
adre qristianul eklesiebSi memxreni wilis yriT ir-
Ceodnen (klirosi - wili). antioqiis adgilobriv saeklesio 
krebamde klirikosis wodeba mkiTxvel-mgalobelTa garda 
vrceldeboda diakvnebze, mRvdlebsa da TviT episkoposebze. 
antioqiis krebam es wodeba miakuTvna hipodiakvnebs (kerZo 
diakvnebi), mkiTxvel-mgaloblebs da sxva dabali ierarqiis 
msaxurT. 
meuZlure – uZlurTa da sneulTa momvleli monasterSi 
(petriw. tipik. gv. 82.)
mestumre – monastris moweseTagani, romelsac evaleba 
sapatio stumrebis gamaspinZleba (Sead. memwire) (petriw. 
tipik. gv. 182).
metania (berZ.) – ix. muxlmodreka.
metkveTileba – ix. windacveTa.
mefsalmune – ix. wignismkiTxveli.
meWurWle (berZ. skofilaqsi) – monastris moweseTaga-
ni, saeklesio saWurWlis (materialuri qonebis, finansu-
ri saqmeebis, ganZisa da siwmidis samsaxureblebisa da sxva 
nivTebis) ganmgebeli, mis Senaxvasa da dacvaze mzrunveli 
(svin. 14 IX). 
mTavardiakoni – ix. diakoni.
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mTavarmowame – ix. mowame.
migebeba – ix. mirqma, mimrqmeli.
mironi – nakurTxi wmida zeTi, romelic ixmareba qris-
tianul eklesiaSi mironcxebis saidumlos Sesrulebis 
dros, taZrisa da wmida trapezis kurTxevisas, agreTve mefis 
kruTxevis dros.
mironi moaswavebs `surnelebasa sulisa wmidisasa”. mi-
rons amzadeben 30-ze meti surnelovani nivTierebisagan 
(zeiTunis zeTi, TeTri Rvino, sakmeveli, sxvadasxva yvavili, 
vardis zeTi da sxv.).
mironis kurTxevis ufleba mxolod mRvdelmTavrebs 
hqondaT (karT. adg. kr. me-6 kanoni). amJamad mironi mzad-
deba mxolod avtokefalur eklesiebSi da misi kurTxevis 
ufleba aqvs mxolod eklesiis meTaurs. mironis xarSva 
iwyeba aRdgomis win, did orSabaTs da sami dRe grZeldeba 
(ikiTxeba saxareba, morigeobiT). patriarqi mas akurTxebs 
did xuTSabaTs sapatriarqo taZarSi, basili didis sazeimo 
wirvis Sesrulebis dros (saqarTveloSi mironi CamohqondaT 
ierusalimidan. efrem mawyverelis mcdelobiT qarTulma ek-
lesiam IXs-Si moipova mironis damzadebisa da kurTxevis 
ufleba).  
mirqma – sauflo dResaswauli, erT-erTi `aTormetTa-
gani”, svimeon marTalis mier Cvili iesos mirqmis (migebebis, 
mkerdze mixutebis) mosaxseneblad.
iudevelTa sjulis mixedviT, yoveli pirvelSobili 
ekuTvnoda RmerTs (gamosl. 13,12-13), amitom ebraelebs eva-
lebodaT pirvelSobili me-40 dRes taZarSi mieyvanaT. iesos 
taZarSi miyvana euwya suliwmidis mier moxuc svimeons, 
romelsac uwinaswarmetyveles, rom manamde ar mokvdeboda, 
vidre xelSi ar aiyvanda (miirquamda) Cvil ufals. igi movida 
taZarSi, adida RmerTi, xelSi aiyvana yrma da warmoTqva: `aw 
ganuteve monaÁ Seni, meufeo,... rameTu ixiles TualTa CemTa 
macxovarebaÁ Seni...” (luka 2,9-32). e.i. svimeoni mowme gaxda 
macxovris movlinebisa am qveynad. amitom svimeons erT-erT 
Zvel TxzulebaSi (romelic mxolod qarTuli TargmaniT 
aris SemorCenili) - `gamocxadebaÁ iakobisi, sÂmeonisi da 
zaqariasi” (kimeni II, 731-738) naTqvamia, rom svimeon marTali 
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aris `pirvelmowame” da ara stefane, radgan man pirvelma 
iwama iesos RmerToba, is pirveli mowme iyo am movlenis (uZv. 
qarTulSi `mowame” mowmes niSnavda da ara `wamebuls”). 
mitevebis kvira – Sendobis kvira, ase ewodeba yvelieris 
bolo dRes (yvelieris aRebis dRes) – kvira dRes, radgan 
meore dRes iwyeba didi marxva. am dRes dawesebulia mor-
wmuneTa Soris codvaTa urTierTSendoba (miteveba, patie-
ba), raTa marxva TiToeulma morwmunem ganwmedili guliT 
Seasrulos.
mwuxris locvis Semdeg, tipikonis Tanaxmad, unda 
Sesruldes Sendobis wesi: upiratesma mlocvelma unda war-
moTqvas qadageba codvaTa mitevebis Sesaxeb da TviTon pirv-
elma muxlis modrekiT unda iTxovos patieba yvelas winaSe. 
amis Semdeg TiToeuli saeklesio dasTagani da morwmune 
Sendobas iTxovs erTmaneTisgan.
mitra (berZ. `Tavze wasakravi”) – xatebiTa da Zvirfasi 
TvlebiT moWedili samRvdelmTavro gvirgvini, romelsac 
mRvdelmTavari wirva-locvaze ixuravs.
Zvelad saberZneTSi mitras uwodebdnen Tavsakravs, Tavze 
wasakvrel farTo bafTas, romelic inaskveboda kefaze da 
grZeli boloebiT zurgze eSveboda. droTa ganmavlobaSi 
mosartymelma bafTam miiRo qudis forma, romelic zemo-
dan Ria iyo, wina mxares ki _ amoqarguli xatebiT Semkuli. 
XIIs-dan mitra iRebs gvirgvinis formas da iqceva episkopo-
sis Sesamosel aucilebel nawilad. 
aRmosavleTis eklesiaSi episkoposis mitra simbolurad 
mefis mitras gauTanabrda, radgan episkoposi mRvdelmsaxu-
rebis dros warmoadgens zecaTa meufes – ieso qristes. garda 
amisa, mitra mianiSnebs eklis gvirgvins, romelic qristes 
daadges Tavze (maTe 27, 29), agreTve sudaras, romelic 
damarxvisas Tavze Semoaxvies (ioan. 20,7).
saqarTveloSi mitras mRvdelmTavarTa garda atareben 
arqimandritebi da zogierTi dekanozi (maTTvis es jildoa 
– es wesi daakanona moskovis 1667w. saeklesio krebam. patri-
arqisa da mitropolitebis mitraze aRmarTulia patiosani 
qvebiT mooWvili jvari).  
`micemaÁ mSÂdobisaÁ” – mRvdelmTavris an mRvdlis mier 
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mrevlis dalocva sityvebiT: `mSÂdobaÁ yovelTa”, `naTeli 
mxiarulsa” zeda Sevides mRdeli sakurTxevlad da misces 
mSÂdobaÁ” (svin. 26, IX).
`miZinebaÁ yovladmiwda RmrTismSobelisa” – mariamoba, 
erTi `TormetTagani” sauflo dResaswauli, romelic 
RvTismSoblis gardacvalebis _ miZinebis dRis mosaxsene-
blad aris dawesebuli.
saeklesio gadmocemiT, mTavarangelozma gabrielma axara 
mariams misi amqveyniuri cxovrebis dasasrulis – miZinebis 
Jami. igi dakrZales mSoblebisa da marTali iosebis gver-
diT, geTsamaniis baRSi. roca Toma mociqulma, romelic ar 
eswreboda dakrZalvas, moindoma mesame dRes Tayvani eca 
RvTismSobelisaTvis da akldama gaxsnes, naxes, rom iq mx-
olod samoseli darCeniliyo, xolo mariami zecad aRumaR-
lebia Tavis Zes. imave saRamos mociqulTa trapezobis dros 
maT gamoecxada RvTismSobeli da uTxra: `gixaroden, me 
Tqven Tana var marad”. gaxarebulma mociqulebma aRamaRles 
RvTismSobelis sefiskveris nawili da warmoTqves: `yovlad 
wmidao RmrTismSobelo, gvacxovnen Cuen”. amiT safuZveli 
daedo panagiis wess – RvTismSoblis nawilis amaRlebas, 
romelic dRemde SemorCenilia monastrebSi.
`mkvdarTa aRdgoma” – ix. saSineli samsjavro.
mnaTe//kandelaki (berZ. paraeklesiarxi, rus. звонарь) – 
qristianuli eklesiis msaxuri, romelsac evaleba mRvdlis 
momsaxureba: zeTis kandelebis anTeba, naxSiris gaRviveba 
sacecxlurSi, mRvdlis win sanTliT gaZRola, misTvis sx-
vadasxva saRvTismsaxuro nivTis mirTmeva, zarebis rekva, se-
fiskveris daWra da sxva damxmare saqmianoba. mas agreTve 
kandelaki ewodeba. 
mociqulebi – ieso qristes rCeuli mowafeebi, misi mud-
mivi Tanamgzavrebi da qristes zecad amaRlebis Semdeg sx-
vadasxva qristianuli qveynebis avtokefaluri eklesiebis 
meTaurebi.
Tavidan mociqulebis ricxvi oTxi iyo, Semdeg maT kidev 
rva daemata da gaxda 12: petre (svimoni), andria pirvel-
wodebuli, iakobi, ioane, maTe, filipe, barTlome, Toma, 
iakob alfes Ze, Tadeosi, svimeon kananeli, iuda iskariot-
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eli. rodesac am ukanasknelma qriste gasca da Semdeg ki Tavi 
CamoixrCo, danarCenma 11 mociqulma mis nacvlad kenWisyriT 
airCia mataTa – qristes 70 mowameTagani (saqme mociq. 1,15-
26).
qristes mowafeni ubralo adamianebi iyvnen, magram 
swored isini airCia qristem da isini CaTvala mociqulo-
bis Rirsad. ubralo adamianebis gabrZnobiT qristem arcxvi-
na uRmerTo swavlulni da cxadad gamoaCina, rom is, rac 
SeuZlebelia kacTaTvis, SesaZlebelia RvTisaTvis. maTze 
gadmovida suli wmida (saqme, 2,1-13). maT iqadages qristes 
mcnebani qristes saxeliT mTel msoflioSi da gaavrceles 
igi (dawvr. aRwerilia wignSi `saqme mociqulTa”). 
mowame (berZ. martviri) – qristianobis dacvisaTvis wame-
buli, romelmac Tavisi sisxliT, sicocxlis fasad daadas-
tura Tavisi erTguleba ieso qristesa da qristianobisad-
mi.
rogorc Cans, `mowamis”, rogorc tanjvisa da wamebis 
gageba, meoreulia. 
am sityvis Tavdapirveli mniSvneloba aris mowme, xolo 
morwmune, romelic Tavis qristianuli mrwamsis dacvas 
Seewira, an sisxli daRvara aris mowme (mowame) qristes 
RvTaebriobisa da qristianuli sarwmunoebis WeSmaritebisa. 
amas adasturebs erTi Txzuleba - ` gamocxadeba ioanesi, sÂme-
onisi da zaqariasi”, romelic mxolod qarTuli TargmaniT 
aris SemorCenili (gamoc. kimeni, II, gv. 731-738), sadac aris 
msjeloba, rom pirvelmowame stefane (romelic awames - 
Caqoles) ki ar aris, aramed svimeon marTali, romelmac mi-
irqua 40 dRis Cvili ieso da umowma, rom is aris macxovari, 
ufali (svimeoni ar uwamebiaT). e.i. aq mowame mxolod mowmes 
niSnavs, xolo svimeoni aris `pirvelmowame”, radgan is pir-
veli mowme gaxda Cvili iesos RmerTobisa.
mowameebs sxvadasxva rangiT ixsenieben: mTavarmow-
ame, didmowame, mRvdelmowame, qalwulmowame, Rirsi mow-
ame, pirvelmowame (stefane, Tekla). mowameTa saflavs `sa-
martviloÁ”-s uwodebdnen.  
mrevli (mremli) – 1. qristianuli eklesiis morwmuneTa 
krebuli; 2. samwyso.
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mrwamsi – ix. sarwmunoebis simbolo.
msgefsi – Svideuli, Svidi dRe. termini ` msgefsi” ixmare-
ba gansakuTrebiT im SvideulTa mimarT, romlebic mTlianad 
xsnilia (e.i. arc oTxSabaT-paraskevia marxva). weliwadSi 
xuTi aseTi msgefsia. 1. qristes Sobidan naTlisRebamde; 2. 
mezverisa da farisevlis kviras (mis sworamde); 3. yvelieris 
kviras (am dros yoveli dRe xsnilia rZis nawarmiT da kver-
cxiT); 4. brwyinvale SvideulSi (aRdgomis dRidan mis swo-
ramde); 5. sulTmofenobis kviras (mis sworamde).
msxverplSewirva – Sesawiravi RvTisadmi, madlobis ni-
Snad an Sewevnis saTxovnelad, codvaTa misateveblad an 
RvTiuri madlis misaRebad.
msxverplSewirvis wesi uZvelesi droidan iyo gavrcele-
buli msoflios yvela xalxis religiebSi.
warmarTuli msxverplSewirva sruldeboda warmarTuli 
RmerTebisadmi Sesawiravi adamianis mokvdinebis ritualiT. 
iudaisturma sarwmunoebam, romelmac warmarTuli mraval-
RmerTianoba Secvala erTRmerTianobiT, sisxliani msxver-
plSewirva gaagrZela, magram adamianis nacvlad swiravdnen 
cxovels da frinvels. iyo tradicia mosavlis pirvelnay-
ofis Sewirvisa, rac gagrZelda qrisitanobis drosac. ma-
gram qristianobam daamkvidra usisxlo msxverplis Sewirva, 
saRvTo msxverplis – purisa da Rvinis Sewirvis wesi – wmida 
liturgia, rac simbolurad ganasaxierebs ieso qristes sis-
xlsa da xorcs, qristes Sewirvas - jvarcmas adamianis cod-
vebis gamosasyidad. 
muxlmodreka – didi metania (ix.), RvTis Tayvaniscemis 
Zveli forma, romelic qristianobaSi gavrcelda iudevelT-
agan mociqulTa droidanve, niSani simdablisa da morCileb-
isa.
neokesariis adgilobrivma krebam daadgina moxlmo-
drekis wesi monanulTaTvis eklesiaSi Sesvlis dros. 
muxlmodreka sruldeba agreTve liturgiaze sxvadsxva 
locvis dros, sasuliero pirTa xeldasxmis dros. igi gan-
sakuTrebiT xSirad sruldeba didi marxvis dReebSi (garda 
kvira dReebisa), zogierTi locvis warmoTqmis dros (mag. 
efrem asuris locva sami an Teqvsmeti metaniiT). muxlmo-
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dreka aucilebelia maTTvis, vinc iTxovs suliwmidis mad-
lis gadmosvlas maTze. 
mRvdeli – eklesiis msaxuri, xeldasxmuli episkopo-
sisagan, romelsac ufleba aqvs, Seasrulos yvela saxis 
RvTismsaxureba da saeklesio saidumlo, garda mRvdlis 
kurTxevisa. mRvdlis kurTxevis dros masze uxilavad gad-
modis suliwmidis madli, romelsac igi unawilebs morw-
muneebs. mRvdels ufleba aqvs iqorwinos erTxel.
mRvdelmTavari – zogadi saxelwodebaa ierarqiuli 
sasuliero pirebisa: 1. qorepiskoposi (episkoposis moadg-
ile mcire qalaqebSi); 2. episkoposi (eparqiis xelmZRvane-
li); 3. mTavarepiskoposi (didi eparqiis xelmZRvaneli); 4. 
mitropoliti (mTavari qalaqis episkoposi); 5. kaTolikos-
patriarqi, patriarqi (avtokefaluri eklesiis meTauri).
mRvdeloba – saeklesio saidumlo, erT-erTi Svid sai-
dumloTagani, romlis drosac mRvdelmTavris xeldasxmiT 
(berZ. qirotonia) suliwmidis madli gadmodis gamorCeul 
pirze da igi daidgineba saeklesio saidumloTa aRmasrule-
blad da qristianTa mwyemsad – mRvdlad. am saidumlos 
Sesruleba tardeba samRvdelmTavro wirvaze, sakurTxevel-
Si, trapezis win, radgan aucilebelia, rom axalnakurTxma 
mRvdelma an episkoposma monawileoba miiRos saRvTo ZRvnis 
kurTxevaSi. maTi xelTdasxma sruldeba mxolod ioane 
oqropiris an basili didis Jamiswirvaze. pirvelSewirulis 
(grigol romaelis) wirvaze ki dasaSvebia mxolod diakvnad, 
naxevardiakvnad, wignismkiTxvelad, mgalobelTa da mnaTed 
xeldasxma (berZ. qirotesia), romlis drosac ar warmoiTqmis 
suliwmidis madlis mowvevis saidumlo sityvebi. 
mRviZareba – samonazvno moRvaweobis erT-erTi saxe, 
romelic efuZneba macxovris mowodebas: `iRviZebdiT ukue, 
rameTu ara iciT, romelsa Jamsa ufali Tqueni movides” 
(maTe 24,42). saubaria qristes meored mosvlisa da saSineli 
samsjavros dReze. amitom qristiani yovelTvis mzad unda 
Sexvdes mas, yoveli dRe ise gaataros keTili saqmeebis keTe-
baSi da moyvasisadmi siyvarulSi, TiTqos es dRe ukanaskneli 
iyos mis cxovrebaSi. sifxizle da locva, iesos TqmiT, gan-
sacdelisagan ixsnis adamians (maTe 26,41).
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mwuxri – mwuxris locva, erT-erTi mTavari sazoga-
do RvTismsaxureba, romelic sruldeba mwuxris Jams, 
Sebindebisas. mwuxri iseve, rogorc sxva sazogado 
RvTismsaxureba, Sedgeba mravali locvis, sagaloblis, 
kvereqsisa da asamaRleblisagan. maTi rigi, Tanmimdevroba 
dadgenilia tipikoniT. mwuxris Catarebis gangeba damok-
idebulia imaze, Tu romel dRes sruldeba igi. mwuxri sx-
vadasxvanairia marxvaSi, zatiksa da wlis danarCen period-
Si.
didi dResaswaulebisa da kvira dReebis wina saRamos 
sruldeba e.w. `didi mwuxri”, sada dReebSi – yoveldRiuri 
mwuxri. 
`did mwuxrsa” da masTan SeerTebul `did ciskars” 
ewodeba RamisTevis locva. RamisTevis locvis win srulde-
ba `mcire mwuxri”. 
mxari – 1. mxare, frTa, klirosi. mgalobelTa da me-
daviTneTa adgili ambionis orive mxares, CrdiloeTisa da 
samxreTis karebis pirdapir; 2. mkiTxvelTa da mgalobelTa 
dasi, gundi. marjvena mxaris mgalobelni dganan samxreTis 
karis, xolo marcxena mxrisa – CrdiloeTis karis pirda-
pir.
`mxari” simbolurad gamoxatavs uflisadmi locvis aRm-
vlenel angelozTa dass. 
naTlisReba – qristianuli eklesiis erT-erTi Svid sai-
dumloTagani, romelic niSnavs: adamiani, romelmac miiRo 
naTlisReba, daibada axali sulieri cxovrebisaTvis, is gax-
da saeklesio sazogadoebis wevri.
naTlisReba sruldeba wyalSi ganbaniT (embazSi an mdin-
areSi), wyalSi samgzis CayvinTviT da mRvdlis mier saTanado 
locvebis warmoTqmiT. naTlisReba dadginda ioane naTlism-
cemlis mier ieso qristes monaTvlis droidan. 
mozrdilebi, romlebic naTlisRebas gadawyveten, ka-
Takmevlebad iwodebian da monaTvlamde 2-wlian mosamza-
debel periods gadian (es vada zogjer izrdeboda, zogjer 
mcirdeboda). sazeimo naTlisRebas asruleben episkoposebi 
aRdgomisa da sulTmofenobis wina dRiT mdinareebSi an na-
kadulebSi, xolo IVs-dan _ sagangebo auzebSi, romlebic 
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eklesiasTan iyo specialurad agebuli, ufro gvian ki ekle-
siaSi – embazSi. naTlias mimrqmeli ewodeboda. 
naTlisReba ieso qristesi – erT-erTi umTavresi qris-
tianuli dResaswauli, ` aTormetTagani”, romelic aRiniSneba 
6 ianvars, radgan saxarebis mixedviT ioane naTlismcemelma 
am dRes monaTla ieso qriste mdinare iordaneSi, rodesac 
iesos 30 weli Seusrulda da ineba naTlisReba ioanesgan (maTe 
3.13-17). am dRes `gancxadebasac” uwodeben, radgan, rodesac 
ieso wylidan amovida da loculobda, mtredis saxiT suli-
wmida movida da mis TavTan gaCerda, xolo zecidan moisma 
xma: `ese ars ZÀ Cemi sayvareli, romeli me saTno vyav” (maTe 
3,13,17), e.i. gacxadda iesos RmerToba da samebis erTarsoba. 
uZvelesi droidan qristianebi iesos dabadebas da naTlis-
Rebas erTad – 6 ianvars dResaswaulobdnen, mxolod V-VIss. 
Semdeg dawesda Sobis dResaswaulad 25 dekemberi. sxvaTa 
Soris, am ori dResaswaulis gangeba, romelic tipikonSia 
warmodgenili, erTmaneTis msgavsia.  
`nawilni wmidaTani~ – wmindanTa neSti, maTi saswaul-
moqmedi wmida nawilebi, daculi uxrwnelad, romelic ek-
lesiis did siwmides warmoadgenda da uZvelesi droidan 
Tayvaniscemis sagani iyo. saRvTo werilis Tanaxmad, wmindan-
Ta sxeuli aris taZari suliwmidisa da maT SeuZliaT suli-
wmidis madlis gadmocema.
saeklesio krebebze dadginda, rom arc erTi eklesia ar 
unda aSendes wmindanTa da mowameTa wmida nawilebis gareSe 
da wirva unda Sesruldes wmida nawilebze. 
amJamad TiToeul marTlmadidebel eklesias aqvs wm-
ida nawilebi, romelic Cakerebulia odikSi (simboluri 
sakurTxevlis trapezSi).
netari – 1. wmindanTa epiTeti, yovelive sikeTiT da saT-
noebiT Semkuli, srulqmnili. 
2. salosebis (`qristesTÂs suleli“) epiTeti: bednieri, 
netarebis qveS myofi.
3. mravali mRvdelmsaxuris epiTeti – netari grigo-
li antioqeli, netari avgustine da sxv. netaria adamiani, 
romelic gansacdelTa daTmobiT cxovnebis gvirgvins mi-
iRebs (iak. I, 12).
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ieso qristes moZRvreba netarebis Sesaxeb (maTe 5,3-12) 
axali aRTqmis safuZvelia. masSi Camoyalibebulia qris-
tianis idealuri saxe: Tavmdabloba, sinanuli codvebis 
gamo, simSvide, mowyaleba, gulis siwminde, simarTlisaTvis 
yvelafris daTmena, mSvidobismyofeloba da sxv. 
odiki (berZ. `magidis nacvali”) – abreSumis qsovilis 
naWeri, romelSic Cakerebulia wm. nawilebi da dasvenebulia 
sakurTxevelze, trapezis magivrobis Semsrulebeli, rode-
sac amis saWiroebaa eklesiis gareT.
wm. nawilebi Cakerebulia im Cveulebis gamosaxatavad, 
rodesac saRmrTo liturgia tardeboda mowameTa saflave-
bze.
eklesiis kurTxeva unda Caataros episkoposma. zogjer 
eklesiaTa kurTxeva misi siSoris gamo ver tardeboda adg-
ilze, amitom episkoposi akurTxebda odiks da gzavnida iq, 
sadac TviTon ver Cavidoda. 
olari – mRvdlisa da diakonis samoseli, locvis dros 
gamosayenebeli xelsaxoci.
omfori – ix. sabeWuri.
panagia//panaRia (berZ. ` yovladwmida”) – 1. Tavdapirvelad 
ewodeboda sefiskveris nawils, romelic proskomidiis dros 
nakveTi (amoRebuli) iyo yovladwmida RvTismSoblis mosax-
seneblad. am nawils inaxavdnen sagangebo yuTSi, romelsac 
panagiari ewodeboda. wirvis bolos es yuTi sefiskveriT 
gadahqondaT satrapezoSi, raTa TiToeul monazons mieRo 
misi TiTo nawili sadilis dawyebamde da TiToc _ sadi-
lis dasasruls. mogvianebiT panagia ewoda TviT panagiars. 
bolos am yuTs gaukeTes erT mxares RvTismSoblis, meore 
mxares macxovris an wm. samebis gamosaxuleba da mkerdze 
atarebdnen mRvdelmTavrebi, rogorc ganmasxvavebel niSans. 
zogjer panagiaSi wmindanTa nawilebsac inaxavdnen.
2. sawiaRe xati (enkolpioni), gulze Camosakidebeli me-
dalionisebri patara moWedili xati RvTismSoblis, macx-
ovris an romelime sauflo dResaswaulis gamosaxulebiT. 
misi tarebis ufleba mxolod mRvdelmTavrebs aqvT. wm. naw-
ilebis masSi Senaxva savaldebulo ar aris. panagias amzade-
ben rogorc liTonisagan (Camosxmuli, gamoWedili, minan-
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qriT da sevadiT morTuli), ise spilos Zvlisagan, xisa da 
rbili qvisagan.
3. RvTismSoblis gulze Camosakidi, medalionSi Casmuli 
ikonografiuli saxe, yrma iesos gamosaxulebiT.  
panagiis amaRlebis wesi – ix. amaRleba.
pareklesiarxi (berZ.) - `romel ars sanTlis aRmTebeli” 
(tipikoni anton I-is redaqciiT). ix. mnaTe.
paseqi – ix. aRdgoma.
pereqeli – ix. dafarna.
pirjvari – morwmunis mier jvris gamosaxva xeliT saku-
Tar sxeulze, romelic momdinareobs mociqulTa droidan 
da moixsenebs jvarcmul ieso qristes (jvris gamosaxva iw-
yeba Sublidan mkerdze, Semdeg marjvniv da marcxniv).
jvars gamosaxaven agreTve romelime saganze misi kurTx-
evis dros. 
primikriosi (berZ.) – `primikriosi, romel ars melam-
pre” (H 1353, 66, 85). ix. melampre.
proskomidia (berZ. – mitana, mirTmeva) – ix. kveTa.
Jami – dro, saaTi. ebraelebi dRisa da Ramis saaTebad 
dayofisas (12-12 saaTi) Rames, romaelTa msgavsad, oTx naw-
ilad hyofdnen da TiToeuls `saÃmilavs” (Ramis sadarajo 
dro) uwodebdnen. TiToeuli maTgani 3 saaTs grZeldeboda.
pirveli `saÃmilavi” iwyeboda mzis Casvlidan (saRamos 
7 saaTi), grZeldeboda 3 saaTs (7, 8, 9) da ewodeboda `mwux-
ri” (mark. 11,19). meore – iwyeboda `mwuxris” damTavrebidan 
(Ramis 10sT.) da grZeldeboda 3 saaTs (10, 11, 12) SuaRamemde 
(Ramis 12sT.) da ewodeboda `SuaRame” (maTe 25,66). mesame 
`saÃmilavi” iwyeboda `SuaRamis” gasvlidan (Ramis 1 saaTi), 
grZeldeboda 3 saaTi (1, 2, 3) da ewodeboda `qaTmisÃmoba” 
(mark. 13,3,4). meoTxe – iwyeboda `qaTmisÃmobis” damTavrebi-
dan (dilis 4 sT.), grZeldeboda 3 saaTs (4, 5, 6) da ewode-
boda `ganTiadi” (mark. 13,34) an `ciskari”.  
dRis saaTebic Ramis dayofis analogiiT 4 nawilad gai-
yo, pirvels ewodeboda `Jami pirveli” (7, 8, 9 saaTebi), me-
ores - `Jami mesame” (10, 11, 12 saaTi), mesames - `Jami meequse” 
(SuadRis 1, 2, 3); meoTxes - `Jami mecxre” (naSuadR. 4, 5, 6). 
qristianulma eklesiam SeiTvisa es dayofa da TiToeuls 
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Tavisi msaxureba miusadaga. ase Camoyalibda yoveldRiuri 
sazogado RvTismsaxureba, romelmac SeinarCuna saxelwode-
bebic: `mwuxri”, `seroba”, `SuaRamis Jami”, `ciskris Jami”, 
`Jami pirveli”, `Jami mesame”, `Jami meequse”, `Jami samxrisa” 
(liturgia anu Jamiswirva), `Jami mecxre”. 
 ` Jami meequse” – yoveldRiuri saeklesio RvTismsaxureba, 
romelic sruldeba `meequse Jams”, e.i. 1-3 saaTebSi, litur-
giis win. ` meequse Jamis” msaxureba SemoRebulia saxarebis im 
epizodis mosaxseneblad, rodesac ieso qriste samsWvalebiT 
(lursmnebiT) miaWedes jvarze, romelic golgoTamde TviT 
man zida (`da iyo paraskevi paseqisa da Jami iyo meequse... 
sada-igi juars acues” (ioan. 19,14-18). msaxurebaze igalobe-
ba `samfsalmuni” _ 53-e, 54-e da 90-e fsalmunebi, romelSic 
winaswarmetyvelebiT miTiTebulia iudas gamcemloba, uflis 
vneba, sibnele, romelmac dafara queyana `meequse Jamidan” 
`mecxre Jamamde”. am dRis msaxurebaSi SeerTebulia meeqvse 
Jamis msaxureba mesame da mecxre Jamis msaxurebasTan, xolo 
sauflo dReebSi yvela Jamis msaxureba erTad sruldeba; 
paseqis dReebSi ar sruldeba `samfsalmunis” fsalmunebi (am 
dRis masala warmodgenilia `JamnSi” da `kondakSi”, xolo 
gangeba - `tipikonSi”).
`Jami mesame” - yoveldRiuri saeklesio RvTismsaxureba, 
romelic sruldeba `mesame Jams” e.i. dilis 10-12 saaTze, 
liturgiis win.
igi SemoRebulia saxarebis ori epizodis mosaxseneblad: 
1. mesame Jams jvars acves ieso qriste (`xolo iyo Jami mesame 
da juars acues igi” (mark. 15,24).
2. `Jamsa mesamesa” suliwmida gadmovida mocuqulebze.
am faqtebis Sesabamisad RvTismsaxurebaze igalobeba 
`samfsalmuni” _ me-16, 24-e da 50-e, romlebSic vedrebasTan 
erTad, rom ufalma gvaswavlos siaruli mis nakvalevze, 
gamoxatulia uflis amqveyyniuri cxovrebis vnebis gza 
mtrebis garemocvaSi, Secodebani uflis winaSe, codvebis 
monanieba da vedreba suliwmidis mofenaze.
didmarxvis dReebSi mesame, meeqvse da mecxre Jamis msax-
ureba sruldeba erTad, xolo sameufo Jamis dReebSi yvela 
Jamis (1, 3, 6, 9) msaxureba sruldeba erTad. paseqis dRee-
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bSi yvela Jamis, maT Soris mesame Jamis msaxureba sruldeba 
`samfsalmunis” gareSe (dawvr. ix. `JamnSi”, `kondakSi” da 
`tipikonSi”).
`Jami mecxre~ - yoveldRiuri saeklesio msaxureba, 
romelic sruldeba `mecxre Jams”, e.i. naSuadRevis 3-6 
saaTebSi, mwuxris RvTismsaxurebis win, ieso qristes amqvey-
niuri cxovrebis im epizodis mosaxseneblad, rodesac man, 
jvarcmulma, wamebisa da damcirebis Semdeg suli ganuteva 
(`...da mecxre Jamsa Ãma-yo iesu ÃmiTa didiTa... da ganuteva 
suli” – mark. 15,32-35). am epizodis moxseniebis Sesabamisad 
msaxurebaze sruldeba `samfsalmuni” _ 83-e, 84-e da 85-
e, romlebSic gadmocemulia winaswarmetyveleba adamianTa 
codvebis uflis mier gamosyidvisa, macxovris jojoxeTSi 
Casvlisa da codvilTa sulebis gamosaxsnelad (dawvr. ix. 
masala - `Jamni”, `kondaki”, xolo gangeba - `tipikonSi”).
`Jami pirveli~ - yoveldRiuri RvTismsaxureba, romel-
ic sruldeba mzis amosvlis Jams (7 saaTidan), amitom xSirad 
`mzisaÁ” ewodeba. igi dawesebulia saxarebis im epizodis 
mosaxseneblad, rodesac borkildadebuli ieso ebraelTa 
mRvdelmTavar kaiafasgan wamoiyvanes da iudevelTa mefi-
snacvlis pilates winaSe waradgines (ioan. 18,27-28). 
didmarxvis Jamis RvTismsaxureba (yvela Jamisa) 
sruldeba 1. yvelieris oTxSabaTs da paraskevs, magram Tu 
am dReebs saeklesio dResaswauli daemTxva, Sesruldeba 
yvela Jamis Cveulebrivi msaxureba. aseTi dResaswaulebia: 
migebeba (2 Tebervals) da eklesiis dResaswauli. 2. did-
marxvis 1, 2, 3, 4, 5 da 6 kviriakeebis orSabaTi, samSabaTi, 
oTxSabaTi, xuTSabaTi da paraskevi. 3. vnebis kviriakis or-
SabaTi, samSabaTi da oTxSabaTi. `sameufo Jamis” pirveli 
Jamis msaxureba SeerTebulia mesame, meeqvse da mecxre Jamis 
RvTismsaxurebasTan.
paseqis dReebis ganmavlobaSi, mTel brwyinvale 
SvideulSi, SabaTis CaTvliT, `pirveli Jamis” msaxure-
ba sruldeba `samfsalmunis” gareSe (dawvr. ix. `Jamni”, 
`kondaki” da `tipikoni”).
Jamiswirva (berZ. `liturgia”) – RvTismsaxurebis umTa-
vresi nawili marTlmadideblur eklesiaSi, wminda usisx-
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lo msxverplis Sewirvisa da morwmuneTa ziarebis saidum-
los msaxureba. sadReRamiso msaxurebis danarCeni gangebani 
(mwuxri, seroba, SuaRame, ciskari, Jamebi (1, 3, 6, 9) war-
moadgens morwmuneTa momzadebas JamiswirvisaTvis. radgan 
Jamiswirva TviT uflis mier aris dadenili saidumlo se-
robaze adamianTa mimarT, misi siyvarulisa da Rvawlis mad-
lobiT mosaxseneblad, amitom Jamiswirvas evqaristiasac 
(berZ. ` madloba”) uwodeben. Jamiswirvis Sesrulebis ufleba 
aqvs mxolod episkoposs an mRvdels (xucess).
Jamiswirvis wes-gangeba sxvadasxva dros Seadgines mo-
ciqulebma (petre, iakob, markoz da sxv.), Semdeg ki wm. mamebma 
(basili didma, ioane oqropirma, grigol romaelma. ix. maTi 
Jamiswirvebi). locvebi da kvereqsebi Cawerilia `kondakSi”.
sabaneli – ix. embazi.
sabani – SesamSralebeli tilo naTlisRebis Semdeg 
`STausvas sabanTa aRmomqumelsa” (Sin. 73, 25v).
sabeWuri – axlad aRkvecili monazvnis samoseli, usaxe-
lo, beWebze momsasxami da gulmkerdze liTonis SesakraviT 
– palekarti (berZ.).
Zvelad sabeWurs icvamdnen Jamiswirvis dros, xolo 
felons (ix.) – ciskarze da mwuxrze. mas zogjer `samRdelo 
zewarsac” uwodebdnen (ilarion qarT. cxov. – Zeglebi II).
aTonis periodamde (Xs. II nax.) sabeWuri ewodeboda sam-
Rvdelo samosels, xolo ufro gvian igi mxolod samonazvno 
samoseli gaxda. 
gvxvdeba sabeWuris sinonimad `samÃare” (samxari). 
`akurTxon monazonad da Sehmoson samÃare” (sam. Zegl. III, 
11). 
sablardneli - `spetaki igi samoseli da juaris-saxe 
sablardneli moaswavebs juarcumasa da sagragnelTa qrist-
esTa tiloTa maT da sudarsa” (germane konstantinepoleli, 
saxismetyv. ganmarteba saR. liturgiisa, Tb., 2002, gv. 23).
sabuxrebi - `samRvdelo SesamoselTagani, majebzed 
Sesacmeli” (n. CubinaSvili, leqsikoni).
sadiakvne//saWurWle – ix. sakurTxeveli.
sakmeveli – ix. kmeva.
sakurTxeveli – marTlmadidebeli taZris amaRlebuli 
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dasavleTi nawili, romelic Sua eklesiisagan gamoyofilia 
maRali kankeliT (ix.) da sadac tardeba RvTismsaxureba. 
sakurTxevlis Sua adgilas dgas trapezi _ (ix.), kvadratu-
li magida, romelzedac gadafarebulia jer ardagi, romel-
ic gamoxatavs im ardags, romelSic Segragnes ieso qristes 
gvami dasaflavebis win, Semdeg inditi (ix.) da ilitoni (ix.), 
xolo trapezze Zevs odiki (ix.), jvari da saxareba. odikis 
qveS dadebulia wmindanTa wmida nawilebi, im drois mos-
agoneblad, rodesac liturgia sruldeboda wmindanTa sa-
flavebze. trapezze tardeba usisxlo msxverplis Sewirva, 
e.i. Jamiswirva. sakurTxevlis aRmosavleT kedelTan ewyoba 
wm. taxti mRvdelmTavrisaTvis, xolo orive mxares, dabla 
_ mRvdelTaTvis. sakurTxevlis CrdiloeT mxares aris sam-
kveTlo (ix.), sadac dgas magida, romelzedac wm. msxverpli 
iWreba-ikveTeba da tardeba proskomidia (ix.). samkveTlodan 
wm. msxverpli gadmoaqvT trapezze, sadac tardeba Jamiswirva 
(liturgia). sakurTxevelSi samxreTiT moTavsebulia sadi-
akvne anu saWurWle (ix.), sadac inaxeba wm. WurWeli, saekle-
sio samoseli, wignebi da RvTismsaxurebisaTvis saWiro sxva 
nivTebi. aq imosebian RvTismsaxurebis dawyebis win mRvdlm-
saxurni.
erT trapezze SeiZleba liturgiis Catareba mxolod 
erTxel dRis ganmavlobaSi.
Zvel ZeglebSi sakurTxevels zogjer `samsxuerplosac” 
uwodeben.
simbolurad sakurTxeveli aris uflis saflavi, sadac 
man sakuTari xorci Seswira, amasTanave taxti, sadac meufe 
qriste zis mociqulebTan erTad.
samartvile - ix. mowame.
sameufo kari – ix. kankeli.
samkveTlo – sakurTxevelSi CrdiloeTis mxares gamzade-
buli adgili, an calke gamoyofili saTavso, sadac sruldeba 
sefiskveris (ix.), anu usisxlo msxverplis kveTa, proskomid-
ia. samkveTloSi dgas oTxkuTxa magida, romelic sakurTxev-
lis trapezis (samsxverplos) msgavsad aris Semosili: qveda 
safari gamoxatavs im ardags, romelSic Seaxvies qristes 
gvami dasaflavebis dros, xolo zeda safari – inditi imave 
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qsovilisa da ferisaa, rogoric samRvdelo samoseli. 
samkveTlos magidaze inaxeba saeklesio wminda WurWeli 
liturgiisaTvis. Zvel saeklesio wyaroebSi samkveTlos 
xSirad `samsxuerplosac” uwodebdnen. 
samreklo – eklesiaze daSenebuli, an eklesiis maxlob-
lad aRmarTuli maRali koSkiseburi nageboba, romelSic 
Camokidebulia saeklesio zarebi.
saqarTveloSi pirvelad Cndeba XIIIs-Si (gudarexis 
1278w.), dasavleTSi – VIIIs-Si.
samreklos orsarTuliani Senobis I sarTuli xSirad 
eklesiis galavanSi Sesasvlel kars warmoadgenda, meore 
– sakuTriv samreklos.
samsxverplo – ix. samkveTlo.
samwerobeli – grZeltariani ritualuri marao, rom-
liTac diakvnebi mRvdelmsdaxurebis dros trapezs uniave-
ben, raTa wm. samsxverploze buzi ar dajdes. `samwerobelni 
moaswaveben equs-frTeTa serafimTa da simrgualesa mraval 
TualTa qerobimTasa” (germane konstantinepoleli, gv. 45-
46).
sanTeli – patruqze Camosxmuli cilindruli formis 
cvili, RvTismsaxurebis aucilebeli elementi, romelic in-
Teba mlocvelTa anTebuli gulebis RvTisadmi siyvarulis 
gamosaxatavad. RvTismsaxurebis dros anTebul sanTelTa 
simravle gamoxatavs sulier sixaruls.
sanTeli ixmareba qristianTa pirveli devnis droidan. 
cnobilia, rom konstantine didis dros, aRdgomis dResas-
waulze konstantinepoli ganaTebuli iyo lamprebiT (zeTis) 
da cvilis sanTlebiT.
`sanTlis micemaÁ Ãelsa naTelRebulsasa aCuenebs, vi-
Tarmed: romelni-ese viyveniT bnelsa mas Sina codvisasa, 
vixileT naTeli igi didi – qriste RmerTi Cueni, romeli 
gananaTlebs yovelsa kacsa, romeli movals soflad” (ger-
mane konstantinepoleli, 23-24).
`sartyeli RvTismSobelisa” – saeklesio dResaswauli 
(31 VIII) `didebaÁ da TayuaniscemaÁ patiosnisa sartyl-
isa wmidisa RmrTismSobelisaÁ”, romelic dawesebulia 
`saqme mociqulTa”-s mowmobiT im faqtis aRsaniSnavad, rom 
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RvTismSobelma Tavisi sartyeli miabara Toma mociquls. 
miZinebis Semdeg igi inaxeboda ierusalimSi, Semdeg daido 
konstantinepolis laqernis taZarSi. am sartylis nawilebi 
sxva monastrebTan (aTonis, vatopedis, triris) erTad inax-
eba saqarTveloSic.
sartyeli warmoadgens agreTve samonazvno samoselsac, 
romelic `moaswavebs mokudinebasa ÃorcielTa vnebaTasa, 
viTarca sartyeli igi ars tyavisa mkudrisa...” (germane kon-
stantinepoleli, gv. 26).
`sarRuneli~ – ziarebis Semdeg dasayolebeli wyal-
Rvino, romelic rCeba barZimSi `mduRarebis” Semdeg (ix.) da 
romelmac unda warecxos (`warRvnas”) ziarebis umciresi 
nawilakebic ki. es termini gvxvdeba naTlobis post-aTonur 
wes-gangebaSi `kurTxevanidan”.
sasanTle – saeklesio Sandali erTi da meti sanTlisa-
Tvis. orsanTlian sasanTles ewodeba dikiri, samsanTlians – 
trikiri, 7-12 sanTlians – polikandeli, ufro meti raode-
nobisas – panikandeli da a.S.
satrapezo – qristianuli monastris erT-erTi nage-
boba, romelic moicavs monazvnebis trapezisaTvis (purobis) 
gankuTvnil darbazsa da samlocvelos, agreTve damxmare 
saTavsoebs (samzareulos, sawyobs da sxv.). Cvenamde moRweu-
li satrapezoebis nawili Semkulia monumenturi ferweris 
nimuSebiT (berTubnis, udabnos da sxv.).  
satfureba – ix. ganaxleba eklesiisa.   
safsalmune – ix. ambioni. 
saSineli samsjavro – samsjavro, romelsac moawyobs 
ieso qriste meored mosvlis dros (`arcaRa mamaÁ sjis ar-
avis, aramed yoveli sasjeli mosca Zesa... da ÃelmwifebaÁ 
mosca mas saSjelisaca yofad, rameTu Ze kacisaÁ ars” ioane 
5,22). ieso qriste gansjis cocxalTa da mkvdarTa (II tim. 
4,1). marTalT msajuli etyvis: `movediT kurTxeulni mami-
sa Cemisano, da daimkÂdreT ganmzadebuli TquenTÂs sasuf-
eveli...” (maTe 25,34), xolo codvilebs - `warvediT Cemgan, 
wyeulno, cecxlsa mas saukunesa, romel ganmzadebul ars 
eSmakTaTÂs da msaxurTa misTa” (maTe 25,41).
saydari//taxti – 1. adgili sakurTxevelSi, tarpezis 
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ukan, sadac amaRlebul adgilze idgmeba mRvdelmTavris kaT-
edra, xolo gverdiT – dasajdomi mRvdelTaTvis.
2. saydars xSirad xmaroben eklesiis mniSvnelobiTac 
im gagebiT, rom yoveli eklesia, anu taZari aris uflis 
sabrZanebeli taxti. amasTanave `saydari” xSirad ewodeba 
samRvdelmTavro kaTedralur taZrebsac.
sacecxluri – ix. kmeva.
saWurWle – ix. sakurTxeveli.
`saÃmilavi Jami~ – ix. Jami.
sefiskueri – sauflo puri, ziarebis saidumlos 
SesrulebisaTvis aucilebeli elementi Jamiswirvis ritu-
alis dros.
uZveles qristianul religiaSi morwmuneebis mier ek-
lesiaSi motanil Sesawiravs – purs, Rvinos da a.S. `pros-
fora” ewodeboda, rac gamoiyeneboda ziarebis (evqaristiis) 
saidumlos Sesasruleblad, xolo narCenebi - `siyvarulis 
serobis” (ix. aRapi) mosawyobad, romelic uSualod litur-
giis Semdeg tardeboda. 
mogvianebiT `siyvarulis seroba” liturgias gamoeyo da 
SemoRebuli iqna specialuri puri, romelsac morwmuneebi 
iReben wm. ziarebis dros da mas sefiskveri ewoda. IVs-mde 
sefiskvers gabrtyelebuli wris forma hqonda, zemodan 
amoburculi formis jvris gamosaxulebiT. mogvianebiT 
jvarTan erTad ukeTebdnen warweras konstantine didis 
droSis analogiiT: IC XC NIKA. sefiskveri, romelic mzaddeba 
safuaris darTviT, ori erTmaneTze dadebuli nawilisagan 
Sedgeba, zedaze gamosaxulia beWdis anabeWdi, dasaxelebuli 
jvari da warwera. 
sefiskverze SeiZleba gamosaxuli iyos wmindani an 
dResaswauli.
`simbolo sarwmunoebisa” – qristianuli sarwmunoebis 
ZiriTadi dogmebis Semcveli aRsareba, romelsac warmoTq-
vams mosanaTlavi naTlisRebis dros - `mrwamsi”.
`simbolos” safuZvlad daedo macxovris sityvebi, rom-
liTac man mimarTa amaRlebis win mociqulebs: `warvediT 
da moiwafeniT yovelni warmarTni da naTelscemdiT maT 
saxeliTa mamisaÁTa, ZisaÁTa da sulisa wmidisaÁTa...” (maTe 
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28,19-20). fiqroben, rom sarwmunoebis simbolos teqsti 
Sedgenilia mociqulebis mier ierusalimis (Is.) krebaze. 
sarwmuneobis simbolos SemuSavebis damagvirgvinebeli 
aqti iyo nikea-konstantinepolis simbolo sarwmunoebisa 
(pirveli nawili 325w. nikeis I krebaze, xolo meore nawili 
Camoyalibda da orive nawili gaerTianda erT simbolod kon-
stantinepolis II msoflio krebaze 381w.). 
`mrwamsi” xmamaRla unda warmoTqvas zrdasrulma 
mosanaTlavma, xolo mcirewlovanis nacvlad mas naTlia 
anu mimrqmeli warmoTqvams, an misi surviliT naTlisRebis 
Semsrulebeli sasuliero piri.
aRmosavlur marTlamdidebel eklesiaSi `simbolos” 
nacvlad (dasavluri termini) ufro xSirad `aRsaarebaÁ 
sarwmuneobisa”, ufro iSviaTad _ `mcnebaÁ sarwmuneobisa” 
an `gardamocemaÁ sarwmunoebisa” ixmareba. 
sindoni – ix. ardagi.
siwmidis ganaxleba - `pirvel SewirulTa liturgiis” 
Zveli saxelwodeba, romelic mociqulTa epoqas ukavSird-
eba. liturgiis es wesi SemuSavebulia specialurad marxvi-
saTvis da dawesebulia didmarxvis yovel oTxSabaTs da par-
askevs, agreTve vnebis kviris pirvel sam dRes – orSabaTs, 
samSabaTs da oTxSabaTs.
qarTuli uZvelesi iadgaris pirveli oTxSabaTis gange-
baSi CarTulia siwmindis ganaxlebis liturgiis masala, 
xolo pirveli paraskevis gangebaSi CarTul dasdebuls 104 
fsalmunidan, romelic, Cveulebriv, siwmindis ganaxlebis 
liturgias ukavSirdeba, aseTi SeniSvna aqvs: `yovelTa oTx-
SabaT-paraskevTa” (uZ. Iadg., gv. 107).
siwmindis ganaxlebis liturgia, romelic mwuxris” 
momdevnod sruldeba, zogierT xelnawerSi grigoli papis 
saxels atarebs: ` saRmrToÁ siwmidis ganaxlebaÁ Tqumuli wm. 
m. Cuenisa grigoli dioloRosi. ese Jamiswirva aResrulebis 
wm. didTa marxvaTa” (A 82, 23r-29v) (ix. pirvel SewirulTa 
liturgia).  
stiqari (berZ.) – samRvdelo (da sadiakvno) grZeli, 
farTosaxeloebiani kaba (kvarTi), Cveulebriv, Zvirfasi qs-
ovilisa.
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stiqari gadmotanilia Zveli aRTqmis kvarTis anu podiris 
(mRvdelmTavarTa Sesamoseli) mibaZviT. stiqari saxeloebis 
qveS gaWrilia ieso qristes daWrili gverdis mosaxsene-
blad, samxreebi, romlebic sxva ferisaa, mogvagonebs iesos 
gvemis kvals. xSirad gverdebze da saxeloebze stiqars aker-
eben babTebs – qristes borkilebs.
mRvdelTa da mRvdelmTavarTa stiqari farTo da gani-
eria – mas samRvdelo stiqari ewodeba. 
stoa//stova (berZ.) – taZris dasavleTi nawili, romelic, 
Cveulebriv, taZris Sua nawilidan gamoyofilia yru kedliT. 
qristianuli eklesiis stoaSi Sesvlis ufleba hqondaT ara 
marto kaTakmevlebs da monanulT, romelTac `msmenelebi” 
ewodebodaT, aramed iudevelebs, mwvaleblebs da warmarTebs, 
raTa maT moesminaT saRvTo sityva da moZRvreba. 
amJamad stoaSi tardeba litanioba, RamisTevis dros 
seroba, SuaRamis Jami da momzadeba qristianobis miRebisa-
Tvis.
stoaSi sruldeba qalis locva mSobiarobidan me-40 
dRes. zogjer stoaSi (monasterSi) ewyoba trapezoba litur-
giis Semdeg (Zveli `siyvarulis serobis” msgavsad). saero 
pirebs neba eZlevaT aRdgomis dRes akurTxebinon saaRdgomo 
puri, yveli da kvercxi. stoa ixsenieba ` saqme mociqulTaSi”: 
`Seikribeboda maTda yoveli eri stoasa Sina...” (3,11).
`suliwmidis mofena” – qristianuli eklesiis erT-
erTi `aTormetTagani” sauflo dResaswauli, romelic 
dawesebulia saxarebiseuli Txrobis safuZvelze, romlis 
mixedviT aRdgomis dRidan 50-e dRes (ergasisi) mociqule-
bze suli wmida gadmovida da mianiWa maT unari, eqadagaT 
qristes moZRvreba sxvadasxva enaze, sxvadasxva xalxSi, 
moexdinaT saswaulebi da sxv. aqedan aRiricxeba saRvTism-
saxuro Svideulebi (kvireebi) mezvereTa da farisevelTa 
kviramde, didmarxvis win – sul 32 kvira, Tavisi saxarebisa 
da samociqulos sakiTxavebis TanmimdevrobiT. tradiciiT am 
dRes xdeba kaTakmevelTa (mosanaTlavTa) naTlisReba, rac am 
dResaswauls gansakuTrebul sazeimo elfers aZlevs.
sqema – ix. mazara.
tabla (laT. magida) – fexebiani ficari, masze dalagebuli 
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sanovagiTurT dadgmuli monastris satrapezoSi monazvnebi-
saTvis sazrdelis misaRebad. Zvel qarTul wyaroebSi tabla 
gvxvdeba samsxverplos (trapezis) da odikis mniSvnelo-
biTac. dRes am termins xSirad xmaroben micvalebulis su-
lis mosaxseneblad nakurTxi sanovagiT gaSlili magidis 
mniSvnelobiT.
tarigi – TeTri kravi erT wlamde, romelsac Zveli ebarelebi 
msxverplad swiravdnen RmerTs. qristianul eklesiaSi sim-
bolurad miiRo RvTisadmi Sewiruli usisxlo msxverplis 
mniSvneloba, radgan ieso qristes `tarig ewoda, rameTu 
CuenTÂs daikla” (abos wameba, Zeglebi I, gv. 53; agreT. I ko-
rinTelTa mimarT 5,7).
tarigi ewodeba saRvTo Jamiswirvaze sefiskvers, said-
anac amoWrili nawilebi eZleva morwmuneebs saziareblad, 
qristes xorcis simboluri mniSvnelobiT. wm. tarigad moix-
seniebian agreTve yovladwmida RvTismSobeli da wmida mowa-
meni, qristesTvis wamebulni.
taZari – eklesia (ix.) RvTis sadideblad agebuli Senoba, 
romelSic ikribebian morwmuneebi (I korin. 11,22) saRvTo 
madlis misaRebad, ziarebisa da sxva saeklesio saidumlos 
Sesasruleblad, RvTisadmi locvebis aRsavlenad (luk. 
19,45).
taZari aris `saxli uflisa”, sadac misi saydari _ tax-
ti dgas.
Tavdapirvelad aRniSnavda didebul sasaxles (mefis, 
didebulis da sxv.), Semdeg, qristianuli epoqidan uwodeben 
eklesiasac, oRond didsa da mdidrulad Semkuls.
`taZrad miyuanebaÁ RmrTismSoblisaÁ” – erT-erTi sau-
flo saeklesio dResaswaulTagani, RvTismSoblis cxovre-
bis uadresi – bavSvobis epizodis mosaxseneblad, rodesac 
aRTqmis Tanaxmad mSoblebma _ ioakimem da anam 3 wlis mari-
ami ebraul taZarSi miiyvanes, sadac is 14 wlamde izrdebo-
da.
mariams taZris kibesTan gamoegeba pirvelmRvdelmTavari 
zaqaria, ioane naTlismcemelis mama, da Seiyvana igi `wmidaTa 
wmidaSi” – taZris sakurTxevelSi, rac manamde taZris arc 
erTi Sewirulis mimarT ar gaukeTebiaT.
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am dResaswauls qristianul eklesia aRasrulebs 21 
noembers.
trapezi – ix. sakurTxeveli.
usupi – erTgvari surnelovani balaxi, romlis konasac 
eklesiaSi xmaroben mrevlisaTvis nakurTxi wylis sasxure-
blad. 
fakeli//fakiali – tilo, romliTac Tavs uburaven axal-
monaTluls, kunkuli. `moÃadnes, Tu fakialiTa daeburnen” 
(kurTx. Sin. 73, 28v). `mohguron mRdelsa da daburos Tavsa 
fakiali juarisaxed da ukana zurgiT Seukras” (A 633, 11v).
feloni//filoni (berZ.) – TeTri, grZeli da ganieri sam-
Rvdelo samoseli. Zvelad feloni iyo zaris formis mrgva-
li tansacmeli, romelsac mxolod Tavze Camosacmelad 
hqonda Wrili. Tanamedrove felons win didi Wrili aqvs. 
RvTismsaxurebis dros mRvdeli xelebis maRla awev-daw-
eviT frTebis msgavsad aRniSnavs angelozur xarisxs, xolo 
Sesrulebuli moqmedeba uCvenebs RvTismsaxurebis Zalas, 
romlis saSualebiTac RvTismsaxuri asrulebs saidumlos. 
felonis gareSe, mxolod epitraxilSi asrulebs mRvde-
li SedarebiT nakleb sazeimo msaxurebas (mcire mwuxri, se-
roba RamisTeviT, SuaRamis msaxureba, Jamni, roca asxareba 
ar ikiTxeba da sxv.).
sazeimo msaxurebis dros mRvdeli aucileblad filo-
niT imoseba (naTlisReba, mironcxeba, qorwinebis kurTxeva, 
zeTis kurTxeva da sxv.). simbolurad aRniSnavs samosels, 
romelic iesos ecva jvarcmis dros. 
`ferÃTa bana” – saeklesio saRvTismsaxuro rituali 
ieso qristes qveyniuri cxovrebis im epizodis mosaxsene-
blad, rodesac man xuTSabaT dRes, jvarcmis wina dRiT, sai-
dumlo serobis dros fexebi dabana Tavis mowafeebs – mo-
ciqulebs da aziara isini.
am ritualSi, romelic sruldeboda yvela eklesia-
monasterSi (amJamad – mxolod saepiskoposo taZrebSi did 
xuTSabaTs liturgiis Semdeg eklesiis stoaSi) monawileob-
da 12 Zma, Tormeti mociqulis aRsaniSnavad. gansabani Zmebi 
pirvel adgils uTmobdnen mekares, romelic gamoxatavda 
iudas, xolo ukanasknels – ikonomoss, romelic petre mo-
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ciquls ganasaxierebda. ritualis dros ikiTxeboda saxare-
bis Sesabamisi adgili. 
feSxvemi//feSxumi – wmida WurWeli, Zvirfasi liTo-
nisagan damzadebuli dabalfexiani TefSi, romelzedac 
Jamiswirvis dros mzaddeba, ikurTxeba da `ganitexeba” wm. 
tarigi (kravi) e.i. sefiskveris nawili.
feSxumi qristianul eklesiaSi ixmareba iakob mociqulis 
Jamiswirvidan dawyebuli. igi gamoxatavs bagas, romelSic 
iwva axladSobili ieso qriste, aseve kubos, romliTac 
Caasvenes macxovari jvridan `gardamoÃsnis” Semdeg.
`feSxumi ars nacvalad ÃelTa iosebisTa da nikodimoÁs-
Ta, romelTa dahmarxes qriste” (germane konstantinepole-
li, gv. 42).
fiali//fiala (berZ.) – 1. saeklesio wminda didi WurWeli, 
romelSic gancxadebis (naTlisRebis) wina dRes xdeba wylis 
kurTxeva: `ganviden fialsa” (kurT. Sin. 73, 117r); 2. monas-
tris satrapezoSi Rvinis sasmisi: ` kelari asmevs TiToeulsa 
TiTosa fialasa RÂnosa” (amtom I tipik. 7).
fsiaTi – Wilobi moxlmodrekisaTvis. `daufinon fsiaTi 
ferÃTa queSe” (kurT. Sin. 73, 61r; A 504, 122v).
qerobimni//qerubimni – umaRlesi rangis angelozTa dasi 
angelozTa cxra dass Soris (`serafimebTan” da ` saydarnis”-
Tan erTad).
Zveli aRTqmis mixedviT, qerubinebi iyvnen RvTis mxle-
belni (ixseniebian `dabadebaSi” da iezekielis winaswarme-
tyvelebaSi). isini gamosaxulni iyvnen solomonis taZris 
TaRze – ierusalimSi (ix. angelozi).
qiroTesia (berZ.) – ix. xeldasxma. 
qirotonia (berZ.) – ix. xeldasxma.
qorepiskoposi – ix. mRvdelmTavari.
qorwineba – marTlmadidebeli eklesiis erT-erTi Svid 
saidumloTagani, romliTac mamakacsa da qals auRlebs Tavad 
ufali. RvTis winaSe isini arian erTsul da erTxorc. gan-
qorwineba saxarebis sjuliT akrZalulia (maTe 19,11), Tumca 
ukidures SemTxvevebSi saeklesio kanonmdebloba uSvebs mas. 
daSvebulia meore da mesame (iSviaTad) qorwineba (ZiriTadad 
meuRlis gardacvalebis gamo), Tumca ara sazeimod, piriqiT 
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sasjelis aRsrulebis (epitimia) Semdeg.
ruis-urbnisis krebam (1105w.) sastikad akrZala `CvilTa 
qal-vaJTa qorwineba” da qalis qorwinebis asakad 12 weli 
daadgina (ruis-urbnisis `Zegliswera”, gv. 122, 187).
`Ruedni stixarosani” - ` arian saxeni STamomdinarisa sis-
xlisani qristes guerdisagan” (germ. konstantinepoleli, 
gv. 33). `arian gamomaCinebelni sakrvelisa qristes ÃelTa” 
(iqve).
yvelieri – didmarxvis wina, mosamzadebeli Svideuli, 
romlis ganmavlobaSi daSvebulia rZis produqtebisa da 
kvercxis Wama (mas win uZRvis `xorcielis aReba”).
`yovlad msoflioÁ amaRlebaÁ cxovelmyofelisa da pa-
tiosnisa juarisaÁ” – erT-erTi saeklesio `aTormetTagani” 
sauflo dResaswauli, romelic eZRvneba elene dedoflis 
mier im jvaris povnas da aRmarTvas, romelzedac evno ieso 
qriste.
yurWumi – CayvinTva naTlisRebis dros.
SeCueneba – anaTema, gankveTa, eklesiidan sruli 
CamoSoreba mZime danaSaulis gamo (ix. didi sjuliskanoni, 
iuridiuli terminebi).
`SobaÁ uflisa” – erT-erTi sauflo `aTormetTagani” 
dResaswauli, romelic aRiniSneba ieso qristes `ganxor-
cielebis” – Sobis aRsaniSnavad – aRwerilia oTxive saxare-
baSi, xolo dResaswaulis `gangeba” – tipikonSi, sadResas-
wauloSi.
`SobaÁ RmrTismSobelisaÁ” – erT-erTi ` aTormetTagani” 
saeklesio sauflo dResaswauli, romelic RvTismSoblis 
dabadebis dRis mosagoneblad aris dawesebuli.
mariamis mSoblebma, romlebsac Svili ar uCndebodaT 
moxucebulobamde, RvTis winaSe aRTqma dadves, rom Tu Svili 
SeeZinebodaT, RvTis taZars Seswiravdnen msaxurad (isedac 
ebrauli CveulebiT mSoblebs pirveli Svili RvTisadmi unda 
SeewiraT).
RvTis nebiT daibada mariami da 3 wlis asakidan (`taZrad 
miyvanebis” sauflo dResaswauli) is izrdeboda taZarSi 14 
wlamde. 
Coxa – ix. sqema//sqima.
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ca – ix. dafarna, pereqeli.
Zeli – xis sarekeli.
`Zeli cxorebisaÁ” – wminda jvari (sam. Zeg. III, 19).
`ZmaÁ” (monastrisaÁ) – monastris krebulis rigiTi 
wevri.
ZmobaÁ – monastris krebuli.
`wargzavna dResaswaulisa” – mravaldRiani dResaswau-
lis bolo, damamTavrebeli dRe, rodesac RvTismsaxureba 
sruldeba gansakuTrebiT sazeimod.
wargzavna mTavrdeba liturgiis bolos. TiToeuli dRis 
`wargzavnis” gangeba mocemulia tipikonSi.
wignismkiTxveli – medaviTne, mefsalmune.
`winadacueTa iesu qristesi” – didi saeklesio dResas-
wauli, romelic dawesda uflis winadacveTis dRis aRsani-
Snavad (ebrauli wesis mixedviT, Sobidan merve dRes Cvilis 
sasqeso asos wina kans (CuCas) mokveTen, e.i. udrida dRevan-
del monaTvlas. es tradicia Camoyalibda rogorc israe-
li da iudeveli xalxis, rogorc uflis rCeuli xalxisa 
sxva xalxebisagan ganmasxvavebeli niSani, qristianobam es 
Cveuleba aRkveTa.
es dResaswauli aRiniSneba qristes Sobidan merve dRes, 
axal wels – 1 ianvars.
`wmidani nawilni~ – wminda mowameebisa da, saer-
Tod, qristianuli eklesiis wmindanTa neSti, saeklesio 
Tayvanissacemeli siwminde, romlis gareSe ar SeiZleba ek-
lesiis aSeneba.
`xadili~ – 1. xmamaRla locva (kurTx. Sin. 73, 188r). mag. 
didi serobis locva.
2. `xadilisa” _ fsalmunis I kanonis meore aRsavali 
(SiomRv. tipikoni, 13v).
xareba – erT-erTi `aTormetTagani” sauflo saeklesio 
dResaswauli, romelic dadgenilia mTavarangeloz gabri-
elis mier yovladwmida RvTismSoblis xarebis mosaxsene-
blad, roca man auwya wm. mariams, rom suliwmidisagan igi 
Sobda ieso qristes.
es dResaswauli, romelic moZravia, xSirad xvdeba did 
marxvaSi. (dRis gangeba – sadResaswauloSi, tipikonSi da 
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sxv.).
xati – ieso qristes, RvTismSoblis, wmindanTa, Zveli da 
axali aRTqmis epizodebis ferweruli gamosaxuleba. xateb-
is daxatvis Semdeg aucilebelia maTi kurTxeva. kurTxevanSi 
aris `wesi da gangeba xatis kurTxevisa”. kurTxeviT xatebze 
gadmodis RvTis madli da es madli gadaecema yvelas, vinc 
sarwmunoebiT ilocebs maT winaSe. 
xatebis pativiscema (kmeva, sanTelis anTeba, vedreba, 
muxlmodreka) saeklesio moZRvrebiT sawindaria TxovnaTa 
Sesrulebisa. gansakuTrebul pativiscemas imsaxureben ieso 
qristes da RvTismSoblis xelTuqmneli xatebi.
saeklesio istoriiT cnobilia xatTmbrZolobis mwva-
lebloba, romelic (bizantiis ramdenime imperatoris mx-
ardaWeriT) saukunenaxevris (VIIIs. I nax. IXs. II nax.) gan-
mavlobaSi qristianebs ukrZalavda xatebis Tayvaniscemas, 
radgan mas kerpTmsaxurebad miiCnevda. xatTTayvanismcem-
loba aRadgina nikeis VII msoflio krebam. (ix. `Zegliswera 
sarwmunoebisa”).
`xelTdasxmaÁ” – saeklesio piris kurTxeva romelime 
saeklesio safexurze, romelic sruldeba saRvTo litur-
giaze, Tavze xelebis dadebiT da saTanado locvebis war-
moTqmiT suliwmidis madlis mosawvevad.
dabali ierarqiis (wignismkiTxvelis, mgaloblis, 
naxevardiakonis, diakonis) kurTxevas anu xeldasxmas 
Seesatyviseba berZnuli `qiroTesia”, xolo maRali ierar-
qiis msaxuris (mRvdlisa da mRvdelmTavris) xeldasxmas 
– qirotonia. 
xeldasxmis ufleba aqvs mxolod mRvdelmTavars (episko-
poss, mitropolits, patriarqs).
`xuedrni~ _ liturgikuli termini, kviriakis saciskro 
sakiTxavi. meorenairad hqvia `ganmanaTlebeli~. erT kvi-
radRes ikiTxeba pirveli `ganmanaTlebeli~, meore kviras _ 
meore da a. S. meTerTmete kviris Semdeg iwyeba isev pirvelid-
an. TerTmetia agreTve saciskro saxareba. `ganmanaTlebeli~ 
ikiTxeba ciskris saxarebis Sesabamisad, amitom ewodeba mas 
`xuedrni~.
`jvari qristesi~ – qristianuli eklesiis erT-erTi 
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udidesi siwmide, cxovelmyofeli jvari, romelzedac 
mimsWvaluli iyo macxovari (maTe 27,27-37).
erTi apokrifuli Txrobis mixedviT, es jvari saswaule-
brivad saros, fiWvisa da naZvis Sezrdis Sedegad warmoSo-
bili xisgan iyo damzadebuli, xolo am xis moWris adgilas 
aSenda mogvianebiT jvaris qarTuli monasteri (ierusalim-
Si) (ix. agreTve `jvaris amaRleba”).
jvari ewodeba agreTve jvarcmis saxelze agebul ek-
lesiebsac.
`juarcmaÁ iesu qristesi~ – erT-erTi `aTormetTagani” 
saeklesio sauflo dResaswauli, romelic qristes jvarze 
gakvriT wameba-mokvdinebis mosaxseneblad aris dawesebuli.
jvarze gakvra romis warmarTul imperiaSi yvelaze sa-
marcxvino sasjeli iyo mZime damnaSaveebisaTvis. aseTi sas-
jeli gamoutanes qristes farisevlebma da mwignobrebma, 
romlebsac Suri da urwmunoeba amoZravebda.
qristes jvarcma aRwerilia saxarebebSi. 
jvarcma ewodeba agreTve qristes jvarcmis gamosaxule-
basac (freskebi, xatebi, jvrebi).





 avgarozebi da Selocvis wignebi  
 avgarozi  
 sxvadasxva dasawyisis teqstebiT.  
1  A 6, XIX; H 3, XIX; H 73, XV-XVII; H 505, XIX; H 506, XIx; 
H 779, 89w.; H 95, XIX; H 96, XVII, 6r-3r; H 33,  XIX, r-v; 
H 35, XVIII-XIX; H 36a, XIX, r-v; H 36, XIX, r-v; H 35, 
XVIII; H 555, 865w, r-9r; H 788, XIX; S 538; XIX; S 539. S 
50, XIX; S 558, XIX; Q 7, XIX, r-56r; Q 65, XIX; Q 77, 85w.; 
Q 33, 878w., 3r-v. Sin. 90,XIV, 6v-7r.  
 SeniSvna: avgarozis teqsti zogjer ioanes saxarebis teqstis	
dasawyisia, zogjer locvebi da Selocvebi. locvebidan 
aris wm.	kviprianes, ioanes oqropiris, basili didis da a. S.  
 aTanase didis dRis gangeba  
 gangebaÁ aTanasisi: uqmi. Rvino da zeTi. b gzis. ufalo RRya. ÃÁ 
d. mÃneoni  
2   ,,swavlaTa SenTa elvaman ukudavebisa yuavilni, aTanase netaro, 
aRmoacenna...“  
  A 37, 73w., 90r-97v. 
 SeniSvna-ambrosi wilknelis mier Sedgenili krebulidan, 
romelSic sxva masalasTan  erTad aris liturgikuli 
Txzulebebic.	
 angelozTa savedrebeli  
 dRe orSabaTi, savedrebeli angelozTa  
3   „da aravin ganagde, romeli movida Senda ...“ 
    A-1737 (1505w.), 9r-36r.  
 SeniSvna: avtori: ioane damaskeli (+749w.). Sedis sinanulisa 
da aRsarebis locvebSi.  
 arqimandritis dadginebis wesi
4  ,,wesi, romeli iqmnebis dadginebasa arximandritisasa...“
   A 37, 777w., 60v-6r; S-3, 837w., 1-171gv.
 SeniSvna: SeiZleba Targmnili iyos rusulidan.
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 aRdgomis wirvis wesi  
 gangebaÁ aRvsebisa dRisaÁ 
5  ,,Jamsa ciskrisasa miiRebs pareklesiarxi kurTxevasa upirate-
sisagan, ganvals da dahreksdidsa zarsa sakmaod, Sevals ekle-
siad da aRanTebs yovelTa sanTelTa...“  
   S 53, XIX, r-8v; S 69d, XVIII, r-r (Tavnak. fragm.)		
 SeniSvna: SeiZleba Targmnili iyos rusulidan.
 aRsarebis wesi 
 wesi, romeli aResrulebis aRmsarebelsa zeda TÂsTa codva-
TaTÂs  ,,pirvelad Seiyvanos igi mRdelman eklesiad anu senakad 
da dakrZalnes karni”.  
6   A 9, 79w., 08r-3v; A 9, XVI, 9v-0r; A 50, XVII, 95r-v;  A 
600, 85w., r-r; A 358, XVIII,  38v-v; A 36, 763w., 
80v-87r; A 6, XIX, 8r-3r; A 9, XIX, 5r-v; H 83 b, XVIII, 
r-7v; H 86, XVIII, r-0r; H 765, XIX, r-5v; H 9, XVIII, r-
7v; H , XVIII, r-3v; S , XVII-XVIII, 303-39; S 09, XIX, 
7; S 53, XIX, r-6r; S 57, XVIII, -9; S 95, XVIII, 7v-76v; S 
595, XIX, -5; quT. 9, 8w., 95r-38r; r-67r; gori 7, 88, 
50v-53r. Sin. 73, XII-XIII, 63v-6r. damatebiTi xelnawerebi ix. 
paragrafebSi ,,kurTxevani”.	
 SeniSvna: am xelnawerebSi warmodgenili masala mcireoden 
gansxvavebebsac gviCvenebs.   mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.). gamoc. e. WeliZisa, ,,didni kurTxevani”, Tbilisi, 
2002w., gv. 320-321. 
 aRsarebis wigni
 wigni aRsarebisa
 ,,moiÃsene, Svilo, vnebaÁ qristesi, rodis Toki moabes da ase 
uwyalod Seukrnes  Ãelni...”
		 S-6, 78w., 6v-5v 
 SeniSvna: Seicavs Semdeg Tavebs: tyuilisaTÂs kiTxuaÁ suli-
erisa mamisa mier mowafisa  mimarT, ficisaTÂs, zraxvisaTÂs, 
ampartavanebisaTÂs, nayrovanebisaTÂs, mconarebisaTÂs,  gu-
liswyromisaTÂs, SurisaTÂs, arawmidebisaTÂs, mamaTmavlobi-
saTÂs, muSakis  sasyidelisaTÂs.
 SeniSvna: ,,kurTxevanis” tipis mcire krebulidan.
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  axali aRTqmis sakiTxavebi samociqulodan mTel welze  
  sakiTxavebi saweliwdo-samociqulo  
8   teqsti sxvadasxva dasawyisiT  
     A , XVI, r-8v;  A 9, XIV, r-8v; A 33, XIII, r-6v; A , 
XI, v-0v; A , XVI, r-98v; A 60,  XVII, r-0v; H 83, XVII, 
r-98v; H 83, XVII, r-8v; H 09, XVI-XVII, r-06v; H 03, 
XVIII, r-9v; S 57, 77w., 69v-38v; Q 65, XVIII, r-338v; 
quT. 39, XVII-XVIII, r-00v; quT. 87, XVI-XVII, r-6r; Jer. 6, 
XII-XIII, -56. Jer. 7, XIII-XIV, -6; Jer. 95, XV-XVI, -37; Jer. 
8, XIV- XVI, -60.  
 SeniSvna: motanili xelnawerebi iwodeba e.w. rigis anu, gamo-
krebili ,,samociqulod”.
 axali aRTqmis sakiTxavebi  «saqme mociqulTadan» 
 sakiTxavebi “saqme wmidaTa mociqulTadan”  
9  teqsti sxvadasxva dasawyisiT.  
   A 77, XIX, 6r-35v; Jer. 8, XI-XII, -5 (dasawy. fragm., Jer. 9, 
XII, r-8v; Jer. 09, XII-XIV, -3  (Tav-bolo	nakluli); Sin. 78, 
XI, 6r-7v.  
 SeniSvna: xelnawerebSi sxvadasxva Tavebis sakiTxavebia war-
modgenili.
 axali aRTqmis sakiTxavebi  saxarebidan 
 sakiTxavebi saxarebidan (e.w. rigis saxareba)  
10  teqsti sxvadasxva dasawyisebiT  
 A 89, XVI, r-3r; A 3, XVI, r-305r; A 7, XII, r-9r; A 80, 
XVIII, r-3r; A 97, XII-XIII, r-56r; A 503 XVI, r-30r; A 5, 
XVI, r-9r; A 783, XVIII, r-36r; A 8 XI, r-33r; A 009 XIX, r-
r; A 00 XII-XIII, r-30r; A 58 XIII, r-65r; A 585 XVI-XVII, 
r-83r; H 7, XII-XIII, r-37r; H 780, XVII, r-98r; H 99, XV, r-
8r; H 70, X, r-80r; H 790, XII-XIII, 98r-8r; H 096, XV-XVI, 
3r-55r; H 80, XIV-XV, r-38r; S 575, 79w., 5-35r; S 390, 
XIV-XV, r-6r; Q 87, 578-605ww., 8r-0r; Q 7 XVI, r-30r; 
Q 370, 8w., 6r-35r; Q 63, 73w., 39r-96r; Q 897, 70w., r-
8r; Q 95, XVIII, r-9r; Q 79;  796w., 66r-73r; quT.389, XVIII, 
r-36r; quT.38, XVI-XVII, r-9r; quT.5, XV-XVIII, r-98r; Jer. 
8, XV-XVI, - 93; Jer. 9, XV-XVI, -96; Sin. 7, XI-XII, r-9r.
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  SeniSvna: xelnawerebSi warmodgenilia sakiTxavebi oTxive sa-
xarebidan.
 axali aRTqmis sakiTxavebi saxareba-samociqulodan 
 sakiTxavebi saxareba-samociqulodan  
11  teqsti sxvadasxva dasawyisebiT...  
 A , XIII, r-8v; A 7, XVI, 38v-9v; A 8, 567w., 38v-338v; A 
90, XIII, 9v-96v; A 87, XVII-   XVIII, r-9v; A 9, XIII, 35r-38v; 
A 90, XIII, 3v-3v; A 30, XII-XIII, 86r-v; A 7, 700w., 73r-
00r; A 90, r-5v; A 63, XII-XV, 85v; A85, XVI-XVII, r-69v; A 
3, XVI-XVII, r-90v; A , XIII-XIV, r-69v; A 5, 76w., 
33r-36r; A 696, XVII, r-9v; A 697, XVII, r-8v; A 7, 87w., 
r-0v; H 89, XVII; H 530, XVII, r-5v; H 533, XV-XVI, v-30v; 
H 53, XVII, r-8v; H 57, XVI, r-7v; H 895, XVII, r-39; H 970, 
142w., 683r-786v; H 983, XVIII, 6r-80r; H 3, XIX, r-v; H 
38, 56w., r-7r; H 675, XVIII, 50r-7v; H 68, 686w., r-
v; H 766, XVII, r-50v; H 790, XII-XIII, r-9r;  H 830, XIII, r-
68v; H 83, XV-XVI, r-0r; H 030, XV-XVI, r-3v; H 086, XVIII, 
r-r; H 6, XIX, 3r-39v; H 33, XVII, r-3v; H 3, XV, 3; H 
85, XVIII, 60r-80r; S 67, XVIII, 379-6; S 6, XIII-XIV, r-0r; 
S 7, XIX, 83r-786v; S 0, XVII-XVIII, 6v-8v; S 7, XII-
XIII, 3r-v; S 5, XIII-XIV, 503-508; S 575, 79w., 35v-6v; 
S 577 b, 79, 3v-39v; S 77, XVII-XVIII, 6r; S 377a, XV, 
r-53v; S 930, XVI-XVII, 76r-86v; S 969, XVII-XVIII, 3r-9v; S 
509, XVII, v-69r; Q 0, XVIII, 630v-6v; Q 87, 578-605ww., 5r-
83r; Q 0 b, XVIII, r-9r; Q 63, 73w., r-38v; Q 70, XVIII, 98r-
09v; Q 89, XVI-XVII, r-v; c.arq. 7, XVII, ; c.arq. 3, XVIII, 
55r-99v; c.arq.37, XVII, 0; c.arq. 6, XVIII, 65r-70v; c.arq.0, 
XVIII, 39; quT. 6, XVII, 3r-58r; quT.0, 763w., r-7v; quT.	
, XVII-XVIII, r-08r; quT. 3, XVII-XVIII, 96v-50v; quT. 9, 
XVII-XVIII, r-376v; quT. 308, XVII, r-333v; quT. 339, XVII-XVIII, 
r-07v; quT. 5, XVIII, r-v; quT. 53, XVIII-XIX, r-6r; quT.	
6, XVIII, r-9v; quT. 69, XVII, r-5v; gori 86, XVIII-XIX, r-
8r; gori 9, XVIII, r-0r; zug. 3, XVII-XVIII, r-93r; Sin. 9, 
104w., 6v-83r; Sin. 58-3-60, 977w., r-5r; Sin. 78, XI, 9r-30r; 
Sin.Geo.6, IX-X, 97-3v;  Sin.Geo.3, IX-X, 60r-3v;  Sin.Geo.5, 
09r-9v; Sin.Geo.58, IX-X, 7-58r; 86r-97r. 
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 SeniSvna: am xelnawerebSi met-naklebi moculobiT warmodge-
nilia sakiTxavebi axali  aRTqmis sxvadasxva wignebidan sx-
vadasxva dResaswaulebze (aRdgomis, SobisaTvis,  Svideulis 
dReebze da a.S.).  
 axali saxlis kurTxeva
12  kurTxevaÁ axlisa saxlisaÁ
 ,,RmerTo macxovaro Cueno, romelman jer iCine sarTulsa mas 
zaqtss SeslvaÁ...”
  Sin. , XI, 35v-36r.
 SeniSvna: winaaTonuri redaqciis ,,kurTxevanidan...”
 axali jvaris aRmarTvis gangeba
13  axalsaRa juarsa asdgmide, kuereqsi kaTolikÀ warsTqua
 ,,mRdelman ese locvaÁ warTquas: mxolodSobilo sityuao 
mamisao...”
   Sin. , X, 93r-95v.
 SeniSvna: winaaTonuri redaqciis ,,kurTxevanidan”.
 axali embazis gawmendis gangeba
14  axlisa embazisa gawmedasa episkoposisa mier gina mRdelisa
  ,,pirvelad dasweros juari oTxTave kidesa zeda juaris 
saxed...”
    Sin. , X, 0r-v.
 SeniSvna: winaaTonuri redaqciis ,,kurTxevanidan”.
 axali Rvinis kurTxeva  
15  kurTxevaÁ Rvinisa axlisaÁ, odes iÃmios vinme  
  ,,ufalo RmerTo Cueno saxiero da kacTmoyuareo, moixile 
Rvinosa amas zeda...”  
   A 97, XVII, 67v; A 07, XVIII, 07r-v; A 8, XVII, 53v-5r.
 SeniSvna: mTargmneli: kvipriane samTavneli (XVII-XVIII).
 baiis kurTxeva bzobas
16  kurTxevaÁ baiaÁsaÁ bzobasa
 ,,kurTxeul xar Sen, RmerTi da mamis uflisa Cuenisa iesu qri-
stesi...“
96
   Sin. , X, 95v-98v; Sin. 5, X, 60r-63r; Sin. 66, X, 50v-56r.
 SeniSvna: winaaTonuri redaqciis ,,kurTxevanidan”.
 
 baiis kurTxevis gangeba 
 gangebaÁ baiaÁsa kurTxevisaÁ
17 ,,Sevides mRdeli sakurTxevelad, odes galobaTa ityodin da 
warTqvas locva ese baiasa  zeda”
   A 8, XVIII, 358v-36; A 7, XVI, 5r-v; A 89 XVIII, 63r-6r; A 86, 
XVII-XVIII, 03-0; A 03, XIV-XV, 05v-07v; A 5,  XVI, 65r-
67v; A 9, XVI, 96r-97v; A 50, XVII, 6v-6v; A 50, XV-XVI, 
7v-8v; A 59, XVII, 90r-9v; A 505, XVII, r-3r; A 583, XVI, 
83v-86r; H 5, XVI-XVII, 79r-v; H 35, XVII-XVIII, H 399, XV-
XVI, 33r (Tavnakl.); H 00, XVI-XVII, 7r-v; H 0, XVI-XVII, 
8v-9v; H 7, 66w., v-3v; H 383, XVIII, 9r-0r; H 308, 
XVIII, 7r-5r; S 39, XVII, 05v-07v; Q , XV-XVI, v-r; Q 
3, XVII-XVIII, 65v-68v; Sin. 73, XII-XIII, 7v-8v.
 SeniSvna: mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.); gamoc. e. 
WeliZisa, didni kurTxevani, Tbilisi, 2002, gv. 266-268. post-
aTonuri redaqciis ,,kurTxevanebidan.”
	
 barZim-feSxumis (axladSeqmnilis) kurTxeva  
 kurTxeva axladSeqmnilisa barZim-feSxumisa, axlad Targmnili 
berZnulisagan  qarTulsa enasa zeda  
18 ,,ityÂs mRudelTmTavari: kurTxeul ars RmerTi Cueni yovladve 
aw da...”  
  A , XVIII, 03r-v; A 37, 777w., 68r-v; H 365, 806w., 3r-6v; 
S 6, 78w., 6r-v. 
 SeniSvna: mTargmneli: berZnulidan kvipriane samTavneli (XVII-
XVIIIss.).
 
 gamarjvebis samadlobeli  
19 mSvidobiani ZlevisaTvis mterTa zeda qristes mosaxelisa 
mxedrobisaTa, romlisaca   Svenis Tqmad mwuxrsa, ciskarsa da 
liturRiansa zeda  
 ,,iTqmis esreT: mSvidobiT uflisa mimarT vilocoT...“  
   A 771, XIX, r-5r; S 3, 8, r-v; quT. 477, 88, r-v.  
 SeniSvna : Targmnilia rusulidan ieronime aleqsi-mesxiSvilis 
mier. 

 gangeba kadnierebiT mficavTa  
20  gangebaÁ warmdebebiT mfucavsa zeda  
 ,,ufalo, romelman kacobrivisa bunebisa uZlurebaÁ ici da 
cTomilebaÁ uwyi...“   
   A 9, XVI, 99r-v.  
 SeniSvna : krebulidan ,,kurTxevani“. es statia iSviaTad gvxvde-
ba xelnawerebSi.
 ganzogebis (ergasis) dResaswauli 
 svinaqsari oTxSabaTsa ganzogebisasa  
21 ,,oTxSabaTsa ganrRveulisa kviriakisasa vdResaswaulobT 
dResaswaulsa ergasisa ganzogebisasa...“  
   A 3, 866w., r-3v; Q 777, 0r-6r.  
 SeniSvna: Targmnilia rusulidan dosiTeos ficxelauris 
(XVIII-XIX)	mier.  
 gancxadebis wina dRis gangeba
 wesi da gangebaÁ winadRiT gancxadebisa 
 winadRiT mwuxrsa wmidisa RmrTisa gamocxadebisasa, 
Semdgomad mwuxrisa Jamisa 20 aRsrulebisa da wmidisa 
Jamiswirvisa...“
22 A 7, XVI; A 9, XIII; A 98, 696w., A 03, XIV-XV; A 9, XVI-
XVII; A 306, XVI; A 50, XVII; A 50, XV; A 505, XVIII; A 55, XV-
XVI; A 589, XVI; H 537, XV-XVI; H , XIII-XIV; H 865, XIV-
XV; H383, XVIII; Q , XV; Q 06, XVIII; Q 88, XVI-XVII; Sin. 
73, XII-XIII, 05v-7v; xelnawerebis sruli sia (gv. miTiTebis 
gareSe) ix. paragrafebTan ,,kurTxevani“.
 SeniSvna: mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.); gamoc. e. 
WeliZisa, didni kurTxevani, Tbilisi, 2002, gv. 254-264. posta-
Tonuri redaqciis ,,kurTxevanidan“. 
 gancxadebis wina dRis wesi da gangeba  
 wesi da gangebaÁ, romeli aResrulebis wina dRiT wmidisa 
RmrTisa gamocxadebisaÁ  
23 ,,ukueTu wina dRe marxvisaÁ daxudes meoTxesa Jamsa dRisasa, 
dahrekon da ilocon mzisa  da samJamisaÁ...“  
  H 7, XVIII, 7v-8v; H 8, XVIII, v. 

 SeniSvna:	krebulidan ,,gulani“. meore xelnaweri kurTxevania 
(gansx. dasawyisiT).			
 gancxadebis dRis gangebai 
24 wminda gancxadeba uflisa RmrTisa da macxovrisa Cuenisa ieso 
qristesi  
 ,,Jamsa mexuTesa dRisasa vhrekT didsa zarsa da yovelsave zar-
Ta zeda da SevhkrbebiT  eklesiad, viwyebT mwuxrsa...“  
 H 699, XVII-XVIII, r-55r; quT. 69, XIX, 63r-8v.
 SeniSvna:	 xelnawerTa am statiebis dasawyisebSi mcireodeni 
sxvaobaa.	
 gancxadebis dRes wylis kurTxevis wesi
25 kurTxevani wyalTa zeda gancxadebasa, Tqumuli grigol epi-
skoposisa da RmrTis –  gamometyuelisaÁ
 ,,did xar Sen, ufalo, da sakÂrvel saqmeni Senni...“
  Sin. , X, 90v-93r; Sin. 5, X, 56v-59r; Sin. 66, X, v.
 SeniSvna: avtori: grigol RvTismetyveli (+390w.); winaaTon-
uri redaqciis ,,kurTxevanidan“.
 gardacvlil Cvilze Sesrulebis wesi  
 wesi, romeli iqmnebis CCvilsa zeda aRsrulebulsa  
26 ,,mRdelman : kurTxeularsi. mgalobelni ityÂan: romeli dam-
kÂdrebul ars srulad...”  
    A 03, XIV-XV, 9r-v; A 9, XVI, 76v-77v; A 97, XVII, r-
5r; A 398, XVIII, 50r-55r; H 86, XVII, r-9; 65r-69v; Q 0, XVIII, 
r-5v.  
 SeniSvna: mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.).  
 gardacvalebulTa moxsenebisaTvis  
27  moxsenebisaTvis gardacvalebulTasa  
 ,,keTilmsaxurebiTi saqme vedrebad RuTisadmi SesvenebulTaTÂs 
moqmedebs Cuen Soris...”  
    S 0, XIX, 7-59; S 3, XIX, -6.  
 SeniSvna: Targmnilia rusulidan ieronime aleqsi-mesxiSvilis	




28 sxvadasxva dasawyisi teqstebi 
  A , XVII; A 30+A3+A3, 68w.; A 86, XVII-XVIII; A 87, XVII-
XVIII, r-95r; A 856, 707w., r-73v; 03, XVII, r-r; A 56, 
XVI, v-8v; A 58, XVII-XVIII, r-98r; A 69, XVI-XVII; H 936, 
XVI-XVII, 3v-905v; H 7, XVIII, r-79r; c. arq. , XVII, 60; 
c. arq. , 706w., 76; c. arq. 244, 7w., 7; quT. 38, 579-
6ww.; quT. 83, XVII, r-53v; quT. 5, r-8r; quT. 9, XVII, 
r-59v; quT. 59, 5w., r-637r.   
 SeniSvna : gulani Seicavs umetes SemTxvevaSi berZnulidan na-
Targmn TiTqmis yvela   saRvTismsaxuro wigns. saxeldebiTi 
gulanebi gatanilia cal-calke.  
 gulani «gurianTuli»  
29  gulani «gurianTuli»  
 ,,TTvesa sekdenbersa a. dawyebaÁ indiktionisaÁ da wmidisa si-
meonisi, ÃÁ a...”  
   A 104a, XVIII, 5r-60r; A 0b, XVIII, 3r-7r.  
 SeniSvna:	 Camotanilia sof. gurianTedan. gulanis xelnaweri 
akinZulia or wignad.
  
 gulani “xotevuri”  
30 gulani «xotevuri»  
   ,,didisa SabaTisa mwuxrni, dasdebelni aRdgomisani ÃÁ a...”  
 Q 56, 736w., gv.-5 
 SeniSvna:	 gadawerilia xotevis monastrisaTvis.	
 gulani moqvisa  
31  gulani moqvisa  
   ,,svinaqsari...lisa da RmrTismsaxurisa netarisa konstantine 
mefisa axlisa... «   
   A 73, XVI, r-68v.  
 SeniSvna:		gadawerilia moqvis eklesiisaTvis.
 gundTa da mefeTa gangeba
32 gangebaÁ gundTa da mefeTaÁ	
  H 383, XVIII, 6r-6v.
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 SeniSvna : es gangeba sxvagan ar gvxvdeba.
	 darbazobis gangeba
33  gangebaÁ darbazobisaÁ
 ,,raJam ikurTxos mefe da dajdes taxtsa zeda da episkoposni 
ama wesiTa dasxden... «
   S 35, XVIII, 5r-53r.  
 SeniSvna: gamoc. 1) T. Jordaniasi, qronikebi, I, tfilisi, 1892, 
45-46 ; 2) e. TayaiSvilisa,  arqeol. mogzaurobani, 1907, gv. 78-
80 ; 3) e. TayaiSvilisa, saxelmwifos karis garigeba, 1920 ; 4) 
i.doliZisa, qarT. samarTlis Zeglebi, II, 47-49, 596-597.			
 dasaflavebis wesi da gangeba gardacvlili sasuliero pirisa
   ,,wesi da gangebaÁ, romeli aResrulebis daflvasa Sesuenebulisa 
Zmisasa...”
34  A 8, XVIII, 66v-93r (kviprianes Targmani); A 7, XVI, r-9v; 
A 86, XVII-XVIII, gv. 085-099; A   98, 696w., 5r-9v; A 03, 
XIV-XV, 35r-8r; A 5, XVI-XVII, 67v-08v; A 9, XVI, 6v-75v; 
A 306, XVI, 6r-8v; A 50, XVII, 7r-55r; A 50, XV-XVI, 55v-87v; A 
59, XVII, 68r-89v; A 633, XVII, 69v-78v; A 505, XVII, 00v-08v; A 
55, XV-XVI, 36v-6v; A 583, XVI 3v-58r; H 5, XVI-XVII, 7r-
97v (fragmentebi); H 35, XVII-XVIII, v-59v; H 9, XVI-XVII, 
r-8v; H 79, 667w., 8r-63r; H 7, 66w., 3r-8r (fragmente-
bi), H 308, XVIII, 85v-09r; S 39, XVII, 36r-58r; S 398, XVII-
XVIII, 7v-50v (fragmentebi); S 9, XVII; 35r-60v; Q , XV-XVI, 
7r-7v (fragmentebi), Q 06, XVIII, 0r-8v (Tavnakl.), Q 3, 
XVII-XVIII, 7r-90v; Q 3, XVII-XVIII, 3v-7r; Q 656, XVII-XVIII, 
37r-59v; Q 658, XVII, 3v-v; Sin. 73, XII-XIII, 69r-89r.
 SeniSvna: xelnawerebi redaqciul sxvaobasac gviCveneben. 
nusxebi postaTonuri  kurTxevanebia.	
 dawindvis (niSnobis) gangeba  
 gangebaÁ windobisaÁ  
35  ,,moiRos mRdelman beWedi oqroÁsaÁ da rkinisaÁ... « 
   A 03, XIV-XV, 55r-63r; A 5, XVI-XVII, 9v-3r; A 9, XVI, 35r-
36v;  A 97, XVII, 0v-v; 
   Sin. 73, XII-XIII, 9v-3v.
 SeniSvna:	xelnawerTa sruli sia (ramdenime aTeuli, gv. miTiTe-
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bis gareSe) ix.   paragrafebi : kurTxevani (didni) da kurTxe-
vani (fragmentebi). mTargmneli : giorgi mTawmideli (+1065w.) ; 
gamoc. e. WeliZisa, didni kurTxevani, Tbilisi, 2002, gv. 145-
147. 
 dedaTdiakonis kurTxevis wesi  
 kurTxevaÁ dadgenasa dedaTa diakonisasa  
36 ,,Semdgomad Jamiswirvad saxarebisa warkiTxvisa wardges, rom-
eli ikiTxodis da episkoposman dasdvas Tavsa da ese 
locvaÁ warmoTqvas...”  
 A 9, XVI, 66v-67v; A 50, XVII, 50r-5r; A 505, XVII, 5r-v; H 
79, 667w.; 90v-9r; Q 658, XVII, 88r; quT. 12, XVII 75v.  
 SeniSvna:	gvxvdeba mxolod ,,kurTxevanis” miTiTebul xelnawe-
rebSi (ZiriTadad  ,,Jamiswirvis” (kondakis) xelnawerebSi. ga-
moc. k. kekeliZisa, ,, Древнегреческий Архиератикон”, Тифлис, 
9, gv. 6-9.
 diakonTa mRvdelmsaxurebis wesi  
 wesi da gangeba diakonTa, Tu viTar jer-ars msaxureba mRu-
delTa didsa mwuxris locvasa da ciskrad, romel ars 
kÂraZali, gina sauflo dResaswauli da wirvasa zeda ganewesa 
rigi ese didisa patriaqisa yovelTa uwmidesisa filofeosis 
mier...“  
37 ,,SeswavebaÁ jer ars, rameTu rodis Seimosebis diakoni...“  
 A 8, XVII, r-5r; A 67, XVIII, r-8v; quT. 8, XVII-XVIII, r-9r.
 SeniSvna:	es statia yvela ,,kurTxevanSi” ar aris Setanili.
 diakonis xeldasxmis wesi  
 wesi, romeli iqmnebis Ãeldasxmasa zeda diakonisasa  
38  ,,raJams Tquas» da iyvnen wyalobani...“  
 A 37, 777w.,, 63r-65r; A 398, XVIII, 6r-8r; S 9, 788w., 338-
340.
 SeniSvna:	Jamiswirvis (kondakis) xelnawerebidan.
		
 didi paraskevis gangeba  
 gangebaÁ didisa paraskevisa, meoresa Jamsa dRisasa  
39  ,,didsa paraskevsa dahrekon ciskrisa...”  
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 H 7, XVIII, 67v-70v.  
 SeniSvna: krebulidan ,,gulani“.	
	 didi sqemis kurTxevis gangeba  
40  gangebaÁ maT zeda, romelTa miaqundes didi sqemaÁ  
 ,,winadRiT mwuxrsa samonaznoÁ Casacumeli yoveli da sqemaÁ da 
duqardi aRsavalsa   sakurTxevelisasa dadvas mRdelman...”  
  A 9, XVI, 30r-60v; S 3, XI, 76v-0v.  xelnawerTa vrceli sia 
ix. paragrafebTan ,,Jamiswirva” (kondaki).
 SeniSvna: basili didis Jamiswirvidan.
  
 dResaswaulTa klasifikacia  
41  niSanTaTÂs saufloTa, RmrTismSobelisa da wmidaTa dResas-
waulTa  
 ,,jer ars uwyebad, rameTu dResaswaulni ganyofil arian di-
dad, saSualad da mcired...”  
  H 837, XIX, 9r-9v.
 SeniSvna:		xelnaweri ,,sadResaswaulos” mozrdili (42f.) frag-
mentia. 
 ebraelTagan qristianobaze gadmosulTa Sewynarebis wesi
 ,,Tu viTar jer-ars SewynarebaÁ, romeli huriaTagan sarwmu-
noebasa qristianeTasa mouÃdebodis...”
42 A 8, XVIII, 380r-38v; A 7, XVI, 86v-88r; A 86, XVII-XVIII, gv. 
2185-2186; A 50, XVII, 95v-97v; A  633, 5v-7r; A 895, XVIII, 99r-
00v; H 35, XVII-XVIII, 39r-0r; H 79, 667w., 3r-35v; Q 
06, XVIII, 55r-56v; Q 658, XVII, 99v-00r.
 SeniSvna: postaTonuri redaqciis ,,kurTxevanebidan”. garda 
,,kurTxevanis” nusxebisa es   statia Setanilia ,,dogmatiko-
nis” (quT. 23, 428r-9r; A 67, 57r-60v) da ,,didi sjuliskan-
onis” A , 80r-8r xelnaweris damatebiT nawilSi.
 ebraelTagan qristianobaze gadmosulTa Sewynarebis meore 
wesi
   ,,aRweraÁ usrulesi-re, Tu viTar jer-ars SewynarebaÁ, romeli 
huriaTagan  sarwmunoebasa qristianeTasa mouÃdebodis...”
43 A 8, XVIII, 38v-386r; A 7, XVI, 88r-93r; A 86, XVII-XVIII, gv. 
2186-2189; A 50, XVII, 97v-30v; A 633, XVII, 7r-r; A 895, 
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XVIII, 00v-05r; H 35, XVII-XVIII, 0r-r; H 79, 667w., 
35v-r; Q 06, XVIII, 56v-6r; Q 658, XVII, 00r-0r.
 SeniSvna: postaTonuri redaqciis ,,kurTxevanebidan”. Setanilia 
agreTve ,dogmatikonSi” (quT. 23,429r-37r) da ,,didi sjulis-
kanonis” erT nusxaSi (A , 8r-8v).
 evlogiis wminda nawilebisagan Seqmnis gangeba  
44  gangebaÁ odes evlogia Seiqmnebodis wmidaTa nawilTagan  
 ,,ganwmidos mRdelman da STaasxas misgan wmida barZimsa...“  
 A 7, XVI, 9v-5r; A 9, XVI, 6r-6v; A 306, XVI, 39r-v; A 50, 
XVII, 57r-58v; H 79, 1667w.; Sin. 73, XII-XIII, 87v-8r. xelna-
werTa vrceli sia ix. paragrafebTan ,,kurTxevani“.
 SeniSvna: mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.), gamoc. e. 
WeliZisa, didni kurTxevani,   Tbilisi, 2002, gv. 348-351.		po-
staTonuri redaqciis ,,kurTxevanebidan”. 	
	
 eklesiis aSenebis wesi  
45  romelsa enebos aRSenebaÁ eklesiisaÁ  
 `pirvelad saZirkueli moamzadon...”  
 A 07, XVIII, 60v-6r.  
 SeniSvna: krebulidan ,,kondaki” (,,Jamiswirva”).
 eklesiis kurTxevis gangeba  
46 tibikoni mis dRisa dResaswaulobiTi, romelsa dResa iqmnebis 
kurTxeva anu ganaxleba  ekklesiisa  
 ,,Svenis uwyeba rameTu winadRiT, pirvel mzis dasulisa, hreks 
mcired pareklesiarxi...”  
 S 8, XIX, v-r.  
 SeniSvna: Targmnili unda iyos rusulidan.  
 eklesiis kurTxevis dro, rodis ikurTxeba da rodis ara  
 gangebaÁ eklesiisaTvis odes ikurTxebis anu odes ara 
ikurTxebis  
 ,,odesme iqmnebis kurTxeva ekklesiisa dReTa Sina kÂriakisaTa 
da odesme ara iqmnebis...”  
47   A 37, 777w., 7r-8r; A 605, 880w., 5r-58r; A 50, XIX, v-7v; 
H 987, 775w., 67v-68v; H 365, 806w.,  r-v; S 8, XIX, v-r; Q 
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70, 77w.; Q 07, XVIII, r-8r.  
 SeniSvna: es statia Targmnilia berZnulidan ioane qsifilinos-
papuwiSvilis (XVIIIs.) mier. ix. H 365 aRweriloba. SeniSvna 
2.
 eklesiis kurTxeva da samRvdelmTavro wirvis wesi  
48  wesi da kurTxeva eklesiisa mRudelmTavrisagan
 ,,eklesia ukue ra aRsrulebul iqmnas...”  
 A , 77w., 3r-05v; A 37, 777w., 9r-37r; H 795, XIX, r-v; 
S 8, XIX, r-v.  
 SeniSvna: SeiZleba Targmnili iyos rusulidan.
 eklesiis kurTxevis gangeba sofiawmidis gangebis mixedviT
 gangebaÁ eklesiisa kurTxevisa da satfurebisa da wmidisa sa-
kurTxevlisa damyarebisaÁ,  wessa zeda didisa RmrTisa ek-
lesiisa, wmidisa sofiassa elinurisagan qarTvelTa enad 
TargmanebiTa uRirsisa arseni monazonisaÁTa
49 ,,Semdgomad aRkuecisa romelsa esuas ÃelTdasxmad wignis mkiTx-
velad anu Tu mRdlad   dasdvas Ãeli Tavsa zeda TÂssa...“  
 A 9, XVI, 9r-r; A 50, XVII, 86v. 
 SeniSvna: mTargmneli: arsen iyalToeli (XI-XIIss.).
  
 eklesiis kurTxevis gangeba arqimandritis an upiratesi mRvd-
lis mier  
50 gangebaÁ, Tu viTar Suenis arqimandritisagan anu upiratesisa 
mRdlisagan kurTxevaÁ   eklesiisaÁ  
 ,,odes mRdelmTavari ubrZanebs nakurTxisa odikisa dadebad 
eklesiasa Sina da ubrZanebs kurTxevad...“  
 A 37, 777w., 3v-9v. 
 SeniSvna: Targmnili unda iyos rusulidan.	
 eklesiis kurTxevis wesi mRvdelmTavris mier  
51  wesi kurTxevisaTvis eklesiisa mRdelmTavrisa mier qmnilisa  
  ,,eklesiaÁ raÁ aRsrulebul iqmnebis, movals...”  
 A 307, XVIII, r-5v; A 37, 777w., 6r-3r; A 560, XVIII, 6; A 
50, XVIII, 5r-33v; A 55, 79, r-8v;  H 09, XVIII, r-6v; S 
8, XIX, v-6r; Q 69, 8w., 55r-08r; gori 8, XVIII, r-63r. 
05
 SeniSvna:	 eklesiis kurTxevis statiebi gamokrebilia 
Jamiswirvis (kondakis)   xelnawerebidan.
	 eklesiis safuZvlis dadebis wesi  
52 wesi eklesiis safuZvlis dadebisa 
 ,,romelisa enebos aRSeneba eklesiisa...”  
 A 90, XVIII 6r-v; S 773, 8, 5r-38v; Q 69, 8w., 5r-5v.  
   SeniSvna: kvipriane samTavnelis mier berZnulidan naTargmni 
“kurTxevanidan”. daibeWda  vaxtangis stambaSi “eklesiisa kur-
Txeva”, 1719-20 ww.  
 eklesiisaTvis Sewirulis gangeba
 eklesiisa samsaxurebelisa WurWelsa, gina rasaca vin 
Seswirvides
53 A 8, XVIII, 65r-v; A 7, v-5v; A 86, XVII-XVIII, gv. 2200; A 
50, XVII, 36v-38r; A 633, XVII,  6v-7r; A 895, XVIII, 5v-5v; 
H 35, XVII-XVIII, 8-9r; H 308, XVIII, 5r-53v; S 5095, XVIII, 
30r-v; Q 06, XVIII, 5v-5v.
 SeniSvna: gamoc. ,,mcire kurTxevani“ Tbilisi, 1998w., gv. 504-505 
(dabeW. nusxa-xucuri  SriftiT). S 2383, XVIIIs. (60r-v) xelna-
werSi aseTi saTauria: ,,gangebaÁ msxuerplis SemwirvelTaTÂs 
eklesiisa Sina. postaTonuri redaqciis ,,kurTxevanebidan“. 
rusuli Targmani k. kekeliZisa: Литургические памятники, с. 
13. 
elasamonis gangeba  
54  gangebaÁ elasamonisaÁ  
 ..gangebaÁ elasamonisa esreT aResrulebis...“ 
  A 72, XVI, 69r-73r; A 50, XVII, 9v-96r.  
 SeniSvna: es wesi gulisxmobs codvilTa eklesiaSi dabrune-
bis sagangebo wess, romelic   mxolod qarTulma wyaroebma 
Semogvinaxa. 
 enkratisis dadginebis kurTxeva
55  kurTxevaÁ dadginebasa enkratisasa
 ,,romelman mouwode...”
 Sin. , X, 68r-7r.
 SeniSvna: winaaTonuri redaqciis ,,kurTxevanidan”. 
06
 
 enkratisis sqemis kurTxeva
56  kurTxevaÁ sqemisaÁ enkratisisa
 ,,meufeo ufalo yovlisa mpyrobelo...’
 Sin. , X, 7v-8r.
 SeniSvna: winaaTonuri redaqciis ,,kurTxevanidan”.
 episkoposis Semosvis wesi  
57  wesi episkopozis Semosvisa  
 ,,Sevals raÁ eklesiad da SeemTxuevis wmidaTa xatTa, viTarca 
wesi ars samRdelosa  wesisa...”  
 A 0, XVIII, 7-3.  xelnawerTa vrceli CamonaTvali ix. para-
grafebTan ,,Jamiswirva” (kondaki).
 SeniSvna: kondakidan (Jamiswirvidan).
 episkoposis kurTxevis wesi da locva  
58  kurTxevaÁ episkoposisaÁ  
 ,,Sevides patriarqi Jamiswirvad da viTa Tquan fsaltTa «wmi-
dao RmerToÁ» safsalmuneTa zeda...”  
 A , XVIII, 3r-9v; A 9, XVI, 7r-9r; S 3, 837w., -7; S 3, XI, 
73r-76v. xelnawerTa damatebiTi sia ix. ,,Jamiswirva”.	
 SeniSvna: Jamiswirva-kondaki.
eris gantevebis wesi da locvebi 
59  eris gantevebaÁ yovelTa saufloTa dResaswaulTa sruli  
 ,,xolo uwyebul iyav...”  
 A 7, XIII, 00v-9v; A 86, XVII-XVIII, 5-6; A 9, XVI, 
83r-99r; A 306, XVI, 5v-50r; A 50, XVII, 57v-600rA 633, XVII, 
53r-68v; A 895, XVIII, 69r-8v;   87r-95v; A 505, XVII, r-
56v; H 35, XVII-XVIII, 0r-6v; H 7, 66w., r-7v; Q 
06, XVIII, 3r-v; Q 658, XVII, 60r-63v; Sin.Geo.6, IX-X, 7r-
97r.  
 SeniSvna : A 50-Si dasawy. «qriste RmerTo Cueno, romelman 
aRaxuna uZlieresni...”. postaTonuri redaqciis ,,kurTxevane-
bidan“. 
10
 erisTavis kurTxevis wesi  
 kurTxevaÁ erisTavisaÁ  
60 ,,raJams mianiWebdes RmerTi pativsa erismTavrobisasa, ganiba-
nos yoveli guami da   Seimosos samoseli, viTarca Suenis me-
feTa...“  
  A 9, XVI, 80v-8r; A 50, XVII, 67v-69r; A 505, XVIII, 65r-66v; 
H , XVI-XVII, 87v-89r; H 79, 667w., 203v-05v; S 35, XVIII, 
39-r; Q 06, XVIII, 30v-303r; Q 658, XVII, 9r-93v.
 SeniSvna: es statia aris mxolod am xelnawerebSi da ar aris 
,,kurTxevani”-s sxva   nusxebSi. gamoc.: 1) k. kekeliZe, etiude-
bi, III, Tbilisi, 1955, gv. 162, 2) i. doliZisa, qarT. samarTlis 
Zeglebi, II, 54-55.
 eriskacis aRsrulebis dros Sesasrulebeli wesi  
61  wesi, romeli iqmnebis aRsrulebasa eriskacsa zeda  
 ,,odes aResrulos marTlmadidebelTagani vinme, eriskaci gina 
dedakaci, meyseulad  mouwodon xucessa...”  
 A 97, XVII, 85r-0v; A 398, XVIII, 8v-9v.  
   SeniSvna: es statia ,,kurTxevanis” mxolod zogierT xelnawer-
Sia.
    
 vedreba grigol ganmanaTlebelisa 
62  wmida grigol ganmanaTleblis Sevedreba ufalTan qristian 
sulTaTvis 
 ,,ufalo, yovelive viswavleo da SeviZineo, axla amas gexvewe-
bi, rom samsaT angelozi  mamavlino da vkiTxo, rac mindao...”  
 gori 7, 88-85ww., 5r-60v.  
 SeniSvna: Targmnili unda iyos somxuridan.  
 venaxis mavnebeli Wiis Selocva
63  ukueTu venaÃsa anu bostansa WiaÁ avnebdes
  A 50, XV-XVI; Sin. 73, XII-XIII, 3r-v.
 SeniSvna: Selocva apokrifulia.
 zatiki  
64 iwyebian zatikni wmidiT da ganmacxovelebeliT qristes aRd-
gomiT da srul iqmnebian kÂriakesa yovelTa wmidaTaÁsaÁT 
10
rvanive kÂriakeni srulni yovliTurT 
 ,,didsa SabaTsa - ufalo RaRatyavsa ÃÁ f samwuxroni ese 
locvani Cuenni Seiwiren,  wmidao ufalo da mogumadle Cuen 
motevebaÁ codvaTa...”
  A 5, XV, 75f; A , XVIII, 35r-85r; A 5, XVII-XVIII, 375r-
35v; A 86, XVII-XVIII, 77-859; A 87, XVII- XVIII; A 383, XVIII, 
99r-9r; A 906, XVII, -3; A 063, 77w., r-9; A 0, XVIII, 
r-00v; A 5, 76w., 3r-05v; A 56, XVI, 09r-8v; A57, 
XVII, 7f; A 58, XVII-XVIII, 95r-98; H 88, XVI-XVII, 3r-
38v; H 00, 70w., r-8v; H 355, XVIII, r-7v; S 50, XVIII, 
-680; S 96, XVIII, -55; S 7, 786w., -37; S38, 1761w., 
881f.; S 933, 7w.; S 55, XVII-XVIII, 5f. S 55, 76w., r-
53v; S 3009, 76w., r-v; S 8, XIV, r-0v; S 93, 679w., r-
58v; S 99, XVII-XVIII, r-37v; Q 65, XIX, 9r-8r; quT.69, XVIII, 
r-3v; quT. 96, 755w., 3r-690v; quT. 5, 733w., r-v; gori, 
14, 1733w., 103f.; Sin 7, XIII, r-73v;  Jer. 57, XV-XVI ; Jer. 87, XVI-
XVII, r-8v; , XII-XIII; Jer. 6, XVII ; Sin. 7, XIII, 73f.	
    SeniSvna : zogi gulanis xelnaweria, zogic zatikisa calke.  
 zatiki (Tavnakluli, fragmentebi) 
 iwyebian wmidani zatikni  
65  sxvadasxva dasawyisis teqstebiT.  
 A 998, 700w., r-368v; A 059, 775w., r-50r; H 30, XVII, r-v; 
H55, XVI-XVII, 37f. (palimfs.) ; H 8, XVIII, r-338r; H 93, 
XVII, r-   3v; H 37,  XVIII-XIX, r-v; H 78, XIII, r-89v; S 
89, XII-XIII, f.; S 5, XVIII,  67r-8v; S 55, XVIII, r-v; 
Q 03, 79w., 577r-638v; c.arq., XVI, 7; gori , 733w., r-
03v; zug., 699w., 3r-65r Jer 6, XIII-XVI, -8; Jer. 55, XIII-
XIV, -8; Jer. 70, XIII-XIV, r-v; Jer. 83, XII-XIII, -8; Jer.  , 
XIII-XIV, -5; Jer. 6, XII, -68; A 3, XVII-XVIII, r-v; 55, 
XVI-XVII, r-37v; Sin. Geo. N.7p., XII-XIII, 7f.		
 SeniSvna:	dRes aRar Cans ierusalimuri xelnawerebi Jer 7, XIv-
XVI; Jer 73, XIV-  XVI; Jer 7, XII-XIV (a. cagarelis aRw.).	
 zeTis kurTxeva sneulisaTvis da locva 
 wesi da gangebaÁ, romeli aResrulebis zeTsa zeda sneulisasa
 ,,esreT jer-ars SemzadebaÁ wmidisa zeTisaÁ sneulisaTÂs: mou-
10
wodos SÂdTa mRdelTa da   Sehmzadon kandeli da zeTiTa aRav-
son...“
66 A 0, XVIII, 6-36; A 77, XVIII, 9r-8r; A 9, XIII, v-35r; A 
98, 696w., 7v-97v; A 5, XVI-XVII, r; A 97, XVII, 35r-57r; A 
306, XVI, r-55v; A 398, XVIII, 99v-v;  A 50, XVII, 63r-9r; A 
7, 705w., v-3r; H 7, 66w., v-8v; S 57, XVII, 3r-75v; 
S 59, XVIII-XIX, 9f.; Q 06, XVIII, r-30; Q 660, XVII-XVIII, 
r-0; Q 99, XVII, r-7v. Sin. 73, XII-XIII, 77v-8v ; Sin.Geo.7, 
XIII, r-0v. 
 SeniSvna : aq Sesulia «locva zeTsa zeda», «galobani zeTis 
kurTxevisani», «wesi da  gangebaÁ zeTsa zeda sneulisasa», «ze-
Tis kurTxeva did xuTSabaTs». gamocema: e. WeliZisa, didni 
kurTxevani, Tbilisi, 2002, gv. 340-345. ,,kurTxevanis“ xelnawe-
rebTan erTad aq aris ,,Jamiswirvebic“ (kondaki). 
 zvarakis kurTxeva
67  kurTxevaÁ zuarakisaÁ
 ,,iesu qriste, Zeo RmrTisa cxovelisao, akurTxe zuaraki 
ese...“
 Sin. 66, X, 0r-v.
   SeniSvna : winaaTonuri redaqciis ,,kurTxevanidan». gamoc. n. 
marisa... Описание груз. рукописей Синайского монастыря, М-Л, 
90, с. 60. gadaibeWda gelaTis sasul. akademiis mier 1999w. 
gamoc. ,,kurTxevanSi“, gv. 16-17. rusuli Targmani Seasrula k. 
kekeliZem – Литургические памятники...с.55. 
 zvarakis kurTxeva da locva  
68  kurTxevaÁ zuarakisaÁ; locvaÁ zvarakisaÁ  
 ,,aqebdiTsa, akurTxevsi. ufalo iesu qriste Zeo da sityuao 
RmrTisa cxovelisao...“  
 A 5, XVI-XVII, 0r-09r; A 9, XVI, 87v-88v; H 5, XVI-XVII, 
r-6v; S 63, XVII, 50r-5r.  
 SeniSvna : es statia postaTonuri redaqciis ,,kurTxevanis“ 
mxolod zogierT nusxaSia.
 ziarebis Semdeg saTqmeli  
69 sulis anderZi, ese igi wmida ziarebis ukan saTqmeli  
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 ,,ieso qriste wmida saxarebaSi gvafrTxilebs asre, mudam mzad 
viyoT, amitom rom ar   viciT, Tu rodis iqneba Cveni sikvdilis 
dro... “   
 S 987, XVIII, 5r-3v.  
 SeniSvna : kaTolikuria. SeiZleba Targmnili iyos somxuridan. 
 ziarebis Sesaxeb 
70 vizitni yovlad wmida ziarebisa da wmida qalwulisa momzade-
buloba  
 ,,wmida sarwmunoeba gvaswavlis Cven da ar SeiZleba mas zeda 
gaeWvianeba... “  
  axalcixe  396 (1528), 1901w., 1-94.  
 SeniSvna : kaTolikuri. avtori : alfonso liguri. naTargmni 
unda iyos somxuridan.  
 
 ziarebis wesi da gangeba  
  gangebaÁ da wesi wmidisa ziarebisa 
  ,,uwyebaÁ jer-ars, visca enebos ziarebaÁ cxovrebisa mimce-
melTa saidumloTa,  mwuxriTgan jer ars Tavisa TÂsisa 
dacvaÁ yovlisagan zraxvisa borotisa...“  
1-2 A 0, XVIII, 99-60; A 5, XVII-XVIII, 90r-06r; A 3, XVIII, 
86r-53v; A 37, 73w., 3r-9r; A 35,   XVII, 9v-35r; A 358, 
XVIII, 89r-0v; A 397, XVIII, 93r-r; H 58, XIV-XV, r-3v; H 
598, XVIII, 5r-9v; H 79, 667w., v-5v; S 97, XVIII, 70; 
c.arq. 8, XVIII; quT. 56, XVIII, r-3v; gori 5, 76, 58v-86v; 
gori 5, XVIII, 08r-3r; Sin. 78, XI, v-3r ; Sin.Geo.N. 7s, XV, 
grag. 1kefi.		
  SeniSvna : aq warmodgenilia: ziarebis locvebic wm. mamebisa 
(basili didis, ioane   oqropiris, ioane damaskelis, markoz 
monazonisa da sxv.).
  Teslis kurTxeva
3	kurTxevaÁ TeslisaÁ
 ,,ufalo iesu qriste, Zeo RmrTisa cxovelisao, akurTxe Tesli 
ese...“
 Sin. , X, 00r-v.
  SeniSvna: winaaTonuri redaqciis ,,kurTxevanidan“.
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 Teslis kurTxeva yanaSi gatanis win
4	 kurTxevaÁ TeslisaÁ pirvel ganRebamde yanad
  ,,kurTxeul xar Sen, ufalo...
 Sin , X, 5v-5r.
 SeniSvna : winaaTonuri redaqciis ,,kurTxevanidan“.
 TveTa metyveleba (TveTa gangeba)  
 TueTa metyuelebani  
 ,,Tuesa sekdenbersa aqus dRe l (30), dReTa aqus Jami ib (12) 
RameTa Jami ib (12)...”  
75  A 8, 567w., 86r-r; A 0, XVII-XVIII, 3-5r; A 3, XVIII, r-
95r; A 6, XVI, 98r-75v; A 50, 69w., 33r-6v; A 3, 
1802w. 7r-37r; A 69, XVIII, r-505v; A 7, XVIII, r-307v; H 308, 
XVIII, r-00r; H 309, XVIII, 7r-59v; H 837, XIX, 9v-r; H 675, XVIII, 
5r-5v; S 97, XVIII, 9r-8r; S 38, XVIII; S 876, XVII-XVIII; 
quT. 399, 69w., r-85v; gori 90, 860w., 7v-67r. Targmnilia 	ru-
sulidan.		
 SeniSvna :		xelnawerebidan zogi gulania, zogi - Jaman-gulani, 
zogic - sadResaswaulo Tveni.			
 iakobitTa da yvela erTbunebianTa SeCvenebis wesi
76  SeCuenebadi iakobitTa da yovelTa erTbunebianTani, romelTa 
Tana arian somexnica
 H 79, 667w., 7r-50r; Q 658, XVII, 0r-05r.
 SeniSvna: ,,SeCvenebis” es wesi gvxvdeba dogmatikonisa (quT. 23, 
437r-439r) da ,,didi sjuliskanonis damatebaSi (A , 89r-
9r) xelnawerebSi.
 kalendaruli miTiTebani dResaswaulTa Sinaarsisa da drois 
Sesaxeb  
 [kalendari dResaswaulTa]  
 sxvadasxva dasawyisis teqstebiT  
		A , XII, 30v-3v; A 57, XII-XIII, r-3v; A 35, XVII, 66r-73r; 
A 3, XVIII, r-3v; A , XVI, 3r- 77v; S 69, XVII, 87v-88v; S 
56, XVII-XVIII, v-56v (TveTa metyveleba); quT. 660, XIX, r-
144.		




 ,,aunTe sanTeli, saxiero...“
 Sin. , X, 5r.
 SeniSvna: winaaTonuri redaqciis ,,kurTxevanidan“.
 kerZo (naxevar) diakonis dadginebis wesi  
		wesi, romeli iqmnebis Ãeldasxmasa zeda  kerZodiakonisasa...“ 
 ,,moyuanebul iqmnebis mTavardiakonisagan...“  
 A 37, 777w., 57v-58r; S 3, 737w., -7.
 SeniSvna: liturgikuli krebulebidan.	Targmnili unda iyos 
rusulidan.
 kerZodiakonis (naxevardiakonis - ipodiakonis) xeldasxmis wesi 
da locva  
0			wesi kerZodiakonis Ãeldasxmisa  
 ,,da Sevides mTavarepiskoposi sadiakonos...“  
 A 9, XVI, r-3r; A 37, 777w., 57v-58r; S 9, 788w., 337.  
 SeniSvna: xelnawerebi ix. paragrafebTan: ,,Jamiswirva“. 
 kerZodiakonis xeldasxmis wesi  
1			wesi, romeli iqmnebis Ãeldasxmasa zeda kerZo diakonisasa  
 ,,ukueTu erTsa dResa Sina kerZo diakonadca Ãel-dasxmul 
iqmnes...”  
   A 07, XVIII, 55v-56v; A 398, XVIII, 5r-6r; S 3, 837w., -7.  
 SeniSvna: gansxvavebuli dasawyisi teqstiT.  
 kerZodiakonis xeldasxmis wesi 
2			wesi, romeli iqmnebis Ãeldasxmasa zeda kerZo diakonisasa  
 ,,raJams dajde mRdelmTavari winaSe Suenierisa bWisa...”  
   A 77, XVIII, 78v-85v.  
 SeniSvna: gansxvavebuli dasawyisi teqstiT.  
 kvereqsebi dResaswaulebisa
 kuereqsni dResaswaulTani, romelni iTqumian Semdgomad sax-
arebis warkiTxvisa  ciskrad sxvadasxva dasawyisis teqstebiT
3		A 9, XVI, 77v-83r; A 306, XVI, 3v-5v; A 50, XVII, 59v-65v; 
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A 505, XVII, 0r-r. Sin.Geo.6, IX-X, 57-70v; Sin.Geo.35, X, 8 
(fr.); Sin.Geo.53, X, 35r-85r.  
 SeniSvna: kvereqsebi ierusalimuri wesisaa (ix. e. koWlamazaS-
vili, didi sinuri kurTxevanis redaqciuli Taviseburebani, 
Tb., 2002, gv. 67). postaTonur xelnawerebSi, misi azriT, meqa-
nikurad unda iyos gadmotanili wina aTonuri redaqciis xel-
nawerebidan (Sin. , r-3v; Sin. 5, 6r-9r).
   kviraZalTa da sauflo dResaswaulTa gangeba
   gangebaÁ kÂraÁsZalTa da saufloTa dResaswaulTaÁ, da odesca 
mRdeli Seimosebodis da   ese locvani fsalmunTani
4	 ,,Semdgomad akurTxevsisa dasrulebisa, diakonman kuereqsi: 
mSÂdobiT uflisa...”
 A 7, XVI, 953r-96r; A 86, XVII-XVIII, gv. 9-6; A 9, XVI-XVII, 
99r-07r; A 306, XVI, 50r-5r; A 50, XVII, 373v-388v; A 505, XVII, 
56v-6v; H 35, XVII-XVIII, 7r-78r; H 79, 667w., 80r-87v; 
H 383, XVIII, 7r-78r; Q 658, XVII, 7r-9v; Sin. 73, XII-XIII, 9v-
96 (nakl.).
 SeniSvna: mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.); gamoc. e. 
WeliZisa, didni kurTxevani, Tbilisi, 2002, gv. 230-236.
 kviriakis sakiTxavi  
85   moTxroba Rirsisa mamisa Cvenisa silibistrosa romT papisa 
sakiTxavi kÂriakisa  
 ,,zeciTa brZaneba uflisa, zegardmo mcnebani uflisa Cvenisa 
ieso qristesi... ”   
 A 736, 86w.,  85r-90v.  
 SeniSvna : kaTolikuria.  
 kravis kurTxeva
 kurTxevaÁ kravisaÁ
 ,,da Cuenda Rirs madlobaÁ RmrTeebisa Senisa...”
86   Sin. 66, X, 0v-03r.
 SeniSvna: winaaTonuri redaqciis ,,kurTxevani”. gamoc. n. marisa. 
Описание груз. рукописей  Синайского монастыря, М-Л, 90, с. 
6. gadaibeWda gelaTis sasuliero akademiis mier gamocemul 
,,kurTxevanSi”, 1999, gv. 7-8. rusuli Targm. k. kekeliZisa – 
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 kurTxeva axali saxlisa  
			kurTxevaÁ axalisa saxlisaÁ  
 ,,RmerTo yovlisa mpyrobelo, romelman Seqmen cani... ”  
 Q 99, XVII, r-3v.
 SeniSvna : xelnawerSi es statia orjeraa, gansxvavebuli xe-
liT.		
 kurTxeva iordanisa  
 kurTxevaÁ iordanisaÁ  
	,,...kurTxevaÁ iordanisa da yav ese wyarod uxrwnelebisad siw-
midisa momniWebel   codvaTagan gamomÃsnel...”  
 Q 6, XVIII, r-57v. 
 SeniSvna : es statia Tavnaklulia da iwyeba, rogorc zemoT 
aris motanili. aseTi  kurTxeva sxvagan ar gvxvdeba. xom ar 
aris es ,,wyliskurTxevis” gangeba? 		
 kurTxevani kvipriane samTavnelis Targmani  
 kurTxevani ZaliTa RmrTisaiTa axlad Targmnili berZnulisa-
gan qarTulad kÂprianes  mier samTavnelisa  
 «locvai dedakacsa zeda mSobiaresa pirvelsa dResa. uflisa 
mimarT vilocoT.- meufeo   RmerTo, yovlisa mpyrobelo, ro-
melman gankurnen yovelani...».  
		A  XVII; A 07 XVIII, r-355r; A , 75w., 3r-96r; A 65 760w., 
r-65r; A 9 77w., r-77r; A 35 775w., r-96r; H 790, XVIII; 
H 875, XVII, r-3v ; H 73 XVIII, r-70r; S 35, XVIII-XIX; Q 
03, 79w., 665r-7r; Q 76, XVIII, r-05r; Q 7, XVIII, r-9r; 
Q 37, XIX, r-66r; Q 565, XVIII 3r-r; Q 6, XVIII, r-03v; Q 
656, XVII-XVIII, r-5r; Q 89, XVII, 7r-73r; Q 97, XVIII, r-98r; 
c.arq.6, XVIII, 6f.	c.arq. 8, XVIII, 73f.	quT.36, XVIII, r-
6r; quT. 38, XVIII-XIX, r-83r; quT.39, 77w.; gori , 780w., 
r-9r;  
 SeniSvna : kvipriane samTavnelis mier XVIII s. pirvel wlebSi 
berZnulidan Targmnili  kurTxevani arsebobs vrceli da mo-
kle redaqciebiT. aq orive redaqciis xelnawerebi erTad aris 
warmodgenili. teqsti daibeWda 1713 w. vaxtang VI-is stambaSi. 
kvipranes ,,kurTxevanidan gamokrebili teqsti ,,mcire kur-
5
Txevanis» saxeliT gamocemulia 1998w. m.tyeSelaSvilisa da e. 
koWlamaziSvilis mier, dabeWdilia xucuri SriftiT, amitom 
kurTxevanis statiebi am wignidan cal-calke aRar gagvitania. 
 kurTxevani (didi) 
 gangebaÁ saRmrToTa da saidumloTa wirvaTa, romel didsa 
eklesiasa da mTawmidaTa   esreT iqmnebis 
 ,,odes egulebodes mRdelsa saRmrToTa saidumloTa srulyo-
faÁ...”  
0   A8, XVIII, 9f.; A 7, XVI, 3r-3r; A 07, XVIII, 68rv-86v; A 
86, XVII-XVIII, 0-03; A 03, XIV-XV, r-88v; A 5,  XVI-XVII, 
r-5v; A 9, XVI, r-36r; A 97, XVII, r-79r; A 306, XVI, r-55v; 
A 37, 777w., r-66r; A 378, XVII, r-9r; A 8, XVII, 8r-93v; 
A 50, XVII, r-600v; A 59, XVII, r-v; A 7, 705w., v-3r; 
A 866, 73w., ; A 905, XVII, 989; A 0, XIX, r-07r; A 90, 
XVIII, r-08v; A 65,  758w., r-8v; A 505, XVII, r-30v; A 55, 
XV-XVI, r-3v;  H 5, XVI-XVII, r-00v; H 86, XVII, r-9v; 
H 887, 760w., r-7v; H 888, 777w., r-9v; H 35, XVII-XVIII, 
r-r; H , XIII-XIV, r-8v; H 9, XVI-XVII, r-0v; H 79, 
667w., r-97v; H 7, 66w.,  r-66v; H 8, XVIII, v-35v; 
H 38, XVIII, ; H 308, XVII, 67f.; S 3, 837w., -7; S 35, 
XVIII, 76f.; S 76, XVIII, r-00v; S 793, XVIII, r-69v; S 39, 
XVII, r-3r; S 398, XVII-XVIII, r-9r; S 5095, XVII, 00r-07v; Q 
70, 77w., r-v; Q 06, XVII-XVIII, r-0v; Q 3, XVII-XVIII, 
3r-03v; Q 660, XVII-XVIII, r-0v; quT. 6, XVII, 66v-03r ; quT.	
6, XVII-XVIIII; quT. 35, 76w., r-6v;  quT. 139, 1772w., r-63v; 
quT. 3,XVIII, r-v; Sin. , X, 30f. ; Sin. 5, X, 8f. ;  Sin. 60, 
XVIII, r-7v ; Sin.66, XI, 33f. ;  Sin 73, XII-XIII, r-77v .
 SeniSvna : ,,didi kurTxevani» Targmnilia giorgi mTawmidelis 
mier. aq warmodgenilia agreTve	 «kurTxevanis» winaaTonuri 
redaqciis xelnawerebic (Sin.  ; Sin. 5 ; Sin. 66) xelnawerebi 
sxvadasxva Sedgenilobisa da	moculobisaa, agreTve sxvadasxva 
fizikur mdgomareobaSia. «didi	kurTxevanis» calkeuli sta-
tiebi gatanilia cal-calke. krebulis	dawvrilebiTi aRweri-
loba gamocemulia k.kekeliZis mier; Литургические грузинские 
памятники;  Тифлис, 908. gamoc. e. WeliZisa, didi kurTxevani, 
Tb., 2002. igive 460 gv. xucuri SriftiT, Tb., 2006, 664gv.
6
 kurTxevani (mozrdili fragmentebi)  
 kurTxevani  
1		sxvadasxva dasawyisis teqstebiT  
 A 77, XIV, r-v; A 57, XVII, r-50r; A 55, 79w., 38f. ;	 	H	
33, XIV-XV, -30v; H 39, XIv-XV, r-7v; H 3, XVI-XVII,   r-
v; H 76, XVI-XVII, r-73v; H 80, XIV-XV, r-v; H 809, XV-
XVI, r-38v; H 8, XVII, r-v; H 83, XV-XVI, r-38v; H 85 a, 
XV-XVI, r-v; H 87, XV-XVI, r-9v; H 88, XV-XVI, v-0v; H 
89, XVI, r-5v; H 8, XV-XVI, r-3r; S 893, XVIII,  r-7v; S 
95, XVII, r-77v; c.arq. 262, XVIII, 289 ; c.arq. 328, XV, 12f. ; 
c.arq. 477, XVIII, 61f. c.arq. 534, XVII, 27f. c.arq. 690, XIV, 
209. Sin.Geo. 9, XI-XII, 6f. ; Sin.Geo. 58, IXI-X, 59-85; Sin.Geo. 
7, XIII, f. 
 SeniSvna : ix. agreTve ,,kurTxevani « (didi, Tavnakluli).
 kurTxevani (didi ; Tavnakluli)  
 kurTxevani  
 sxvadasxva dasawyisis teqstebiT  
	9  A8, XVIII, 3r-9v; A  XVII, r-56r; A 50 XVI, r-09; A 
60 XVII, r-05; A 633 XVII, ; A 68 XVII, r-8r; A 75 XVIII, 
r-80r; A 869 XVII-XVIII, r-67r; A 895 XVII-XVIII, r-5r; A 0 
XVIII,  r-58r; A 09 XIV-XV,r-6r; A36 XVIII, 3; A 389 
XVIII, r-6r; A 583 XVI, r-89r; H 353 XVII, r-3r; H 393 XV-
XVI, r-35r; H00 XVI-XVII, r-37r; H 37 XVII-XIII, r-6r; H 
865 XIV-XV, r-6; H 08 XVI, r-36r; H 383 XVIII, r-00r; H 
307 XV-XVII, r-8; S 3087 757, r-9r; S 9 XVII, r- 5; Q 
88 XVI-XVII, r-93r, Q 89 XVI-XVII; Q 658 XVII r-r; c.arq.36, 
XVII, r-50; quT.6, XVII-XVIII, r-30r; quT. 35, 76, r-6v ; 
quT. 137, XVI-XVII, r-5v ; quT.333 XVIII, r-r; quT. 336 
XVII-XVIII, r-88r; quT. 30 XVII-XVIII, r-7r; quT. 35 XVII-
XVIII, r-95r; quT.35 XVII-XVIII, r-6r; quT.36 XV-XVI, r-50r; 
quT.5 XVII, r-8r; quT.5 XVIII, r-83r; quT.5 XVII-XVIII, r-
0r; quT.635 XVIII, r-7r; quT.669 XV, r-7r; quT.66 XVII-XVIII, 
r-0r.
 SeniSvna : aq warmodgenili xelnawerebi garda Tavnaklulebisa	
(yvela) aris bolo naklulebic da, saerTod, naklulic. 
Targmnilia	giorgi mTawmidelis mier. ix. agr. ,,kurTxevani» 
11
(mozrdili fragmentebi).
 laTinuri wirvis wesi  
3			rigi laTinurisa wirvisa  
 ,,mRudeli Semosili odes mivals trapezTan, marTebuli kdemiT 
pirjvars gamoisaxavs   da ityvis cxadad...”  
 quT. 688, XIX, r-r.  
 SeniSvna: kaTolikuri. SeiZleba Targmnili iyos rusulidan. 
 lamparTa kurTxeva migebebis dResaswaulze
 kurTxevaÁ lamparTa migebebisaTa
4		A 7, XIII, 9r-v; A 86, XVII-XVIII,*, gv. 2165; A 50, XVI, 75v-
76r; A 895, XVIII, 7v-73r; H 79, 667w., r; Q 06, XVIII, 86v-
87r; Q 658, XVII, 87r-v.
   SeniSvna: migebebis dResaswaulis anTebuli lamprebiT da lit-
aniaobiT aRniSvnis Zveli wesi. am dResaswauls ,,lamprobis” 
dResaswaulsac uwodebdnen (ix. e. koWlamazaSvilis dasax. 
naSr. gv. 68). 
 lamparTa kurTxeva
95   kurTxevaÁ lamparTaÁ
 ,,RmerTo Zrielo, ufalo ZalTao...”
 Sin. , X, 5r-53v; Sin. 66, X, 6v.
 SeniSvna: winaaTonuri redaqciis ,,kurTxevanidan”.
 lamparis kurTxeva migebebis dResaswaulze
96   kurTxevaÁ lamparisaÁ migebebasa
 ,,ufalo naTlisao, ganmanaTlebelo bnelisao...”
 Sin. 5, X, 59v-60r.
 SeniSvna: winaaTonuri redaqciis ,,kurTxevanidan”. 
 leqcionari (sakiTxavebi Zveli da axali aRTqmis wignebidan) 
 ese gangebai da ganwesebani moZRvarTa mier marTlmadidebelTa, 
romelTa hyofen   ierusalims 
 “TTuesa dekenbersa ocdaxuTsa Sobai uflisa Cuenisa iesu qri-
stesi. wina dRiT Seviden 		mwuxri winaSe karTa eklesiisaTa 
da yon kuereqsi da locvai...“.  
11
 A , XI, 0-r; A 87, XVII-XVIII, 9-8r; S 6, XVIII-XIV, 
0r-7r; S 7, XII-XVIII, r-3r; zug.3, XVII-XVIII, 77r-87r; 
Sin. 37, 98w. X, r-9r; Sin. 38 X, r-9r; Sin.Geo. 77, IX-X, f. 
(frag.) ; Sin.Geo. 88, X, f. (frag.).
 SeniSvna: S 6 da A   iwyeba: ,,gangebai TueTa weliwdisTai 
sakiTxavTaTvs dRiTi-dReTa wmidaTaisa da saufloTa dRe-
saswaulTa...: TTuesa sekdenbersa a(1) gÂrgÂni weliwadisai, 
dawyebai indiktionisai...». 
 leqcionari  lakurgis (kalis). lukas saxarebidan sakiTxavebi
 gangebaÁ da ganwesebaÁ moZRuarTa mier marTlmorwmuneTa, 
romelsa hyofen ierusalims.
 saxarebaÁ lukasi
			,,da iyvnes yovelni meWuerelni da codvilni...”
 saj. biblioTekis kat. 40, X gv. 31-33; 53-54.
 SeniSvna: ,,ierusalimis ganCinebis” VII sauk. redaqcia. sakiTx-
avebi Zveli da axali aRTqmis wignebidan. xelnaweri inaxeba 
xelnawerTa erovnul centrSi. 
 leqcionari lakurgis (kalis). markozis saxarebidan sakiTx-
avebi
 gangebaÁ da ganwesebaÁ moZRuarTaÁ mier marTlmorwmuneTa, 
romelsa hyofen ierusalims.
 saxarebaÁ markozisa TavisaÁ
	 	 	 ,,da raJams mieaxlnes igini ierusalimd beTbaged da beTa-
niad...” 
 saj. biblioTekis kat. 40, X, gv. 119; 151-155; 176-177; 220-221.
 SeniSvna: ,,ierusalimis ganCinebis” VIIs. redaqcia. sakiTxavebi 
Zveli da axali aRTqmis  wignebidan. xelnaweri inaxeba xelnaw-
erTa erovnul centrSi.
 leqcionari lakurgis (kalis). iovanes saxarebidan sakiTxavebi
 gangebaÁ da ganwesebaÁ moZRuarTa mier marTlmorwmuneTa, romelsa 
hyofen ierusalims. 100			sakiTxavi iovanÀs saxarebisaÁ
   ,,erTsa mas SabaTsa mariam magdalineli movida ganTiad...”
 saj. biblioTekis kat. 40, X, gv. 40; 116; 117-118; 160-162; 182-183; 
185.
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 SeniSvna: ,,ierusalimis ganCinebis” VIIs. redaqcia. sakiTxavebi 
Zveli da axali aRTqmis wignebidan. xelnaweri inaxeba xelnaw-
erTa erovnul centrSi.
 leqcionari lakurgis (kalis). iakobis kaTolikedan sakiTx-
avebi
 gangebaÁ da ganwesebaÁ moZRuarTa mier marTlmorwmuneTa, 
romelsa hyofen ierusalims.
 sakiTxavi iakobisi kaTolikÀ
101	,,iakob RmrTisaÁ da uflisa iesu qristesi. monaÁ aTormetTa 
maT naTesavTaÁ  mimodausulTa...”
  saj. bibl. kat. 40, X, gv. 225; 228-229; 230-233.
  SeniSvna: ,,ierusalimis ganCinebis” VIIs. redaqcia. sakiTxavebi 
Zveli da axali aRTqmis  wignebidan. xelnaweri inaxeba xelnaw-
erTa erovnul centrSi.
 leqcionari lakurgis (kalis). pavles galatelTa mimarT epis-
tolidan sakiTxavi
102	 gangebaÁ da ganwesebaÁ moZRuarTa mier marTlmorwmuneTa, 
romelsa hyofen ierusalims.  pavle galatelTaÁ.
 ,,xolo Cemda nu iyofin siqaduli, garna juariTa uflisa 
Cuenisa iesu qristÀsiTa...”
 saj. biblioT. kat. 40, X, gv. 166-167.
 SeniSvna: ,,ierusalimis ganCinebis” VIIs. redaqcia. sakiTxavebi 
Zveli da axali aRTqmis  wignebidan. xelnaweri inaxeba xelnaw-
erTa erovnul centrSi.
 leqcionari lakurgis (kalis). pavles ebraelTa mimarT epis-
tolidan sakiTxavebi
 gangebaÁ da ganwesebaÁ moZRuarTa mier marTlmorwmuneTa, 
romelsa hyofen ierusalims.  pavle ebraelTaÁ
103	 ,,sarwmunoebaÁ moswydes ese yovelni da arca moeRo maT aR-
naTquemi igi...”
 saj. biblioT. kat. 40, X, gv. 60; 83-85; 171; 175-176; 178.
 SeniSvna: ,,ierusalimis ganCinebis” VIIs. redaqcia. sakiTxavebi 
Zveli da axali aRTqmis wignebidan. xelnaweri inaxeba xelnaw-
erTa erovnul centrSi.
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 leqcionari lakurgis (kalis). pavles efeselTa mimarT epis-
tolidan sakiTxavi
 gangebaÁ da ganwesebaÁ moZRuarTa mier marTlmorwmuneTa, 
romelsa hyofen ierusalims.  pavle efeselTa mimarT
104	saj. bibl. kat. 40, X, gv. 90.
 SeniSvna: ,,ierusalimis ganCinebis” VIIs. redaqcia. sakiTxavebi 
Zveli da axali aRTqmis wignebidan. xelnaweri inaxeba xelnaw-
erTa erovnul centrSi. 
 leqcionari lakurgis (kalis). pavles korinTelTa mimarT epis-
tolidan sakiTxavebi
 gangebaÁ da ganwesebaÁ moZRuarTa mier marTlmorwmuneTa, 
romelsa hyofen ierusalims.  pavle korinTelTa mimarT
05 ,,nuTu evnebian erTsa asosa, mis Tana elmin yovelTa asoTa...”
 saj. biblioTekis katalogi, 40, X, gv. 51; 110; 150-151; 169; 215-
216.
 SeniSvna: ,,ierusalimis ganCinebis” VIIs. redaqcia. sakiTxavebi 
Zveli da axali aRTqmis wignebidan. xelnaweri inaxeba xelnaw-
erTa erovnul centrSi. 
 leqcionari lakurgis (kalis). pavles romaelTa mimarT epis-
tolidan sakiTxavebi
 gangebaÁ da ganwesebaÁ moZRuarTa mier marTlmorwmuneTa, 
romelsa hyofen ierusalims.  pavle hromaelTa mimarT
06 ,,xolo guaqus Cuen madliTa RmrTisaÁTa...”
 saj. bibl. katal. 40, X, gv. 31; 52-53; 61-62; 63-64.
 SeniSvna: ,,ierusalimis ganCinebis” VIIs. redaqcia. sakiTxavebi 
Zveli da axali aRTqmis wignebidan. xelnaweri inaxeba xelnaw-
erTa erovnul centrSi. 
 leqcionari lakurgis (kalis). pavles timoTes mimarT epis-
tolidan sakiTxavi
 gangebaÁ da ganwesebaÁ moZRuarTa mier marTlmorwmuneTa, 
romelsa hyofen ierusalims.  pavle timoTes mimarT
10,,gamcneb Sen winaSe RmrTisa, romelman igi cxovel-yvnes 
yovelni...”
 saj. biblioT. katal. 40, X, gv. 180
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 SeniSvna: ,,ierusalimis ganCinebis” VIIs. redaqcia. sakiTxavebi 
Zveli da axali aRTqmis   wignebidan. xelnaweri inaxeba xel-
nawerTa erovnul centrSi. 
 leqcionari lakurgis (kalis). pavles filipelTa mimarT epis-
tolidan sakiTxavi
 gangebaÁ da ganwesebaÁ moZRuarTa mier marTlmorwmuneTa, 
romelsa hyofen ierusalims.  pavle filipelTa mimarT
10	,,ese zraxvaÁ izraxebodin Tquen Soris...”
 saj. biblioT. katal. 40, X, gv. 167-168
 SeniSvna: ,,ierusalimis ganCinebis” VIIs. redaqcia. sakiTxavebi 
Zveli da axali aRTqmis wignebidan. xelnaweri inaxeba xelnaw-
erTa erovnul centrSi. 
 leqcionari lakurgis (kalis). ,,saqme mociqulTadan” sakiTx-
avebi
 gangebaÁ da ganwesebaÁ moZRuarTa mier marTlmorwmuneTa, 
romelsa hyofen ierusalims.   sakiTxavi saqmÀ wmidaTa moci-
qulTaÁ
10,,maT dReTa Sina aRdga petre Soris ZmaTa da hrqua...”
 saj. biblioT. katal. 40, X, gv. 149-150; 222; 223-224; 227-228; 
231-232; 234-235
 SeniSvna: ,,ierusalimis ganCinebis” VIIs. redaqcia. sakiTxavebi 
Zveli da axali aRTqmis  wignebidan. xelnaweri inaxeba xelnaw-
erTa erovnul centrSi. 
 leqcionari lakurgis (kalis). amos winaswarmetyvelis sakiTx-
avi
 gangebaÁ da ganwesebaÁ moZRuarTa mier marTlmorwmuneTa, 
romelsa hyofen ierusalims.   sakiTxavi amos winaswarme-
tyuelisaÁ 
110	,,amas ityÂs ufali, saxlsa israelisasa gamomeZieT me da scx-
ondeT...”
 saj. biblioT. katal. 40, X, gv. 35-36.
 SeniSvna: ,,ierusalimis ganCinebis” VIIs. redaqcia. sakiTxavebi 
Zveli da axali aRTqmis wignebidan. xelnaweri inaxeba xelnaw-
erTa erovnul centrSi.
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 leqcionari lakurgis (kalis). ,,gamoslvaTa”dan sakiTxavebi
 gangebaÁ da ganwesebaÁ moZRuarTa mier marTlmorwmuneTa, 
romelsa hyofen ierusalims.  pirveli sakiTxavi gamoslvaTaÁ
111,,maT dReTa Sina mokuda mefe igi megÂptelTaÁ...”
 saj. biblioT. katal. 40, X, gv. 12-16; 39-42; 76-79; 103-106; 197-
200; 204-206.
 SeniSvna: ,,ierusalimis ganCinebis” VIIs. redaqcia. sakiTxavebi 
Zveli da axali aRTqmis wignebidan. xelnaweri inaxeba xelnaw-
erTa erovnul centrSi. 
 leqcionari lakurgis (kalis). dabadebis”dan sakiTxavebi
 gangebaÁ da ganwesebaÁ moZRuarTa mier marTlmorwmuneTa, 
romelsa hyofen ierusalims.  sakiTxavi dabadebisaÁ
112	 ,,kaci vinme iyo armaeTiT mTiTgan efremisiT da saxeli misi 
elkana...”
 saj. biblioT. katal. 40, X, gv. 3-6; 33-35; 43-45; 54-59; 64-67; 
81-82; 99-101; 122-134; 188-195; 195-197.
 SeniSvna: ,,ierusalimis ganCinebis” VIIs. redaqcia. sakiTxavebi 
Zveli da axali aRTqmis wignebidan. xelnaweri inaxeba xelnaw-
erTa erovnul centrSi. 
 leqcionari lakurgis (kalis). daniel winaswarmetyvelis 
sakiTxavi
 gangebaÁ da ganwesebaÁ moZRuarTa mier marTlmorwmuneTa, 
romelsa hyofen ierusalims.  sakiTxavi daniel winaswarme-
tyuelisaÁ 
113,,me daniel vxedvd Cuenebasa Ramisasa...”
 saj. biblioT. katal. 40, X, gv. 97-99
 SeniSvna: ,,ierusalimis ganCinebis” VIIs. redaqcia. sakiTxavebi 
Zveli da axali aRTqmis wignebidan. xelnaweri inaxeba xelnaw-
erTa erovnul centrSi. 
 leqcionari lakurgis (kalis). ezekiel winaswarmetyvelis 
sakiTxavebi
 gangebaÁ da ganwesebaÁ moZRuarTa mier marTlmorwmuneTa, 
romelsa hyofen ierusalims.  sakiTxavi ezekiel winaswarme-
tyuelisaÁ 
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114	,,amisTÂs amas ityÂs ufali: aw movaqcio tyuÀ iakobisi...”
 saj. biblioT. katal. 40, X, gv. 52; 68-69; 101-102; 109-110.
 SeniSvna: ,,ierusalimis ganCinebis” VIIs. redaqcia. sakiTxavebi 
Zveli da axali aRTqmis  wignebidan. xelnaweri inaxeba xelnaw-
erTa erovnul centrSi. 
 leqcionari lakurgis (kalis). esaia winaswarmetyvelis sakiTx-
avebi
 gangebaÁ da ganwesebaÁ moZRuarTa mier marTlmorwmuneTa, 
romelsa hyofen ierusalims. sakiTxavi esaia winaswarme-
tyuelisaÁ 
5 ,,esre ityÂs ufali Cueni: moiqeciT Cemda da scxondeT...”
 saj. biblioT. katal. 40, X, gv. 30; 45; 89-90; 92; 120; 135-136; 
168; 169-171; 175; 183-184; 186; 206-208.
 SeniSvna: ,,ierusalimis ganCinebis” VIIs. redaqcia. sakiTxavebi 
Zveli da axali aRTqmis   wignebidan. xelnaweri inaxeba xel-
nawerTa erovnul centrSi. 
 leqcionari lakurgis (kalis). zaqarias winaswarmetyvelis 
sakiTxavebi
   gangebaÁ da ganwesebaÁ moZRuarTa mier marTlmorwmuneTa, 
romelsa hyofen ierusalims. sakiTxavi zaqaria  winaswarm-
etyuelisaÁ 
6,,gixaroden friad asulo sionisao, qadagebao asulo ierusa-
limisaÁ...”
 saj. biblioT. katal. 40, X, gv. 106-107; 166; 170.
   SeniSvna: ,,ierusalimis ganCinebis” VIIs. redaqcia. sakiTxavebi 
Zveli da axali aRTqmis  wignebidan. xelnaweri inaxeba xelnaw-
erTa erovnul centrSi. 
 leqcionari lakurgis (kalis). ieremias winaswarmetyvelis 
sakiTxavebi
 gangebaÁ da ganwesebaÁ moZRuarTa mier marTlmorwmuneTa, 
romelsa hyofen ierusalims.   sakiTxavi ieremia  winaswarm-
etyuelisaÁ 
11,,sityuaÁ uflisaÁ, romeli iyo ieremiaÁs mimarT qelkianisa 
mRduliTaganisa...”
124
 saj. biblioT. katal. 40, X, gv. 6; 11-12; 23; 61; 177-178; 184-185; 
214.
 SeniSvna: ,,ierusalimis ganCinebis” VIIs. redaqcia. sakiTxavebi 
Zveli da axali aRTqmis   wignebidan. xelnaweri inaxeba xel-
nawerTa erovnul centrSi. 
 leqcionari lakurgis (kalis). iobi winaswarmetyvelis sakiTx-
avebi
 gangebaÁ da ganwesebaÁ moZRuarTa mier marTlmorwmuneTa, 
romelsa hyofen ierusalims. sakiTxavi iobisi 
11,,WeSmaritad vityÂ, rameTu... ars viTarme iyo kaci marTali...”
 saj. biblioT. katal. 40, X, gv. 26-29; 49-51; 59-60; 87-89; 113-115.
 SeniSvna: ,,ierusalimis ganCinebis” VIIs. redaqcia. sakiTxavebi 
Zveli da axali aRTqmis wignebidan. xelnaweri inaxeba xelnaw-
erTa erovnul centrSi. 
 leqcionari lakurgis (kalis). iovel winaswarmetyvelis 
sakiTxavebi
 gangebaÁ da ganwesebaÁ moZRuarTa mier marTlmorwmuneTa, 
romelsa hyofen ierusalims. sakiTxavi iovel  winaswarme-
tyuelisaÁ 
11	,,amas ityÂs ufali RmerTi Tqueni: moiqeciT Cemda...”
 saj. biblioT. katal. 40, X, gv. 16; 42-43; 79-80.
 SeniSvna: ,,ierusalimis ganCinebis” VIIs. redaqcia. sakiTxavebi 
Zveli da axali aRTqmis wignebidan. xelnaweri inaxeba xelnaw-
erTa erovnul centrSi. 
 leqcionari lakurgis (kalis). iona winaswarmetyvelis sakiTx-
avi
 gangebaÁ da ganwesebaÁ moZRuarTa mier marTlmorwmuneTa, 
romelsa hyofen ierusalims.   sakiTxavi iona  winaswarme-
tyuelisaÁ 
120	,,da iyo sityuaÁ uflisaÁ ionaÁs mimarT...”
 saj. biblioT. katal. 40, X, gv. 200-203.
 SeniSvna: ,,ierusalimis ganCinebis” VIIs. redaqcia. sakiTxavebi 
Zveli da axali aRTqmis wignebidan. xelnaweri inaxeba xelnaw-
erTa erovnul centrSi. 
5
 leqcionari lakurgis (kalis). ,,isu navesi”dan sakiTxavi
 gangebaÁ da ganwesebaÁ moZRuarTa mier marTlmorwmuneTa, 
romelsa hyofen ierusalims.  sakiTxavi isu navesi
121	,,da iyo Semdgomad aRsrulebisa mosesisa, monisa uflisa...”
 saj. biblioT. katal. 40, X, gv. 214-215.
 SeniSvna: ,,ierusalimis ganCinebis” VIIs. redaqcia. sakiTxavebi 
Zveli da axali aRTqmis  wignebidan. xelnaweri inaxeba xelnaw-
erTa erovnul centrSi. 
 leqcionari lakurgis (kalis). malaqia winaswarmetyvelis 
sakiTxavi
 gangebaÁ da ganwesebaÁ moZRuarTa mier marTlmorwmuneTa, 
romelsa hyofen ierusalims. 122	sakiTxavi malaqia  winaswarm-
etyuelisaÁ 
 ,,moiqeciT Cemda da me moviqce Tquenda, ityÂs ufali...”
 saj. biblioT. katal. 40, X, gv. 82-84.
 SeniSvna: ,,ierusalimis ganCinebis” VIIs. redaqcia. sakiTxavebi 
Zveli da axali aRTqmis wignebidan. xelnaweri inaxeba xelnaw-
erTa erovnul centrSi. 
 leqcionari lakurgis (kalis). ,,meore sjulis”dan sakiTxave-
bi
 gangebaÁ da ganwesebaÁ moZRuarTa mier marTlmorwmuneTa, 
romelsa hyofen ierusalims.  sakiTxavi meore sjulisaÁ 
123	,,yovelTa amaT mcnebaTa, romelTa gamcneb dRed, daimarxeniT 
da yveniT...”
 saj. biblioT. katal. 40, X, gv. 23-26; 46-49; 85-87; 112-113.
 SeniSvna: ,,ierusalimis ganCinebis” VIIs. redaqcia. sakiTxavebi 
Zveli da axali aRTqmis  wignebidan. xelnaweri inaxeba xelnaw-
erTa erovnul centrSi. 
 leqcionari lakurgis (kalis). ,,mefeTa”dan sakiTxavebi
 gangebaÁ da ganwesebaÁ moZRuarTa mier marTlmorwmuneTa, 
romelsa hyofen ierusalims. sakiTxavi mefeTaÁ
124	,,da yrma igi Samuel iyo msaxur winaSe uflisa eli mRdelis 
Tana...”
 saj. biblioT. katal. 40, X, gv. 7-11; 17-22; 36-38; 69-75; 107-109; 
6
212-214.
 SeniSvna: ,,ierusalimis ganCinebis” VIIs. redaqcia. sakiTxavebi 
Zveli da axali aRTqmis wignebidan. xelnaweri inaxeba xelnaw-
erTa erovnul centrSi. xelnawerSi aq orjer aris daSvebuli 
Secdoma - ,,sakiTxavi mefeTaÁ” nacvlad ,,sakiTxavi dabadebi-
sas”.
 leqcionari lakurgis (kalis). miqia winaswarmetyvelis sakiTx-
avebi
 gangebaÁ da ganwesebaÁ moZRuarTa mier marTlmorwmuneTa, 
romelsa hyofen ierusalims. sakiTxavi miqia  winaswarme-
tyuelisaÁ 
5 ,,ismineT sityuaÁ uflisaÁ...”
 saj. biblioT. katal. 40, X, gv. 38-39; 96.
 SeniSvna: ,,ierusalimis ganCinebis” VIIs. redaqcia. sakiTxavebi 
Zveli da axali aRTqmis wignebidan. xelnaweri inaxeba xelnaw-
erTa erovnul centrSi. 
 leqcionari lakurgis (kalis). ,,msajulTa”dan sakiTxavi
 gangebaÁ da ganwesebaÁ moZRuarTa mier marTlmorwmuneTa, 
romelsa hyofen ierusalims.  sakiTxavi msajulTaÁ 
6 ,,da sulman uflisaman ganaZliera gedeon da dahbera nestu-
sa...”
 saj. biblioT. katal. 40, X, gv. 92-95.
 SeniSvna: ,,ierusalimis ganCinebis” VIIs. redaqcia. sakiTxavebi 
Zveli da axali aRTqmis wignebidan. xelnaweri inaxeba xelnaw-
erTa erovnul centrSi. 
 leqcionari lakurgis (kalis). ose winaswarmetyvelis sakiTxavi
 gangebaÁ da ganwesebaÁ moZRuarTa mier marTlmorwmuneTa, 
romelsa hyofen ierusalims. sakiTxavi ose  winaswarme-
tyuelisaÁ 
12	,,maT dReTa Sina ixila...”
 saj. biblioT. katal. 40, X, gv. 218-219.
 SeniSvna: ,,ierusalimis ganCinebis” VIIs. redaqcia. sakiTxavebi 
Zveli da axali aRTqmis  wignebidan. xelnaweri inaxeba xelnaw-
erTa erovnul centrSi. 
12
 leqcionari lakurgis (kalis). ,,sibrZne solomonisi”dan sakiTxavi
 gangebaÁ da ganwesebaÁ moZRuarTa mier marTlmorwmuneTa, 
romelsa hyofen ierusalims.  sakiTxavi sibrZnisagan  solomo-
nisi 
12,,nu hbaZavT sikudilsa cxorebasa Sina sacTurisa 
Tquenisasa...”
 saj. biblioT. katal. 40, X, gv. 182-183.
 SeniSvna: ,,ierusalimis ganCinebis” VIIs. redaqcia. sakiTxavebi 
Zveli da axali aRTqmis wignebidan. xelnaweri inaxeba xelnaw-
erTa erovnul centrSi. 
 leqcionari lakurgis (kalis). [solomonis] ,,igavTa”dan sakiTx-
avebi
   gangebaÁ da ganwesebaÁ moZRuarTa mier marTlmorwmuneTa, 
romelsa hyofen ierusalims.  sakiTxavi igavTaÁ
12,,sibrZne gamosavalTaÁ iqebin ubanTa zeda...”
 saj. biblioT. katal. 40, X, gv. 22-23; 115-116; 134-135; 146-147.
 SeniSvna: ,,ierusalimis ganCinebis” VIIs. redaqcia. sakiTxavebi 
Zveli da axali aRTqmis wignebidan. xelnaweri inaxeba xelnaw-
erTa erovnul centrSi. 
 leqcionari lakurgis (kalis). sofonia winaswarmetyvelis 
sakiTxavebi
   gangebaÁ da ganwesebaÁ moZRuarTa mier marTlmorwmuneTa, 
romelsa hyofen ierusalims.  sakiTxavi sofonia  winaswarm-
etyuelisaÁ 
130	,,rameTu axlos ars dReÀ-uflisaÁ, maxlobel da mZlavr fri-
ad dRisaÁ...”
 saj. biblioT. katal. 40, X, gv. 67-68; 120.
   SeniSvna: ,,ierusalimis ganCinebis” VIIs. redaqcia. sakiTxavebi 
Zveli da axali aRTqmis  wignebidan. xelnaweri inaxeba xelnaw-
erTa erovnul centrSi. 
 leqcionari latalis. sakiTxavebi Zveli da axali aRTqmis 
wignebidan
   gangebani da ganwesebani moZRuarTa mier marTlmorwmuneTa, 
romelsa hyofen ierusalims.  
12
131,,saxarebaÁ lukaÁs TavisaÁ  
 ,,mwyemsni iyvnes masve sofelsa...”
 mestiis muz. xelnaweri – M-635, Xs.
 SeniSvna: ,,ierusalimis ganCinebis” VIIs. redaqcia. redaqcia 
iwyeba 24 dekembris dRis  gangebiT. gamoc. k. kekeliZisa, ieru-
salimis ganCineba, tfilisi 1912; m. TarxniSvilisa, Le Grand 
lection priere de Leglise de Jerusalem (V-VIIIs.), T. I-II, Louvain, 959-
960.
 calkeuli sakiTxavebi gatanilia cal-calke lakurgis (ka-
lis) leqcionaris mixedviT.
 leqcionari parizis. sakiTxavebi Zveli da axali aRTqmis wigne-
bidan
 gangebaÁ da ganwesebaÁ moZRuarTa mier marTlmorwmuneTa, 
romelsa hyofen ierusalims. 
 saxarebaÁ lukaÁs TavisaÁ
132,,mwyemsni iyvnes masve sofelsa...”
 parizis nac. bibl-is #3 (Georgia),  X-XIss.
 SeniSvna: ,,ierusalimis ganCinebis” VIIs. redaqcia. gamoc. 10m. 
TarxniSvilisa, Le Grand lection piere de Leglise de Jerusalem (V-
VIIIs.), T. I-II, Louvain, 959-960. ) daneliasi, parizis leqcio-
nari, Tbilisi, 19.
 leqcionari sinis mTisa. sakiTxavebi Zveli da axali aRTqmis 
wignebidan
133 gangebani da ganwesebani moZRuarTa mier marTlmorwmuneTa, 
romelsa hyofen ierusalims. saxarebaÁ lukaÁs TavisaÁ: ,,mwy-
emsni iyvnes masve sofelsa...”. Sin. 37, 982w. 
   SeniSvna: ,,ierusalimis ganCinebis” VIIs. redaqcia. xelnaweri 
iwyeba 24 dekembris gangebiT. gamoc. m. TarxniSvilisa, Le Grand 
lection piere de Leglise de Jerusalem (V-VIIIs.), T. I-II, Lovain, 959-
960. sakiTxavebi gatanilia cal-calke lakurgis (kalis) leq-
cionaris mixedviT.
 leqcionari lakurgis (kalis). maTes saxarebidan sakiTxavebi   
   gangebaÁ da ganwesebaÁ moZRuarTa mier marTlmorwmuneTa, 
romelsa hyofen ierusalÀms.  saxarebaÁ maTes TavisaÁ.  
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134,,ara ars mowafÀ ufroÁs moZRuarTa...”
 saj. biblioTekis kat. 40, X, gv. 30; 51-52; 121-122; 136-148; 151; 
155-156; 156-158; 158-159; 171-175;  187; 216-217; 230-231.  
   SeniSvna: ierusalimis ganCinebis VII s-is redaqcia; Zveli da 
axali aRTqmis wignebidan.  xelnawerebi inaxeba xelnawerTa 
erovnul centrSi.  
 litania  
 liTania yovlad wmidisa 
35,,kirialeison qriste, eleison qriste ; ismine Cemi, qriste, 
Seismine Cemi...”  
 A 303, 73w., 9r-5r; S 985, XIX, 7v-5v; S 987, XVIII, 3v-7r.  
   SeniSvna: kaTolikuria. SeiZleba Targmnili iyos laTinuridan. 
A 303-Si erTvis sabas   “samoTxis kars” (es xelnaweri sabas 
avtografia).  
 liturgia (Jamiswirva)  
 saRmrTo liturRia 
36,,odes gamovals diakoni...”  
 A 388, XIX, r-3v.  
   SeniSvna: paralelurad axlavs rusuli teqsti qarTuli tran-
skripciiT. Targmnilia rusulidan.  
 liturgiis momzadebis gangeba  
 gangebaÁ, Tu viTar jer-ars momzadebaÁ liturRiaÁsa  
13,,ufalo saxiero, sulgrZelo da mravalmowyaleo...”  
 A 83, 789w., r-7v.  
   SeniSvna: Targmnilia rusulidan; locvebis avtorebi arian: 
basili didi, ioane oqropiri, simeon metafrasti, ioane dam-
askeli, sÂmeon RmrTismetyveli da grigori diadoxosi.  
 locva amona monazonisa  
 locvaÁ  
13,,ufalo RmerTo cxovrebisa Cuenisao, romelman winaswar-
metyuelisa Senisa naTanis mier amxile daviT... ”   
 A 3, XVIII, 399v; A 35, XVII, 89r; A 63, XVIII, 57v; A 65, XVII-
XVIII, 76r; A 690, XVIII, 9; A 7, XIX, 77r; A 90, XVIII, 30v-
3r; A 33, XVIII, 09r-v;H 598, XVIII, 3v; H 905, XIX, 80r-v; S 
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308, XVIII, 0v-r; S 363, 767, 6r; S 59, 763w., gv. 93; S 
65, XVIII, 60r.  
 SeniSvna: avtori: amona monazoni (+357w.)	 	
 locva germane konstantinepolelisa  
 locvaÁ yovlad wmidisa RvTismSoblisa mimarT  
13,,didebulo dedofalo RvTismSobelo, sasoebao cxovrebisa 
Cemisao...”  
 A 35, XVII, 6v-7v; A 56, XVII, 35r-36r; A 63, XVIII,  9v-r; A 
65, XVII-XVIII, 7v-8v; S 363, 767, r-7v; S 57, 763w., 868; 
S 65, XVII, 8r.  
 SeniSvna: avtori: germane konstantinepoleli (+733w.)
 locva grigol RvTimetyvelisa  
 locvani  
140sxvadasxva dasawyisis teqstebiT.  
 A 9, XIII, 3v; H 33, XIV-XV, 37r-v, 5v; H 737, XVIII, 7r-75r; 
S 38, XVIII-XIX, 75-77; S 379, XIX,  8-9; S 568, 56r-v, XVIII; 
S 373, 809w., 8v-83r;.  
 SeniSvna: Tavmoyrilia sxvadasxva SemTxvevebisaTvis gamiznuli 
locvebi ciskris, eSmakTa maotebeli da a.S.  
 locva ziarebisa svimeon axali RvTismetyvelisa  
 locva ziarebisa  
141	,,SeginebulTagan bageTa, saZagelisagan gulisa...”  
 5, XVII-XVIII, 00v; A 3, XVIII, 5v; A 37, 73w., 6v-8v; A 
35, XVII, 9v-5v; A 6, XVI, 5v-8v; A 7, 100w., 306v-
307v; A 63, XVIII, 53r-5v; A 65, XVII-XVIII,  3v-35r; A 690, 
XVIII, 37-35; A 7, XIX, 7v-77r; A 35, XVIII, 0r-06r; A 
358, XVIII, v-r; S 73, 778w., 37-383; S 363, 767w., 63r-
6v; S 363, 780w., 9v-97r; S 59, 763w.; S 65, XVII, 3r.  
 SeniSvna: avtori: svimeon RvTismetyveli (+1032w.)   
 locva ziarebis Semdeg kirile aleqsandrielisa 
 locvaÁ Semdgomad ziarebisa  
142,,Ãorci Senni wmidaÁ, ufalo ese qriste RmerTo Cueno, meq-
menin me cxorebad...”  
 A 3, XVII-XVIII, 06v-07r;A 5, XVII-XVIII, 06r; A 37, 73w., 
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7r; A 35, XVII, 6r; A 6, XVII, 39v-0v; A 63, XVIII, 96v; A 
33, XVIII, 60v; A 35, XVIII, r; S 308, XVIII, v; S 37, 
8v-9r; S 363, 767w., 7r-v; S 5, XVII, 9v.  
 SeniSvna: avtori: kirile aleqsandrieli (+444w.)
 locva ziarebisa svimon metafrastisa  
 locvai ziarebisai  
 «viTarca saSinelisa da Tual uxuvisa saydarsa Sensa winaSe 
warmodgoma guxgudebis qriste cmerTo...».  
143		A 5, XVII-XVIII, 97r; A 3, XVIII, 99r-50r; A 37, 73, 3r-
5r; A 35, XVII, r-7r; A 6, XVI, r- r; A 7, 700w., 
303r-30r; A 63, XVIII, 50r-5r; A 690, XVIII, 30-35; A 33, 
XVIII, 3r-38r; A 35, XVIII, 98r-0r; S 373, XVIII, 0r-3r; S 
363, 767w., 59r-6r; S 363, 780w., 90r-93r; S 59, 763, 96, S 
65, XVII, 0v-r; 9r;   
 SeniSvna: amave avtoris sami “locva” romelic S 65-Sia war-
modgenili, cal-calke aRar gagvitania.  
 locva isak asurisa 
 locvaÁ 
144	,,ufalo ieso qriste, RmerTo Cveno, romeli ege mowyalebiTa 
SeniTaÁ stirodi lazares zeda...”  
 A 3, XVII-XVIII, 399v-00v; A 35, XVII, 89v-99r; A 7, XIX, 
77v-79r; A 350, XVII, 57v-58r; H 598, XVIII, r-5v.  
 SeniSvna: avtori:	isak asuri, igive sahak monazoni (VIIIs.)			
 locva  mamaisi pirutyvTa yovelgvar sneulebaze
 locvaÁ wmidisa mamaÁsi yovelsave snebisaTÂs pirutyuTaÁsa
5 ,,saxeliTa mamisaTa da ... gxadoT Sen, RmerTo, mamao yovlisa 
mpyrobelo...“
 Sin. 73, XII-XIII, 5r-8r. xelnaw. sia ixileT paragrafTan 
,,kurTxevani“ (didni).
 SeniSvna: mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.) gamoc. 
,,didni kurTxevani“, e. WeliZisa, Tbilisi, 2002, gv. 395-398.
 
 locva svimon metafrastisa  
  locvai  
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 “momcemelo sazrdelad xorcsa Tvssa nebsiT...”.  
6  A 5 XVII-XVIII, 05r; A 37, 73w., 6r-7r; A 6, XVI, 38r-
39r; A 63, XVIII, 6r-6r; A 65, XVII- XVIII, 5r-6r; A 690, 
XVIII, 360-36; A 867, XVIII, 95r-96r; A 33 XVIII, 59r-60r; S 
363, 767w., 7r-7r; gori 97, XIX, r-r;  
 SeniSvna: A 5 XVII-XVIII, 938r; A 3 XVIII, 50r-506r; A 7, 700w., 
30r-306r- xelnawerebSi amave  avtoris “locvaa” warmodgenili, 
romelTac erTnairi dasawyisis teqstebi aqvT, oRond gansxvave-
buli zemoT warmodgenilisagan (“mamao da Zeo da sulo samebao, 
wmidao, wmidao, saxierebao dauwyuedelo...”).  
 locva simeon metafrastisa  
 locvai  
 „mxoloo wmidao uxrwnelo ufalo, romelman wyalobiTa da 
kacTmoyuarebiTa gamouTqumeliTa...“.  
14	A 5, XVII-XVIII, 96v-97v; A 3, XVIII, 96r-97r; A 37, 73w., 
r-3r; A 35, XVII, 3r-r; A 6, XVI, 0r-r; A 7,  700w., 
30r; A 63, XVIII, 9r-5r; A 65, XVIII, 7r-3r; A 690, XVIII, 
338-30; A 7, XIX, 7r-73r; A 3, XVIII, 3r-3r; A 35, 
XVIII, 3r-r; r-7v; A 358, XVIII, 05r-06r; A 397, XVIII, 
93r-r; S 73, 778w., 350-35; S 363, 767w., 59r-v;  S 363 , 
10w., 89r-90r; S 59, 763w., 960; S 65, XVII, 0r;  
 SeniSvna: gansxvavebuli dasawyisi teqstiT. avtori: svimeon 
loRoTeti (Xs.). 
  
 locva timoTe aleqsandrielisa  
 locvaÁ 
14,,ufalo RmerTo, dambadebelo yovelTao...”  
 A 3, XVIII, 0r; A 35, XVII, 9r-v; A 63, XVIII, 59r-v; A 65, 
XVII-XVIII, 78v-79r; A 690, XVIII, 3-; A 33, XVIII, v-r; 
H 598, XVIII, 5v-6r; H 7, XIX,  79r; S 308,  XVIII, v-3r; S 
363, 767w., 66r; S 65, XVII, 6v. 
 SeniSvna: avtori: timoTe aleqsandrieli (+385w.).
	
 locva filadelfos konstantinepolelisa RvTismSoblisa mi-
marT  
 locvaÁ yovlad wmidaÁ RvTismSoblis mimarT  
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 ,,ubiwoo, Seuginebelo, yovlad wmidao RvTismSobelo...”  
14	 A 35, XVII, 69r-73v; A 353, XVII-XVIII, 0r-7v; A 63, XVIII, 
6r-9r; A 65, XVII-XVIII, 60v-63v; A 08, XVIII, r-v; A 083, 
XVIII-XIX, 9v-35r; A 095, XVIII, 5r-39v; A 90, XVIII, r-7r; 
H 65, XVIII-XIX, 5r-3v; H 66, XIX, 7v-57v; H 73, XIX, 3r-
37v; H 76, XVIII, 6v-58r; H 905, XIX, 0v-9v; S 73, 778w., 8 
97; S 363, 767w., 5r-55r; S 59, 763w., 86; S 65, XVII, 30v; 
S 505, XIX, v-9r.
 SeniSvna: avtori: filadelfos konstantinepoleli (ucnobia)	
		
 locva yvela SemTxvevisaTvis saTqmeli 
 locva yovelgvaraobiT saTqmeli 
50 ,,dideba maRalTa Sina RmerTsa...”  
 axalcixe  (0), XIX, 59-6.  
 SeniSvna : kaTolikuria. SeiZleba Targmnili iyos somxuridan. 
 locva wm. mowamisa tivrifonisa venaxis, bostanisa da yanis 
nayofisaTvis  
 ,,locvaÁ wmidisa da didebulisa mowamisa tÂrifonisi yovel-
saveTÂs nayofisa venaxisa da bostnisa da yanisa... ”   
5 A 5, XVI-XVII, 6r; H 79, 667w., 60r-6; H 7, 66w., 38r. 
xelnawerTa sruli sia ix.   paragr. ,,kurTxevani” (didi).
   SeniSvna : avtori : trifoni mowame ; mTargmneli : giorgi mTawmi-




5 sxvadasxva dasawyisis teqstebiT...  
 A 98, 696, r-9; A 36, XVIII-XIX, 5r-88v; A 35, XVII, 53v-
5v; A 589, 766w., r-7r; A 590, XVIII, r-85v; A 895, XVII-
XVIII; A 90, XVIII, r-8v; A 33, XVIII, r-7v; H 39, XVIII, 
r-99r; H 30, XVIII, r-6r; H 33, 756w., r-66r; H 558, XVIII, 
r-3v; H 76, XIX, r-v; H 96, XVII, 3r-8v; H 99,  793w., 
3r-5r; H 995, XVII-XVIII, r-0v; H 06, 7w., r-v; H 355, 
r-7v; H 75, XVIII, r-3r; H 797 b, XV-XVI, r-38v; H 088, 
XVIII, r-0v; H 3, 777w., r-5r; H 30, XVIII, r-7v; S 67, 
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XVIII, -7; S 73, 778w., -70; S 5, XVII-XVIII, r-3v; S 60, 
XVII-XVIII, 03-,  5-5; S 68, 766w. 6-0; S 96, 755-
756ww., r-309; S 309, XV, r-77v; S 363, 767, 3r-38v; S 935, 
XVIII, 8; S 507, XIX, r-6v;  S 508, XIX, v-39v; S 5095, XVII, 
8r-97v; S 53, 803w., r-89r; Q 7, XVIII, r-5v; Q 8, XVIII, 
r-56v; Q 66, XIx, r-6; Q 806, XIX, -5; Q 886, 863, -367; 
c.arq., 767, 783; quT. 8, XVIII, r-39v; quT. 37, XVIII, r-
5v ; quT.50, XVIII, r-335v; quT. 37, 8w., r-77r; quT. 355, 
795w., r-335v; quT. 357, XVII-XVIII, r-86r; quT.358, XVII-XVIII, 
r-86r; quT. 8, r-93v; quT. 50, XIX, r-v; quT. 537, XIX, r-
8r; quT. 573, XVII-XVIII, r-33v; quT. 670, XVIII, r-9r; axalc.	
33/376, XIX, r-85v; Sin. 73, XII-XIII; Sin. 76, XIII-XIV; Jer 95, 
XIV-XVI; Jer 5, XVII, ; Sin.Geo. 86, XII, 0f. (frag.).
 SeniSvna: Jer-is xelnaweris foto xelnawerTa institutSi ar 
aris daculi; Jer 95 (cag. aRw.) saerTod aRar Cans. gamocemebi: 1) 
e. WeliZisa, didni kurTxevani, Tbilisi, 2002 (dabeW. 74 locva) 
kritikulad dadgenili teqsti (sxvadasxva SemTxvevebSi war-
mosaTqmelad); 2) locvani, axalcixe, 1995 (ramdenime aTeuli 
locvis teqsti). 
locvebi (Targmnili rusulidan)  
 locvani  
53 sxvadasxva dasawyisi teqstebiT.  
 A 37, 777-78ww., r-0r; H 9, XVIII, r-68r; H 00, 70w.; 
H 93, 788w., r-8v; S 303, XVIII, 6-65; Q 35, XVIII-XIX, r-
5r; Q 59, XVIII, r-9r; quT. 683, 85w., 3r-76v; gori 90, 860w., 
67v-77v.  
 SeniSvna : krebulebi da calkeuli locvebi rusulidan 
Targmnili gaioz reqtoris,  giorgi avaliSvilis, gabriel 
mRvdelmonazonis	(CxeiZis), giorgi yandaurovisa da sxv. mier.
 locvebi (Targmnili somxuridan)  
 locvani 
 sxvadasxva dasawyisis teqstebiT.  
5  A 36, XVIII, XIX; 9r-93v; A 583, XIX, r-6r; H 6, XVIII-XIX, 
r-39v; H 305, XIX, r-7r; S 30, XIX;  S667, XIX, r-r; Q 5, 
85w., r-3v; Q 6, XIX, gv. -39; Q 368, 77w., v-93v; Q 756, 
35
859w., 67r-7r; lit. muz. 3, 858w., 7; quT. 673, 8w., r-90r; 
axalc. 3, 86-863ww., 7r-5r; axalc. 5, XIX, 8r-6v; axalc.	
3/375, 85w., -.  
   SeniSvna : somxuridan Targmnili locvebis krebulisa da cal-
keuli	locvebis mTargmnelebad dasaxelebulni arian: daviT 
mesxi, ioane	orbeliani, georq varTapeti, ter ioseb xucianovi 
da sxv. 
 
 locvebi kaTolikuri  
   locvani 
   sxvadasxva dasawyisi teqstebiT.  
55   A 303, 73w., 69r-73v; A 908, 7w., r-7v; H 60, XVIII, r-85r; 
H 38, XVIII-XIX, -83; H 39, XVIII-XIX, r-87v; H 595, XIX, r-
6v; H 77, XVIII-XIX, r-96v; H 770, 70w., r-55v; H 055, XIX, 
r-9v; H 69, XIX, 3r-5v; S 66, XIX, r-35v; S 9, 70w., 0-
; S 667, XIX, r-35v; S 98, 739w., 0; S 985, XIX, 8v-3r; S 
986, XIX, 6v-7r; S 987, XVIII, 3v-36v; S 55, XIX, r-36r; Q , 
86w., r-07r; Q 7, XIX, r-50r; Q3, 8w., 5r-30v; Q 37, 
XIX, r-5v; Q 89, XIX, r-30v; Q 5, XVIII-XIX, r-3v; Q 55, 
XIX, r-57r; Q 56, XIX, r-7v; Q 5, XIX, r-00r; Q 53, 8w., 
r-6v; Q 537, 8w., r-30v; Q 538, XIX, r-30v; Q 50,XIX, 
r-39v; Q 53, XIX, r-07v; Q 55, 859w., r-98r; Q 606, XIX, 8r-
9v; Q 705, 80w., 8-3r; Q 756, 859w., 66-67; quT. 605, gv.-7; 
quT.6, XIX, r-85r; quT.66, XIX, -90; quT.67, 85w.,  9r-30v; 
axalc.  (6), XVIII,  r-9v; axalc. 6 (5), 807; axalc. 07, 
858w., r-05v; axalc. 110, 1806, r-69v; XIX, 5r-38r;  axalc. 7, 
XIX, 59r-6v;  gori 37, XIX, r-v.  
 SeniSvna: krebulebi da calkeuli locvebi kaTolikuri rigi-
saa da Targmnili unda iyos laTinuri, italiuri da somxuri 
enebidan.  
 locvebi basili didisa 
 locvani  
 sxvadasxva dasawyisis teqstebiT...  
56  A 8, XVII, 9v-v, A 8, 567w., 8r-86r; A 3, XVII-XVIII,  7r-
v, 6v, 9v, 97r, 0v, 05r, 05v, 8v, 5r; A 5,  XVI-XVII, 5v; 
A 3, XVIII, r-v, v-3r, 33r-3v, 7v-50v, 5v-56v. 0r-0r, 
36
07r-08v, 9v-9v, 98r-v; A 9, XVI, 36v-r; A 37, 73w., 
0r-v, 5r, 0v-0r; A 36, XVIII, 9v; A 30, XVIII, 3v-33r; 
A 50, XVII, 95v-96r, 356v-359v; A 5, 705w., 93r-95v, 98r-07v; 
A 56, XVII-XVIII, 38r-0v, 0v-8r, 5-6v, 7-35; A 6, 
XVII, 5r-v, 30v-3v, 38r-v; A 7, 700w., 300v-30r, 303r; A 63, 
XVIII, 5r-7v; 7v-3v, 59v-66v, 66r-69r, 39r-v, 7v-8v, 5v-
53r, 56r-58r, 6r-v; A 65, XVII-XVIII, r-v, v-5r, r-
5v, 3v-3v, 37r-r, ; A 690, XVIII, -, -7, 33-
3, 333-336; A 867, XVIII, 9r-v; A 90,  XVII-XVIII, 67r-70r-v; A 
057, XVIII, 03r-06r; A 53, XVII-XVIII; A 33, XVIII, 7r-9r, 30v-
3r, 3r, 97r-0r, 33r-3r, 8v-5v, 56v-57v, 59r-v; A 350, 
XVII, v, 5-55r, 7v-79r; A 35, XVIII, 3r-3r, 5r-7r, 7-5v, 
67r-7v, 93r-9r, r-v; A 358, XVIII, 99v-0r; A 397, XVIII, 
93r-r; A65, 758w., 00v-0r; A 5, 8w., 08r-v; H 369, 
XVI-XVII, 90r-9v, r-8v, 7r-v; H 598, XVIII, 6r-3v, 3v-
6v, v-r, H 905, XIX, 5r-57r; H 9, XVIII, 09r-7v; H 03, 
XVIII, 08r-v; H33, XIV-XV, 5r-3r; H 670, XVII, 97v-98v; 
H 75, XVIII, 3r-v, 68r-7v; H 79, 667w., , 73r-76r; 
H 737,  XVIII, 3r-v; H 6, 759w., 9-55; H 85, XVIII, 	
36r-9v; S 67, XVIII, 57-53, 0-0, 87-90; 367-37; S 595, 
XI, 93-336; S 308, XVIII, 0v, v, 0r-3r, 35v-39v; S 363, 
767w., 30r-3v, 3v-38v, 66r-73v, 73v-76r, 66r-70r, 8r-v, 57-
58r, 6v-63r, 7r-v; S 363, 780w., 8r-0v; 99v-03v, 06r-0r; 
S 59, 763w., 89, 957, 965; S65, XVII, 0r-v, 38v, v, 5v, 6r, 
67v, 3v; S 59, 763w., 6, 7, 9, 08; gori 59, 86w., 66v-7v; 
gori 95, XVIII, 03r-08v; Sin 78, 03w., r-9v; Sin 8, XIII, 36r-39r, 
56v-58r.  
   SeniSvna: aq warmodgenilia basili didis locvebi sxvadasxva 
viTarebisTvis. mag. sinanulisaTvis, codvaTaTvis, Semdgomad 
ziarebisa, aRsarebisa, SuaRamisa da a.S.  
 locvebi grigol noselisa  
   locvani  
57 sxvadasxva dasawyisi teqstebiT.  
 A 5, XVI-XVII, 5v; A 737, 505-55ww., 6v-8v; Sin 78, 
1031w., 3v-v.  
	 	SeniSvna:		avtori : grigol noseli (+394w.).
13
 locva grigol [parTevelisa ?]
58  locvaÁ wm. grigolisi
 ,,RmerTo caTao da queynisao da yovelTa dabadebulTao... »
 A 9, XIII, 3v.
 SeniSvna : locva an parTevelisaa, an neokesarielis.
 locvebi dRe-Ramis ganmavlobaSi saTqmeli  
 locvani  
 sxvadasxva dasawyisis teqstiT...  
59  A 3, XVII-XVIII, 07r-v; A 3, XVIII, 63v-69r; A 35, XVII, 
r-58r; A 589, 700w., r-v; A 63, XVIII, 83r-v; 9v-9r; 00v-0v; 
3r-v; 5r-v; 6r-30v; 3r-36v; 3r-36v; A 08, XVIII, 5r-
v; A 90, XVIII, 8r-58v, 70r-75v, 75v-85r,  85v-908r, 9r-3r; A 
7, XIX, r-30v, r-5r, 5v-58v; A 737, 505-55ww., r-9r, 
9r-7v; H 38, XIX, r-56v; H 5, XVII, 3v-5r; 5r-6v, 6v-7r; H 
598, XVIII, 53v-5v, 9r-95v, 95v-0r, 0v-08v, r; H 666, XIX, 
v-5r; H 3, XIX, r-6r; H , XIX, r-59r; H 55, XIX, 3r-3v; 
H 675, XVIII, 85r-30r; H 690, XVII, 50v-5v; H 3, 777w., 
r-3v;  H 70, 78w., r-5v; H 86, XVIII, r-0v; H 30, XVIII, 
v-0r; H 3, XVIII, ; H 307, XVIII, ; S 53, 80w., 3r-8v;  S 
67, XVIII, 7-0; S 355, XVII, r-6v; S 68, 766w., 0-8; S 3630, 
XVIII, 7r-6v; S 935, XVIII, 8; Q 38, 863w., r-7r; Q 7, XVIII, 
r-0r; Q8, XVIII, r-5v; Q 95, 75w., 87r-96v; Q 603, 89w., 
r-7v; Q 697, XVIII, 3r-v, r-67v; Q 8, 79w., r-0r; c. arq.	
6, XVIII, 8r-88r; c. arq. , 767w., 78; quT. 53, XVII-XVIII, 
r-33v; quT. 667, XIX, r-7; gori 5, 76w., 55r-76r; Sin 6, 98w., 
r-5r.  
   SeniSvna: ZiriTadad aq Tavmoyrilia morwmunis yoveldRiuri, 
kerZo locvebi.
 locvebi efrem asurisa   
60 locvani  
 sxvadasxva dasawyisis teqstebiT.  
 A 5 XVII-XVIII, r, 33r; A 5 XVIII 7r-8r; A 66 70w., 
5r-7r; A 96 XVII- XVIII, r-5r; A 3 XVIII, 5r-3r; 
5r-6r; A 35 XVII, 89r; A 36 XVIII, 63r, 68r,  r, 39r, 0r; 
A 39 XV, 38r, 0r; A 63 XVIII 57r-58r, 89r-9r, 08r-09r; A 65 
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XVII-XVIII, 76r; A 690 XVIII, gv. 0, 93-99, 36-, 369-373; A 
7 XIX 77r, 0r-, 8r-9r; A 90 XVIII, 3r-r; A 33 XVIII, 
09r; 9r, r; A 350 XVIII, 0r, 63r-6r; A 35 XVIII, 0r-r; 
A737. 505-55ww., 36r-7r, 7r-55r, 00r-r; H 369 XVI-XVII, 
r-5r; H 598 XVIII, 3r-r, 50r-53; 73r-75r; H 905 XIX, 80r-89r H 
75 XVIII, 8r-7r; H 365 XVII, 5r-6r; S 308 XVIII, r, 6r, 
70r-7r, 77r-80r, 86-87r, 9r-9r, 7r-8r; S  363, 767w., 
6r-v, 96r-99r; S 59, 763ww. 5, 67, 93; S 65 XVII, 60r, 8, 99r; Q 
65 XVIII, 38-939r; quT.8 XVIII, r-r; gori 95 XVIII, 5r-r;  
 SeniSvna : aq Tavmoyrilia efrem asuris (+373w.) locvebi 
sxvadasxva	SemTxvevisaTvis. mag.  sinanulisani, aRsarebisani, 
SvideulTa	dReTa da a.S.  
 locvebi Teofane kesaria-kapadukiis mTavarepiskoposisa  
 locvani yovelTa SvideulTa dReTani, romelica vin hyofdes 
aRsarebasa TÂsTa codvaTasa  
   ,,aRgiareb Sen, mamao, ufalo caTa da queyanisao, yovelTa cod-
vaTa CemTa...”  
6 A 5, XVII-XVIII, r-3v; A 63, XVIII; A 65, XVII-XVIII, 79v-
90r; A 690, XVIII, 8-60; A 7,   XIX, 90r-95r; A 35, XVIII, 75v-
80; A 33, XVIII, 6r; H 369, XVI-XVII, 3r-r; H 598, XVIII, 
8r-33v; S 5, XVII-XVIII, 85v-56v; S 0, XVII-XVIII, 8v-6v; 
S 308, XVIII, 9r-55r; S 365, 767w., 76v-3r; gori 5, 76w., 
76r-35v.  
 SeniSvna: avtori: Teofane kesaria-kapadukieli (IV-Vss.). A 
0, 07w., 83v-90r da H 0, XVIII, r-5v xelnawerebi 
Seicavs imave avtoris sinanulis locvas.  
 locvebi ioane oqropirisa  
   locvani  
   sxvadasxva dasawyisi teqstiT.  
6 A 8, XVIII, v-7v; A 3, XVII-XVIII, 0r-0v, 05r; 05v-
06v; A 5, XVII-XVIII, 87v, 95v, 96r, 97v; A 86, XVII-XVIII, gv. 
2120-2121; A 03, XIV-XV, 9v-5r; A 3, XVIII, 38r-385v, 396v-
398v, 399r, 9v-9r, 9r-v, 9r-95r, 98v-99r, 506r-v; A 9, 
r-7r; A 37, 73w., v-v, 9v-0r, 3r-v, 5v-6r; A 37, 
143w., 3r-03v; A 35, XVII, 83r-88r, 88r-89r, r-3r, 5v-53r, 
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6v-63v; A 30, XVIII, 3r; A 50, XVII, 00r-0r; 35v, 36r-
367r, 39v-395v; A 5, 705w., 63r-67r, 67v-69v, 07v-09r; A 
56, XVII, 50v-5r, 5v-55r, 6v-r, 38r-v; A 6, XVII, 
78v-8, 9r-0v, 8r-9r; A 7, 700w., 30r-v, 30r-v, 303r-
v; A 63, XVIII, 5r-57r, 57r-v, 39v-0v, 8v-9v, 5v-55r, 
58v-59r; A 65, XVII-XVIII, 73v-75v, 3r-5r, 5v-7r, 35r, 
v-v; A 690, XVIII, gv. -9, 3-37, 336-338, 35-35, 
355-356, 373-37; A 895, XVIII, 9v-5v; A 057, XVIII, 0r-03r; 
A 7, XIX, 73v-77r; A 53, 58v-6v, 70r-7r; A 33,  XVIII, 
86v-88r; 08v,9r-33r, 57r-58r; A 350, XVII, 39v,  55r-56r, 7r-
78v; A 35, XVIII, 0r-3v, 9r-95r, 95v-96v; A 358, XVIII, 
0r-0r, 98r; A 737, 505-55ww., 75r-8v, 09v-0v, 35r-35r, 
5r-7v; H 67, XVIII, 57r; H  83,VII r-v;  08r-8r; H 369, 
XVI-XVII, 3v-7r, 39-0; H 5, XVII, 5v-9v, v-3v; H 598, 
XVIII, 9v-3v, v-3v; H 9,  XVIII, 7r-73; H 33, XIV-XV, 
3r-35v, 35v-37r; H 690, XVII, 60v-6v; H 75, XVIII, 7v-7r; 
H 79, 667w., 80r-8v; 09r-v; H 73, XVI-XVII, v; H 85, 
XVIII, 50r-59v; H 308, XVIII, 75v-78v, 07r-0v, 9v-r, 6r, 
0r; S 73, 778w., 90-97, 35-350, 383-388, 39-39; S , 5-0; 
S 8, XVII, 3-90v; S 56, 8v-0v; S 373,  6r-8r; S 363, 
767w., 6-6, 8v-50r, 58r-59r; S 363, 780w., 88r-89v, 97r-88r; 
S 367, 87w., 85r-0v;  S 59, 763w., 968, 969, 975; S 65, XVII, 
39v, v, 7r-9r, r; S 876, XVII-XVIII, 6r-8r; Q 89, 836w., 
-8; Sin 78, 03w., 8v-r, v-3r, 3r-r, 3r-v, Sin 8, XIII, 
v-5r;  
 SeniSvna: aq warmodgenilia oqropiris locvebi sxvadasxva, 
mravali SemTxvevisaTvis: ziarebis, wirvis win, senisagan gansa-
kurnebeli, eSmakis maotebeli da sxv.  
 locvebi ioane damaskelisa  
 locvani 
 sxvadasxva dasawyisis teqstebiT.  
63 A 5 XVII-XVIII, 3r, 67r, 96r,97r, 0r, 5r-9r, 5r-8r, 35r-
39r, 6r; A 3 XVII, 5r-7r,39r-395r, 08r-0r, 6r-r, 0r-
r, 6r-5r, 97r-98r, 508r-53r; A 37 73w., 5r-6r; A 35 
XVII, 39r-r, 53r-5r, 78r-80r, 86r, 8r-5r-55r; A 30 XVIII, 3r-
3r; A 3 XVIII, 5r-5r; A 5 705w., 95r-98r; A 56 XVII, 5r-
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6r, 06r-09r; A 6 XV, 3r-v, 77r-78r; r-5r, 9r-30r; A 
42	100w., 30r-303r, 307r; A 53 XVII, 78-80r; A 600 XVIII, 35; 
A 63 XVIII, r-55r, 75r-80r, 93r-90r, 0r-08r,  0r-r, 5r-v; 
A 65 XVII-XVIII, 37-39r; 67r-69r; 3r-v, 36r-37r; A 690 XVIII, 
05-07, 63-7, 3-37, 3-5; A 08 XVII, r-r; A 083 
XVIII-XIX, 35r-39r; A 7 XIX, 96r-0r, 5r-9r, r-8r, 30r-
35r, 39r-3r, 7r, 78r; A 90 XVIII, 3r-5r; A 33 XVIII, 
6r-9r, 60r-6r, 9r-v, 3r-v, 98r-06r, r-r, 3r, 36, 57r-
63; A 35 XVIII, r-5r, 80r-85r, 95r-v, 97r-v, 06r; A 358 XVIII, 
0r, 0r; A 390 XVII, 5r-v; A 737 505-55ww., 6r-67r, 67r-75r; 
H 65 XVIII-XIX, 3r-8r; H 67 XVIII, 39r-0r; H 369 XVI-XVII, 
3-; H 598 XVIII, 6r-7r, 35r-r, 56r-6r,66r-73r,76r-8r, 87r-9r; 
H 76 XVIII, 58r-69r; H 905 XIX 6r-5r, r-7r; H 30 89w., 
3rr; H 75 XVIII, r-3r; H 360 XIX; S67 XVIII, 57-5; S 
3	1w., 5-,  366-369, 389-39; S 58 XVI, 7r; S 308 XVIII, 
90r-9r, 3r-v, 5r-v, 33r-v, 55r-6r, 7r-76r, 08r, r; S 
363 767w., 7r-30r, 57r-58r, 83r-88r, 0r-05r, 09r-5r, 8r-r, 
7r-3r, 6r, 65r-66r; S 363 780w., 93r, 99r-v; S 59 763w., 
889, 96, 970; S 65 XVII, 7r, r, r, 5r, 7r, 88r, 9r, 00r, 07r; S 
505 XIX, 8r-3r; quT.5 XIX,  36r-39r; Sin 8 XIII, 39r-r;  
   SeniSvna: aq warmodgenili ioane damaskelis (+749w.) locve-
bi sxvadasxva SemTxvevisaTvis: sinanulis, ziarebis, ciskrisa, 
mwuxris, kviriakis dReebSi da sxva.  
 locvebi ioseb gamometyvelisa  
 locvani  
 sxvadasxva dasawyisi teqstebiT.  
6 A 5, XVII-XVIII, r, 0v; A 3, XVIII, 506v-508v; A 7, 700, 
307v-308v; A 5, 705w., 8r-93r; A 63, XVIII, r-9v; A 65, XVII-
XVIII, r-5v; A 690, XVII, -; A 33, XVII, 5r-8v; A 350. 
XVII, 56v-57v; A 358, XVIII; A 397, 93r-9r; H 58, 766w., r; H 
33, 756w., r-3v; H 9, XVII,n 7r-75r; H 06, 7w., r-r; H 
355, r-5r; S 68, 766w., 6-6; S 308, XVIII, 33v-35v; S 363, 
767w., 3r-v; Q 95, 75w., 97r-06r; quT. 8, XVII, r-3v; gori	
5, 76w., 0v-v.  




 locvaÁ lxinebisaÁ maT zeda, romelni uvarisyofisagan moq-
ceul iyvnen qristianobad
 ,,uflisa mimarT... marTal xar Sen, ufalo, da wrfel arian 
gankiTxvani Senni...»
65  A 8, XVIII, 37v-373v ; A 7, XV, r-v ; A , X ; A 86, XVII-
XVII, 03-0 ; A 50, XVII,   336r-387v ; A 50, XV-XVI, 88v-90r ; 
A 633, XVII, 33v-3v ; A 895, XVIII, 3r-r ; H 35, XVII-XVIII, 
5v-53v ; H 383, XVIII, 77v-77v ; Q 06, XVIII, 7r-73r ; Q 
658, XVII, 06r-v ; Sin. 73, XII-XIII, 56v-58v.
   SeniSvna : mTargmneli : giorgi mTawmideli (+1065w.) gamoc. e. 
WeliZisa, didni kurTxevani, Tbilisi, 2002, gv. 312-314. zo-
gierT xelnawerSi mTargmnelad daviT tbeli saxeldeba. pos-
taTonuri ,,kurTxevnebidan ».
 locvebi makari megviptelisa  
 locvani  
 sxvadasxva dasawyisi teqstebiT.  
66  A 5, XVII-XVIII, 85r; A 3, XVIII, 38v-38v; A 56, XVII,  37r-
38r; A 33, XVIII, 85v-86v; A 350, XVIII, 39r, 39r-0r; S 56, 
XVII-XVIII, 0v; S 308, XVIII, 7v-75v; S 65, XVIII, 56v.  
 SeniSvna : avtori : makari megvipteli (+393w.). xelnawerebSi 
warmodgenilia ori locva: «locva (uxrwnelo da ubiwoo...) 
da «gmadlobsi» («gmadlob Sen ufalo Cemo...»).  
 locvebi markoz monazonisa  
 locvani 
 sxvadasxva dasawyisis teqstebiT.  
67  I: A 5 XVII, 8r; A 3, XVIII, 36r-39r; A 35, XVII,5r-9r; A 
63, XVIII, r-r; A 65, XVII-XVIII, r-8r; A 057, XVIII, 98r; A 
33, XVIII, r-6r; A 35, XVIII, 3r-r H 67, XVIII, r-6r; H 
8, 609w., 9r-07r; H 905, XIX, 39r-6r; H 690, XVII, 5r-55r; 
H 365, XVII, 0r-05r; S 363, 767w., 7r-0r; S 363; 780w., 6r-
67r; S 59, 767w., 876; S 65, XVII, r; S 876,  XVII-XVIII, 70r. 
II: A 5, XVII, 80r-09r; A 90, XVII-XVIII, 7r-73r; H 598, XVIII, 
7r-9r; H 79, 667w., r-5r; S 59, 763w., 96; 95 XVIII, r-
; III. A63, XVIII, 38r-39r; A  690, XVIII, 3-33; H 598, XVIII, 
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0r-r; S 363, 767w., 7r-8r; S 65, XVII, r.  
 SeniSvna: avtori: markoz monazoni (Vs.). )xelnawerebis I jgufi 
Seicavs “locva savedrebeli... RmrTismSoblisa”b II. “locva 
ziarebis”, xolo III “locva dacemisa Zilsa Sina”.  
 locvebi samwuxro  
 locvani samwuxroni 
68 ,,locvani samwuxroni yovelTa kviriakeTa da dResaswaulTa 
odes ciskrad saxarebaÁ aqus...“   
 H 93, XVIII, r-60r.
 SeniSvna: liturgikuli wignidan ,,kondaki”.
 locva saflavia gaWris dros
 locvaÁ saflavis kueTisaÁ
69 ,,RmerTo Zliero da saSinelo, romelman araraÁsgan...”
  Sin. , X, 83r-90v.
 SeniSvna: winaaTonuri redaqciis ,,kurTxevanidan”.
 locva Sebilwulis mWamelTaTvis
 locvaÁ Seginebulisa mWamelTaÁ, romelTa Seginebuli Wamon
10	,,wmidao, romeli wmidaTa Sina ganisueneb, ufalo, qebuli ese 
israelisaÁ...”
  Sin. , X, 3r-v; Sin. 5, X, 6r-v.
 SeniSvna: winaaTonuri redaqciis ,,kurTxevanidan”. 
 locva Sebilwulis mWamelTaTvis
 locvaÁ Seginebulisa mWamelsa zeda
11	 ,,meufeo ufalo RmerTo Cueno, romeli maRalTa Sina damkÂ-
drebul xar...”
 A 8, XVIII, 38v-39r; A 7, XVI, 88v-89r; A 786, XVII-XVIII, gv. 2127; 
A 03, XIV-XV, 73r-v; A 5, XVI- XVII, 00v-0v; A 9, XVI, 30v-
303r; A 306, XVI, v; A 50, XVII, 65r-v; A 50, XV-XVI; 9v-50r; A 
59, XVII, 65v-50r; A 633, XVII, 83v-8v; A 895, XVIII, 6v-63r; A 
505, XVII, 36r-v; A 55, XV-XVI, v-; H 35, XVII-XVIII, 
85r; H 353, XVII, 30v. Sin. 73, XII-XII, 65r-v da sxv. mravali.
 SeniSvna: postaTonuri redaqciis ,,kurTxevanebidan”. gamoc. e. 
WeliZisa, didi kurTxevani.
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 locvebi sxvadasxva SemTxvevebisaTvis  
 locvani 
 sxvadasxva dasawyisis teqstebiT...  
12	A 8, 567w., 39r-38; A , XI, 305v-306v; A 5, XVII-XVIII, 
07r-0r, 0r-r; A 7, 78w., r-6v; 6r-65v; A 9, XIII, 3v-
5r; A 98, 696w., r-v; 5r-v; A 03, XIV-XV, v-v, v-36r, 73r-
7r, 7r-v, 7v-75r, 75v-76r, 83r; A 5, XVI-XVII, 5r, 5r, 9v, v, 
00v, 0v, 03r, 0v; A 3, XVIII,  38r-53v; A 9, XVI, 9r-
v, 00r-v, 00v-0r, 0r-v, 0v-0r, 0r-06r, 06r-07r, 07r-v, 
07v, 08r-09r, 09r-v, 3r-v, 3v-35r, 35r-v, 35v, 35v-36r, 
36r-v, 7r, 7r-v, 7v-8r, 9r-v, 5r-v, 60v-6r, 8v-0r, 
0r-3r-35r; r-v, 30v-303r; 30v-305r, 305r-306r; A 97, XVII, 
r-7r, 7v-r, r-0r, 0v-v, 8r-85r, 65r-66r, 66r, 6v-67r, 
67r-v, 7v-73v, 77v, 77v-78v, A 303, 73w., 35r-37r; 38r-v; 
56r-6v; A 37, 73w., 99r-05v; A 35, XVII, 08v-09r; 09v-5v; 
5v-9r; 35v-38r; A 378, XVII, r-v, 33v, 35r, 83v, 8v, 9r; A 
609, 779w., 3; A 63, XVIII, r-v; A 63, XVIII, 9v-93v; 0v-0r, 
3v-r, r-v; 37r-38r, r; A 690, XVIII, 7-8; A70, XVIII, 
69r-7v; A 7, XVIII, r-0r; A 867, XVIII, 96v-97r; A 53, XVII-
XVIII; A 90, XVIII, r-08v; A 93, XVII-XVIII; A 90, XVIII, 
7r-8r, 8v-9r, 6r-9r, 9v-30r, 3v-3v; A 587, XVIII-
XIX, r-63v; A  737w., 505-55ww., 7v-55v; 3r-v; v-5r; 
8r-3v; 3v-6v, 3v-33r, 33r-v, 3r; A 775, 85w., r-67r; 
H 7, XVIII, 96r-99v; H 598, XVIII, 33v-3r, 35r-v, 5r-v, 55r-56r, 
66r-v, 8r-86v,  87r, 09r-0v; H 73, XIX, r-3r; H 76, XVIII, r-
6r; H 837, XIX, v-r; H 95, 855w., 9r-9v; H 06, XVIII, 89v-
9r; H 8, 830w., r-6r; H 83, XVIII, r-3v; H 3, 8r-
3v; H 33, XIV-XV, 3r-6r, 7v-8v, 9r-5r, 5r-56v, 57r-67r; H 
373, 758w., 6v-7r; H 9, XVI-XVII, r-v; H  75w., XVIII, 
r-v; H 78w., XIX, 39v-r; H 78, XIX, 6r-7r; 7r-8v, 8r-v, 8v-
9v, 9v-0r, H 05, 837w., r-6r; H 393,  XVIII, r-00v; H 887, 
37; H 95, XIX, 6v-8v; H 956, XIX, r-3v; H 976, XIX, 6r-7v, 
8r-9r; H 977, XIX, 7v-9r; H 978, XIX, r-6v; H 993, XIX, 
5v-6v; S 67, XVIII, 5-55; 55-56; S 8, XVII, 0r-08r; S 
56, XVII-XVIII, 6v; S  07, XIX, r-v; S 60, XIX, 8r; S 577, 
11w., 96r-30r; S 66, 755-56ww., 7v-8r, 90v-9v, 9v-07r; S 
68, 766w., 5-3, 85-00; S 308, XVIII, 6r-70r, 30v-3r; 
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Q 90, XVIII, r-95v; Q 36, XIX, 9v-96v; Q 3, 86w., r-00v; Q 
565, XVIII, r-8r; Q 603, 89w., 7r-8r, 8v-5v; Q 65,  XVIII, 
r-5r; Q 83, XVIII, 5r-v; Q 99, XVII, r-r; c.arq. , XVIII, 
60; c.arq.33, XV, 7; quT.5, 88w., 36; quT.355, 759w., r-335; 
quT.38, XVII-XVIII, r-50v; quT.6, 88w., 6r-76r, 76r-79v, 8r-
05v; quT.7, 88, 36; quT.53, XVII-XVIII, 38; quT.570, XIX, r-
33v; axalc.38 (3), 9r-95r; gori , 87w., r-5r; gori 5, 76w., 
0v-5v ; 55r-35v ; 35v-53r, 53r-58r ; gori 5, XVIII, 08r-3r; 
gori 77, XIX, r-v; gori 95, XVIII, 6r-v, 7v-8r, 8-9, 
9r-v; cageri , XVII-XVIII, r-50v. 
 SeniSvna : aq warmodgenilia xelnawerebi rogorc giorgi mTaw-
midelis, aseve kvipriane samTavnelis naTargmni «kurTxevanebi-
dan». SesaZlebelia calkeuli locvebi naTargmni iyos rogorc 
berZnulidan agreTve somxuridan an kaTolikuri rigisa iyos.  
 locvebi sxvadasxva avtorebisa 
 locvani 
 sxvadasxva dasawyisis teqstebiT.  
13			A 07; A 08 XVII  r-5r; A 9, XIII, 3; A 5, XVI-XVII,r; 
A 3 XVIII, 3r-5r, 6r-v, 7-8r, 386r, 87-9r; A 9 XI, 7v-
36v; A 9 XVI, 5v-57r; A 50 XVII, 35v,353r 398r-v; A 56 XVII, 
5r-v; A 63 XVIII, 58r 59r; A 65 XVII-XVIII, 76v-78v; A 690 XVIII, 
0-3; A 70 XVIII, 63v-6v, 6v-67; A 7 XIX,v-3v, 
9; A 90 XVIII, , 00v-0v, 05v-06v; A 33 XVIII, 5r-56v; 
A 350 XVII, 0v, 79r-80r; A 35 XVIII, 88v-9v; A 399 XVIII, 
99r-r; A 65,758w., 69r-7r; A 737, 505-55ww., r-r; H 
67 XVIII, 3r; H 73, r; H 50 XVIII-XIX, 78r-80v; H 598 XVIII, 
r-6v; H 9 83, 3r-v, H 33 XIV-XV, 7v-5v, 38r-3r; H 679 
78, 33r-3v;  H 7 66, 69r, 86r; H 636, XVIII, 3r-35v; H 
853, XVIII, 57r-87r; H 308 XVIII, 00v-05v, r-v 3v-r; 
S 363 767w., 6v-65v; S 58 XVI, v; S 59 763, 9; gori 59, 
86w., 6r-66v; axalc.  7, XIX 59r-6v; axalc. 146, XVIII, r-
56v ; Ier.56, 00w., 3v, Sin 35 X, 97, Sin 5, X 3v-5r;  
   SeniSvna: am locvaTa avtorebad xelnawerebSi dasaxelebul-
ni arian: daniel winaswarmetyveli, ambakum winaswarmetyveli, 
samoelis deda anna, mTavarangelozi danieli, Toma aqvineli, 
netari avgustine, wm. marTa, wm. evstrati, mowame mamaÁ, pavle 
5
da Teoqtiste monazvnebi, aTanase aleqsandrieli, klementos 
romis papi, ioane mmarxveli da sxv. aq Setanil locvaTagan 
zogi SeiZleba Targmnili iyos rusulidan. 
 locva msxvilfexa saqonlis sikvdilinobis SemTxvevaSi
 locvaÁ wyuedasa ZroxaTasa
14	,,ukueTu urCulobaTaer momagebde me, ufalo...“
 Sin. , X, 8r-v
 SeniSvna: winaaTonuri redaqciis ,,kurTxevanidan“.
 mamamTavarTa saxarebis gamoTqma
75 gamoTqumaÁ mamamTavarTa saxarebisa sulisa wmidisa mier ma-
Tes da lukaÁsgan
  A 7, XVI, 339r-33r; A 50, XVII, XVII, v-v; H 7, 66w., 
80v-8r; H 383, XVIII, v-3v
 SeniSvna: mamamTavarTa saxarebad iwodeba saxarebis is monak-
veTebi, romlebSic mocemulia iesu qristes genialogia da 
ikiTxeba mamamTavarTa kviriakis RvTismsaxurebaze; qristes 
Sobamde ori kviriT adre – maTe 11 – 25 da luka 14,16-24. 
 maniqevelTa wvalebisagan momavalis xelwerilis wesi 
 Tu viTar jer ars aRweriT SeCuenebaÁ wmidad RmrTisad ekle-
siad momavalTa mier  maniqevelTa wualebisagan  
76 ,,SeCuenebulmca ars manin, romlisagan arian maniqevelni da 
yovelnive wvalebani misni...”  
 A 8, XVIII, 39r-393r; A 7, XVI, 3r-v; A 86, XVII-XVIII, gv. 
2204-2205; A 9, XVI, 57r-60v; A 306, XVI, 37v-38v; A 50, XVII, 
338r-30r; A 633, XVII, 8r-9v; A 895, XVIII, 0r-r; A 505, XVII, 
57r-60v; H 35, XVII-XVIII, r-6v; H 7, 66, 70r-86r; 
Q 06, XVIII, 66v-67v.  
 SeniSvna: postaTonuri redaqciis ,,kurTxvanebidan“. qarT. te-
qstis rus. Targmani – k. kekeliZe, Литург. памятники... с. 0. 
 marTali karavis kurTxeva  
1	kurTxevaÁ marTlisa karvisa 
 ,,da Cuenda Rirs ars madlobaÁ RmrTaebisa Senisa...”   
 A 9, XVI, 87r; A 378, XVII, 65r-66r.  da sxv.
6
 SeniSvna: postaTonuri redaqciis ,,kurTxevanebidan“.
 marTlmadidebeli Tu aRvsebidan axalkviriakemde gardaicvle-
ba es wesi unda Sesruldes  
1	wesi da rigi ukeTu marTlmadidebeli vinme aResrulebis dResa 
aRvsebisasa, viTarca  axalkviriakemde ese wesi srul iqmnebis 
 ,,saÃmar ars cnobad rameTu vinadgan sixarulisa arian 
dRemde...” 
   A 398, XVIII, 9r-9r. 
 SeniSvna: krebulidan ,,Jamiswirva“ (kondaki).
 marilis kurTxeva
1	kurTxevaÁ marilisaÁ
 ,,ufalo iesu qriste, kacTmoyvareo da macxovaro Cueno, akur-
Txe marili ese...”
 Sin. , X, 30v-3r
 SeniSvna: winaaTonuri redaqciis ,,kurTxevanidan”.
 marilis kurTxeva
10	kurTxevaÁ marilisa
  A 7, XVI, 85r; A 86, XVII-XVIII, gv. 2124-2125; A 5, XVI-XVII, 
0r-v; A 9, XVI, 303v; A 306, XVI, 0r; A 50, XVII, r; A 59, 
XVII, 6v; A 633, XVII, 5r; A 895, XVIII, 6r; A 505, XVII, 7r; 
A 55, XV-XVI, 8r-v; A 583, XVI, 88v; H 5, XVI-XVII, 8r; H 
35, XVII-XVIII, 83r; H 399, XV-XVI, 5r; H 79, 667w.; H 7, 
66w., 3v; S 398, XVII-XVIII, 68r; S 9; XVII, v-3r; Q 
3, XVII-XVIII, 6r-v; Q 06, XVIII, 55v; Q 656, XVII-XVIII, 
53v; Q 658, XVII, 73.
 SeniSvna: postaTonuri redaqciis ,,kurTxevanidan”.
 
 marilis kurTxeva (saflavze) 
11	kurTxevaÁ marilisaÁ saflavTa zeda yovelTa  
  ,,uflisa mimarT vilocoT yovelTa zeda Ãelmwifeo...” 
 A 5, XVI-XVII, 09r-0v; A 9, XVI, 303v-306v; A 97, XVII, 
7r-v; gori 95, XVIII, 3r.  
 SeniSvna: 
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 marxvaTa gangeba  
 gangebaÁ wmidaTa marxvaTa kviriakeTgan mezuÀrisa da fariseve-
lisa vidre kÂriakemde  yovelTa wmidaTa  
12	,,kviriakesa, romelsa saxarebaÁ mezuÀrisa da farisevelisaÁ 
warikiTxvidis mwuxri  SabaTsa ufalo RaRadyavsa Tqunen...“  
 S 5, XIII-XIV, -503.  
 SeniSvna: erTvis svinaqsaris teqsts. 
 marxvani  
 iwyebian wmidani marxvani kÂriakesa mezuerisa da farisevelisa-
sa. mwuxri fsalmunebaÁ. ufalo RaRadyavsa dasdebelni aRd-
gomisani, g. aRmosavlurni. xolo saTueosa wil dasdebelni 
marxvanTani, ÃÁ v. eha didebuli pirveli b gzis...  
13	,,numca vilocavT farisevelisaebr. hoi Zmano, rameTu romelman 
aRimaRlos Tavi TÂsi, damdabldis...” 
 A , XVIII, r-33v; A 86, XVII-XVIII, 50-76ww.; A 87, XVI-
XVIII, 79r-90v; A8, XIX, 383f.; A 383, XVIII, r-95v; A 55, 
XVII, 578f.; A 56, XVI-XVII, 76f; A 89, 78w., r-389r; A 5, 
76w., 39-3r; A 76,  XVII, r-6v; A 57, XVII, 50r-0v; A 
58, XVII-XVIII, 795r; H 3, 66w., -69; H 37, XVIII, r-05v; 
H 88, XVI-XVII, r-85v; H 698, 538w.,r-9v; H 7, XVIII, 
53r-678r; S 9, XVIII, r-375v; S 50, XVII-XVII, 39 f; S37, 
11w., 598gv.; S 355, XVII, 0r-9v; S 65, XVII, 68; S698, 
538w., 193f.; S77, XVII-XVIII, 87v-65v; S 76, XVIII, 69; 
S95, XIV, 39 f.; S 96, XVI-XVII, 53; S933, 7w.; S 9, 
XVII, r-65v; S 96, XVII, 388; S 993, 7w., 55r-386r; Q 56, 
736w., 39-65; Q 87, 578-605ww.  86r-983r; Q 03, 79w., 3r-
576r; Q05a, XVIII, 98r-9r; Q 6, 3r-39r; c.arq., XVIII, ; 
quT. 79, XV-XVI, r-0v; quT. 6, XVII-XVIII, r-8v; zug.3, 
XVII-XVIII, r-55r; Jer. 56, XII-XIII, r-56v; Jer. 79, XVII, -59; 
Jer. 8, XV-XVI, 03r-30v; Jer. 83, XIV-XVI, r-56v; Jer. 85, XIV-
XV, -308; Jer. 3, XVII; Sin. 70, XII-XIII, 55f.	
 SeniSvna: ierusalimuri bolo oTxi xelnaweris foto ar aris 
daculi	xelnawerTa  institutSi. xolo Jer 75, XII-XIII; Jer 78, 
XIII-XIV; Jer 80, XIV-XVI; Jer 81, XIV-XV; Jer 82, XIV-XV; Jer 
84,	XIV-XV - yvela cagarelis aRwerilobiT dRes ar Cans.
 marxvani (Tavnakluli nusxebi da Zveli fragmentebi...)  
14
 iwyebian wmidani marxvani...  
 sxvadasxva dasawyisiT 
14	A 5, XVII-XVIII, 67r-373r; A 7, XIV-XV, r-05v; A 8, XVI-
XVII, r-68v; A 55, XIII, r-v; A  58, XIII, v-9v; A 3, 73w., 
r-83r; A 6, XIII, r-70r; A 493a., XIV-XV; A 5, XVI, f. ; A 
55, XVII, r-578r; A 568, XI-XII, r-6v; A 767, XIII, r-5v; A 83, 
XVII-XVIII, r-9v; A 8, XII-XIII, 60f.; A  0, XVI, r-7v; 
A 79, XV-XVI, r-89v; H 87, XVII, r-9v; H 89, XVI-XVII, r-
00v; H , XV-XVI, r-7v; H 375, XV-XVI, r-00v; H86, XVII, 
r-36v; H 75, XVII, r-8v; H03, XV-XVI, 8f. ; S 0, XVII, 
r-35v; S 38 bS 0, XVII-XVIII, r-98v; S 9, XVI-XVIII, 
r-35r ; S 9, XVI-XVII, 358r-3r; S 5, XVIII, r-66v; S 383, 
XIII-XIV; S 75, XVII, 8f . ; S 376, XIII, r-8v; S 378, XII, 77f	
. ; S 3479a, XII-XIII, 5f . ; S 379 b,  XII-XIII, r-6v; S 380b, XII, f	
. ; S38, XVI-XVII, 6f . ; S 95, XIV, 39f.; S 5,  XV, f.; Q 0 ; 
4	b, XVIII, 79r-8r; Q 05 a, XVIII, r-68v; Q 63, XVIII, 77r-937v; 
Q 657, 575w.,  r-379; Q 663, 667w., r-57v; Q 969, XVI, r-98v; 
Q 997, XVIII, r-65v; c.arq. , XVIII, 58f.; c.arq. , XVIII, 87f.; 
quT.0, XVII-XVIII, r-3v; Jer. 6, XIII-XVI, -36; Jer. 67, XII, -
59; Jer. 0, XIII-XV, -5; Jer. 05, 9v; Jer. 3, XI-XII, -; Jer. 
, XIII-XV, -80; Jer. , XIII-XV, r-68v; Sin 5, XI, r-r ; Sin. 
75, XI 50 f.; Sin.Geo.N.6p, XIII-XIV, f.	
 SeniSvna: S 9-Si marxvani or sxvadasxva krebulSia Setanili.
 mahmadianobidan qristianobaze moqcevis wesi  
   wesi, romelni iqmnebis moqceulsa sarkinozTagan – WeSmaritsa 
sarwmunoebisa Cuen  qristianeTasa 
85 ,,pirvelad ukue romeli mouÃdebis marTalsa sarwmunoebasa 
imarxavs orsa SÂdeulsa...”   
	 H 7, 66w., 6r-66r. sxva xelnawerebi ix. parag. ,,kurTxe-
vani”.
 SeniSvna: postaTonuri ,,kurTxevanebidan“.
 mefeTa kurTxevis wesi 
 wesi da gangebaÁ romeli aResrulebis kurTxevasa mefeTasa 
86 ,,da hrqua samoel ieses: esoden arian Zeni Senni...“  
  A 9, XVI, 67v-80v; A 50, XVII, 5v-60r; A 895, XVIII, 9r-03v; 
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A 505, XVII, 5v-65r; H 79, 667w., 9r-03v;  H 383, XVIII, 
7r-3v; S 35, XVIII, 35r-39r; 3r-50v (Tavnakl.); Q 658, XVII, 
88r-9v.
   SeniSvna: gamoc. 1) s. kakabaZis mefis kurTxevis wesi XIIIs. da-
sawyisi, Sedgenili, tfilisi, 1913; 2) i. doliZisa qarTuli sa-
marTlis Zeglebi, II, Tbilisi, 1965, gv. 50-54; 597-598; 3) d. 
furcelaZisa, чин и порядок венчания на царство, Тб. 996. ) k. 
kekeliZisa, Литургические памятники..., Тиф. 9, 8-3; 7-
76. 	
 mTavardiakvnis kurTxevis wesi da locva 
 kurTxevaÁ mTavardiakonisaÁ 
1	,,Semdgomad aRsrulebisa saidumloTaÁsa da ganRebisa karTaÁ-
sa vidre arRa eTquas diakonsa... “   
 A 9, XVI, 3r-v; S 3, XI, 66v-69v.  
 SeniSvna : S 143, XI «mcire sjulis kanonis» damateba.
 mTavarepiskoposis anu mitropilitis xeldasxma
1,,ÃelTdasxmasa mTavarepiskoposisasa gina mitropolitisa-
sa...“
 A 8, XVIII, v-v.
   SeniSvna: am redaqciis xeldasxmis saxelwodeba sxva xelnawe-
rebSi ar gvxvdeba. 
 mTavardiakonis kurTxevis wesi  
1	wesi, romeli iqmnebis kurTxevasa zeda mTavardiakonisasa  
 ,,Semdgomad asamaRlebelisa amis, raiJams ityÂs mRdelTmTa-
vari...“   
 A 77, XVIII, 8r-85v; A 37, 777w., 55v-56r; S 3, 837w., -77. 
 SeniSvna : krebulidan ,,kondaki anu Jamiswirva»	.
 mTavarepiskoposisa da mitropolitis xeldasxmis wesi
10	kurTxevaÁ ÃelTdasxmasa mTavarepiskopozisa gina mitropoli-
tisasa
 A 8, XVIII, r-r.
 SeniSvna: ,,kurTxevanebidan” es statia sxvagan ar gvxvdeba. igi 
Setanilia ZiriTadad ,,Jamiswirvis” (kondaki) xelnawerebSi.
50
  mTavarTa dadginebis wesi
11	locvaÁ dadginebasa mTavarTasa
 A 895, XVIII, 7r-v; H 85, 9v-r; quT. , XVII, 7r-v
 SeniSvna: gamoc. k. kekeliZisa, etiudebi... t. III, 1955, gv. 162. 
 migebebis dResaswaulis gangeba 
12		tibikoni migebebisa RmrTisa CuÀnisa iesu qristesi 
 ,,ufalo RaRadyavsaÁze dasdebeli aRdgomisa g. aRmosavluri a 
da wina dResaswaulisa g da mowamisa g.“  
 A 355, 788w., -93v. 
 SeniSvna : 	xelnaweris I nawili: zadikisa da marxvanisagan ga-
morCeuli sagalobeli da mciredi tibikoni“.
 miTiTebani basili didisa mRvdlebisa da diakvnebis mimarT 
Jamiswirvis dros  
13	 mcnebaÁ wmidisa basilisi Jamsa wirvisa mRdelTa mimarT da 
diakonTa  
 ,,Tu CCÂli mokudebodes da mRdeli ara iyos mun...“  
 A 50, XVII, 385v-389r; H 7, 66w., 9r;  S 308, XVIII, 35r-v; 
33r-335r. Xelnawerebi damatebiT  ix. $ kurTxevani.	
 SeniSvna : postaTonuri ,,kurTxevanis“ xelnawerebidan.	
 miTiTebani mRvdelTa da diakonTaTvis  
 uwyebaÁ mRdelTa da diakonTaTÂs, Tu viTar TanaacsT ganmzade-
bad saRmrToÁsa  liturgiisa  
14	da maT Sina SexdomilTa WirTa da vnebaTa  
 A 8, XVII, 3v-7v. (bolonakl.) 
 SeniSvna: Targmnilia rusulidan (SemoklebiT).
  
 mironis kurTxeva  
   kurTxevaÁ wmidisa da RmerTmyofisa mihronisaÁ didsa xuTS-
abaTsa, romeli iqmnebis patriarqisa mier  
95,,pirvelad mose mosca oTxTa xeTagan qmnaÁ mihronisaÁ...”  
 A 9, XVI, 63v-66v; A 50, XVII, 6v-50v; A 505, XVII, 5v-53v; 
H 79, 667w., 06r-08r; S 35, XVIII, 9r-3v; Q 06, XVIII, 3r-
3v.
5
   SeniSvna: xelnawerTa Soris aris mcireodeni variantuli sx-
vaoba.  
 misali  
 missali 
96 ,,pirveli kviriake mosvlisa. stacioni wmida mariam majornis 
mimarT - fsal. kd.  Sendami aRvimaRle Tavi Cemi. RmerTo Cemo, 
Sen gesav...”  
 Q , 85w., r-0v; Q 505, 85w., r-86v.  
 SeniSvna: Targmnili SeiZleba iyos italiuridan.  
 mitropolitis kurTxeva
1	kurTxevaÁ mitropolitisa, odes bisons Caicmides
 A 306, XVI, 58v-59r.
   SeniSvna: es statia gansxvavdeba efTvime mTawmidelis varianti-
dan (S 3, XI, 73r-76v).
 micvalebulTan mRvdelis misvlis wesi
1	 mRdeli raJams Sesuenebulsa zeda mivides, ese fsalmunni 
warsTquan
 ,,Sendami, ufalo, aRviRe suli Cemi... mRdelman ese locva 
warsTquas...”
 Sin. , X, 8r-83r.
 SeniSvna: winaaTonuri redaqciis ,,kurTxevanidan”.
 micvalebulTa wirvis wesi  
 wmida wirvis Svela micvalebulis, gansveneba saukuno mianiWe 
maT ufalo da naTliTa   samaradisoiTa gananaTle igini.  
1	dRe risxvisa, dRe igi srvis...  
 Axalc. 14, XIX, 111-116.  
 SeniSvna : kaTolikuria, SeiZleba Targmnili iyos somxuridan. 
 micvalebulis saxlidan gamotanis wesi
200	raJams mkudari saxliT gamoaqundes
 A 98, 696w., v-5r; A 5, XVI-XVII, 68v-69r; A 9, XVI, 
77r-v; A 633, XVII, 7r; A 505, XVII, 09r-v; H 9, XVI-XVII, r-
v; H 383, XVIII, 8r-v.
5
 SeniSvna: es gangeba postaTonur ,,kurTxevanebSi” winaaTonuri 
kurTxevanidan (Sin. 66, X, 8v-37v) aris gadmotanili. rusulad 
Targmna k. kekeliZem (A 98-dan): Литург. памятники, с. 7.
 micvalebulis wesis ageba  
 wesi, romeli aResrulebms micvalebulsa zeda  
201	sxvadasxva dasawyisi teqstebiT...  
 A 77, XVIII, 8r-6r; A 86, 696w., 5r-r; A 98, 796w.,  v-
9v; A 03, XIV-XV, 36r-87v; A 5,  XVI-XVII, 67v-08v; A 9, 
XVI, 6r-88r; A 378, XVII, 0v-86r; A 398, XVIII, 55r-99r; A 90, 
XVIII; A 737, 505w., 0v-3r; H 35, XVII-XVIII, r-r; H 
70, XVIII, 9v-6v; H 7, 66w.,  66r-; H 89, 88w., 55r-
56r; H 309, XVII; H 358, 86w.,  8v-85r; S 60, XVIII, 06-37; S 
08, 857w., r-8r; S 575, 79w., 393v-395v; quT. 36, XVIII, r-
9v.  
 SeniSvna : aq CamoTvlili xelnawerebi Seicaven sxvadasxva cno-
bebs samRvdeloebis yvela ierarqiis pirTa, monazonTa, eris-
kacTa, CvilTa da a.S. micvalebulTa Sesaxeb. agreTve panaSvi-
debs, dasaflavebas Tu igi emTxveva aRdgomas da sxva mraval 
SemTxvevas.  
 moTxroba petros mkawvralis Sesaxeb   
   mkawvralisaTvis da alajorisaTvis da alajorisa marxvisa-
Tvis  
202	,,iyo patriarxi kaci wmida, ubiwo da marTali da rwmena si-
tyuaTa misTa yovelsa...”  
 A 3, XVIII, 7v-8v; S 387, XIX, 8v-88r.  
 SeniSvna: Targmnilia somxuridan. avtoria isaak somexTa kaTa-
likosi (SemdgomSi miuRia marTlmadidebloba da nikiis mit-
ropoliti iovane gamxdara XI s.). 
 
 moTxroba sumbulis Zisa sargisisaTvis  
 uwyeba sumbulis Zisa sargisisaTvis 
203	,,maTve JamTa Sina kaci vinme iyo nagmirevi da saxeli misi sub-
alis Ze sargis...”  
 A 658, XIX, 66v-68; A 3, XVIII, 7v-50r; H 377, 806w., 3v-
6r; S 336, 89, 7r-8v; S 360, 85w., 8v.  
53
 SeniSvna: avtoria isaak somexTa kaTalikosi, nikiis mitropoli-
ti ioane (XI s). Targmnilia somxuridan, exeba e.w. alajoris 
marxvas.  
 monazonis dasaflavebis dros Sesasrulebeli wesi
 wesi da gangebaÁ, romeli aResrulebis daflvasa Sesuenebulisa 
Zmisasa
 ,,Seisuenos raÁ Zmaman, ganwmidon igi RrubliTa da 
Cueulebisamebr miiyvanon sakaciTa da dadgan igi ezosa ekle-
siisasa...”
204	A 7, XVI ; A 9, XIII ; A 98, 696w. ; A 03, XIV-XV ; A 5, XVI-
XVII ; A 306, XVI ; A 398, XVIII, 55r-68r (Tavnak.) ; A 50, XVII ; A 
50, XV ; A 505, XVII ; A 55, XV-XVI ; A 583, XVI ; H 537, XV-
XVI ; H , XIII-XIV ; H 865, XIV-XV ; H 383, XVIII ; S 3, XI ; 
Q , XV ; Q 06, XVIII ; Q 88, XVI-XVII ; Sin. 73, XII-XIII, 69r-
89r ; Sin. 76, XIII-XIV (ix. agreTve xelnawerebi paragrafebTan : 
kurTxevani didi, ,,kurTxevani fragment.).
   SeniSvna: mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.); gamoc. e. 
WeliZisa, didni kurTxevani, Tbilisi, 2002, gv. 197-298 (war-
modgenilia mTeli gangeba : locvaTa da sakiTxavTa teqste-
bic).
 monazonisa da enkratisis kurTxeva
 gangebaÁ maT zeda, romelni movidodian monazonebad gina enkra-
tisebad
05 ,,da hrekon Jamsa msTvadre, Sekrben eklesiad da yon kuereqsi 
da locvaÁ da warsTquan flasmuni...”
 c. arq. 177, 1902w., 14v-33r.
 SeniSvna: mTargmneli: efTvime mTawmideli (+1028w.). gadmowe-
rilia 1902w. aTonis mTis Zveli qarTuli xelnaweridan efTvi-
mes anderZiTurT. xelnaweri Semosulia peterburgis yof. la-
zarevis institutidan (aRm. mcodn. inst.).
 monazonis didi sqemis kurTxevis wesi da gangeba  
 wesi da gangebaÁ wmidisa da angelozebrivisa sqemisaÁ, Tqumuli 
wmidisa basili   didisaÁ ,,mwuxriTgan dadvan samoseli ZmisaÁ 
mis, romeli ikurTxeodis...“  
5
06 A 7, XVI, 7v-9v (bolonakl.); A 03, XIV-XV, 5; A 5, XVI-
XVII, 3r-r; A 86, XVII-XVIII, gv. 2082-2085; A 9, XVI, 36v-
v; A 306, XVI, 30r-3r; A 50, XVII, 0v-6r; A 50, XV-XVI, 35r-
38v; A 59, XVII, 6r-33v; A 633, XVII, 36r-0v; A 505, XVII, 8v-
85v; A 55, XV-XVI, v-3v; H 5, XVI-XVII, r-30r (fragmen-
tebi); H 35, XVII-XVIII, r-r; H 7, 1664w., 5r-v; H 383, 
XVIII, 0v-3r; H 308, XVIII, 5r-3r; S 39, XVII, v-3r; S 398, 
XVII-XVIII, 5v-39v; S 9, XVII, v-3v; Q 06, XVIII, 39r; Q 
3, XVII-XVIII, 35r-7v; Q 3, XVII-XVIII, 5r-v; Q 658, XVII, 
8v-r; S in. 73, XII-XIII, 3v-37r. Sin. 8, XIII, 
 SeniSvna: avtori: basili didi (+373w.); mTargmneli: gior-
gi mTwmideli (+1065w.). gamoc. e.WeliZisa, didni kurTxevani, 




   kurTxevaÁ monazonisaÁ
20	,,pirvel dawyebasa Seimosos raÁ mRdeli, movides, romeli-igi 
aRikuecebodis...“
 A 8, XVIII, 66v-68r; A 86, XVII-XVIII, gv. 2148-2153; A 5, XVI-
XVII, 30r-5r; A 9, XVI, 0v-30r; A 50, XVII, 96r-06r; A 50, 
XV-XVI, 9r-0r; A 0, XIV-XV, r-v; A 505, XVII, 6r-r; H 
35, XVII-XVIII, 0r-05r; H 353, XVII, 7r-8r; H 9, XVI-
XVII, 75v-9v; H 79, 6v-5r, 1667w., H 7, 66w., 9v-0v; H 
383, XVIII, 6r-3r; S 9, XVII, 3r-55r; 55v-69v; Q , XV-
XVIII, r-6v (fragmentebi); Q 06, XVIII, 5v-68r; Q 656, XVII-
XVIII, 00v-09v; Q 658, XVII, 0v-v.
   SeniSvna: CamoTvlili xelnawerebi mcired redaqciulad sxvao-
ben erTmaneTisagan. yvela  maTgani postaTonuri ,,kurTxe-
vanebis“ nusxebia. 
 mkalTaTvis galobani savedrebeli
20	galobani savedrebelni RmrTisa mimarT da wmidisa mowamisa 
ivlianesi, mkalTaTÂs
 A 8, XVIII, 03r-06v; A 86, XVII-XVIII, gv. 2035-2038; A 50, 
XVII, 58v-533r; A 633, XVII, 9r-97v; A 895, XVIII, 85v-88r; H 
7, 66w., 8r..., Q 06, XVIII, 63r-66r.
55
 SeniSvna: postaTonuri redaqciis ,,kurTxevanebidan“.
 monazonobad momavalTa gangeba
   gangebaÁ maT zeda, romelni movidodnen monazonebad
20	,,dahrekon Jamsa msTuadre da Sekrben eklesiad da yon kuere-
qsi da locvaÁ...“
 Sin. , X, 53v-63v.
 SeniSvna: postaTonuri redaqciis ,,kurTxevanebidan“.
 monazonis kurTxevis wesi  
 kurTxevaÁ monazonisaÁ berZuli, Tqmuli wmidisa basili mTa-
varepiskoposisa   
210	 ,,viTarca darekon Jamsa da Seimosnes mRdelni da iwyon 
Jamiswirvad - winamZRvari   Sevides sadiakonod da movides, 
romelsa egulebodis mokueca...”  
 A 98, 696w., 98r-5r; A 5, XVI-XVII, 30r-5r; A 9, XVI, 0v-
30r; H 79, 667w., 6v-5r; H 7,  66w., 9r-36r; H 790, XII-
XIII, 9r; Sin. 73, XII-XIII, 39r-r; Sin. 8  XIII, 63v-65r.  
 SeniSvna: aq warmodgenilia ramdenime, redaqciulad gansxvave-
buli monazonTa kurTxevis wesis xelnaweri. dawv. ixileT e. 
koWlamazaSvilis ,,didi sinuri kurTxevani“, Tb. 9002, gv. 25-
26.
 moZRvris xeldasxmisa da kurTxevis wesi
 locvaÁ moZRurisaÁ, Tqumuli wmidisa basili kesarielisa
211	,,moiyvanon, romelsa egulebodis moZRurad Ãeldasxmad...“
 H 79, 667w., 09v-r; Q 658, XVII, 58r-v.
 SeniSvna: es kurTxeva mxolod am xelnawerebSi daiZebna. es iS-
viaToba imiT unda aixsnas, rom moZRvris kurTxeva mxolod pa-
triarqis kompetencia iyo. ix. Q 658 xelnaweris miTiTeba (58v). 
amasTanave es teqsti ganmeorebulia ,,winamZRvris“ locvaSic, 
romelic gacilebiT met xelnawerSia warmodgenili, oRond 
,,moZRvris“ locvis Sesavali teqstis gareSe, romelSic kur-
Txevis ritualia warmodgenili. avtori: basili didi (+379w.). 
gamoc. e.koWlamazaSvilisa, didi sinuri kurTxevani... T., 2002, 
gv. 73-74.  
56
 mociqulTadmi savedrebeli  
 savedrebeli wmidaTa mociqulTa 
212“yovelTa Semoqmedi RmerTi ityÂs ...“.  
 A -5 (XVII-VXIII), 30r-3r.  
 SeniSvna: avtori: ioane damaskeli (+749w.).  
 msxverplis Sewirvis aucileblobis Sesaxeb  
 miucileblobiTisa msxverplis SewirvisaTÂs yovelTa sauku-
neTa Sina mÃared TÂToeulisa kacisa  
213,,kaci Sesuli Tavisa Tvisisa cnobasa Sina da ganmsjeli Svilis, 
droebiTis Tvissa   cxovrebasa Sina myofobasa iqmnebis, raTa 
miucileblad icnas damokideba Tvisisa myofobisa.  
 S  d. XIX, r-3v. 




214	A 8; XVIII, 38v; A 7, 8v; A 86, XVII-XVIII, gv. 2165; A 50, 
XVII, 75; A 895, XVIII, 67r; H 35, XVII-XVIII, v-v.
 SeniSvna: ,,tredis” kurTxevac migebebis (lamprobis) dresas-
waulze sruldeboda uZveles droSi. es kurTxeva yofila 
H 7, 66w. xelnawerSic (zandukSi aris aRniSvna), magram 
furceli dakargulia. gamoc. e. koWlamazaSvili, didi sinuri 
kurTxevanis... Tb. 2002, gv. 69. teqsti rusulad Targmna da 
gamoaqveyna k. kekeliZem – Литургические памятники... с. 3.
 muxlTdrekis gangeba martviliis dResaswaulze
   gangebaÁ muxlTdrekisaÁ wmidasa martÂliisa, Tqumuli wmidisa 
basili kesarieli   mTavarepiskoposisaÁ
5,,viTarca cxra Jami dRe kÂriake wmidaÁ martÂliisa...“
 A 7, XVI, 58v-69v; A 96, XI, 69r-8v; A 9, XVI, 65r-77v; A 50, 
XVII, 8v-9r; A 633, XVIII, 36v-6v; A 505, XVII, 30v-0r; H 
35, XVIII, v-8r; H 79, 667w., 3v-3r; H 383, XVIII, 00v-
07v; Q 06, XVIII, 0r-r; Q 658, XVII, 63r-67r; Sin. 73, XII-XIII, 
3v-v (damatebiT xelnawerebi ix. paragrafebTan ,,kurTxeva-
ni“ (didi) da ,,kurTxevani“ (nakluli da fragmentebi).
57
   SeniSvna: avtori : basili didi (+379w.) ; mTargmneli: giorgi 
mTawmideli (+1065w.) ; gamoc. e.WeliZisa, didni kurTxevani, 
Tbilisi, 2002, gv. 274-296.
 mRvdelTa da diakonTa mier Jamiswirvis Catarebis wesi  
 gangebaÁ saRmrToTa wirvaTa, viTar iqmnebis mRdelTa da diak-
vanTa
 mier da anu raÁ wesi ars  
6 ,,odes egulebodis mRdelsa wmidisa Jamiswirvisa qmnaÁ, jer 
ars, raÁTa iyos mRdeli ganwmedili...”  
 A 77, XVIII, r-9v; A 3, XVII-XVIII, r-r; A 6, 707w., r-v; A 
07, XVIII, r-9v; A 80, XVII-XVIII, r-5v; H 59, XVII, r-35r; 
H 859, XVIII-XIX, r-76v; c. arq. 60, XVIII, 99; gori 5, XVIII, 
r-3r; gori 95, XVIII, 6v-8v. 
 SeniSvna:	krebuli kondakidan (Jamiswirva). 
 mRvdelTaTvis saxelmZRvanelo wigni  
 [wigni mRvdelTaTÂs]  
21	 ,,rameTu saTanado ars cnobad, raTa mRudelni ekklesiani, 
viTarca mamani sulierni,   moZRuriden da aswavebden ersa, ra-
meTu Tanamdeb arian...”  
 S 3, XVIII-XIX, r-6v.  
 SeniSvna: krebulidan “gube” Targmnili unda iyos rusulidan 
an somxuridan.  
 mRvdelis gardacvalebis dros Sesasrulebeli wesi  
 [wesi, romeli aResrulebis mRdelsa zeda aRsrulebasa]  
21,,...odes aResrulos soflis mRdelTagani vinme da warvides 
uflisaÁ...“ 
 A 398, XVIII, 68v-8r.
 SeniSvna:		krebulidan ,,Jamiswirva“ (kondaki).
 mRvdelmTavris gamorCevisa da xelTdasxmis wesi  
 wesi, romeli iqmnebis gamorCevasa da xelTdasxmasa
 mRdelmTavrisa 
21,,odes daemTxvios Jami gamorCevad mRudelmTavrisa daqvrive-
bulisa romelsame  samRudelmTavrosa taxtsa, uwmidesi pa-
58
triarxi da mRudelmTavarni gamoarCeven...“  
 S 5 d. XIX. -9.  
 SeniSvna: Targmnilia rusulidan (rusuli eklesiis ganwese-
bani).  
 mRvdelmTavris gamorCevisa da xeldasxmis wesi  
 wesi gamorCevisa da Ãeldasxmisa mRdelmTavrisaÁ  
220,,odes dacalierdes aRar yofiTa mRdelmTavrisaTa saydari 
samRdelmTavroÁ...  
 A 0, XVIII, r-39r; A 8, XVIII-XIX, r-3r; S 58, XIX, -8.  
   SeniSvna: Targmnilia berZnulidan kvipriane samTavnelis mier, 
xolo teqsti rusulTan Seadara da Seaswora anton I ma.  
 mRdelmTavris liturgia 
221 [arqieratikoni]  
 ,,romelsa jer-uCndes lampris mtvirTvelad yofaÁ...“  
 A 60, XVIII, 6r-60v; A 503, XVII-XVIII, r-v.  
 SeniSvna: Targmnili unda iyos rusulidan. 
  
 mRvdlis kurTxevis wesi  
 wesi, romeli iqmnebis kurTxevasa zeda mRudelisasa  
222,,Semdgomad dasrulebisa, romeli qerabinTasa da dadgmisa si-
wmideTasaÁ dadges...”  
 A 77, XVIII, 85r-90r; A 07, XVIII, 59r-60v; A 37, 777w., 58v-59v; 
A 398, XVIII, 8r-9v; S 73, 837w., -77.  
 SeniSvna:		krebuli kondakidan (Jamiswirva).
 mSvidobisaTvis gangeba
223gangebaÁ mSvidobisaTÂs
 H 383, XVIII, 6r-v.
 SeniSvna: ,,kurTxevanis” xelnawerebSi iSviaTia.			
 mSobiare qalisaTvis locva  
 locvaÁ dedakacisa zeda mSobiaresa  
224,,meufeo ufalo yovlisa mpyrobelo, romelman gankurnen 
yovelni senni da uZlurebani kacTani...”  
 A 8, XVII, 8r...; H 888, 777w., r; S 575, 79w., 30-305; quT.	
59
3, XVIII, r...; gori 38, XIX, 06r-v.  
 SeniSvna:	 	
 mcire erisTavis kurTxevis wesi  
 kurTxevaÁ cotas erisTavisaÁ  
5,,ufalo RmerTo Cueno, romelsa yovelTa mTavrobaTa zeda 
ÃelmwifebaÁ gaqus...” 
 A 9, XVI, 8v-83r; A 50, XVII, 69r; A 505, XVII, 66r-67r; H 79, 
667w., 05v-06v; S 35, XVIII, v- v; Q 06, XVIII, 303r-v; Q 
658, XVII, 93.
 SeniSvna:	 ,,kurTxevanis” umetes xelnawerebSi es statia ar 
aris. gamoc.: 1) k. kekeliZe, etiudebi, III, gv. 165, 2) i. dol-
iZisa, qarT. samarTlis Zeglebi, I., gv. 165. 
 mcire saxis miRebis kurTxeva  
 Sedegi mcirisa saxisa miRebisa, ese igi ars mazarisa, xolo 
dids saxes uwodebT sqemasa 
6,,Semdgomad rekisa iwyeben..”.  
 A 90, XVIII; H 73, XVIII, r-v;  
   SeniSvna: A 1190-Si saTaurSi mcire sxvaobaa, ,,romel ars man-
dili”, ,,romel ars mazara”.  
 mcire svinaqsari  
 sÂnaqsari saweliwdoÁ umcrosi 
22,,...da Jovelni ewamebodes da daukvirdeboda sityuaTa amaT 
zeda...“  
 A 68, XVI, r-7r (Tavnak.)
 SeniSvna: mTargmnili: efTvime mTawmideli (+1028w.).  
 mcneba (debuleba) mRvdelTaTvis
 mcnebaÁ wmidisa mamisa Cuenisa basili mTavarepiskoposisaÁ 
mRdelTa mimarT
22,,ekrZale Tavsa Sensa da ixile msaxurebaÁ, romeli miiRe, 
raÁTa aRasrulo igi...“
  A 7, XVI, 5r-v; A 86, XVII-XVIII, 8-9; A 633, XVII, 6v-
7v; A 58, 7v-8v; A 737, 65r-66r; A 895, XVIII, 3r; A 505; 
XVII; A 55, XV-XVI; A 583, XVI; H 537, XV-XVI; H 35, XVII-
60
XVIII, 69r-70r; H , XIII-XIV; H 7, 66w., 9r-v; H 865, 
XIV-XV; H 383, XVIII; S 3, XI; Q , XV; Q 06 XVIII, 87v-88v; 
Q 88, XVI-XVI; Sin. 73, XII-XIII, 50v-5r; Sin. 76, XIII-XIV (xeln. 
damatebiT ix. paragrafebTan: ,,kurTxevani“ (didi), ,,kurTxeva-
ni“ (fragm.).
 SeniSvna: avtori: basili didi (+379w.), mTargmneli: arsen iyal-
Toeli (XI-XII), gamoc. e.WeliZisa, didni kurTxevani, Tbilisi, 
2002, gv. 307-308. zogierT xelnawerSi mTargmnelad giorgi 
mTawmidelia dasaxelebuli (A 58, 7v-8v; A 737, 65r-66r; Sin. 
73, 50v-5r).
 mcneba (debuleba) mRvdelTaTvis
 mcnebaÁ misive mRdelTa mimarT, raÁTa ara wirviden dResa Sina 
orgzis 
22,,marTali sityuaÁ da WeSmaritisa saqmeTa gulisÃmisyofaÁ 
erTgzis dResa Sina ubrZanebs mRdelTa usisxloÁsa mis msxu-
erplisa Sewirvasa da ara mravalgzis...“
 A 7, XVI, 6r-67v; A 9, XIII; A 03, XIV-XV; A 9, XVI-XVII; 
A 306, XVI; A 50, XVIII, 388v-383r; A 50, XV; A 505, XV; A 505, 
XVII; A 55, XV-XVI; A 583, XVI; H 537, XV-XVI; H 35, XVII-
XVIII, 78r-80r; H , XIII-XIV; H 7, 66w. 99r-0r; H 865, 
XIV-XV; H 383, XVIII; Q , XV; Q 06, XVIII; Sin. 73, XII-XIII, 
5r-53r; Sin. 76, XIII-XIV (xel. damatebiT ix. paragrafebSi: 
,,kurTxevani (didi) da ,,kurTxevani“ (fragm.).
 SeniSvna: avtori: basili didi (+379w.), mTargmneli: giorgi 
mTawmideli (+1065w.), gamoc. e.WeliZisa, didni kurTxevani, 
Tbilisi, 2002, gv. 308-309. 
 naTlismcemelisadmi savedrebeli
 savedrebeli wmidisa naTlismcemelisaÁ da winaÁswarmetyveli-
saÁ (dResa SabaTsa)
230,,winaÁswarmetyuelad, mociqulad da angelozad gicnobT Cuen 
morwmuneni...“
 A 70, XIII, 60v-83v.
 SeniSvna: avtori: ioane damaskeli (+749w.).
mwuxris gangeba da wesi
6
 gangebaÁ mwuxrisaÁ
231	,,Sevals mRudeli eklesiasa Sina, daidebs olarsa...“
 A 5, XVIII, r-6v; A 93, XVII-XVIII; A 388, XVIII, r-76v; 
H 39, XIX, 3r-v; S 95, XVIII; S 96, XVIII, 53r-98r; Q 99, 
XVIII, r-96v.
 SeniSvna: krebulidan ,,wirvis wesebi“.
 mwuxris locvebi (kondaki)
232	locvani saTqmelni mwuxrTa zeda. Tavi b, locva a.
 ,,ufalo saxiero, sulgrZelo... yurad iRe locva Cueni...“
 Q 3, XVIII, 5r-69v.
 SeniSvna: Targmnili unda iyos rusulidan.
 mwuxrisa da kviriakeTa da dresaswaulTa gangeba
233	gangebaÁ mwuxrisa kviriakeTa da dResaswaulTani
 ,,odes mRdeli Seimosebodis, locvaÁ fsalmunebisaÁ: ufalo 
saxiero da mowyaleo...“
 A 9, XVI, 99r-0r. Xelnawerebi ix. $ ,,kurTxevanTan“.
 SeniSvna: postaTonuri ,,kurTxevnebidan“.
 naTlisRebis wyalkurTxeva
 wyalkurTxevaÁ naTlisRebas
234,,wina-dRiT mwuxrsa wmidisa RmrTisa gamocxadebisasa... gan-
valT yovelni sabanelad...“
 A 7, XVI (fragmentebi); A 9, XVI, 88v-96r; A 50, XVII, 9v-
9r; A 505, XVII, 6v-r; H 35, XVII-XVIII, 36r-0v; H 353, 
XVII, 8r-38r; H 7, 66w., 86r...; H 383, XVIII, 3v-9v; H 308, 
XVIII, 35-7r; Sin. 73, XII-XIII, 05r-7v.
   SeniSvna: gamoc. e. koWlamazaSvilisa, naTlisRebis wyalkur-
Txeva, Tbilisi, 2002. damatebiTi xelnawerebi ix. paragrafSi 
,,kurTxevani“.
 nikeis krebis dResaswauli 
 svinaqsari z kviriakesa wmindaTa samas aTvrametsa 
RmerTSemosilTa mamaTa, romelnica  iyvnes pirvelsa krebasa 
Sina nikiisa  
35 ,,amasve dResa meSvidesa kviriakes, Semdgomad paseqisa vdResas-
6
waulobT nikiasa Sina piruÀlsa krebasa...”  
 A 3, 866, r-8v.  
 SeniSvna: SeiZleba Targmnili iyos rusulidan.  
 
 odikis kurTxeva 
 kurTxevaÁ odikisa mRudel-mTavrisagan, xolo mas zeda saR-
mTo moqmedeba maSin ukuÀ   jer-ars mRvdlisagan, raJams-igi ar 
ars eklesiasa Sina trapezisasa wmindaTa nawilni  
36 ,,pirvelad ukuÀ ubrZanebs mRvdel-mTavari kandelaksa anu 
mRvdelsa, romlisadca rwmunebul-iyos msaxureba ekklesii-
sa...”  
 A 37, 777w., 0r-v; S 8, XIX, v-3v.  
 SeniSvna: Targmnili unda iyos rusulidan.
  
 odikis kurTxeva  
   kurTxevaÁ odikisa, romel ars tablaÁ RmrTisaÁ  
23,,esreT jer ars: eklesiisa sadgursa moiRon da dadvan sakur-
Txevelsa zeda da ityodian fsalmunsa amas... ”   
 A 8, XVIII, 59v-60v ; 60r-65 ; A 86, XVII-XVIII, gv. 2184-2185 ; 
A 294, XVI, 60v-63v ; A 895, XVIII, 5v-5v ; A 505, XVII, 9v-
5v ; H 35, XVII-XVIII, 37r-39r ; H 79, 1667w., 0v-0v ; H 
383, XVIII, 3v-3v ; Q 06, XVIII, 5v-5v.  
 SeniSvna: postaTonuri redaqciis ,,kurTxevanidan”. CamoTvlil 
xelnawerebSi SeimCneva redaqciuli sxvaoba.  
 panaSvidis Sesrulebis wesi da gangeba 
 wesi da gangeba panaSvidisa axlad Targmnili berZnulisa wesi-
Ta, romelsa aRvasrulebT micvalebulTa zeda esreT  
23	,,Semdgomad mwuxrisa locvisa...“  
 A 398, XVIII, 95r-99r.  
 SeniSvna: Jamiswirvis anu kondakis xelnaweri.
 panaSvidi cocxalTaTvis
 panaSvidi cocxalTaTÂs
23	A 8, XVIII, 33r-337v; A 7, XVI, 9v-58v; A 86, XVII-XVIII, 
gv. 2165-2170; A 9, XVI, 89r-96v; A 306, XVI, v-5v; A 50, XVII, 
63
76v-8r; A 633, XVII, r-9r; A 895, XVIII, 9v-3r; A 0, XIV-
XV; 3r-8v; 5r-53r; A 505, XVII, 7v-78r; H 35, XVII-XVIII, 
0v-5v; H 399, XV-XVI; H 79, 667w., H 7, 66w., 9r; 
Q 06, XVIII, 08-6; Q 3, XVII-XVIII, 9v-5v; Q 658, XVII, 
7r-9v; Q 35, XVII-XVIII, 7r-77r; S 5095, XVII, r-7v.
 SeniSvna: postaTonuri redaqciis ,,kurTxvnebidan”. gamoc.: 
mcire kurTxevani, Tbilisi, 1998, gv. 260-291. teqstis rusuli 
Targmani: k. kekeliZe, Литургические памятники... с. 33-36; 68-
42.	
 paraklisebi (krebulebi)  
 RmrTiv-Semkobili paraklisni yovelTaTvs mosazavebelni 
240	„paraklisi a. savedrebeli wmidisa RmrTismSobelisa... mRdel-
man: kurTxeularsi...“.  
 A 33 83w., r-3r; A 08 XVIII, r-99r; A 09 XVIII,  3r-05r; A 
89 XIX, r-r; A 8 XVIII, r-36r; A 509 XIX, r-0r; A 607 
XVIII, 3r-06r; H 5 XIX, 6r-r; H 660 85w., r-80r; H 80 798w.,	
-68; H 0 XIX; H 63 80w., r-r; H 3, 899w., r-3r; 
H 678 XVIII, r-90r; H 08 89w., -30; H 8 83w., 60r-9r; 
H 3 XVIII-XIX, 77; S 60,  XVII-XVIII,; S 505 XIX 3r-6r; 
Q 73 857w., r-0; Q 93 87w., r-90r; quT.3, 839w., r-30r; 
quT.353, 799w., r-77r; quT.356 800w., r-8r; quT. 858w., 8-
r;  
 SeniSvna : RvrTismSoblis garda krebulSi warmodgenilia pa-
raklisebi: jvris, angelosTa, naTliscemlis, winaswarmetyvel-
Ta, mociqulTa, mowameTa, mRvdelmTavarTa, ieso tkbilisa, 
xelTuqmneli xatisa qristesi, aRdgomis, mamaTa. SeiZleba na-
Targmni iyos rusulidan. 
 paraklisi 
 paraklisi savedrebeli RirsTa da RmerTSemosilTa mamaTa  
241,,mRdelman : kurTxeul arsi...tropari ÃmaÁ a. - udabnosa moqa-
laqed da ÃorcTa angelosad... ” 
 A 33, 83w., 68r-75r; A 08, XVIII; A 09, XVIII; A 8, XVIII; 
A 500, 8, 07t-0v; A 509, XIX, 8v-9r; A 607,  XVIII; H 80, 
1w.; H 678, XVIII, 68r-76v; H 08, 89w.; H 3, XVIII-XIX; 
S 38, XVIII; S 6, XIX, 6r-83r; S 30, 800w., 3-37; S 60, 
6
XVII-XVIII; quT. 353, 799w; quT. 356,  800w.
 SeniSvna: aRar SevitaneT ramdenime XIX s. xelnaweris monace-
mebi. 
 paraklisi angelozTa  
 paraklisi savedrebeli wmidaTa angelosTa  
242,,mRdelman: kurTxeul arsi - tropari ÃmaÁ d (4) - ,,zecisa mx-
edrobaTa mTavarangelosno...”  
 A 33, 83w., r-9r; A 08, XVIII; A 09, XVIII; A 8, XVIII; 
A 500, 8w., 30r-r; A 509, XIX, v-3v; A 607, XVIII; H 80, 
1w.; H 63, 80w.; H 3, 800w.; H 678, XVIII, v-9r; H 
08, 89w.; H 3, XVII-XVIII; S 30, 800w., 38-5;  S 60, 
XVII-XVIII; quT. 353,799w.; quT. 356, 800w..		
 SeniSvna: aRar SevitaneT ramdenime XIX s. xelnaweris monace-
mebi. 
 
 paraklisi brZolebSi gasvlisaTvis  
 odes brZolad ganvidoden marTlmadidebeli mefe da eri 
243	,,modiT TayuanisvceT...”  
 S 368, 75w., 3r-7r.  
 SeniSvna: SeiZleba Targmnili iyos rusulidan. 
 paraklisi gangeba aRdgomis dRes  
 hSuenis uwyebad, Tu igalobebis paraklisi wmidasa Sina paseqsa 
(ese igi brwyinvalesa SÂdeulsa Sina) 
244,,mRdelman: kurTxeul ars RmerTi Cueni”, Cuen - amin... ”   
 A 33, 83w, 09r-5v; H 805, XIX, r-3v. 
   SeniSvna:	krebulidan ,,paraklisi da savedrebelni”.
 paraklisi estate mowamisa 
 paraklisi evstatesi  
5,,yovlad didebulo RuTiv gÂrgÂnosano mowameo evstaTi, ange-
losTa Tana SeerTebulo...”  
 c. arq. 2 XVIII, 35r-r.  
 SeniSvna: SeiZleba Targmnili iyos rusulidan.  
65
 paraklisi ieso qristesi  
 paraklisi savedrebeli uflisa Cuenisa iesu tkbilisa, RmrTiv-
brwyinvaleTa dResaswaulTa misTaTvis da kviriakeTa  
6,,mRdelman: kurTxeul arsi...tropari ÃmaÁ b. - uxrwnelisa 
xatisa Sensa Tayuanis vscemT, saxiero...”  
 A 33, 83w., 76r-8r; A 08, XVIII; A 09, XVIII; A 350, XVII, 
88v-90v; A 8, XVIII; A 500, 8w., r-33v; A 509, XIX, 9r-
0v; H 3, 800w.; H 678, XVIII, 77r-8r; H 08, 89w.; H 3, 
XVII-XVIII; S 38, XVIII; S 6, XIX, 83-0; S 30, 800w., 38-59; 
quT. 353, 799w.; quT. 356, 800w.		
 SeniSvna: aRar SevitaneT ramdenime XIX s. xelnaweris monace-
mebi. 
 paraklisi ioane naTlismcemlisa  
 paraklisi savedrebeli wmidisa ioane naTlismcemelisa 
24	,,mRdelman: kurTxeul arsi...winaswarmetyvelad da angelozad 
gicnobT Sen...”  
 A 339, XVIII, r-3v; A 33, 83w., 30r-37r; A 37, 73w., 68r-76r; 
A 63, XVIII, 8r-89r; A 65, XVII-XVIII, 66r-73v; A 780, XVII, 
r-306v; A 00, XVIII-XIX, 30r-r; A 500, 8w., 3r-55v; A 509, 
XIX, 3r-v; A 737, 505-55ww., 38r-3r; H 369, XVI-XVII, 9r-
98r; H 598, XVIII, 6r-50v; H 33, 795w., 7r-3r; H 678, XVIII, 
9r-36v; S 30, 800w., 5-65; S 363,  767w., 9v-96v.  
 SeniSvna: krebulebidan ,,paraklisni” da ,,savedrebelni”.
 paraklisi mRvdelmTavarTa  
 paraklisi savedrebeli wmidaTa mRdelmTavarTa  
24	,,mRdelman kurTxeul arsi...tropari ÃmaÁ À(8) – kanonad sar-
wmunoebisad da xatad simSvidisad... ”  
 A 33, 73w., 60r-67r; A 08, XVIII; A 09, XVIII; A 8, XVIII; 
A 500, 8w., 9r-06v; A 509, XIX, 7r-8r; A 607, XVIII; H 660, 
85w.; H 80, 798w.; H 63, 80w.; H 3, 800w.; H 678, XVIII, 
60r-67v; H 3, XVIII-XIX; S 38, XVIII; S 6, XIX; S 30, 800w., 
08-9; S 60, XVII-XVIII; quT.353, 799w.;  quT. 356, 800w.	
   SeniSvna: aRar SevitaneT ramdenime XIX s. xelnaweris monace-
mebi. 
66
 paraklisi nikoloz mironlukielisa  
 paraklisi wmidisa nikolozisa  
24	 ,,upiratesi anu mRudeli ityÂs: kurTxeul arssa da Cuen – 
wmidao RmerTo...”  
 S 6, XIX, r-8v; c.	arq. 80, 80w., r-v.  
   SeniSvna: SeiZleba Targmnili iyos rusulidan.  
 paraklisi samadlobeli  
 samadlobeli locva RuTisadmi, romelica aResrulebis mart-
sa ib da sekdembersa ie (15) dResa  
50,,arxieri anu mRudeli iwyebs - kurTxeul ars meufeba...”  
 S 875, XVIII, r-6v.  
 SeniSvna: Targmnilia rusulidan trifile iRumenis mier.  
 paraklisi samadlobeli 
 samadlobeli TxovaTa mimTxueulisaTÂs da yovlisaveTÂs 
quelismoqmedebisa saRmrToÁsa 
5,,uwyebul iyavn yovelTa marTlmadidebelTa qristianeTad...”  
 A 33, 83w., 6r-3v; H 8, XIX, r-8r; S 875, XVIII, 7r-5r.  
 SeniSvna: Targmnilia rusulidan trifile iRumenis (XVIII) 
mier (H	121	anderZi). 
 paraklisi stefane pirvelmowamisa  
 paraklisi pirvelmowamisa stefanesi  
5,,mRdelman: “kurTxeul arsi”, amin. dideba Senda, RmerTo...“  
 A 55, 797, 67r-7v.  
 SeniSvna: SeiZleba Targmnili iyos rusulidan. 
 
 paraklisi uflis xelTuqmneli xatisa  
 paraklisi ÃeliTuqmnelisa xatisa uflisa iesu qristesisi 
53,,mRdelman kurTxeul arsi...”  
 A 33, 83w., 98r-08r; S 98, XVIII-XIX, r-3v.  
 SeniSvna: SeiZleba Targmnili iyos rusulidan.
 paraklisi qalwul mowameTa  
 paraklisi savedrebeli wmidaTa qalwul mowameTa  
5,,mRdelman: kurTxeul arsi. meufeo zecaTao...”  
67
 S 58, 87, 5r-57v.  
 SeniSvna: paraklisi erTvis qalwulmowameTa ,,wamebebs”. 
 paraklisi RmrTismSoblisa 
 paraklisi axlad Targmnili berZnulisigan, savedrebeli yov-
lad wmidisa  RmrTismSoblisa mimarT 
55 „mRdelman:kurTxeul arsi... ufalo, Seismine locvisa Cemisa, 
yurad-iRe vedrebai Cemi...“.  
 A 0, XVIII, 30-358; A 3, XVIII, 78r-85r; A 97, XVII, 73r-75r; A 
33, 83w., r-3r; A 35, XVII, 7r-80r; A 633, XVIII, 30v-35v 
(bolonakl.); A 65, XVII-XVIII, 8r-57r; A 76, 705w., 06r-r; 
A 08, XVIII, 5r-3v; A 7, XIX, 6r-7r; A 90, XVIII, 7r-85r; 
A 90, XVIII, 33r-8r; A 358, XVIII, 30r-38r; A 397, XVIII, 
3r-38r; H 67, XVIII, 7r-55r; H 50, XIX, 35r-63r; H 76,  XVIII, 
66r-00r; H 8, XVIII, r-9; H 89, XVIII, 7r-r; H  838, XVIII, 58-
90; H 3, 799w., 5r-6r; H 5, 67w., 6r-0r; H 675, XVIII, 
7r-8r; H79, 667w., 3r-39r; H 3, 777w., 5r-65r; H 
3, XVIII, r-7r; H 36, 79w., 3r-9r; S 30, 800w., -30r; S 
575, 79w., 3-5r; S 68, 766w., 303-30r; S 76, XVIII, 75r-
85r; S363, 767, 75r-83r; S 65, XVII, 50r; S 969, XVII-XVIII, 
r-8r; Q 06, XVIII, 97r-99v; Q 658, XVII, 67r-69r; Q 808, 787w.,	
5r-r; Q 80, 788w., 38r-70r; gori 5, 76w., r-0r; Telavi 7, 
XIX, 3-7r;  
 SeniSvna: zogierTi gviandeli xelnaweris es statia SeiZleba 
Targmnili iyos rusulidan (motanili dasawyisisagan gansxva-
vebuli teqsti). ramodenime XIX s. xelnaweris monacemebi ar 
SevitaneT CamonaTvalSi.  
 paraklisi yovelTa wmidanTa 
 paraklisni yovelTa wmidaTaTvis mosazavebelni  
56,,yoveli Teslebi garemomadges me da saxeliTa uflisaTa...“  
 A 03, 80w., 85v-3r; S 573, 800w., -6. 
 SeniSvna: paraklisebis krebulidan.
 paraklisi winaswarmetyvelTa  
 savedrebeli paraklisi winaswarmetyvelTa  
57 ,,mRdelman kurTxeul arsi...tropari ÃÁ b. winaswarmetyueli-
68
sa Senisa (saxeli) ufali...”  
 A 33, 83w., 38r-v; A 08, XVIII; A 09, XVIII; A 8, XVIII; 
A 500, 8w., 56r-68v; A 509, XIX, r-5v; A 607, XVIII; H 5, 
XIX; H 660, 85w.; H 80, 798w.; H 0, XIX; H 63, 80w.; H 
3, 800w.; H 678, XVIII, 37r-3v; H 08, 89; H 8, 83w.; 
H 3, XVIII-XIX; S 38, XVIII; S 6, XIX, 0r-r; S 30, 800w., 
66-78; S 60, XVII-XVIII; S 505,  XIX; Q 73; Q 93, 87; quT. 3, 
893; quT. 353, 799w.;  r-77r. quT.  356, 800; quT. , 858.  
 SeniSvna : xelnaweris gverdebis miTiTeba yvelgan teqnikurad 
ver SevZeliT.  
 paraklisi wmidaTa mociqulTa 
 paraklisi savedrebeli wmidaTa mociqulTa  
58,,mRdelman kurTxeul arsi...tropari ÃÁg mociqulno wmidano, 
emedreniT mowJalesa RmerTsa... “   
 A 33, 83w., 5r-57r; A 08, XVII, 3r-05r; A 09, XVIII; A 8, 
XVIII; A 500, 8w., 56r-68v; A 500, 8w., 69r-93v; A 509, XIX, 
5r-6r; A 607, XVIII; H 5, XIX; H 660, 85w.; H 80, 798w.; H 
0, XIX; H 63, 80w.; H 08, 89w.; H 8, 83w.; H 3, 
XVIII-XIX; S 38, XVIII; S 6, XIX, 0r-r; S 30,  800w., 79-
9; S 60, XVII-XVIII; S 505, XIX; Q 73, 857w.; Q 93, 87; quT.	
353,799; quT. , 858.  
 SeniSvna: yvela xelnaweris gverdebis miTiTeba ver SevZeliT. 
 
 paraklisi wmidaTa mowameTa 
 paraklisi savedrebeli wmidaTa mowameTa 
59 ,,mRdelman kurTxeul arsi...tropari ÃmaÁ d (4) - mowameman 
Senman ufalo (saxeli) Rvawla Sina...”  
 A 33, 83w., 53r-59r; A 08, XVIII; A 09, XVIII; A 97, XIX, 
r-5r; A 8, XVIII; A 509, XIX, 63r-7r; H 3, 800w.; H 678, 
XVIII, 5r-59v; H 08, 89w.; H 3, XVII-XVIII; S 38, XVIII; S 
6, XIX, 0r-r; S 30, 800w., 93-07; S 60,  XVII-XVIII; quT.	
353,799w.; quT. 356, 800w..		
   SeniSvna: aRar SevitaneT ramdenime XIX s. xelnaweris monace-
mebi. 
69
 paraklisi wmida giorgisa 
 paraklisi savedrebeli wmidisa didisa mowamisa giorgisi  
60,,mRdelman „kurTxeul arsi“ brZanos da Semdgomad „meufeo 
zecaTao, nugeSinis mcemelo da sxv...”  
 A 33, XIX, r-9v; A 38, 837-838ww., 9r-3r; A 095, XVIII, r-6r; 
H 370, 87-8ww., 9r-6v; S 5, XVIII-XIX, -6; H 309, XVIII-
XIX, 5f; A , XVII-XIX; Q 63, XVIII, r-v; Q 999, XIX, r-8r; 
quT. , XVIII, 5r-r.  
 SeniSvna: sxvadasxva xasiaTis krebulebidan.
 
 paraklisi jvarisa 
 paraklisi savedrebeli cxovelsmyofelisa da patiosnisa jva-
risa 
6 ,,mRdelman kurTxeul arsi...tropari ÃmaÁ a. - acxovne ufalo 
eri Seni... ”   
 A 33, 83w., 3r-r; A 08, XVIII; A 09, XVIII; A 8, XVIII; 
A 509, XIX, 0v-r; H 3, 800w.; H 678, XVIII; S 38, XVIII; S 
6, XIX, 6r-9r; S 30, 800w., 0-37; S 60, XVII-XVIII; quT. 353, 
1w.; quT. 356, 800.  
 SeniSvna: aRar SevitaneT ramdenime XIX s. xelnaweris monace-
mebi. 
 paraklisis gangeba  
 samadlobeli paraklisi  
6,,Seimoss mRdeli petraxilsa da filonsa da dadgebis winaSe 
trapezisa...“  
 quT. 385, 1785w., 1-12.  
 SeniSvna: Targmnili unda iyos rusulidan. 
 paraklitoni  
 paraklitoni  
63 Jer. 7, XVII, -78; Jer. 63, 67w., -6; Jer. 65, XIII-XIV, -3; 
Jer. 8, XIV-XVI, r-80v; Jer. 85, XII-XIII, -80; Jer. 87, XII-XIII, -
09; Jer. 88, XII-XIV, -38; Jer. 90, XIII-XIV; Jer. 9, XIV-XV.  
 SeniSvna: am xelnawerTa fotopirebi xelnawerTa institutSi 




 wigni paraklitos (romel ars savedrebeli), mpyrobeli Tavsa 
Sina TÂssa Semsgavsebulisa  
6 ,,SabaTsa mwuxrad, mciresa mwuxrsa, ufalo RaRadyavsa...”  
	 H	2852, XIX, 240f.  
 SeniSvna: paraklitonis teqsti Sedarebulia berZnulTan da 
Sevsebulia axali TargmaniT andria „protopapis“ mier, ru-
sulTan Seudarebia anton I-s.  
 paraklitoni (Tavnakluli da fragmentuli xelnawerebi)  
 paraklitoni  
65 sxvadasxva dasawyisi teqstebiT.  
   A 9, XVI, r-5v; A 93, 093w., r-07v; A 86, XVII-XVIII, 33-5; 
A 3, XVIII, 35r-378v; A 90, XII, r-63v; A 30,  XII-XIII, r-70v; 
A 38, XVIII, r-70v; A 89, XVII, 30; A 555, 766w., 00; A 676, 
XV, r-05r; A835, XVIII, r-70v; A 83, XII, r-7v; A 33, XVI-
XVII, r-300v; A 8, XVI-XVII; r-379v; A608, XI, f. (frag.) ; 
H 08, XVII, -76; H 033, XVI-XVII, r-5v; H 03, XVI-XVII, 
r-93v; H 39, XIV-XV, r-5v; H 07, XIII-XIV, 3v-3r; Q 8, 
XVIII, r-83r; Q 9, XVIII, r-036v; Q 998, XVIII, r-8v; c.arq.	
5, XVII,  33; c.arq. 59, XV, 3; zug. 3, XVII-XVIII, 9r-0r; 
Jer. 8, XI, -9; Jer. 9, XIII-XIV, -3; Jer. 3, XII-XIII, -65; 
Sin. 3, XI, r-80v; Sin. 3, 0, r-7v; Sin. 7, 065w.,  r-309v; 
Sin. , X-XI, 35f .; Sin.Geo. , X, 6f.; Sin.Geo. 5, XI, 8f.; Sin.
Geo. 30, XII, 8f.; Sin.Geo. 0, XI, 6f.; Sin.Geo. 57, XI, 8f.; Sin.
Geo. 76, XI, 3f. 	
 SeniSvna: mTargmneli; giorgi mTawmideli (+1065w.). aq Setanilia 
agr. winaaTonuri xelnawerebic.
 paraklitoni  
 paraklitoni SewevniTa RmrTisaÁTa, romeli Suenis samkaulad 
wmidisa eklesiasa (axladTargmnili yovliTurT sruli) 
66,,kÂriakesa dasdebelni aRdgomisani. ufalo RaRadyavsa, ÃmaÁ 
a. samwuxroni locvani Cuenni Seiwiren, wmidao ufalo...“  
 A 93, 093w., 05f.; A 9, 57-58ww., 396f.; 05f.; A 9, 57-
58ww., 396f.; A , XVIII, r-3v; A 3, XVIII, v-78v; A 8, 
XVII-XVIII, r-8r; A 5, 709w., r-38v; A 575, XIV, r-5v; A 
11
576, XII, r-8; A 79, XVI, r-6;  A 739, XV, r-9v; A 5, 76w., 
69r-3r; A 9, 837w., r-6; A 5, XVI, r-375r; A 56, XVI, 
39v-09r; A 58, XVII-XVIII; r-86v; H 3, 66w., 3-; H 
67, XVI-XVII, r-9v; H 67, XVI, r-53v; H 936, XVI-XVII, 83r-
905v; H 970,  7w., 500v-596r; H 7, XVIII, 678v-79r; H 738, 
XVII, 3r-7v; S 70, XVIII, 6f.  S 38, XVIII, 69r-38v; Q 0, 
XVIII, 3r-7v; c.	arq. 33, XIX, 5; quT. 99, XVII, r-59v; quT.	
9, XVII-XVIII, r... axalc. 58 (63), XIV-XV, 5v-6r ; Sin. 6, 95 
w., (iadg); Sin. 60, 0w.; Sin. 67, XVIII, 33f. ; Sin. 88, XIII-XIV ; 
Ath. , 077w.		
 SeniSvna: ZiriTadad warmodgenilia gulanebi, Jamn-gulanebi, 
agreTve paraklitonis damoukidebeli krebulebi. mTargmneli; 
giorgi mTawmideli (+1065w.).
	 	
 petre da pavle mociqulis xsenebis dRis gangeba 
 wmidaTa didebulTa da yovlad qebulTa da TavTa mociqulTa 
petresi da pavlesi  
67 ,,vyofT RamisTevasa mciresa mwuxrsa zeda...“  
  H 699, XVII-XVIII, 7r-87v.  
 SeniSvna: homiletikur sityvaTa da sakiTxavTa krebulidan. 
 pirutvTa yovelgvar sneulebaTaTvis locva wmidisa mamasi
 sxvaÁ locvaÁ wmisisa da didebulisa mowamisa mamaÁsi yovlis-
ave snebisaTÂs pirutyuTaÁsa
68,,saxeliTa mamisaTa... gxadiT Sen, RmerTo, mamao yovlisa-mpy-
robelo, meufeo...“
 Sin. 73, XII-XIII, 5v-8r. xelnawerebis sruli CamonaTvali ix. 
paragrafi ,,kurTxevani“ (didi).
 SeniSvna: avtori: mowame mamai; mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.). gamoc. e. WeliZisa, didni kurTxevani, Tbilisi, 2002, 
gv. 295-298.
 puris kurTxeva RamisTevaze  
 kurTxevaÁ purTa RamisTevad yovelTa dResaswaulTaÁ  
69 ,,da srul-yon stiqaroni igi. ÃmaÁ yos dikonman sasmenelad 
yavelTa...“ 
 A 9, XVI, 97r-99r ; A 306, XVI, 5r-6r ; A 50, XVII, 57r-59v ; A 
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633, XVII, 9r-30r ; A 505, XVII, 78r-80r ; H 79, 667w., 0r-
r ; Q 06, XVIII, 9-50v ; Q 658, XVII, 69r-70r.
 SeniSvna: es kurTxeva gadmotanilia sabawmiduri tipiko-
nis (SiomRvimis) Sesabamis monakveTidan (H 39, 9r-v), ix. e. 
koWlamazaSvili, didi sinuri kurTxevanis... Tb. 2002w. gv.13. 
mTargmneli: arsen iyalToeli (XI-XIIss.).
 Jam-gulani «yanCaeTisa» 
 yanCaeTis Jam-gulani 
20	,,paraklisi, axlad Targmnili berZulisa wesiTa, savedrebel-
ni yovlad wmidisa RmrTismSobelisa... “   
 H 5, 67, r-576v.  
 SeniSvna: Seicavs agreTve: ,,kurTxevanis“ nawyvets (r-3v), 
Jamns (v-9v), Tvens da a.S.
 Jamgulani 
 Jamgulani 
21	sxvadasxva dasawyisis teqstebiT...  
 A 8, 567W., 2r-38 (bolonak.) A 63, XVII, r-0v; A 7, 700w., 
3; A 66, XVI, r; A 687 XVI, r-r; A 877, XVIII, r-5v; A 058, 
XVII, r-30v; A 350, XVII, r-3v; H 938, XVII-XVIII, r-73v; H 
970, 7w., r-69r; H 70, XVI-XVII, r-79v; H 738, XVII, 03; S 
8, XVII; S 38, XVIII; S 95, XVIII, 07; quT. 0, XV-XVII, 
r-37v; quT. 80, XVI-XVII, r-39v; quT. 638, XVII, r-33r; H 3, 
66w., r-65v; H 369, XVI-XVII, v-5v; H 380, 635w., r-3v; H 
38, XVII, r-559v; c.arq. 3, XIV, ;  
 SeniSvna : Jamn-gulani, anu mcire gulani Cveulebriv Seicavs: 
sadResaswaulos, paraklitons, fsalmuns, zatiks, saxareba-sa-
mociqulos da RvTismsaxurebis wignebs.  
   Jamiswirva grigol romaelisa 
   saRmrToÁ Jamis wirvaÁ siwmidis ganaxlebisa viTar Svenis mRu-
delT-mTavarsa wmidasa didsa marxvasa Sina 
22,,uwinares Jamnis Tqumisa mivals mRudelT-mTavari taZrad...“  
 A 37, 77-78, 80r-93v.  
 SeniSvna: Targmnili unda iyos rusulidan.  
13
 Jamiswirva (kondaki) 
 JamiswirvaÁ kondaki 
23	sxvadasxva dasawyisi teqstiT.  
 A 07, XVIII, r-90r; A 8, XVI, r-3r; A 779, XVIII, r-5r; A 867, 
XVIII, 37; A 99, 7w., r-350v; A 99, 70w., r-0v; H 9, 
XIv-XV, gragn.; H 367, 7w., r-69v; H 5, XIV, grag. 	kefi; H 
55, XVI, gragn.	4	kefi; H 56, XVI, gragn. 5 kefi; H 57, XVI, 3 
kefi gragn.; H 58, XVI, gragn.	3	kefi; H 59, XV, gragn., 3	kefi;	H	
5, XVI, gragn.	4	kefi; H 53, XI, r-9v; H 53, XV, v-66v; H 536, 
XV-XVI, r-6v; H 763, XVIII, r-30r; H 790, XVIII, r-55v; H 37, 
XV, gragn.	3	kefi.; H 730, XV, gragn.; H 06, XVI-XVII, gragn.	1	
kefi.; H 7, XVIII, r-56v; S 399, XVI, r-7v; S 98, XIV-XV, 
gragn. 5 kefi.; S 566, XVIII, r-7v; Q 3, XVII-XVIII, r-6v; Q 
89, XVI-XVII, r-0v; Q 630, XVIII, r-93; c. arq. 9, XIV, gragn.; 
c.arq. , XVII, 75f.; quT. 77, XVIII-XIX, r-9r; quT. 8, XVIII, 
r-3v; quT. 86, XVIII-XIX, r-38r; quT. 30, XVIII, r-87v; quT.	
396, XVII-XVIII, r-73v; quT. 8, XVIII, r-69v; quT. 99, XVII-
XVIII, r-9v; quT. 506, XVIII, r-37v; quT. 57,  70w., r-0v; 
quT. 5, XVIII, r-v; quT. 555, XVIII, r-50v; quT. 556, r-86v.  
 SeniSvna : Setanilia ZiriTadad basili didis, ioane oqro-
piris, iakobis mociqulis da sxv. Jamiswirvebis gangebebi da 
saeklesio pirTa xeldasxma-kurTxebebi.
 Jamiswirva basili didisa  
 saRmrTo JamiswirvaÁ w. m. C. didisa basilisi  
24	,,diakoni dgeba abanosa zeda da ityvis: gvakurTxen meufeo...“  
 A 5, XVIII, 8r-3v; A 37, 77, 65r-77v; A 73, XVIII, 93r-r.  
 SeniSvna: Targmnili unda iyos rusulidan.  
 Jamiswirva basili didisa
 saRmrToÁ JamiswirvaÁ wmidisa didisa basilisi  
75 ,,da viTarca daagon siwmide da srulyon yovelive zemower-
ilisa wesisaebr, gamovidnen mRdelni da diakonni...“  
 A 0, XVIII, gv.05-57; A 77, XVIII, 30r-5r; A 8, XVII, r-8r, 30r-
v; A 07, XVIII, 3r-5v; A 3, XVII-XVIII, 5r-79r; A  59, XVIII, 
35r-6r; A 398, XVIII, 3r-3r; A 3, XVII,  r-55v; A 8, XVII, 8v-
39r; A 7, 705w., 3r-6r; A 867, XVIII, r-78r; A 93, XVII-XVIII, 
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56r-78v; A 358, XVIII,  3r-7v; A 397, XVIII, r-76r; A 39, 
111w., v-53r; A 67, XVIII, 79-96; H 59, XVII, 35r-59r; H 53, 
XVI; H 763, XVIII,  3r-6v; H0, XVI-XVII, 9r-3; H 79, XVI-
XVII; H 85, XVIII, S 95, XVIII; S 33, XVIII; S 799, XVIII; S 
980,  XII; Q 07, XVIII, 3r-6r; Q 63, XVIII; Q 658, XVII, 53r-
6v; c.arq. 80, 68w., 9; quT. , XVII, 5r-3r; quT. 07, XVIII, 
76v-0r; quT. 09, 793w., 63r-87v; quT. 0, XVIII, 9r-3v; quT.	
503, XVIII, r-3v; gori 5, XVIII, 6r-88v; Sin 89, XII, r-5v; Sin. 
Geo. 5, X, 5r-8v;  Sin. Geo. N. s, XIII, grag. 4 kef.; Sin. Geo. N. 
s, XIII, 2 kef.; Sin. Geo. N.5s, XIII, 1 kef.; Sin. Geo. N. 9s, XIII.
 SeniSvna: A 0, XVI-XVII, 9v-3r; A 67, XVIII, 8v-73v; S 29, 
1788-1790 xelnawerebi gatanilia  basilis saxeliT, magram	
eWvia, xom ar aris igi oqropiris (dasawyisebi zustad emTx-
veva). gamoc. n. qajaiasi, basili kesarielis Txz. Zv. qarTuli 
Targmanebi, Tbilisi 1992, gv. 260-317.
  
 Jamiswirva grigol romaelisa (didisa)  
 saRmrToÁ siwmidisa ganaxlebaÁ Tqumuli wmidisa mamisa Cuenisa 
grigol dioloRosi
76 ,,ese saRmrToÁ JamiswirvaÁ aresrulebis wmidaTa didTa marx-
vaTa Sina...”  
 A 0 XVIII, gv. 59-98; A 77 XVIII, 55r-76v; A 8 XVII, 3r-9r; 
A  07 XVIII, 5r-55r; A 3 XVII-XVIII, 80r-96r; A 59 XVIII, 7r-
0r; A 98 636, r-57r; A 398 XVIII, 3r-3r; A 8 XVII, 39r-r; A 
7 705w., 8r-56r; A 867 XVIII, 78r-93r; A 93 XVII-XVIII; A 358 
XVIII,7r-88r; A 397 XVIII, 77r-9v; A 67 XVIII, 97r-8r; A 555 
XVIII, 03r-r; H 79 XVI-XVII; S 95 XVIII; S 33 XVIII; Q 
63 XVIII; Q 658 XVII, 6r-7r; quT. 9 XVII; quT. 0 XVIII, r-
9r; gori 5 XVIII, 89r-0r; gori 95 XVII, 83r-0r;  
   SeniSvna: krebulebidan ,,kondaki” anu Jamiswirva.
 Jamiswirva ioane oqropirisa 
 saRmrToÁ JamiswirvaÁ ioane oqropirisa. wesi saRmrToÁsa
 samRdeloÁsa Jamiswirvisa wm. mamisa Cuenisa ioane oqropirisa 
2	 ,,diakonman: guakurTxen mefeo, mRdelma Ãma-yos: ,,kurTxeul 
ars meufeba mamisa da Zisa da wmidisa sulisa...“  
 A 127, 1781w. v-6v; A 5, XVIII, 5v-83r; A 37, 77w., 33v-66v; 
75
A  73, XVIII, 5r-9r; H 6, XIX, 7r-6r; quT. 70, XVIII-XIX; quT.	
5, 778w.; quT. 0, XVIII, r-3v; quT. 59, XVIII-XIX;  quT. 79, 
XVIII; quT. 550, 1810w. 7r-r;  
 SeniSvna : Targmnilia rusulidan.  
  
 Jamiswirva iakob mociqulisa  
 saRmrToÁ JamiswirvaÁ mociqulisa iakobisi, Zmisa uflisa  
2,,mRdeli raJams wirvad ganemzadebodis, pirvelad ese locvaÁ 
warmoTqvis...”  
 A 8, XVIII, r-7r; A 86, X, v-85r; A 60, XIX-XX, r-86v; H 65, 
XX, v-7v; Sin. , X, r-35r; Sin. , XI, r-; Sin. 53, IX-X; Sin. 5, X, 
r-5v. Sin. Geo., X, 79f.; Sin. Geo.33, X, f.(fr.); Sin. Geo.53, X, 
r-7v; Sin. Geo.5, X, r-53r; Sin. Geo.58, IX-X, r-6v; Sin. Geo.63, 
X, r-6v; Sin. Geo.65, X, 76f.; Sin. Geo.70, X, 8f.; Sin. Geo.79, X, 
6f.; Sin. Geo.8, X, 0f. 	
 SeniSvna: gamoc. 1) k. kekeliZisa, Древне-грузинский Архиератикон, 
Тифлис, 9. ) m.TarxniSvilisa, Liturgiae Ibericae antiquiores, 
Scriptores Iberici, s. I, t. I, Lovanil, 950.  
 Jamiswirva ioane oqropirisa  
 saRmrToÁ JamiswirvaÁ wm. ioane oqropirisaÁ. wesi samRdeloÁ-
sa saRmrToÁsa Jamiswirvisa... viTar uÃms wirvaÁ patriarqsa 
da msgavsad SemdgomTaca mRdelmTavarTa  
2	 ,,odes iqmnebis dResaswauli mowevnasa saRmrToÁsa 
Jamiswirvisasa...”  
 A 10, XVIII, 35-104; A 77, XVIII, 0r-9r; A 107, XVIII, 0r-30v; 
A 3, XVII-XVIII, 3r-53r; A 59, XVIII, r-33v; A 9, XIII, 3r-0v; 
A 398, XVIII, r-v; A 8, XVII, 6r-8r; A 7, 705w., 57r-05v; 
A 867, XVIII, r-r; A 9, XVIII; A 00, XVIII, 3r-v; A 99, 
XVII-XVIII, r-3r; A 3, 73w., 5r-93v; A  358, XVIII, r-3r; 
A 397, XVIII, r-r; A 60, (nakl.) r-5r; A  555, r-66v; H 85, 
XVIII-XVIII, 3r-0v; H 790, XIV, r-55v (Tavnkl.); H 060;  XV-
XVI,  kef. H330, XVI; v-3r; H 38, XV-XVI, v-5v; H 8, 
XVI-XVII, r-8v; H	122w., XV-XVI, v-3v; (bolonakl.) H 79, 
XVI-XVII; H 089; XV, 2 kefi (Tav. bolonakl.) H 85, XVIII, 
12f (Tav. bolonakl.); S 95, XVIII; S 33, XVIII; S 799, XVIII, 
r-03v; S 3950, XVIII,  r-v; S 5093, XVII, r-33v; (Tav. bolon-
76
akl.); Q 56a, XVIII, 8r-9v; Q 65, 8w.,  r-08v; Q 66, XVIII, 
r-6v; Q 67, r-5r; Q 68, XIX, r-93v; Q 33, 7, r-60v; Q 6, 
XVII, r-38v; Q 655, XVII-XVIII, r-50v; Q 658, XVII,  8r-5v; 
quT. 07, XVIII, 6r-76r; quT. 6, XVIII, r-60v; quT. 70, 793w., r-
6v; quT. 678, XVIII,  r-30v; gori 5, XVIII, 33r-60v; Sin.  89, XII, 
6r-69v ; Sin.Geo.5, X, 85r-08v; Sin. Geo.66, X, 0f.; Sin. Geo. N. 
8s, XVI, grag. 3kefi. 
 SeniSvna: 	 gamoc. 1) m. TarxniSvilisa, Liturgiae Ibericae anti-
quiores, Scriptores Iberici, s. I, t. I, Lovanil, 1950.  2) a. jakobsisa 
(Jacob), Une version Géorgienne inédite de la Liturgie de saint Jean 
Chrysostome, Le Musséon, 77 (-), 6, p. 85 (qarT. teqsti laTin. 
TargmaniT.).	 	
 Jamiswirva pirvel ganwmedilisa   
 wesi saRmrTosa liturRiisa pirvel ganwmedilisa  
20,,wmidasa da didsa ormeocsa, raJams egulebodes mRdelsa yo-
fad pirvel ganwmedad  /kveTos kvirasa...”   
 A 5, XVIII, r-35r ; Sin. Geo.6, IX-X, 53-57. Sin. Geo.53, X, 
7v-3v.   
 SeniSvna : igivea, rac «siwmidis ganaxleba».
  
 Jamiswirva petre mociqulisa  
 JamiswirvaÁ mociqulisa petresi 
21 ,,diakonman : guakurTxen, ufalo, mRdelman: kurTxeul ars 
sufevaÁ...“  
 A 8, XVIII, 36v-3v. 
 SeniSvna: krebulidan ,,kondaki“.
 Jamiswirvis gangeba 
 gangeba wirvisa. saRmrTo Jamiswirva Tvinier locvebisa yove-
live sruliad rusulisagan qarTulad naTargmni 
22,,gvakurTxen meufeo, blaRoslavi vladiko... „   
 A 37, 777-78, 5v-r.  
 SeniSvna: Targmnilia rusulidan.  
 Jamiswirvis Catarebis gangeba da wesi 
 wesi da gangebaÁ saRmrToÁsa da wmidisa Jamis wirvisa  
1
23,,mi-ra-iRos diakonman, iqmnebis dawyebaÁ da igalobebis ÃmaÁ 
cemani...“  
 A 7, XVI, 9v-8v (bolonakl.), sxva xelnawerebi ix. para-
grafTan ,,kurTxevani“. 
 SeniSvna: postaTonuri ,,kurTxevanebidan”.  
 Jamiswirvis mTawmindis (aTonis) wesi 
 gangebaÁ saRmrToTa da samRdeloTa wirvaTa, rameTu didsa ek-
lesiasa da mTawmidas esreT iqmnebis  
24,,odes igulebodes mRdelsa saRmrToÁsa srulyofaÁ, jer ars 
ukue winamZRurisa TÂsisa  mimarT Sendobisa miRebaÁ...”   
 A 5, XVIII, 3v-5r; A , XVIII, r-95r; A 0, XVIII,  v-38v; H 
56, XVII-XVIII, r-9v; Q 07, XVIII, 3r-30r; Q 30, XVIII, r-59r; 
quT. 78, XVIII-XIX, r-37v; quT. 85, XVII-XVIII, r-v; quT. 557, 
XVIII, r-37v; quT. 68, XVIII, r-v; gori 95, XVIII, 6v-8v.  
 SeniSvna : Targmnili unda iyos rusulidan.  
 Jamni  
 Jamni dRisani  
85 A 53, XVI-XVII, 68v-6v.  
 SeniSvna : ,,Jamni” Targmnilia berZnulidan giorgi mTawmide-
lis (+1065w.) mier.	 	
 Jamni (Tavnakl. krebulebi)  
 Jamni 
86 sxvadasxva dasawyisis teqstebiT. 
   A 8, 567w., r-7r; A 0, XVII-XVIII, 3r-3v; A , XVIII, r-3v; 
A 7, XVII-XVIII, r-79v; A , XVI, r-8v; A 30, XVIII, r-
r; A 56, XVII, r-0v; A 57, XVIII, r-05v; A 59, XVII, r-
57v; A 630, XVII, r-57v; A 8, XVII, r-78v;  A 8, XVI, r-
9v; A 850, XVIII, r-359v; A 88, XVIII, r-7r; A 90, XVII-XVIII, 
r-30v; A 90, 688w., r-05v; A 997,VIII, r-87v; A 060, XVII-
XVIII, r-98v; A 63, XVI,  r-v; A 6, XVII, r-90v; A 98, 
XVI-XVII, r-75v; A 5, XVII, 7r-3v; A 56, XVII, r-7v; A 
58, XVII, r-v; A 58, XVIII, r-3r; A 69, XVI-XVII, r-9v; 
A 698, XVI, r-97v; A 7, XVII, 79f. ;  H 09, 75w., r-380r; 
H 366, XVIII, r-35v; H 0, XVII, r-86v; H 538, XVI, r-5v; H 
1
5, XVIII, r-55v; H 856, XVI-XVII, r-7v; H 0, XVII-XVIII, 
r-76v; H 057, XVIII, r-37v; H 50, XV-XVI, r-78v; H 63, 
XVIII, r-6v; H 700, XVII-XVIII, r-v; H 755, 67w., r-08r; 
H	102a, XIV-XV, 6f.; H	103a, XV-XVI, 7f. ; H 80, XV, f. ;	
H 805, XV-XVI, r-3v; H 806, XV, -6r; H 86 a, XVI, r-v; 
H 365,  XVII, r-v; S 63, XVII, r-06r; S 0, XVII-XVIII, 
r-6v; S 05, XVII, r-83v; S 8, XVII, r-95v; S 5, 765w.; S 
55, XVIII, r-3v; S 35, XVI-XVII; S 58,  XVI-XVIII, r-376v; 
S 9, XVII, r-59r; S 509 a, XVII, r-9v; S 509 b, XVII, r-3v; 
S 567, XVII, r-0v; Q 08, XVIII, r-8v; Q , XVIII, r-v; 
Q 5, XVI-XVII, r-98r; Q 9, XVIII, r-0r; Q 95, 75w., r-
8r; c.arq. 8, XVIII, r-v; c. arq. 0, XVIII, r-v; c.arq. 8, 
XVII, r-6v; quT. 7, XVII-XVIII; quT. , XVIII,  r-8v; quT.	
33, XVII-XVIII, r-r; quT. 5, XVIII,r-63v; quT.56, XVI-
XVII, r-90v; quT.57, XVII-XVIII, r-350v; quT. 75, XVIII-XIX, 
r-6v; quT. 305, XVII-XVIIII, r-69; quT. 3, XVIII, r-95; quT.	
3, XVII-XVIII, r-3v; quT. 39, XVI-XVII, r-6; quT. 335, 
XVIII, r-60v; quT. 37, XVII-XVIII, r-9v; quT. 359, XVIII, r-
66v; quT. 360, XVIII, r-07v; quT. 366, XVII, r-3v; quT. , 
XVIII, r-3v; quT. 36, XVIII, r-50v; quT. 39, XVII-XVIII, r-
37v; quT.  55, XVII-XVIII, r-98 ; quT. 60, XVII-XVIII, r-86r; 
quT. 676, XVIII.  Sin. Geo.3, 986w., 54f.; Sin. Geo.5, XII-XIII, 98f.; 
Sin. Geo.6, XII, 38f.; Sin. Geo.N. 5p. XIII-XIV 8f.; Sin. Geo.N. 9p. 
XIII, 9f. 	
 SeniSvna : ,,Jamni » Targmnilia giorgi mTawmidelis (+1065w.) 
mier.  
 Jamni (ierusalimuri wesisa)  
 Jamni  
2	 „ZaliTa RmrTisaiTa, yoveli raodeni aqus locvai, msgav-
sad wesisa mis wmidisa ierusalimisa da keTiliTa monaster-
Ta. raJams aRdge Zilisagan da ganeSore sarecelsa da brZane: 
locviTa wmidaTa mamaTa CuenTa ufalo iesu, RmerTo Cueno, 
Segviwyalen!..“.  
 A 5, XVII-XVIII, r-77r; A 86, XVII-XVIII, gv.  5-5; A 6, XVI, 
r-383; A 597, XVIII, 7r-09r; A 90, XVIII, 9r-3r; A 9, XVIII, 
r-89r; A 057, XVIII, r-6r; A 53, XVI-XVII, r-65;  A 35, 
1
XVIII, r-6r; A8, 709w., 56r-0r; H 890, 70w., r-35r; H 
9, XVII, r-57r; H 075, XVII, 3r-97r; H 35, XVIII, r-0r; H 
5, 67w., r-9r; H 685, XVII-XVIII,  r-6r; H 08, 73w., 
r-5r; S 38, XVIII, r-68r; S575, 79w., r-r; S 60, XVII-
XVIII, -60; S 76, XVIII,  7r-335r; S 77, XVII-XVIII, r-6r; S 
59, 763w.; Q63, 79w., 97r-368r; Q 66, XVII-XVIII, 5r-06r; 
c.arq.3 XVII, r-79r; c.arq.6 XVIII,r-63 quT.58 XVII-XVIII, 
r-53r; Jer. 7, XIV-XV, -98; Jer. 8, XIV-XV; Jer. 50, XIV-XV 
-5;  Sin. 88, XIII-XIV. 	
 SeniSvna : teqstis dasawyisma xelnawerebSi mcire gansxvavebe-
bi gviCvena. ,,Jamni» Targmnilia giorgi mTawmidelis (+1065w.) 
mier. 
 Jamni (krebulebi)  
 Jamni 
2	sxvadasxva dasawyisi teqstebiT  
 A 5, XVII-XVIII, r-77r; A 86, XVII-XVIII, 5-5; A 5, 70-
706ww., r-0v; A 6, XVI, r-383r; A 58, XVI, r-73r; A 597, 
XVIII, 7v-0r; A 7, XVIII, r-r; A 90, XVIII, 9r-3v; A 9, 
XVIII, r-89v; A 057, XVIII, r-36v; A 53, XVI-XVII, r-65v; A 
39, 703-70ww., r-96v; A 35, XVIII, r-6v; A 36, XVIII, 
r-7v; A 8, 709w., 56r-0v; A 507, XVII, r-05v; A 508, 
10w., r-78r; A 53, XVIII, 70 f.; A 55, XV-XVI, 153f.; 58, 
XVII, r-r; A 69, XVI-XVII; A 7, XVII, r-66v; H 5, 798w., 
r-7v; H 3, 66w., r-3v; H , XVIII-XIX, 9r-6v; H 53, 
XVII, r-8r; H 830, XIX, r-0v; H 889, XVI-XVII, r-3v; H 
890, 70w., r-55v; H 9, XVII, r-57v; H 075, XVII, 3r-97v; 
H 35, XVIII, r-0v; H 5, 67w., v-9v; H 675, XVIII,r-
393v; H 685, XVII-XVIII, r-6r; H 69, XVIII, v-96v; H 08, 
131w., r-5v; S , XVIII-XIX; S56, XVII-XVIII, v-56v; S 
38, XVIII, r-68v; S 575, 79w., r-r; S 577, XVII, r-6r; 
S 60, XVII-XVIII, -60; S 76w., XVIII, 7r-5v; S 77, XVII-
XVIII, 6r; S 65, XVII, r-57v; S 876, XVII-XVIII, r-5v; S 
979, 700-708w.,  93r-56v; Q 6, XVIII, r-7r; Q , XIX, r-
8v; Q 75,  XVII-XVIII, r-8v; Q 38, 8w., r-08v; Q 6, 
XVII-XVIII, r-6v; Q 65, XIX, r-6r; Q 63, 73w., 97r-368r; 
Q 66, XVII-XVIII, 5r-06v; Q 86, XVIII, r-3; c.arq. 3, XVI, 
10
r-79v; c.arq. 6 (XVIII), r-63r; quT. 3, XVIII, 7-3;  quT.	
5, XVIII, r-87v; quT. 58, XVII-XVIII, r-53r; quT. 36, XVII, 
r-v; Jer. , XIII-XIV; Jer. 7, XVII-XVIII, -93; Jer. 8, XIv-
XV; Jer. 3, XVII; Jer. 50, XIII-XIV, 50; Sin. 76, XIII, 3r-38v.  
 SeniSvna: Jer 22 xelnaweri dRes aRar Cans, Jer. 134, xelnaweris 
foto xelnawerTa institutSi ar aris. ,,Jamni“ Targmnilia 
berZnuli enidan giorgi mTawmidelis (+1065w.) mier. 
 Jamni kaTolikuri 
 Jamni  
2,,mwuxrsa zeda mamao Cveno da gixarodeni dumilad. Semdeg xmiT 
sTqvi...“  
 Q , XIX, r-8v.
   SeniSvna: Targmnili unda iyos laTinuri enidan (zogjer sa-
Taurs miwerili aqvs Sesatyvisi teqstebi laTinurad).		
 Jamni mecxre saaTisa 
 Jamni mecxre Jamisa  
20	,,wmidao RmerTo, mamao Cveno...”  
 S 96, 755-56ww., 6r-v.  
 SeniSvna: xelnaweri warmoadgens mRvdelmsaxurebis wigns.
 
 Jamni mcire serobisa
 Jamni mcire serobisa 
21,,dideba Senda, RmerTo Cveno, meufeo zecaTao...”  
 H , 9r-6v; H 830, XIX; Q 65, XIX, r-6r.  
 SeniSvna: sxvadasxva xasiaTis TxzulebaTa Semcveli krebule-
bidan.
 Jamni sadilisa 
 Jamni sadilisani  
22,,locviTa w-Ta mamaTa CvenTaTa, ufalo ieso qriste... ”   
 S 66, 755-756ww.. 07r-6r.  
 SeniSvna: xelnaweri warmoadgens mRvdelmsaxurebis wigns. 
 Jamni SuaRamisani 
 Jamni SuaRamisani berZulni, Targmnilni giorgi mTawmideli-
11
sani sruli da marTali  
23	,,mRdelman kurTxeul ars RmerTi Cueni, dideba Senda, mefeo 
zecaTao...”  
 A 58, XVI, 89v; A 53, XVI-XVII; A 39, 703-70ww.; r-7r;  H 
889, XVI-XVII; H 675, XVIII, 85r-30r; H 75, XVIII, 3r-3r; H 
738, XVII, 9r; S , XVIII -XIX, v-56v; S 65, XVII; S 876, 
XVII-XVIII; S 979, 700-708ww., 99r-56v; Q 75, XVII-XVIII.  
 SeniSvna: ,,Jamni“ Targmnilia berZnuli enidan giorgi mTawmide-
lis (+1065w.) mier.  avtori: ioseb gamometyveli (mgalobeli; 
IXs.).
 Jamni ciskrisa 
 Jamni ciskrisani 
24	,,wardges mRdeli da Tquas...”  
 A 507, XVII, 05v (Tavbolonak.); A 58, XVII, r-v 
(Tavbolonak); H 53, XVII, r-8r (Tavbolonak); S 308, XVIII; Q 
38, 8w.; Sin. 76, XIII, 9r-38v.  
 SeniSvna: sagalobelTa avtori: Teofane (VIII-IXss.).
	 sagaloblebis gangeba 
 gangebaÁ sagalobelTa
95,,kÂriakesa, Semdgomad qristes Sobisa, Ãsenebasa vhyofT wmi-
daTa da marTalTa ioseb mimTxovelisa, daviT mefisa da iakob, 
Zmisa uflisasa...“  
 A , XIX, r-r.  
   SeniSvna: xelnawerSi moTavsebulia sxvadasxva dResaswaulis, 
maT Soris aRdgomis sagalobelTa gangebac.
	
 sadResaswaulo (kaTolikuri)  
 sadResaswaulo  
96,,gixarodeni (dumilad), RmerTo, Sewevnasa Cemsa moxeden...“ 
 Q 50, XIX, r-6v (bolonakl.).






2,,mwuxrsa zeda Sewevnasa Cemsa moxeden, ufalo, Sewevnad Cemda 
iswrafe...“
 Q 56, XVIII-XIX, r-3v; quT. 607, XIX, 1r-35v (Tavnak.)
 SeniSvna: quT. 607 Tavnaklulia da SesaZlebelia gansxvavebu-
lic iyos. pirveli xelnaweri quTaisis kaTolikeTa eklesiidan 
aris gamotanili, meoris warmomavloba ar aris dadgenili.
 sadResaswaulo (sxvadasxva Tveebisa)  
 sadResaswaulo  
2	sxvadasxva dasawyisi teqstebiT.  
 A 385, XVIII, 345f.; (anton I red. XII-I-IITv.); A 386, XVIII, 411f. 
(III-VIII Tveebi); A 387, XVIII, 295f. (IX-X-XI);A	1398, 1806w. 1-
762 (XII, I, II Tveebisa);	H 3044, 1789w., 528 f. (iwyeba XII TviT); 
S 1323, XVII-XVIII, 583gv. (III-VIII Tveebi); S1324, XVIII, (IX-II 
Tveebi); S 505, XIX, 285f. (XII-III Tveebi); S 2506, XIX, 220f. 
(IV-VIII); S 578, XVIII, r-388r (iwy. XII Tv.); S 367, XVIII, r-
356r (iwy.XII Tv.); S 4966, 1786w., 8 (iwy. 4. XII); S 53, XI, f. 
(frag. 9 III) 954gv.  Q101, XVIII-XIX, 1r-382v; Q102, XVIII-XIX, 
(IX-I Tv.); Q 9, XVII, 90f. (V,VI,VIITv.); Q0, XVII, f.; Q549, 
XVIII, r-95v (Teb. Tvis); quT. 62, 1789w., 2r-259r; (iwy. XII Tv.); 
quT. 63, XVIII, r-57v (iwy. XII TviT); quT. 68, XVIII, r-0r; 
quT. 108, XIX, r-7 (iwy. 24, XII).  
 SeniSvna: xelnawerebSi warmodgenilia dResaswaulTa kalen-
dari da ,,gangebani” mTel welze.
 sadResaswaulo gamokrebili  
 gamokrebili sadResaswaulo  
2	sxvadasxva dasawyisis teqstebiT.  
 A95, XII, r-3v; A 5, XII-XIII, r-63v; A 30, XII-XIII, 73v-85v; A 
30, XII-XIII, 8r-67v; A 7, 700w., 3-3r; A 90, XVII-XVIII, 
3r-55v; H 6, XVIII, r-v; H 365, XVIII, 5r-90r; H 680, XII-XIII, 
r-0v; H 73, XIII-XIV, r-0v;  S 680, XII-XIII, 104f. (Tavbol. 
nakl.); S1277, XVII, r-66v; S 38, XVI; S 385, XVI; S 88, XIV-
XV, 81f.; 05 a. XVIII, 69r-95v; Q 6, 79w., 95f.; Q 638, 1794w., 
r-573v; c. arq.	35, XIII, 141 f. c. arq. 272, XVIII, 208f.  
 SeniSvna:	warmoadgens gamokrebil, mniSvnelovan dResaswaulTa 
gangebebs.
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 sadResaswaulo (Tavnakluli)  
 sadResaswaulo  
300	sxvadasxva dasawyisis teqstebiT.  
 A , XV, r-75v; A 97, XV, r-39v; A 30, XVIII, r-56r; A , 
XVI, r-36v; A 5, 1718w., r-66r; A 428, XVII-XVIII, 83r-5v; 
A 6, XVI, ; A 9, XIII-XIV, r-08v; A 507, XVI, r-38r; A 738, 
XIV, r- 0v; A 6, XVI-XVII, r-39v; A 506, XVII, r-7r; H 
, XVII, -0; H 53, XII-XIII; r-v; H 56, XIV-XV, r-9v; H 
539, XVI, 38f. ;	H	1 a, XVIII, r-3v;	H	12,	XIV-XV, r-8v; 
H	2087, XVIII, r-v; H 8, XV-XVI, r-7v; S 38, XVI,0f. ;	
S 385, XVI; 8f. ; S 88, XVII, 0f. (frag.) ; S 380a, XII-XIII, 
r-v; S 398, XV, r-99v; S 9, XVII-XVIII, 9; Q 9, XVII, r-
90v; Q 87, XVII-XVIII, r-89; Q 66, XVII-XVIII, r-v; Q 63, 
1723w., 5r-670v; Q 63, XVIII, r-79v; Q 639, 1793w., 5v-5v; Q 
60, XVIII, r-90v; c.arq. 5, XV, 9; c. arq. 9, 1788w., 736; 
quT. 146,	XV-XVI, r-96r; quT. 149, XVII-XVIII, r-8v; quT. 
259,	XVII-XVIII, r-8v; quT. 260, XVII, r-0r; quT. 395, 1793w.,	
r-r; quT. 567, XVII-XVIII, r-35; quT. 644, XIV-XV, r-05v ; 
quT. 646, XVII-XVIII, r-5v. 
 SeniSvna: defeqti xelnawerebSi sxvadasxva xarisxisaa.
 sadResaswaulo (mTeli wlis)  
 `Tuesa sekdenbersa a (1) gÂrgÂni weliwadsaÁ da dawyebaÁ indik-
tionisaÁ...”
301`zecisa ganweseba, Tavadisa qristes RmrTisa moZRurebisa 
mier...”  
 A , XVII; 88r-55v (gulani) A 33, 733w., -59; A 0, XVII-
XVIII, 9r-608v; A 5, XVII-XVIII, 67r; A5, 740w., r-55v; A 
5, 1742w., r-399r; A 0, 1726w., 65f. ; A , 787 w, 785f. ;A7, 
1743w., r-0v; A 393, 736w., r-37v; A 09,	 1739w., 5r; A 6, 
XVI, r-69v; A 7, 1700w., 06v-5r; A 55,	1733w.; A 683, XVII, 
r-335v; A 90, XVIII, 363r-5v; A 08,	 1766w., r-70v; A 5, 
1746w., 3r-v; A 9, XVIII, r-r; A 506, XVII, 8f. ; A 5, 
xvii, 66f. ;  H970, 1742w., r-79v; H 08, XVII, 77-733; H 087, 
XVIII, r-60v; H 673, XIII, r-35v; H , XVIII, 8f. ; H 335, 
XVIII 68f. ; H 30, 789, 58f. S 50, XVII-XVIII, 5f. ; S 8, 
XVII, 9r-63v; S 6, XVI-XVII, 39f. ; S 77, VIII, 53r-376v; 
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S 93, XVIII, 380 f. ; Q 6, XVIII, r-70v; Q 6, 807w., 70r-87v; 
Q 87, 578-1605ww., 68r-765v; Q 0, XVIII, 5r-60v; Q 68, 1730w.,	
r-5v; quT.33, 1740w.; quT. 42, XVII-XVIII; quT.73, 1805w.; 
quT.	88, 1791w., r-309r; quT. 105, XVII-XVIII, r-353v; quT. 114,	
XVIII-XIX, r-30v; quT. 148, XVIII; quT. 177, XV-XVI; quT.	178, 
XVII; quT. 400, XVIII, r-7v; quT. 430, XVIII, r-560v;	quT. 636, 
1729w., r-30v.  
   SeniSvna: xelnawerTa nawili krebul `gulanidanaa”, nawili – 
damoukidebeli xelnawerebidan.
 sakiTxavi wirvaze  
 wirvis sakiTxavebi  
302	`pirvelsa uflis mosvlis kviriakesa ,,Sendami, ufalo, aR-
viRe suli Cemi RmerTo Cemo Sen gesav...”  
 Q 50, XIX, r-3v.  
 SeniSvna:	kaTolikuria. Targmnili SeiZleba iyos somxuridan.  
 sakmevelis kurTxeva
 kurTxevaÁ sakumevelisaÁ 
303	,,kurTxeul xar Sen, ufali RmerTi sakumevelTaÁ...“
 Sin. 5, X, 59r.
 SeniSvna: winaaTonuri redaqciisa ,,kurTxevanidan“.
 sakvrelTa kurTxeva
 kurTxevaÁ yovelTa sakrvelTa
304 ,,RmerTo, romelman Sehqmen miwisagan kaci...“
 Sin. 66, X, 03r.
 SeniSvna: winaaTonuri redaqciisa ,,kurTxevanidan“. gamoc. n. 
marisa. 
 
 samadlobeli  
 samadlobeli mocemulisa mier saTxovelisa  
305 ,,uwyebul iyavn, Zmano marTlmadidebelno, viTarca am saxiT 
Tanamdeb varT yovelsa saÃmarsa Cuen... »  
 A 95, XVIII, 3r-v; Q33, XVIII, 8r-5v.  
   SeniSvna:	Targmnilia rusulidan. trifile iRumenis (XVIIIs.) 
mier. Q332-Si saxelwodeba odnav sxvanairia: `samadlobeli 
85
TxovaTa mimTxuevisaTÂs”. 
 sami moZRvris dResaswaulis gangeba  
 akolotia serobasa zeda vasili didisa, grigori 
RmrTismetyuelisa da ioane oqropirisa  
306 `aRved simaRlesa zeda qristes siyuarulisasa vasili da ix-
ilen gamouTqmelni Sen saRmrToni saidumloni...”  
 H 987, 775, 6v-3v.  
 SeniSvna:	Targmnilia rusulidan. 
 samoqalaqo dResaswaulTa kalendari  
 samoqalaqoni dResaswaulTa dReTani  
30	`TTuÀsa ianvarsa - Soba misis imperatorebiTis umaRlesobis 
keTilmorwmunisa  Ãelmwifisa didisa kniazisa aleRsi aleqsan-
dres Zisa...”  
 gori 90, 1869w., 78r-8r.  
 SeniSvna:	Targmnilia rusulidan.  
 samRvdelmTavro liturgiis ganmarteba  
 RmrTivSuenierebiT mRudelmTavrisa liturRiisa ganmarteba 
saxismetyuelebiTi  
30`wmidaÁ eklesiaÁ saxe ars xilulisa amis soflisa...” 
 A 6, XIX, 39-; S 38, XVIII-XIX, r-9v; S 58, XVIII-
XIX, r-8v; S 80, XIX, r-7v.  
   SeniSvna:	avtori: svimeon Tesalonikeli (+1429w.). Targmnilia	
rusulidan.  
 samRvdelmTavro liturgiisa da samRvdelo xeldasxmebis wesi 
   wesi samRudelmTavrosa liturRiisa da samRudeloni 
Ãelisdasxmani  
30`odes inebos mRudel-mTavarman SewirvaÁ usisxlosa msxuÀr-
plisa, Semdgomad ciskrisa  gamolocvisa, odes moiwios Jami 
wirvisa, ubrZanebs rekad...”  
 A 37, 778w., r-3v. H-09, XVIII, 7r-0v.
   SeniSvna:	Targmnilia rusulidan.  
 samRvdelo wirvis wesi  
86
 wesi samRudeloÁsa da saRmrToÁsa wirisa  
310	`diakoni: guakurTxen, meufeo. mRudelman: kurTxeul RmerTi 
Cueni yovladve aw da maradis da ukunisamde. amin...”  
 gori 90, 1860w., 6v-9v.  
 SeniSvna: Targmnili unda iyos rusulidan. 
 
 samRvdeloTa wirvis wesi   
 wesi samRdeloTa wirvisa  
311	`mSvidobiT uflisa mimarT vilocoT...“  
 A 93, XVII-XVIII, 7r-3r; A 9, XIX, r-v.  
 SeniSvna: krebulidan ,,kondaki”.
 sanTlis kurTxeva
312kurTxevaÁ sanTlisaÁ axlisaÁ
 Q 3, XVII-XVIII, 5v; Sin. , X, 00v.
 SeniSvna: winaaTonuri redaqcia.
 sanTlis kurTxeva
 kurTxevaÁ sanTlisaÁ
313,,gmadlob Sen, romeli xar caTa Sina, zeda sanTelsa Sensa wmi-
dasa...”
 Sin. , X, 35r-v.
 SeniSvna: winaaTonuri redaqciis ,,kurTxevanidan”.
 sarekelis kurTxeva
 kurTxevaÁ sareklisaÁ kÂriakesa dResa
314	,,ra Jams rekisa Jami iyos...”
 Sin. , X, 6v-8r.
 SeniSvna: winaaTonuri redaqciis ,,kurTxevanidan”.
 sarekelis  (axali) kurTxeva  
 kurTxevaÁ axlisa sareklisaÁ  
35`dResa kÂriakesa, raJams rekos Jamiswirvad, sareklad wmidiTa 
wyliTa ganrcxos...“  
  A 9, XVI, 83r-86r ; A 633, XVII, 7v-8r ; A 505, XVII, 67r-v ; 
H 35, XVII-XVIII, 7r-v ; H 308, XVIII, 5v-55r ; S 5095, XVII, 
30r-v . 
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 SeniSvna: A 633 –is mixedviT qarTuli teqsti rusulad Targmna 
k. kekeliZem, Литургические пяимятники... с. 88-89. postaTo-
nuri redaqciis ,,kurTxevanidan”.
   
 sarkinozobidan qristianobis moqcevis wesi  
 wesi, romeli iqmnebis moqceulsa zeda sarkinozTagan wmidisa 
momarT da WeSmaritisa   sarwmunoebisa Cuen qristeaneTaÁsa  
36`pirvelad ukue, romeli igi mouÃdebodis marTalsa sarwmu-
noebasa...“ 
 A8, XVIII, 386v-39r; A 7, XVI, 93r-98v; A 86, XVII-XVIII, gv. 
2189-2192; A 306, XII, 37r; A 50, XVII, 338r-30r; A 633, XVII, r-
8r; A 895, XVIII, 05r-0r; H 35, XVII-XVIII, r-6v; H 79, 
667w., r-6v; Q 06, XVIII, 6r-66v; Q 658, XVII, 0r-0r.
 SeniSvna: postaTonuri redaqciis ,,kurTxevanebidan“. Setanilia 
agreTve ,,dogmatikonis“ (A 67, 60r-63r) da ,,didi sjuliska-
nonis“ (A , 8r-88v) xelnaweris damatebaSi.
 sarZikvlis pirvelad dadebis kurTxeva
 kurTxevaÁ pirvel sarZikvlis dadebisa
 S 9, XVII, r-v (bolonak.) ; Q 3, XVII-XVIII, 8r-50r.
31	SeniSvna : Q 3-s bolos erTvis aseTi apokrifuli Txroba : 
,,Se-raÁ-vida macxovari   saxlsa Sina mdidrisasa, hrqua ufal-
man TÂsTa mowafeTa : petre, aRdeg da akurTxe saxli ese. xolo 
igi brZanebiTa misiTa aRda da akurTxa saxli igi : kurTxevaÁ 
abrahamisa, isak da iakobisaÁ iyavn saxlsa amas zeda, stumrisa 
da maspinZlisa da yovelsa sulsa qristianeTasa	“. S – xel-
naweri bolonaklulia da albaT es Txroba iqac iqneboda. ix. 
e.koWlamazaSvili, didi sinuri kurTxevani... Tb. 2002, gv. 91.
 satfurebis wesi da gangeba
 wesi da gangebaÁ satfurebisaÁ, romel ars kurTxevaÁ wmidisa 
eklesiisaÁ, romeli Targmna ionTa enisagan netarman efTÂ-
me
31	S 3, XI, 9r-63v.
 SeniSvna: mTargmneli: efTvime mTawmideli (+1028w.). erTvis 
,,mcire sjuliskanonis“ erT nusxas.
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 sauflo dResaswaulze  
 sauflo dReebis sakiTxav-sagaloblebi  
31	`Jamis locva yovelTa morwmune micvalebulTa“.  
 Q 583, XIX, r-37v.  
 SeniSvna: kaTolikuria. noembris - giorgobis Tvisa. 
 sauflo dResaswaulTa Camolocva  
 CamolocvaÁ dReTa saufloTa dResaswaulTa SobiTgan feris-
cvalebamdisi 
320	`qristes Sobisa, romeli beTlems quabsa Sina iSva da bagasa 
pirutTasa miisuena   Cuenisa cxorebisaTÂs...“   
 A 0, XVIII, 316-318; gori 15, XVIII, 06r-08r.  
 SeniSvna: krebulidan `kondaki“.
  
 saflavis kurTxeva 
 kurTxevaÁ saflavisa sulisaTvis micvalebulisa  
321`RmerTo, romelman miwisagan Sehqmen kaci da STabere suli...“ 
 A 9, XVI, 87r-v; A 378, XVII, 6r-v.  
 SeniSvna: krebulidan `kurTxevani“. 
 saRvTo sakvlelis kurTxeva
 kurTxevaÁ saRmrToÁsa saklvelisaÁ
322	A 7, XVI, 86r-v; A 86, XVII-XVIII, gv. 2125; A 50, XVII, r-v; A 
895, XVIII, 6r-66r; H 35, XVII- XVIII, 83r-8r; Q 3, XVII-XVIII, 
9r-v (locva).
 SeniSvna: postaTonuri redaqciis mxolod ramdenime ,,kurTx-
evanSia”. H 7, 66w. (3v-5r) xelnawerSi gansxv. saTauria: 
,,...kurTxevaÁ saRmrToÁsa saklvelisa, zuarakisa da cxovar-
TaÁ”. xolo H 399, XV-XVI (v-5r) ki - ,,kurTxevaÁ saklvelTa 
zeda yovelTaÁ”.
 sacecxuri  
 brevari (sacecxuri), sityuani pirveli saxumilavisani, axsna  
323`Seismine ufalo ieso qristeo, vedrebaTa monaTa SenTaTa...”  
 axalcixe, 668, XIX, r-586v.  
 SeniSvna: kaTolikuri `sadResaswaulo” axalcixis kaToli-
kuri elesiidan, Targmnili unda iyos somxuridan.  
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 saWmel-sasmelis ragvarobisa da raodenobis wesi satrapezoSi 
 soflio tÂbikonisagan gamoRebuli saWmelTaTÂs da sasmelTa 
da viTarobisa da   ravdenobisa da satrapezos wesierebisa da 
samonastrosa wesierebisaTÂsa Tqmuli  
324	`Seslvasa ZmaTasa serobad galobaÁ moaqundin piriTa maTi-
Ta...“  
 H 67, XV-XVI, 9r-95v.  
 SeniSvna: es statia am xelnawerSi erTvis ioane oqropiris 
`swavlans”. 
  
 saxarebidan sakiTxavebi, romel uqm da xsnil dReebs aqvT cis-
krad 
 uqmni da xsnilni da romelsa dResaÁ ciskrad saxarebaÁ aqus  
35 `Ta sekdenbersa aqus dRe l, dReTa aqus Jami ib da RameTa Jami 
i b-a. svimon, uqmi ZmTa...”  
  A 585, XVI-XVII, 8r-56r. (bolonakl.)	
   SeniSvna: krebulidan `rigis saxareba”.  
 
 svinaqsari (didi)  
 svinaqsari, romel arian krebani da wesni da gangebani daweseb-
ulni wmidaTa mRdelmoZRvarTa mier, romelsa Sina 
weril ars eklesiisa saweliwdoÁ gangebaÁ fsalmunTaTÂs da 
galobisa da wignis kiTxvisa da Tu romelsa dResa movicliT 
anu romelTa wmidaTa Ãsenebasa davacadebT JamTa locvisa da 
muÃldrekasa da kualad weril arian cxovrebani da wamebani 
dRiTi-dReTa wmidaTani sul mcired da Semoklebulad, raÁTa 
ara friadi simravle werilsaÁ iqmnes   
36 `Tuesa sekdenbersa aqus dRe l (30), dReTa aqus Jami ib (12) 
da RameTa Jami ib (12). Tuesa sekdenbersa a (1) gÂrgÂni weliwa-
disaÁ...”  
 A 97, XI, r-369v; A 33, 535w., r-353v; A 87, XVII-XVIII, 65r-
78v; A 93, XI, r-7v; A 8, XV, r-  5v; A , XII-XIII, r-
37v; A 366, 1714w., r-6v; A 379, 1716w., r-98v; A 380, XVIII, 
r-96v; A 508, XVI, r-; A 569, XII-XIII, 3r-88v; A 57, XIV, 
r-67v; A 66, XI, r-85; A695, XII-XIII; A 73, XVI; A 839, XI-XII; 
A 89, XI, r-95v; A 903, XVIII, 6r-5r; A 56, XV; A 6, 1765w., 
r-5v; A 86, 1765w., r-00v; A 69, XVI-XVII, 93r-0v; H 55, 
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XVI-XVII, r-5v; H 86, XIX, r-53v; H 886, XII, r-5v; H 08, 
75w., r-9r; H 367, XIII-XIV, r-85r; H 66, 56w., r-39v; 
H 676, XVI-XVII, r-7v; H 87, XVII, 9v-r; H , XI, r-
3v; S 6, 1757w., 58f.; S 3, XVII-XVIII, -56; S 5, 1755w.,	
-565; S 5, XIII-XIV, 53gv.; S 676, XVI-XVII, 70f. S 569, 
1756w., -5; S 366, 1746w., r-33r; S 37, XVIII, 3r-7; Q 
56, 1731w., 1988-2080; Q 7, XVII,r-357v; Q 75, XIX, r-97v; Q 05, 
XVII, 775r-96v; Q 5, XVI-XVII, -3v; Q 0, XI (frag.9f.) ; 
c.arq.303, XVII, r-8v; quT. 77, XV-XVI, r-397v; quT. 161, r-;  
quT. 6, XVI-XVII, r-59; quT. 655, XV-XVI, v-98v; gori 13, 
1733w. 247f.; Jer. 24-25, XI; Jer. 5, XIII, r-7v; Jer. 8, XI,; Jer. 60, 
XV-XVI, -76; Jer. 77, XI-XII, -70;  Jer. 80, XII-XIII, -; gori 
13, 1733w., r-8v; Sin. , XI, r-07v, XI-XII (frag.); Sin 6, XI-XII, 
55 f.(nakl)., Sin. Geo., (fragm. 18 f); Ath. 30, 07w.; 428gv. 
 SeniSvna: mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). gamosace-
mad mzaddeba m. dolaqiZis mier. a.cagarlis aRwerilobiT Jer. 
, XI-XII; Jer. , 1049; Jer. 3, XI-XII dRes ar Cans.
  
 svinaqsari rusuli da qarTuli 
 svinaqsari  
32	sekdembers aqus dRe l.  
 H 78, 85, 0 f.		
 SeniSvna: xelnaweri gadwerilia da Sedarebuli rusulTan mir-
ian batoniSvilis mier  peterburgSi 1815 wels.  
 sinanulis Svidni fsalmunni 
 Svidni fsalmunni sinanulisa  
32`fsalmuni v. - ufalo, nu guliswyromiTa SeniTa mamxileb me, 
nuca risxviTa SeniTa  maswavli me...” 
 axalcixe  (7), XIX, 65r-76r.  
 SeniSvna: krebuli kaTolikur masalas Seicavs.
 sneulisaTvis locva mRvdelisagan
 raJams sneulisa ulocvides mRdeli
32,,sakumeveli daasxis, pirvelad juari dasweros...“
 Sin. , X, 3v-3.
 SeniSvna: winaaTonuri redaqciis ,,kurTxevanidan’.
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 sneulTaTvis locvis gangeba
 sneulTaTÂsRa
330,,wyalsa wmida-hyofde WurWliTa wmidiTa, wyali wmidaÁ aRsa-
valsa sakurTxevelisasa  dadgas da kacsa mas ulocon da merme 
akurTxon...“
 Sin. , X8v-9r.
 SeniSvna: winaaTonuri redaqciis ,,kurTxevanidan’.
 sneulisaTvis Sesasrulebeli locvis wesis gangeba
 gangebaÁ, Tu viTar aResrulebis wesi locvisaÁ sneulsa zeda 
331,,ukueTu genebos galobaTa TqumaÁ, pirvelad iTqunen dawese-
bulni; da ese kuereqsi zeda...“
 Sin. 73, XII-XIII, 7r-77v. 
 SeniSvna: mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). gamoc. e. 
WeliZisa, didni kurTxevani, 2002, gv. 334-339. zustad aseTi 
gangeba sxva xelnawerebSi ar gvxvdeba.
 sulTmofenobis dResaswaulze patriarqTa moxsenieba  
 moÃseneba sulTaobas Zvelisa da axlisa wmidaTa msoflioTa 
patriarqTa da moskovisa marTlmadidebelTa  
332`keTilmsaxurni da Ãelmwifeni da didni Tavadni: ioane da va-
silisa...”  
 A 95, XVIII, 37v-r.  
 SeniSvna: Targmnilia rusulidan. 
 sulis sakvlelis kurTxeva
 kurTxevaÁ sulis saklvelisaÁ
333		A 8, XVIII, 36r-v; A 7, XVI, 55r-v; A 86, XVII-XVIII, gv. 2104; 
A 9, XIII, 6v; A 5, XVI-XVII, 09r-0r; A 9, XVI, 87r-v; A 
50, XVII, 6v-63r; A 59, XVII, 99r-00r; A 633, XVI, 0r-v; A 895, 
XVIII, 66r; A 505, XVII, 70v; A 55, XV-XVI, r-3r; A 583, 
XVI, 87v-88v; H 5, XVI-XVII, 6r; H 353, XVII-XVIII, 63v; H 7, 
66w., 5v; H 308, XVIII, 55v-56r; S 39, XVII, 8r-9r; S 398, 
XVI-XVII, 73r-v; S 9, v--r; Q 06, XVIII, 300r; Q 3, XVII-
XVIII, 9v-30v; Q 656, XVII-XVIII, 5v (bolonakl.).
 SeniSvna: es ,,kurTxeva“ winaaTonuri redaqciis ,,kurTxevani-




 `...asulsa quenisa Tana...~
 Sin. 9, XIII_XIV (Tavnakl.), Ath. 5, XI; Ath. 65, XI-XII; Ath. 66, 
XVI-XVII; Ath. 73/57, XI.
 SeniSvna: iwyeba VII kanonis bolo nawiliT, srulad aris VIII 
da IX galobebi. mTargmneli: giorgi mTawmindeli (1065w)
 sqemis kurTxevis swavla
 swavlaÁ sqemis kurTxevisaÁ
334,,dRes, Zmano, moaxlebul ar cxorebis...“
 Sin. , X, 63v-68r.
    SeniSvna: winaaTonuri redaqciis ,,kurTxevanidan“.
 sulisagan yovelive boroti da arawmida sulis maotebeli locva
 locvaÁ wmidisa basilisi maotebelad sulisagan yovlisave 
borotisa da arawmidisa sulisa 
335,,uflisa mimarT vilocoT. gxadiT Sen, RmerTo, meufeo yo-
vlisa-myrobelo...”
 Sin. 73, XII-XIII, 88v-9v ; Sin. 76, XIII-XIV. xelnaw. sruli sia 
ix. paragr. `kurTxevani” (didi).
   SeniSvna: avtori basili didi (+379w.) ; mTargmneli : giorgi 
mTawmideli (+1065w.) gamoc. WeliZisa, `didni kurTxevani”, 
Tbilisi, 2002, gv. 356-360. 
 suliwmidis gardamosvlis dResaswaulis dasawyisi  
 dasawyisi pentakostaria, romel ars ergasisi  
336`romeli iwyebis wmidisa da didisa paseqis kÂriakis ciskrad-
mde da daesrulebis vidre  yovelTa kÂriakemde...”
 H 66, XVIII, 77r-6v.  
 SeniSvna: Targmnili Cans rusulidan.  
   
 suliwmidis mosvlisas aRsasrulebeli wesi  
 wesi, romeli aResrulebis suliswmidis moslvisas  
33	`didebuli da sakvirveli ixilos yovelTa warmarTTa dRes 
qalaqsa davirisasa...”  
   A 97, XVII, 5v-65r.  
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 SeniSvna: kvipriane samTavnelis berZnulidan Targmnili ,,kur-
Txevanidan”.
 tablis kurTxeva
 kurTxevaÁ tablisaÁ saRmrToÁ
33	 ,,kurTxeul xar Sen, RmerTo abrahamiso, isakiso da iakobi-
so...“
 Sin. , X, 99r-00r.
 SeniSvna: winaaTonuri redaqciis ,,kurTxevanidan“.
 tablis kurTxeva  
 kurTxevaÁ tablisa sulisaÁ  
33	`meufeo RmerTo, Semoqmedo sulTa da ÃorcTao...”  
 A 03, XIV-XV, 76r-83r; A 9, XVI, 88v.  damatebiT xelnawerebi 
ix. paragrafSi ,,kurTxevani”.
 SeniSvna: postaTonuri redaqciis ,,kurTxevanida”.
 tibikoni  
 [tibikoni]  
340	`...WeSmaritad ufali ars adgilsa wmidasa amas, xolo me ara 
uwyodi...“.  
 S 99, XIX, r-9v. (bolonakl.)	
 SeniSvna: Targmnili unda iyos somxuridan. 
 
 tibikoni sabas lavrisa  
 tibikoni saeklesioisa wesisai keTilgangebulisa wmidisa da 
RmerTSemosilisa mamisa Cuenisa sabas lavrisai, romeli ese 
esreTve iqmnebis sxuaTaca yovelTa monasterTa Sina palesti-
nisaTa;  
341`ganwesebaÁ RamisTevisai. Semdgomad mzisa daslvisa warvides 
kandikafe da Tayvanis-sces winamZRuarsa...».  
   A 86 XVII-XVIII, 55-330; A 87 XVII-XVIII, 908r-95r; A 67 
1511w., r-999r; A 0 XVII, r-33r; r-35r; A35 XVI, r-0r; 
A 353 1560w., r-50r; A 360 XVI-XVII, r-59r; H 39 XVIII, 
3r-r; H 7 XVIII, r-5r; Q 56 1736, 97-988; Q 76 1738w., 
r-5r; Q 0 XVIII, 603-630r; quT.11 XVII, 3r-0r (bolonakl.); 
Jer. 96 XVII-XIV;  
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 SeniSvna: mTargmneli: arsen iyalToeli (XI-XIIss.). ganwese-
bulia Sio mRvimis monastris wesdebad daviT aRmaSeneblis 
davalebiT. gamoc. e. koWlamazaSvilisa da e. giunaSvilisa, 
Tbilisi, 2005 w.  
 tipikoni  
 tipikoni  
342`ukeTu erTi mxolod saxumilavi iTqmis kviriakesa, orSabaTs 
da xuTSabaTs iTqmis pirveli saxumilavi...”  
 Q 507, XIX, 9r.  
  SeniSvna: kaTolikuria. SeiZleba Targmnili iyos somxuridan. 
 tipikoni  
 tipikoni  
343	sxvadasxva dasawyisis teqstiT.  
 A 59, 1758-1760ww., r-67; A 686, XVII, r-3v; H 703, XVII-
XVIII, r-79v; H 8, XVIII, 05.  
 SeniSvna: anton I redaqciisa (nasworebia rusulis mixedviT).
 tipikoni (sabas lavrisa)  
 tipokoni, romel ars qceva da wesi eklesiaTa gangebai wmi-
disa ierusalimisa lavrisa Rirsisa da RmerTSemosilisa ma-
misa Cueni sabasij esreT gangeba iwneba da sxuaTa ierusalimis 
patrosatTa monasterTa msgavsad da sxuaTa eklesiaTa  
344`wesi mcirisa mwuxrisa pirvel mzis Jasavlisa, dResa SabaTsa, 
mivals pareklesiarxi...“.  
 A , 1749w., 7r-5r; A 399, 1756w., 7r-533r; A 399, 1758w., r-30r; 
A 87 1760w., 5r-33r; A 96 1766w.,  r-3r; A 63 XVIII, 7r-
65r; H 07 XIX, 8r-68r; H 33, 1783w., 5r-8r; Q 77, XIX, r-58r; 
Q 650, XVIII, r-0;  
 SeniSvna: arsen iyalToelis Targmnili SiomRvimis tipikoni an-
ton I Seudarebia da gausworebia rusul-tipikonis mixedviT.  
 trapezze dasalagebeli siwmideni  
 uwyeba masalisa wmidasa trapezsa zeda dasasxmelisa  
35`wminda sanTeli - oTxasi drami, danamastaki - oci drami, gun-
druki - oci drami...”  
95
	 	H	1, 1784w., r-69v; quT. 106, 1814w., r-0r.  
  SeniSvna: samRvdelmTavro kondakidan (,,Jamiswirvidan”).
 trapezis garecxvis wesi did xuTSabaTs  
 wesi, romeli iqmnebis ganrecxasa zeda wmidisa trapezisasa wm-
idasa didsa xuTSabaTsa  
36`Semdgomad Tqmisa mesamisa da meequsisa, movals wmidaTa uw-
midesi patriaqi...”  
 A 07, XVIII, 65r-68r; A 37, 1777.  
 SeniSvna: krebulidan ,,kondaki” (,,Jamiswirva”).
 trapezis dafuZnebis wesi 
 wesi, romeli aResrulebis SeZvrasa trapezisasa  
34	`raJams enebosT trapezisa damyarebaÁ...”  
 A 07, XVIII, 6r-65r.  
 SeniSvna: krebulidan ,,kondaki” (,,Jamiswirva”).
 triodioni (samsagalobeli)  
 triodion - ese ars samsagalobeli, romeli ars qarTulad 
marxvani... saRmrToÁT wmidiTurT, mqonebeli romelsa Sehgavs 
mas SemdgomilebaÁ. kviriake, romelsa Sina ikiTxvis kurTxe-
uli da wmidaÁ saxarebaÁ - igavni mezverisa da farisevelisa... 
34`numca vilocavT farisevelisaebr, Zmano, rameTu romelman 
aRimaRlos Tavi...”  
 A 53, XVIII, -33; A 8, XIX, r-333v; H 03, 1783w., r-33v; H 
33, 1783w., 87r-30v; S 376, 1779w.;   quT. 82, 1757w., r-33; 
Q 876, 1782w., r-365v.  
   SeniSvna: nasworebi unda iyos rusulis mixedviT anton I-is 
mier.
 
 uflis winadacveTis dResaswaulis gangeba  
 Tvesa ianvarsa a (1) ÃorciTa winadcveTa uflisa Cuenisa iesu 
qristesi...  
34`ukueTu ekklesia didisa vasilisa ars vhyofT RamisTevasa...” 
 quT. 169, XIs, 3r-63r.  
96
   SeniSvna: ,,sadResaswaulodan“.  
  
 feriscvalebis gangeba  
 Tvesa agvistosa v. feriscvaleba uflisa Cvenisa iesu qristesi 
350`mwuxri ara fsalmunebT daviTns. „ufalo RaRadyavs“ uqcevT 
rvaTa muÃlTa zeda...”  
 A 050, 1801w., 68r-75v.  
 SeniSvna: ,,sadResaswaulodan“.  
  
 fexTabanis wylis kurTxeva
 kurTxevaÁ wyalsa zeda ferÃTa banasa didsa xuTSabaTsa
35,,ufalo RmerTo, romelman mravlisa Senisa qvelismoqmedebi-
saTÂs...”
 Sin. , X. 98v-99r; Sin. 5, X, 63r-6r; Sin. 66, X, 56r-v.
 SeniSvna: winaaTonuri redaqciis ,,kurTxevanidan”.
 fexTbanis gangeba  
 gangebaÁ ferÃTa banisa  
35`Semdgomad Jamiswirvisa Tquas raÁ mRdelman...“  
 A 7, XVI, 9r-96v; A 9, XVI, 97v; A 306, XV, 38v-39r; A 50, XVII, 
8r-7v; A 50, XV-XVI, 53r-55v; H 79, 667w., 0r-3v; H 
383, XVIII, 0r-v; Q 658, XVII, 6v-63r; 
   SeniSvna: aq warmodgenilia am statiis xxvadasxva redaqciebi. 
xelnaw. ix. agreTve paragrafebTan: `kurTxevani“ (didi), `kur-
Txevani“ (fragm.). gamoc. e. koWlamazaSvilisa, gangeba `ferv-
Ta banisa“, liturgikuli8 SeniSvnebi, 8 (broSura), tbilisi, 
2000.
 qorwinebis gvirgvinis kurTxevis gangeba  
 gangebaÁ gÂrgÂnT kurTxevisaÁ  
353`moviden siZe-sZalni eklesiad da wardgen winaSe karTa sakur-
TxelisaTa...“  
  A 7, XVI,  7v-v (bolonakl.); A 5, XVI-XVII, 3r-39v; A 9, 
XVI, 36v-r; A 378. XVII, v-0r; A50, XVII, 0v-6r; A 50, 
XV-XVI, 35r-38v; A633, XVII, 36r-0v; A 505, XVII, 8v-85v; A 
55, XV-XVI, v-3v; H 35, XVII-XVIII, r-r; H 1742, 1664w., 
8r-r; H 383, XVIII, 0v-3r; H 308, XVIII, 5r-3r; S 39, XVII, 
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v-3r; S 9, XVII, v-3v; Q 3, XVII-XVIII, v-v; quT.	476, 
XVIII, r-v; quT. 529, XVIII, r-5v. Sin. 73, XII-XIII, 3v-36v .
 SeniSvna: xelnawerTa sruli sia (ramdenime aTeuli, gv. miTiTe-
bis gareSe) ix. paragrafebSi: `kurTxevani” (didi) da `kurTxe-
vani” (fragmentebi). gamoc.: e. WeliZisa `didni kurTxevani”, 
Tbilisi, 2002, gv. 147-152. aq warmodgenilia postaTonuri re 
daqciis ,,kurTxevanis“ xelnawerebi. 
 qorwinebis gvirgvinis kurTxeva
  kurTxevaÁ gÂrgÂnTaÁ
35,,Semdgomad ,,wmidao RmerTisa“ warmodgen winaSe sakurTxeve-
lisa, fsalmunsa...“ 
 Sin. , X, v-9r.
 SeniSvna: winaaTonuri redaqciis ,,kurTxevanidan“.
 qristes vnebis Sesaxeb  
 ganzraxvani qristes vnebisaTvis  
355 `gevedrebi Seni utkbileso ufalo Cemo ieso qristeo...”  
 H 596, 79w., r-79.  
 SeniSvna: avtori: patri qristefore (XVIIs.), romelsac qar-
Tulad dauweria es Txzuleba, kaTolikuri.  
 qristes uaryofisagan qristianobaze mobrunebulTa miRebis 
wesi
 ganwesebaÁ, Tu viTar jer-ars SewynarebaÁ TiToeulisa hasaksa 
Sina uvarisyofisa bralsa StavrdomilTaÁ da kualad 
qristeanobad moqceulTaÁ
356 ,,ukueTu yrmaÁ Sepyrobil iqmnes da uvaryos anu SiSisagan, anu 
umecrebisa da  uswavlelobisagan..“
 A 8, XVIII, 373v-377v; A 7, XVI; 7v-r; A 86, XVII-XVIII, gv. 
2202-2203; A 9, XVI, 5v-57r; A 306, 36r-37v; A 50, XVI, 330r-
335v; A 633, XVII, 9r-33r ; A 895, XVIII, r-8r; A 505, XVII, 
r-v; H 3, XVII-XVIII; 50r-5v; H 79, 667w., 5r-
58v; Q 06, XVIII, 67-8v; Q 658, XVII, 06v-08v; Sin. 73, XI-XII, 
3r-37r.
 SeniSvna: avtori: meTodi konstantinepoleli (+846w.). mTargm-
neli: giorgi mTawmideli (+1065w.). gamoc. 1) e. WeliZisa, 
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didni kurTxevani, Tbilisi, 2002, gv. 419-421, 2) postaTonuri 
,,kurTxevanidan“ mcire kurTxevani, Tbilisi, 1998, gv. 292-299 
(nusxa-xucuri SriftiT).
  
 qristes Sobis dRis gangeba  
 Ãorcieli Soba uflisa RmrTisagan da mcxovrisa Cuenisa ieso 
qristesi  
357 `Jamsa z dRisasa vhrekT didsa zarsa da yovelTave zar-
Ta zeda da SevrkbebiT  eklesiasa Sina da iwyebis mwuxri 
Cveulebisamebr...“  
 quT. 169, XIX, v-3r.
 SeniSvna: tipikonis gviandeli nusxidan. 
 RamisTevis gangeba  
 RamisTevani  
358`kviriakesa Tu Ramesa vin aTevdes, netar arianTa Semdgomad 
ese undan...”  
 A 90, XIII, 57v-58r.  
 SeniSvna: erTvis paraklitonis xelnawers.
 RelviT-gvemulis arawminda sulTa mimarT basili didis ficeba
 missive wmidisa basilisi, fucebaÁ Relvagvemulsa zeda sulTa 
mimarT arawmidaTa 
359,,uflisa mimarT vilocoT... RmerTo RmerTTao da ufalo 
uflebaTao, romeli...”
  Sin. 73, XII-XIII, 9v-98r; Sin. 76, XIII-XIV. xelnawerebis sruli 
CamonaTvali ix. paragrafSi:   `kurTxevani” (didi).
 SeniSvna: avtori: basili didi (+379w.); mTargmneli: giorgi 
mTawmideli (+1065w.). gamoc. e. WeliZisa, didni kurTxevani, 
Tbilisi, 2002, gv. 361-365.
 RvTismSoblisadmi savedrebeli  
 savedrebeli yovladwmidisa RmrTismSobelisa  
360`yovlad didebulo kurTxeulo, uxrwnelo da yovelTa naTe-
savTagan sanatrelo RmrTismSobelo ...“.  
 A-35,  XVIII, 97r-0r.  
 SeniSvna: avtori: ioane damaskeli (749w.). 
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 Rvinis kurTxeva
36 kurTxevaÁ Rânisa, raJams egulebodis axlad aRÃda Wurisa
 Q 3, XVII-XVIII, 5v-5r (bolonakl.)
 SeniSvna: postaTonuri redaqciis ,,kurTxevanidan”.
 
 Rvinis, Taflis, zeTis (da sxv.) WurWelSi Cavardnili uwmindu-
rebisagan ganwmendis wesi  
 wesi, ukueTu arawmidaÁ raÁme STavardes WurWels Rvinisa, 
Taflisa da zeTisa raÁsame Sina  
36 `jer ars raÁTa arawmidaÁ igi aRmoiRon da gardaagdon da 
sxuasa axalsa WurWelsa Sina STaasxan...“ 
 A 97, XVII, 73v-7v.  
 SeniSvna: krebulidan ,,kurTxevani“ (kvipriane samTavnelisa)
 yanisa, venaxisa da bostnis mavnebelTa mimarT aRsasrulebeli 
wesi 
 wesi, romeli aResrulebis yanisa, venaxisa, bostnisa, ukueTu 
avnebdes mfrinvelni, oTxferxni, anu qvemZromelni anu sxvaÁ 
raÁme mavne  
363`esreT iqmnebis, rameTu odes Jami swiros mRdelman da aRan-
Tos kandeli...“  
 A 97, XVII, 67v-7.  
 SeniSvna: kurTxeva ,,apokrifulia“.
 yvelisa da kvercxis kurTxeva  
 kurTxevaÁ yvelisa da kuercxisaÁ  
36`meufeo ufalo RmerTo Cueno, romeli yovelTa dambadebel 
xar, akurTxe ese...“  
 A 97, XVII, 7r-v; A 07, XVIII, 09r; A 8, XVII, 56v.
 SeniSvna: mTargmneli kvipriane samTavneli (XVII-XVIIIss.). 
 
 yoveldRiuri qristianuli cxovrebis wesi  
 dRiuri rigi saqristiano cxovrebisa  
365 `a. wili ganSorebisaTvis codvisa. - sayvarelo qristiano, 
icode, viTarmed dasabami qristiani cxovrebisa aris ganSore-
ba codvisa...”  
200
 S 98, XVII, 210 f.  
 SeniSvna: kaTolikuria. Targmnili SeiZleba iyos rusulidan.  
 yovelTa wmidaTa dResaswauli  
 svinqsari kviriakesa yovelTa wmidaTasa  
366`amasve dResa, kviriakesa Semdgomad ergasisa vdResaswaulobT 
dResaswaulsa JovelTa wmidaTasa...”  
 A 3, 866, 9r-3r.  
 SeniSvna: sakiTxavebis krebulidan.  
 yrmaTa naTlobis wesi 
 gangebaÁ aRbeWdvisa yrmisasa  
367 `odes miiRebdes naTlisRebasa mRdlisagan...”  
 H , XIII-XIV, v-8v; H 308, XVIII; S 509, XVII, r-0v.  xel-
nawerebis damatebiTi sia ix. paragrafebTan ,,kurTxevani”.		
 SeniSvna: postaTonuri kurTxevnebidan.
 yrmis saxelis kurTxeva dabadebidan merve dRes  
  locva aRbeWdulisa yrmisa, odes miiRebdes saxelsa dResa 
mervesa Sobisa misisasa   
368`diakonman: uflisa mimarT vilocoT. ufalo RmerTo Cueno, 
gevedrebiT da Sen gxadiT, gamoaCine naTeli Seni...“  
 H 537, XV-XVI, r-79v; H 7, 1664w., r-v; Q 3, XVII-XVIII, r-
3r. 39v-3v.  
 SeniSvna: giorgi mTawmidelis (+1065w.) mier naTargmni kurTx-
evanidan. 
 
 yrmisaTvis saxelis micemis locva  
 locvaÁ aRbeWdvisa yrmisasa, odes miiRebdes saxelsa, dResa 
mervesa Sobisa.  
369 `miyvanian yrmaÁ dResa mervesa karsa eklesiisasa...”  
 A 7, XVI, 3r-3r; A 59, XVII, 3; A 87, XVII-XVIII, r-3r; S 
398, XVII-XVIII, r-9r; Sin 73, XII-XIII, r-6v.  xelnawerTa 
sruli sia ix. paragrafebTan: ,,kurTxevani” (didi) da ,,kurTx-
evani” (fragm.).
 SeniSvna: postaTonuri kurTxevnebidan.
201
 yurZnis kurTxeva eklesiaSi 
 kurTxevaÁ yurZnisa, raJams eklesiasa Sina egulebodes WamaÁ  
30	 `uflisa mimarT akurTxe ufalo axali ese nayofi venaÃi-
sa...”  
 A 9, XVI, 0r; A 97, XVII, 66r-v.  
 SeniSvna: mxolod ,,kurTxevanis” ramdenime xelnawerSia.
 Sebilwulis WurWelSi Cavardnisas Sesasrulebeli gangeba
 gangebaÁ, romeli jer-ars aRsrulebad, ukeTu Seginebuli 
raÁme da arawmidaÁ STavardes axlad WurWelsa Sina zeTisasa 
gina RÂnisasa 
31`jer-ars STavrdomilisa mis arawmidisa aRmoRebaÁ meyseu-
lad...”
 A 7, XVI, 5v-6r; A 5, XVI-XVII, 98r-00v;  A 50, XVII; A 
50, XV-XVI, 5r-5r; A 59, XVII, 9r-93v; A 633, XVII, 8v-83v; 
H 9, XVI-XVII, 79v-8r; Q , XV-XVI, 3v-36r; Sin. 73, XII-
XIII, 67v-69r. xelnawerTa sruli sia ix. paragrafSi `kurTx-
evani” (didi) da `kurTxevani” (fragm.)
 SeniSvna: gamoc. e. WeliZisa, didni kurTxevani, Tbilisi, 2002, 
gv. 326-328. 
 Sebilwuli wylis kurTxeva
 kurTxevaÁ wylisa SeginebulisaÁ, gina WurWlisaÁ 
SeginebulisaÁ, gina Tu arawmidaÁ  STaiWres
32,,wyalni wyalTagan cxovelTa mocemul arian Cuenda...”
 Sin. 5, X, 6v-66r.
 SeniSvna: winaaTonuri redaqciis ,,kurTxevanidan”. 
 Sendobis wigni  
 Sendobis wigni papisa romaelisa, mitevebisaTvis codvilTa 
monanulTa  
33`kirieleisonTa! jvarTa da xatTa oqro iyos Tu vecxli, Tu 
romelic nivTaaganisa...”
 A 303, 1713w., 7-8r.  
 SeniSvna:Targmnili unda iyos laTinuridan. erTvis ss. orbe-
lianis «samoTxis kars» (sabas avtografi). 
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 SvideulTa dReTa Camolocva  
 Camolocva SvideulTa dReTani, wesisaebr aRmosavleTisa 
eklesiisa SabaTsa mwuxrad.  
34`qristeman WeSmaritman RmerTman Cuenman meoxebiTa yovlad 
uxrwnelisa dedisa misisaTa.  
 A 8, XVII, v-3v; A 93, XVII-XVIII; 95r-97v ; gori 15, XVIII, 
0r-06r. 
 SeniSvna: krebulidan ,,kondaki” (,,Jamiswirva”).
 ciskris gangeba  
 gangeba ciskrisa. locva kviriakesa ciskrad sasmenelTa yovel-
Ta ityÂs upiratesi, gina mRvdeli 
375 `yovlisa SemZlebelo da cxovelsmyofelo, samebao wmidao, 
naTelo dasabamo...”  
 A 37, 777-78ww., 5r-3v.  
 SeniSvna: Targmnilia rusulidan.  
 ciskris locvis gangeba
 gangebaÁ ciskrisa locvisaÁ
376 `ufalo Seisminesa » raÁ ityodin, mRdelman warTquas pir-
veli ese locvaÁ : gmadlobT  Sen, ufalo RmerTo Cueno, ro-
melman aRmadginen Cuen sarecelTagan CuenTa...”   
  A 7, XVI, 03w., A , XI ; A 9, XIII. A 98, 696w.; A 03, XIV-
XV ; A 9, XVI-XVII, A 306, XVI ; A 50, XVII ; A 50, XV ; A 35, 
XIX, r-8v (Tavb.nakl.) ; A 505, XVII ; A 55, XV-XVI ; A 583, 
XVI ; H 537, XV-XVI ; H , XIII-XIV ; H 865, XIV-XV ; H 389, 
XVIII ; S 3, XI ;  Q , XV ; Q 06, XVIII ; Q 88, XVI-XVII ; Sin. 
73, XII-XIII, 55v-57v ; 97r-0r ; Sin. 76, XIII-XIV.
   SeniSvna: mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). gamoc. e. 
WeliZisa, didni kurTxevani,  Tbilisi, 2002, gv. 236-249. posta-
Tonuri ,,kurTxvnebidan”.
 codvaTa aRsarebis wesi
 wesi, romeli aResrulebis aRmsarebelsa zeda TÂsTa codvaTasa
3`pirvelad Seiyvanos mRdelman eklesiad da dakrZalnes kar-
ni...”
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 A 7, XVI, 3v-36r; A 9, XVI, 9v-0v; A 50, XVII, 95r-96r; 
A 633, XVII, 03r-v; A 505, XVII, 5v-6r; Q 658, XVII, 58v; Sin. 
73, XII-XIII, 63v-6v; sxva xelnawerebi (ramdenime aTeuli) ix. 
paragr. `kurTxevani” (didi).
 SeniSvna: mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). gamoc. e. 
WeliZisa, didni kurTxevani, Tbilisi, 2002, gv. 320-321. posta-
Tonuri ,,kurTxvnebidan”.
  codvaTa aRiareba kÂrakes  
 ganzraxuaÁ TÂsTa codvaTa kÂriakesa  
3	`RmerTo Cemo, ufalo Cemo...”  
  S 68, 1766w., 233-264.  
 SeniSvna-SeiZleba Targmnili iyos somxuridan.
  
 Zegliswera sarwmunoebisa
 ZeglisweraÁ sarwmunoebisaÁ, romeli aRweres wmidaTa ma-
maTa – konstantinepoles SekrebulTa wmidaTa xatTa 
TayuaniscemisaTÂs, romeli – ese warikiTxnes sofiawmidas 
pirvelsa kÂriakesa wmidaTa marxvaTasa
3,,winawarmetyuelTa qadebisagan damtkicebulni wmidisa saxa-
rebisa brZanebaTa damorCilebulni vdResaswaulobT dResa 
amas...” 
 A 7, XIII, 305v-3v ; A 86, XVII-XVIII (orjeraa : gv. 2029-
2032 ; 2247-2252) ; A 9, XVI ; A 306, XVI, r-r ; A 50, XVII, 
v-r ; A 6. 707w., 36v-r ; A 633, XVII, 68v-78r ; A 895, 
XVIII, 08r-v ; A 505, XVII, 95r-03r (Tavnakl.) ; H 35, XVII-
XVIII, 98v-0v ; H 79, 667w., 69r-78r ;  H 7, 66w., 50v-
53r ; Q 06, XVIII, 39r-7v ; Q 658, XVII, v-5v.
   SeniSvna : mTargmneli efTvime mTawmideli (+1028w.). statia 
,,mcire sjuliskanonidan” Sevida ,,kurTxevanis” xelnawerebSi. 
meore Targmani arsen iyalToelisa (H 39, 0v-6v) ,,kurTxe-
vanis” mxolod erT xelnawerSia Sesuli (H 383, XVIII, 07v-
v). gamoc. e.giunaSvilisa, mcire sjuliskanoni, Tbilisi, 
1972, gv. 124-133.			
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 Zveli aRTqmis sawinaswarmetyvelo wignebidan sakiTxavebi  
 sakiTxavebi sawinaswarmetyvelos wignebidan  
30	teqstis sxvadasxva dasawyisiT.  
 A 9, 1085w., r-v; A 57, XIV, r-7v; A 67, XIII-XIV, r-9v; 
A 695, XVI, v-85; H 350, 1085w., r-7v; S 37, XI-XII, r-7v; 
Sin 37, X, r...  
 SeniSvna: calkeuli sakiTxavebi sawinaswarmetyvelodan gata-
nilia lakurgis (kalis) xelnaweris mixedviT (saj. bibl. kat. 
N40, X s. inaxeba xelnawerTa institutSi).  
 Zveli aRTqmis fsalmunebidan sakiTxavebi  
 sakiTxavebi fsalmunTa wignebidan  
31	teqstis sxvadasxva dasawyisiT  
 A 303, 1713w., 3r-35r; H 880, XIII, 68v; S 60, XVII-XVIII, 53-
73; S 36, XVIII, 7-55; S 75, 1815w., r-5r; S 993, 1712w., 
387r-v; Q 6, 1807w., r-67v; Q , 1826w., 09r-37v; Q 33, 
1792w., r-v; quT. 6, XVII, r-33r; quT. 95, XIX, r-37v; Sin 76, 
XIII, r-7r.  
 SeniSvna: aq Sedis RvTismsaxurebaze gmoyenebuli e.w. „orf-
salmunebi“, „samfsalmunebi“ da ,,oTxfsalmunebi“.  
  
 Zveli aRTqmis wignebidan sakiTxavebi  
 sakiTxavebi Zveli aRTqmis wignebidan  
32	teqstis sxvadasxva dasawyisiT.  
 A 30, XII-XIII, r-39r; A 83, XIX, 36r-3r; H 5, XIII-XIV, r-
09v; H 69, XV, r-78v; c. arq. 3, XIII-XIV, 09; Jer 66, XIII-XIV, 
-0; Jer 99, XIII-XIV, -33; Jer 8, XIV-XV, -00; Jer 30, XI-
XIII, 9r-95v; Sin 37, X.  
 SeniSvna: aq warmodgenilia sakiTxavebi sxvadasxva dResaswau-
lebze. konkretuli  sakiTxavebis nimuSebi gatanilia cal-
calke lakurgis (kalis) leqcionaris mixedviT (saj. bibl. 
kat. N40, X. inaxeba xelnawerTa institutSi). 
 Zilis dros ,,dacemulTaTvis“
 ukueTu visme dacemaÁ SeemTxÂos Zilsa Sina
33	A 7, XVI, 69v-76r; A 86, XVII-XVIII, gv. 2229-2232; A 50, 
XVII, 393v-399v; A 895, XVIII, 55v-59v; H 35, XVII-XVIII, 80r-
05
8v; H 79, 667w., 7v-v; H 7, 66w., 0-03; Q 658, 
XVII, 97v-99v.
 SeniSvna: postaTonuri redaqciis ,,kurTxevanebSi“. 
 
 Zmobilobis gangeba  
 gangebaÁ Zmobilobisa  
34	`mRdelman moiRos wmidaÁ saxarebaÁ, dadvas igi kankelsa zeda 
sakurTxevlisasa...“  
 A 7, XVI, 5v-5v; A 9, XIII; A 98, 1696w., A 03, XIV-XV;AA 
9, XVI, 8r-9r; A 306, XVI; A 50, XVII; A 50, XV; A 35, 
XIX; A 505, XVII; A 55, XV-XVI; A 583, XVI; H 537, XV-XVI; 
H , XIII-XIV; H 865, XIV-XV; H 383, XVIII; Q , XV; Q 06, 
XVIII; Q 88, XVI-XVII; Sin. 73, XII-XIII, 7v-73v.
   SeniSvna: mTargmneli: giorgi mTawmideli; gamoc. e. WeliZisa, 
didni kurTxevani, Tbilisi, 2002, gv. 331-333. rusuli Targmani 
k. kekeliZisa, Литургические памятники, с. 3-.
 Znelad mSobiare dedakacisaTvis
 ukueTu dedakaci Zniad Sobisa salmobiTa SepyrobiTa Sepyrobil 
iyos
385 ,,WurWliTa wmidiTa wyali wmidaÁ aRmoavsos...”
 Sin. , X, 9v-5r.
 SeniSvna: winaaTonuri redaqciis ,,kurTxevanidan”.
 wesi, upiratesi mRdelis kurTxevisa  
 wesi, romeli iqmnebis kurTxevaÁ upiratesis mRdelisa  
386 `romelsa jer uCndes aRwevnad...“  
 A 37, 777w., 56r-v; A 398, XVIII, 9v-50r; H 09, XVIII, r-v.  
 SeniSvna: Targmnili Cans rusulidan.
  
 wvalebaTagan marTlmadideblobad moqceulTa wesi da gangeba  
 wesi da gangebaÁ wvalebisagan romelni marTlmadideblobad 
moiqcen  
3	`romelnica moiqcen wvalebisagan da Seviden kaTolike ekle-
siad...“  
 A 7, XVI, v-3r; A 9, XVI, 3r-33r; A 378, XVII, 80r-8v; A 
50, XVII, 357r-359v; A 505, XVII, 0v-06v; H 7, 66w., 66r-
06
69r; Sin. 73, XII-XIII, 53r-56v.
   SeniSvna: danarCeni xelnawerebi ix. paragrafSi `kurTxevani“ 
(didi) da `kurTxevani“ (fragmentebi). gamoc. e. WeliZisa, did-
ni kurTxevani, Tbilisi, 2002, gv. 309-312. postaTonuri ,,kur-
Txevanebidan“.	
	
 wignis kiTxvis dawyebis win locva ioane oqropirisa
 locvaÁ wmidisa ioane oqropirisaÁ, raJams egulebodis wig-
niskiTxvaÁ
3	 `ufalo, iesu qriste, ganaxuen Tualni da yurni gulisa 
Cemisani smenad sityuaTa SenTa da yofad nebisa Senisa..“
 Sin. 73, XII-XIII, 9r; Sin. 76, XIII-XIV. xelnaw. sruli sia ix. 
paragr. `kurTxevani“ (didi) 
   SeniSvna: avtori: ioane oqropiri (+407w.); mTargmneli: gior-
gi mTawmideli (+1065w.) gamoc. e. WeliZisa, didni kurTxevani, 
Tbilisi, 2002, gv. 400.
 wignis mkiTxvelisa da mgalobelis dadginebis wesi 
 wesi dadginebisaTvis mkiTxvelisa, anuTu mgalobelisa esreT 
iqmnebis:  
3	`romelsa jer uCndes lampris mtvirTvelad yofa...“  
 A 398, XVIII, 3v-5r; S 3, 837w., -7.  
 SeniSvna: sxva xelnawerebTan SedarebiT gansxvavebuli dasawy-
isi. krebul kondakidan (,,Jamiswirva“).
  
 wignis mkiTxvelisa da mgalobelis kurTxevis wesi  
 wesi, romeli iqmnebis kurTxevasa zeda wignis mkiTxvelsa da 
mgalobelsa zeda  
30	`moiyvanon winaSe mRdelmTavrisa esreT: ukeTu iyos eriskaci 
Tvisisa samosliTa TavmoÃdiT...“  
 A 77, XVIII, 77r-78v.  
 SeniSvna: Jamiswirvis anu kondakis xelnaweri.
 wignis mkiTxvelisa da mgalobelis dadginebis wesi  
 wesi dadginebasa zeda wignismkiTxvelisa da mgalobelisa  
31	`ÃelTdasxmuli igi moiyuanebis orTa ipodiakonTa mier saSu-
al eklesiisa...”  
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 A 9, XVI, r; A 37, 1777w., 53r-5r; H 790, XVIII, 63r-5r; S 
9, 1788w., 335-336; quT. 3, XVIII, r-8r.  
 SeniSvna: gansxvavebuli dasawyisi teqstiT.  
 wignis mkiTxvelisa da fsaltis (medaviTne) kurTxevis wesi  
 kurTxevaÁ wignis mkiTxvelisa da fsaltisa 
32	 ,,raJams ebiskoposi Jamiswirvad dadges Semosili  moiyvanon 
mRdelTa wignis mkiTxvelad kurTxevaÁ igi da simrav-
le TmaTa Tavisa misisaTa aRkuecon...“  
 S 3, XI, 6r-66r.  
 SeniSvna: mTargmneli: efTvime mTawmideli (+1028w.). `mcire 
sjuliskanonis” damateba,  ZiriTadi (XIs.) xeliT.
 winadagebisa da kveTis wesi 
 wesi winadagebisa da kueTisa  
33`odes aRasrulon wesi winadagebisa...“  
 A 555, XVIII, 69r-96r.  
 SeniSvna: Jamiswirvis anu kondakis xelnaweri. 
 winamZRvris xeldasxmis wesi
 locvaÁ Ãeldasxmisa winamZRurisasa
34	A 7, XVI, 73v-7v; A 86, XVII-XVIII, gv. 79; A 9, XVI, 6r-
7r; A 50, XVII, 9v-9v; A 895, XVIII, 57v-58r; A 505, XVII, 
v-3v; H 35, XVII-XVIII, 3v-3r; H 79, 667w., 03r-v; H 
7,  66w., 8r-v; H 383, XVIII, 5r-v; Q 06, XVIII, 5r-v; Q 
658, XVII, 55r-v.
 SeniSvna: igive teqstia, rac ,,moZRuaris“ locvaSi, oRond ara 
aqvs misi vrceli Sesavali, kurTxevis rituali.
 winamZRvris dadginebis wesi [da locva] 
 wesi, romeli iqmnebis dadginebasa zeda winamZRurisasa, ro-
melsa jer uCndes aRwevnad   winamZRvrad 
395 `moiyvanon, romelsa egulebodis ÃeldasxmaÁ...“  
 A 37, 1777w., 59v-60v; S 3, 1837w., 1-71. 
 SeniSvna: SeiZleba Targmnili iyos rusulidan.
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 windobis gangeba
396 odes windobad movidodian...
 Sin. , X, 3v-r; Sin. 66, X, 8r-9r.
 SeniSvna: winaaTonuri redaqciis ,,kurTxevanebidan“. 
 windobis gangeba
 gangebaÁ windobisaÁ
3	A 7, XVI, 6r-7v; A 86, XVII-XVIII, gv. 2082; A 5, 9v-3r; A 
9, XVI, 35r-36v; A 306, XVI, 30r; A 50, XVII, 9r-0v; A 633, 
XVII, 35v-36r; A 50, XV-XVI, 3v-35r; A 59, XVII, v-6r; A 505, 
XVIIXVIII, 8v-8v; A 55, XV-XVI, 9v-v; H 5, XVI-XVII, 
6r-v; H 35, XVII-XVIII, 0v-r; H 7, 66w., r-v (bolo-
nakl.); H 383, XVIII, 9v-0v; H 308, XVIII, 3v-5r; S 39, XVII, 
v-3v; S 398, XVII-XVIII, 97r-v (fragm.); S 9, 0v-v; Q 06, 
XVIII, 38r-3r; Q 3, XVII-XVIII, 3r-v; Q 658, XVII-XVIII, 3v-v; 
Q 658, XVII, 7v-8r; Sin. 73, XII, 8v-3v.
 SeniSvna: postaTonuri redaqciis ,,kurTxevnebidan“.
 wirvis mosaswaveblebi  
 mosaswavebelni wmidisa wirvisani  
3	`raJams mwirvelni trapezisa winaSe mivals ieso qristes mis-
lvas moaswavebs da sTqu ese: ufalo Cemo ieso qristeo...”  
 gori 87, XIX-XX, r-8v; gori 88, XIX-XX, 3r-36r.  
 SeniSvna : kaTolikuria. 
 
 wirvis wesi  
 wesi wmidisa wirvisa gina Targmani laTinurisa wirvisa  
3	 `saxeliTa mamisaTa da ZisaTa da sulisa wmidisaTa amen. 
SevideT winaSe sakurTxevlisa RuTisasa...“  
 A 59, XIX, 57; Q 5, XIX, r-8r.  
 SeniSvna: kaTolikuria. Targmnili unda iyos rusulidan.
  
 wirvis wesi somxuri eklesiisa  
 wesi anu rigi saRmrToÁsa liturRiisa somexTa eklesiisa 
400	 `kanoni, romelsaca Seimosebis mRudeli eklesiisa 
SesamosliTa...“  
	 H	2103, 1816-1817ww., 5r-86r.  
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 SeniSvna: Targmnilia somxuridan rusulad, xolo rusulidan 
qarTulad iovane bazRaZis (yizlarelis-XIXs.) mier.  
  
 wirvis wina locva  
  wurTna ferad feradni keTilmoqmedebani, uwinares wirvisa 
401	`vin var me da anu vin mommadlebdes me saxiero macxovaro...“
 H 50, XVIII-XIX, 8r-07r.  
 SeniSvna: kaTolikuri. avtori : ioane bona kardinali. 
 wirvisa da locvis wesi da msaxureba  
 wesi da msaxureba wirvisa da locvisa  
402	`rameTu odes Seimosebis diakoni mxolod SabaTsa mwuxrad...“ 
 quT. 254, XVIII, r-05v; quT. 488, XVII-XVIII, v-0v; quT. 523, 
XVIII, v-0v.  
 SeniSvna: krebulidan ,,kondaki“.
  
 wminda nawilebTan Segebebis gangeba  
 gangebaÁ SemTxuevisa wmidaTa nawilTa  
403	 `Semdgomad ciskris gamolocvisa dausuenen nawilni da ese 
quemo werilni kuereqsni da locvaÁ Tquan...“  
 A 9, XVI, 6v-65r; Sin. 73, XII-XIII, 9v-33r; Sin. 76, XIII-XIV. 
xelnaw. sruli sia ix. paragrafi `kurTxevani“ (didi)
 SeniSvna: mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.) gamoc. e. 
WeliZisa, didni kurTxevani,  Tbilisi, 2002, gv. 413-417.
 wminda xsenebis wesi damtkicebuli romis papis benediqte XIV-
is mier  
 wesi wmida saxsenebelisa meaToTxmetes benediktes papisagan 
damtkicebuli  
404	`romel bolos kurTxevis da Sendobis Jamsa sikudilisa mi-
wevnulT morwmuneTa   misacemad simarjvlesamebr droisa moi-
xmarebis maTgan, romelTa samociqulo saydrisagan hromisa 
aRusT miRebuli SeZleba...“
 axalcixe 3, XIX, 96r-99v;  
 SeniSvna: kaTolikuri rigisa. Targmnili unda iyos laTinuri-
dan (an somxuridan). 
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 wyaroSi an WaSi Cavardnili uwmindurebisagan ganwmedis wesi
 gangebaÁ wyarosa zeda  
05 `ukueTu ara wmidaTagan raÁme STavardes wyarosa anu 
WurRmulsa jer ars arawmidisa  amis aRmoRebaÁ da gangdebaÁ 
da aRmosxmaÁ misi wylisa...“ 
 A 8, XVII, 33v-33v ; A 5, XVII, 95v-98r ; A 9, XVI, 306r-
307r ; A 306, XVI, v ; H 5, XVI-XVII, r-v ; H 399, XV-XVI ; 
Q 658, XVI, 7v-7r ; Sin. 73, XII-XIII, 69r-70v. xelnawerebi da-
matebiT ix. paragrafSi ,,kurTxevani“.
   SeniSvna: mTargmneli : giorgi mTawmideli (+1065w.). gamoc. e. 
WeliZisa, didni kurTxevani, Tbilisi, 2002, gv. 328-329. posta-
Tonuri ,,kurTxvanebidan“. 
 wylisa da zeTis kurTxeva
 kurTxevaÁ wyalsa zeda da zeTsa
06 ,,RmerTo, romelman moguxede Cuen wyalobiT SeniTa da mogu-
madle...“
 Sin. , X. 9r-v.
 SeniSvna : winaaTonuri redaqciis ,,kurTxevanidan“.
 wylis kurTxevis gangeba dResaswaulebze
 gangebaÁ wyliskurTxevisaÁ yovelTa dResaswaulTa da TâsTavTa, 
romel ars aiazmaÁ
40	 A 7, XVI, 98v-05r; A 86, XVII-XVIII, gv. 2192-2195; A 98, 
696w., 58r-7v; A 9, XVI, 09v-8v; A 306, XVI, 9r-r; A 50, 
XVII, 3r-3r; A 59, XVII, 36r-50v; A 6, 707w., 98r-99v (fragm.); 
A 639, XVII, 09r-6v; A 895, XVIII, 3r-5v (Tavnakl.); A 505, 
XVII, 88v-9v; A 55, XV-XVI; 3r-53v (Tavbolonakl.); H 5, 
XVI-XVII (fragm.); H 35, XVII-XVIII, 7r-0v; H 353, XVII, 
8r-7v; H 399, XV-XVI, 6r-3v; H 00, XVI-XVII, 7r-6v; H 5, 
570r-573v; S 39, XVII, 07v-7v; S 398, XVII-XVIII, 8r-9r; Q 
, XV-XVI, 6r-v (bolonakl.); Q 06, XVIII, r-8r; Q 3, 
XVII-XVIII, 78r-9; Q 3, XVII-XVIII, 83v-95v; Q 658, XVII, r-
v.
   SeniSvna : postaTonuri redaqciis ,,kurTxvanebidan. motanili 
xelnawerebi mcire redaqciul sxvaobebs gviCveneben.
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 xatis kurTxevis wesi da gangeba  
 wesi da gangebaÁ xatisa kurTxevisaÁ  
40	`hsTquas mRudelTmTavarman kurTxeula xari: iwyon: wmidao 
RmerTo, mamao Cueno...“  
 A 77, XVIII, 90r-v; A 37, 777w., 68v-69r; S 6, 1782w., 5v-6r.  
 SeniSvna: SeiZleba Targmnili iyos ioane papuwisSvilis mier 
berZnulidan. 
 
 xeldasxmis saidumlo 
 saRmrToÁsa saidumlosaTÂs, romel ars ÃeldasxmaÁ samRde-
loÁ  
40	` ÃeldasxmaÁ samRdeloTa erTi saidumlo ars mocemuli ekle-
siasa Sina Cvensa...”  
 S 06, XVIII, 9r-5r.  
 SeniSvna: SeiZleba Targmnili iyos rusulidan. 
 xucesis xeldasxmis wesi [da locva]  
 wesi Ãeldasxmisa zeda xucesisasa 
410	 `dadges episkoposi Jamiswirvad wesisaebr da odes siwmide 
Semoiyvanon...”  
 A 9, XVI, 3r-v; S 9, 788w., 3-33; S 3, XI, 70r-73r. 
 SeniSvna: S 3, XI. mcire sjuliskanonia, romelSic damatebis 
saxiT aris es statia. 
 
 jvaris amaRlebis wesi da gangeba
 wesi da gangebaÁ, romeli aResrulebis amaRlebasa juarisasa
411	A 50, XVII, 5r-56v ; A 633, XVII, 78r-79r ; A 885, XVIII, 98r-
99r ; Q 06, XVIII, 7v-8v.
 SeniSvna : mTargmneli : arsen iyalToeli (XI-XII). es wes-gangeba 
mcire cvlilebebiT gadmotanili aris sabawmiduri tipikoni-
dan (ix. SiomRvimis nusxa H 39, 8r-9v. ix. e.koWlamazaSvilis 
dasaxelebuli Sroma).
 jvaris Tayvaniscemis dros  
 jvaris Tayvaniscemis locva  
412	`ero Cemo - ero Cemo, raÁ giqmen Sen, anu raÁ Segawuxe Sen, 
marqu me...“  
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 S 985, XIX, 7r-8v.  
 SeniSvna: kaTolikuria.  
 jvaris kurTxeva  
 kurTxevaÁ juarisaÁ  
413	`kurTxeul xar Sen, ufalo yovelTa dabadebulTao, hxilul-
Ta da uxilavTao.  akurTxen, ufalo, wyalobiTa SeniTa juari 
ese...“   
 A 9, XVI, 303r-v; A 50, XVII, 56v; A 633, XVIII, 50v-5r; A 
505, XVII, 6v-7v; S 308, XVIII, 58r-v. 
 SeniSvna: postaTonuri redaqciis `kurTxevanis” krebulebi-
dan. 
 jmna (gancalkeveba) da gayola mRvdelmTavrisagan
 jmnaÁ da SedgomaÁ, romeli iqmnebis mRdelTmoZRurisa mier 
didsa paraskevs
414	A 8, XVIII, 393r-398r ; A 7, XIII, 98v-303v ; A 86, XVII-XVIII, 
-6 ; A 50, XVII, 59v-65v ; A 895, XVIII, 6r-67v ; H 
35, XVII-XVIII, 9v-97v ; H 7, 66w., 09v-3v ; Q 06, 
XVIII, 3v-36v.
   SeniSvna : es wes-gangeba kaTakmevelTaTvis, romelic maT naT-
lisRebamde sruldeboda Zvelad (Sin. , 0v-0r) da Sin. 66 
(r-v) es statiebi ar Cans didi paraskevis gangebaSi (ix. e. 




avgustine netari - $173
aTanase aleqsandrieli - $173
alfonso liguri - $70
ambakum winaswarmetyveli - $173
amona monazoni - $138
amos winaswarmetyveli - $110
ana, samoelis deda - $173
basili didi - $$1, 40, 71-72, 156, 211, 215, 218, 228, 229, 273, 
275, 335
germane konstantinepoleli - $139
grigol noseli - $157
grigol romaeli - $276
grigoli diadoxosi- $137
grigol RvTismetyveli - $$25, 142
daniel mTavarangelozi - $173
daniel winaswarmetyveli - $$113, 173
evstrati, wm. - $173
ezekiel winaswarmetyveli - $114
esaia winaswarmetyveli - $115
efrem asuri - $160
zaqaria winaswarmetyveli - $116
Teofane [gamometyuel] - $294
Teofane kesaria - kapadukieli - $161
Teoqtiste monazoni - $173
Toma aqveaneli - $173
iakob mociquli - $$101, 273
ieremia winaswarmetyveli - $117
ioane bona (kardinali) - $401
ioane damaskeli - $$3, 72, 163, 212, 230, 233, 263
ioane maxarebeli - $100
ioane mmarTveli - $173
ioane oqropiri - $$1, 71-72, 162, 273, 277, 279, 282, 324, 327, 
* Seadgina: eTer  buruaSvilma
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388, 391
iobi winaswarmetyveli - $118
iovel winaswarmetyveli - $119
iona winaswarmetyveli - $120
ioseb gamometyveli - $$164, 293
isak asuri - $144
isak kaTalikosi (somexTa; igive ioane, nikiis mitropoliti) 
- $$202, 203
isu nave - $121
kvipriane, wm. - $1
kirile aleqsandrieli - $142
klimenti romaeli - $173
luka maxarebeli - $98
maTe maxarebeli - $134
makari megvipteli - $166
malaqia winaswarmetyveli - $122
mamai mowame - $$145, 173, 268
wm. marTa - $173
markoz maxarebeli - $99
markoz monazoni - $166, 167
meTodi konstantinepoleli - $356
miqia winaswarmetyveli - $125
ose winaswarmetyveli - $127
pavle monazoni - $173
pavle mociquli - $$102, 103, 104, 105, 106, 107, 108
svimeon axali RvTismetyveli - $141
svimeon Tesalonikeli - $308
svimeon metafrasti - $$143, 146, 147
solomon mefe - $$128, 129
sofonia winaswarmetyveli - $130
timoTe aleqsandrieli - $148
trifoni (wm.) - $151
filadelfos konstanepoleli - $149
qristefore, patri – (dauweria qarTulad) - $355
5
2. mTargmnelTa
andria `protopapi” - $264
ambrosi wilkneli (nekreseli) - $2
anton I - $$220, 343, 348
arsen iyalToeli - $$49, 228, 269, 341, 344
georq varTapeti - $154
giorgi mTawmideli - $$6, 22, 26, 35, 44, 84, 90, 92, 165, 172, 204, 
206, 229, 265, 266, 268, 285, 286, 287, 288, 293, 325, 331, 335, 356, 
359, 368, 376, 377, 384, 388, 403, 405.
daviT mesxi - $154
dosiTeos ficxelauri - $21
efTvime mTawmideli - $$197, 200, 205, 227, 318, 379
ieronime aleqsi-mesxiSvili - $$19, 27
ioane bazRaZe - $400
ioane orbeliani - $154
ioane qsifilinos-papuniSvili - $47
ter ioseb xucianovi - $154
kvipriane samTavneli - $$15, 18, 52, 89, 172, 220, 337, 362, 364
mirian batoniSvili - $327
trifile iRumeni - $$250, 251, 305
3. xelnawerTa
(fondebis aRmavali nomrebis mixedviT)
A
(yofili saeklesio muzeumis, amJamad xelnawerTa 
erovnuli centris xelnawerTa fondi)
A-4, §8; A-10, §§57, 62, 72, 255, 275, 276, 279, 320; A-11, §89; A-21, 
§301; A-25, §64; A-21, §28; A-29, §8; A-30-31-32, §28; A-33, §301; 
A-44, §§11, 58, 300; A-48, §§17, 34, 42, 43, 53, 90, 92, 162, 171, 176, 
188, 190, 207, 208, 214, 237, 239, 316, 333, 356, 405, 414; A-49, 
§265; A-53, §348; A-63, §315; A-70, §230; A-72, §§34, 42, 43, 44, 53, 
6
54, 59, 84, 90, 92, 165, 171, 175, 176, 180, 204, 206, 215, 228, 229, 
234, 239, 279, 316, 322, 333, 352, 353, 356, 369, 371, 376, 377, 379, 
383, 384, 387, 394, 397, 407, 414; A-77, §§66, 82, 189, 201, 216, 220, 
222, 275, 276, 279, 390, 408; A-81, §§278, 279; A-82, §$156, 275, 
276; A-84, §§11, 75, 156, 171, 286; A-86, §278; A-89, §17; A-90, §17; 
A-93, §§265, 266, A- 94, §266; A-96, §215; A-97, §326; A-104, §§75, 
286, 301; A-104a, §29; A-104b, §29; A-107, §§45, 81, 90, 173, 222, 
275, 276, 279, 346, 347; A-108, §173; A-111, §183; A-114, §§18, 47; 
A-122, §344; A-123, §§142, 156, 159, 162, 216, 275, 276, 279; A-124, 
§§165, 172, 376; A-125, §§64, 72, 141, 142, 143, 146, 147, 160, 161, 
162, 163, 164, 166, 167, 172, 184, 212, 287, 288, 301; A-127, §§172, 
277; A-133, §§38, 326; A-134, §341; A-141, §§8, 97; A-147, §184; A-
151, §301; A-152, §301; A-154, §160; A-159, §§275, 276, 279; A-166, 
§160; A-172, §22; A-186, §§17, 28, 34, 42, 43, 53, 59, 64, 84, 90, 94; 
A-186, §§162, 165, 176, 180, 183, 201, 207, 208, 228, 237, 239, 265, 
287, 288, 316, 322, 333, 341, 356, 379, 383, 394, 397, 407, 414; A-
187, §§11, 28, 64, 97, 183, 326, 341; A-192, §380; A-193, §§326; A-
194, §§11, 66, 140, 158, 172, 204, 229, 279, 333, 376, 384; A-195, 
§299; A-196, §160; A-197, §300; A-198, §§22, 34, 66, 152, 172, 200, 
201, 210, 276, 407; A-201, §§27, 220; A-203, §§17, 22, 26, 34, 35, 
90, 171, 172, 201, 204, 206, 229, 339, 376, 384; A-208, §63; A-212, 
§92; A-215, §§17, 34, 35, 66, 68, 90, 151, 156, 157, 171, 172, 173, 180, 
181, 200, 201, 206, 207, 210, 333, 353, 371, 397, 405; A-218, §326; 
A-220, §301,  A-221,  §301, §286; A-222, §§77, 326; A-225, §§231, 
274, 277, 279, 284; A-229, §6; A-231, §§72, 75, 138, 141, 143, 144, 
147, 148, 156, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 167, 172; A-247, §301; A-
248, §184; A-249, §173; A-254, §§204, 299; A-255, §184; A-257, §77; 
A-258, §184; A-282, §183, §348; A-286, §3206; A-289, §10; A-290, 
§§11, 265, 358; A-294, §§6, 17, 20, 22, 26, 34, 36, 40, 44, 49, 58, 59, 
60, 68, 80, 83, 84, 89, 90; 156, 162, 171, 172, 173, 176, 177, 180, 186, 
187, 195, 200, 201, 206, 207, 210, 215, 225, 229, 233, 234, 239, 269, 
315, 321, 333, 339, 352, 353, 356, 370, 376, 377, 379, 384, 387, 391, 
394, 397, 403, 405, 407, 410, 413; A-295, §§305, 332; A-297, §§15, 
26, 35, 61, 66, 90, 172, 255, 337, 362, 363, 364, 370; A-303, §§135, 
155, 373, 381; A-304, §§11, 265, 299, 382; A-306, §§22, 34, 44, 59, 
66, 83, 84, 90, 171, 176, 180, 197, 204, 206, 229, 239, 269, 316, 352, 
356, 376, 379, 384, 397, 405; A-307, §51; A-310, §300; A-317, §§18, 
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38, 47, 48, 50, 51, 79, 80, 90, 153, 189, 202, 235, 236, 272, 274, 277, 
279, 309, 346, 375, 386, 391, 395, 407; A-324, §§21, 366; A-332, 
§260; A-339, §247; A-343, §§240, 241, 242, 244, 246, 247, 248, 251, 
253, 255, 257, 258, 259, 261; A-346, §§152, 154; A-347, §§2, 72, 141, 
142, 143, 146, 147, 156, 162, 163, 172, 247; A-352, §§72, 77, 138, 141, 
142, 143, 144, 147, 148, 149, 152, 159, 160, 162, 163, 167, 172, 255; 
A-353, §149; A-362, §§156, 160; A-366, §326; A-378, §§90, 172, 177, 
201, 321, 353, 387; A-379, §326; A-380, §326; A-381, §260; A-383, 
§§64, 183; A-384, §265; A-385, §298; A-386, §298; A-387, §298; A-
391, §160; A-393, §301; A-398, §§26, 38, 61, 66, 81, 89, 178, 201, 
204, 218, 222, 238, 275, 276, 279, 386, 389; A-399, §344; A-403, 
§256; A-407, §§15, 89, 364; A-409, §301; A-413, §275; A-417, §286; 
§A-421, §300; A-422, §286; A-423, §10; A-425, §300; A-426, §301; 
A-428, §§266, 300; A-430, §§156, 163, 286; A-431, §184; A-434, §§77, 
163; A-442, §77; A-444, §8; A-446, §184; A-447, §10; A-448, §§15, 90, 
194, 224, 273, 275, 276, 279, 364, 374; A-430, §162; A-450, §§6, 17, 
22, 34, 36, 37, 42, 43, 44, 49, 53, 54, 59, 60, 66, 83, 84, 90, 94, 156, 
162, 165, 171, 173, 175, 176, 180, 186, 193, 195, 204, 206, 207, 208, 
215, 225, 229, 234, 239, 269, 316, 322, 333, 352, 353, 356, 371, 376, 
377, 379, 383, 384, 387, 394, 397, 407, 411, 413, 414; A-451, §§156, 
162, 163, 164, 288; A-452, §266; A-456, §§139, 156, 162, 163, 166, 
173, 286; A-457, §286; A-459, §343; A-461, §300; A-462, §75, 141, 
142, 143, 146, 147, 156, 162, 163, 287, 288; A-463, §271; A-465, §89; 
A-472, §§11, 141, 143, 147, 156, 162, 163, 164, 271, 299, 301; A-480, 
§10; A-489, §265; A-490, §11; A-491, §300; A-493a, §184; A-497, §10; 
A-503, §10; A-504, §§17, 22, 34, 63, 92, 165, 171, 204, 206, 207, 229, 
352, 353, 371, 376, 384, 397; A-505, §§22, 229; A-507, §300; A-508, 
§326; A-515, §301; A-519, §§17, 34, 90, 171, 180, 206, 333, 369, 371, 
397, 407; A-520, §75; A-521, §184; A-524, §10; A-529, §399; A-543, 
§163; A-545, §183, 184; A-555, §265; A-560, §51; A-562, §183; A-568, 
§184; A-569, §326; A-572, §326; A-574, §380; A-575, §265; A-576, 
§265; A-581, §§288; 293; A-583, §154; A-584, §228; A-589, §§152, 
159; A-590, §152; A-594, §286; A-597, §§287, 288; A-600, §§6, 163; 
A-605, §47; A-609, §172; A-613, §11; A-616, §271; A-620, §92; A-623, 
§172; A-624, §§216, 379, 407; A-626, §326; A-630, §286; A-633, 
§§34, 42, 43, 53, 92, 165, 171, 176, 200, 206, 208, 215, 228, 239, 255, 
269, 314, 316, 333, 353, 356, 371, 377, 379, 397, 411, 413; A-634, 
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§§138, 139, 141, 142, 143, 146, 147, 148, 149, 156, 159, 160, 161, 162, 
163, 164, 167, 172, 173, 247; A-639, §407; A-642, §308; A-645, §§138, 
139, 141, 146, 147, 148, 149, 156, 160, 161, 162, 163, 164, 167, 173, 
247, 255; A-647, §341; A-648, §227; A-658, §§203, 225; A-672, §380; 
A-676, §265; A-681, §92; A-683, §301; A-686, §343; A-687, §271; A-
690, §§90, 138, 141, 143, 146, 147, 148, 156, 160, 161, 162, 163, 164, 
172, 173; A-695, §326; A-710, §§172, 173; A-715, §92; A-722, §§66, 
90, 275, 276, 279; A-724, §§172, 288; A-729, §266; A-731, §273; A-
736, §85; A-737, §§31, 228; A-738, §300; A-739, §266; A-743, §326; 
A-762, §255; A-767, §184; A-771, §19; A-774, §91; A-779, §273; A-
780, §247; A-783, §10; A-786, §171; A-811, §286; A-812, §286; A-813, 
§137; A-814, §220; A-815, §11; A-823, §184; A-835, §265; A-839, §326; 
A-841, §184; A-843, §265; A-844, §10; A-849, §§183, 326; A-850, §286; 
A-856, §28; A-866, §90; A-867, §§146, 156, 172, 273, 275, 276, 279; 
A-869, §92; A-871, §369; A-877, §271; A-881, §286; A-885, §411; A-
895, §§42, 43, 53, 59, 94, 152, 162, 165, 171, 176, 180, 186, 191, 208, 
228, 237, 239, 316, 322, 333, 356, 379, 383, 394, 407, 414; A-902, 
§§156, 286, 299; A-903, §326; A-904, §286; A-905, §90; A-906, §64; 
A-908, §155; A-910, §§287, 288, 301; A-911, §§287, 288; A-922, §279; 
A-985, §92; A-994, §273; A-997, §286; A-998, §65; A-1009, §10; A-
1010, §279; A-1012, §90; A-1020, §247; A-1021, §341; A-1022, §92; 
A-1023, §28; A-1024, §279; A-1048, §301; A-1050, §350; A-1057, 
§§156, 162, 167, 287, 288; A-1058, §271; A-1059, §65; A-1060, §286; 
A-1063, §64; A-1071, §216; A-1081, §§149, 159, 163, 255; A-1082, 
§§240, 241, 242, 246, 248, 257, 258, 259, 261; A-1083, §§149, 163; 
A-1094, §§240, 241, 242, 246, 248, 257, 258, 259, 261; A-1095, §§149, 
260; A-1100, §10; A-1109, §92; A-1110, §§207, 239; A-1132, §202; A-
1147, §§138, 141, 144, 147, 159, 160, 161, 162, 163, 173, 255; A-1153, 
§§162, 172, 285, 287, 288, 293; A-1177, §9; A-1190, §§52, 90, 172, 
173, 201, 226, 255; A-1191, §89; A-1193, §§172, 231, 275, 276, 311, 
374; A-1197, §259; A-1199, §279; A-1222, §295; A-1250, §47; A-1289, 
§240; A-1290, §§138, 149, 152, 159, 160, 163, 173; A-1313, §§138, 142, 
143, 146, 148, 152, 156, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 167, 173; A-1321, 
§75; A-1341, §11; A-1343, §265; A-1344, §279; A-1349, §288, 293; A-
1350, §§144, 160, 162, 164, 166, 173, 246, 271; A-1351, §341; A-1352, 
§§142, 143, 156, 60, 162, 163, 167, 173, 287, 288, 360; A-1353, §§92, 
341; A-1354, §89; A-1355, §192; A-1358, §§6, 72, 141, 147, 156, 163, 
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164, 255, 275, 276, 279; A-1359, §287; A-1360, §341; A-1361, §6; A-
1362, §288; A-1364, §92; A-1388, §§136, 231; A-1389, §92; A-1390, 
§163; A-1397, §§72, 147, 156, 164, 255, 175, 276, 279; A-1398, §298; 
A-1399, §§173, 344; A-1401, §64; A-1404, §184; A-1411, §260; A-1418, 
§§240, 241, 242, 246, 248, 257, 258, 259, 261; A-1423, §65; A-1424, 
§11; A-1426, §6; A-1429, §6, 311; A-1435, §376, 384; A-1439, §275; 
A-1454, §§11, 64, 183, 266, 301; A-1456, §326; A-1458, §10; A-1460, 
§221, 279; A-1461, §326; A-1462, §300; A-1463, §286; A-1464, §286; 
A-1465, §90, 156, 173; A-1467, §37, 275, 276; A-1469, §75; A-1471, 
§75; A-1476, §183; A-1497, §11; A-1479, §184; A-1480, §216; A-1481, 
§265; A-1482, §287, 288; A-1483, §382; A-1486, §326; A-1487, §344; 
A-1491, §301; A-1494, §266; A-1496, §344; A-1498, §286; A-1499, 
§273; A-1500, §17, 34, 36, 59, 60, 63, 84, 90, 241, 242, 246, 247, 248, 
257, 258; A-1503, §221; A-1504, §51; A-1505, §83, 171, 176, 180, 186, 
195, 200, 204, 206, 207, 215, 225, 228, 229, 234, 237, 239, 269, 315, 
333, 353, 356, 376, 377, 379, 384, 387, 394, 397, 407, 413; A-1506, 
§300, 301; A-1507, §288, 294; A-1508, §288; A-1509, §240, 241, 242, 
246, 247, 248, 257, 258, 259, 261; A-1512, §156; A-1513, §288; A-
1514, §286; A-1515, §22, 34, 90, 171, 180, 183, 204, 206, 228, 229, 
288, 407; A-1516, §286; A-1517, §91; A-1518, §286, 288, 294; A-1521, 
§301; A-1522, §266; A-1525, §252; A-1526, §§28, 64, 266; A-1527, 
§64; A-1552, §51, 91; A-1555, §276, 279, 393; A-1581, §28; A-1582, 
§§64, 183, 266; A-1583, §§17, 34, 92, 180, 204, 228, 229, 333, 376, 
384; A-1584, §286; A-1585, §§10, 325; A-1587, §172; A-1589, §22; A-
1607, §240, 241, 242, 248, 257, 258; A-1608, §265;  § A-1619, §§28, 
286, 288, 326; A-1620, §8; A-1640, §278; A-1643, §344; A-1644, §1; 
A-1695, §380; A-1696, §11; A-1698, §286; A-1712, §11; A-1719, §186; 
A-1724, §193; A-1737, §§3, 156, 157, 160, 162, 163, 173, 201, 247; 
A-1741, §286, 288; A-1775, §172; A-1778a, §300; 
  
H
(yofili saqarTvelos saistorio da saeTnografio sazogadoebis, 
amJamad xelnawerTa erovnuli centris xelnawerTa fondi)
H-6, §299; H-15, §288; H-85, §279; H-87, §184; H-89, §184; H-
109, §286; H-111, §300; H-113, §1; H-142, §184; H-158, §164; H-159, 
§§216, 275; H-161, §154; H-171, §10; H-173, §1; H-191, §273; H-260, 
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§155; H-265, §§149, 163; H-266, §149; H-267, §§162, 163, 167, 173, 
255; H-273, §173; H-283, §162; H-284, §167; H-289, §11; H-308, 
§75; H-309, §75; H-318, §159; H-319, §152; H-320, §152; H-334, 
§§152, 164; H-340, §65; H-342, §§183, 266, 271, 288; H-365, §299; 
H-366, §286; H-367, §273; H-369, §§156, 160, 161, 162, 163, 247, 
271; H-371, §183; H-375, §184; H-377, §203; H-380, §271; H-381, 
§271; H-414, §60; H-417, §172; H-438, §155; H-439, §155; H-440, 
§286; H-442, §§288, 291; H-445, §§240, 257, 258; H-491, §153; H-
501, §§173, 401; H-502, §255; H-505, §1; H-506, §1; H-513, §275; 
H-514, §273; H-515, §273; H-516, §273; H-517, §273; H-518, §273; 
H-519, §273; H-521, §273; H-522, §382; H-523, §300; H-525, §65; 
H-526, §300; H-528, §72; H-530, §11; H-531, §273; H-532, §273; 
H-533, §11; H-534, §§288, 294; H-536, §273; H-537, §§22, 204, 
229, 368, 376, 384; H-538, §286; H-539, §300; H-541, §§9, 17, 34, 
68, 180, 200, 333, 397, 405, 407; H-H-542, §§159, 162; H-543, §11; 
H-544, §286; H-545, §326; H-546, §284; H-547, §11; H-5558, §152; 
H-595, §155; H-596, §355; H-598, §§72, 138, 144, 148, 156, 159, 160, 
161, 162, 163, 172, 173, 247; H-617, §266; H-619, §382; H-625, §278; 
H-627, §266; H-660, §§240, 248, 257, 258; H-666, §159; H-726, 
§152; H-727, §155; H-732, §§149, 172; H-762, §§149, 163, 172, 255; 
H-763, §§273, 275; H-770, §155; H-779, §1; H-780, §10; H-790, 
§89, 273, 279, 391; H-795, §48; H-805, §244; H-810, §§240, 241, 242, 
248, 257, 258; H-816, §326; H-821, §65; H-823b, §6; H-824, §255; 
H-829, §255; H-830, §§288, 291; H-832, §8; H-837, §§41, 75, 172; 
H-838, §255; H-856, §286; H-859, §216; H-861, §§26, 90; H-864, 
§6; H-875, §89; H-882, §§64, 183; H-886, §326; H-887, §90; H-888, 
§90, 224; H-889, §§288, 293; H-890, §§287, 288; H-891, §345; H-
895, §11; H-905, §§138, 149, 156, 160, 163, 167; H-912, §173; H-916, 
§152; H-936, §§28, 266; H-938, §271; H-942, §§156, 162, 164, 287, 
288; H-949, §65; H-954, §172; H-970, §§11, 266, 271, 301; H-983, 
§11; H-987, §§47, 306; H-994, §152; H-995, §152; H-1018, §§265, 
301; H-1023, §156; H-1024, §§240, 257, 258; H-1026, §172; H-1028, 
§326; H-1029, §8; H-1032, §8; H-1033, §265; H-1034, §265; H-1044, 
§286; H-1055, §155; H-1057, §286; H-1060, §279; H-1061, §§152, 
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164; H-1075, §§287, 288; H-1087, §301; H-1107, §344; H-1109, §§51, 
309, 386; H-1133, §1; H-1135, §1; H-1136, §1; H-1136a, §1; H-1203, 
§348; H-1218, §251; H-1228, §172; H-1231, §159; H-1237, §65; H-
1263, §§240, 242, 248, 257, 258; H-1273, §226; H-1283, §172; H-
1293, §168; H-1299, §10; H-1301, §163; H-1305, §154; H-1312, §§240, 
246, 248, 257, 258, 261; H-1314, §255; H-1315, §§287, 288; H-1319, 
§231; H-1322, §§11, 172; H-1327, §273; H-1329, §265; H-1330, §279; 
H-1331, §§140, 156, 162, 172, 173; H-1332, §91; H-1340, §154; H-1342, 
§356; H-1343, §§344, 348; H-1348, §11; H-1349, §341; H-1350, §380; 
H-1352, §§17, 34, 42, 43, 53, 59, 84, 90, 165, 171, 180, 200, 201, 
207, 215, 228, 229, 234, 237, 239, 315, 316, 322, 353, 379, 383, 394, 
397, 407, 414; H-1355, §§152, 164, 171, 207, 234, 333, 407; H-1365, 
§§18, 47; H-1367, §326; H-1370, §260; H-1373, §172; H-1376, §348; 
H-1393, §92; H-1399, §§17, 180, 239, 405, 407; H-1400, §§17, 92, 
407; H-1407, §265; H-1414, §159; H-1416, §277; H-1433, §247; H-
1435, §1; H-1437, §92; H-1438, §279; H-1439, §91; H-1440, §§17, 275; 
H-1442, §§22, 90, 204, 228, 229, 367, 376, 384; H-1443, §91; H-1448, 
§279; H-1449, §§34, 90, 172, 200, 207, 371; H-1450, §286; H-1452, 
§§255, 270, 287, 288, 407; H-1515, §159; H-1555, §1; H-1643, §286; 
H-1661, §326; H-1670, §156; H-1673, §301; H-1674, §324; H-1675, 
§§11, 75, 159, 255, 293; H-1676, §326; H-1678, §§240, 241, 242, 246, 
247, 248, 259, 261; H-1679, §173; H-1680, §299; H-1681, §1; H-1685, 
§287; H-1690, §§159, 162, 167; H-1698, §183; H-1699, §§24, 267; 
H-1700, §286; H-1701, §271; H-1703, §343; H-1704, §10; H-1713, 
§299; H-1714, §§28, 39, 183, 266, 341; H-1715, §152, 156, 160, 162, 
163, 293; H-1719, §§34, 36, 42, 43, 44, 60, 65, 72, 76, 84, 90, 94, 
151, 156, 162, 180, 195, 207, 210, 211, 215, 225, 237, 239, 255, 269, 
316, 352, 356, 379, 383, 394; H-1720, §201; H-1722, §279; H-1726, 
§91; H-1729, §§275, 276, 279; H-1730, §273; H-1731, §162; H-1737, 
§§140, 156; H-1738, §§266, 271, 293; H-1742, §§17, 23, 34, 42, 59, 
66, 90, 151, 175, 176, 180, 185, 201, 206, 207, 208, 210, 228, 229, 
234, 239, 333, 353, 368, 379, 383, 387, 394, 397, 414; H-1743, §89; 
H-1755, §286; H-1765, §6; H-1766, §11; H-1788, §1; H-1790, §§10, 
11, 210; H-1797, §152; H-1802, §91; H-1802a, §286; H-1803a, §286; 
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H-1804, §286; H-1805, §286; H-1806, §286; H-1809, §91; H-1812, 
§91; H-1813, §91; H-1815a, §91; H-1817, §91; H-1818, §91; H-1819, 
§91; H-1822, §91; H-1828, §300; H-1830, §11; H-1832, §11; H-1864a, 
§3286; H-1865, §§22, 92, 204, 228, 229, 376, 384; H-1880, §381; H-
2001, §64, 153; H-2051, §172; H-2064, §273; H-2028, §92; H-2029, 
§286; H-2030, §11; H-2031, §184; H-2082, §§287, 288; H-2086, §11; 
H-2087, §300; H-2088, §152; H-2089, §279; H-2096, §10; H-2103, 
§400; H-2108, §§240, 241, 242, 246, 257, 258, 259; H-2128, §§23, 
90; H-2166, §336; H-2184, §300; H-2187, §326; H-2194, §6; H-2211, 
§326; H-2226, §11; H-2227, §273; H-2228, §343; H-2234, §§152, 
159, 255; H-2242, §6; H-2262, §156; H-2269, §155; H-2270, §159; 
H-2285, §§191, 275, 279; H-2286, §159; H-2293, §153; H-2334, §11; 
H-2340, §159; H-2341, §255; H-2383, §§17, 22, 32, 84, 90, 92, 165, 
175, 186, 200, 204, 206, 207, 215, 223, 228, 229, 234, 237, 352, 353, 
384, 394, 397; H-2389, §376; H-2393, §172; H-2423, §159; H-2434, 
§11; H-2436, §255; H-2636, §173; H-2728, §327; H-2811, §§240, 257, 
258; H-2819, §201; H-2820, §10; H-2851, §§11, 156, 162; H-2852, 
§264; H-2853, §173; H-2887, §172; H-2916, §290; H-2952, §172; 
H-2956, §172; H-2976, §172; H-2977, §172; H-2978, §172; H-2993, 
§172; H-3027, §92; H-3044, §298; H-3081, §17, 34, 53, 90, 206, 234, 
315, 333, 353, 367, 397; H-3084, §§162, 173; H-3091, §260; H-3111, 
§§240, 241, 242, 246, 248, 257, 258, 259; H-3160, §163; H-3207, 
§159; H-3209, §201; H-3240, §152; H-3255, §64; H-3258, §201; H-
3265, §§160. 167, 286.  
S
(yofili qarTvelTa Soris wera-kiTxvis gamavrcelebeli sazoga-
doebis, amJamad xelnawerTa erovnuli 
centris xelnawerTa fondi)
S-29, §§38, 80, 391, 410; S-38, §§241, 246, 248, 257, 258, 259, 261; 
S-53, §159; S-60, §201; S-62, §§241, 246, 248, 257, 258, 259, 261; 
S-64, §326; S-66, §155; S-67, §§11, 152, 156, 159, 172; S-70, §266; 
S-73, §§141, 147, 149, 152, 162, 163; S-97, §75; S-99, §§340, 395; 
S-116, §§11, 97; S-127, §97; S-129, §155; S-132, §§58, 79, 80, 81, 
189, 389; S-143, §§58, 187, 204, 228, 318, 376, 392, 410; S-144, §6; 
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S-150, §301; S-151, §§152, 161; S-208, §201;’S-228, §§46, 47, 48, 51; 
S-228, §236; S-231, §27; S-252, §260; S-255, §219; S-269, §77; S-
303, §153; S-308, §294; S-312, §19; S-443, §326; S-348, §140; S-352, 
§§33, 60, 90, 186, 225; S-379, §140; S-540, §64; S-542, §326; S-732, 
§222; S-964, §64; S-1130, §§241, 242, 246, 247, 248, 255, 257, 258, 
259, 261; S-1144, §§162, 288, 293; S-1161, §§7, 18, 408; S-1163, §§68, 
286; S-1174, §11; S-1204, §§11, 161, 286; S-1205, §286; S-1218, §§162, 
172, 271, 286, 301; S-1227, §11; S-1245, §§11, 182, 326; S-1249, §183; 
S-1250, §183; S-1252, §286; S-1253, §5; S-1254, §§65, 184; S-1255, 
§286; S-1256, §§77, 162, 166, 172, 288; S-1257, §66; S-1277, §299; 
S-1295, §§231, 275, 276, 279; S-1296, §231; S-1323, §298; S-1324, 
§298; S-1328, §64; S-1331, §§275, 276, 279; S-1348, §§75, 266, 271, 
287, 288; S-1352, §89; S-1354, §286; S-1355, §§159, 183; S-1376, 
§348; S-1383, §184; S-1384, §§299, 300; S-1385, §§299, 300; S-1387, 
§202; S-1407, §172; S-1409, §6; S-1441, §213; S-1462, §301; S-1471, 
§64; S-1595, §156; S-1601, §§172, 381; S-1611, §249; S-1615, §183; S-
1619d., §5; S-1667, §§154, 155; S-1676, §326; S-1680, §299;  S-1698, 
§183; S-1754, §184;  S-1828, §299; S-1829, §65; S-1881, §300; S-2361, 
§381; S-2406, §409; S-2432, §217; S-2438, §308; S-2459, §66; S-
2505, §298; S-2506, §298; S-2528, §220; S-2543, §6; S-2545, §65; 
S-2548, §163; S-2552, §64; S-2568, §140; S-2569, §326; S-2571, §6; 
S-2572, §8; S-2573, §256; S-2575, §§10, 11, 201, 224, 255, 287, 288; 
S-2577b, §11; S-2595, §6; S-2601, §§152, 240, 241, 248, 257, 258, 259, 
261, 287, 288; S-2616, §§172, 292; S-2684, §§152, 159, 172, 255, 378; 
S-2745, §381; S-2746, §§255, 287, 288; S-2747, §§11, 183, 287, 288; 
S-2764, §90; S-2773, §52; S-2577, §§172, 288; S-2578, §298; S-2582, 
§308; S-2793, §90; S-2799, §§275, 279; S-2801, §308; S-2893, §91; 
S-2916, §152; S-2951, §6; S-2952, §271; S-2954, §91; S-3009, §64; S-
3081, §413; S-3084, §§138, 142, 148, 152, 156, 160, 161, 163, 164, 166, 
172, 193; S-3087, §92; S-3236, §203; S-3272, §142; S-3273, §§143, 
162; S-3447, §11; S-3474, §380; S-3476, §184; S-3479b, §184; S-3478, 
§184; S-3479 a, §184;  S-3480a, §300; S-3480b, §184;  S-3481, §184; S-
3620, §203; S-3625, §161; S-3627, §298; S-3628, §243; S-3630, §159; 
S-3632, §§138, 139, 141, 142, 143, 146, 147, 148, 149, 152, 156, 160, 
162, 163, 164, 167, 173, 247, 255; S-3634, §§141, 143, 147, 156, 162, 
163, 167; S-3646, §326; S-3647, §162; S-3724, §326; S-3731, §140; 
S-3902, §10; S-3918, §300; S-3942, §§17, 34, 90, 206, 333, 353, 397, 
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407; S-3948, §§34, 90, 180, 206, 333, 369, 397, 407; S-3949, §273; 
S-3950, §279; S-4415, §142; S-4547, §139; S-4548, §§173, 286; S-
4549, §§138, 141, 143, 147, 156, 160, 162, 163, 167, 287; S-4581, §254; 
S-4615, §§138, 139, 141, 143, 147, 148, 149, 156, 160, 162, 163, 166, 
167, 255, 288, 293; S-4746, §183; S-4814, §64; S-4875, §§248, 251; 
S-4876, §75, 162, 167, 288, 293; S-4923, §64; S-4924, §300; S-4925, 
§§183,184; S-4926, §183; S-4929, §64; S-4930, §11;  S-4931, §301; 
S-4933, §§64, 183; S-4935, §§152, 159; S-4941, §§183, 286; S-4944, 
§§34, 92, 180, 206, 207, 317, 333, 353, 397; S-4947, §72; S-4948, 
§253; S-4962, §183; S-4966, §298; S-4969, §§11, 255; S-4979, §§288, 
293; S-4980, §275; S-4981, §273; S-4982, §155; S-4984, §365; S-
4985, §§135, 155, 412; S-4986, §155; S-4987, §§69, 135, 155; S-4993, 
§§183, 381; S-5045, §§149, 240, 257, 258; S-5047, §152; S-5048, §152; 
S-5091, §11; S-5092, §367; S-5093, §279; S-5094a, §286; S-5094b, 
§286; S-5095, §§53, 90, 152, 239, 315; S-5139, §1; S-5140, §1; S-5151, 
§64; S-5152, §155; S-5158, §1; S-5166, §273; S-5167, §286; S-5224, 
§184; S-5324, §152; S-5331, §298. 
Q
(saqarTvelos saxelmwifo muzeumis xelnawerTa axali koleqciis, 
amJamad xelnawerTa erovnuli centris xelnawerTa fondi)
Q-21, §§17, 22, 34, 204, 207, 228, 229, 371, 376, 384, 407; Q-31, 
§§17; Q-56, §§30, 183, 326, 341; Q-56a, §279; Q-61, §301; Q-62, 
§§301, 381; Q-65, §279; Q-66, §279; Q-67, §279; Q-68, §279; Q-69, 
§§51, 52; Q-70, §§47, 90; Q-72, §1; Q-73, §§240, 257, 258; Q-74, 
§326; Q-75, §326; Q-76, §341; Q-77, §344; Q-87, §§10, 11, 183, 301; 
Q-93, §§240, 257, 258; Q-99, §231; Q-101, §298; Q-102, §298; Q-
103, §§65, 89, 183; Q-104, §§11, 266, 301, 341; Q-104b, §§11, 184; Q-
105, §326; Q-105a, §§183, 184, 299; Q-106, §§22, 34, 42, 43, 53, 59, 
60, 66, 90, 94, 165, 176, 180, 195, 204, 206, 207, 208, 215, 225, 228, 
229, 237, 239, 255, 269, 275, 284, 286, 316, 333, 376, 379, 384, 394, 
397, 407, 411, 414. Q-110, §26; Q-119, §§298, 300; Q-120, §298; Q-
124, §286; Q-125, §326; Q-126, §288; Q-128, §265; Q-129, §265; Q-
130, §284; Q-131, §§34, 180, 206, 239, 312, 317, 322, 333, 361, 368, 
407; Q-132, §273; Q-134, §232; Q-135, §153; Q-141, §§288, 289; Q-
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142, §§155, 381; Q-144, §196; Q-145, §154; Q-146, §§154; Q-147, §155; 
Q-162, §326; Q-175, §§288, 293; Q-176, §89; Q-187, §300; Q-188, 
§§22, 92, 204, 228, 376, 384; Q-189, §§92, 273; Q-220, §326; Q-232, 
§155; Q-247, §§152, 159; Q-248, §§152, 159; Q-254, §286; quT.-260, 
§300; Q-265, §1; Q-266, §152; Q-263, §§275, 276; Q-271, §10; Q-
272, §89; Q-277, §1; Q-290, §172; Q-291, §286; Q-295, §§159, 164, 
286; Q-312, §§34, 90, 206, 353, 397, 407; Q-313, §1; Q-317, §89; 
Q-328, §§288, 294; Q-331, §279; Q-332, §305; Q-334, §381; Q-368, 
§154; Q-370, §10; Q-371, §155; quT.-395, §300; Q-407, §47; Q-413, 
§172; Q-489, §155; Q-501, §302; Q-505, §196; Q-507, §342; Q-515, 
§155; Q-516, §155; Q-520, §296; Q-521, §399; Q-522, §155; Q-526, 
§297; Q-531, §155; Q-537, §155; Q-540, §155; Q-543, §155; Q-549, 
§298; Q-554, §155; Q-565, §§89, 172; quT.-567, §300; Q-583, §319; 
Q-594, §153; Q-603, §§159, 172; Q-606, §155; Q-611, §88; Q-612, 
§288; Q-614, §279; Q-615, §§288, 291; Q-623, §260; Q-624, §299; 
Q-625, §8; Q-626, §300; Q-630, §273; Q-631, §§10, 11, 287, 288, 
300; Q-632, §§184, 300; Q-638, §299; Q-639, §300; Q-640, §300; 
Q-641, §89; Q-642, §183; Q-646, §§287, 288; Q-648, §301; Q-650, 
§344; Q-651, §64; Q-654, §160, 172; Q-655, §279; Q-656, §§34, 89, 
180, 207, 333, 397; Q-657, §184; Q-658, §§34, 36, 42, 43, 59, 60, 
76, 84, 92, 94, 165, 180, 186, 206, 207, 211, 215, 239, 255, 269, 
275, 276, 279, 316, 352, 356, 377, 379, 383, 394, 397, 405, 407; Q-
660, §§66, 90; Q-663, §184; Q-697, §159; Q-704, §11; Q-705, §155; 
Q-756, §§154, 155; Q-777, §21; Q-806, §152; Q-808, §255; Q-810, 
§255; Q-829, §11; Q-812, §159; Q-831, §172; Q-846, §288; Q-849, 
§89; Q-876, §348; Q-886, §152; Q-892, §162; Q-897, §10; Q-925, 
§10; Q-969, §184; Q-971, §89; Q-992, §87; Q-994, §§66, 172; Q-997, 
§184; Q-998, §265; Q-999, §260; Q-1179, §10; Q-1352, §239.
c. arq
(saq. centraluri saxelmwifo saistorio arqivis 
xelnawerTa fondi)
c.arq. 1, §184; c.arq. 2, §245; c.arq. 4, §183; c.arq. 5, §265; c.arq. 
7, §11; c.arq. 8, §286; c.arq. 9, §273; c.arq. 10, §286; c.arq. 11, 
§65; c.arq. 12, §273; c.arq. 25, §184; c.arq. 34, §11; c.arq. 35, 
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§299; c.arq. 36, §92; c.arq. 37, §11; c.arq. 48, §286; c.arq. 64, 
§11, 159, 287, 288; c.arq. 142, §172; c.arq. 159, §265; c.arq. 177, 
§205; c.arq. 213, §§287, 288; c.arq. 220, §11; c.arq. 224, §§152, 
159; c.arq. 241, §28; c.arq. 242, §28; c.arq. 244, §28; c.arq. 245, 
§300; c.arq. 249, §300; c.arq. 260, §216; c.arq. 262, §§89, 91; 
c.arq. 272, §299; c.arq. 280, §275; c.arq. 281, §72; c.arq. 284, 
§89; c.arq. 303, §326; c.arq. 313, §266; c.arq. 321, §271; c.arq. 
322, §382; c.arq. 328, §91; c.arq. 331, §172; c.arq. 477, §91; c.arq. 
534, §91; c.arq. 690, §91; c.arq. 801, §248.
saj. bibl. (sajaro biblioTeka)
katalogi 40: 
§$98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 
112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120; 121; 122; 123; 124; 125; 126; 
127; 128; 129; 130; 131; 132; 133; 134.  
quT. (quTaisi)
(quTaisis saxelmwifo istoriul-eTnografiuli 
muzeumis xelnawerTa fondi)
quT. 11, §341; quT. 12, §§36, 191, 275; quT. 16, §§11, 90; quT. 19, 
§276; quT. 25, §172; quT. 27, §286; quT. 33, §301; quT. 38, §28; 
quT. 42, §301; quT. 62, §298; quT. 63, §298; quT. 68, §298; quT. 
69, §64; quT. 70, §277; quT. 73, §301; quT. 77, §326; quT. 79, §183; 
quT. 81, §152; quT. 82, §348; quT. 83, §28; quT. 88, §301; quT. 96, 
§64; quT. 99, §266; quT. 104, §11; quT. 105, §301; quT. 106, §345; 
quT. 107, §§275, 279; quT. 108, §298; quT. 109, §275; quT. 113, 
§288; quT. 114, §301; quT. 115, §28; quT. 116, §§90, 92; quT. 120, 
§271; quT. 121, §286; quT. 122, §11; quT. 123, §11; quT. 125, §277; 
quT. 129, §§6, 11, 129, 266; quT. 133, §286; quT. 135, §90; quT. 136, 
§89; quT. 137, §§92, 152; quT. 138, §89; quT. 139, §§89, 90; quT. 
140, §§275, 276, 277; quT. 143, §§90. 224; quT. 146, §300; quT. 
148, §301; quT. 149, §300; quT. 150, §152; quT. 151, §286; quT. 152, 
§288; quT. 156, §286; quT. 157, §286; quT. 158, §§287, 288; quT. 
159, §277; quT. 161, §326; quT. 169, §§24, 349, 357; quT. 177, §301; 
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quT. 178, §301; quT. 179, §277; quT. 254, §402; quT. 259, §300; 
quT. 262, §279; quT. 270, §279; quT. 275, §286; quT. 277, §273; 
quT. 280, §271; quT. 281, §273; quT. 284, §37; quT. 285, §284; quT. 
286, §273; quT. 302, §273; quT. 305, §286; quT. 308, §11; quT. 311, 
§§240, 257; quT. 316, §288; quT. 322, §286; quT. 324, §286; quT. 
329, §286; quT. 333, §92; quT. 335, §286; quT. 336, §92; quT. 339, 
§11; quT. 340, §92; quT. 347, §§152, 286; quT. 349, §8; quT. 351, 
§92; quT. 352, §92; quT. 353, §§240, 241; 246, 248, 258, 259, 261; 
quT. 355, §152; quT. 356, §§240, 241, 246, 248, 257, 259, 261; quT. 
357, §152; quT. 358, §152; quT. 359, §286; quT. 360, §286; quT. 361, 
§92; quT. 364, §201; quT. 366, §286; quT. 381, §172; quT. 385, §262; 
quT. 389, §10; quT. 396, §273; quT. 399, §75; quT. 400, §301; quT. 
411, §§240, 257, 258; quT. 418, §§152, 164; quT. 422, §286; quT. 
424, §260; quT. 425, §163; quT. 426, §172; quT. 430, §301; quT. 434, 
§391; quT. 436, §286; quT. 438, §10; quT. 439, §286; quT. 445, §92; 
quT. 447, §19; quT. 448, §273; quT. 449, §28; quT. 452, §92; quT. 
456, §72; quT. 465, §11; quT. 474, §172; quT. 476, §355; quT. 487, 
§8; quT. 488, §402; quT. 495, §381; quT. 499, §273; quT. 503, §275; 
quT. 506, §273; quT. 512, §64; quT. 513, §159; quT. 521, §10; quT. 
523, §402; quT. 524, §92; quT. 525, §286; quT. 527, §273; quT. 529, 
§355; quT. 531, §172; quT. 540, §152; quT. 542, §273; quT. 543, §11; 
quT. 550, §277; quT. 555, §273; quT. 556, §273; quT. 557, §284; 
quT. 570, §172; quT. 573, §152; quT. 591, §28; quT. 601, §286; quT. 
605, §155; quT. 607, §297; quT. 614, §155; quT. 616, §155; quT. 618, 
§284; quT. 624, §11; quT. 629, §11; quT. 635, §92; quT. 636, §301; 
quT. 638, §271; quT. 642, §183; quT. 644, §300; quT. 646, §300; 
quT. 655, §326; quT. 660, §77; quT. 662, §92; quT. 667, §159; quT. 
669, §92; quT. 670, §152; quT. 672, §155; quT. 673, §154; quT. 676, 
§286; quT. 678, §279; quT. 683, §153; quT. 688, §93.  
axalc. (axalcixe)
(axalcixis eTnografiuli muzeumis xelnawerTa fondi)
axalc. 3, §154; axalc. 5, §154; axalc. 11 (117), §328; axalc. 14, 
§199; axalc. 14 (120), §150; axalc. 38 (143), §172, 404; axalc. 
41 (146), §155; axalc. 46 (151), §155; axalc. 58 (163), §266; ax-
alc. 107, §155; axalc. 110, §155; axalc. 117, §155, 173; axalc. 
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143, §404; axalc. 146, §173; axalc. 166z, §323; axalc. 3242/375, 
§154; axalc. 3243/376, §152; axalc. 396 (1528), §70.  
gori
(goris eTnografiuli muzeumis xelnawerTa fondi)
gori 1, §172; gori 4, §89; gori 5, §§72, 159, 161, 164, 172, 255; 
gori 13, §326; gori 14, §64; gori 15, §§72, 172, 216, 275, 276, 
279, 320, 374; gori 18, §51; gori 37, §155; gori 38, §224; gori 
59, §§156, 173; gori 71, §§6, 62; gori 77, §172; gori 86, §11; 
gori 87, §398; gori 88, §398; gori 90, §§75, 153, 307, 310; gori 
94, §11; gori 95, §§156, 160, 172, 216, 276, 284; gori 97, §146.
zug. (zugdidi)
(zugdidis eTnografiuli muzeumis xelnawerTa fondi)
zug. 12, §65; zug. 13, §§11, 97, 183, 265; 
Telavi (eTn. muz.) 2474, §255; 
lit.muz. 13, §154; 
cageri (eTn. muz.) 11, §172;
Ier.
(ierusalimis sapatriarqos biblioTekis qarTul 
xelnawerTa fondi)
Ier.-12, §64; Ier.-16, §8; Ier.-22, §288; Ier.-24-25, §326; Ier.-28, §10; 
Ier.-29, §10; Ier.-45, §326; Ier.-46, §65; Ier.-47, §263; Ier.-48, §§265, 
326; Ier.-55, §65; Ier.-56, §183; Ier.-57, §64; Ier.-60, §326; Ier.-63, 
§263; Ier.-65, §263; Ier.-66, §382; Ier.-70, §65; Ier.-77, §326; Ier.-
79, §183; Ier.-81, §183; Ier.-82, §9; Ier.-83, §§65, 183; Ier.-84, §263; 
Ier.-85, §§183, 263; Ier.-87, §§64, 263; Ier.-88, §263; Ier.-90, §263; 
Ier.-92, §263; Ier.-94, §9; Ier.-95, §§8, 152; Ier.-96, §341; Ier.-99, 
§382; Ier.-105, §184; Ier.-109, §9; Ier.-111, §65; Ier.-118, §§8, 382; 
Ier.-119, §265; Ier.-123, §265; Ier.-126, §64; Ier.-127, §§287, 288; Ier.-
128, §§287, 288; Ier.-130, §382; Ier.-131, §184; Ier.-134, §§183, 288; 




(sinis mTis wm. ekaterines monastris biblioTekis
 qarTul xelnawerTa fondi)
Sin.-1, §278; Sin.-3, §265; Sin.-4, §326; Sin.-5, §184; Sin.-6, §159; Sin.-12, 
§§12, 13, 14, 16, 25, 55, 56, 73, 74, 90, 169, 170, 174, 179, 198, 209, 278, 313, 
314, 329, 330, 334, 338, 351, 354, 385, 396, 405; Sin.-13, §265; Sin.-17, §265; 
Sin.-19, §11; Sin.-26, §265; Sin.-35, §173; Sin.-37, §97, 380, 382; Sin.-38, §97; 
Sin.-53, §278; Sin.-54, §§16, 25, 90, 96, 170, 173, 278, 303, 351, 372; Sin.-58-
31-60, §11; Sin.-60, §§90, 266; Sin.-61, Sin.-66, §326; §§16, 25, 67, 86, 90, 
95, 304, 354, 396; Sin.-67, §266; Sin.-70, §183; Sin.-72, §64; Sin.-73, §§1, 6, 
22, 34, 35, 44, 60, 63, 84, 90, 145, 152, 165, 171, 204, 206, 210, 215, 228, 229, 
234, 268, 331, 335, 353, 356, 359, 369, 371, 376, 377, 384, 387, 388, 397, 403, 
405; Sin.-74, §10; Sin.-75, §184; Sin.-76, §§152, 204, 228, 229, 288, 294, 335, 
359, 376, 381, 388, 403; Sin.-78, §§9, 11, 72, 156, 157, 162;  Sin.-82, §§156, 
162, 163, 206, 210; Sin.-88, §§266, 287; Sin.-89, §§275, 279. 
Sin.Geo.N.
(sinis mTis wm. ekaterines monastris biblioTekis qarTul xelnaw-
erTa axali koleqcia)
Sin.Geo.N.1, §326; Sin.Geo. N.14, §265; Sin.Geo. N.22, §278; Sin.Geo. N.23, §286; 
Sin.Geo. N.25, §265; Sin.Geo. N.26, §§11, 59, 83, 278, 280; Sin.Geo. N.30, §265; 
Sin.Geo. N.31, §§11, 278; Sin.Geo. N.33, §278; Sin.Geo. N.35, §83; Sin.Geo. N.40, 
§265; Sin.Geo. N.49, §91; Sin.Geo. N.52, §286; Sin.Geo. N.53, §§83, 278, 280; Sin.
Geo. N.54, §§11, 275, 278, 279; Sin.Geo. N.57, §265; Sin.Geo. N.58, §§11, 91, 278; 
Sin.Geo. N.63, §278; Sin.Geo. N.65, §278; Sin.Geo. N.66, §279; Sin.Geo. N.72, 
§§66, 91; Sin.Geo. N.76, §265; Sin.Geo. N.77, §97; Sin.Geo. N.79, §278; Sin.Geo. 
N.81, §278; Sin.Geo. N.86, §152;  Sin.Geo. N.88, §97.
Sin.Geo. N.14 p §11; Sin.Geo. N.15 p §286; Sin.Geo. N.26 p §184; Sin.
Geo. N.27 p §65; Sin.Geo. N.29 p §286.
Sin.Geo. N.1 s §275; Sin.Geo. N.4 s § 275; Sin.Geo. N.5 s §275; Sin.
Geo. N.7 s §71-72; Sin.Geo. N.8 s §279; Sin.Geo. N.9 s §275.  
Ath.
(aTonis mTis iverTa monastris biblioTekis 
qarTul xelnawerTa fondi)
Ath.24, §266; Ath.30, §326. 
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samecniero literatura naTargmn 
liturgikaSi
danelia korneli, qarTuli leqcionaris parizuli 
xelnaweri (Zveli da axali aRTqmis sakiTxebi), teqstis 
gamocema st. CxenkelTan da b. SaviSvilTan erTad, gamokvleva 
da leqsikoni k. daneliasi, Tbilisi, 1987 (565 gv.).
dolaqiZe manana, svinaqsaruli cxovreba-wamebanis 
teqstebi ` didi svinaqsaridan”. kritikuli teqsti XIs. eqvsi 
xelnaweris mixedviT moamzada m. dolaqiZem, saqarT. saeklesio 
kalendari, Tbilisi, 2002, gv. 9-279 (`naTlismcemeli” 
gamoc.).
dolaqize manana, xevsuriani lili, kalis leqcionaris 
daTariRebisaTvis, filologiuri Ziebani, II, 1995, gv. 64-80.
TarxniSvili mixeili, iakobis Jamiswirvis kidev erTi 
qarTuli nusxa, kr-Si: mixeil TarxniSvili, werilebi, (Targ. 
germanuliadn T. WumburiZisa), Tbilisi, 1994, gv. 195-203. 
TarxniSvili mixeili, siwmidis ganaxlebis wesi da misi 
dResaswauli vnebis paraskevs qarTuli wyaroebis mixedviT, 
kr-Si: mixeil TarxniSvili, werilebi, (Targ. germanulidan 
T. WumburiZisa), Tbilisi, 1994, gv. 265-272. 
TarxniSvili mixeil, qarTuli leqcionaris ori 
fragmenti V da VIII saukuneebisa, kr-Si: mixeil TarxniSvili, 
werilebi, (Targ. germanuliadn T. WumburiZisa), Tbilisi, 
1994, gv. 151-173. 
TayaiSvili eqvTime, parizis nacionaluri biblioTekis 
qarTuli xelnawerebi... parizi, 1933.
kekeliZe korneli, Zveli qarTuli literaturis 
istoria, I, Tbilisi, 1980 (liturgika, gv. 373-386).
kekeliZe korneli, antoni kaTalikozis saliturgiko 
moRvaweobidan. etiudebi..., t. IV, 1957, gv. 175-186.
kekeliZe korneli, Zveli qarTuli weliwadi. etiudebi..., 
t. I, 1956, gv. 99-124.
kekeliZe korneli, Zveli qarTuli eortalogiuri 
weliwadi. etiudebi..., t. I, 1956, gv. 125-132.
kekeliZe korneli, `mcire kanoni” ioane zosimesi. 
etiudebi..., III, Tbilisi, 127-139. (mc. kanon. vnebis kviriakisa 
da sami dResasw-is: Sobis, naTlisRebisa da bzobis – cnobilia 
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erTi xelnaweriT, ix. i. javaxiSvili, sinis mTis xel. aRw., 
gv. 83-101, 1947).
kekeliZe korneli, ioane qarTvelis kalendari (Xs.), 
Sesworebuli teqsti da gamokvleva. Eetiudebi Zv. qarT. 
lit-is istor-dan, V, Tbilisi, 1957, gv. 242-294.
kvipriane arqimandriti (kerni), liturgika, Targmna da 
SeniSvnebi daurTo el. kalandariSvilma, Tbilisi, 2002.
koWlamaziSvili eqvTime, wesi moZRvrobisa, kr. ` religia 
da sazogadoeba”, III Tbilisi, 2004, gv. 20-28.
koWlamaziSvili eqvTime, kaTakmevlobisa da naTlisRebis 
wes-gangebaTa sistema uZv. qarT. `kurTxevanTa” krebulebSi, 
`qristianul-arqeologiuri Ziebani”, II, 2008.
koWlamaziSvili eqvTime, windobisa da qorwilis 
saeklesio rituali uZveles qarTul `kurTxevnaTa” 
krebulebSi, `qristianul-areqeologiuri Ziebani”, I, 2008, 
gv. 349-369.
koWlamaziSvili eqvTime, `mamao Cuenosa” 
asamaRlebelisaTvis”, Tbilisi, 2000.
koWlamaziSvili eqvTime, gulani, `literaturuli 
Ziebani”, XXII, Tbilisi, 2001, gv. 92-101.
koWlamaziSvili eqvTime, efrem mciris erTi 
liturgikuli komentari, kr. `klasikuri da Tanamedrove 
qarTuli mwerloba”, #3, Tbilisi, 2000, gv. 8-13.
koWlamaziSvili eqvTime, didi sinuri kurTxevanis 
redaqciuli Taviseburebani, Tbilisi, 2002.
koWlamaziSvili eqvTime, taZroba, Jurn. `savane” 
(WiaTuris eparqia) #1, 2001, gv. 12-14.
koWlamaziSvili eqvTime, Semurvis locva, mcire 
saeklesio kalendari 1999 wlisaTvis, Tbilisi, 1998, gv. 20-
31.
koWlamaziSvili eqvTime, `romliTa eniTa ars 
martÂliaÁ?”, saq. saeklesio kalendari (`naTlismcemeli”), 
2004, gv. 398-406.
koWlamaziSvili eqvTime, giunaSvili elguja, `tipikoni 
SiomRvimis monastrisa” XIIIs. xelnaweris mixedviT (teqsti), 
Tbilisi, 2005w.
koWlamaziSvili eqvTime, wmida germane 
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konstantinepoleli, saxismetyvelebiTi ganmarteba saRmrTo 
liturgiisa (teqsti, Sesavali, leqsikoni) saq. Eeklesiis 
kalendari 2004 wlisaTvis (gamomc. `naTlismcemeli), 
Tbilisi, 2003, gv. 111-179.
koWlamaziSvili eqvTime, liturgikuli leqsikoni 
(masalebi), saq. saeklesio kalendari, 2003, gv. 280-340. 
koWlamaziSvili eqvTime, saRmrTo msaxureba vnebis 
SvideulSi, Tbilisi, 2000.
koWlamaziSvili eqvTime, mcire kurTxevani, 
bolosityvaoba, Tbilisi, 1998.
koWlamaziSvili eqvTime, ra dResaswaulia ocoba? Jurn. 
`jvari vazisa”, #4, 1992, gv. 59-63.
koWlamaziSvili eqvTime, micvalebulTa moxsenebis 
dReebis Sesaxeb, Jurn. `jvari vazisa”, #2, 1991, gv. 14-29.
koWlamaziSvili eqvTime, lamprobis sulieri 
SinaarsisaTvis, Jurn. `religia”, #11-12, 1998, 12-24.
koWlamaziSvili eqvTime, sulTmofenoba Tu sameboba?, 
`jvari vazisa”, #1, 1991, gv. 22-28.
koWlamaziSvili eqvTime, martviliis dResaswaulisaTvis, 
Jurn. `jvari vazisa”, #2, 1992, gv. 47-54.
koWlamaziSvili eqvTime, ra dResaswaulia garegnoba? 
Jurn. `jvari vazisa”, #4, 1992, gv. 59-63.
mari niko, ierusalimis qarTul xelnawerTa mokle 
aRweriloba (gamosca e. metrevelma), Tbilisi, 1955.
metreveli elene, axali naSromi qarTul mravalTavze, 
macne, els, #4, 1976, gv. 67-68.
perone lorenco, `ZaRlebis gandevna locvis Jams” 
mlocvelis saxe demonebsa da angelozebs Soris: origenedan 
evagre pontoelamde, kr. `qristianul-arqeologiuri 
Ziebani”, II, Tbilisi, 2009, gv. 9-53 (Targmani frangulidan). 
rafava maia, Cikvatia nana, svimeon axali RvTismetyveli 
`sinanulis mimarT” (teqsti, leqsikoni), `qristianul-
arqeologiuri Ziebani”, II, Tbilisi, 2009, gv. 236-294.
surgulaZe mzia, Zveli qarTuli paleografiuli 
terminebi, Tbilisi, 1978, (156 gv.).
utie bernar, k. kekeliZe da qarTuli leqcionaris 
sakiTxebi, mravalTavi, X, Tbilisi, 1983, gv. 27-33.
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uZvelesi iadgari, gamosces, gamokvleva da saZieblebi 
daurTes el. metrevelma, c. Wankievma da l. xevsurianma, 
Tbilisi, 1980 (942 gv.).
qarTul xelnawerTa aRweriloba, sinuri koleqcia, nak. 
I, Tbilisi, 1978, (el. metreveli, c. Wankievi, l. xevsuriani, 
l. jRamaia); nak. II (l. jRamaiam da c. Wankievma), Tbilisi, 
1980; nak. III. Tbilisi, 1987 (r. gvaramiam, el. metrevelma, c. 
Wankievma, l. xevsurianma da l. jRamaiam).
qajaia nino, basili kesarielis TxzulebaTa Zveli 
qarTuli Targmanebi, Tbilisi, 1992, gv. 109-145; 260-317.
qajaia nino, ziarebis sagalobeli ioane oqropiris 
saRmrTo liturgiaSi, macne, enisa da literaturis seria, 
1998, 149-151.
qajaia nino, gelaTuri kondakisa da `kaTalikosTa 
samarTlis~ daTariRebisaTÂs~, XVIII, 1999, gv. 336-343.
qajaia nino, qerubikonis locva Zvel qarTul 
liturgikul ZeglebSi, logosi, `metanoia~, 2001, 213-233.
qajaia nino, didi Sesvlis sagalobeli ` siwmidisaÁ~ Zvel 
qarTul liturgikul ZeglebSi, macne, enisa da literaturis 
seria, 2000, gv. 145-160.
qajaia nino, xelTbanis rituali da sagalobeli Zvel 
qarTul liturgikul ZeglebSi, mravalTavi, XIX, 2002, 21-
29.
qajaia nino, `dialogi~ did SesvlaSi, macne, enisa da 
literaturis seria, 2003.
qajaia nino, xelnawer graci 5-is xelaxali 
daTariRebisaTvis, macne, enisa da literaturis seria, 
2004.
qajaia nino, litania da proskomidiis (Jamiswirvis) 
locva `did SesvlaSi~, `weliwdeuli~, 2003.
qajaia nino, kmeva ioane oqropiris saRmrTo liturgiaSi, 
mravalTavi, XX, 2003, gv. 162-169.
qajaia nino, didi Sesvlis meoreuli formulebi 
ioane oqropiris Jamiswirvis vaxtangiseul redaqciaSi, 
mravalTavi, XXI, Tbilisi, 2005, gv. 161-168.
qajaia nino, bizantiuri liturgiis qarTuli Targmanis 
istoriidan, kr. bizantinologia saqarTveloSi, Tbilisi, 
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2007, gv. 421-430. 
SaniZe akaki, xanmeti leqcionari (fototipiuri 
reproduqcia), gamosca da simfonia daurTo a. SaniZem, 
Tbilisi, 1944.
SaniZe akaki, haemeti teqstebi da maTi mniSvneloba 
qarTuli enis istoriisaTvis, tfilisis universitetis 
moambe, III, 1923, gv. 354-388.
WeliZe ediSeri, didni kurTxevani (gamokvleva, teqsti, 
sqolioebi, 460 gv.).
Wil-etratis iadgari, gamosces da gamokvleva daurTes 
a. SaniZem, a. martirosovma da a. jiSiaSvilma, Tbilisi, 1977 
(296 gv.). 
xanmeti leqcionari (fototipiuri reproduqcia), 
gamosca da simfonia daurTo a. SaniZem, Tblisi, 1944 (064, 
54 gv).
xaCiZe lela, kvlav ` marxvanis” axali redaqciis Sesaxeb, 
lit-ra da xelovneba #1, 1994.
xaCiZe lela, giorgi mTawmidelis redaqciis marxvanis 
parizuli nusxa, kr-lSi: ivironi-1000, Tbilisi, 1983, gv. 
264-267.
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Sesavali
winamdebare wignis meore nawili _ naTargmni himno-
grafia, amave wignis I nawilis _ naTargmni liturgikis 
Sinaarsobrivi gagrZelebaa da isini avseben erTmaneTs. mar-
Talia, TiToeuli maTgani sruliad damoukideblad aris 
warmodgenili wignSi _ TavianTi bibliografiebiT da gan-
saxilveli sakiTxebiT, radgan TiToeuli maTgani Zveli qar-
Tuli sasuliero mwerlobis ori damoukidebeli dargia, 
magram maTi erT wignSi, erTmaneTis gverdiT moTavseba ganpi-
robebulia am ori dargis umWidrovesi urTierTdamokide-
bulebis xarisxiT: liturgika, qarTuli terminologiiT 
`Jamiswirva”, qristianuli RvTismsaxurebis (mRvdelmsaxu-
rebis) ritualis Catarebas da amisaTvis saxelmZRvanelo wi-
gnebis erTobliobas gulismobs, xolo himnografia, kerZod 
ki liturgikuli himnografia, im sagaloblebs, anu himnebs 
warmoadgens, romlebic RvTismsaxurebis erT-erTi ZiriTadi 
nawilia (arsebobs himnografiuli poeziis araliturgikuli 
nawilic, romelic gulisxmobs morwmune adamianis sulier-
sarwmunoebrivi grZnobebis gamoxatvas, aseve mis damokide-
bulebas wmindanebis, dResaswaulTa, istoriuli faqtebis 
mimarT, rac gamoxatulia iambiuri da riTmovani leqsiT). 
himnografiul TxzulebaTa bibliografia warmoadgens 
TiToeuli sagaloblis an sagalobelTa krebulis mcire, 
xuTpunqtiani bibliografiebis erTobliobas. bibliogra-
fiis struqtura iseTivea, rogorc Cvens mier adre gamoce-
muli naTargmn TxzulebaTa bibliografiebi:
pirvel punqtSi warmodgenilia himnografiuli 
Txzulebis an himnografiul sagalobelTa krebulis 
Tanamedrove dasaxeleba (Savi SriftiT);
meoreSi _ Txzulebis sruli saxelwodeba, rogorc is 
aris xelnawerebSi;
mesameSi _ Txzulebis teqstis dasawyisi winadadeba an 
fraza;
meoTxeSi _ Txzulebis teqstis Semcveli xelnawerebi;
mexuTeSi _ `SeniSvna”.
SevecdebiT, avxsnaT TiToeuli punqtis saWiroeba:
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1. Txzulebis Tanamedrove dawerilobiT motana aadvilebs 
anbanis rigze maT dalagebas, rac gaWirdeboda xelnawer-
iseuli dasaTaurebis mixedviT, maTi erTgvarovnebis 
gamo;
2. Txzulebis sruli, xelnaweriseuli saxelwodebiT war-
modgena, vfiqrobT, ganmartebas ar unda saWiroebdes;
3. Txzulebis teqstis dasawyisi fraza aucilebelia, ms-
gavsi dasaxelebis sagaloblis gansxvavebuli specifi-
kis warmosaCenad;
4. TxzulebaTa xelnawerebi dalagebulia fondebis (A, H, 
S, Q da a.S.) aRmavali numeraciiT, TariRisa da pagina-
ciis CvenebiT. miaxloebiTi daTariReba warmodgenilia 
romauli cifrebiT (`s” an `ss” _ saukune an saukuneebi 
_ gareSe, koreqturuli Secdomebis Tavidan asacile-
blad), xolo zusti _ arabuli cifrebiT (`w” an `ww” 
Sesabamisad `weli” an `wlebi” _ aucilebeli miTiTe-
biT, rom ar momxdariyo maTi aRreva xelnaweris rigiT 
nomrebTan: A 1105, 1047w.).
mexuTe punqti _ `SeniSvna”-Si SevitaneT damatebiTi 
cnobebi warmodgenili Txzulebis Sesaxeb: avtori, mTargm-
neli, krebulis saxelwodeba, romelSic Setanilia dasax-
elebuli Txzuleba, da sxva saWiro cnobebi.  
TiToeuli bibliografiuli segmenti anu paragrafi 
(maTi ricxvi 897-ia) danomrilia saZieblebiT sargeblobis 
gasaadvileblad.
himnografiul TxzulebaTa bibliografiis Sedgena Cvens 
mier SemuSavebuli principebiT, romlis mixedviT gamoica 
sasuliero mwerlobis sxva dargebis bibliografiebi, am-
jerad ufro rTuli aRmoCnda, rac ZiriTadad gamoiwvia himn-
grafiul TxzulebaTa simravlem da mravalferovnebam. Cven 
ver SevZeliT gagveTvaliswinebina TiToeuli sagalobeli, 
gansakuTrebiT mcire zomis galobebi (stiqronebis sxvadasx-
va saxeobebi, Zlispirni da RvTismSoblisani) da iambikoebi 
da maTi Semcveli krebulebiT SemovifargleT, Tumca samag-
aliTod warmovadgineT sruli saxiT giorgi mTawmidelis 
Targmnili da Sedgenili ` Tuenis” (12-ve Tvis, 1 seqtembridan 
_ 31 agvistos CaTvliT) sruli Sedgeniloba (mxolod seqtem-
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bris Tvis gamocemis miTiTebiT seqtembris yovel dResTan), 
rogorc yoveldRiuri RvTismsaxurebis sagalobelTa (him-
nografiuli kanonis) sabolood Semusavebuli repertuari 
(mxedvelobaSi ar gvaqvs misi gvindeli, Casworebuli re-
daqciebi). davumatebT, rom bibliografiaSi srulad war-
modgenili giorgi mTawmidelis `Tuenis” himnografiuli 
kanonebi dalagebulia ara Tvis ricxvebis TanamimdevrobiT, 
aramed sagaloblebis adresatebis anbanur rigze. aqve 
aRvniSnavT, rom aqac ver SevZeliT TiToeuli himnografiul 
kanonTan yvela misi Semcveli xelnaweris CamoTvla da davk-
mayofildiT mxolod ramdenime maTganze miTiTebiT, Tumca 
xelnawerTa sruli sia, maT Soris nakluli da fragmentu-
lad SemorCenili xelnawerebisa mivuTiTeT `Tuenis” krebu-
lebsiaTvis calke Sedgenil paragrafSi. calke paragrafe-
biT warmovadgineT agreTve calkeuli liturgikul-him-
nografiuli krebulebi _ marxvani, zatikni, paraklitoni, 
Jamni da a.S. oRond SevecadeT am paragrafebTan xelnawerTa 
arsenali SeZlebisdagvarad srulad warmogvedgina.
unda SevniSnoT, rom avtorTa Sesaxeb mwiri da arasruli 
informacia, rac warmodgenilia wignis am nawilSi, emyare-
ba mxolod xelnawerTa arSiebze miweril saxelebs, zogi-
erT maTgans vumatebT zedwodebas, Tuki is cnobilia erT 
minawerSi mainc (mag.: Teofane da iosebi am formiT xSir-
adaa dasaxelebuli, magram iSviaTad gvxvdeba `Teofane ga-
mometyueli” da `ioseb mgalobeli”, `kozman” da `kozman 
ierusalimeli” da a.S.). avtorTa Sesaxeb isic unda iTqvas, 
rom himnografiuli kanonis SeniSvnaSi miTiTebuli avtori 
yovelTvis ar aris mTliani kanonis avtori, aramed zogjer 
mxolod kanonSi Semaval romelime stiqaronis an sxva mci-
re zomis sagaloblis avtori, romlebic am formiT arian 
SeniSvnaSi Setanili, rogorc sagaloblebis teqstis arSiebe 
aris miwerili (`germanos” da ` germanosi”, ` ioseb” da ` iose-
bi” da a.S.).aseve mxolod ramdenime mTargmnelis dasaxeleba 
imis mizezia, rom ZiriTadi repertuari XIs. masalisa maTi 
Targmnilia, xolo IX-Xss-isa ki ucnobi mTargmnelebisa. 
amasTanave giorgi mTawmideli dasaxelebulia Tvenis yvela 
himnografiuli kanonis mTargmnelad, sinamdvileSi zogi 
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sagalobeli man aiRo da Seitana Tavis naSromSi `iadgre-
bidan” da I redaqciis Tvenidan. maTi gamoyofa am sakiTxis 
Seswavlis Semdeg iqneba SesaZlebeli.
winamdebare wignis II nawilis Sedgeniloba ase 
Camoyalibda:
1. Sesavali, romelSic mokled CamoTvlilia naTargmni 
himnografiul TxzulebaTa bibliografiis Sedgenis 
ZiriTadi principebi da iZulebiTi xarvezebi;
2. sacnobaro narkvevi _ naTargmni himmnografia, romelSic 
mokled mimoxilulia himnografiis calkeuli sakiTxe-
bi, daxasiaTebulia liturgikul-himnografiuli 
TiToeuli krebuli da warmodgenilia ZiriTadi himno-
grafiuli terminologiis komentirebuli leqsikoni;
3. naTargmni himnografiuli TiToeuli Txzulebis 5 pun-
qtiani bibliografia (897 erTeuli);
4. saZieblebi: avtorTa, mTargmnelTa, xelnawerTa;
5. samecniero literaturis bibliografia, mxolod na-
Targmni himnografiis Sesaxeb;
6. reziumeebi wignis orive nawilisa inglisur da rusul 
enebze.
minda madloba movaxseno am wignis redaqtorebs, Cems ko-
legebsa da megobrebs lili xevsuriansa da lali jRamaias 
wignisaTvis saWiro masalebis mowodebisaTvis. agreTve eTer 





Zveli qarTuli sasuliero mwerlobis erT-erTi dar-
gi himnografia anu sasuliero poezia or nawilad iyo-
fa: 1. liturgikuli himnografia, romelic qristianuli 
RvTismsaxurebis erT-erTi ZiriTadi nawilia da 2. arali-
turgikuli anu iseTi poezia, romelSic gamoxatulia morw-
mune avtoris piradi damokidebuleba sxvadasxva wmindanebi-
sa da dResaswaulebisadmi, istoriuli faqtebisa sakuTari 
sulieri gancdebisadmi, amitom aseT poezias samoZRvro – 
moTxrobiT poeziasac uwodeben.
liturgikuli himnografia. qristianuli RvTismsaxureba 
aRmocenebisTanave moicavda poetur nawilsac – Zveli aRTq-
mis himnebs e.i. fsalmunur sagaloblebs, romlebic qris-
tianobam memkvidreobiT miiRo ebrauli RvTismsaxurebisagan. 
fsalmunis sagaloblebi, Zveli da axali aRTqmis wignebis 
sakiTxavebTan da locvebTan erTad Seadgenda pirveldaw-
yebiTi qristianuli RvTismsaxurebis repertuars. momdev-
no saukuneebSi RvTismsaxureba TandaTan mdidrdeboda ax-
ali masaliT, maT Soris poetur-sagalobeli elementebiT: 
gaCnda sakuTriv qristianuli himnebi, ZiriTadad erTstro-
fiani sagaloblebi, romelic daerTvoda fsalmunur saga-
loblebs, daedeboda mas, amitom miiRo man ,,dasdebelis” 
anu dasadebelis saxelwodeba. sakiTxavebi Zveli da axali 
aRTqmis bibliuri wignebidan, romelic ,,leqcionaris” sax-
eliT gaxda cnobili, ZiriTadi Sevseba da gadamuSaveba gani-
cada maSin, rodesac man JamiswirvebTan erTad SeiTvisa am 
ritualTan dakavSirebuli poeturi monostrofebic da po-
eturi dasdeblebic. uZvelesi leqcionari aris e.w. xanmeti 
leqcionari, romelic Camoyalibda daaxl. V-VIss. mijnaze. 
* sacnobaro narkvevisaTvis ZiriTadad veyrdnobiT e. metrevelis, c. 
Wankievis da l.xevsurianis gamokvlevebs, romlebic warmodgenilia 
wignSi: uZvelesi iadgari, Tbilisi 1980w., xolo ,,Tuenis” mimoxilvisas 
– l. jRamaias narkvevs, romelic uZRvis gamocemas: giorgi mTawmidelis 
Tueni (seqtemberi), Tbilisi, 2007. agreTve viTvaliswinebT wignis bolos 
darTuli samecniero literaturidan zogierT naSromsac.
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masSi jer kidev ar aris savaraudebeli Jamiswirvebi Tavis 
poeturi monostrofebiT. VI saukunidan palestinis monas-
trul cxovrebaSi mtkiced moikida fexi poeturma tropa-
rebma, romlebmac asaxva poves leqcionarSic. albaT VIs. 
manZilze unda Camoyalibebuliyo leqcionaris  is  redaq-
cia,  romelic  safuZvlad  daedo  uZvelesi iadgaris calke 
krebulad gamoyofas da romlis poeturi masala mTlianad 
da ucvleli saxiT gadavida uZveles iadgarSi. VIs. dasas-
rulisTvis palestinaSi ukve gavrcelebuli iyo 9 odiani 
bibliuri kanoni poeturi troparebiT. leqcionari da iad-
gari erTad Seicavdnen ierusalimuri RvTismsaxurebisaTvis 
savaldebulo TiTqmis yvela elements. 
amrigad, pirveli himnografiuli krebuli, romelsac 
iadgari ewoda, is sagalobelTa krebulia, romelic gamoeyo 
leqcionars. iseve rogorc leqcionars, uZveles iadgarsac 
Cvenamde moRweul iadgarebTan (IX-Xss. nusxebi) SedarebiT 
ufro mcire moculobis kalendaruli wre unda hqonoda. am 
droidan 4-5 saukunis manZilze (VI-Xss.) sagrZnoblad icva-
la Tavdapirveli saxe.
Sin. 11, Xs. xelnaweris minawerma Semogvinaxa uZvelesi 
berZnuli himnografiuli krebulis saxelwodeba ,,tro-
pologioni” da misi qarTuli Sesatyvisi ,,iadgari”. ,,tro-
pologioni” saxelwodebis mixedviT warmoadgenda poeturi 
troparebis Semcveli himnografiul krebuls. aseTive unda 
yofiliyo uZvelesi iadgaric im droisaTvis, rodesac igi 
ierusalimur leqcionars gamoeyo. misi Sevseba stiqaronebi-
Ta da himnografiuli kanoniT anu cxraodiani (anu galo-
biani) sagalobliT SemdegSi, TandaTanobiT unda momxdari-
yo. iadgaris gamoyofiT leqcionaris masala orad gaiyo: 
leqcionarebSi darCa sakiTxavebi e.i. misi ZiriTadi nawili 
da mxolod dasawyisebi poeturi troparebisa, xolo gamo-
yofili himnografiul krebulebSi poeturi troparebis, 
Jamiswirvis monostrofebis da dasdeblebisa (da misi saxe-
obebi - ,,ufalo RaRatyavsa”, ,,oÃiTa”, ,,wardgomani” da a.S.) 
sruli teqstebi. iadgarSi warmodgenil am masalas VI-VIIss. 
unda damateboda himnografiuli kanoni, sagalobeli, ro-
melic cxra galobisagan anu odisagan Sedgeboda. Cvenamde 
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moRweuli iadgaris arc Tu mcirericxovani IX-Xs. pales-
tinur-sinuri warmomavlobis xelnawerebSi himnografiuli 
kanoni tropar-stiqaronebis mravalgvarovnebiT aris war-
modgenili (kanons uZRoda sakuTriv stiqaronebi da ,,ufalo 
RaRatyavsa”, xolo boloSi erTvoda ,,aqebdiTsa”). 
himnografiuli kanoni struqturulad warmoadgenda 
sagalobelTa krebuls, romelic aerTianebda cxra galo-
bas anu odas, romelTa saxelwodebani da dasawyisi sityvebi 
aRebuli iyo bibliuri wignebidan: rva oda – Zveli aRTqmis 
wignebidan (,,ugalobdiTsa”, ,,moixilesa”, ,,ganZlierdisa”, 
ufalo mesmasa”, ,,RamiTgansa”, ,,RaRatyavsa”, ,,kurTxeul 
arsa”, ,,akurTxevdiTsa”), xolo mecxre – axali aRTqmidan 
(,,adidebiTsa” – lukas saxarebidan. maT Sesaxeb ufro vr-
clad qvemoT). iadgari, romelsac Cven moRweuli IX-Xss. 
xelnawerebiT vicnobT, moicavs mTeli wlis dReebis uZrav 
dResaswaulTa e.i. kalendarul dReebze dalagebuli dRee-
bis sagaloblebs da aseve moZravi anu marxva-zatikis dReTa 
sagaloblebsac. sagaloblebs, e.i. kanonis TviToeul ga-
lobas, aseve striqonebsac TavSi erTvis tropari, romelic 
gansazRvravs sagalobeli teqstis ritms da melodias anu 
,,Ãmas”, da romelsac Zlirispiri (berZn. irmosi) ewodeba. 
Zlispirebis sruli teqstebi warmodgenilia krebulebSi 
,,Zlispirni”, xolo sagaloblebis dasawyisebSi miTiTebu-
lia mxolod ,,Ãma” da Zlispiris dasawyisi. aqve aRvniSnavT, 
rom uZvelesi droidan sagaloblebi 4 xmaze iyo agebuli, 
xolo VIII saukuneSi maT kidev oTxi xma e.w. gverdiTi (berZ. 
plagalusi) xmebic daemata (am reformas xan ioane damaskels 
miaweren, xan kozman ierusalimels). 
himnografiuli krebulis Semdegi etapi aris e.w. I re-
daqciis ,,Tueni”, romelic palestinur garemoSi, ierusa-
limel moRvaweTa qarTul wreSi unda Camoyalibebuliyo 
iadgaris, kerZod misi pirveli nawilis safuZvelze e.i. 
Seicavda himnografiul sagaloblebs mTeli wlis uZrav 
dResaswaulTa kalendris mixedviT, romelSic qarTuli ma-
sala meti moculobiT iyo warmodgenili, vidre iadgareb-
Si. iadgarebisgan gansxvavebiT mas ar hqonda marxva-zati-
kis moZrav dResaswaulTa gangebis nawili. gansxvaveba iyo 
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isic, rom am redaqciis TvenSi xsenebaTa da dResaswaulTa 
kalendari ufro sruli iyo da Tveebis mixedviT yoveldRi-
uri RvTismsaxurebis masalas Seicavda. I redaqciis Tveni 
Sualeduri rgoli iyo iadgarisa da giorgi mTawmidelis 
mier Targmnili da Camoyalibebuli Tvenebs Soris, amasTanave 
gardamavali safexuri ierusalimur da konstantinepolur 
RvTismsaxurebis wesebs Soris da Seicavs RvTismsaxurebis 
orive tradiciis TvalnaTliv elementebs. misi Camoyalibebis 
TariRad X-XIss-is mijna aris miCneuli.
giorgi mTawmidelis ,,Tueni” himnografiuli sagalo-
blebis yvelaze sruli da srulyofili krebulia, romlis 
udidesi nawili berZnuli enidan iTargmna, xolo nawili 
sagaloblebisa giorgim mzamzareuli saxiT gadmoitana iad-
garebidan, romelsac ,,qarTuls” uwodebs da I redaqciis 
Tvenebidan, Tumca am ukanasknelis masala amowmebs berZnul 
wyaroebTan. da sagaloblebis avtorebis saxelebsac uwers 
berZnuli Tvenebis (,,menaioanis”) mixedviT.
giorgi mTawmidelis Tvenis, am uzarmazari moculobis 
krebulis ZiriTadi maxasiaTebelia is, rom man Tavis kre-
bulSi (ufro sworad Tveebis mixedviT warmodgenil krebu-
lebSi), romelSic warmodgenilia mTeli wlis, Tormetive 
Tvis yovel dReze Sesabamisi dResaswaulisadmi miZRvnili 
sagaloblebis mTeli cikli (himnografiuli kanoni Tavisi 
stiqaronebis mravalferovnebiT), man yovel dReze (ufro 
zustad) im dRes warmodgenil zogjer ramdenime xsenebas-
Tan, Tavi mouyara da Targmna yvela himnografiuli kanoni 
Tavisi mravalricxovani striqonebiT, rasac ki miakvlia sx-
vadasxva redaqciis berZnul ,,menaionebSi”, romelic ki am 
wmindanis an dResaswaulis xsenebis dRisaTvis iyo daweri-
li. ase gaCnda giorgis TvenebSi erT dReze ramdenime himno-
grafiuli kanoni da mravali (zogjer aTze meti) sxvadasxva 
formis striqon-troparebi. 
giorgi mTawmidelis ,,Tuenis” gamorCeva sxva sagalo-
belTa krebulidan kidev erTi niSniTac SeiZleba: yvela 
himnografiul krebulSi aucileblad aris warmodgenili 
stiqaroni - ,,wardgomaÁ” (l. jRamaia), rac adrindel himno-
grafiul krebulSi iSviaTad gvxvdeba. 
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erTi niSandoblivi faqtic: ,,CemTa galobaTa Sina TavTa 
(e.i. akrostiqebs) nu eZeb ...me sityuani (e.i. Sinaarsi) minebn 
da ara wiTeli asoni”. Cans berZnuli akrostiqebis SeTavseba 
teqstis SinaarsTan TargmanSi Sinaarsis xarjze unda momx-
dariyo, amitom giorgim Sinaarsi amjobina da akrostiqebze 
uari Tqva (Tumca ramdenime magaliTi akrostiqis Targmnisa 
mainc gvxvdeba – mag: ioane damaskelis qristeSobis sagalo-
beli). 
giorgi mTawmidelis anderZebi, romlebic ,,Tuenis” sx-
vadasxva krebulebs erTvis, mraval saintereso faqts gvix-
snis, rac samecniero literaturis adrindel mkvlevarebTa 
Soris xangrZlivi kamaTis sagani iyo. davasaxelebT mxolod 
ors: cnobebi ,,mexuri” sagaloblebisa (musikalur niSnebi-
ani sagaloblebi) da ,,mexelebis” (maTi avtorebis) Sesaxeb 
giorgis anderZis (Jer. 98) mikvlevamde gaurkveveli rCebo-
da. aseve, sakamaTo iyo, Tu ra masala Targmna efTvime mTaw-
midelma seqtembris Tvidan. giorgis biografi giorgi mcire 
wers, rom giorgi mTawmidelma ,,srul-yo TuÀ sektenberi, 
romelic TiTo galobiT pirvel mamasa efTÂmes eTargmna 
(Zeglebi, II, 127). dReisaTvis es krebuli ucnobia (mxolod 
varaudia, rom efTvimes Targmani unda iyos Sin. 5, Xs. xelnaw-
erSi). giorgi mciris cnobaze adre giorgim Tavis naderZSi 
aRniSna (Jer. 110). mas efTvimes ramdenime Targmani miTiTebu-
li aqvs Tavis TvenSi (oRond iq es Targmani warmodgenilia 
giorgisave damatebebiT).
giorgi mTawmidelis Tvenebma XVIIIs. Sesworebebi ganica-
da da damatebebiT Seavso rusul masalasTan misi Sejerebis 
Sedegad (anton I, aleqsi mesxiSvili).
aTonuri zogierTi qarTuli xelnaweri Tvenis iseT kre-
buls warmoadgens, romelic mxolod stiqaronebis jgufis 
sagaloblebs Seicavs (Ath. 73/58; Ath. 65; Ath. 66). maTi calke 
krebulad arseboba miuTiTebs, rom giorgi mTawmidelma, vi-
dre Tvenis saboloo saxes Camoayalibebda, Targmna Tvenis 
SedgenilobisaTvis aucilebel komponentTa calke arsebu-
li berZnuli krebulebi, mTeli wlis stiqaronebi, romelic 
aerTianebs mcire formis sagaloblebs – ufalo RaRatyavsa, 
aqebdiTsa, sakuTriv striqonebs da `wardgomaÁ”-s masalas, 
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xolo Semdeg gaanawila es masala TvenSi himnografiul 
kanonebze. Ath. 52-is anderZSi is laparakobs sofiawmidis 
stiqaronTa krebulze. 
aqve aRniSnavT, rom Cvens mier Sedgenil himnografiul 
TxzulebaTa bibliografiaSi giorgis Tvenis yvela himno-
grafiuli kanonisa da misi Tanmxlebi striqonebis mTargm-
nelad yvelgan giorgi mTawmideli gvyavs dasaxelebuli, 
rac, rogorc zemoT aRvniSneT, mTlad zusti ar aris imis 
gaTvaliswinebiT, rom giorgim zogierTi kanonis masala mza-
mzareuli saxiT gadmoitana Tavis TvenSi iadgarebisa da I 
redaqciis ,,Tuenebidan”, romelTa gamoyofa sakiTxis sab-
olood Seswavlamde ver movaxerxeT.
himnografiis sakiTxebze Cveni mimoxilva grZeldeba am 
narkvevis im nawilSi, romlebic dasaTaurebulia: ,,litur-
gikul-himnografiuli krebulebi” da ,,ZiriTadi himno-
grafiuli terminebi”.
araliturgikuli himnografia. saxelwodebinac Cans, 
rom am poezias ar hqonda liturgikuli daniSnuleba. mas k. 
kekeliZe samoZRvro-moTxrobiT poezias uwodebs. am poeziaSi 
gamoiyofa ori nakadi: hagiologiur-kalendaruli, romelic 
efuZneba qarTuli cxraperiodian eortalogiur weliwadis 
saeklesio dResaswaulTa da wmindanTa xsenebis kalendars 
da bibliologiur-istoriuli, romelic mogviTxrobs bib-
liur da istoriuli faqtebis Sesaxeb. formisa da saleq-
so sazomiT igi iambikuria, Tumca masSi aris agreTve riT-
movani leqsis sawyisebic. SinaarsiT igi mravalferovania da 
ZiriTadad gamoxatavs avtoris pirad grZnobebs, emociebs da 
damokidebulebas aRwerilisadmi.
iambikuri himnografiis Zeglebi, rogorc originaluri, 
aseve naTargmni warmodgenilia Zveli qarTuli xelnawerebis 
TiTqmis yvela fondSi. amjerad Cven mxolod naTargmn iambi-
kur poezias SevexebiT.
iambiko aris Zveli berZnuli poeziis saleqso zoma, ro-
melic eyrdnoba ormarcvlian terfTa (iambTa) garkveul ra-
odenobas. es uriTmo leqsi stroful sistemazea agebuli. 
TiToeuli taepi Seicavs 12 marcvals, taepi gatexilia or 
araTanabar (5 da 7 marcvlian) nawilad iambiko ZiriTadad 5 
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taepiania (SeiZleba Segvxvdes 5-ze meti taepiani iambikoc, 
Tu amas moiTxovs akrostiqi).
qarTuli originaluri iambikuri poezia X saukunidan 
Cndeba, xolo berZnuls uZvelesi istoria aqvs. berZnuli 
iambikuri poeziis qarTuli Targmanebi Seicavda rogorc 
liturgikul iambikoebs, aseve araliturgikulsac.
iambiko mxolod sasuliero poeziis sazomia, gansa-
kuTrebiT, samoZRvro-moTxrobiTi poeziisa.
bizantiuri sasuliero poezia mdidaria araliturgi-
kuli poeziiT. sxvadasxva avtorTa am poeziis nimuSebi da-
moukidebeli krebulebisa da xelnawerebis saxiT arsebo-
ben, xolo qarTulad Targmnilia calkeuli Txzulebebi. 
cnobilia iambikoTa iseTi Targmanebi, romelic ZiriTad 
TxzulebasTan erTad aris Targmnili da ara specialu-
rad (mag. ,,amberkis saflavsa zeda warwerili”, Targmnilia 
am wmindanis metafrasul cxovrebasTan erTad, grigol 
RvTismetyvelisa ,,muÃledi aRricxuaÁ wmidaTa wignTa” da 
amfiloqe ikonielis ,,iambiko selevkiosis mimarT”, ro-
melic Setanilia ,,did sjulis kanonSi” da Targmnilia ar-
sen iyalToelis mier, aris bibliuri kanonikuri wignebis 
CamonaTvali iambikurad). k. kekeliZe XIIIs. I naxevarSi 
Targmnilad miiCnevs grigol RvTismetyvelis poezias, ioane 
oqropiris iambikos, ioanik monazonis iambikoebs.
sakuTriv iamburi poeziiT daintereseba xdeba petri-
wonuli saliteraturo skolaSi, romlis wamomwyebi iaone 
petriwi Cans. man galeqsa iambikoTi ioane sinelis klemaqsi 
(efTvime mTawmidelis Targmnili prozauli teqsti) saxel-
wodebiT ,,saTnoebaTa kibe”, aseve man iambiT Targmna galeqsi-
li kalendaris sami Tve (romelic gaagrZela arsen bulmai-
simis Zem da daamTavra anton I-ma). cxadia qarTvel mTargm-
nelebs berZnuli araliturgikuli poeziidan ainteresebdaT 
ara mxolod is, rac erTvoda krebulebs, aramed sakuTriv 
maRalmxatvruli pirovnuli religiuri emociebisa da dog-
matur-moraluri sakiTxebis Semcveli himnebi (ix. xelnaw. 
S 2568). ,,swored es nawili sxva mcire iambikoebTan erTad 
Seadgens  e.w. filosofiuri poezias, romliTac elinofinuri 
saliteraturo skolis mimdevanri iyvnen dainteresebulni. 
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formisa da Sinaarsis TvalsazrisiT isini epoqis liter-
aturul gemovnebas da moTxovnilebebs gamoxataven”29. samo-
ZRvro-moTxrobiTi poeziiT daintereseba sakmao wyvetilis 
(XIV-XVIIIss.) Semdeg SeiniSneba anton I SemoqmedebaSi, rac 
petriwis ideebis gacocxlebas unda ukavSirdebodes.
himnografiuli krebulebi
liturgikul-hagiografiuli krebulebis Sesaxeb mokle 
cnobebi Cven warmodgenili gvaqvs winamdebare wignis I nawil-
Si ` liturgika~, rogorc liturgikuli Zeglebi, magram gan-
meorebiT warmovadgineT, rogorc himnografiul krebuls, 
Tanac ufro vrclad 
iadgari (spars. `xsovna”, `saxsovari”) _ Zveli qarTu-
li liturgikul-himnografiuli krebulis saxelwodeba. 
krebulSi warmodgenilia RvTismsaxurebaSi dawesebuli 
saeklesio dResaswaulTa da wmindanTa xsenebis sagalo-
blebis ramdenime fena, romelTagan Tavdapirveli himno-
grafiis sawyisebTan midis. am krebulSi warmodgenilia 
bizantiuri himnografiis ierusalimuri periodis litur-
gikuli praqtika V-VIII saukuneebSi. qarTul naTargmn iad-
garebSi SemorCenilia es liturgikuli praqtika, rac aRar 
Cans berZnul xelnawerebSi da daikarga albaT im mizeziT, 
rom palestinuri RvTismsaxurebis praqtika Xs. Secvala 
konstantinepolurma praqtikam da am praqtikis amsaxvelma 
xelnawerebma. amdenad qarTulma Targmanma SeiZleba aRadgi-
nos ierusalimuri RvTismsaxurebis uZvelesi saxe.  
iadgaris uZvelesi krebulebi, romlebic xelnawereb-
Sia warmodgenili, IX-X saukuneebisaa. maTgan uZvelesad 
iTvleba e.w. Wil-etratis iadgari _ H2123 IXs. danarCeni 
nusxebi Xs. sxvaadsxva monakveTSia gadawerili: sinis mTis 
xelnawerebi iadgaris nusxebis soliduri raodenobas war-
moadgenen: Sin. 18, Xs. I naxevari; Sin. 40, Xs.; Sin. 41, Xs.; Sin. 
34, 956w., da kidev XIs. 11 xelnaweri. amaT garda ielisa da 
wvirmis, (svanuri koleqciebi) agreTve. zemodasaxelebuli 
2		q. bezaraSvilis sadisert. naSromidan X-XIIIs. qarTuli naTargmni da 
originaluri samoZRvro-moTxrobiTi poeziis Sesaxeb.
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Wil-etratis iadgari (H2123) yvela palesinur-sinuri war-
moSobisaa da Camotanilia saqarTveloSi. da bolos, cnobi-
li miqel modrekilis iadgari, Sedgenili 979-988ww. (S 425). 
iadgaris zemodasaxelebuli pirveli 5 xelnawerze dayrd-
nobiT da danarCeni nusxebis gaTvaliswinebiT gamoica `uZve-
lesi iadgari” _ iadgaris pirvelsaxis aRdgenis mizniT 
(el. metreveli, c. Wankievi, l. xevsuriani, Tb, 1980 (912 gv.) 
swored am gamocemis mixedviT sqematurad warmovadgenT iad-
garis struqturas: 
iadgari iwyeba 25 martiT, xarebis dResaswaulis saga-
loblebiT, romelic warmodgenilia: dasadeblebiT `ufa-
lo RaRatyavsa ÃmaÁ b”; `oxiTa, ÃmaÁ g gverdi”, Semdeg 
modis cxraodiani himnografiuli kanoni, kanons mosdevs 
striqonebi: `aqebdiTsa, ÃmaÁ b”, `oxiTa ÃmaÁ b gi ̃”, `fsal-
munĩ, ÃmaÁ g”, `dasdebeli”, `aleluaÁ, ÃmaÁ d gi ̃”, `ÃelTa 
banisaÁ ÃmaÁ a gi ̃”, `siwmidisaÁ”. grZeldeba 25 ianvriT, 
qristes Sobis dResaswauliT, sadac himnografiul kanons 
win uZRvis uamravi `ibakoÁ”, `dasdebeli”, `fsalmuni”, 
`aleluaÁ”, xolo kanonis TiTqmis TiToeul galobasTan 
warmodgenilia ` sxuani”. kanons mosdevs ` aqebdiTsa” + 3 ` sx-
uani”, `oxiTa” da kidev ramdenime `dasdebeli” da a.S. mTeli 
wlis gamokrebil dResaswaulebze sagaloblebi daaxloe-
biT msgavsi struqturiT arian warmodgenilni. kalendarul 
TanmimdevrobaSi Camatebulia moZravi dResaswaulebis saga-
loblebi (gancxadebis zatiki, dReTa mixedviT dawyebuli 
`dResa g”, damTavrebuli `dResa À”-Ti, didi marxvis – dawy. 
`Ãorcis aRebasa”, damT. `mesame SabaTs lazareisi”-T; aR-
dgomis dResaswaulis sagaloblebi, dawyebuli `bzobiT”, 
`aRvsebasa” `amaRlebaÁ” _ `martviliiT” damTavrebuli) 
kalendaruli nawilis Semdeg erTvis `ibakoni da wardgo-
mani” sxvadasxva dResaswaulebze, `dasdebelni aRdgomisani” 
rvave xmisa, ` dasdebelni SesuenebulTani yovelTa ÃmaTa”. es 
aris iadgaris ZiriTadi nawilis struqtura.
gamocemis damatebiT nawilSi warmodgenilia: I `dasde-
belni aRdgomisani ÃmaÁ a ̃”, II `dasdebelni mariamobisani”, 
III `dasdebelni wmidisa sabaÁsni” (5 XII).
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Zlispiri (berZ. `irmosi”) _ qarTuli saxelwodeba ber-
Znuli `irmosisa”, romelic warmoadgens himnografiuli 
kanonis Semadgenel nawils, misi TiToeuli galobis (odis) 
pirvel tropars, romlis funqciaa, gvaCvenos is melodiur-
ritmuli modeli, romlis mixedviTac igalobeba hinografi-
uli kanonis TiToeuli galoba (oda). e.i. kanonis 9 galobi-
dan TiToeuls aqvs Tavisi Zlispiri. sakuTari Zlispiri aqvs 
TiToeul stiqarons, romelic galobas erTvis. maSasadame, 
Zlispiri piveli troparia im seriidan, romelic axlavs 
kanonis yovel galobas.
Zlispirebi Sedis krebulSi, romelsac qarTulad 
`Zlispirni da RmrTismSoblisani” ewodeba, radgan aq 
Tavmoyrilia galobanisa da stiqaronebis Zlispirebi da 
maTi Sesatyvisi RvTismSobelis troparebi. krebulis ase-
Ti kombinirebuli Sedgeniloba da TviT saxelwodeba mxo-
los qarTulisaTvis aris damaxasiaTebeli, radgan berZnul 
krebulebSi iseve, rogorc slavursa da rusulSi, mxolod 
Zlispirebia Tavmoyrili da krebulsac `irmologioni” ewo-
deba. 
`Zlispirni da RmrTismSoblisani” Semonaxulia X sau-
kuniT dawyebuli XIXs. damTavrebul xelnawerebSi, zogSi 
damoukidebeli krebulebis saxiT, zogjer ki aseTi krebu-
li iadgarisa da sadResaswaulos nawilia. X-XIss-is xel-
nawerebSi `Zlispirni da RmrTismSoblisani” iadgarebis 
nawilia, xolo mogviano drois xelnawerebSi _ damoukide-
beli krebuli. misi calke krebulad gamoyofa am krebulSi 
masalis zrdam gamoiwvia.
qarTul krebulebSi iseve rogorc berZnul `irmolo-
gionebSi” Zlispirebi gawyobilia xmebze da galobebze. 
xmebis aRniSvna orivegan erTnairia, xolo galobanisa e.i. 
odebisa _ gansxvavebuli. qarTulma himnografiulma kanon-
ma Semogvinaxa galobaTa uZvelesi saxelwodebani, romle-
bic, rogorc Cans, droTa ganmavlobaSi dakarga berZnulma.
qarTuli `Zlispirni da RmrTismSoblisanisa” da sadRe-
saswaulos gviandel xelnawerebSi es saxelwodebani ricx-
viTi aRniSvniTaa Secvlili.
`Zlispirni da RmrTismSoblisani” Seiswavla da calke 
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wignad gamosca el. metrevelma (Tbilisi, 1971, 0127+276 
gv.).
paraklitoni (berZ. `paraklitikos” _ nugeSismcemeli) 
_ liturgikuli sagaloblebis krebuli, romelic Seicavda 
rva zmaze gawyobil sadagi dReebis (orSabaTi-SabaTi) saga-
loblebs. aseve rva xmaze gawyobil kvira dReebis sagalo-
blebis krebuls oqtoixosi (berZn. e.i. rva xmaTa wigni) ewo-
deboda. 
ierusalimis eklesiis RvTismsaxurebis am ori wignis 
struqturam qarTul sinamdvileSi gansxvavebuli saxe mi-
iRo: oqtoixosSi moaTavses pirveli oTxi, ZiriTadi xmis 
sagaloblebi _ rogorc kvira dReebisa, aseve sadagi dRee-
bisac da man miiRo saxelwodeba `Ãmani”, xolo `parakli-
tonSi” Sevida oTxi damatebiTi, gverdiTi, anu plagaluri 
(berZ.) xmis sagaloblebi, ris gamoc mas ewoda `guerdni”.
oTx ZiriTad xmas VIIIs-dan daemata oTxi damatebiTi xma 
(ioane damaskelis reforma), amitom ar Cans ` gverdiTi” xmebi 
uZveles iadgarebSi e.i. paraklitonis masala.
marTalia, `gverdiTi” xmis zogi sagalobeli qarTulad 
IX-Xss. iTargmna, magram paraklitonis vrceli da saboloo 
redaqcia giorgi mTawmidelma (XIs.) Targmna da damkvidrda 
qarTuli RvTismsaxurebis praqtikaSi.
giorgiseuli TargmaniT `paraklitonSi” I xmis sagalo-
blebi asea ganlagebuli: kvira dRes _ aRdgomis sagaloble-
bi, galobani samibisaani da RmrTismSoblisani, warTulni. 
orSabaTs _ mTavarangelozTa; galobani RmrTismSoblisani, 
sinanulisani da wmidaTani; sxuani mTavarangelozTani; sam-
SabaTs – naTlismcemlisa; galbani RmrTismSoblisani se-
robisad; sinanulisani da wmidaTani; sxuani naTlismcem-
lisani. oTxSabaTs _ RmrTismSoblisa da jvarisa; galobani 
RmrTismSoblisani serobad; juarisani da wmidaTani; sxuani 
RmrTismSoblisani. xuTSabaTs _ mociqulTani, galobani 
RmrTismSoblisani; sxuani RmrTismSoblisani; mociqulTani. 
paraskevs _ juarisa; galobani RmrTismSoblisani; sxuani 
RmrTismSoblisani. SabaTs _ wmidaTa da sulTa; galobani 
RmrTismSoblisani serobad; sulisani da wmidaTani; sxuani 
mowameTani; winaswarmetyuelTa da mowameTani; sxuani su-
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lisani (A 93, 1r-48v). sxva xmebis sagaloblebic amgvaradvea 
ganlagebuli. paraklitonis bolo redaqcia mogvca anton 
I-ma (XVIIIs.), romelsac giorgis Targmani usworebia ber-
Znul-slavuri paraklitonebis mixedviT (daibeWda 1712w., 
TbilisSi). 
`marxvani” – ewodeba himnografiul krebuls, romelSic 
Tavmoyrilia didmarxvis periodis sagaloblebi e.i. saekel-
sio weliwadis moZravi dReebisa mezverisa da farisev-
lis kviridan dawyebuli aRdgomamde. am krebulis qarTul 
RvTsimsaxurebaSi damkvidrebamde (XIs.), romlis Targmani 
jer efTvime mTawmidelma Seasrula (mokle redaqcia), xolo 
Semdeg _ giorgi mTawmidelma (sruli redaqcia), manamde 
didmarxvis sagaloblebi jer qarTul leqcionarSi Sedioda, 
xolo Semdeg _ Zveli da axali redaqciis iadgarebSi. 
`marxvanis” specifikas warmoadgens is faqti, rom marx-
vis `galobani” anu himnografiuli kanoni Seicavs ara 9 an 
8 galobas, aramed mxolod sams _ VIII da IX yvela maTgani, 
xolo mesame galoba damokidebulia imaze, Tu Svideulis 
romeli dRis sagalobelia is: orSabaTs _ II galobas (e.i. 
2,8,9), samSabaTs _ III galobas (3,8,9) da a.S. SabaTs _ VII 
galobas (7,8,9). amitom marxvans uwodeben `xuedrsac” (ix.) 
da samsagalobelsac (tridions).
qarTul RvTismsaxurebaSi damkvidrebuli `marxvanis” 
redaqcia ukavSirdeba konstantinepolis studielTa mon-
asterSi Teodore studielis (IXs.) mier SemuSavebul re-
daqcias, romelSic sabawmidel himnografTa sagaloblebic 
aris Setanili. Targmani giorgi mTawmidelma Seasrula (A 
500, 1042w.) `marxvani”, rmelSic andria kritelis `didi 
kanonic” aris Setanili. mesamed andrias Sroma uTargmnia 
arsen iyalTels daviT aRmaSenebelis brZanebiT, xolo qa-
rTul kiloze gauwyvia ioane qarTlis kaTalikoss, radgan 
berZnuli galoba ar ewyoboda qarTuls (Sin. 70; Paris. 5).
XV-XVIss. qarTulad uTargmniaT `marxvanis” ierusa-
limuri redaqcia, xolo XVIII ` marxvani” Sesworda slavuri 
Targmanis mixedviT da daibeWda 1741w.
zatiki _ liturgikul-himnografiuli sagaloblebis 
krebuli, romelSic Setanilia aRdgomisa da brwyinvale 
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Svideulis dResaswaulTa sagaloblebi. es sagaloblebis 
krebuli, rogorc vxedavT, agrZelebs `marxvanis” sagalo-
blebis cikls da warmoadgens mis antipods, radgan `marx-
vanSi” Sesulia sinanulis, codvebis gamosyidvis Sinaarsis 
sagaloblebi, xolo `zatikis” sagaloblebi gadmogvcemen 
dResaswaulis, sixarulis ganwyobas. 
Tavdapirvelad `marxvanisa” da `zatikis” sagaloblebi 
Setanili iyo erT wignSi, romelsac `xuedrni” ewodeboda. 
mogvianebiT am wignis sagaloblebi daax. XIs.-dan gaiyo or 
wignad: erTSi Sevida didmarxvis sagaloblebi da ewoda 
`marxuani”, xolo aRdgomis ciklis sagaloblebis krebuls 
- `zatiki” (k. kekeliZis azriT es termini warmodgeba spar-
suli `azatisagan” _ Tavisufali), rac liturgikis enaze 
niSnavs Tavisufal, uqme dRes, dResaswauls. 
am ori wignis Zveli saxelwodeba `xuedrni” (ix.) darCa 
rogorc liturgikuli termini _ sagaloblebis erTi jgu-
fis saxelwodeba. 
Tveni _ himnografiuli sagaloblebis krebuli, ro-
melic Seicavs mTeli wlis sagaloblebs dalagebuls 
Tveebis mixedviT (aqedan saxelwodeba) kalendaruli dRee-
bis TanmimdevrobiT. Tveni Zveli sagalobelTa krebulis 
_ iadgaris memkvidrea. Tuki iadgarebSi sagaloblebi dRe-
saswaulTa SerCeul dReebSi gvxvdeba, `TvenSi” yvela kal-
endarul dRezea warmodgenili. e.i. Tveni yoveldRiuri 
RvTismsaxurebisaTvis aris gaTvaliswinebuli. zemoTqmuli-
dan gamomdinare `Tvenebis” xelnawerebi TveTa araTanabar 
raodenobas Seicaven: zog xelnawerSi sami Tvis masalaa war-
modgenili, zogSi _ erTisa an orisa. iadgaridan gamomdin-
are `Tvenebi”, sanam giorgi mTawmidelis TargmanSi saboloo 
Sinaarss SeiZendnen, manamde Sualeduri Tvenebis krebulebi 
arsebobda, romelsac filologiur mecnierebaSi `Tvenebis” 
I redaqcias uwodeben. am TvenebSi wliuri kalndris yovel 
dReze TiTo himnografiuli kanoni, e.i. cxra (an rva) galo-
bisagan Semdgari `galobani” (himnogafiuli kanoni) iyo war-
modgenili, xolo giorgi mTawmidelma TiToeul xsenebis 
dReze ramdenime kanoni warmoadgina, romleic man Targmna 
bizantiuri Tvenebis (berZ. `menaioni”) sxvadasxva krebule-
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bidan imave dResaswaulisadmi miZRvnili, sxvadasxva av-
torebisa. ase rom, giorgis `TvenSi” erT dReze oridan-xu-
Tamde gansxvavebul himnografiul kanons SexvdebiT.
giorgi mTawmidelis redaqciis Tvenis” TiToeuli `ga-
lobani” (anu himnografiuli kanoni) aseTi struqturisaa:
kanons win uZRvis: stiqroni ufalo RaRadyavsa, Zlispiri 
(dasawyisi sityva), stiqronebis oTxi strofi (SeiZleba mas 
mosdevdes `sxuÁ” e.i. sxva stiqroni, an stiqaronebi), ward-
gomaÁ, erTstrofi anu galoba (masac xSirad axlavs `sxuÁ” 
e.i. sxva wardgomanic). aqve vityviT, rom `wardgomaÁ” (ix.) 
iadgarebis Semdeg igi mxolod giorgis redaqciis `TvenSi” 
gvxvdeba. I redaqciis TvenSi igi ar figurirebs. e.i. amiT 
giorgis Tveni yovelTvis advili amosacnobia (ix. l. jRa-
maia, giorgi mTawmidelis Tveni (seqtemberi), Tbilisi, 2007, 
gv. 12-14). `wardgomaÁ” uSualod kanonis winaa, mas mosdevs 
himnografiuli kanoni, dawyebuli pirveli galobiT (`uga-
lobdiTsa”) da damTavrebuli mecxre gaobiT (`adidebdiT-
sa”), xolo mTavrdeba bolos darTuli stiqronebiT (`aqeb-
diTsa”).
giorgi mTawmidelma garda uSualod berZnulidan na-
Targmni masalisa, romelic Tvenebis (`menaionis”) sxvadasxva 
krebulebidan aiRo, man gamoiyena zogierTi adre Targmnili 
sagalobeli iadgarebidan da I redaqciis Tvenebidanac (maT 
Soris ramdenime originaluric) da yovelive es Seitana 
Tavis `TuenSi”. seqtembris TvenSi, romelic masze win efT-
vime mTawmidelmac Targmna (kanoni, mxolod TiTo galobiT), 
giorgim efTvimes Targmanebic (mcireodeni damatebebiT) 
Seitana.
kondaki _ saeklesio sagaloblis saxeoba, romelic 
SemuSavebulia bizantieli himnografis romanoz melodosis 
(VIs. I naxevari) mier. kondaki himnografiuli kanonis win-
amorbedia, magram gansxvaveba maT Soris Sinaarsobrivia. kon-
daki poeturi homiliaa da Sedgeba 18-20 erTnairi struqtu-
ris strofisagan. dasawyisSi warmodgenilia mokle tropari 
_ proimioni (berZ.), romelic 2-3 strofisagan Sedgeba. kon-
daki da proimioni erTmaneTs refreniT ukavSirdeba. 
kondakis Janris ayvaveba modis VI-VII saukuneebze. 
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Semdgom mas cvlis himografiuli kanoni. am periodidan 
iwyeba (VIIs.) kondakis melodiis ganviTareba da strofebis 
raodenobis Semcireba. kanonSi kondaki pirveli strofiT, 
sakuTriv kondaki da ikosi, romlebic Tavsdebian kanonis VI 
galobis (odis) Semdeg. sruli saxiT kondaki SemorCenilia 
mxolod RvTismSobelis `daujdomelSi” (akaTistoSi). 
Semonaxulia igi agreTve triodionSi (samfsalmunSi, sam-
sagalobelSi). kondaki sruldeba didmarxvis mexuTe SabaTs 
ciskarze.
Tanamedrove mniSvnelobiT kondaki aris ritmikul-an-
tifonuri erTstrofiani sagalobeli, romelic CaerTvis 
kanonis VI galobis Semdeg (ikosis msgavsad). igi sruldeba 
Cveulebriv romelime dResaswaulis RvTismsaxurebis dros.
Jamni _ ix. amave wignSi `liturgikul krebulebSi”.
`stiqaronni saweliwdoni dResaswaulisani, romelni 
TTueTaca Tana swerian” _ es aris stiqronTa (ix.) litur-
gikuli krebuli, romelSic Setanilia giorgi mTawmidelis 
mier Targmnili `Tuenidan” amokrebili stiqaronebi. 
`savedrebel galobaTa” wigni _ ase ewodeba specialuri 
paraklisebis krebuls, romelSic Sesulia savedrebeli an 
samadlobeli locvebis garkveuli wre, da sagaloblebi ker-
Zod: 1. saaxalwlo, 2. swavlis dawyenisa, 3. mefisa da erisa, 
4. brZolis dawyebis win, 5. avadmyofisa, 6. samadlobeli, 7. 
uwvimrobisa, 8. avdris dros, 9. warRvnis dros, 10. mgzavro-
bis win, 11. gemiT mgzavrobis win, 12. zRvis sabrZolo navis 
kurTxevis dros, 13. samxedro droSis kurTxevis dros, 14. 
samxedro saWurvelis kurTxevis dros, 15. xomaldis kurTx-
evis dros, 16. Wis amoTxrisa da wylis povnis dros, 17. axali 
Wis kurTxevis dros, 18. qristes Sobis dRes, 19. `saSineli 
srvisa”.
sxvadasxva paraklisebze saTqmeli sagaloblebi weria 
samRvdelo locvanSi da savedrebel galobaTa wignSi (ga-
moc. 1889w.).
 stiqaronebis krebuli. aTonis mTis ramdenime qarTul 
xelnawerSi (Ath.73/58; Ath.65; Ath.66), romelTac ` Tueni~ ewo-
deba, warmodgenilia mTeli wlis mxolod stiqaronebi, ro-
melic giorgi mTawmidels uTargmnia, aseve mxolod stiqa-
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ronebis Semcveli berZnuli krebuli, romelsac giorgi 
anderZSi `sofiawmidis stiqaronebs~ uwodebs. aqedan Cans, 
rom `Tuenebi~ saboloo Camoyalibebamde giorgis naTargmni 
hqonda stiqaronTa yvela saxis sagaloblebi da TvenSi isini 
Seitana himnografiul kanonebze dasarTavad (zogi maTgani _ 
sakuTriv stiqaronebi, `ufalo RaRatyavsa~ uZRvis kanons, 
xolo `aqebdiTsa~ _ kanons mosdevs).
 
himnografiuli terminebi
`adidebdiTsa” – himnografiuli kanonis IX galobis (ix.) 
saxelwodeba, romelic aRebulia lukas (I, 46-55) saxarebaSi 
Sesuli RvTismSoblis galobis dasawyisi sityvis mixedviT: 
`da sTqua mariam: adidebs suli Cemi ufalsa”. es galoba 
erTaderTia, romelic axali aRTqmidan aris aRebuli, da-
narCeni 8 galoba Zveli aRTqmis sxvadasxva wignidan aris 
`nasesxebi”. 
avaji – Zvel qarTul himnografiul krebulebSi dada-
sturebuli termini – sagaloblis `Ãma”, melodia, kilo, 
romelsac gansazRvravs Zlispiri (ix.). misi sapirispiro 
terminia `TÂTavaji”, e.i. sagalobeli, romelsac sakuTari 
melodia aqvs da ar aris dawerili Zlispiris kiloze.
akaTisto (berZ.) – ix. daujdomeli.
`akrostiqi~ (berZ.) – anu kidurweriloba, iambiko, himni 
anu leqsi, romlis Tavkiduri asoebi Seadgenen sityvas an 
mTel winadadebas. misi saxesxvaobebia: telestiqi – akros-
tiqs adgenen poeturi nawarmoebis striqonTa bolo asoebi; 
mezostiqi – akrostiqs adgenen Sua asoebi.
akrostiqi Caisaxa klasikur berZnul poeziaSi, xolo 
qristianuli liturgikuli himnografiis Camoyalibebis 
Semdeg misi nawili gaxda da qarTul naTargmn da origi-
nalur literaturaSi gansakuTrebiT gavrcelda X saukuni-
dan. mis mravalricxovan qarTul saxelwodebaTagan (`Tavni”, 
`Tavni stixosTani”, `Tavni ityvian”, `Tavoedni~ da sxv.) 
aRorZinebis periodidan damkvidrda `kidurweriloba”.
`akurTxevdiTsa” – himnografiuli kanonis VIII galobis 
anu odis saxelwodeba, romelic aRebulia Zveli aRTqmis 
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daniel winaswarmetyvelis wignidan, romelsac `samTa yr-
maTa” galoba ewodeba da iwyeba ase: `akurTxevdiT yovelni 
saqmeni uflisani” (dan. III, 57-89).
`aleluaÁ”//aliluia (ebr. – aqebdiT ufalsa) – uflis 
sadidebeli galoba anu SeZaxili, romelic qristianulma 
eklesiam ebrauli RvTismsaxurebidan miiRo.
qristianul RvTismsaxurebaSi es fraza iTqmis zogi-
erT fsalmunSi (104-106; 110-118; 134-135; 145-150), daerTvis 
boloSi sxvadasxva sagalobels, locvebs da warmoiTqmis 
sam-samjer, rogorc wm. samebis didebismetyveleba. marxvaTa 
dReebSi da micvalebulTa mosaxsenieblad dawesebul dRee-
bSi `RmerTi ufali”-s nacvlad igalobeba `aliluia”, did-
marxvis mosamzadebel kvireebSi 136-e fsalmunze, `auarebdi-
Tis” Semdeg. `aliluia” yovelTvis igalobeba samociqulos 
sakiTxavis win (saxarebis win) liturgiaze. 
antifoni (berZ.) – fsalmunuri galobis saxe, rodesac 
mgalobelTa ori dasi monacvleobiT galobs fsalmunis 
muxlebs (galobebs). antifonebi sruldeba Jamiswirvis da-
sawyisSi.
antifoni sami nawilisagan Sedgeba (sami antifoni anu 
aRsavali). antifonis pirveli nawilis Semdeg, romlis ganma-
vlobaSi mRvdeli saidumlo locvas kiTxulobs, aris mcire 
kvereqsi da asamaRlebeli. meore nawilisa da mRvdlis said-
umlo locvis Semdeg – isev mcire kvereqsi da asamaRlebeli. 
mesame antifonis Semdeg iwyeba mcire Sesvla.
liturgiaze igalobeba sami saxis antifoni: yoveldRi-
uri, `momixsenieni” (ix.) da sadResaswaulo.
I yoveldRiuri: pirveli antifonia 91-e fsalmunis 
meore da mesame muxlebi, CasarTaviTurT. II antifoni – 92-
e fsalmuni – CasarTavebiT. III antifoni – 94-e fsalmuni 
– CasarTavebiT. yoveldRiuri antifonebi igalobeba yovel-
dRe, Tu ar daemTxva raime dResaswauls. `momiÃsenienis” 
antifonebi igalobeba im dResaswaulebze, romlebzedac 
sruldeba didebismetyveleba da `auarebdiTi” (ix.). es anti-
fonebi Sedgeba fsalmunebisagan: I antifoni – 103-e fsalmu-
ni; II – 145-e (erTvis `didebaÁ” (didebismetyveleba), `awdaÁ” 
da `mxolod Sobilo Zeo...”; III - `netar iyvneni” (maTe 5,3-12; 
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luka 23,42), romelic ar aris antifoni, magram igalobeba, 
rogorc antifoni (mgalobelTa ori dasis mier).
  3. sadResaswaulo antifonebi Sedgeba fsalmunis winas-
warmetyveluri muxlebisagan da igalobeba: qristes Sobis, 
gancxadebis, bzobis, aRdgomis, brwyinvale Svideulis, amaR-
lebis, suliwmidis mofenis, feriscvalebis da jvaris amaR-
lebis dResaswaulebze.
marTlmadideblur RvTismsaxurebaSi antifonuri ga-
lobis Semotanas erTni miaweren egnate RmerTSemosils (an-
tioqels +115w.), meoreni – antioqel xucesebs: flabianes 
da doidores, dasavleTis eklesiaSi – ambrosi mediolanels 
(+397w.).
aporita – grigol nazianzelis 19 iambikuri leqsis, e.w. 
saidumlo himnebis saxelwodeba, romelic uTargmnia efrem 
mcires da mas am berZnuli sityviT ixseniebs (A85, A109, 527-
534).
`auarebdiTi~ – 135-e fsalmunis qarTuli saxelwodeba, 
romelic warmodgeba am fsalmunis pirveli galobis dasawy-
isi sityvisagan: `auarebdiT ufalsa, rameTu keTil, rameTu 
ukunisamde ars wyalobaÁ misi” (misi berZnuli Sesatyvisia 
`mravalmowyale” – πολυέλαιος, radgan 135-e fsalmunis 26-
ve galoba mTavrdeba sityvebiT: `ukunisamde ars wyalobaÁ 
misi”, e.i. `wyaloba” mravaljer meordeba).
RvTismsaxurebis dros am sagaloblis Sesrulebisas 
eklesiis yvela kandeli anTebuli unda iyos da mTeli taZ-
ari unda ikmios. 
`auarebdiTi” igalobeba saxarebis sakiTxavebis win, 
raTa morwmuneTa sulebi moamzados saxarebiseuli Txrobis 
mosasmenad.
`aqebdiTsa~ – sagaloblis (stiqaronis) erT-erTi saxe, 
ciskris RvTismsaxurebis mcire formis sagalobeli. saxel-
wodeba aRebulia 148-e fsalmunis 1, 2, 3, 4, 5, 7, 13 muxlebis 
dasawyisi sityvebis mixedviT: `aqebdiT ufalsa caTagan, 
aqebdiT mas maRalTa Sina”.
`aqebdiTsa” igalobeba 148-e fsalmunis galobis Semdeg.
`aRbeWdulni~ – 1. akrostiqis erT-erTi qarTuli sax-
elwodeba; 2. saxelwodeba sagalobelTa mTeli jgufisa (k. 
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kekeliZe).
`aRvivseniTsa” – sagaloblis (stiqaronis) erT-erTi 
saxe, ciskris RvTismsaxurebis mcire formis sagalobeli, 
romelic igalobeba 89-e fsalmunis galobasTan erTad. sax-
elwodeba aRebulia am fsalmunis me-14 galobis dasawyisi 
sityvis mixedviT: `aRvivseniT Cuen ciskarsa wyalobiTa 
SeniTa, ufalo”.
`aRsavalTaÁ” – ix. galoba aRsavalTaÁ.
`awda” – dasdebeli `aqebdiTsa zeda” (k. kekeliZe, I, 316, 
600).
galobani (berZ. kanoni) – sasuliero Sinaarsis didi zomis 
sagalobeli, romelic 9 galobisagan anu odisagan Sedgeba. 
galobanis anu himnografiuli kanonis Sedgeniloba gansaz-
Rvrulia bibliuri galobebiT. himnografiul kanonSi 12 ga-
lobidan 9 Sevida, romelTa dasawyisi sityvebiT iwodeba 9-ve 
oda: I. `ugalobdiTsa”; II. `moixilesa”; III. `ganZlierdisa”; 
IV. `ufalo mesmasa”; V. `RamiTgansa”; VI. `RaRatyavsa”; VII. 
`kurTxeul arsa”; VIII. `akurTxevdiTsa”; IX. `adidebdiTsa” 
(ix. TiToeuli maTganis ganmarteba).
galobani anu himnografiuli kanoni agebulia ZlispirTa 
da dasdebelTa (troparTa) Tanamimdevrobaze, sadac Zlispiri 
aris ritmul-melodiuri modeli momdevno dasdebelisaTvis. 
himnografiul kanonSi anu galobanSi meore galoba xSirad 
gamotovebulia Tavisi mWmunvare xasiaTis gamo. didmarxvis 
dReebis kanonSi galobanSi aris ori, sami da oTxi galobisa-
gan Sedgenili kanonebic (ix. samsagalobeli - triodioni).
`galobanis” yoveli galoba anu oda mTavrdeba 
RvTismSoblisadmi miZRvnili dasdebliT.
galoba – saeklesio da saero sagaloblebis saerTo 
saxeli. saeklesio galoba ewodeba himnografiuli kanonis 
TiToeul odas. kanonis galoba Seicavs sagaloblebis sx-
vadasxva saxes: Zlispirebs, stiqaronebs, ibakoebs da a.S. 
TiToeul maTgans sagalobeli ewodeba.
`gamoavline~ (berZ.) – dasdebeli (tropari), romelic 
igalobeba kanonis IX galobis (odis) Semdeg da `didebaÁ 
maRalTaÁs” (ix.) win ciskrad. saxelwodeba aRebulia fsal-
munidan `gamoavline naTeli Seni” (42,3). es dasdebeli war-
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moadgens vedrebas RvTisadmi, gardamoavlinos Cvens gonebaze 
naTeli, rom xotba SevasxaT ufals.
`gamorCeulni~ – aRdgomis, jvris, mowameTa, mRvdelmTa-
varTa, SesvenebulTa da RvTismSoblis dasdebelni, romle-
bic monacvleoben 9-odian kanonSi.
`ganiRviZeni” – aRsavalTa fsalmunebi da troparebi, rom-
lebic win uZRvian sakvirao ciskris saxarebis sakiTxavebs.
`ganicadeni~ (berZ.) – galoba, romelic sruldeba 
RvTismsaxurTa ziarebis dros da warmoadgens Jamiswirvis 
bolo elements. saxelwodeba modis fsalmunidan, romelic 
uZvelesi droidan igalobeboda ierusalimis taZarSi zi-
arebis dros: `ganicadeT da ixileT, rameTu tkbil ars ufa-
li” (fs. 33,8).
`gansatevebeli tropari~ – Jamiswirvaze `eris gante-
vebisas” warmosaTqmeli dasdebeli.
`ganZlierdasa” – galobanis anu himnografiuli kanonis 
mesame galoba anu oda. saxelwodeba momdinareobs bibli-
uri galobis (anas galoba) dasawyisi sityvidan `ganZli-
erda guli Cemi uflisa mier” (I mefeTa 2, 1-10). es galoba 
igalobeba samsagalobelis (ix.) SemadgenlobaSi me-8 da me-
9 galobebTan erTad didmarxvis oTxSabaTis dReebSi. `gan-
Zlierdasa” galoba Sedgeba sami-oTxi troparisagan (dasde-
belisagan).
`gardamoTqumaÁ” – poeturi strofi, romelic sruldeba 
saxarebis sakiTxavebis Semdeg aRdgomis kviriakis ciskris 
RvTismsaxurebaSi. etimologiurad es cneba unda miuTiTeb-
des sasaubro sagaloblis saxeobas.
gerni – ase ewodeba mibaZviT sagaloblebs, stiqaronebs, 
romelTac umetesad sakuTari melodia aqvT, `TviTavajia~ 
(ix.).
`gixarodeni~ – mariam RvTismSoblisadmi xarebis dros 
gabriel mTavarangelozis mier warmoTqmuli mimarTvis da-
sawyisi sityva: `gixaroden, momadlebulo, mariam, ufali 
Sen Tana. kurTxeul xar Sen dedaTa Soris” (l. I, 28), rac 
safuZveli gaxda RvTismSoblisadmi miZRvnili sagalo-
blebis im stiqaronebisa, romlebic `gixaroden”-iT iwyeba. 
`daujdomelSi” (ix.) TiToeuli ikosis (ix.) meore nawili 
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Sedgeba 12 striqonisagan da yoveli maTgani iwyeba `gix-
aroden”-iT. `RvTismSoblisanSi” xSiria `gixarodenis” ti-
pis stiqaronebi. 
`guerdi~ – himnografiuli termini, romelic aRniSnavs 
plagalur (berZ. - gverdiTi), damatebiT xmas (me-5, me-6, me-7, 
me-8) ZiriTadi xmebisagan (pirveli, meore, mesme da meoTxe) 
gansxvavebiT. mag., rodesac xelnawerSi miTiTebulia `ÃmaÁ a 
guerdi”, es niSnavs me-5 plagalur xmas da a.S. 
daviTni – fsalmunTa wignis qarTuli saxelwodeba, ro-
melic ase iwodeba maTi avtoris – ebraelTa mefis, daviTis 
sapativcemulod.
dasdebeli//dasadebeli (berZ. tropari) – saeklesio saga-
lobeli, romelic qristianuli sagaloblebis Camoyalibebis 
Tavdapirveli etapis warmonaqmnia. saxelwodeba miuTiTebs, 
rom is Seiqmna, rogorc dasadebeli, e.i. dasamatebeli fsal-
munis galobaze, romelic qristianuli religiis dasawyisSi 
avsebda RvTismsaxurebis poetur nawils, xolo fsalmunze 
aRmocenebuli qristianuli himnografiis Seqmna `dasde-
belis” _ striqonis mimatebiT daiwyo, xolo mogvianebiT 
ewodeboda saeklesio dResaswaulis gangebaTa mTel saga-
lobelTa masalas.
dasdebeli (tropari) ewodeba himnografiuli kanonis im 
sagaloblebs, romlebic mosdeven Zlispirebs, imeoreben mis 
saleqso zomas, galobis kilos da Sinaarsobrivad exmaure-
bian im dResaswaulis Temas, romelsac eZRvneba himnografi-
uli kanoni. 
`daujdomeli~ (berZ. akaTisto) – RvTismSobelis, 
qristes da wmindanebis savedrebeli sagalobeli, romelic 
fexze dgomiT sruldeba. Tavdapirvelad `daujdomeli” mx-
olod RvTismSoblisadmi miZRvnil sagalobels erqva (VI-
VIIIss.), xolo Semdeg misi mniSvneloba gafarTovda.
RvTismSoblis `daujdomeli”, romelic igalobeba did-
marxvis mexuTe SabaTis ciskarze, Sedgeba 25 strofisagan. 
13 maTgans kondaki (ix.) ewodeba, 12-s ikosi. yovel konda-
ks mosdevs ikosi. Tavad ikosic ori nawilisagan Sedgeba. 1 
nawilSi ganviTarebulia Tema, xolo meore nawili Sedgeba 
12 striqonisagan da TiToeuli iwyeba `gixarodeniT”. 
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`gixarodeniT” mTavrdeba pirveli kondakic, xolo dan-
arCeni kondakebi - `aliluiaTi”.
`didebaÁ” – ase iwodeba fsalmunis wignis TiToeuli kan-
onis erTi samnawilTagani, romlis Semdegac iTqmis: ` didebaÁ 
mamasa da Zesa da wmidasa sulsa” da samgzis _ `aleluiaÁ”.
`didebaÁ” – xatis, RvTismSoblis sadidebeli gunduri 
mRera-galoba (xSirad ferxulTan erTad) saeklesio dRe-
saswaulebze, saxalxo dReobebSi (alaverdoba, kvirikoba, 
mariamoba, TeTrgiorgoba da a.S.). galobas asrulebda ro-
gorc vaJTa, ise qalTa or-samxmiani gundi.
`didebaze” siaruli gavrcelebuli rituali iyo. xan-
grZlivi gvalvis an avdris dros qalebi fexSiSvela da-
diodnen kardakar `didebis” galobiT da `amindis RvTaebas” 
_ lazares gvalvaSi wvimas SesTxovdnen, xolo avdarSi 
– gamodarebas, Segrovili TanxiT saRvTos yidulobdnen da 
swiravdnen lazares.
`didebaÁ maRalTaÁ~//didebismetyveleba – galoba, 
romelsac `angelozTa galobasac” uwodeben, radgan es 
galoba moesmaT mwyemsebs, romelsac galobda angeloz-
Ta dasi ieso qristes Sobis dros: `dideba maRalTa Sina 
RmerTsa da queyanasa zeda mSÂdobaÁ da kacTa Soris saT-
noebaÁ” (luka, 2,13). am galobas `didi didebismetyvelebac” 
hqvia. mas xan galoben, xan kiTxuloben. es galoba saciskro 
RvTismsaxurebis aucilebeli da bolo aqtia. igi sruldeba 
`aqebdiTas” fsalmunis Semdeg, agreTve Jamiswirvaze, oRond 
saidumlod, Cumi xmiT.
`didi galobani~//`didi kanoni~ – ase ewodeba andria 
kritelis (ierusalimelis +720 w.) himnografiul kanons, 
romelic Sedgeba 250 troparisagan. sagalobeli gadmogvcems 
Zveli da axali aRTqmis mTel istorias zneobriv SegonebaTa 
mizniT.
`didi kanoni~ igalobeba nawil-nawil didmarxvis pirve-
li kviriakis pirvel oTx dRes, did mwuxrze, xolo mTli-
anad _ didmarxvis mexuTe kviriakis xuTSabaTs ciskarze. 
qarTulad andria kritelis `didni galobani” uTargmniaT 
samjer. efTvime mTawmidels SemoklebiT (Sin. 5), giorgi mTaw-
midels vrclad gadmouRia da Seutania agreTve efTvimes 
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damatebanic da zedmeti adgilebic (iqve). mesame Targmani 
Seusrulebia arsen iyalToels daviT aRmaSeneblis davale-
biT, xolo kaTalikos ioanes Seuqmnia misTvis kilo, vinaiT-
gan Zveli kilo qarTvelebisaTvis ucxo iyo (Sin. 70; Ier. 67). 
(gamoc. s. yauxCiSvilisa, bizantiuri lit-is istoria, III, 
Tbilisi, 1973, gv. 285-297). andria kritelis `didi kanonis” 
STagonebiT da gavleniT Seqmna daviT aRmaSenebelma Tavisi 
`galobani sinanulisani” (sinanulis motivi gasdevs andrias 
Txzulebasac). 
`Tavedni~ – ix. akrostiqi.
`TviTavajni~ – ix. avaji
`iadgari mexuri~ – ix. `mexuri”.
iambiko – Zveli berZnuli uriTmo leqsi, romlis saleq-
so zoma eyrdnoba ormarcvlian terfTa (iambTa) garkveul 
raodenobas da stroful sistemazea agebuli. TiToeuli 
strofi Seicavs 12 marcvals.
berZnulis gavleniT aRmocenebuli qarTuli qoreuli 
(erTi grZeli da erTi moklemarcvliani muxli) iambiko sam-
marcvliania, Sedgeba xuTi Tormetmarcvliani taepisagan, 
romelic gatexilia or _ 5 da 7 marcvlian nawilad. iam-
bikosaTvis damaxasiaTebelia akrostiqi (ix.).
iambiko, rogorc literaturuli kanoni, rva sagalo-
blad aris gayofili, TiToeulSi oTxi strofia, xolo 
strofi xuT, zogjer met taeps Seicavs (imis mixedviT, Tu 
ramdeni asoa akrostiqSi).
XIs-dan qarTul iambikoSi Cndeba riTma (borenas, deme-
tre I-is sagaloblebi). araliturgikuli poezia ZiriTadad 
iambikuria. 
ibako (berZ. `morCileba”) – saeklesio sagalobeli, ro-
melic sruldeba RvTismsaxurebis garkveul SemTxvevebSi: 1. 
serobaze, kviradRis winasaRamos, himnografiuli kanonisa 
da `mamao Cvenos” Semdeg; 2. ciskarze antifonebisa da sax-
arebis kiTxvis win; 3. zogjer saciskro kanonis mesame ga-
lobis Semdeg. `ibakoni aTormetni” sruldeba didmarxvaSi, 
me-5 Svideulis SabaTis ciskarze, igi nawilia RvTismSoblis 
daujdomelis (ix.) gangebisa. 
ikosi – saeklesio sagalobeli, grZeli muxli, romelic 
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sruldeba kondakis (ix.) Semdeg da warmoadgens mis damate-
bas. ikosi kondakze grZelia da Seicavs kondakis Temis ganvi-
Tarebas da Sesxmas. ikosebi sruldeba himnografiul kanonSi 
VI galobis Semdeg, agreTve `daujdomelSi” (akaTistoSi). aq 
TiToeuli ikosi Seicavs 12 `gixarodens” (ix.).
irmosi – ix. Zlispiri.
kanoni, liturgikuli – ix. himnografiuli kanoni.
kondaki (himnografiuli) – saeklesio sagaloblis saxe-
oba, mokle sagalobeli, romelic SemuSavebulia bizanti-
eli himnografis, romanoz mgalobelis (melodosis; VIs. I 
naxevari) mier. kondaki poeturi homiliaa da Sedgeba 18-20 
erTnairi struqturis strofebisagan. 
Tanamedrove mniSvnelobiT kondaki aris riTmul-anti-
fonuri erTstrofiani sagalobeli, romelic CaerTvis him-
nografiul (liturgikul) kanons VI galobis Semdeg (iko-
sis msgavsad). sruldeba Cveulebrivi RvTismsaxurebis dros 
romelime dResaswaulze. igi monacvleobs ikosTan (ix.), ro-
melic anviTarebs kondakis Temas da kondakze vrcelia.  
`litaniisaÁ” – ewodeba `gansatevebel tropars” (ix.), 
romelic igalobeboda `mwuxrisa” da ciskris locvebis bo-
los da mas mosdevda eklesiis sazeimo garSemovla. ekle-
siis garSemovlisas ganuwyvetliv igalobeboda gantevebiTi 
tropari. eklesiaSi dabrunebis Semdeg sruldeboda mwuxris 
(an ciskris) ganteveba (ix.).  
`mesmasa” – himnografiuli kanonis IV galobis Zveli qa-
rTuli saxelwodeba, romelic momdinareobs bibliuri ga-
lobidan: `ufalo mesmaÁ smena Seni da SemeSina” (ambakum 3,1-
19). zogierT kanonSi IV galobas ewodeba `ufalo mesmaÁ” an 
`ufalo mesmasa”.
`mexuri~ – qarTuli homnigrafiuli termini, aRniS-
navs axali wesiT daweril (an Targmnil) da melodiasaTan 
Sewyobil sagaloblebs. bolo gamokvlevebiT, giorgi mTaw-
midelis ivnisisa da seqtembris TveTa `Tuenebis” anderZebze 
dayrdnobiT dasturdeba, rom ` mexuri” musikaluri terminia 
da dakavSirebulia meore terminTan `mexeli”. es termine-
bi Seiqmna qarTuli himnografiis garkveul etapze, rode-
sac Zveli tipis `wyobili sityviT” dawerili sagaloblebi 
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Seicvala axali tipis ` sagalobelTa marcvlediT”, anu riT-
muli proziT dawerili sagaloblebiT. 
`miwyale~ – ase iwodeba fsalmunTa wignis 50-e fsal-
muni, romelic ikiTxeba RvTismsaxurebis sxvadasxva 
SemTxvevaSi da warmoadgens monaniebas adamisa da misi modg-
mis SecodebaTa gamo. saxelwodeba aRebulia am fsalmunis 1 
muxlis dasawyisi sityvisagan: `miwyale me, RmerTo, didiTa 
wyalobiTa SeniTa da mravliTa mowyalebiTa SeniTa aRÃoce 
usjuloebaÁ Cemi”. 
`moixilesaÁ”//`moixileni” – himnografiuli (liturgi-
kuli) kanonis II galobis Zveli saxelwodeba, romelic mom-
dinareobs bibliuri galobis dasawyisi sityvidan: ` moixile, 
cao, da vityode” (II sjuli, 32, 1-52). 
ioane damaskelis droidan himnografiuli kanonidan cxra 
odiani kanonidan amoRebuli iqna II galoba da Semdgom iS-
viaTad rTavdnen mas himnografiuli kanonis SemadgenlobaSi 
(CarTulia, mag., giorgi mTawmidelis naTargmn `galobani 
xarebisani”-Si (S 4999, f. 273-277r). Tanamedrove tipikoniT 
is Setanilia mxolod didmarxvis samsagalobelSi vnebis 
Svideulis samSabaTs ciskrad, e.i. (2,8 da 9 odebi).
`mosarTavni~ – himnografiul-liturgikuli termini 
(misi berZ. Sesatyvisia `farafToni”, romelic am formiT 
gvxvdeba qarTul himnografiul naTargmn ZeglebSi). `mosar-
Tavni” gvxvdeba mxolod uZveles iadgarebSi (Sin. 1; Sin. 34, S 
425).
farafTon-mosarTavni ewodeba sauflo dResaswaulebze 
damatebiT saTqmel galobas saerTod. rva xmaze dawerili 
RvTismSoblis sagaloblebi warmoadgenen sauflo dResas-
waulebisaTvis axlad dawesebul mosarTavs (farafTons), 
e.i. damatebiT mosarTavad saTqmel sagalobels, romelTa 
erTi nawilis avtoria kozman ierusalimeli, xolo misi qar-
Tulad mTargmneli _ makari. mogviano drois liturgikul 
ZeglebSi termini farafToni aRar ixmareba, igi qarTulma 
terminma `mosarTavma~ Secvala (e. metreveli).
`oxiTaÁ” – mcire zomis liriuli ganwyobis dasde-
beli, romelic gadmoscems vedrebas samebisadmi. `oxiTa” 
uZveles sagalobelTa ricxvs miekuTvneba. is ukve arse-
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bobs `ierusalimis ganCinebaSi” (VIIIs.), rogorc liturgiis 
erT-erTi nawili, mwuxrisa da samxris RvTismsaxurebaze 
Sesasrulebeli. Xs. miqael modrekilis iadgarSi himno-
grafiul kanonSi `oxiTa”-s adgili gansazRvrulia: kanonis 
win da `RaRatyavsas” Semdeg. Tvenis I da giorgis redaqci-
is `Tvenebidan” is ukve amoRebulia. `oÃiTas” sagalobels 
Zlispiri ara aqvs.  
sagalobeli – ix. galoba.
`samaradiso dReni~ – Svideulis sadagi dReebi (`das-
debelni samaradisoTa dReTani, axalni kÂprulni” – Sin. 34, 
97). 
spaduqani – sagaloblis aRmniSvneli aRmosavluri ter-
mini (k. kekeliZe). `aRbeWdulni spaduqni”, `spaduqni ucxoni 
urTierTas Seyofilni da ganyofilni SetyuebiT: msgavsi ms-
gavsebiTa da TiToeuli ganTvisebiT” (p. ingoroyva, Zv. qarT. 
poezia, gv. 263 (sÁg.). terminis mniSvneloba daudgenelia 
(p. ingoroyvas azriT, dakavSirebuli unda iyos musikalur 
sakravTan - `spadis” (berZ.).
stiqaroni – erTi an ramdenime strofisagan Semdgari mcire 
zomis sagalobeli, romelic qristianul RvTismsaxurebaSi 
ciskrad da mwuxrze igalobeba fsalmunTa sakiTxavebs 
Soris. stiqaronTa saxelwodebani - `ufalo RaRatyavsa”, 
`aqebdiTsa”, `aRvivseniTsa” (ix. TiToeuli maTgani) aRe-
bulia Sesabamisi fsalmunis (140,1; 148,1; 89,14) muxlis da-
sawyisi sityvis mixedviT. Tvenebis himnografiul kanonebSi 
Cveulebriv `ufalo RaRatyavsa~ da sakuTriv stiqaroni win 
daerTvis kanons, xolo `aqebdiTsa~  _ mosdevs mas. stiqa-
ronTa pirvel avtorad miCneulia konstantinepolis patri-
arqi anatole (Vs.). Tavdapirvelad stiqaroni iyo fsalmu-
nis mokle misamReri, romelic aRebuli iyo TviT fsalmu-
nidan da igalobeboda Sesabamisi fsalmunis muxlis Semdeg. 
mogvianebiT stiqaronebi ufro grZeli gaxda da igalobe-
boda ciskrisa da mwuxris RvTismsaxurebaze, rogorc da-
moukidebeli, sagangebod SeTxzuli poeturi strofi. 
samecniero literaturaSi `stiqaronebi” (e.i. mr. for-
ma) am sagaloblis yvela saxeobas gulisxmobs.
uZrav dResaswaulebze (Tvenis masala) sagalobel stiqa-
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rons `stiqaron-iadgari” ewodeba (Targmnilia giorgi mTaw-
midelis mier).
`sxuani~ – cxraodiani himnografiuli kanoni, romelic 
mosdevs ZiriTad, pirvel adgilze dayenebul himnografiul 
kanons. giorgi mTawmidelis `TTuenSi” romelime dResas-
waulze warmodgenilia ramdenime (zogjer oTxi-xuTi) him-
nografiuli kanoni. amaTgan pirveli aris ZiriTadi, xolo 
danarCeni - `sxuani” (Cveulebriv ikiTxeba erTi kanoni).
tropari (berZ.) – ix. dasdebeli.
ufalo RaRadyavsa (RaRatyavsa) – stiqaronis erT-erTi 
saxe, ciskrisa da RvTismsaxurebis mcire formis sagalo-
beli. saxeli aRebulia 140-e fsalmunis pirveli muxlis da-
sawyisi sityvis mixedviT: `ufalo, RaRad-vyav Sendami, is-
mine Cemi, momxeden Ãmasa locvisa Cemisasa RaRadebasa Cemsa 
Sendami”. es stiqaroni igalobeba am fsalmunis galobaTa 
Semdeg (ix. stiqaroni).
`farafToni~ (berZ.) – ix. `mosarTavni”.
`RamiTgansa” – himnografiuli kanonis V galoba, rom-
lis saxelwodeba aRebulia bibliuri galobis (isaias ga-
lobis) dasawyisi sityvisagan: `RamiTgan aRimsTobs suli 
Cemi Sendami, RmerTo” (isaia, VI, 9).
`RaRadyavsa//RaRatyavsa” – himnografiuli kanonis VI 
galoba, romlis saxelwodeba aRebulia Zveli aRTqmis ionas 
galobis dasawyisi sityvidan: `RaRadyav Wirsa Sina...” (iona 
II, 3).
`RmrTismSoblisani~ – ewodeba himnografiuli kanonis 
yoveli galobis, agreTve stiqaronebis ukanasknel tropars, 
romelic RvTismSobels eZRvneba da sruldeba imave galobis 
an stiqaronis Zlispiris ritmsa da kiloze. 
sagalobelTa qarTul krebulebSi `RmrTismSoblisani”-
s teqstebi metwilad dasawyisebiTaa mocemuli, xolo maTi 
sruli teqstebi Setanilia ZlispirTa qarTul krebulebSi 
(ix. e. metreveli, Zlispirni, Tb., 1971; g. kiknaZe, nevmire-
buli Zlispirni).
`RmrTismSobelisaÁ” – ewodeba himnografiul kanons, 
romelic dawerilia RvTismSoblis saxelze da sruldeba 
RvTismSoblis dResaswaulebze. isini mravlad aris warmod-
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genili `paraklitonSi” da sxva liturgikul wignebSi.
`RmrTismSobelisaÁ” ewodeba agreTve himnografiuli 
kanonis IX galobas (igive `adidebdiTsa”), vinaidan es ga-
loba RvTis mimarT yovladwmida RvTismSoblis mier war-
moTqmuli samadlobelia, radgan ufalma igi gamoarCia da 
airCia RvTismSoblad dedaTa Soris.
`Zlispiri~ – himnografiuli termini (berZ. irmosi), 
erTtaepiani `dasdebeli” (tropari), romelic win uZRvis 
himnografiuli kanonis yovel galobas da stiqarons, ro-
melic ritmul-melodiur models warmoadgens galobis an 
stiqaronis danarCeni troparebisaTvis. 
`wardgomaÁ” (berZ. ` prokimenos” - winamdebare) – sakiTx-
avebis (fsal., saxar. sawinaswarmetyv., samociqulo) wakiTx-
vis win saTqmeli. `wardgomaTa” muxlebi umeteswilad 
gamoxataven im sakiTxavis Sinaarss, romelsac win uZR-
vian. amitom is im sakiTxavis saxeliTac iwodeba. mag., `sa-
mociqulos wardgomaÁ”. xolo rodesac romelime dRis 
RvTismsaxurebasTanaa dakavSirebuli, ewodeba `wardgo-
maÁ dRisa”. mwuxris locvaze iTqmis `wardgomaÁ dRisa”. 
Svideulis TiToeul dRes aqvs sagangebo samwuxro `ward-
goma~ (maTi naxva SeiZleba kondaksa da JamnSi), didi marxvis 
sadag dReebSi mwuxris `wardgomebi~ sxvadasxvanairia (mo-
cemulia marxvanSi Tav-Tavis adgilas).
didi marxvis `wardgomebi~ im TanmimdevrobiTaa dal-
agebulia, rogorc fsalmunSia. mTeli marxvis ganmavlobaSi 
ase nawil-nawil xdeba TiTqmis mTeli fsalmunis galoba. ase 
rom, `wardgoma~ am SemTxvevaSi araa Sinaarsobrivad dakav-
Sirebuli momdevno sakiTxavTan.
yvelieris kviriakis, aseve didmarxvis I, II, III, IV, V 
kviriakeebis mwuxrze iTqmis `didi wardgoma” (ase ewodeba 4 
da meti muxlisagan Semdgar `wardgomas~). sagangebo `didi 
wardgomebi” iTqmis aRdgomis, Tomas kviriakis, `meergasi-
sis~ mwuxrebze. 
ciskarze `wardgoma~ iTqmis mxolod RamisTevis locve-
bze, kviriakisa da didi dResaswaulebis wina saRamos.
kviriakeebs aqvs 8 xmaTa `wardgoma~ (mocemulia `para-
klitonSi”), dResaswaulebs – sagangebo sadResaswaulo 
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`wardgoma~ (weria sadResaswauloSi).  
`Wreli” – Zveli musikaluri termini, iseTi musikal-
uri nawarmoebi, Seqmnili sagalobel teqstebze (fsalmuni, 
tropari da sxv.), romelic tipikonis mixedviT ar aris ga-
miznuli raime RvTismsaxurebisaTvis. aseTi sagaloblebi 
sruldeba wirvis bolo nawilSi e.w. `ganicadenze” (ix.)
saqarTveloSi `Wreli” gansakuTrebiT popularuli 
gamxdara XVIIIs-Si. am dros Seqmnila mTeli skola mgalo-
blebisa, romlebic ganTqmulni yofilan `Wrelis” zepirad 
codniT (zog maTgans aTasamde Wreli scodnia – mag. isaak 
xuces-kandelaki da sxv.). 
`xuedrni~ – ewodeboda samsagalobelsac (ix.) marxvisa 
da ` ergasisis~ (ix.) Svideulis dReTa himnografiul kanonSi, 
albaT imitom, rom samsagaloblis galobebi moerTvoda (ix. 
mosarTavi) xan pirvel, xan meore da a.S. galobebs (dReebis 
mixedviT; principiT 2,8,9; 3,8,9; 4,8,9 da a.S. 7,8,9-mde, sadac 2 
samSabaTia, 3 oTxSabaTi, 4 – xuTSabaTi da a.S.).




abdias himnograf. kanoni (19. XI)  
wmidisa winaswarmetyuelisa abdiaÁsi 
1   ugalobdiTsa, a. gv. mÃsnelsa Cuen - “mÃsnelsa Cuensa RmerTsa, 
romlis winaSe sdga  kadnierebiT...“ 
Jer. , XI-XII, 88r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 „ufalo RaRatyavsa“ da 1 „ward-
gomaÁ“. avtori: Teofane.  mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.). 
aberkis himnogr. kanoni (22/X)  
wmidisa aberki mociqulTa sworisaÁ 
2  ugalobdiTsa, b. RelvaTa. - „naTliTa saRmrToÁTa ganhbrwyindi 
sam mnaToqiersa  samebisaÁTa...”  
Jer. , XI-XII, 8r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 2 “ufalo RaRatyavsa”. avtori: 
ioseb mgalobeli (VIs.);   mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.). 
abibos himnogr. kanoni (31. V) 
  wmidaTa da aRmsarebelTa guria, samona da abiboÁsi 
3   ugalobdiTsa, d. zRÂsa mis mewamulisa. _ `erTmTavrobaÁ same-
bisaÁ RmrTis metyuelT sibrZniT, wmidano...“  
Jer. , XI-XII, 77r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 3 „ufalo RaRatyavsa“ da 1 „wardgomaÁ“. 
avtori: Teofane; mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.).  
  abraam sparsis marTlis himnogr. kanoni (5. II)  
  wmidisa mRdelmowamisa abraham sparsisaÁ da wmidisa aRaTisi 
4   ugalobdiTsa, a. mxilvel - „sisxliTa daTxeviTa miemsgavse 
mwyemsmTavara...“  
 Jer. , XI-XII, r.  
 SeniSvna: kanons uZRvis 2 „ufalo RaRatyavsa“ da 1 „wardgomaÁ“. 
avtori: egnati;  mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
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 abraamis himnogr. kanoni (29/X)  
  wmidisa abraham monazonisaÁ 
5  ugalobdiTsa, d. gverdi. queyanasa mwy. - „brwyinvalebiTa 
saRmrToÁTa ganaTlebulo  aRmasrulebelni brwyinvalesa 
Ãsenebasa Sensa...“  
 Jer. , XI-XII, 09r.  
 SeniSvna: kanons uZRvis 1 „ufalo RaRatyavsa“ da 1 „wardgo-
maÁ“. avtori: ioseb   mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTawmi-
deli (+1065w.). 
 agabos himnogr. kanoni (8. IV)  
  wmidaTa mociqulTa irodion, agabo, rofo da maT TanaTaÁ  
6  ugalobdiTsa, g. romelman wamisyofiT. - „wmidaTa mociqulTa 
yovlad wmida saÃsenebelsa vdResaswaulobdeT...“  
 H 336, XI, 57v.  
 SeniSvna: kanons uZRvis 1 „ufalo RaRatyavsa“ da 1 „wardgo-
maÁ“.	avtori: ioseb  mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTawmi-
deli (+1065w.).  
  agaTangelozis himnogr. kanoni (23/I) 
  wmidisa da didebulisa klimisi da aRaTangelozisaÁ  
7  ugalobdiTsa, g. romelman wamisy. - „zecisa mÃedrobaTa 
Tanamodare iqmen...”  
 H 338, XI, 7v.  
 SeniSvna: kanons uZRvis 6 „ufalo RaRatyavsa“ da 1 „wardgomaÁ“. 
avtori: Teofane;  mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
 avdas himnogr. kanoni (17. V)  
  wmidaTa mRvdelmowameTa avda da avdios episkoposTaÁ da aTe-
qusmetTa xucesTaÁ da 
8 cxraTa deakonTaÁ, romelni dawuna uvali naviTa miraÁvido-
dis krebasa nikiisasa.  
  ugalobdiTsa, d. gverdi. ugalobdeT ufalsa, romelman.. rn 
- „movedin, zegardmo madli sulisa cxovelismyofelisaÁ ox-
iTa wmidaTaÁTa...”  
  Jer. , XI-XII, 00v.  
   SeniSvna: kanons uZRvis 1 „ufalo RaRatyavsa“ da 1 „ward-
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gomaÁ“. avtori: giorgi; mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.).   
  avktos himnogr. kanoni (5. XI) 
  wmidaTa mowameTa avkto, tavron da Tesalonikesi 
9   ugalobdiTsa, d gverdi, galobaÁ Sevw. - “romelni sarwmunoe-
biT RuawlTa TquenTa   didebulTa ugalobT”.  
 Jer. , XI-XII, 0r.  
 SeniSvna: kanons uZRvis 2 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “wardgo-
maÁ”. mosdevs sxva galoba. avtori: ioseb mgalobeli; mTargm-
neli: giorgi mTawmideli (+1065w.).   
 avtonomis himnogr. kanoni (12/IX)  
  avtonomis italiel episkoposisaÁ 
10   ugalobdiTsa, d gverdi. - queyanasa mwy. - «sjulsa RmrTisasa 
siyrmiTgan aRizarde da srul iqmen saTnoebiTa hasakiTa...“  
     Jer. 0, XI-XII, 63v-65v; Jer. , XI-XII, 7r.  
    SeniSvna: kanons uZRvis 1 „ufalo RaRatyavsa“ da 1 „ward-
gomaÁ“. avtori: giorgi;   mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.). gamoc. l. jRamaiasi, giorgi mTawmidelis TÂeni 
(seqtemberi), Tbilisi, 2007, gv. 184-192.   
 avqsentis himnogr. kanoni (14. II)  
  wmidisa mamisa Cuenisa avqsentisi 
11  ugalobdiTsa, d. zRÂsa mis. - „aRaorZine Sen saRmrToÁ sur-
vili, mamao avqsenti da soflisa siyuaruli ganagde... “   
  Jer. , XII, 56r.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 2 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «ward-
gomaÁ». avtori: Teofane; mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.). 
 avqsentis himnogr. kanoni (13/XII)  
  wmidaTa mowameTa evstrati, avqsenti, evgeni, mardari da ors-
tisi, da wmidisa mowamisa
12 lukiaÁsi.  
  ugalobdiTsa, d. zRÂsa mis mew. - «mjdomare maRalTa Sina ixi-
lavs mowameTa Ruawlsa...»   
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 S 999, XI, 87.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 14 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «ward-
gomaÁ». avtori: ioane ; mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.).  
 aza diakonis himnogr. kanoni (18. IV)  
  wmidaTa mowameTa iakobisi da aza diakonisaÁ  
13  ugalobdiTsa, d gverdi. qveyanasa mwyr. - „saRmrToÁTa didebiTa 
ganbrwyinvebuliTa  naTliT Semosilisa Ãsenebisa Tquenisa 
mgalobelni vnebaTa bnelisagan  gÂxseniT...“  
  H 336, XI, 37r.  
   SeniSvna: kanons uZRvis 1 „ufalo RaRatyavsa“ da 1 „wardgo-
maÁ“.	avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTawmi-
deli (+1065w.).  
 azarias himnogr. kanoni (17/XII)  
  wmidisa winaswarmetyuelisa danielisi da wmidaTa samTa yrma-
Ta anania, azaria da 
14   misaelisi  
  ugalobdiTsa, d gverdi. galobiT Sevw. - „qriste RmerTo, 
mÃsnelo yovelTao, yovelTa keTilTa mizezo...”  
  S 999, XI, 58.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 6 „ufalo RaRadyavsa“ da 1 „wardgo-
maÁ“. erTvis 4 kanoni. avtori: Teofane gamomTqmeli; mTargm-
neli: giorgi mTawmideli (+1065w.).  
 azis himnogr. kanoni (20. XI)  
  wmidisa da sakÂrvelmoqmedisa azi mowamisaÁ 
15  ugalobdiTsa, a. ugalobdeT yovelni - „varskulavo brwyinva-
leo, eklesiis sueto, romeli gananaTleb kideTa soflisa-
Ta...“  
  Jer. , XI-XII, 93r.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 1 „ufalo RaRatyavsa“ da 1 „wardgo-
maÁ“. avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTawmi-
deli.  
aTanase didis himnogr. kanoni (18/I) 
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  wmidisa aTanasi didisaÁ  
16  ugalobdiTsa, d gverdi. etlTa mfl. - „aTanasis raÁ vaqebde 
WeSmaritad saTnoebasa vaqeb...”  
 H 338, XI, 83r.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 5 „ufalo RaRatyavsa“ da 1 „wardgo-
maÁ“. mosdevs kidev erTi kanoni. avtori: Teofane; mTargmne-
li: giorgi mTawmideli (+1065w.).  
 aTanases himnograf. kanoni (2. V) 
  sxuani galobani wmidisa aTanasesni  
17  ugalobdiTsa, g gverdi - „moixile Cuen zeda maRliT gardamo, 
romelni SevasxamT patiosansa Ãsenbasa Sensa... „   
 Jer. , XI-XII, 3v.  
 SeniSvna: avtori: giorgi; mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.).  
  
 aTanasis himnogr. kanoni (18. VII) 
  wmidisa mowamisa aTanasi kolizmelisaÁ  
18  ugalobdiTsa, d gverdi. ugalobdeT ufalsa. - «survielTa di-
debad dResaswaulTa  saÃsenebelsa Senisasa gÂTxove... «   
 Jer. 07, 300w., 9r.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 1 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «wardgo-
maÁ». mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
 aTas sami mowamis himnograf. kanoni (12. II) 
  wmidisa aTas da samTa mowameTaÁ nikomidelTaÁ da wmidisa an-
toni kostantinopolel
19   patriarqisaÁ 
  ugalobdiTsa, d gverdi. etlTa mfl. - «Zelni borotni bneli-
sani daecnes raÁ queyanasa zeda zecisa sofeli... «  
 Jer. , XI-XII, 8v.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 1 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «ward-
gomaÁ». avtori: anastasi; mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.). 
 aTi kriteli mowamis himnogr. kanoni (23/XII) 
  wmidaTa aTTa mowameTa kritelTaÁ  
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20  ugalobdiTsa, romelman wamisyofiT Sekr. - „romelna SeaerTna 
mÃneni martÂlni   yovlad wmidiTa sarwmunoebiTa...“  
 S 999, XI, 3.  
  SeniSvna; kanons uZRvis 1 “ufalo RaRadyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. avtori: andria; mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.). 
  aTinogenis himnogr. kanoni (17. VII) 
  wmidaTa mRdelmowamisa aTinogenisi 
21  ugalobdiTsa, zRÂsa mis mew. - sulisa mierisa. - `madli vi-
TxovoT Semwed,  morwmuneno, saÃsenebelsa mRdelTmoZRuri-
sasa...“  
 Jer. 07, 300w., 8r.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 2 `ufalo RaRatyavsa“ da 1 „ward-
gomaÁ“. avtori: egnati; mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.). 
 
 aTinodore aRmsareblis himnogr. kanoni (2/III) 
  wmidisa mowamisa mamisa Cuenisa aTinodore aRmsareblisaÁ  
22   ugalobdiTsa, d. zRÂsa mis mew. - «meobebiTa SeniTa gananaTle 
gangebaÁ Cemi, romelsa ese mnebavs Semkobad... “  
 Jer. , XII, 7v.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 1 «wardgomaÁ». avtori: Teofane; 
mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
 
 aiTalas himnograf. kanoni (3. XI) 
  wmidaTa akefsima, ioseb da aiTala diakonisaÁ  
23  ugalobdiTsa, d. _ «zRÂsa mis mew. «mze simarTlisaÁ da ufali 
qriste RmerTi  gaqunda...“   
 Jer. , XI-XII, 7v.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 2 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «ward-
gomaÁ». avtori: Teofane: gamomTqmeli; mTargmneli: giorgi 
mTawmideli (+1065w.).   
 akaki sakvirvelTmoqmedis himnogr. kanoni (17. IV)  
  wmidisa mamisa Cuenisa da sakÂrvelT moqmedisa akakisi 
24  ugalobdiTsaÁ ÃmaÁ d gverdi, etlTa mflobeli - «yovelTa si-
borotesa guelsasa mZle eqmen umankoebiTa, akaki netari... «  
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 H 336, XI, v.  
  SeniSvna: avtori: ioseb mgalobeli (VIs.); mTargmneli: giorgi 
mTawmideli (+1065w.).   
akakis himnogr. kanoni (8. V)  
  wmidisa mowamisa akakisi 
25  ugalobdiTsa, d. zRÂsa mis. - «Semkobili sikeTiTa umankoebisa-
Ta mÃneo wyaroÁsa keTilTasa winaSe kadnierad...“  
 Jer. , XI-XII, 3v.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 1 „ufalo RaRatyavsa“ da 1 „ward-
gomaÁ“. avtori: Teofane; mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.).   
 akakis himnogr. kanoni (19. V)  
  wmidaTa mRvdelmowameTa patriki, polienoÁsi, akaki da menan-
troÁsi 
26   ugalobdiTsa, d. gverdi. etlTa mfl. - „Semkobilni madliTa 
mier mRdelmsaxurebisa da wamebisaTa...“  
 Jer. , XI-XII, 0r.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 2 „ufalo RaRatyavsa“ da 1 „ward-
gomaÁ“. avtori: Teofane; mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.).   
akakis himnogr. kanoni (26. XI) 
  mamisa Cuenisa akakisi, romelsa klemaqssa Sina moiÃsenebs 
27   ugalobdiTsa, d. zRÂsa mis mew. - „umankoÁ gonebaÁ moiRe da 
sikeTe saTnoebaTaÁ...“  
 Jer. , XI-XII, 38r.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 1 „wardgomaÁ“. avtori: Teofane; 
mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.).   
akvilas himnogr. kanoni (14. VII)  
  wmidisa mociqulisa akÂlaÁsi  
28  ugalobdiTsa, b. movediT erno. - „Rirssa akÂlas 
RmrTivbrwyinvaliTa galobiTa vaqebdeT...”  
 Jer. 07, 300w., 6r.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 1 „ufalo RaRatyavsa“ da 1 „wardgo-
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maÁ“. avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTawmi-
deli (+1065w.). 
akvilinas himnogr. kanoni (13. VI)  
  wmidisa mowamisa akÂlinaÁsi 
29  ugalobdiTsa d gverdi. galobaÁ  - „qristes RmerTis winaSe 
ixareb  caTa Sina WeSmaritebiT, sZaloo ubiwoo...”  
 Jer. 98, XI-XII, 69r.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 3 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. erTvis kidev 2 kanoni. avtori: ioseb mgalobeli; 
mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.).  
akvintenos himnogr. kanoni (2. XI) 
  wmidaTa mociqulTa akÂnteno, piRasi, afToni, elpitifore da 
anempodistoÁsi  
30   ugalobdiTsa, d. zRuaÁ ufali. _ “ricxuni samebisani yovlad 
wmidisa RmrTeebaÁ...”  
 Jer. , XI-XII, r.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 2 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. avtori: Teofane; mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.).  
akefsimas himnogr. kanoni (3. XI) 
  wmidaTa akefsima, ioseb da aiTala diakonisaÁ 
31  ugalobdiTsa, d. _ `zRÂsa mis mew. _ `mze simarTlisaÁ da 
ufali qriste RmerTi  gaqunda...~  
 Jer. , XI-XII, 7v.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 2 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «ward-
gomaÁ». avtori: Teofane; mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.).
aleqsandres himnogr. kanoni (14. III)  
  wmidisa mowamisa aleqsandresi  
32  ugalobdiTsa, d gverdi. ugalobdeT ufalsa - «surviliTa saR-
mrToÁTa aRegzna ubiwod gangebaÁ...“  
 Jer. , XI-XII, 56v.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 2 „ufalo RaRatyavsa“ da 1 „ward-
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gomaÁ“. avtori: Teofane;   mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.).  
aleqsandres himnogr. kanoni (13. V)  
  wmidisa mowamisa aleqsandresi  
33  ugalobdiTsa, zRÂsa mis - „brwyinvalisa mowamisa ganaTle-
bulnsa Ãsenebasa qristesa RmerTsa vaqebdeT...“  
 Jer. , XI-XII, 60r.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 1 „wardgomaÁ“. avtori: ioseb mgalo-
beli; mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.).  
aleqsandres himnogr. kanoni (9. VI) 
  wmidaTa mowameTa aleqsandre da antoninaÁsi 
34  ugalobdiTsa a. marjuene Seni. - „galobiT Sesxmad wadiersa 
Ãsenebisa Tquenisasa, mowameno, da yovelTave xilulTa ze-
STa ahmaRldiT...“ 
 Jer. , XI-XII, 36v.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 2 „ufalo RaRatyavsa“. avtori: ioseb	
mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.).  
aleqsandres himnogr. kanoni (24. III)  
  wmidaTa mowameTa aleqsandre, dionise da maTTanaTaÁ 
35  ugalobdiTsa, d. zRÂsa mis. - „romeli saqmeTa CuenTa mowyale-
biT da sitkboebiT umjobesad ganageb...“  
  Jer. , XI-XII, 99r.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 1 “wardgomaÁ”. avtori: giorgi; mTargm-
neli: giorgi mTawmideli (+1065w.).  
aleqsis himnogr. kanoni (17. III) 
  wmidisa aleqsi kacisa RmrTisaÁ 
36  ugalobdiTsa, RelvaTa da. - «iwroÁ da saWiroÁ gzaÁ warhvle 
da ubraloÁ da ubiwoÁ cxorebaÁ aRasrule... “  
 Jer. , XI-XII, 7r.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 1 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «ward-
gomaÁ».	 avtori: giorgi;  mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.).  
alipi mesvetis himnogr. kanoni (26. XI)  
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  wmidisa mamisa Cuenisa alipi mesuetisaÁ 
37   ugalobdiTsa, a. gv. etlTa simr. - „madliTa saRmrToÁTa aRv-
sebuli alÂpi netaro...”  
 Jer. , XI-XII, 36v.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 1 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «wardgo-
maÁ». avtori: ioseb mgaloveli, mTargmneli: giorgi mTawmi-
deli (+1065w.).  
alfiosis himnograf. kanoni (10. V)  
  wmidaTa da didebulTa alfios, filadelfo da kÂrinesi  
38  ugalobdiTsa, g. romelman wamisy. - “hnaTobT elvarebiTa sam-
brwyinvaliTa samebisa  ricxuno mowameTano...”  
 Jer. , XII, 8r.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 3 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. mosdevs sxvani galobani. avtori: ioseb mgalobeli, 
mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
 
amaRlebis sagaloblebi 
  aRvsebiTgan meequse xuTSabaTsa amaRlebaÁ  
39   ufalo RaRatyavsa, ÃÁ d. - `mwuxrisa msxuerplsa SevswiravT 
Sendami, qriste...”  
 H 3, IX-X, 88r-9v; Sin 8, X, 8r-3v; Sin 0, X, 96r-00v.  
  SeniSvna: gamoc.: uZvelesi iadgari. gamosces el. metrevelma, 
c. Wankievma, l. xevsurianma, Tbilisi, 1980, gv. 237-243.  
ambakumis himnogr. kanoni (2/XII) 
  wmidisa ambakumisi  
40  ugalobdiTsa, d. gigalobT Sen ufalo RmerTo Cueno. - “gan-
mabrZnve me, ufalo RmerTo Cemo...”  
 S 999, XI.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 1 “wardgomaÁ”. avtori: Teofane gamom-
Tqmeli; mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.).  
amberki ierapolelis saflavis qvis epitafia 
  iambikoni [epitafia] 
41   `rCeulisa mis mkÂdrman qalaqisaman eseni Sevqmen, vidreRa 
cocxal viyav...”  
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 S 36, 1800w., 65r-66r; quT. , XVI, 555; quT. 9, XVIII, v-r.  
  SeniSvna: es xuTmuxledi iambiko CarTulia amberki ierapole-
lis metafrasul cxovrebaSi (22, X), romelic Targmna efrem 
mcirem `cxovrebasTan“ erTad. 
ambrosi mediolanelis himnogr. kanoni (7/XII)  
  wmidisa mamisa Cuenisa ambrosi mediolanel episkoposisaÁ  
42  ugalobdiTsa d. zRÂsa mis mew. - „saRmrToÁTa brwyinvalebiTa 
ganaTlebul xar, didebulo...”  
  S 999 (XI), 9.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 3 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «wardgo-
maÁ». avtori: ioseb  mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTawmi-
deli (+1065w.).  
amonas himnogr. kanoni (1/IX)  
  wmidaTa ormeocTa qalwulTaÁ moweseTa da wmidisa amona 
diakonisaÁ  
43  ugalobdiTsa ÃmaÁ d. zRuaÁ uvali. - «axovnad daakueTeT mte-
ri boroti mowameno pirvel moRuawebiTa da merme wamebisa 
sisÃliTa mÃneno...”  
 Jer. 0, XI-XII, 3r-5r ; Jer. , XI-XII, 6r.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 1 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «ward-
gomaÁ». mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). gamoc. l. 
jRamaiasi, giorgi mTawmidelis Tueni (seqtemberi), Tbilisi, 
2007, gv. 59-63.
amos himnogr. kanoni (15. VI)  
  amos winaswarmetyuelisaÁ  
44  ugalobdiTsa, g gverdi. - RmerTman Cn daanTq. - «ganabrwyinve 
gangebaÁ Cemi da ganwmide vnebaTa mwinkulisagan qriste raÁTa 
vaqebde...”  
 Jer. 98, XI-XII, 88r.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 1 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «ward-
gomaÁ». avtori: Teofane; mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.).   
ampilias himnogr. kanoni (31/X) 
85
  wmidaTa mociqulTaÁ: staqos, ampilia, orbanos, apeTTe da maT 
TanaTaÁ  
45  ugalobdiTsa, a. marjuenaÁ Seni. - “sarwmunoebiT maqebelni 
Ãsenebisa Tquenisani, RmrTismetyuelno...”  
  Jer. , XI-XII, v.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 2 «ufalo RaRadyavsa» da 1 «wardgo-
maÁ». avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTawmi-
deli (+1065w.).
amfianes himnogr. kanoni (2. IV) 
  wmidaTa mowameTa amfiane da edesi ZmaTaÁ  
46  ugalobdiTsa, d. zRuaÁ uvali romeli. - «hbrwyinav elvare-
biTa sulisa yovlad  wmidaÁsiTa orno Zmano wmidano...»  
  H 336, XI, 8r.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 1 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «wardgo-
maÁ». avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTawmi-
deli (+1065w.).   
amfiloqes himnograf. kanoni (23. XI)  
  wmidisa amfiloqe ikoniel episkoposisaÁ  
47   ugalobdiTsa, d. zRÂsa mis mew. - «sibneleni sacTurTani uSju-
loTa mwvalebelTani marTlmadideblobisa naTliTa... « 
 Jer. , XI-XII, 308r.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 1 «wardgomaÁ». mTargmneli: giorgi 
mTawmideli (+1065w.).
ananias himnogr. kanoni (1/X)  
  wmidisa mociqulisa ananiaÁsi 
48   ugalobdiTsa, a gverdi. queyanasa mwyurnebsa. - „pirni Cuenni 
aRvaxuneT, erno galobad da enani Cuenni aRvZrneT...“  
 Jer. , XI-XII, 0r.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 6 „ufalo RaRatyavsa“ da 1 „ward-
gomaÁ“. avtori: ioane; mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.). 
  
ananias himnogr. kanoni (17/XII) 
  wmidisa winaswarmetyuelisa danielisi da wmidaTa samTa yrma-
86
Ta anania, azaria da misaelisi  
49  ugalobdiTsa, d gverdi. galobiT Sevw. - „qriste RmerTo, mÃs-
nelo yovelTao, yovelTa keTilTa mizezo...”  
 S 999 (XI), 58.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 6 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “wardgo-
maÁ”. erTvis 4 kanoni. avtori: Teofane gamomTqmeli; mTargm-
neli: giorgi mTawmideli (+1065w.).  
anas marTlis himnograf. kanoni (3. II)  
  wmidisa sÂmeon marTlisaÁ da wmidisa annaÁsi  
50   ugalobdiTsa, d. zRuaÁ uvali. - „marTalTa sayofelsa si-
xaruliT iSueb marTalo...“  
 Jer. , XI-XII, 0r.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 1 „wardgomaÁ“. avtori: ioseb mgalo-
beli; mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
anas himnogr. kanoni (9/IX)  
  wmidaTa da marTalTa iovakim da annaÁsi  
  ugalobdiTsa, b. RelvaTa - „lampari sacnauri, romelman mze 
simarTlisaÁ aRmoabrwyinva Ãorcielad... „  
51   Jer. 0, XI-XII, 5v-5v ; Jer. , XI-XII, 38r.  
  SeniSvna : kanons uZRvis 2 «ufalo RaRatyavsa» da 2 «ward-
gomaÁ». avtori: Teofane gamomTqmeli; mTargmneli: giorgi 
mTawmideli (+1065w.). gamoc. l. jRamaiasi, giorgi mTawmide-
lis Tueni (seqtemberi), Tbilisi, 2007, gv. 160-166.  
   
anastasi sparsis himnogr. kanoni (22/I) 
  wmidisa timoTe mociqulisaÁ da wmidisa anastasi sparsisaÁ  
52  ugalobdiTsa, a. - «saswauliTa iÃs. - «ganZÂnebulni Relvani 
vnbaTani da umecrebisa almuri wyudiadi meoxebiTa SeniTa 
ganabnie... «   
 H 338, XI, 9v.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 7 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «ward-
gomaÁ». avtori: Teofane; mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.).   
   
anastasias himnigr. kanoni (22/XII)  
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  wmidisa mowamisa anastasiaÁsi mwamlvelobisa damÃsnelisaÁ  
53 ugalobdiTsa, g. RmerTsa romelman iÃsna. - «ugalobdeT qriste-
sa RmerTsa qalwulisagan Sobad momavalsa...”  
 S 999, XI, 03.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 5 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. avtori: ioane; mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.).  
anatoles himnogr. kanoni (13. II) 
  wmidisa mamisa Cuenisa anatolesi 
54   ugalobdiTsa, d gverdi. queyanasa mwy. - «meoxebiTa SeniTa ana-
tole Relvisagan gulis sityuaTa vnebiTasa miÃsen... ”   
 Jer. , XI-XII, 53.  
  SeniSvna : kanons uZRvis 1 «wardgomaÁ». avtori: timoTe; 
mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
anatolios himnogr. kanoni (16/XII)  
  wmidisa winaswarmetyuelisa angeaÁsi da wmidisa mowamisa 
marinoÁsi da wmidaTamowameTa evstaTisi, anatolioÁsi, da 
TespesioÁsi da wmidisa baqos monazonmowamisaÁ da wmidisa 
Teofania dedoflisaÁ 
55  ugalobdiTsa, b ugalobdeT ufalsa. - «Sen winaswarmetyuelsa 
wmidasa da angelozsa RmrTisasa da moslvisa misisa...“  
 S 999, XI, 36.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 5 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «wardgo-
maÁ». avtori: anastasia sektori. mTargmneli: giorgi mTawmi-
deli (+1065w.). 
angeas himnogr. kanoni (16/XII) 
  wmidisa winaswarmetyuelisa angeaÁsi  
56   ugalobdiTsa, d gverdi. RmerTma, romelman daanTq. - 
“RmrTivSuenieri winaSe RmrTisa iSueb, winaswarmetyue-
lo...”  
 S 999, XI, 9.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 1 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. avtori: Teofane gamomTqmeli; mTargmneli: giorgi 
mTawmideli (+1065w.).
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angeas himnogr. kanoni (16/XII) 
  wmidisa winaswarmetyuelisa angeaÁsi da wmidisa mowamisa ma-
rinoÁsi da wmidaTa mowameTa evstaTisi, anatolioÁsi, da 
TespesioÁsi da wmidisa baqos monazon mowamisaÁ da wmidisa 
Teofania dedoflisaÁ  
57  ugalobdiTsa, b ugalobdeT ufalsa. - “Sen winaswarmetyuelsa 
wmidasa da angelozsa RmrTisasa da moslvisa misisa...“ 
 S 999, XI, 36.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 5 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “wardgo-
maÁ”. avtori: anastasia sektori; mTargmneli: giorgi mTaw-
mideli (+1065w.). 
  andreas himnograf. kanoni (17. V)  
  wmidaTa mowameTa petre, dionÂsi, andrea, pavle, irakli, pav-
line, venidemu aTinas wamebulTaÁ  
  ugalobdiTsa, d. gigalob. - “Semweno marTlmadideblobisano, 
sarwmunoebiT madidebelni simÃneTa TquenTani...” 
58   Jer. , XI-XII, 98v.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 2 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTaw-
mideli (+1065w.). 
andria kritelis himnogr. kanoni (3. VII) 
  wmidisa mamisa Cuenisa andria kritelisa.  
59   ugalobdiTsa, a. gverdi. etlTa simr. - „ganiSore hruli 
wamTagan, netaro...“  
 Jer. 07, 300w., 8v.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 2 „ufalo RaRatyavsa“ da 1 „wardgo-
maÁ“.	mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
andria stratelatis himnograf. kanoni (19. VIII) 
  wmidisa andria stratelatisaÁ da mis TanaTaÁ 
60   ugalobdiTsa, a. marjuenaÁ Seni. - „dRes ixarebs morwmuneTa 
eklesiaÁ da uÃorcoTa ganwyobili...“  
 Jer. 07, 300w., 308v.  
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  SeniSvna : kanons uZRvis 1 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «wardgo-
maÁ». erTvis meore kanoni. avtori: ioseb mgalobeli; mTarg-
mneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
  
andrianes himnogr. kanoni (26. VIII)  
  wmidaTa mowameTa andrianesi da nataliasi  
61   ugalobdiTsa, d. zRuaÁ uvali. - „andrianes simÃneTa sakÂr-
velTa mwadis SepyrobaÁ...“  
 Jer. 07, 300w., 33v.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 3 „ufalo RaRatyavsa“ da 1 „ward-
gomaÁ“. erTvis meore kanoni. avtori: giorgi; mTargmneli: 
giorgi mTawmideli (+1065w.). 
  
  andrianes himnograf. kanoni (30. VIII)  
  wmidisa mowamisa andrianesi. ese likinozis ze iwama da pirve-
li maqsimianes ze da ornive nikomidias aResrulnes.  
62   ugalobdiTsa, d. zRÂsa mis mew. - „yovlad wmidisa sulisa mier 
mogurwyuen ufalo... „  
 Jer. 07, 300w., 38v.  
  SeniSvna : kanons uZRvis 1 «wardgomaÁ». avtori: giorgi; 
mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.).  
andrianike mociqulis himnogr. kanoni (17. V)  
  wmidisa andrianike mociqulisaÁ, romeli iyo sameocdaaTTa-
gani  
63  ugalobdiTsa, d. gverdi. ugalobdeT ufalsa. - «aqebdeT 
RmerTsa suliTa yovlad wmidasa Ãsenebasa Sensa... «  
  Jer. , XI-XII, 9r.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 2 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «wardgo-
maÁ».	avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTawmi-
deli (+1065w.).  
  
andrias himnogr. kanoni (30. XI)  
  wmidisa mowamisa andriaÁsi  
64  ugalobdiTsa, d. zRÂsa mis mew. - «simtkicesa simÃnisasa mona-
diresa da moZRuarsa wyarosa...“  
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  Jer. , XI-XII, 3v.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 7 „ufalo RaRatyavsa“ da 1 „wardgo-
maÁ“. mosdevs sxva galobani; mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.).  
andrias himnogr. kanoni (20/X)  
  wmidisa andria mamisa da mowamisaÁ, romeli iwama wmidaTa xat-
TaTÂs kostantines ze skoronisa  
65  ugalobdiTsa, d. arara.- „simÃniT mZle eqmen vnebaTa gonebiTa 
mtkiciTa da mZlavrsa ereode RuawliTa ZlieriTa...“  
  Jer. , XI-XII, 78v.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 1 „ufalo RaRatyavsa“ da 1 „wardgo-
maÁ“; mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.).  
andronikes himnogr. kanoni (12/X) 
  wmidaTa mowameTaÁ tiraxo, provo da andronikesi 
66  ugalobdiTsa, d gverdi. etlTa mfl. - „wamebisa gÂrgÂniT 
Semkulni mdgomare xarT, netarno...”  
 Jer. , XI-XII, 56r.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 4 „ufalo RaRatyavsa“ da 1 „wardgo-
maÁ“; mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.).
anepodistos himnograf. kanoni (2. XI) 
  wmidaTa mociqulTa akÂndeno, piRasi, afToni, elpidifore da 
anepodistoÁsi 
67  ugalobdiTsa, d. zRuaÁ uvali _ “ricxuni samebisani yovlad-
wmidisa samebisa RmrTeebaÁ  
 Jer. , XI-XII, r.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 2 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. avtori: Teofane; mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.). 
anTimos sagaloblebi (3/IX) 
  wmidisa mRdelmowamisa anTimoÁsi
68   ufalo RaRatyavs d.gi. Ä saswaulni. - `Ä, simÃnesa Sensa, sana-
trelo...”
 Jer. 0, XI-XII (mx. bolo); Jer. , XI-XII, 7r; Sin. 7, XI-XII; Ath. 
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73/57, XI.
  SeniSvna: avtori: efrem kariasi; mTargmneli: giorgi mTaw-
mideli (+1065w.). gamoc. l. jRamaiasi; giorgi mTawmidelis 
Tueni (seqtemberi), Tbilisi, 2007, gv. 81-82. himn. kanoni ar 
aris. aris ,,ufalo RaRatyavsa“, ,,stiqaronni b“, ,,sxuaÁ b, 
gi“.  
  ankitos himnogr. kanoni (12. VIII) 
  wmidaTa mowameTa fotisi da ankitoÁsi 
69  ugalobdiTsa, zRÂsa mis mew. - „axovnebiTa gonebiTa da mtkici-
Ta sarwmunoebiTa ÃorcTa tkivilsa dauTmeT...“  
  Jer. 07, 300w., 5r.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 1 „ufalo RaRatyavsa“ da 1 „wardgo-
maÁ“. erTvis meore kanoni. avtori: ioseb mgalobeli;. mTargm-
neli: giorgi mTawmideli (+1065w.).
anas himnogr. kanoni (25. VII)  
  daZinebaÁ wmidaTa da marTalTa iovakim da annaÁsi  
70   ugalobdiTsa, d. zRuaÁ uvali. - „mitevebaÁ codvaTaÁ da ga-
moÃsnaÁ gansacdelTagan...“  
 Jer. 07, 300w., 35v.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 5 „ufalo RaRatyavsa“ d 1 „wardgo-
maÁ“. mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.).
anas himnogr. kanoni (9/XII)  
  muclad RebaÁ wmidisa annaÁsi  
71  ugalobdiTsa, a. qalwuli wmidaÁ RmrTismSobeli, dedaÁ yo-
velTa dambadeblisaÁ muclad iRo netarman...“  
 S 999, XI, .  
  SeniSvna-: kanons uZRvis 7 „ufalo RaRatyavsa“. erTvis ki-
dev 2 kanoni. avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi 
mTawmideli (+1065w.).   
anosias himnogr. kanoni (30/XII) 
  wmidisa mowamisa anosiaÁsi  
72   ugalobdiTsa, d. zRÂsa mis mew. - “brwyinvalisa Ãsenebisa Senisa 
mgalobelisa Rirso gardamomivline saRmrToÁ naTeli... “   
 S 999, XI, 9.  
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  SeniSvna: avtori: Teofane gamomTqmeli; mTargmneli: giorgi 
mTawmideli (+1065w.).   
  
antioxos himnogr. kanoni (16. VII)  
  wmidisa mowamisa antioxoÁsi da wmidaTa mowameTa silovanesi 
da vianorisi  
73  ugalobdiTsa, b. movediT erno. - „elvarebiTa martÂlobisaÁTa 
ganbrwyinvebulman Senni pativismcemelni gananaTlen...“  
 Jer. 07, 300w., 8r.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 1 „wardgomaÁ“. avtori: Teofane ga-
momTqmeli; mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.).   
  
antipas himnogr. kanoni (11. IV)  
  wmidisa mRdelmowamisa antipaÁsi, romeli iyo, episkoposi 
perRamoÁsaÁ  
74   ugalobdiTsa, b. RelvaTa daa. - „ufskrulni madliTa saRmr-
ToTani mogufinebian dRes taZarsa Sina RuawliT Semosilisa 
saRmrToÁsa antipaÁssa...“   
 H 336, XI, 78v.  
  SeniSvna : kanons uZRvis 1 «ufalo RaRatyavsa» mosdevs `sxva-
ni“ galobani. avtorebi: ioseb mgalobeli; giorgi; mTargm-
neli: giorgi mTawmideli (+1065w.).   
   
antipas himnogr. kanoni (29. IV)  
  wmidaTa cxraTa mowameTa TeoRni, rufo, antipa, tro da maT 
TanaTaÁ  
75  ugalobdiTsa d. daanTqen vnebani. - «erTbamad ixarebT saR-
mrToÁTa sikeTiTa da lupriTa saSuebeliTaÁTa iSvebT mdi-
drad...“  
 H 336, XI, 50v.  
  SeniSvna : kanons uZRvis 1 «ufalo RaRatyavsa». avtori: ioseb 
mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
anton didis sagaloblebi (17. I) 
  TTuesa ianvarsa iz antonisi  
76  ufalo RaRatyavsa, ÃÁ b. gi. - `Ãsenebasa Sensa, mamao antoni, 
morwmuneni aRvasrulebT, romeli zecas sulTa ganaxldi...” 
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 H 3, IX-X, 53r-59r; Sin. 8, X , 3v-39v.  
  SeniSvna: gamoc. uZvelesi iadgari. gamosces el. metrevelma, 
c. Wankievma, l. xevsurianma, Tbilisi, 1980, gv. 73-79.  
antoni konstantinopoleli patriarqis himnogr. kanoni (13. II)
  wmidaTa aTas da samTa mowameTaÁ nikomidelTaÁ da wmidisa 
antoni kostantinopolel patriarqisaÁ 
77  ugalobdiTsa, d gverdi. etlTa mfl. - “Zalni borotni 
bnelisani daecnes raÁ queyanasa zeda zecisa sofeli...”  
 Jer. , XII, 8v.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 1 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”.	 avtori: anastasi; mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.). 
  
 antoninas himnogr. kanoni (9. VI) 
  wmidaTa mowameTa aleqsandre da antoninaÁsi  
78  ugalobdiTsa a. marjuene Seni. - “galobiT Sesxmad wadiersa 
Ãsenebisa Tquenisasa, mowameno, da yovelTave xilulTa zeS-
Ta ahmaRldiT...“  
 Jer. , XI-XII, 36v.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 2 „ufalo RaRatyavsa“. avtori: ioseb	
mgalobeli (VIs.); mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
  
antonis himnogr. kanoni (17/I)  
  wmidisa mamisa Cuenisa didisa antonisi  
79   ugalobdiTsa, d. zRuaÁ ufali. - „ukudavsa cxorebasa mkÂdr 
xar, antoni...“  
 H 338, XI, 75r.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 9 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «wardgo-
maÁ». mosdevs kidev erTi kanoni. avtori : Teofane ; mTargm-
neli giorgi mTawmideli (+1065w.). 
 
apeTes himnogr. kanoni (31/X)  
  wmidaTa mociqulTaÁ: staqos, ampilia, orbanos, apeTTe da maT 
TanaTaÁ  
80  ugalobdiTsa, a. marjuenaÁ Seni. - „sarwmunoebiT maqebelni 
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Ãsenebisa Tquenisani, RmrTismetyuelno... “  
 Jer. , XI-XII, v.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 2 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «wardgo-
maÁ». avtori : ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTawmi-
deli (+1065w.). 
  
apolos himnogr. kanoni (8/XII)  
  wmidaTa mociqulTa sosTeni, apolo, kifa, tÂqikos, epafro-
dite da kesarisi  
81 ugalobdiTsa, monebisa. - «sibrZniTa da madliTa saRmrToTa ga-
naTlebulTa brwyinvalebaÁ mamisaÁ...”  
 S 999, XI, 05.  
  SeniSvna; kanons uZRvis 1 “wardgomaÁ”. avtori: ioseb mgalo-
beli; mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.).
ares himnogr. kanoni (19/XII)  
  wmidaTa mowameTa are, hromo da ilisi da wmidisa aTino-
doresi  
82  ugalobdiTsa, a gverdi. etlTa simravle. - ziarni galoba-
ni - “erno morwmuneno,  movediT qristes mefisa ubiwoÁsa 
Sobisa...”  
 S 999, XI, 33.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 1 “wardgomaÁ”. avtori: giorgi; mTargm-
neli: giorgi mTawmideli (+1065w.).   
ariTas himnogr. kanoni (24/X)  
  wmidisa da didebulisa mowamisa ariTaÁsi da mis Tana wameb-
ulTa oTx aTas oras ormeoc da aTormetTaÁ negra qalaqsa  
83   ugalobdiTsa, d gverdi. etlTa mflob. - “qristes mowameo 
mÃneo uZlevelTa...”  
 Jer. , XI-XII, 9v.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 6 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. avtori: Teofane gamomTqmeli; mTargmneli: giorgi 
mTawmideli (+1065w.). 
aristarxos himnogr. kanoni (15. IV)  
  wmidaTa mociqulTa aristarxo, hudi da trofimoÁsi  
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84   ugalobdiTsa, d. zRÂsa mis mew. - “iCineniT ziarebad RmrTisa 
mier mamisa, brZenno, Zisa misisa mxolod Sobilisa...”  
 H 336, XI, v.  
  SeniSvna : kanons uZRvis 1 «ufalo RaRatyavsa». mosdevs ` sxva-
ni“ galobani. avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi 
mTawmideli (+1065w.).  
aristokoles himnograf. kanoni (15. III)  
  wmidisa aristokole eritaniel episkoposisaÁ Zmisa wmidisa 
mociqulisa barnabaÁsi da wmidaTa mowameTa niandro da niko-
demosisi  
85  ugalobdiTsa, d. gverdi, galobaÁ Sevw. - „aRzrdili odesme 
Sjulisa Sina moxued saRmrTod WeSmaritad...“  
 Jer. , XII, 67r.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 1 „ufalo RaRatyavsa“ da 1 „ward-
gomaÁ“. avtori: giorgi; mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.).  
arsenis himnogr. kanoni (8. V)  
  wmidisa da yovlad qebulisa mociqulisa ioane 
RmrTismetyuelisaÁ da mamisa Cuenisa didisa arsenisi  
86   ugalobdiTsa, a. mxilveli. - „RmrTismetyuelisa mowafisa da 
sayuarelisa mociqulisa qristesasa...“  
 Jer. , XII, 6v.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 5 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «ward-
gomaÁ». mosdevs sxvani galobani. avtori: ioane damaskeli; 
mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.).  
artemis himnogr. kanoni (20/X)  
  wmidisa da didebulisa mowamisa artemisi  
87  ugalobdiTsa, d. zRuaÁ uvali. - «viTarca moiRuawe Ruawli 
keTili, mowameo da gÂrgÂnni brwyinvaleni moixuen RmrTisa 
mier...“  
 Jer. , XI-XII, 76v.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 2 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «wardgo-
maÁ». erTvis meore kanoni. avtori: ioseb mgalobeli; mTarg-
mneli: giorgi mTawmideli (+1065w.).  
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artemnis himnogr. kanoni (22. III)  
  wmidisa artemn selevkiel episkoposisaÁ  
88   ugalobdiTsa, d. gverdi, galobaÁ Sevw. - „romelman moRuawe-
biTa zRvasa Sina STasTxia mZlavrebaÁ vnebaTaÁ...“  
 Jer. , XII, 85r.  
  SeniSvna: kanons uZRvis „wardgomaÁ“. avtori: giorgi; mTargm-
neli: giorgi mTawmideli (+1065w.).  
arqipos himnogr. kanoni (20. II)  
  wmidisa arqipo mociqulisaÁ, pavles mowafisaÁ  
89   ugalobdiTsa, d - zRÂsa mis. - «ganbrwyinvebulman naTliTa 
saRmrToÁTa mociqulman...“   
 Jer. , XI-XII, 79v.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 2 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «wardgo-
maÁ». avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTawmi-
deli (+1065w.). 
  asvinkrites himnogr. kanoni (20. VI) 
  wmidisa mowamisa asÂnkritesi da misTanaTaÁ 
90  ugalobdiTsa, d gverdi. ugalobdeT. - «naTliTa martÂlTaÁ 
brwyinavs elvared eklesiaÁ qristesi¡... “  
 Jer. 98, XI-XII, 0v.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 1 “wardgomaÁ”. avtori: giorgi; mTargm-
neli: giorgi mTawmindeli (+1065w.).  
asklipiodotis himnogr. kanoni (19. II)  
  wmidaTa mowameTa maqsime, Teodote da asklipiodotisi  
91  ugalobdiTsa, d - daanTqe. - “qristes Tana mkÂdr xarT da 
saRmrToÁTa naTliTa hbrwyinavT...”  
 Jer. , XI-XII, 77v.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 1 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTaw-
mideli (+1065w.).  
asteris himnogr. kanoni (26/I)  
  wmidaTa mowameTa klavdi, asteri, neon, neonillaÁsi  
92   ugalobdiTsa, d gverdi. galobaÁ Sevw. - “naTlisa saRmrToÁsa 
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winaSe sdgaT...”  
 H 338, XI, 9r.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 1 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTaw-
mideli (+1065w.).   
asureTs aRsrulebuli ormocdaori mowamis himnogr. kanoni (6. 
III)  
  wmidaTa ormeocda orTa mowameTa asureTs aRsrulebulTaÁ.  
93  ugalobdiTsa, b gverdi. uZlevelad - “gamohbrwyindiT Tquen 
qristes eklesiisa samyarosa, netarno...”  
 Jer. , XII, 3r.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 3 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “wardgo-
maÁ”. mosdevs `sxvani“ galobani. mTargmneli:  giorgi mTaw-
mideli (+1065w.).   
afTonis himnograf. kanoni (2. XI) 
  wmidaTa mociqulTa akÂndeno, piRasi, afToni, elpidifore da 
anepodistoÁsi  
94   ugalobdiTsa, d. zRuaÁ uvali _ “ricxuni samebisani yovlad-
wmidisa samebisa RmrTeebaÁ...”  
  Jer. , XI, r.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 2 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. avtori: Teofane; mTargmneli:  giorgi mTawmideli 
(+1065w.).   
afinodores himnogr. kanoni (19/XII)  
  wmidaTa mowameTa are, hromo da ilisi da wmidisa aTino-
doresi  
95  ugalobdiTsa, a gverdi. etlTa simravle. - ziarni galoba-
ni. - “erno morwmuneno, movediT qristes mefisa ubiwoÁsa 
Sobisa...”  
 S 999, XI, 33.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 1 “wardgomaÁ”. avtori: giorgi; mTargm-
neli: giorgi mTawmideli (+1065w.).   
afrikanes himnogr. kanoni (10. IV)  
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  wmidaTa ormeocTa mowameTaÁ afrikane, terenti, maqsime da 
maT TanaTaÁ  
96  ugalobdiTsa, ÃmaÁ d. zRÂsa mis mew. - “nugeSinismcemelisa 
naTliTa ganguanaTlen qriste da wargÂmarTe Cuen gzasa 
wrfelsa brZanebaTa SenTasa...”  
 H 336, XI, 70.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 2 “ufalo RaRatyavsa”. mosdevs sxvani 
galobani. avtori: giorgi; mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.).   
  
aRaTis himnogr. kanoni (5. II)  
  wmidisa mRdelmowamisa abraham sparsisaÁ da wmidisi aRaTisi 
97   ugalobdiTsa, a. mxilvel - „sisxliTa daTxeviTa miemsgavse 
mwyemsmTavara...“  
 Jer. , XII, r.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 2 „ufalo RaRatyavsa“ da 1 „ward-
gomaÁ“. avtori: egnati; mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.).   
  
  aRaTodosos himnograf. kanoni (7. III)  
  wmidaTa mRvdelmowameTaÁ romelni iyvnes episkopos qersov-
neTs basili, efrem, evgeni,aRaTodosi, elpidi, esTeri da ka-
pitonisi  
98  ugalobdiTsa, d. zRÂsa mis mew. - „saRmrToÁTa brwyinvalebiTa 
ganaTlebulno mowameno, romelni dResaswaulsa...“  
 Jer. , XII, 35r.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 3 „ufalo RaRatyavsa“ da 1 „wardgo-
maÁ“. avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTawmi-
deli (+1065w.).  
aRaTonikos himnograf. kanoni (22. VIII)  
  wmidisa mowamisa aRaTonikoÁsi  
99   ugalobdiTsa, a. saswaulTa. - „keTil hyav suli Cemi usxur 
qmnili vnebaTa mier...“  
 Jer. 07, 300w., 3v.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 2 „ufalo RaRatyavsa“ da 1 „wardgo-
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maÁ“. erTvis meore kanoni. avtori: ioseb mgalobeli; mTargm-
neli: giorgi mTawmideli (+1065w.).  
aRaTopidis himnogr. kanoni (4. IV) 
  wmidaTa mowameTa Teodule da aRaTopidisi  
100  ugalobdiTsa, d. zRÂsa mis mew. - „saRmrToÁTa igi wamebis 
gÂrgÂni Segimosies Tquen...“
 H  336, XI.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 1 „ufalo RaRatyavsa“ da 1 „wardgo-
maÁ“. avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTawmi-
deli (+1065w.).  
 
aRapis himnogr. kanoni (21. VIII)  
  wmidisa mowamisa basisi da samTa ZeTa misTa TeoRni, aRapi da 
pistoÁsi da wmidisa mowamisa iaÁsi  
101 ugalobdiTsa, d. zRuaÁ uvali. - „Sesxmad wadier qmnilsa 
Ãsenebisa Senisasa dRes madli cxovelsmyofeli moiTxove...” 
 Jer. 07, 300w., 38r.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 4 „ufalo RaRatyavsa“ da 1 „wardgo-
maÁ“. avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTawmi-
deli (+1065w.).   
aRapis himnogr. kanoni (14. IV)  
  wmidaTa qalwulTa da mowameTa irini, aRapi da hirinoiaÁsi  
102  ugalobdiTsa, ÃmaÁ d gverdi. ugalobdeT ufalsa, romelman. 
- “madli zeciT gardamo uflisagan moTxoveT, mowameno, 
Semamkobelsa amas...”  
 H 336, XI, 09r.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 2 “ufalo RaRatyavsa”. mosdevs 1 
“wardgomaÁ. avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi 
mTawmideli (+1065w.).  
 
aRapitos sakvirvelmoqmedis himnogr. kanoni (18. II) 
  wmidisa aRapitos sakÂrvelmoqmedisaÁ sÂnel episkoposisa  
103 ugalobdiTsa, d gverdi. etlTa mfl. - „yovlad wmidisa suli-
sa elvarebiTa hbrwyinevdi...“  
 Jer. , XI-XII, 75v.  
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  SeniSvna: kanons uZRvis  „wardgomaÁ“. avtori: ioseb mgalobe-
li; mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.).  
aRdgomis sagaloblebi  
  dasadebelni aRdgomisani (a, b, g, Ãmani)  
104 ufalo RaRatyavsa, ÃÁ a. - `RaRadebasa Senda SevswiravT, ufa-
lo, romelT ganzraxviT juarsa daemsWuale...“  
 H 3, IX-X, 307v-33v; Sin. 8, X; Sin. 0, 987w.; Sin. 6, X; Sin. 3, 
95w.; Sin. 0, X, r-7v; Sin. , X, 66v-69v.  
  SeniSvna: gamoc. uZvelesi iadgari. gamosces el. metrevelma, 
c. Wankievma, l. xevsurianma, Tbilisi, 1980, gv. 529-540.  
aRdgomis sagaloblebi 
  dasadebelni aRdgomisani  
105  ufalo RaRatyavsa. mwuxrisa locvaÁ Cueni Seiwire...“  
 H 3, IX-X, 307v-33v; Sin. 8, X; Sin. 0, 987w., 95r-30v; Sin. 6, 
X, 87r-305r; Sin. 3, 95w., 0r-3v; Sin. 0, X, r-7v; Sin. , X, 
3r-3v.  
  SeniSvna; gamoc. uZvelesi iadgari. gamosces el. metrevelma, 
c.	Wankievma, l. xevsurianma, Tbilisi, 1980, gv. 367-512.  
   aRvsebis sagaloblebi  
    aRvsebasa ciskrad dasadebeli  
106   ugalobdiTsa. - `dResa aRdgomisasa, vixarebdeT, erno, pase-
qsa uflisasa...“  
      Sin. 8 (X, I), r-0r.  
    SeniSvna: gamoc. uZvelesi iadgari. gamosces el. metrevelma da 
c.Wankievma, l.xevsurianma, Tbilisi, 1980, gv. 544-547.  
aRvsebis sagaloblebi 
  aRvsebasa samxrad 
107  oTxiTaÁ. mxolodSobili ZÀ¡da sityuaÁ RmrTisaÁ ukudavi 
arsebaÁ...“  
 3, IX-X, 73v-7v; Sin. 8, X, 0v-r; Sin. 0, X, 56v-57r.  
  SeniSvna: gamoc. uZvelesi iadgari. gamosces el. metrevelma, 
c. Wankievma, l. xevsurianma, Tbilisi, 1980, gv. 216-250.  
aRnisis himnogr. kanoni (21/I) 
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  wmidisa maqsime aRmsarebelisaÁ da wmidisa neofite mon-
azonisaÁ da wmidisa aRnisi
108  ugalobdiTsa, d. gverdi. ugalobdeT ufalsa - “didebulo 
maqsime, saRmrToÁ igi madli sulisa wmidisaÁ...”  
 H 338, XI, r.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 6 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”.	 avtori: ioane;  mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.). 
aRripinas himnogr. kanoni (23. VI)  
  wmidisa mowamisa aRrippinaÁsi 
109 ugalobdiTsa, d. aRaRe piri Cemi. - “naTliTa madlisaÁTa, ro-
meli zeciT mogefina, ganiote wyudiadi... ”  
  Jer. 98, XI-XII, 39r.  
  SeniSvna : kanons uZRvis 1 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «ward-
gomaÁ».	avtori : Teofane  gamomTqmeli; mTargmneli: giorgi 
mTawmideli (+1065w.). 
axalkviriakis sagaloblebi 
  dasdebelni axalkÂriakisa  
110  ufalo RaRatyavsa, ÃÁ d. - `ganvabrwyinneT, erno, lamparni 
Cuenni galobiTa Sesxmasa wmidisa axalkÂriakisasa... ”  
 H 3, IX-X, 7v-8r; Sin. 8, X, r-6r.  
  SeniSvna: gamoc. uZvelesi iadgari. gamosces el. metrevelma, 
c. Wankievma, l. xevsurianma, Tbilisi, 1980, gv. 220-227.  
ahronis himnogr. kanoni (5/IX)  
  amasve dResa wmidisa ahronisa mRdelisaÁ
111   ugalobdiTsa, d. zRÂsa mis mewamulisa. - ,,zRuaÁ aRZruli 
RelvaTagan ganaÃme...”  
 Jer. 0, XI-XII; Ath. 73/57, XI. 
  SeniSvna: mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). gamoc. l. 
jRamaiasi, giorgi mTawmidelis Tueni (seqtemberi), Tbilisi, 
2007, gv. 109-111.   
babilas himnogr. kanoni (4/IX)  
  wmidisa babilaÁsi  
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112  ugalobdiTsa, b gverdi. ukulevelad. - „TÂsTa sisxliTa zRuaÁ 
daunTqmelad ganhvle viTarca mose pirveli...“  
 Jer. , XI-XII, 6v.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 1 „ufalo RaRatyavsa“ da 1 „wardgo-
maÁ“. avtori: ioane; mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
gamoc. l. jRamaiasi, giorgi mTawmidelis Tueni (seqtemberi), 
Tbilisi, 2007, gv. 90-94.
 
bagratis himnogr. kanoni (9. VII)  
  wmidisa bagrat mociqulTa sworisaÁ.  
113   ugalobdiTsa, d. zRuaÁ - „samebaÁ samguamovani, TÂTebiTa 
erTbunebiTa...“  
 Jer. 07, 300w., v.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 2 „ufalo RaRatyavsa“ da 1 „wardgo-
maÁ“. mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.).  
barbaras himnogr. kanoni (4/XII) 
  wmidisa mowamisa barbaraÁsi da wmidisa mamisa Cuenisa ioane 
damaskelisaÁ  
114  ugalobdiTsa RelvaTa daanTq. - «Sen samebao erTRmrTeebaov 
Tayuanisacemelo, romeli miniWeb mosavTa SenTa...”  
 S 999, XI, 0.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 10 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «ward-
gomaÁ».	erTvis meore kanoni. avtori: stefane; mTargmneli: 
giorgi	mTawmideli (+1065w.).  
barbarozis himnograf. kanoni (7. V)  
  wmidisa barbaroz mowamisaÁ. 
115 ugalobdiTsa, d gverdi. ugalobdeT ufalsa - “simarTlis 
gÂrgÂni marjuenisagan saRmrToÁsa miiRe...”  
 Jer. , XII, v.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 1 “wardgomaÁ”. avtori: ioseb mgalo-
beli; mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
barTlomes himnograf. kanoni (11. VI)  
  wmidaTa mociqulTa barTlomesi da barnabaÁsi  
116  ugalobdiTsa b. RelvaTa daanTqe - „winaswar mecnierman 
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RmerTman gonebisa Senisa RmrTivbrwyinvale siwmide gamoar-
Cia...“  
 Jer. 98, XI-XII, 9r.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 6 „ufalo RaRatyavsa“ da 1 „wardgo-
maÁ“. erTvis kidev 2 kanoni. avtori: Teofane; mTargmneli: 
giorgi mTawmideli (+1065w.).  
barTlome mociqulis nawilTa STamoslvis himnogr. kanoni (24. 
VIII)  
  wmidisa barTlome mociqulisa nawilTa STamoslvaÁ lipareos 
Walakad  
117  ugalobdiTsa, d. zRuaÁ uvali. - „sayÂrsa sityÂsasa dabnele-
bulTa sinaTlesa da casa suliersa... “  
 Jer. 07, 300w., 33r.  
  SeniSvna : kanons uZRvis 1 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «wardgo-
maÁ».	avtori : ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTawmi-
deli (+1065w.). 
barlaamis himnogr. kanoni (16. XI)  
  barlaam mowamisaÁ 
118  ugalobdiTsa, d. gigalobT Sen - „RuawlTa SenTa naTliTa 
ganguanaTle Cuen...”  
 Jer. , XI, 8r.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 1 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. avtori: Teofane; mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.).
barlamis himnogr. kanoni (20. VII)  
  wmidisa barlaam mamisa mTasa kavkassa  
119  ugalobdiTsa, b. gverdi. ukulevelad. - “gixaroden giRa-
RadebT, barlaam...”  
 Jer. 07, 300w., v.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 4 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “wardgo-
maÁ”.	mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.).
barnabas himnograf. kanoni (11. VI)  
  wmidaTa mociqulTa barTlomesi da barnabaÁsi  
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120 ugalobdiTsa b. RelvaTa daanTqe - “winaswar mecnierman 
RmerTman gonebisa Senisa RmrTivbrwyinvale siwmide gamoar-
Cia...”  
 Jer. 98, XI-XII, 9r.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 6 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “wardgo-
maÁ”. erTvis kidev 2 kanoni. avtori: Teofane; mTargmneli: 
giorgi mTawmideli (+1065w.). 
basilas himnogr. kanoni (8/I) 
  wmidisa mowamisa ivlianesi da basilaÁsi da maTTanaTaÁ.  
121  ugalobdiTsa, a. marjuenaÁ Seni. - “mrCobli gÂrgÂni Rirsad 
miiRe monazonebisa da wamebisa...“  
 H 338, XI, 0r.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 4 „ufalo RaRatyavsa“ da 1 „wardgo-
maÁ“. avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTawmi-
deli (+1065w.). 
basileosis himnogr. kanoni (26. IV)  
  wmidisa da netarisa mamisa Cuenisa amasiel episkoposisaÁ 
122 ugalobdiTsa d.zRuaÁ uvali. - „zecisa ZalTa Tana iSueb ma-
radis caTa Sina da saydarTa RmrTisaTa winaSe mdgomare 
xar...“  
 H 336, XI, 5r.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 3 „ufalo RaRatyavsa“. mosdevs kidev 
1 kanoni. avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTaw-
mideli (+1065w.).
basilias himnogr. kanoni (3/IX) 
  wmidisa basiliaÁsi 
123  ugalobdiTsa d gverdi. ugalobdeT ufalsa - „oriTa gÂr-
gÂniTa mRdelTmoZRurebisa da wamebisaÁTa, Seimkve yovlad 
brZeno qristes RmrTisa mier... “  
 Jer. , XI-XII, 3v.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 1 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «ward-
gomaÁ». avtori: ioane;  mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.).   
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basilis himnogr. kanoni (7. III) 
  wmidaTa mRdelmowameTaÁ, romelni iyvnes episkopos qersov-
neTs basili, efrem, evgeni,  aRaTodosos, elpidi, esTeri da 
kapitonisi  
124 ugalobdiTsa, d. zRÂsa mis mew. - „saRmrToÁTa brwyinvalebiTa 
ganaTlebulno mowameno romelni dResaswaulsa...“  
 Jer. , XII, 35r.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 3 „ufalo RaRatyavsa“ da 1 „wardgo-
maÁ“. avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTawmi-
deli (+1065w.).  
basilis himnogr. kanoni (22. III)  
  wmidisa mRdelmowamisa basilisi  
125  ugalobdiTsa, b gverdi, ukulevelad. - „sufevisa Senisa dide-
bulebaÁ, mefeo maRalo, Seiyuara axovnad...“  
  Jer. , XII, 86v.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 2 „ufalo RaRatyavsa“ da 1 „wardgo-
maÁ“. avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTawmi-
deli (+1065w.).  
basilis himnograf. kanoni (28. II)  
  wmidisa basilisi, TanamoRuawisa wmidisa prokopi dekapole-
lisaÁ da wmidisa mamisa Cuenisa kasiane didisaÁ.  
126  ugalobdiTsa d. zRÂsa mis. - „sarwmunoebisa kldesa zeda das-
dev xarisxi Seni... “  
 Jer. , XII, r.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 1 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «ward-
gomaÁ». avtori: Teofane; mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.).  
basilis himnogr. kanoni (12. IV).  
 wmidisa mamisa Cuenisa basili episkoposisa da aRmsarebelisa.  
127 ugalobdiTsa, d gverdi, queyanasa mwyurnebsa. - “gamouTqumeli 
naTeli samebisa   SeuZrvelsa mas Sina sasufevelsa zecaTasa 
aRmogibrwyinda...  
   H 336, XI, 89r.  
 SeniSvna: kanons uZRvis 1 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “wardgo-
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maÁ. avtori: Teofane  gamomTqmeli; mTargmneli: giorgi mTaw-
mideli (+1065w.). 
basilis himnogr. kanoni (19. VII)  
  wmidisa makrinaÁsi da wmidisa basilisi  
128  ugalobdiTsa, d. zRuaÁ uvali. - “siZe igi uxrwneli saRmrToÁ 
Suenieri, romeli Seiyuare, makrina...  
  Jer. 07, (300), 99r.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 3 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. avtori: Teofane  gamomTqmeli; mTargmneli: giorgi 
mTawmideli (+1065w.).
basis himnogr. kanoni (21. VIII)  
  wmidisa mowamisa basisi da samTa ZeTa misTa TeoRni, aRapi da 
pistoÁsi da wmidisa  mowamisa iaÁsi 
129  ugalobdiTsa, d. zRuaÁ uvali. - “Sesxmad wadier qmnilsa 
Ãsenebisa Senisasa dRes madli cxovelsmyofeli moiTxove...  
 Jer. 07, 300w., 38r.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 4 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “wardgo-
maÁ”. avtori: ioseb  mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTaw-
mideli (+1065w.).   
baqos himnogr. kanoni (16/XII) 
  wmidisa winaswarmetyuelisa angeaÁsi da wmidisa mowamisa ma-
rinoÁsi da wmidaTa mowameTa evstaTisi, anatolioÁsi, da 
TespesioÁsi da wmidisa baqos monazonmowamisaÁ da wmidisa 
Teofania dedoflisaÁ  
130  ugalobdiTsa, b ugalobdeT ufalsa. - “Sen winaswarmetyuelsa 
wmidasa da angelozsa  RmrTisasa da moslvisa misisa...  
 S 999 XI, 36.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 5 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “wardgo-
maÁ”. avtori: anastasia  sektori; mTargmneli: giorgi mTaw-
mideli (+1065w.). 
bviriles himnogr. kanoni (21. III)  
  wmidisa mociqulisa bÂrilesi, mowafisa wmidisa petre moci-
qulisaÁ 
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131   ugalobdiTsa, b. movediT erno. - “movediT erno ugalobdeT 
galobiTa qristessa Sen...   
  Jer. , XI-XII, 8r.  
  SeniSvna : kanons uZRvis 1 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «wardgo-
maÁ». avtori: Teofane ;  mTargmneli : giorgi mTawmideli 
(+1065w.).  
berZnuli anbani iambikurad 
132   Tqumuli iambikonad ricxusa zeda berZnulsa anbanisasa al-
favitisasa  
  ,,sawyis yovelTa dasasrul RmerTi iyav...”  
  S 69, XVII, 68r-v; S 379, XIX, 87.  
  SeniSvna: avtori: grigol nazianzeli (+390w.).  
besarionis himnogr. kanoni (29. XI) 
  wmidisa paramon mowamisaÁ da besarionisi  
133  ,,ugalobdiTsa, d. zÂsa mis mew. - “ugalob naTliTSemosilsa 
Ãsenebasa Sensa, paramon...”  
 Jer. , XI-XII, 337r.  
  SeniSvna : kanons uZRvis 3 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «ward-
gomaÁ». avtori : ioseb mgalobeli ; mTargmneli : giorgi 
mTawmideli (+1065w.). 
  bzobis sagalobelni
  bzobasa 
134  ,,ufalo RaRatyavsa, ÃÁ a. ,,mwuxrisa msxuerplsa SevswiravT 
Senda...” 
  H 3, IX-X, 9v-0r; Sin. 8, X, 8r-87v; Sin. 0, X, 7v; Sin. , 
X, 69v-8r.  
  SeniSvna: gamoc. uZvelesi iadgari. gamosces el. metrevelma, 
c. Wankievma, l. xevsurianma, Tbilisi, 1980, gv. 165-176.  
bibliuri sami yrmis sagalobeli 
135  galobaÁ wmidaTa samTa yrmaTa 
  ,,kurTxeul xar Sen, ufalo RmerTo mamaTa CuenTao...”  
 A 70, XVIII, 7v-7r.
  SeniSvna: sagalobelTa krebulidan.		
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bikentis himnogr. kanoni (10. XI)  
  wmidisa biqtori, bikenti da stefaniaÁsi 
 ,,ugalobdiTsa, d. mwyobri israelTaÁ - «eri morwmuneTaÁ mo-
ses Tana mariamiTurT  qristesa vadidebdeT... ”   
 36 Jer. , XI-XII, 56v.  
  SeniSvna : kanons uZRvis 5 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «wardgo-
maÁ». mosdevs sxva galoba.   avtori : kozman ierusalimeli 
(VIIs.); mTargmneli  giorgi mTawmideli (+1065w.). 
bilonis himnogr. kanoni (2. VII)  
  wmidaTa mowameTa pavle, bilon, Teon, ironisi himnograf. ka-
noni (2. VII) 
137  ,,ugalobdiTsa, d. - «araraÁ raÁ ars, RuawlTa TquenTagan, 
netarno...”  
 Jer. 07, 300w., r.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 1 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “wardgo-
maÁ”.	mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
biqtoris himnogr. kanoni (11. XI)  
138  wmidaTa biqtor da stefaniaÁsi  
  ugalobdiTsa, d. zRÂsa mis mew. - „sulisa wmidisa naTliTa 
univToÁTa ganbrwyinvebulo... 
 Jer. , XI, 57v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 5 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «ward-
gomaÁ». mosdevs sxva galoba.   avtori : ioseb mgalobeli ; 
mTargmneli : giorgi mTawmideli (+1065w.). 
  
borotebis mimarT iambiko 
139   borotisa mimarT  
  ,,moxuÀd, boroto, aramed daeyene...”  
 H 737, XVIII, 7r-7v; S 38, XVIII-XIX, 68-7; S 379, XIX, 3-
5; S 568, XVIII, 53r-5v; S 36,  800w., 50r-5r; S 373, 809w., 
8r-8v.  
  SeniSvna: avtori: grigol nazianzeli (+390). Targmani unda	
ekuTvnodes petre  gelaTels (XIII).  
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gabriel mTavarangelozis krebis himnograf. kanoni (26. III)  
140  krebaÁ gabriel mTavarangelozisaÁ  
  ugalobdiTsa, zRuaÁ uvali - „viTarca mdgomare xar naTelsa 
mis usxeulosa cnobaÁ Cemi, gabriel...  
 Jer. , XII, 3r.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 3 „ufalo RaRatyavsa“ da 1 „ward-
gomaÁ“. mosdevs sxva galobani. avtori: ioseb mgalobeli; 
mTargmneli giorgi mTawmideli (+1065w.). 
gabriel mTavarangelozis himnogr. kanoni (13. VII)  
141   yovlad brwyinvalisa gabriel mTavarangelozisaÁ  
  ugalobdiTsa, d, zRuaÁ uvali. - „viTarca mdgomare xar na-
Telsa mas usxeulosa...  
 Jer. 07, 300, 59r.  
 SeniSvna: kanons uZRvis 1 „wardgomaÁ“. avtori: andria krite-
li (XVIIIs.); mTargmneli:  giorgi mTawmideli (+1065w.). 
,,gamoavlineni“ sauflo dReTa da wmindaTa 
  gamoavlineni weliwdisa saufloTa dResaswaulTa da saCino-
Ta wmidaTani da wmidaTa 142   marxvaTa da zatikTani [usaxelo 
wmidaTani, saxarebaTani da sxv.]
  Tuesa sekdenbersa a – gamoavline ÃmaÁ b. sibrZnisa da winaÁs-
war cnobisa wyaroÁ xar, qriste...
  A 3, XVIII, 33v-35r; A 90, XVIII, r-v; A 60, XI, 85-99v; H 
738, XVII, 53r-58r; S 5, XIII-XIV, 8-.
  SeniSvna: A 90-Si: ,,gamoavlineni usaxeloTa wmidaTani“. 
ganrRveulis sagaloblebi  
143  meoresa SabaTsa ganrRueulisaÁ 
  ufalo RaRatyavsa, ÃÁ g. gi. ,,aRdgomaÁ qristesi vixileT, 
Tayuanis-vscemT wmidasa ufalsa iesus...“  
 H 3, IX-X, 8r-8r; Sin. 8, X , 6r-v;  
  SeniSvna: gamoc. uZvelesi iadgari. gamosces el. metrevelma, 
c. Wankievma, l.  xevsurianma, Tbilisi, 1980, gv. 227-228.  
gansazRvreba iambikurad  
  sazRuarni zrqel-kerZoobiTni, iambikonni  
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  ,,RmerTi ars arseba pirveli keTili... “  
  H 737, XVIII, 75r-8r; S 38, XVIII-XIX, 77-9; S 379, XIX, 9-
39; S 568, XVIII, 58r-63v; S 373, 809w., 7v-77v.  
  SeniSvna: avtori: grigol nazianzeli (+390). Targmani unda 
ekuTvnodes petre gelaTels (XIII).  
gancxadebis winadRis himnogr. kanoni (2/1)  
  winadRe gancxadebisaÁ 
145  ugalobdiTsa b. romelman gana - “moslvaÁ meufisaÁ ixila raÁ 
wmidaman winamorbedman...  
 H 336, XI, 0r.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 4 „ufalo RaRatyavsa“ da 1 „wardgo-
maÁ“. avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTawmi-
deli (+1065w.). 
  
gancxadebis winadRis himnogr. kanoni (4/I)
  winadRe gancxadebisa  
146   ugalobdiTsa d. zRuaÁ uvali. - „ufskrulni brZanebiTa 
SeniTa Sehqmen kacTmoyuare...  
 H 336, XI, r.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 8 „ufalo RaRatyavsa“ da 1 „wardgo-
maÁ“.	avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTawmi-
deli (+1065w.). 
   gancxadebis winadRis himnogr. kanoni (5/I)  
  winadRe gancxadebisaÁ  
147 ugalobdiTsa, b gverdi. zRuaÁ mew. - „dRes qriste RmerTi 
queyanisa kacad gamouCndebis...  
 H 338, XI, 65r ; Jer. , XI-XII, 65r.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 17 „ufalo RaRatyavsa“ da 1 wardgo-
maÁ. avtori: andria kriteli; mTargmneli: giorgi mTawmide-
li (+1065w.). 
  
gancxadebis msgefsis himnogr. kanoni (14/I)  
  msgefsi gancxadebisaÁ da wmidaTa mamaTa sinelTa da raÁTel-
TaÁ. 
148 ugalobdiTsa, d gverdi. galobiT Sevw. - „RuawliTa miT mo-
RuawebisaÁTa pirvel   awdveniT Tavni Tquenni...  
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 H 338, XI, 39r.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 5 „ufalo RaRatyavsa“ da 1 „ward-
gomaÁ“. avtori: germanos; mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.). 
  
gancxadebis zatiki  
  mwuxri zatikisani
149  ufalo RaRatyavsa, ÃÁ b. sixaru. ,,yovelni saqmeni Senni...“
 H 3, IX-X, r-53r; Sin. 8, X, 9r-33v.  
  SeniSvna: gamoc. uZvelesi iadgari. gamosces el. metrevelma, 
c.	 Wankievma, l. xevsurianma, Tbilisi, 1980, gv. 60-73.  
gancxadebis wina kviris sagaloblebi 
  gancxadebisa winakÂriakesa dasdebelni  
150  ugalobdiTsa, ÃÁ b. zRÂsa RelvaTa. Sen, meufeo, raJams ga-
moubrwyinve ciskari dRisaÁ  udabnoÁsa qadagi iordanesa, 
simdabliT moudrike Tavi Seni mas... 
  Sin. , X, 8r.  
  SeniSvna: sagaloblebi iambikuria. avtori: ioane damaskeli 
(+649w.); mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065).  
gancxadebis wina dRis galobani 
151   ianvarsa e. wina dRed gancxadebisad 
  dasdebelni. ÃÁ d gi. - ,,dRes taZrisa dRes wyalTa igi gange-
baÁ wmida iqnebis...”  
  H 7, XVIII, 57r-59r.  
  SeniSvna: `xelnaweri gulania~
gancxadebis winadRis himnogr. kanoni (2/1) 
  winadRe gancxadebisaÁ 
152 ugalobdiTsa b. romelman gana. - “moslvaÁ meufisaÁ ixila raÁ 
wmidaman winamorbedman...“  
  H 336, XI, 0r.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 4 „ufalo RaRatyavsa“ da 1 „wardgo-
maÁ“. avtori: ioseb  mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTaw-
mideli (+1065).  
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gelasis himnogr. kanoni (26. II)  
  wmidisa mowamisa gelasisi  
153  ugalobdeT ufalsa - „gamoukulevel iqmna simarTle gangebu-
lebaTa SenTaÁ, rameTu gamoeZieb gulTa...“  
 Jer. , XI-XII.
  SeniSvna: avtori: ioane damaskeli; mTargmneli: giorgi mTaw-
mideli (+1065).  
  
gervasis himnogr. kanoni (14/X) 
  wmidaTa mowameTaÁ nazari, gervasi, protasisi da kelsisi  
154   ugalobdiTsa, d. zRuaÁ uvali. - „axovnebiT iRuaweT da 
Ruawli sruli moiRuaweT...“  
 Jer. , XI-XII, 6r.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 2 „ufalo RaRatyavsa“ da 1 „wardgo-
maÁ“. avtori: ioseb  mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTawmi-
deli (+1065).  
 
germanos kostantinopolelis himnogr. kanoni (12. V)  
  wmidisa mamisa Cuenisa epifane kÂprelisaÁ da wmidisa germanos 
kostantinepolelisaÁ  
155 ugalobdiTsa, a. marjuenaÁ. - „raJams iyav sarwmunoebiT mor-
bed werilsa Sina Sjulisasa daemorCile ... uflisasa...“  
 Jer. , XI-XII, 60r.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 6 „ufalo RaRatyavsa“ da 1 „ward-
gomaÁ“. mosdevs sxvani galobani. avtori: ioane damaskeli; 
mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065). 
giorgi kapadokielis daujdomeli 
  daujdomeli wmidisa giorgisa 
156  ,,gixaroden, giorgi, romelman aRaSene saxli Seni kldesa zeda 
sarwmunoebiT...” 
 S 0, XVII-XVIII, 9v-0v.  
  SeniSvna: krebulidan: Jamn-gulani.
giorgi kapadoelis sagaloblebi  
  TTuesa aprilsa kg (23) giorgi wmidisaÁ  
157 ufalo RaRatyavsa ÃÁ d gi mowameno uflisano, yovelTa adg-
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il. - ,,mowameno uflisano, evedreniT CuenTuis”. 
 H 3, IX-X, 83r-85v.  
  SeniSvna: gamoc. uZvelesi iadgari. gamosces el. metrevelma, 
c. Wankievma, l. xevsurianma, Tbilisi, 1980, gv. 233-335.  
giorgi kapadokielis sagaloblebi  
  TTuesa noembersa g(3) wmidisa georgisi  
158  ufalo RaRatyavsa, ÃÁ a. - ,,saÃsenebelsa wmidaTa SenTasa gi-
RaRadebT, qriste...”  
 H 3, IX-X, 65v-69r.  
  SeniSvna: gamoc. uZvelesi iadgari. gamosces el. metrevelma, 
c. Wankievma, l. xevsurianma, Tbilisi, 1980, gv. 318-321.  
giorgis himnograf. kanoni (2. XI)  
  wmidisa giorgisi da satfurebaÁ ludias wmidisa taZrisa 
159   ugalobdiTsa, b. _ “bunebaÁ wylisa mdinarisaÁ Sehyinda...”  
  Jer. , XI, r.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 2 “ufalo RaRatyavsa”. avtori: iovane. 
mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.).
giorgis himnogr. kanoni (10. XI)  
  wmidisa mTavarmowamisa giorgisi 
160 ugalobdiTsa, a. daanTqen. - “enasa uZlurad metyuelsa miec 
Zali Semkobad dResaswaulsa wessa wmidasa...”  
 Jer. , XI-XII, 53r.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 6 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “wardgo-
maÁ”. mosdevs sxva galoba. avtori: ioane damaskeli; mTargm-
neli: giorgi mTawmideli (+1065w.).
 
giorgis himnogr. kanoni (5. IV)  
  wmidisa mamisa Cuenisa giorgisi maleons  
161  ugalobdiTsa, g. - ,,Suenierebisa saRmrToÁsa mosurne iqmen da 
bilwebani vnebaTaÁ moiZule igi...”  
 H 336, XI, 36v.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 1 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «ward-




giorgis himnogr. kanoni (7. IV)  
  wmidisa mamisa Cuenisa giorgi aRmsarebelisa mitÂlinel epis-
koposisaÁ  
162 ugalobdiTsa, d gverdi. galobaÁ Sevw. - «naTeli wyalobaTa 
SenTaÁ. qriste, aRmoabrwyinve gevedrebi...”  
 H 336, XI, 9v.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 2 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «ward-
gomaÁ». avtori: egnati; mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.).
 
giorgis himnogr. kanoni (23. IV)  
  wmidisa da didebulisa mTavarmowamisa giorgisi  
163 ugalobdiTsa, a. saswauliTi iÃ. - «qristeaneTa mnaTobsa, mowa-
mesa simÃnisayuavilTagan ganSuenebulsa, namuSakevsa saRmr-
Tosa galobiTa saRmrToÁTa pativviscemdeT...”  
 H 336, XI, 77v.  
  SeniSvna : kanons uZRvis 3 «ufalo RaRatyavsa». mosdevs 1 
«wardgomaÁ» da kidev 5 kanoni. avtori : germanos ; mTargm-
neli : giorgi mTawmideli (+1065w.).
 
gordis himnogr. kanoni (3/I)  
  wmidisa mowamisa gordisi  
164  ugalobdiTsa, d gverdi. queyanasa mwy. - «WeSmaritebisa mowa-
meo gordi, brwyinvale igi   madli Seni zegardmo mommadle... 
«  
 H 336, XI, 39r.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 1 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «ward-
gomaÁ». avtori: Teofane ; mTargmneli : giorgi mTawmideli 
(+1065w.).
  
grigol akrakantelis himnogr. kanoni (24. XI)  
  wmidisa grigol akrakantelisaÁ  
165 ugalobdiTsa, d. gv. queyanasa mwy. - „sulisa wmidisa naTli-
Ta ganbrwyinvebuli viTarca mTiebi elvare maradis hbrwyi-
nav...“  
 Jer. , XI, 33r.  
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  SeniSvna: kanons uZRvis 4 „ufalo RaRatyavsa“ da 1 „wardgo-
maÁ“. avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTawmi-
deli (+1065w.).
  
grigol noselis himnogr. kanoni (10/I)   
  wmidisa grigol noselisaÁ da wmidisa markiane ikonomosisaÁ 
166  ugalobdiTsa, a gverdi. etlTa simravle. - “sibrZnisa da gu-
lisÃmisyofisa ufskrul xar, qriste...”  
 H 338, XI, 7v.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 7 “ufalo RaRadyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. avtori: Teofane; mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.).
grigol sakÂrvelmoqmedis himnogr. kanoni (17. XI)  
  wmidisa grigol sakÂrvelmoqmedisaÁ  
167  ugalobdiTsa, d. gv. etlTa mfl. - sakÂrvelebaTa SenTa sas-
wauli aw Cem zeda aCuene...”  
  Jer. , XI, 83r.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 4 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”.	 avtori: Teofane; mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.).
  
  grigol RvTismetyvelis himnogr. kanoni (25/I)  
  wmidisa da RmerTSemosilisa grigoli RmrTismetyuelisaÁ  
168 ugalobdiTsa, b. zRÂsa Relvani. - “naTlisa suetsa cadmde 
amaRlebulsa RmrTisa sibrZnisa sayÂrsa... ”  
 H 338, XI, v.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 7 «ufalo RaRadyavsa» da 1 «ward-
gomaÁ». avtori: Teofane; mTargmneli giorgi mTawmideli 
(+1065w.).
   
grigolis himnogr. kanoni (30/IX) 
  wmidisa grigoli prTvelisaÁ 
169  ugalobdiTsa, d. daanTqen. - «viTarca raÁ mwyemsi... mdgomare 
xar winaSe samebisa...”  
 Jer.  (XI-XII), Sin. 7, XI-XII ; Ath. 73/57, XI.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 5 «ufalo RaRadyavsa» da 1 «ward-
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gomaÁ». mTargmneli giorgi mTawmideli (+1065w.). gamoc. l. 
jRamaia, giorgi mTawmidelis Tueni (seqtemberi), Tbilisi, 
2007, gv. 377-382.
 
gurias himnograf. kanoni (31. V)  
  wmidaTa da aRmsarebelTa guria, samona da abiboÁsi  
170  ,,ugalobdiTsa, d. zÂsa mis mewamulisa. erTmTavrobaÁ samebi-
saÁ RmrTis metyuelT sibrZniT, wmidano... ”  
  Jer. , XI, 77r.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 3 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”.  avtori: Teofane, mTargmneli giorgi mTawmideli 
(+1065w.).
 
daviT-iakobis sagaloblebi  
  TTuesa dekenbersa kv daviT-iakobisi.  
171 ,,ufalo RaRatyavsa, ÃÁ g. winaswarmetyuelsa qristesTa, moci-
qulTa da mowameTa guaswaves galobaÁ samebisa...”  
 H 3, IX-X, v-r; Sin 8, X s. I nax., 7v-9r.  
  SeniSvna: gamoc. uZvelesi iadgari. gamosces el. metrevelma, 
c. Wankievma, l. xevsurianma. Tbilisi, 1980, gv. 22-24.  
daviTis himnograf. kanoni (17. V) 
  wmidaTa mowameTa daviT da tiriWinisi, romelni iwames sanaxeb-
sa somxiTisasa  
172  ugalobdiTsa, d. gverdi. galobaÁ Sevw. - “ganmabrZnobeli 
ugulisÃmoTaÁ xar qristÀ...”  
 Jer. , XII, 96r.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 2 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “wardgo-
maÁ”. mTargmneli giorgi mTawmideli (+1065w.).
daviTis himnogr. kanoni (26. VI)  
  wmidisa mamisa Cuenisa daviT TesalonikelisaÁ  
173  ugalobdiTsa, d gverdi. queyanasa mwy. - «brwyinvalesa da saR-
mrTosa Ãsenebasa Sensa pativvscemT, netaro daviT, romelni 
ese gicnobT... ”  
 Jer. 98, XI-XII, 76v.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 2 «ufalo RaRadyavsa» da 1 «wardgo-
maÁ». avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli giorgi mTawmi-
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deli ”  
   
dalmatis himnogr. kanoni (3. VIII)  
  wmidaTa mamaTa isaki, dalmatisi da fastoÁsi  
174  ugalobdiTsa d gverdi - «etlTa mflob». - «naTelsa RmrTisasa 
winaSe mdgomare xarT ganbrwyinvebulni...“  
 Jer. 07, 300w., 96v.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 2 „ufalo RaRatyavsa“ da 1 „wardgo-
maÁ“. avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTawmi-
deli (+1065w.).
   
damianes himnogr. kanoni (1. XI)  
  wmidaTa da sakÂrvelmoqmedTa kozman da damianesi  
175  ugalobdiTsa, b gverdi. ukulevelad. _ „brwyinvaleno saT-
noÁTa maT didebiTa kozman da damiane...“  
 Jer. , XI-XII, 9v.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 4 „ufalo RaRatyavsa“ da 1 „ward-
gomaÁ“. mosdevs imave wmidaTa sxva galobani. avtori: koz-
man ierusalimeli (VIII); mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.).
 
damianes himnogr. kanoni (1. VII)  
  kozman da damiane [aklia]  
176 ugalobdiTsa, d. zRuaÁ uvali. - „RmrTivmocemuliTa Cuenda 
sakÂrvelTmoqmedTa mkurnalTa eklesiisa suetTa...“  
 Jer. 07, 300w., r.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 2 „ufalo RaRatyavsa“ da 1 „wardgo-
maÁ“. da kidev meore kanoni. mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.).
 damianes himnogr. kanoni (17/X)  
  wmidaTa mowameTa kozman da damianesi 
177  ugalobdiTsa, a. marjuenaÁ Seni. - „romeli eqmen simtkice uZ-
level mowameTa SenTa qriste RmerTo...”  
 Jer. , XI-XII, 67v.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 1 „ufalo RaRatyavsa“ da 1 „wardgo-
maÁ“. mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.).
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daniel mesvetis himnogr. kanoni (11/XII)  
  wmidisa mamisa Cuenisa daniel mesueti  
178 ugalobdiTsa, d gverdi. etlTa mfl. saSoÁTganve ganwmedilsa 
da saTnoebiTa SeWurvilsa...  
 S 999, XI, 58.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 3 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «ward-
gomaÁ». erTvis meore kanoni. avtori: Teofane gamomTqmeli ; 
mTargmneli : giorgi mTawmideli (+1065w.).
 
danielis himnogr. kanoni (17/XII) 
  wmidisa winaswarmetyuelisa danielisi da wmidaTa samTa yrma-
Ta anania, azaria da  misaelisi.  
179  ugalobdiTsa, d gverdi. galobiT Sevw. - „qriste RmerTo mÃs-
nelo yovelTao, yovelTa keTilTa mizezo...”  
 S 999, XI, 58.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 6 „ufalo RaRatyavsa“ da 1 „wardgo-
maÁ“. erTvis 4 kanoni. avtori: Teofane gamomTqmeli; mTargm-
neli: giorgi mTawmideli (+1065w.).
darias himnogr. kanoni (15. III) 
  wmidaTa mowameTa xurisanTe da dariaÁsi  
180  ugalobdiTsa, d. zRÂsa mis mew. - „oqroÁsa ubrwyinvalesi 
gÂrgÂni Segimosies Sen...”  
 Jer. , XI-XII, 77r.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 1 „ufalo RaRatyavsa“ da 1 „wardgo-
maÁ“. avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTawmi-
deli (+1065w.).
  ,,dasdebelni~ aRdgomisani
  dasdebelni aRdgomisani, rvaTa ÃmaTaÁ
181  sxvadasxva dasawyisis teqstebi
 A 8, 567w. 68r-338v; A 0, XVII-XVIII, 6r-7r;  A 87, XVII-
XVIII, 30r-55r; A 3, XVIII, 5r-33r; A 50, XVI, r-8v; A 
79, XVI, 7r-68v; H 59, XVII, r-0v; H 970, 7w.; 6r-6v; 
H 896, XIV-XV, r-6v; H 058, XIX, r-50v; H-7, XVIII, 06v-
06r;  H 776, XVI, r-66v; S 78, XVIII, -50; S 77, XVIII, r-
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5v; S 938, XV, f.; Q 56, 73w.; Q 87, 578-605ww.; H 738, 
XVII, r-53r; 3r-66; Q 05a., XVIII, 97r-3r; Q 05b, XVIII, 
r-9v; Q , XVIII, r-r; Q , XVIII, r-8v; Q 33, XVIII, 
r-3r; c.arq. 271, XVIII, 63f.; quT. 16, XVII, 59r-3v; quT. 
68, XIX, r-7v; quT. 123,XVII-XVIII, r-7v; quT. 591, XVIII, 
6r-r; zug. 13, XVII-XVIII, 95r-8v; Jer. 3, XVIII-XIV, -70; 
Jer. , XIII-XIV, 6r-37v; Jer. 86, XIII, -7; Sin. 77, XV, 5r-69v.
  SeniSvna: ix. agreTve aqve: aRdgomis sagaloblebi. 
dasis himnogr. kanoni (19. XI)  
  wmidisa mowamisa dasisi  
182  ugalobdiTsa, b. movediT erno - „yovelTa Tana zecisa ZalTa 
mdgomare xar winaSe saydarTa sameufoTa...“  
 Jer. , XI-XII, 89v.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 1 „ufalo RaRatyavsa“ da 1 „wardgo-
maÁ“. avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTawmi-
deli (+1065w.).
  
daujdomeli RvTismSoblisa  
  ibakoni wmidisa RmrTismSoblisani, romelsa daujdomel ewo-
debis, xolo berZulad akaTistoÁ  
  ÃmaÁ d gi - ,,zeSTa mbrZolisa CemisaTÂs da moRvawisa uZ-
levelisa, viTarca Sen mier Ãsnilni gansacdelTagan...”  
83   A 8, 567w., 7r-8v; A 5, XVII-XVIII, 78r-88v; A 3, XVIII, 
387r-38r; A 35, XVII, 59r-80v; A 353, XVII-XVIII, 3r-58v; A 63, 
XVIII, 0r-6r; A 65, XVII-XVIII, 53r-79r; A 690, XVIII,  79-05; 
A 899, XVIII, r-9v; A 90, XVII-XVIII, 56r-6r; A 907, XVII-
XVIII, r-57v; A 083, XVIII-XIX, 3r-9r; A 095,  XVIII, 0r-57v; 
A 7, XIX, r-6r; A 89, XVII, r-6v; A 9, XVIII, r-50v; A 
58, XVIII, r-v; H 98, 68w., r-85v; H 8, 609w., r-37r; H 
, XVIII-XIX, r-7v; H 66, XIX, r-7r; H 67, XVIII, 5r-3v; H 
369, XVI-XVIII, r-5r; H , XIX, r-5v; H 50, XVIII, r-3v; 
H 755, XVIII-XIX  r-68v; H 075, XVII, r-r; H 6, 8w., 
r-98r; H 30, 83w., r-07r; H 79, 667w., v-33v; H 675, 
XVIII, 30r-39r; H 69, XVIII, 5r-00r; H , XVIII, 5r-7r; H 
7, XVIII, r-63r; S 979, 700-708ww., 58r-68r; H 888, XIX, 
r-3v; H 9, XIX, 9r-r; S 8, XVIII, 3-80; S 379, XIX, 83-
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9; S 0, XVII-XVIII, 63r-8v; S 0, XVII-XVIII, 6v-9v; 
S 8, XVII, 96r-0r; S 56, XVII-XVIII, r-v;  68, 766w., 
5-83; S 33, XIX, r-7v; S 368, XIX, 9r-3v;  S 368, XVIII, 
3r-6r; S 3630, XVIII, 69r-r; S 363, 767, 6r-58v; Q , XVIII, 
r-5v; Q 9, XVIII, r-0v; Q 93,  85w., r-6r; Q 369, 77w.	
3r-67v; Q 59, XIX, r-70v; Q 59, XVIII, r-9v; Q 603, 89w., 
37r-5r; Q 69, XVIII, r-r; Q 70, XVIII, r-6r; Q 70, XVIII, 
r-6r; Q 808, 787, r-v; c. arq. 96, 8, r-76r; quT. 58, XVII, 
3r-6v; quT. 37, XIX, r-35v; quT. 5, XIX, r-6r; quT. 6, 
11w., 6r-76r;  quT. 67, XVII-XVIII, r-85v; quT. 70, 7w., 
r-8v; gori 5,  76w., 5v-55r; gori 59, 86w., r-5v; Telavi	
7/7, XIX, r-v.  
  SeniSvna: xelnawerebi ZiriTadad sxvadasxva moculobis – ma-
salis Semcveli krebulebia.
deda svinklitikes himnogr. kanoni (4/I)  
  wmidisa mowamisa TeonaÁsi da wmidisa dedisa sÂnklitikesi 
184  ugalobdiTsa, d gverdi. ugalobdeT ufalsa. - „wylisagan da 
sulisa iSev, RuawliT Semosilo...”  
 H 336, XI, 55r.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 1 „ufalo RaRatyavsa“. avtori: gior-
gi;	mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.).
  
didi kanoni andria kritelisa  
  didni galobani, Tqumulni wmidisa mamisa Cuenisa andria kri-
telisa-ierusalimelisaÁ  
  galoba a ÃmaÁ v. Zlispiri - ,,Semwe da mÃsnel da mfaruel 
meyavn me macxovrebad Cemda...”  
85   A , XVIII, 7v-79; A 35, 8w., r-3v; A 6, XIII, 95r-0v; 
H 63, XVIII, 8r-7r; H 970, 7w., 665r-68r; H 69, XVIII, 
r-8r; H 036, XVIII, r-7v; H 38, XVIII, 5v-98r; S 365, 
76w., 0r-75r; lit. muz. 3, XVII-XVIII,  gv. 6-75; zug. 3, 
XVII-XVIII, 336r; Sin. Geo. N.0p. XII-XIII, 7f. (fr.).
  SeniSvna: mTargmneli: arsen iyalToeli (XI-XII). xelnawerSi 
sxvadasxva saTauria: „galobani sinanulisani“, „didni galo-
bani“, „kanoni didi“, „kanoni“ da sxv. iTqmis  marxvis  mexuTe 
xuTSabaTs, ciskrad. gamoc. s. yauxCiSvili, bizantiuri li-
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teraturis istoris, 1973, gv. 284-297.  
didmarxvis sagaloblebi (mTeli cikli)  
  wmidaTa marxvaTa. pirvelsa orSabaTsa  
186  aqebdiTsa ÃÁ d. - ,,qebaÁ ciskrisaÁ SevwiroT qristeÁs meufisa 
caTaÁsa...»  
 H 3, IX-X, 77r-73v; Sin. 8, X s. I nax., 8v-9r; Sin. 0, X, 79v-
56v; Sin. , X, 6v-83v.  
  SeniSvna: gamoc. uZvelesi iadgari. gamosces el. metrevelma, 
c. Wankievma, l. xevsurianma; Tbilisi, 1980, gv. 102-216.  
didmarxvis sagaloblebi  
  dasdebelni wmidaTa marxvaTani  
187  ufalo RaRatyavsa, ÃÁ a `raJams daemSWualeTa zeda `ganvi-
wmidneT Tavni Cuenni, Zmano, sameufoÁTa saTnoebiTa...”  
 A 7, XIV-XV, r-05v; A , XVI-XVII, r-68v; S 95, XIV, r-
39r; Sin. 3, X, 06r; Sin.75, XIII-XIV.  
  SeniSvna: mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
didmarxvis sagaloblebi (mTeli cikli) 
  wmidaTa marxvaTa. pirvelsa orSabaTsa 
188   `aqebdiTsa ÃÁ d. qebaÁ ciskrisaÁ SevwiroT qristeÁs meufisa 
caTaÁsa...“  
 H 3, IX-X, 77r-73v; Sin. 8, X, 8v-9r; Sin. 0, X, 79v-56v; 
Sin. , X, 6v-83v.  
  SeniSvna: gamoc. uZvelesi iadgari. gamosces el. metrevelma, 
c. Wankievma, l. xevsurianma; Tbilisi, 1980, gv. 102-216.  
dimis himnogr. kanoni (12. IV)  
  wmidaTa mowameTa dimi da protoniosi  
189  ugalobdiTsa, d gverdi. galobaÁ Sevw. - „qriste saunjeo si-
brZnisao da wyaroo   keTilTao, sityuao RmrTisao, mommad-
le zeciT wmidiT SeniT sityuaÁ sibrZni...“  
 H 336, XI, 93.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 1 „ufalo RaRatyavsa“. avtori: ioseb 
mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
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dimitris himnogr. kanoni (26/X)  
  wmidisa da didebulisa mowamisa dimitrisi  
190  ugalobdiTsa, d. zRÂsa mis mew. - „saRmrToÁ igi wamebisaÁ 
gÂrgÂni Segimoses Sen...”  
 Jer. , XI-XII, 0v.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 15 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «ward-
gomaÁ». erTvis meore kanoni. avtori: Teofane gamomTqmeli; 
mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
 
dimitris himnogr. kanoni (27/X)  
  wmida dimitrisave  
191   ugalobdiTsa, g. romelman wamisyofiT. - “ugalobdeT ufalsa 
morwmuneno...”  
  Jer. , XI-XII, 06r.  
  SeniSvna: avtori: egnati; mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.). 
  
diodores himnogr. kanoni (5. IV)  
  wmidaTa mowameTa klavdi, diodore da maT TanTaÁ  
192  ugalobdiTsa, d. zRÂsa mis mew. - “RuawliTa sarbieli wmidaÁ 
srul hyavT, wmidano mowameno...”  
 H 336, XI, 0r.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 1 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTaw-
mideli (+1065w.). 
 
diomides himnograf. kanoni (16. VIII) 
  wmidis mowamisa diomidesi  
193   ugalobdiTsa, d. zRuaÁ ufali. - “naTliTa samebisa wmidis-
aÁTa hbrwyinav netaro...”  
 Jer. 107, 1300w., 59r.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 1 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. avtori: Teofane gamomTqmeli; mTargmneli: giorgi 
mTawmideli (+1065w.). 
dionise areopagelis himnogr. kanoni (3/X)  
  wmidisa dionosi areopagelisaÁ  
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194 ugalobdiTsa, queyanasa mw. - “didebulsa pavles daemowafe Sen 
mxilvelsa mas zecisasa...“  
  Jer. , XI-XII, 7v.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 6 „ufalo RaRatyavsa“ da 1 „wardgo-
maÁ“. mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
 
dionises himnograf. kanoni (24. III)  
  wmidaTa mowameTa aleqsandre, dionise da maT TanaTaÁ  
195  ugalobdiTsa, d. zRÂsa mis. - „romeli saqmeTa CuenTa mowyale-
biT da sitkboebiT umjobesad ganageb...“  
  Jer. , XII, 99r.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 1 „wardgomaÁ“. avtori: giorgi; mTargm-
neli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
 
dionises himnogr. kanoni (17. V) 
  wmidaTa mowameTa petre, dionÂsi, andrea, pavle, irakli, pav-
line, venidemu aTinas wamebulTaÁ  
196 ugalobdiTsa, d. gigalob. - „Semweni marTlmadideblobisano, 
sarwmunoebiT madidebelni simÃneTa TquenTani...”  
 Jer. , XII, 98v.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 2 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTaw-
mideli (+1065w.). 
 
dios himnogr. kanoni (19. VII)  
  wmidisa mamisa Cuenisa dioÁsi 
197  ugalobdiTsa, d. zRÂsa. - “saRmrToÁTa wamisyofiTa ganSueneb-
ulman, didebulo, aRiRe juari Seni da Seudeg qristes...” 
  Jer. 107, 1300w., 00v.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 1 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “wardgo-
maÁ”. mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
 
domenti sparsis himnogr. kanoni (7. VIII)  
  wmidisa mamisa da mowamisa domenti sparsisaÁ da wmidisa irini 
deduflisaÁ  
198  ugalobdiTsa, b. ugalobdeT ufalsa. - «domenti didebulsa, 
romelman igi daTrguna mraval Tavi veSapi...”  
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 Jer. 107, 1300w., v.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 4 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «ward-
gomaÁ». erTvis meore kanoni.  avtori: egnati; mTargmneli: 
giorgi mTawmideli (+1065w.). 
  
domnikas himnogr. kanoni (8/I) 
  wmidisa domnikaÁsi 
199 ugalobdiTsa, b. RelvaTa daanT. - “saRmrToÁTa surviliTa... 
hyav suli Seni, didebulo...”  
 H 338, XI, 06r.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 1 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «wardgo-
maÁ». avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTawmi-
deli (+1065w.). 
domentianes himnogr. kanoni (13/I)  
  wmidaTa mowameTa ermilo da stratonikesi da wmidisa domen-
tiane melitinel episkoposisaÁ  
200 ugalobdiTsa, d gverdi. queyanasa mwy. - «RmrTivbrwyinvalad 
mTiebad gamosCndiT, Rirso martÂlno mÃneno...”  
   H 338, XI, 33r.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 5 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «wardgo-
maÁ». avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTawmi-
deli (+1065w.). 
 
dorimendonis himnogr. kanoni (19/IX)  
  wmidaTa mowameTaÁ trofime, dorimendon, savatisi  
201  ugalobdiTsa, d. gverdi. etlTa mflob. - “zeSTa naTelTa el-
viTa sulisa wmidaTaÁ, ganbrwyinvebulno...”  
 Jer. 0, XI-XII, r-r (Tavnak.); Jer. , XI-XII, 78v-80r.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 1 “ufalo RaRadyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTaw-
mideli (+1065w.). 
 
doroTes himnogr. kanoni (5. VI)  
  wmidisa mRdelmowamisa doroTesi - tÂrel episkoposisaÁ  
202  ugalobdiTsa d gverdi. ugalobdeT ufalsa romelman - 
“Zrunad wmidad sawadelad Tavi Seni miuZRuane ufalsa cxo-
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rebiTa sruliTa...”  
  Jer. 98, XI-XII, v.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 1 “ufalo RaRatyavsa” da 2 “wardgo-
maÁ”. erTvis meore kanoni. avtori: ioseb mgalobeli; mTargm-
neli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
 
eglon ganSorebulis himnogr. kanoni (16. VIII)  
  wmidisa eglon ganSorebulisaÁ  
203  ugalobdiTsa, d gverdi. ugalobdeT ufalsa - „eglon 
RmerTSemosilo, ganminaTle me gonebaÁ da cnobaÁ...“  
 Jer. 107, 1300w., 98r.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 1 „ufalo RaRatyavsa“ da 1 „ward-
gomaÁ“. avtori: ioane; mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.). 
 
egnatis nawilTa moyvanebis himnogr. kanoni (29/I)  
  wmidisa egnatis nawilTa moyvanebaÁ  
204  ugalobdiTsa, d. zRÂsa mis mew. - „sacTuri mterisaÁ dahÃsen, 
netaro...”  
 H 338, XI, 8v.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 4 „ufalo RaRatyavsa“ da 1 „wardgo-
maÁ“. avtori: ioane damaskeli; mTargmneli: giorgi mTawmide-
li (+1065w.). 
 
egnatis himnogr. kanoni (20/XII) 
  wmidisa egnati RmerTSemosilisaÁ  
205  ugalobdiTsa, g. romelman wamisy. - “movediT morwmuneno da 
gagviwmidneT sulni da Ãorcni...”  
 S 999, XI, 353.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 4 “ufalo RaRadyavsa” da 1 “wardgo-
maÁ”.	 erTvis 2 kanoni. avtori: kozman; mTargmneli: giorgi 
mTawmideli (+1065w.). 
 
edesis xatis konstantinepolSi mosvla (16.VIII)
  yovlad brwyinvalisa RmrTivqmnulisa xatisa edesiT kostan-
tinepovlis moslvaÁ 
206 ugalobdiTsa, d. zRuaÁ ufali. - “aRvaxueneT pirni Cuenni da 
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aRvZrneT enani galobad...”  
 Jer. 07, 300, 9v.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 2 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli giorgi mTaw-
mideli (+1065w.)  
edesis himnogr. kanoni (2. IV)  
  wmidaTa mowameTa amfiane da edesi ZmaTaÁ 
207 ugalobdiTsa, d. zRuaÁ uvali romeli. - “hbrwyinav elvare-
biTa sulisa yovlad wmidaÁsiTa orno Zmano wmidano...”  
 H 336, XI, 8r.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 1 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTaw-
mideli (+1065w.). 
 
evalos himnogr. kanoni (11. VIII)  
  wmidisa mowamisa evalo diakonisaÁ  
208 ugalobdiTsa g. RmerTsa romelman ixsna. - ,,brwyinvaleTa el-
vaTa mier qristes RmrTisaTa gahnaTldi...”  
 Jer. 107, 1300w., 38v.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 2 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «ward-
gomaÁ». avtori: Teofane gamomTqmeli; mTargmneli: giorgi 
mTawmideli (+1065w.). 
 
evgenias himnogr. kanoni (21. II) 
  povnaÁ nawilTa wmidaTa mowameTaÁ evgenias  
209 ugalobdiTsa, d gverdi. etlTa mfl. - «naTliTa wamebisaÁTa 
ganaTlebuli saRmrToÁsa...”  
  Jer. , XII, 86k.		
  SeniSvna: kanons uZRvis «wardgomaÁ». avtori: egnati; mTargm-
neli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
  evgenis himnogr. kanoni (7. III) 
  wmidaTa mRvdelmowameTaÁ romelni iyvnes episkopos qerso-
vneTs basili, efrem, evgeni, aRaTodosos, elpidi, esTeri da 
kapitonisi  
210 ugalobdiTsa, d. zRÂsa mis mew. - «saRmrToÁTa brwyinvalebiTa 
ganaTlebulno mowameno romelni dResaswaulsa...“  
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 Jer. , XII, 35r.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 3 „ufalo RaRatyavsa“ da 1 „wardgo-
maÁ“. avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTawmi-
deli (+1065w.). 
  
evgenis himnogr. kanoni (13/XII)  
  wmidaTa mowameTa evstrati, avqsenti, evgeni, mardari da ors-
tisi, da wmidisa mowamisa lukiaÁsi  
211 ugalobdiTsa, d. zRÂsa mis mew. - „mjdomare maRalTa Sina ixi-
lavs mowameTa Ruawlsa...”  
 S 999, XI, 87.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 14 «ufalo RaRadyavsa» da 1 «ward-
gomaÁ». avtori: ioane; mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.). 
evgenias himnogr. kanoni (24/XII)  
  wmidisa mowamisa evgeniaÁsi  
212  ugalobdiTsa, RelvaTa daanTq. - „qristes mowameo evgenia, aw 
ixareb brwyinvaled angelozTa mÃedrobaTa Tana...”  
 S 999, XI, 89.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 1 «wardgomaÁ». avtori: Teofane ga-
momTqmeli; mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
 
evdukias himnogr. kanoni (1. III)  
  wmidisa mowamisa evdukiaÁsi 
213  ugalobdiTsa, b. movediT erno. - «sibrZne sulisa Cemisa ga-
nanaTle kacTmoyuare, viarca yovlad Zlier xar...”  
   Jer. , XII, 6r.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 3 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. avtori: egnati; mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.). 
  evdukias himnogr. kanoni (4. VIII)  
  wmidisa mowamisa evdukiasi 
214  ugalobdiTsa, zRuaÁ ufali - “brwyinvaled aRmobrwyinda 
dResaswauli Seni wmidaÁ...”  
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  Jer. 107, 1300w., 0v.  
  SeniSvna: avtori: Teofane gamomTqmeli; mTargmneli: giorgi 
mTawmideli (+1065w.). 
 
evdukimos himnogr. kanoni (31. VII)  
  wmidisa mamisa Cuenisa evdukimoÁsi  
215  ugalobdiTsa, d gverdi. etlTa mfl. - “gaqunda cxorebaÁ 
maRali da saRmrToÁTa warmatebaTa mier...”  
  Jer. 107, 1300w., 7v.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 3 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «wardgo-
maÁ». avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTawmi-
deli (+1065w.). 
 
evduqsios himnogr. kanoni (6/IX)  
  amasve dResa wmidisa mowamisa evduqsioÁsi 
216  ugalobdiTsa d gverdi. queyanasa mw. - «romelTa gsuris di-
debaÁ mowameTaÁ, movediT dRes da SevasxmideT didebulTa 
Soris mowameTaÁ...”  
 Jer. 0, XI-XII, 3r-35v; Jer. , XI-XII ; Ath. 73/57, XI.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 1 «ufalo RaRadyavsa» da 1 «ward-
gomaÁ». avtori: Teofane gamomTqmeli; mTargmneli: giorgi 
mTawmideli (+1065w.). gamoc. l. jRamaiasi, giorgi mTawmide-
lis Tveni (seqtemberi), Tbilisi, 2007, gv. 121-124. 
eviotis himnogr. kanoni (19. V)  
  wmidaTa mowameTa filetori, evvioti, Teotime da maTTana qa-
lwulTaÁ  
217  ugalobdiTsa, d. zRuaÁ uvali. - «saydarTa mÃsnelisa Tana 
winaSe sdga mxiarulebiT...”  
 Jer. , XII, 07r.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 1 «wardgomaÁ». avtori: ioseb mgalo-
beli; mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
 
  evlampias himnogr. kanoni (10/X)  
  wmidaTa mowameTa evlampi da evlampiaÁsi 
218   ugalobdiTsa, d. zRÂsa mis mew. - “surviliTa qristes 
RmrTisaÁTa motyinareman...” 
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 Jer. , XI-XII, 50r.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 3 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «wardgo-
maÁ». mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
 
evmenis himnogr. kanoni (18/IX)  
  amasve dResa wmidisa evmeni mTavarepiskoposisaÁ  
219  ugalobdiTsa, d gverdi. galobaÁ Sevw. - «qristesa RmerTsa 
evedre. Rirso, viTarca gaqus kadnierebaÁ...”  
 Jer. 0, XI-XII, 09v-0v ; Jer. , XI-XII, 76v-78v ; Ath. 73/57, 
XI.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 1 `ufalo RaRatyavsa” da 1 «wardgo-
maÁ». avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTaw-
mideli. (+1065w.). gamoc. l. jRamaiasi, giorgi mTawmidelis 
Tveni (seqtemberi), Tbilisi, 2007, gv. 285-289. 
evpraqsias himnogr. kanoni (25. VII)  
  wmidisa evpraqsiasi da [ermogene mowamisa]  
220  ugalobdiTsa, d. zRuaÁ uvali. - «ofliTa da cremliTa mier 
mohrwye suli Seni, netaro...“  
 Jer. 107, 1300w., 38v.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 3 „ufalo RaRatyavsa“ d 1 „wardgomaÁ“. 
avtori: giorgi; mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
 
evsebis himnogr. kanoni (22. VI)  
  wmida evsebi samosatelisaÁ  
221  ugalobdiTsa, d. gigalob Sen ufalo. - „zegardmoÁsa gangebu-
lebisa wamisyofiTa evsebi brZeni...“  
 Jer. 98, XI-XII, 3r.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 3 „ufalo RaRatyavsa“ da 1 „ward-
gomaÁ“. erTvis meore kanoni. avtori: giorgi; mTargmneli: 
giorgi mTawmideli (+1065w.). 
evseRnis himnogr. kanoni (5. VIII)  
  wmidisa mowamisa evseRnisi  
222  ugalobdiTsa d gverdi. ugalobdeT - “sawadelTa krebulsa 
zecisaTa ganwesebul xar Ãsenebisa Senisa...“  
  Jer. 107, 1300w., 0r.  
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  SeniSvna: kanons uZRvis 3 „ufalo RaRatyavsa“ da 1 „wardgo-
maÁ“. avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTawmi-
deli (+1065w.). 
 
evstaTi antioqielis himnograf. kanoni (22. II)  
  wmidisa evstaTi antioqiel mamaTmTavrisaÁ  
223  ugalobdiTsa, g gverdi. RmerTsa romelman daanTq. - „mRdelT-
moZRuarsa qristesa da WeSmaritad didebulsa qadagsa...“  
  Jer. , XI-XII, 89r.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 2 „ufalo RaRatyavsa“ da 1 „ward-
gomaÁ“. avtori: anatole; mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.). 
   
evstaTis himnogr. kanoni (28. VII)  
  wmidaTa evstaTi antioqielisaÁ 
224  ugalobdiTsa, b gverdi. ukulevelad - „galobiTa brwyinval-
iTa Sesxmad Senda wadier qmnilsa amas...”  
 Jer. 107, 1300w., 55v.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 1 “wardgomaÁ”. mTargmneli: giorgi 
mTawmideli (+1065w.). 
 
evstaTi antioqielis himnogr. kanoni (20/IX)  
  wmidisa da didebulisa mowamisa evstaTisi  
225  ugalobdiTsa, d gigalobT Sen, ufalo RmerTo“. - „movediT 
dRes galobiT vadidebdeT mÃnesa qristes mowmesa...“  
 Jer. 0, XI-XII, r-5v; Jer. , XI-XII, Sin. 7, XI-XII; Ath. 73/57, 
XI.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 8 „ufalo RaRatyavsa“ da 2 „ward-
gomaÁ“. avtori: ioane; mTargmneli: giorgi mTawmideli. 
(+1065w.). gamoc. l. jRamaiasi, giorgi mTawmidelis Tveni 
(seqtemberi), Tbilisi, 2007, gv. 295-302. 
 
evstaTis himnogr. kanoni (16/XII) 
  wmidisa winaswarmetyuelisa angeaÁsi da wmidisa mowamisa ma-
rinoÁsi da wmidaTa  mowameTa evstaTisi, anatolioÁsi, da 
TespesioÁsi da wmidisa baqos monazonmowamisaÁ da wmidisa 
Teofania dedoflisaÁ  
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226  ugalobdiTsa, b. ugalobdeT ufalsa. - «Sen winaswarmetyuel-
sa wmidasa da angelozsa RmrTisasa da moslvisa misisa...“  
 S 999 (XI), 36.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 5 „ufalo RaRadyavsa“ da 1 „wardgo-
maÁ“. avtori: anastasia sektori; mTargmneli: giorgi mTawmi-
deli (+1065w.). 
 
evstratis himnogr. kanoni (9/I)  
  wmidisa da didebulisa mowamisa polievktoÁsi da wmidisa ma-
misa evstrati aRmsareblisaÁ  
227  ugalobdiTsa, d. etlTa mfl. - „friad sawadelisa mis saSu-
belisa mier, aRvsebul xar...“  
 H 338, XI, 0v.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 6 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «ward-
gomaÁ». avtori: Teofane; mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.). 
 
evstratis himnogr. kanoni (13/XII)  
  wmidaTa mowameTa evstrati, avqsenti, evgeni, mardari da ors-
tisi, da wmidisa mowamisa lukiaÁsi  
228 ugalobdiTsa, d. zRÂsa mis mew. - «mjdomare maRalTa Sina ixi-
lavs mowameTa Ruawlsa...“  
 S 999, XI, 87.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 14 «ufalo RaRadyavsa» da 1 «ward-
gomaÁ». avtori: ioane; mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.). 
 
evshimonis himnogr. kanoni (14. III)  
  wmidisa mamisa Cuenisa evshimon lamfsakel episkoposisÁ  
229  ugalobdiTsa, d. gverdi. - «hawoed marxvisa saSuebelsa siC-
CoÁT SeniTgan, netaro evshimon...”  
 Jer. , XI-XII, 6r.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 1 “wardgomaÁ”. avtori: Teofane; 
mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
 
  
  evtviqis himnogr. kanoni (24. VIII)  
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  wmidisa evtÂqi mowamisa, romeli iyo mowafe wmidisa iovane 
maxarebelisaÁ  
230  ugalobdiTsa, d. gverdi. etlTa mf. - “Tana modase iqmen Sen 
mociqulTa da mowameTa evtÂqi...”  
 Jer. 107, 1300w., 336r.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 2 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTaw-
mideli (+1065w.). 
   
evtviqis himnogr. kanoni (6. IV)  
  wmidisa mamisa Cuenisa evtviqi, konstantinepolel mTavar ebi-
skoposisaÁ  
231 ugalobdiTsa, b gverdi. - “ganhbrwyindi Sen, saTnoebaTa naTl-
iTa, saRmrToÁTa naTliTa mier, didebulo evtÂqi...”  
 H 336, XI, 5r.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 1 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “wardgo-
maÁ” mosdevs sxvani galobani. avtori: Teofane gamomTqmeli; 
mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
 
evtropis himnogr. kanoni (3. III)  
  wmidaTa mowameTa evtropi, kleonike da vasiliskesi  
232 ugalobdiTsa, g. romelman wamisyof - “ugalobdeT ufal-
sa, romelman naTliT Semosili ÃsenebaÁ mowameTaÁ adida 
dRes...”  
 Jer. , XI-XII, 0v.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 2 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. avtori: germanos; mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.). 
 
evfemias himnogr. kanoni (11. VII)  
  wmidisa evfemiaÁsi, raJams Zegli sarwmunoebisaÁ misces mamaTa 
qalkidonisa krebasa 
233  ugalobdiTsa, b. RelvaTa daanTq. - “sityuaTa SesxmisaTa,  vi-
Tarca gÂrgÂni yuavilTaÁ saxarulevani SeuTxzna...”  
 Jer. 107, 1300w., 50v.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 5 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. erTvis meore kanoni.   avtori: giorgi; mTargmneli: 
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giorgi mTawmideli (+1065w.). 
 
evfsvixi kesarielis himnogr. kanoni (9. IV)  
  wmidisa mowamisa evfsÂxi kesarielisaÁ  
234  ugalobdiTsaÁ, d gverdi. qveyanasa mowyurne. - “RuawlTa 
SenTa ugalob wadierebiT,   evsÂhi didebulo, viTarca gaqus 
wadierebaÁ...” 
 H 336, XI, 65v.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 3 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTaw-
mideli (+1065w.). 
evRrafos himnogr. kanoni (10/XII)  
  wmidaTa mowameTa mina, ermogeni da evRrafoÁsi 
235  ugalobdiTsa, a. qristes Sob. - “gÂrgÂnosanni da Semkulni 
saydarTa RmrTisaTa winaSe sdgaT Tquen...“  
 S 999, XI, .  
  SeniSvna: kanons uZRvis 2 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «wardgo-
maÁ». avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTawmi-
deli (+1065w.). 
 
ezekielis himnogr. kanoni (21. VII)  
  wmidisa ezekiel winaswarmetyuelisaÁ 
236  ugalobdiTsa, d gverdi. ugalobdeT. - “wadiersa galobad 
ezekiel qadagisa Senisa mommadle qvelismoqmed...“  
 Jer. 107, 1300w., 6r.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 1 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «wardgo-
maÁ». mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
ekaterines himnograf. kanoni (25. XI)  
  wmidisa da didebulisa mowamisa ekaterinesi  
237  ugalobdiTsa, d gv. galobaÁ Sevw. - «sibrZne yovlad wmidisa 
sulisaÁ dahnerge gonebasa Cemsa...“  
 Jer. , XI-XII, 36v.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 2 „ufalo RaRatyavsa“ da 1 „ward-
gomaÁ“. avtori: iovane; mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.). 
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   eladis himnogr. kanoni (16. V)  
  wmidisa mRvdelmowamisa eladisi da wmidisa sergi aRmsarebe-
lisaÁ, romeli iyo mamaÁ foti patriarqisaÁ  
238 ugalobdiTsa, d. zRuaÁ uvali. - „qebaTa yuavilTa gÂrgÂnosa-
nyoT, morwmuneno, didebuli eladi dierad SegiTxzav...“  
 Jer. , XI-XII, 88r.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 3 „ufalo RaRatyavsa“ da 1 „wardgo-
maÁ“. avtori: andria kriteli; mTargmneli: giorgi mTawmide-
li (+1065w.). 
 
elasipos himnogr. kanoni (16/I)  
  wmidaTa mwameTa spevsippo, elasippo da velesippoÁsi  
239  ugalobdiTsa, b gverdi. uklvelvd. - “simaRlesa qristes 
eklesiisasa gamohbrwyindiT, martÂlno...”  
 H 338, XI, 66v.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 1 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTaw-
mideli (+1065w.). 
 
elenes himnogr. kanoni (21. V)  
  wmidaTa mowafeTa kostantine da elenesi  
240 ugalobdiTsa, d. gigalobT Sen. - „Sen romeli hsufev sauku-
neTa da ganaweseb mefeTaT...“  
  Jer. , XII, v.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 5 „ufalo RaRatyavsa“ da 1 „ward-
gomaÁ“. mosdevs sxvani galobani. avtori: ioane damaskeli; 
mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
   
elefTeris himnogr. kanoni (2. VIII)  
  wmidisa elefTeri suvuklarisaÁ  
241  ugalobdiTsa b. movediT erno - „romeli naTlad sarwmunoe-
bisa Senisa waruZeRu, qriste...“  
 Jer. 107, 1300w., 9r.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 1 „wardgomaÁ“. avtori: giorgi; mTargm-




  elefTeris himnogr. kanoni (15/XII)  
  wmidisa mRdelmowamisa elefTerisi 
242  ugalobdiTsa, a. ugalobdeT yovelni. - „vnebaTa sibnelesa 
damonebuli ese naTliTa vedrebaÁ...”  
 S 999, XI, 6.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 4 “ufalo RaRadyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTaw-
mideli (+1065w.). 
  
elefTeris himnogr. kanoni (8. VIII)  
  wmidisa mowamisa elefTerisa da meuRlisa misisaÁ da SvilTa 
misTaÁ  
243 ugalobdiTsa g. romelman wamisyofiT. - “sibere Suenieri da 
axovnebaÁ gonebisa SenisaÁ, sanatrelo mowameo...”  
   Jer. 107, 1300w., 9v.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 1 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. avtori: egnati;  mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.). 
 
elia winaswarmetyvelis himnogr. kanoni (20. VII)  
  wmidisa elia winaswarmetyuelisaÁ  
244 ugalobdiTsa, a. marjuenaÁ Seni. - “ugalobdeT elia winaswarm-
etyuelsa naTliTa elvaresa saswaulTa moqmedsa...”  
 Jer. 107, 1300w., 06v.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 11 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “wardgo-
maÁ”. erTvis meore kanoni. avtori: ioane; mTargmneli: giorgi 
mTawmideli (+1065w.). 
 
eliazaris da ZmaTa makabelTa himnogr. kanoni (11. VIII)  
  wmidaTa da RuawliT SemosilTa SÂdTa ZmaTaÁ da eliazarisi 
da dedisa maTisa solomonisi  
245 ugalobdiTsa a. saswauliTa - “axalTa amaT SeaerTna piruelni 
da Zuelsa Sina wamebulTa wmidaTa pativsca...”
  Jer. 107, 1300w., 77r.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 6 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-




   elisabedis himnogr. kanoni (24. IV)  
  wmidisa da sakÂrvelTmoqmedisa elisabedisi  
246  ugalobdiTsa, ÃmaÁ d gverdi. etlTa mflobe. - “vnebaTa 
Relvisa mier yovliT kerZo gare Secvulsa amas...”  
 H 336, XI, 05r.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 1 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTaw-
mideli (+1065w.). 
 
elises himnogr. kanoni (14. VI)  
  wmidisa winaswarmetyuelisa elisesi 
247  ugalobdiTsa, g gverdi, wamisyofiTa. - “sagalobelTa ÃmaTa 
dasabam vyoT qriste¡ RmerTi, romlisa mier qebul igi...”  
 Jer. 98, XI-XII, 75r.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 3 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “wardgo-
maÁ”. erTvis kidev ori kanoni. avtori: ioane; mTargmneli: 
giorgi mTawmideli (+1065w.). 
 
elpidis himnogr. kanoni (7. III)  
  wmidaTa mRdelmowameTaÁ, romelni iyvnes episkopos qer-
sovneTs basili, efrem, evgeni, aRaTodosos, elpidi, es-
Teri da kapitonisi  
248 ugalobdiTsa, d. zRÂsa mis mew. - “saRmrToÁTa brwyinvalebiTa 
ganaTlebulno mowameno, romelni dResaswaulsa...”  
 Jer. , XI-XII, 35r.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 3 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTaw-
mideli (+1065w.). 
 
elpidifores himnogr. kanoni (2. XI)  
  wmidaTa mociqulTa akÂndeno, piRasi, afToni, elpidifore da 
anepodistoÁsi 
249 ugalobdiTsa, d. zRuaÁ uvali _ “ricxuni samebisani yovlad-
wmidisa samebisa RmrTeebaÁ...”  
 Jer. , XI, r.  
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  SeniSvna: kanons uZRvis 2 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. avtori: Teofane; mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.). 
   emelianes himnogr. kanoni (18. VII)  
  wmidisa mowamisa emelianesi  
250  ugalobdiTsa, d. zRuaÁ uv. - “RmerTsa da mÃsnelsa Cuensa 
ugalobdeT SiSiT da ZrwoliT...”  
 Jer. 107, 1300w., 9r.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 3 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. avtori: Teofane gamomTqmeli; mTargmneli: giorgi 
mTawmideli (+1065w.). 
 
emmelianes himnogr. kanoni (8. VIII)  
  wmidisa emmeliane kÂzikoÁsa mTavarepiskoposisaÁ  
251  ugalobdiTsa a - “monebisa”. - “zecisa uÃorcoTa Tana da mTav-
roba mkÂdr xar...”  
 Jer. 107, 1300w., 6v.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 1 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. avtori: Teofane gamomTqmeli; mTargmneli: giorgi 
mTawmideli (+1065w.). 
   
enkeniis sagalobelni  
  TTuesa iv (13) seqtembersa enkeniaÁ 
252  ufalo RaRatyavsa ÃÁ a. - ,,kldesa zeda saxarebisasa daamt-
kice eklesiaÁ Seni...”  
 H 3, IX-X, 35v-5v; Sin. 8, X, 59v-65r; Sin. 0, X, v-
9v.  
  SeniSvna: gamoc. uZvelesi iadgari. gamosces el. metrevelma, 
c. Wankievma, l. xevsurianma, Tbilisi, 1980, gv. 287-298.  
epafrodites himnogr. kanoni (8/XII)  
  wmidaTa mociqulTa sosTeni, apolo, kifa, tÂqikos, ep-
afrodite da kesarisi  
253 ugalobdiTsa, monebisa. - “sibrZniTa da madliTa saRmrToTa 
ganaTlebulTa brwyinvalebaÁ mamisaÁ...”  
 S 999, XI, 05.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 1 “wardgomaÁ”. avtori: ioseb mgalo-
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beli; mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.).  
epenetos himnogr. kanoni (30. VII) 
  wmidaTa mociqulTa silovane, kriskeneli, epeneto da maT 
TanaTaÁ...  
254  ugalobdiTsa, b. romelman ganaÃmo. - “winaSe saydarTa 
RmrTisaÁTa mdgomareno da naTliTa miT waruvaliTa gan-
brwyinvebulno...”  
 Jer. 07, 1300w., 63v.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 2 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTaw-
mideli (+1065w.). 
 
epistimos himnogr. kanoni (5. XI)  
  wmidaTa mowameTa Ralaktion da epistimosi  
255 ugalobdiTsa, d gverdi, galobaÁ Sevw. - “cxovelmyofelisa 
samebisa winaSe sdga mxiarulebiTa da elvariTa miT...”  
 Jer. , XI-XII, 35r.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 1 “wardgomaÁ”. mosdevs sxva galobani. 
mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.).  
epifane kviprelis himnogr. kanoni (12. V)  
  wmidisa mamisa Cuenisa epifane kÂprelisaÁ da wmidisa germanos 
kostantinepolelisaÁ  
256 ugalobdiTsa, a. marjuenaÁ. - “raJams iyav sarwmunoebiT morbed 
werilsa Sina Sjulisasa daemorCile ... uflisasa...”  
 Jer. , XI-XII, 60r.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 6 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. mosdevs sxvani galobani. avtori: ioane damaskeli; 
mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.).  
ermanis himnogr. kanoni (5. XI)  
  wmidaTa mociqulTaÁ patroban, erman, leon da maT TanaTaÁ  
257  ugalobdiTsa, g, romelman wamisy. - “dahÃseniT Tquen sacTuri 
uRmrToebisaÁ da bneli boroti mravalRmrTeebisaÁ...”  
 Jer. , XI-XII, 33r.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 1 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
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gomaÁ”. mosdevs sxva galobani. avtori: ioseb mgalobeli; 
mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.).  
  ermeosis himnogr. kanoni (4. XI)  
  wmidisa nikandro mRdelmowamisaÁ, mironisa episkoposisaÁ da 
ermeos mRdelmowamisaÁ  
258 ugalobdiTsa, d. _ “mwyobri ierusalemTaÁ raÁ ganvida, 
“wmidaTa mowameTa wmidaÁ ÃsenebaÁ mRdelmowameTa RirsTa 
samRdeloÁ dResaswauli...”  
 Jer. , XI-XII, 3v.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 3 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTaw-
mideli (+1065w.). 
 
ermilos himnogr. kanoni (13/I) 
  wmidaTa mowameTa ermilo da stratonikesi da wmidisa domen-
tiane melitenel episkoposisaÁ  
259 ugalobdiTsa, d gverdi. queyanasa mwy. - “RmrTivbrwyinvaled 
mTiebad gamosCndiT, Rirso martÂlno mÃneno...”  
 H 338, XI, 33r.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 5 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTaw-
mideli (+1065w.).  
ermogenis himnogr. kanoni (10/XII)  
  wmidaTa mowameTa mina, ermogeni da evRrafoÁsi  
260  ugalobdiTsa, a. qristes Sob. - “gÂrgÂnosanni da Semkulni 
saydarTa RmrTisaTa winaSe sdgaT Tquen...”  
 S 999, XI, .  
  SeniSvna: kanons uZRvis 2 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTaw-
mideli (+1065w.).  
ermolas himnogr. kanoni (26. VII)  
  wmidisa mRdelmowamisa ermolaÁsi da mis TanaTaÁ  
261 ugalobdiTsa, b. movediT erno. - “mnaTobTa dedaTa naTeliTa 
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madlisaÁTa ganbrwyivebulsa mzisa simarTlisaÁTa...”  
 Jer. 107, 1300w., 0v.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 1 “ufalo RaRatyavsa” d 1 “wardgomaÁ”. 
avtori: giorgi; mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.).  
  esaias himnogr. kanoni (9. V)  
  wmidisa winaswarmetyuelisa esaiaÁsi da wmidisa qristefore-
si  
262  ugalobdiTsa, (ziarni ese galobani) - d. gigalob. - “ganmana-
Tle ufalo RmerTo Cemo da mimiZeRu me brwyinvaled...”  
 Jer. , XII, 36r.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 3 “ufalo RaRatyavsa” da 2 “ward-
gomaÁ”. avtori: Teofane; mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.).  
esTeris himnogr. kanoni (7. III) 
  wmidaTa mRdelmowameTaÁ, romelni iyvnes episkopos qer-
sovneTs basili, efrem, evgeni,   aRaTodoros, elpidi, esTeri 
da kapitonisi  
263 ugalobdiTsa, d. zRÂsa mis mew. - “saRmrToÁTa brwyinvalebiTa 
ganaTlebulno mowameno, romelni dResaswaulsa...”  
 Jer. , XI-XII, 35r.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 3 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTaw-
mideli (+1065w.).  
esperis himnogr. kanoni (2. V) 
  wmidaTa mowameTa esperisi da zoÁsi da SvilTa maTTaÁ  
264  ugalobdiTsa, d gverdi. queyanasa - “Rirs qmnulno naTelsa 
dauRamebelsa da mkÂdrni cxorebisa patiosano mowameno...”  
 Jer. , XI-XII, 5v.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 1 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTaw-
mideli (+1065w.).  
 evfimia mowamis himnogr. kanoni (16 IX)
  wmidisa da didebulisa mowamisa evfimiaÁsi
265 ugalobdiTsa d g˜i `ugalobdeT ufalsa, romelman ganiyuana 
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- `Semohkrebs Semasxmelad zecisaTa da queyanisaTa dRes...”
 Jer. 0, XI-XII, 97r-0v; Jer. , XI-XII; Sin. 7, XI-XII; Ath. 73/57, 
XI. 
  SeniSvna: warmodgenilia ori kanoni: p;irveli kanons uZRvis 
18 mc. zomis sagalobeli, xolo meore - `sxuani galobani 
amis wmidisani” iwyeba pirdapir `ugalobdiTsa”-Ti. avto-
rad dasaxelebulni arian: iosebi, kozma, Teodore studieli 
(orjer), iovane. mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
gamoc. l. jRamaiasi, giorgi mTawmidelis Tveni (seqtemberi), 
Tbilisi, 2007, gv. 261-274.  
 
 efTvimes himnogr. kanoni (20/I)  
  wmidisa mamisa Cuenisa didisa efTÂmisi 
266  ugalobdiTsa, d. gverdi. etlTa mfl. - “locviTa da vedre-
biTa SeniTa RmrTisa mimarT, didebulo, wyudiadni Rrubelni 
bralTa CemTani ganabnien...”  
 H 338, XI, 0r.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 9 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. avtori: Teofane; mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.).  
  
efTvimes himnogr. kanoni  
  wmidisa efTÂme mRdelmowamisa sardel mTavar-episkoposisaÁ 
267  ugalobdiTsa, d. zRÂsa mis mew. - “dausabamoÁsa RmrTisa 
saxuevliTa Sexueulisa SeixÂe raÁ tanjvaTa mier 
TayuaniscemaÁ...”  
 S 999, XI, 569. 
  SeniSvna: kanons uZRvis 1 “wardgomaÁ”. avtori: Teofane gamom-
Tqmeli; mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.).   
efTvime mTawmidelis himnogr. kanoni (13. V)  
  wmidisa da RmerTSemosilisa mamisa Cuenisa efTÂme mTaw-
midelisa axlisa oqropirisaÁ, romelman gananaTla qarT-
velni TargmanebiTa wignTa keTilTaÁTa  
268 ugalobdiTsa, d gverdi. queyanasa mwy. - “ZirTa maTgan 
RmrTismsaxurTa aRmoscendi yuavili saRmrToÁ...”  
 Jer. , XI-XII, 6v.  
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  SeniSvna: kanons uZRvis 1 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “wardgo-
maÁ”. mosdevs sxvani galobani. avtori: giorgi; mTargmneli: 
giorgi mTawmideli (+1065w.).  
 
  efrem asuris himnogr. kanoni (28/I)  
  wmidisa mamisa Cuenisa efrem asurisaÁ  
269 ugalobdiTsa, b ukulvelad. - “evfratisTa umdidresTa maT 
locvaTa SenTa nakaduliTa daaTrve suli Cemi...”  
 H 338, XI, 63v.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 3 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. avtori: Teofane; mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.). 
 
 efremis himnogr. kanoni (7. III)  
  wmidaTa mRdelmowameTaÁ romelni iyvnes episkopos qersovneTs 
basili, efrem, evgeni,   aRaTodosos, elpidi, esTeri da kapi-
tonisi 
270 ugalobdiTsa, d. zRÂsa mis mew. - “saRmrToÁTa brwyinvalebiTa 
ganaTlebulno mowameno, romelni dResaswaulsa...”  
 Jer. , XII, 35r.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 3 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTaw-
mideli (+1065w.).  
efrosines himnogr. kanoni (25/IX) 
  amasve dResa wmidisa efrosinesi da pafnotisi  
271  ugalobdiTsa, a gverdi. etlTab. - “ganmanaTle, Rirso, naTl-
iTa sityÂTa SenTaÁTa, romeli ese...”  
 Jer.  (XI-XII), 00v-0r; Sin. 7, XI-XII; Ath. 73/57, XI.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 2 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). gamoc. l. 
jRamaiasi, giorgi mTawmidelis Tveni (seqtemberi), Tbilisi, 
2007, gv. 346-350.  
 
varifsavas himnogr. kanoni (10/IX)  
  wmidisa monazon mowamisa varifsavasi  
272 ugalobdiTsa, d gverdi. queyanasa mw. - “madlTa SenTa uga-
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lobT mxiarulebiT RmrTivganbrZnobilo...”  
 Jer. 0, XI-XII, 57v-58v; Jer. , XI-XII, Sin. 7, XI-XII.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 1 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTaw-
mideli (+1065w.). gamoc. l. jRamaiasi, giorgi mTawmidelis 
Tveni (seqtemberi), Tbilisi, 2007, gv. 171-174.
 
  varsimes himnogr. kanoni (30/I)  
  wmidisa ippolitesive da misTana mowameTaÁ da wmidisa varsime 
edesel episkoposisaÁ  
273 ugalobdiTsa, d gverdi. galobaÁ Sevw. - “waruZeRu enasa Cemsa, 
Rirso, sibrZniTa moniWebuliTa Senda...”  
 H 338, XI, 87r.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 2 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. avtori: egnati; mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.).  
vasiliskes himnogr. kanoni (3. III)  
  wmidaTa mowameTa evtropi, kleonike da vasiliskesi  
274 ugalobdiTsa, g. - “romelman wamisyof. - “ugalobdeT ufal-
sa, romelman naTliT Semosili ÃsenebaÁ mowameTaÁ adida 
dRes...”  
  Jer. , XII, 0v.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 2 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. avtori: germanos; mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.).  
vasilisas himnogr. kanoni (19. IV)  
  wmidaTa mowameTa leonidi, xariessi, niki, nunepia, vasilissa, 
Ralini, kalida da TeodoraÁsi  
275 ugalobdiTsa, a Ãma,marjuenaÁ Seni - “saRmrToÁTa naTliTa, 
ganbrwyinvebulno da winaSe RmrTisa mdgomareno, yovlad qe-
bulno mowameno, romelni dResaswaulsa Tquensa qebiT aRas-
ruleben vnebaTa wyudiadisagan iÃseniT...”  
 H 336, XI, v.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 1 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-




velesippos himnogr. kanoni (16/I)  
  wmidaTa mwameTa spevsippo, elasippo da velesippoÁsi 
276 ugalobdiTsa, b gverdi. ukulevelad. - “simaRlesa qristes 
eklesiisasa gamohbrwyindiT, martÂlno...”  
 H 338, XI, 66v.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 1 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTaw-
mideli (+1065w.). 
 
venidemus himnogr. kanoni (17. V)  
  wmidaTa mowameTa petre, dionÂsi, andrea, pavle, irakli, pav-
line, venidemu aTinas wamebulTaÁ  
277 ugalobdiTsa, d. gigalob. - “Semweni marTlmadideblobisano, 
sarwmunoebiT madidebelni simÃneTa TquenTani...”  
 Jer. , XI-XII, 98v.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 2 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTaw-
mideli (+1065w.).  
vianoris himnogr. kanoni (16. VII) 
  wmidaTa mowamisa antioxoÁsi da wmidaTa mowameTa silovanesi 
da vianorisi 
278  ugalobdiTsa, b. movediT erno. - “elvarebiTa martÂlobisaÁ-
Ta ganbrwyinvebulman Senni pativismcemelni gananaTlen...”  
 Jer. 107, (1300w.), 8r.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 1 “wardgomaÁ”. avtori: Teofane gamom-
Tqmeli; mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.).   
vipatis himnogr. kanoni (14. XI)  
  wmidisa mRvdelmowamisa Âpatisi erTisa samas erTisa samas da 
aTurametTagan mamaTaganisaÁ  
279 ugalobdiTsa, d. daanTqen - “saRmrToÁsa moRuawesa brZensa 
mamamTavarsa sakÂrvelebaTa wyarosa...”  
   Jer. , XI-XII, 7v.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 2 “ufalo RaRatyavsa”. mosdevs sxvani 
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galobani. avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi 
mTawmideli (+1065w.).  
vlasis himnogr. kanoni (11. II)  
  wmidisa mRdelmowamisa vlasisi  
280 ugalobdiTsa, d gverdi galobaÁ Sevw. - “galobiT ugalob 
dRes wmidasa Ãsenebasa RuawlTa SenTa...”  
 Jer. , XI-XII, r.  
  SeniSvna: mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.).  
vnebis mexuTe SabaTis sagaloblebi 
  e(5) SabaTsa  
281 ugalobdiTsa ÃÁ b gi. - ,,kuerTxiTa ganapo zRuaÁ mewamuli da 
ganÃmes siRrmiT ufskrulTani...”  
   Sin 18, XI, 93v-97r;  
  SeniSvna: gamoc. uZvelesi iadgari. gamosces el. metrevelma, 
c. Wankievma, l. xevsurianma, Tbilisi, 1980, gv. 540-543.  
vonifantes himnogr. kanoni (19/XII)  
  wmidisa mowamisa vonifantesi  
282  ugalobdiTsa, d. daanTqe. - “moSurne eqmen Sen axovniTa su-
liTa Ruawlsa wmidaTasa...”  
 S 999, XI, 36.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 1 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTaw-
mideli (+1065w.).  
vonofantes himnogr. kanoni (15. VI)  
  wmidisa vonofante mowamisaÁ  
283  ugalobdiTsa, d. zRÂsa mis mew. - “qriste, sityuao RmrTisao, 
mommadle sityuaÁ Rirsi, raÁTa Sevamko didebuli mowame...” 
 Jer. 98, XI-XII, 85v.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 1 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. avtori: egnati; mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.).  
vukole marTlis himnogr. kanoni (6. II) 
  wmidisa vukole zmirneli episkoposisaÁ, romeli iyo mowafe 
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iovane zedaznelisaÁ  
284 ugalobdiTsa, b gverdi. ukulevelad - “saRmrToÁTa maT brwy-
invalebiTa naTliTa hbrwyinav samaradisod...”  
 Jer. , XI-XII, r.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 1 “ufalo RaRatyavsa” avtori: ioseb 
mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.).
 
zaqaria winaswarmetyvuelis himnogr. kanoni (16. V)  
  wmidisa zaqaria winaswarmetyuelisa aTequsmetTaganisaÁ  
285  ugalobdiTsa, d gverdi, ugalob ufalsa rn. - “vedrebaTa maT 
SenTa msmenelad gaqus naTelTa Semoqmedi...” 
 Jer. , XI-XII, 85v.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 1 “wardgomaÁ”. avtori: Teofane; 
mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.).  
zaqarias dadumebis himnogr. kanoni (23/IX)  
  zaqariaÁs dadumebaÁ  
  ugalobdiTsa, b gverdi. `ukulevelad”. - “sulisagan Cemisa 
unayofoÁsa gulis sityuani uqmni aRmohfxuren...”  
86 Jer. , XI-XII, 89r-9v; Sin. 7, XI-XII; Ath. 73/57, XI (Tavnakl.).		
  SeniSvna: kanons uZRvis 12 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. avtori: Teofane gamomTqmeli; mTargmneli: giorgi 
mTawmideli (+1065w.). gamoc. l. jRamaiasi, giorgi mTaw-
midelis Tveni (seqtemberi), Tbilisi, 2007, gv. 317-325.  
zaqarias dadumebis sagaloblebi  
  TTuesa sekdembersa kz (27) zaqarias dadumebaÁ 
287  ufalo RaRatyavsa, ,,ÃÁ g. gi. sakÂrvelsa uzeSTaes sakÂrvele-
baTasa vxedavT...”  
 H 3, IX-X, 6v-65v; Sin. 8, X, 7v-7r.  
  SeniSvna: gamoc. uZvelesi iadgari. gamosces el. metrevelma, 
c. Wankievma, l. xevsurianma. Tbilisi, 1980, gv. 316-172.  
zaqarias himnogr. kanoni (5/IX)  
  wmidisa winaswarmetyuelisa zaqariaÁsi, mamisa wmidisa iovane 
naTlismcemelisaÁ  
288 ugalobdiTsa d gverdi. `queyanasa mwyurnebsa”. - “Ãsenebasa 
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Sensa, zeda winaswarmetyuelo, ugalob da vTxov sulisa wmi-
disa madlsa Sewevnad...”  
  Jer. 0, XI-XII, 6v-30r; Jer. , XI-XII, 9v. Sin. 7, XI-XII; Ath. 
73/57, XI.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 1 “ufalo RaRadyavsa” 4 `stiqaroni” 
da 1 “wardgomaÁ”. avtori: Teofane gamomTqmeli; mTargmneli: 
giorgi mTawmideli (+1065w.). gamoc. l. jRamaiasi, giorgi 
mTawmidelis Tveni (seqtemberi), Tbilisi, 2007, gv. 104-109.  
  zemogamoCinebisaTvis iambiko  
  zesTmCenobisaTÂs  
289  `ukueTu sxÂsa vnebisa rasme TÂnier...”  
   H 737, XVIII, 9r-v; S 38, XVIII-XIX, 7-8; S 379, XIX, 5-6; S 
568, XVIII, 73r; S 36, 800w., 63r-v; S 373, 809w., 89r-v.  
  SeniSvna: avtori: grigol nazianzeli (+390w.). Targmani unda 
ekuTvnodes petre gelaTels (XIII).  
ziarebis sagaloblebi  
  galobani ziarebisani  
290  ugalobdiTsa ÃÁ g. - ,,movediT erno, ugalobdeT qristesa, 
romelman saswauliTa eri TÂsi ipovna...”  
 A 5, XVII-XVIII, 9r; A 7, 799w., 97v-300v; A 33, XVIII, 
9v-6v; A 358, XVIII, 93v-99v; S 308, XVIII, 7r-r.  
  SeniSvna: avtori: Teoktiste monazoni; mTargmneli: giorgi 
mTawmideli (1065w.).  
zinaidos himnograf. kanoni (6. VI) 
  wmidaTa mowameTa mamelxTa da zinaidoÁsi  
291 ugalobdiTsa a. ugalobdeT yovelni rom - “mowyaleo ufa-
lo, mizezo keTilTao, vedrebiTa wmidaTa SenTa martÂlTa 
Rirs...”  
 Jer. , XI-XII, 7v.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 1 “wardgomaÁ”. avtori: giorgi; mTargm-
neli: giorgi mTawmideli (+1065w.).  
zinobias himnogr. kanoni (31/X) 
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  wmidisa mowamisa zinobisi da disa misisa zinobiaÁsi  
292  ugalobdiTsa, d gverdi. galobaÁ Sevw. - “saydarTa qristesTa 
winaSe sdga mRdeli saTnoÁ...”  
 Jer. , XI-XII, v.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 1 “ufalo RaRadyavsa” da 1 “wardgo-
maÁ”. mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
 
zinobis himnogr. kanoni (31/X)  
  wmidisa mowamisa zinobisi da disa misisa zinobiaÁsi  
293  ugalobdiTsa, d gverdi. galobaÁ Sevw. - “saydarTa qristesTa 
winaSe sdga mRdeli saTnoÁ...”  
 Jer. , XI-XII, v.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 1 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «wardgo-
maÁ». mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.).  
  zois himnogr. kanoni (2. V)  
  wmidaTa mowameTa esperisi da zoÁsi da SvilTa maTTaÁ  
294  ugalobdiTsa, d gverdi. queyanasa - „Rirs qmnulno naTelsa 
dauRamebelsa da mkÂdrni cxorebisa patiosano mowameno...”  
 Jer. , XII, 5v.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 1 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «wardgo-
maÁ». avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTawmi-
deli (+1065w.). 
 
zosimes himnogr. kanoni (19. VI)  
  wmidisa mowamisa zosimesi  
295  ugalobdiTsa, d gverdi. queyanasa mwyurn. - «cxorebad yo-
velTa gicna Sen mowameman Senman zosime...”  
 Jer. 98, XI-XII, 7v.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 1 “wardgomaÁ”. avtori: giorgi; mTargm-
neli: giorgi mTawmideli (+1065w.).  
zotikes himnogr. kanoni (30/XII)  
  wmidisa zotike xucisa, obolTa mzrdelisaÁ  
296 ugalobdiTsaÁ, ugalobdeT ufalsa. romelman g. - “zegardmo 
miTxove ganaTlebaÁ gangebisa CemisaÁ, zotike sanatrelo...”  
 S 999, XI, 637.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 1 “ufalo RaRatyavsa”. avtori: gior-
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gi; mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.).  
Tadeozis himnogr. kanoni (13. VIII)  
  wmidisa Tadeoz mociqulisaÁ  
297  ugalobdiTsa, d gverdi. ugalobdeT ufalsa. - “meufisa say-
darsa winaSe mdgomare xar, brZeno Tadeoz...”  
 Jer. 107, 1300, 5v.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 1 “wardgomaÁ”. avtori: egnati; mTargm-
neli: giorgi mTawmideli (+1065w.).  
 Tadeosis himnogr. kanoni (19. VI)  
  wmidisa Tadeos mociqulisaÁ  
298  ugalobdiTsa, d gverdi. ugalobdeT. - “meufisa saydarsa wi-
naSe mdgomare xar brZeno Tadeos...”  
 Jer. 98, XI-XII, 5r.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 1 “wardgomaÁ”. avtori: egnati; mTargm-
neli: giorgi mTawmideli (+1065w.).  
Tales himnogr. kanoni (20. V)  
  wmidisa mowamisa Tallesi  
299  ugalobdiTsa, a. romeli Seewia. - “mnaTobad gamobrwyinda vi-
Tarca mTovare...”  
 Jer. , XII, v.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 2 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “wardgo-
maÁ”. mosdevs sxva galobani. mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.).  
Tvirsos himnogr. kanoni (14/XII)  
  wmidaTa mowameTa TÂrso, levki da kalinikisi 
300  ugalobdiTsa, b gverdi. ukuleveli. - “mowameTa naTliTa 
sameufoÁTa saydarTa winaSe sdga...”  
 S 999, XI, 00.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 4 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. erTvis meore kanoni. avtori: giorgi; mTargmneli: 
giorgi mTawmideli (+1065w.). 
  Tevdore (tironis) sagalobelni  
350
  Tevdore wmidisaÁ. pirvelsa SabaTsa 
301 ufalo RaRatyavsa. ÃÁ b. juari qristesi aiRo wmidaman 
Tevdore sakurvelad saZlevelad da yoveli sacTuri kerp-
TaÁ miT daÃsna...”  
 H 3, IX-X, 70r-88r; Sin. 18, X, 5v-70r; Sin 0, X, 8r-89v.  
  SeniSvna: gamoc. uZvelesi iadgari. gamosces el. metrevelma, 
c. Wankievma, l. xevsurianma. Tbilisi, 1980, gv. 107-115.  
 
  Tevdores himnogr. kanoni (6. VII) 
  wmidisa Teodore kÂrinelisa da wmidisa marTaÁsve  
302 ugalobdiTsa, d. gverdi, naTliTa yovliTa SemoqmedT - 
,,qriste, naTliTa SeniTa gananaTlen...”  
 Jer. 107, 1300w., 5r.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 1 “wardgomaÁ”. mTargmneli: giorgi 
mTawmideli (+1065w.).  
Tevdosis himnogr. kanoni (11/I) 
  wmidisa da netarisa mamisa Cuenisa Tevdosisi 
303 ugalobdiTsa, b. RelvaTa daanT. - “viTarca brZeni wesieri 
moZRuar, Cueno mamao Tevdosi...”  
   H 338, XI, v.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 5 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. avtori: stefane;   mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.).  
 Teklas sagalobelni  
  TTuesa sekdembersa kd (24) TeklaÁsa  
304  ufalo RaRatyavsa, ÃÁ d. gi. - ,,ganmÃndebian wina-adgomad 
mZlavrisa mis dedanica...”  
 H 3, IX-X, 59r-6v.  
  SeniSvna: gamoc. uZvelesi iadgari. gamosces el. metrevelma, 
c. Wankievma, l. xevsurianma, Tbilisi, 1980, gv. 315-316.  
Teklas stiqaronebi (24/X)
  wmidisa Tekla pirvelmowamisaÁ
  stiqaroni ÃmaÁ a. naTeli naTlisa - `mowameTa simÃnisa mTavar 
iqmen Sen...”
35
305 Ath. 73/57, XI, 30v-33r.
  SeniSvna: xelnaweri mTeli wlis stiqaronebis krebuli. am 
dReze warmodgenilia 12 `sxvaÁ”. avtorebSi dasaxelebul-
ni arian: andrea kriteli (2-jer), germanosi, efremi, ioane. 
mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). gamoc. l. jRama-
iasi, giorgi mTawmidelis Tveni (seqtemberi), Tbilisi, 2007, 
gv. 444-448.
Teodoras himnogr. kanoni (11/IX) 
  wmidisa dedisa TeodoraÁsi  
306  ugalobdiTsa, d. gigalobT Sen. - “piri Cemi aRavse dRes qe-
biTa qriste galobad...”  
 Jer. 0, XI-XII, 6r-63v; Jer.  (XI-XII), 5r.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 1 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. avtori: egnati; mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.). gamoc. l. jRamaiasi, giorgi mTawmidelis Tveni 
(seqtemberi), Tbilisi, 2007, gv. 179-183.
Teodoras himnogr. kanoni (19. IV) 
  wmidaTa mowameTa leonidi, xariessi, niki, nunepia, vasilissa, 
Ralini, kalida da TeodoraÁsi  
307 ugalobdiTsa, a Ãma,marjuenaÁ Seni - “saRmrToÁTa naTliTa, 
ganbrwyinvebulno da winaSe RmrTisa mdgomareno, yovlad qe-
bulno mowameno, romelni dResaswaulsa Tquensa qebiT aRas-
ruleben vnebaTa wyudiadisagan iÃseniT...”  
 H 336, XI, v.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 1 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTaw-
mideli (+1065w.).  
  Teodore ganwmendilis himnogr. kanoni (15. V) 
  wmidisa mamisa Cuenisa paxumisi da wmidisa Teodore ganw-
mendilisaÁ  
308  ugalobdiTsa, RelvaTa daanTq. - “sitkboebisa Senisa mis maR-
lisa sasoebiTa, galobisa qnarsa wadierad SegiTxzav...”  
 Jer. , XII, 8v.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 2 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
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gomaÁ”. avtori: Teofane; mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.).  
Teodore sabawmidelis himnogr. kanoni (28/XII)  
  wmidisa Teodore sabawmidelisa xucisa da aRmsarebelisaÁ 
Zmisa Teofane gamomTqumelisa da aRmsarebelisaÁ, 
romelTa pirTa zeda ese viTar ficari daweres marTlisa 
sarwmunoebisaTÂs brZanebiTa Teofile mwvalebelisa me-
fisaÁTa...  
309  ugalobdiTsaÁ, zRÂsa mis mew. - “ficari piris SenisaÁ ixila 
qerobinman da gza gca...”  
 S 999, XI, 536.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 1 “ufalo RaRatyavsa”. erTvis meore 
kanoni. avtori: Teofane gamomTqmeli; mTargmneli: giorgi 
mTawmideli (+1065w.).  
Teodore sikiotelis himnogr. kanoni (22. IV) 
  wmidisa da sakÂrvelTmoqmedisa netarisa mamisa Cuenisa 
Teodore sikiotelisaÁ  
310 ugalobdiTsaÁ, ÃmaÁ d. - “daanTqn vnb. - “mzeman sacnaurman 
RmrTivbrwyinvale varskulavi samyarosa eklesiisasa gamo-
gabrwyinva...”  
 H 336, XI, 6r.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 1 “ufalo RaRatyavsa” mosdevs sxvani 
galobani. avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi 
mTawmideli (+1065w.).  
Teodore stratilatis himnogr. kanoni (7. II) 
  wmidisa da didebulisa mowamisa Teodore stratilatisaÁ  
311   ugalobdiTsa, d gverdi. queyanasa mwy. - “saRmrToÁ Ruawli 
moiRuawe mowameo...”  
  Jer. , XII, 8r.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 1 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. avtori: Teofane gamomTqmeli; mTargmneli: giorgi 
mTawmideli (+1065w.).  
Teodore stratilatis himnogr. kanoni (8 VI)  
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  wmidisa da didebulisa mowamisa Teodore stratilatisaÁ  
312  ugalobdiTsa d. zRÂsa mis mew. - “gÂrgÂniTa... moRuaweTaÁ-
Ta Semkuli winaSe qristessa mdgomare xar Sen, mÃneo 
Teodore...”  
 Jer. , XI-XII, 0r.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 6 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “wardgo-
maÁ”. mosdevs kidev 3 kanoni. avtori: Teofane gamomTqmeli; 
mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.).  
Teodore studielis himnogr. kanoni  
  mamisa Cunisa Teodore studielisaÁ 
313  ugalobdiTsa, d. gv. - “etlTa mfl. - “brwyinvalebiTa 
saRmrToÁTa sulisa wmidisaÁTa ganaTlebuli...”  
 Jer. , XI, 59v.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 2 “ufalo RaRatyavsa” avtori: Teofane 
gamomTqmeli; mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.).  
Teodores himnogr. kanoni (17. II)  
  wmidisa Teodore tironisaÁ 
314  ugalobdiTsa, d. gverdi - “uwyi trfialebaÁ Seni RmrTisa 
mimarT da siyuaruliTa SeniTa...”  
 Jer. , XI-XII, 68v.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 2 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. mosdevs sxva galobani. avtori: ioane damaskeli; 
mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.).  
Teodores himnogr. kanoni (20. IV)  
  wmidisa mamisa Cuenisa Teodore tripinelisaÁ 
315 ugalobdiTsa, b. RelvaTa daan. - “niWTa mier saRmrToTa ganhm-
didrdi da ZRunad patiosnad Tavi Seni Seswire RmrTisa...”  
 H 336, XI, 50r.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 1 “ufalo RaRatyavsa”. mTargmneli: 
giorgi mTawmideli (+1065w.).  
Teodores himnogr. kanoni (21. IV)  
  wmidisa da didebulisa mowamisa Teodoresi, romeli iyo per-
giT panfiliisaÁT  
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316  ugalobdiTsaÁ d, zRvaÁ uvali. - “niWad saTnod da wmidad da 
sayuarelad meufisad gamosCndi Sen, Teodore...”  
 H 336, XI, 53v.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 1 “ufalo RaRatyavsa”. mosdevs 2 “sxu-
aÁ” da 1 “wardgomaÁ”. avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: 
giorgi mTawmideli (+1065w.).  
Teodosias himnogr. kanoni (29. V)  
  wmidisa mowamisa TeodosiaÁsi  
317  ugalobdiTsa, d. zRÂsa mew. - “qriste geqmna gza wamebisa, 
Teodosia didebulo...”  
 Jer. , XI-XII, 67v.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 1 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. avtori: Teofane; mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.).  
Teodotes himnogr. kanoni (19. II)  
  wmidaTa mowameTa maqsime, Teodote da asklipiodotisi  
318  ugalobdiTsa, d - daanTqe. - “qristes Tana mkÂdr xarT da 
saRmrToÁTa naTliTa hbrwyinavT...”  
   Jer. , XI-XII, 77v.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 1 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTaw-
mideli (+1065w.).  
Teodote kviprelis himnograf. kanoni (2/III)  
  wmidisa Teodote kÂprel episkoposisaÁ 
319  ugalobdiTsa, d. zRÂsa mis mew. - «slvani Senni wargimarTna, 
sanatrelo, qristeman RmerTman...”  
 Jer. , XI-XII, 9r.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 1 «wardgomaÁ». avtori: Teofane; 
mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
  
Teodotis himnogr. kanoni (18. V)  
  wmidisa mowamisa Teodotisi da wmidaTa SÂdTa qalwulTaÁ  
320 ugalobdiTsa, d. gverdi. ugalob. - “ugalobdeT ufalsa, 
romelmanca kacTa uZlurebani Semmusrvel yvnaTaÁTa...”  
355
 Jer. , XI-XII, 0r.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 1 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. avtori: giorgi; mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.).  
   
Teodotis himnogr. kanoni (29. VII)  
  wmidisa mowamisa Teodotisi  
321  ugalobdiTsa, g gverdi. wamisyofiTa. - “wamebisa naTliTa da 
qalwulebisaÁTa hbrwyinav, mowameo...”  
 Jer. 107, 1300w., 60v.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 1 “wardgomaÁ”. avtori: Teofane; 
mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.).  
  Teodotis himnogr. kanoni (19/I)  
  wmidisa makari megÂptelisaÁ da wmidisa Teodoti mRdelmoZ-
RurisaÁ
322 ugalobdiTsa, d. mwyobri israelTaÁ. - “saRmrToÁTa naTli-
Ta ganaTlebulman da angelozTa Tana, mamao, damkÂdrebul-
man...”  
 H 338, XI, 93r.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 5 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. avtori: Teofane gamomTqmeli; mTargmneli: giorgi 
mTawmideli (+1065w.).  
Teodotis himnogr. kanoni (7. VI)  
  wmidisa Teoditi mowamisa ankÂrelisaÁ  
323 ugalobdiTsa b gverdi. - “RmrTivbrwyinvaled varskulavad 
gamogabrwyinva mzeman simarTlisaman...”  
  Jer. 98, XI-XII, v.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 2 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTaw-
mideli (+1065w.).  
Teodules himnogr. kanoni (4. IV)  
  wmidaTa mowameTa Teodule da aRaTopodisi  
324  ugalobdiTsa, d. zRÂsa mis mew. - “saRmrToÁsa igi wamebisa 
gÂrgÂni Segimosies Tquen...”  
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 H 336, XI.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 1 “ufalo RaRatyavsa” mosdevs sx-
vani galobani da 1 “wardgomaÁ”. avtoria: ioseb mgalobeli; 
mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
 
 Teodules himnogr. kanoni (24/I)  
  wmidisa pavle da mis TanaTaÁ da wmidisa Teodulesi da wmi-
disa qsenisi  
325 ugalobdiTsa, a. ugalobdeT yovelni. - “marTlmadideblobisa 
SemweTa mowameTa pativscemdeT yovelni...”  
 H 338, XI, 3r.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 1 “ufalo RaRadyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. avtori: giorgi; mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.).  
  Teodules himnogr. kanoni (28/I)  
  wmidisa iakob episkoposisaÁ da dayudebulisaÁ da wmidisa 
mowamisa Teodulesi  
326  ugalobdiTsa, a. marjuenaÁ Seni. - “moRuawebisa igi dumili 
Seni romeliTa maradis RmerTsa hzraxevdi...”  
  H 338, XI, 66v.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 2 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. avtori: Teofane; mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.).  
 Teolinias himnogr. kanoni (10. II)  
  wmidisa mRdelTmoZRuarisa TeoliniaÁsi  
327  ugalobdiTsa, a gverdi - “samebao yovlad wmidao momceme-
lo...”  
 Jer. , XII, 37r.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 1 “ufalo RaRatyavsa”. avtori: 
Teofane; mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.).  
Teonas himnogr. kanoni (4/I)  
  wmidisa mowamisa TeonaÁsi da wmidisa dedisa sÂnklitikesi  
328 ugalobdiTsa, d gverdi. ugalobdeT ufalsa. - “wylisagan da 
sulisa iSev, RuawliTSemosilo...”  
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 H 336, XI, 55r.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 1 “ufalo RaRatyavsa”. avtori: gior-
gi; mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.).  
Teonis himnogr. kanoni (2. VII)  
  wmidaTa mowameTa pavle, bilon, Teon, ironisi 
329  ugalobdiTsa, d. - “araraÁ raÁ ars, RuawlTa TquenTagan ne-
tarno...”  
 Jer. 107, 1300w., r.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 1 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “wardgo-
maÁ”. mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.).  
 Teotimes himnogr. kanoni (19. V)  
  wmidaTa mowameTa filetori, evvioti, Teotime da maTTana qa-
lwulTaÁ  
330  ugalobdiTsa, d. zRuaÁ uvali. - “saydarTa mÃsnelisa Tana 
winaSe sdga mxiarulebiT...”  
 Jer. , XI-XII, 07r.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 1 “wardgomaÁ”. avtori: ioseb mgalo-
beli; mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.).  
Teofanes himnograf. kanoni (12. III)  
  wmidisa mamisa Cuenisa Teofane sirianisa mamasaxlisisaÁ  
331 ugalobdiTsa, d. zRÂsa mis. - “ÃorciTa gancxadebulsa da 
kacad gamoCinebulsa RmerTsa Semdeg sarwmunoebiT...”  
 Jer. , XI-XII, 55r.  
  SeniSvna: kanons uZRvis 1 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. avtori: Teofane; mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.).  
Teofanes himnogr. kanoni (11/X)  
wmidisa Teofane gamomTqumelisaÁ  
332  ugalobdiTsa, zRÂsa mis. - “ganwmide wmidao mwinkulili 
glaxakisa sulisa CemisaÁ...”  
Jer. , XI-XII, 53v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 2 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “wardgo-
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maÁ”. mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.).  
Teofanias himnogr. kanoni (16/XII)  
wmidisa winaswarmetyuelisa angeaÁsi da wmidisa mowamisa 
marinoÁsi da wmidaTa mowameTa evstaTisi, anatolioÁsi, da 
TespesioÁsi da wmidisa baqos monazonmowamisaÁ da wmidisa 
Teofania dedoflisaÁ  
333  ugalobdiTsa, b ugalobdeT ufalsa. - “Sen winaswarmetyuelsa 
wmidasa da angelozsa RmrTisasa da moslvisa misisa...”  
S 999, XI, 36.  
SeniSvna: kanons uZRvis 5 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “wardgo-
maÁ”. avtori: anastasia sektori; mTargmneli: giorgi mTaw-
mideli (+1065w.).  
Teofilakte aRmsareblis himnogr. kanoni (8. III) 
wmidisa mamisa Cuenisa da aRmsarebelisa Teofilakte nikodim-
iel mTavarepiskoposisaÁ  
334 ugalobdiTsa, b. gverdi. ukulevelad - “keTilsa mwyemsisa 
cxorebasa brwyinvaled Su¡niersa Sesxmad ganmzadebuli mis 
mier gevedrebi...”  
Jer. , XI-XII, 37r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 2 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. avtori: efTvime; mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.).  
TeoqTistes himnogr. kanoni (3/IX)  
amasve dResa wmidisa TeoqTistesi  
335  ugalobdiTsa d gverdi. ganukueTeli ganikueTa. - “uvnebelo-
bisa surviliTa, netaro, vnebaTa igi aRZrvani daamdableni 
brZeno TeoqTiste...”  
Jer. 0, XI-XII; Jer. , XI-XII, v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. avtori: Teofane gamomTqmeli; mTargmneli: giorgi 
mTawmideli (+1065w.). gamoc. l. jRamaiasi, giorgi mTaw-
midelis Tveni (seqtemberi), Tbilisi, 2007. gv. 85-89.
TeoqTistes himnogr. kanoni (5/I) 
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wmidaTa mamaTa TeoqTistesi da fostirisi  
336  ugalobdiTsa, b. Relva. - “brwyinvaleman Ãsenebaman Senman, 
mamao TeoqTiste...”  
H 336, XI, 7r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 2 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. avtori: Teofane; mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.).  
TeoRnis himnogr. kanoni (29. IV)  
wmidaTa cxraTa mowameTa TeoRni, rufo, antipa, tro da maT 
TanaTaÁ  
337 ugalobdiTsa d. daanTqen vnebani. - “erTbamad ixarebT 
saRmrToÁTa sikeTiTa da lupriTa saSuebeliTaÁTa iSebT 
mdidrad...”  
H 336, XI, 50v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 “ufalo RaRatyavsa”. avtori: ioseb 
mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.).
TeoRnis himnogr. kanoni (21. VIII)  
wmidisa mowamisa basisi da samTa ZeTa misTa TeoRni, aRapi da 
pistoÁsi da wmidisa mowamisa iaÁsi  
338 ugalobdiTsa, d. zRuaÁ uvali. - “Sesxmad wadier qmnilsa 
Ãsenebisa Senisasa dRes madli cxovelsmyofeli moiTxove...” 
Jer. 107, 1300w., 38r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 4 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTaw-
mideli (+1065w.).  
Teraponis himnogr. kanoni (28. V)  
wmidisa mRvdelmowamisa Teraponisi  
339  ugalobdiTsa ukul. - “gundsa Tana zecisa mÃedrobiTasa casa 
Sina ixareb...” 
Jer. , XI-XII, 6v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 2 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTaw-
mideli (+1065w.).  
Tesalonikes himnogr. kanoni (5. XI)  
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wmidaTa mowameTa avkto, tavron da Tesalonikesi  
340  ugalobdiTsa, d gverdi, galobaÁ Sevw. - “romelni sarwmunoe-
biT RuawlTa TquenTa didebulTa ugalobT...” 
Jer. , XI-XII, 0r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 2 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “wardgo-
maÁ”. mosdevs sxva galoba. avtori: ioseb mgalobeli; mTargm-
neli: giorgi mTawmideli (+1065w.).  
Tespesios himnogr. kanoni (16/XII)  
wmidisa winaswarmetyuelisa angeaÁsi da wmidisa mowamisa 
marinoÁsi da wmidaTa mowameTa evstaTisi, anatolioÁsi, da 
TespesioÁsi da wmidisa baqos monazonmowamisaÁ da wmidisa 
Teofania dedoflisaÁ  
341 ugalobdiTsa, b ugalobdeT ufalsa. - “Sen winaswarmetyuelsa 
wmidasa da angelozsa RmrTisasa da moslvisa misisa...”  
S 999, XI, 36.  
SeniSvna: kanons uZRvis 5 “ufalo RaRadyavsa” da 1 “wardgo-
maÁ”. avtori: anastasia sektori; mTargmneli: giorgi mTaw-
mideli (+1065w.).  
Tveni  
Tueni [aTormetTa TveTani]  
Tuesa sekdenbersa aRus dRe l. ... sekdenbersa a dawyebaÁ in-
diktionisa axlisa weliwadisaÁ  
342  mTeli wlisa: A 86, XVII-XVIII, 56-500; A 87, XVII-XVIII, 
56r-6v; A 39, XVI, r-6v; A 70, XVIII, r-38, IX-IIITv.; A 
7, 738-70ww., r-57v; A 75, 1740w., 214f. A 88, XVII, r-
63; A 58, XVII-XVIII, 9r-79v; H76, XVI, 55f. H 38, 1761w., 
5r-555; H 936, XVI-XVII, 3v-8v; H09, XVIII-XIX, 0r-37v; S 
50, XVII-XVIII, r-5v; S 999, XII, r-33v; Q 56, 736w., 659-
1972; Q 88, 76w., 1r-669; Q 03, 79w., 0v-8v; Q 66, XVI. 
quT. 16, XVII, 313r-83r; quT. 41, XVIII; quT. 85, XVIII, r-363v; 
zugd. 13, XVII-XVIII, 56r-095v; Jer. , XI-XII, r-333v; Jer. 
, XI, -9; Jer. 7, XI, -6; Jer. 9, XII-XIII, -350 (IX-ITv.); 
Jer. 37, XII-XIII, -0 (IX-IIITv.); Ath. 7, XVI-XVII; calk. 
Tavebisa: A , XIV, 96f. (X-XITv.); A 3, XIII, 8f. (XI Tv.) A 
5, XVI-XVII, 39f. (IIITv.); A 57, XII, 36f. (XII-ITv.); A 6, 
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13w. 321f. (XII-IITv.); A 50, XVI-XVII,  7f. (IX-XIITv.); 
H 3, XVII-XVIII, f. (IX-XIITv.); H 303, 1789w. 26f. (2. IX-
22.IXdR.); H 368, XIX, 75f. (5 XII-30.I.Tv.); H 337, 09w., 
284f.; H 338, XVI, 284f.; H 339, XI, 7f. (VITv.); H 906, 
XVII, 7f. (XII-VIIITv.); S 60, XVII-XVIII, 6-358; S 953, 
XIII-XIV, 9f.; Q 05, XVIII, 6r-77v (IXTv.); Q 66, XVII, 
38r-3v (. VI-VIITv.); quT. 37, XVIII-XIX (I Tv.); quT. 165, 
1562w., 156f. (VI-VIIITv.); Jer. 33, XIII-XIV, 0f. (IX-XTv.); Jer. 
0, XIV-XIV, 83f. (IX-XITv.); Jer. 68, XII-XIII, 83f. (IX-XTv.); 
Jer. 70, XIII (X-XITv.); Jer. 75, 1066w.,	123f. (XTv.); Jer. 78, XIII 
(XIITv.); Jer. 00, XII-XIII, f. (II-IIITv.); Jer. 07, XIII-XIV, 
3 (VII-VIIITv.); Jer. 7, XIV-XV, 3f. (XIITv.); Sin. , XI-XII; 
Sin. 7, XII, 96f. (IX-XTv.); Sin. 9, XIII, 7f. (III-IV dasaw.); Jer. 
9, XIII-XIV, 78w. (XTv.); Jer. 97, XIV-XV, 77f. (IVTv.); Jer. 98, 
XII-XIII, 7f.; Jer. 0, XII-XIII, 7f. (IXTv.); Jer. 35, XIII-XIV, 
24f. (IVTv.); Jer. 39, XIII-XIV, 38f. (VTv.); Ath. , XVI-XVII 
(XTv.); Ath. 3, XII-XIII (XII-ITv.); Ath. 5, XI (XI-XIITv.); Ath. 55, 
219f. (IITv.); Ath. 57, XII (VI-XIITv.); Ath. 65, XI, 3f. (I-IITv.); 
Ath. 66, XVI-XVII (X-IVTv.); Sin. Geo. 8, XI-XII, 5f. (I-II; V-
VITv.); Sin. Geo. , XI, 6f. (XIITv.frag.); Sin. Geo. , XI, 5f. 
(XII da I; Tv.frag.).
SeniSvna: aq Tavmoyrili ,,Tuenis” xelnawerebSi aris I redaq-
ciis ,,Tueni” da umeteswilad giorgi mTawmidelis naTargmni 
,,Tueni” gamoc. 1) seqtembris Tve, l. jRamaiasi, Tbilisi, 
2007 (562gv.); 2) ianvris (Tve, gamoc. bodbis dedaTa monas-
trisa, 2004 (547gv.); sami aTonuri xelnaweris mixedviT (Ath. 
65, 5, 3) prozaulad; 3) dekembris Tve, gamoc. bodbis, deda-
Ta monastrisa, 2006 prozaulad. aRar vaCveneT xelnawerebi, 
romlebic Setanilia r. bleikisa da a. cagarelis aRweri-





33   H 70, XI, 73f. (T.b. nakl. VTv.); H 73, XIII-XIV 0f. (T.b. 
nakl. X-XXgamokr.); S 953, XIII-XIV, 9f. (XI-XII); Q 89, 
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76, 563f. (III-VIIITv.); Jer. 53, XII-XIII; 303f. (IX-IITv.); Jer. 
68, XII-XIII, 85f. (X-XITv.); Jer. 83, XII-XIII, 8f. (III-IXT.); 
Jer. 90, XI-XII, 56f. (VTv.); Jer. 98, XI-XII, 8f. (VITv.); Jer. 07, 
1300f. (VI-VIIITv.); Jer. 0, XI-XII, (IXTv.); Jer. , XI-XII (IX-
XITv.); Sin. 9, XI-XII, 7f. (III-IVTv.); Sin.56, XI-XII, 86f. (VI-
XVIIITv.); Sin. 69, XII-XIII, 5f. (IX-VIIITv.); Ath. 8, XI-XII, 
12f. (V Tv.); Ath.5, XI-XII, 6f. (I Tv.); Ath. 5, 076w., 85f. 
(X-XITv.); Ath. 56, XI-XII, (V Tv.); Ath. 6, XI-XII, 5f. (VIII 
Tv.); Ath. 69, XII, 90f. (XI Tv.); Ath. 70, XI, 3f. (III-IV Tv.); 
Ath. 7, XII-XIII, 86f. (IX-XII Tv.); Ath. 73, XI, 00f. (IX-V Tv.); 
Ath. 76, XII, 0f. (III-VII Tv.). 
	 SeniSvna: romauli cifrebiT aRniSnulia Tveebi. 
Tveni
Tueni (gamokrebili)
344  sxvadasxva dasawyisiT
A 95, XII, 3f. (IX-II Tveebi gamokrebiT); A 5, XII-XIII, 63f. 
(X-I Tv. gamokr.); H 73, XIII-XIV, 0f. Q 67, XVIII, 8f.; 
Jer. 37, XII-XIII, 07f. (IX-IIITv.); Sin. 93, XIII-XIV, f. (X-
VIIITv.); Sin. 9, XIII-XIV, f. (IX-VIIITv.); Sin. 95, XIII-XIV, 
1f. (IX-XTv.).
SeniSvna: romauli cifrebiT aRniSnuli Tveebi
Tveni
Tueni (fragmentebi)
345  sxvadasxva dasawyisiT
A 59v, XVIII, 3f. (VIIIT.); A 368, XIV-XV, 9f. (20VI; 27VII; 
6VIII); H 70, XII-XIII, 33f. (8IX; 23IX; 14X; 24VI, 29IX); S 
320b, XIV-XV, 3f. (19-20VII); Q 5, XI, f. (10X); Jer. 89, XIII-XIV, 
5f. (1-5VI); Ath. 6, XII, 0f. (8-14VII); Ath. 7, XI, f. (VTv.).
SeniSvna: frCxilebSi miTiTebulia Tu romeli Tvis, romeli 
dRis sagaloblis fragmentia SemorCenili xelnawerSi. 
Tveni
Tueni (anton I-is redaqcia)
36   A 35, 789w., 250f., A 59b, XVIII, 6f. (frag.) 30 I; H 38, 
76w., 564f.; S 66, XVIII, 38f.; S 75, 805w., 540gv.; S 86, 
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XVIII, 3f. (frag. 13v-3VIII); S 93, XVIII, 307f. (XII-IITv.); 
Q 57, 779w. 820f. (IX-XIITv.); Q 58, 778w. 689f. (I-IVTv.); Q 
59, 778-1779ww. 675f. (V-VIIITv.).  
 SeniSvna: antonis redaqciis Tveni nasworebia rusulis mixed-
viT, romauli cifrebiT miTiTebulia Tveebi. 
  
Tomas himnograf. kanoni  
wmidisa mowamisa Cuenisa Toma konstantinopolel mTavar-
episkoposisaÁ  
347  ugalobdiTsa, b. zRÂsa RelvaTa. - “moRuawebisa yuavilovansa 
Sina danergul iqmen cxorebisad...”  
Jer. , XI-XII, 63v.  
SeniSvna: kanons uZRvis da 1 “wardgomaÁ”. avtori: ignati; 
mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.).  
Tomas himnogr. kanoni (7. VII)  
wmidisi TomaÁsi maleons  
348 ugalobdiTsa, b. movediT erno - “madliTa saRmrToÁTa naTeli 
Seiwynare sulsa Sensa...”  
Jer. 107, 1300w., 9r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 “wardgomaÁ”. avtori: Teofane ga-
momTqmeli; mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.).  
Tomas himnogr. kanoni (6/X)  
wmidisa mowamisa TomaÁsi  
349 ugalobdiTsa, d. daanTqen. - “Ze dausabamoÁ RmerTi sityuaÁ 
RmrTisaÁ gamoCinebuli queyanasa zeda xatiTa kacobrivi-
Ta...”  
Jer. , XI-XII, 38.  
SeniSvna: kanons uZRvis 11 “ufalo RaRadyavsa” da 1 “wardgo-
maÁ”. erTvis meore kanoni. mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.).  
Tormeti mociqulis himnogr. kanoni (30. VI)  
nawilTa aTormetTa mociqulTaÁ  
350  ugalobdiTsa, d. zRÂsa mis mew. - “krebulsa mociqulTasa ga-
lobad wadiersa qristes meoxebiTa maTiTa momec...”  
36
Jer. 98, XI-XII, 214k.  
SeniSvna: kanons uZRvis 10 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «ward-
gomaÁ». avtori: Teofane gamomTqmeli; mTargmneli: giorgi 
mTawmideli (+1065w.).  
iadgari (sagaloblebis liturgikuli krebuli)  
saweliwdo iadgari 
`TTuesa martsa ke xarebaÁ. ufalo RaRatyavsa ÃÁ b. maxare-
beli gabriel moivlina mariobasa...” 
35   A 90, X, 10f. (fragm.); A 596, XI, 79;A56, X-XI, r-5v; H 3, 
IX-X, 313f.; S 5, 978-988ww., 272f. (nakl.); S 55, XI, r-7v; 
Sin. , X, r-358v; Sin. 3, X, r-0v; Sin. 0, X, r-5v; Sin. , X, 
183f; Sin. 8, X, 300 f. 980w., 61f.; Sin. Geo. 9, X, 8f. (frag,); 
Sin, Geo. , X, f. (frag.); Sin. Geo. 5, X, f. (frag.); Sin. Geo. 
9; Sin. Geo. 38, X, 6f. (fr.); Sin. Geo. 39, X, 3f.; Sin. Geo. 6, 
X, 8f.; Sin. Geo. 56, X, 03f.; Sin. Geo. 73, X, f.; Sin. Geo. 38, X, 
6f. (fr.); Sin. Geo. 7, X, 7f.; Sin. Geo. 87, X, 89; Sin. Geo. 5, X, 
f.; Sin. Geo. 96, X, f.  
SeniSvna: CamoTvlili iadgaris ZiriTadi xelnawerebi	erTma-
neTisagan gansxvavdebian SedgenilobiT. dasawyisad aRebulia	
Wil-etratis iadgari. iadgarebis Sedgeniloba gatanilia 
cal-calke.	gamoc. uZvelesi iadgari. gamosces el. metrev-
elma, c. Wankievma,	l. xevsurianma, Tbilisi, 1980, 942gv.  
iakinTes himnogr. kanoni (3. VII)  
wmidisa mowamisa iakinTesi  
352  ugalobdiTsa, d. gverdi. ugalobdeT. - “ugalobdeT ufal-
sa, morwmuneno, romelman gamoabrwyinva didebuli saÃsene-
beli...”  
Jer. 107, 1300w., 5v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 3 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “wardgo-
maÁ”. mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.).  
  
iakob alves himnogr. kanoni (9/X)  
wmidisa mociqulisa iakob alvesi  
353  ugalobdiTsa, b gverdi. ukulevelad - “RmrTismxilvelo 
mowafeo qristeso, iakob, Semwe meyav...”  
365
Jer. , XI-XII, 8r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 4 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “wardgo-
maÁ”. mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.).  
iakob daWrilis himnograf. kanoni (27. XI) 
iakob daWrilisaÁ 
354  ugalobdiTsa, b. movediT erno - “qristes saydarTa winaSe 
sdga aw gÂrgÂnSemosili...”  
Jer. , XI, 330r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 2 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. avtori: Teofane; mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.).  
iakob mociqulisa da ioane maxareblis sagaloblebi 
TTuesa dekembersa kT iakob mociqulisaÁ da ioane maxareb-
lisaÁ. dasdebelni  
355 ufalo RaRatyavsa, ÃÁ d. - ,,romeli miuwdomelisa bunebisa 
RmrTeebisasa iqmen maxarobeli..“
H 3, IX-X, 8v-9v.  
SeniSvna: gamoc. uZvelesi iadgari. gamosces el. metrevelma, 
c. Wankievma, l. xevsurianma, Tbilisi, 1980, gv. 29-30.  
iakobis himnogr. kanoni (18. IV)  
wmidaTa mowameTa iakobisi da aza diakonisaÁ  
356 ugalobdiTsa, d gverdi. qveyanasa mwyr. - „saRmrToÁTa didebi-
Ta ganbrwyinvebuliTa naTliT Semosilisa Ãsenebisa Tquenisa 
mgalobelni vnebaTa bnelisagan gÂÃseniT  
H 336, XI, 37r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 „ufalo RaRadyavsa“ da 1 „wardgo-
maÁ“. avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTawmi-
deli (+1065w.).  
iakobis himnogr. kanoni (30. IV)  
wmidisa iakob mociqulisa Zmisa wmidisa ioavane maxarebli-
saÁ da RmrTismetyuelisaÁ  
357  ugalobdiTsa d. zRÂsa mis mew. - „iakobs da iovanes wadierad 
ugalobdeT dRes...”  
366
H 336, XI, 57v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 “ufalo RaRatyavsa”. mosdevs kidev 
1 kanoni. avtori: ioane; mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.).  
iakobis himnogr. kanoni (28/I) 
wmidisa iakob episkoposisaÁ da dayudebulisaÁ da wmidisa 
mowamisa Teodulesi  
358  ugalobdiTsa, a. marjuenaÁ Seni. - “moRuawebisa igi dumili 
Seni romeliTa maradis RmerTsa hzraxevdi...”  
H 338, XI, 66v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 2 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «ward-
gomaÁ». avtori: Teofane; mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.).
  
iakobis himnogr. kanoni (23/X)  
iakob Zmisa uflisaÁ  
359 ugalobdiTsa, d. zRÂsa mis - “yoveli mocemaÁ keTili da yove-
live niWi sruli zegardmo mamisagan naTlisa...”  
Jer. , XI-XII, 86v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 6 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «ward-
gomaÁ». erTvis meore kanoni. avtori: Teofane gamomTqmeli; 
mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.).  
iakobis himnogr. kanoni (26/XII)  
360 krebaÁ wmidisa RmrTismSobelisaÁ da ÃsenebaÁ wmidaTa da mar-
TalTa daviT, RmrTisa mamisaÁ, ioseb marTlisaÁ da iakob 
Zmisa uflisaÁ  ugalobdiTsa saswauliTa iÃ. _ `saSvoÁT 
wmidisaÁT sityvaÁ wmidisaÁ gamoCnda...~
S 999, XI, gv. 538-543.		
SeniSvna: giorgi mTawmidelis (+1065w.) dekembris Tvenidan. 
gadmotanilia `iadgaridan~. avtori : ioane damaskeli 
(+749w.) 
iakobis himnogr. kanoni (21. III) 
wmidisa mamisa Cuenisa iakob episkoposisaÁ aRmsareblisaÁ 
361  ugalobdiTsa, g. movediT erno, - «saRmrToÁ naTeli samebisa 
Seiwynares iakob...”  
367
Jer. , XII, 8r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 “wardgomaÁ”. avtori: Teofane; 
mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.).  
iakobis himnogr. kanoni (30. IV)  
wmidisa iakob mociqulisa Zmisa wmidisa ioavane maxareblisaÁ 
da RmrTismetyuelisaÁ  
362  ugalobdiTsa d. zRÂsa mis mew. - “iakobs da iovanes wadierad 
ugalobdeT dRes...”  
H 336, XI, 57v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 “ufalo RaRatyavsa”. mosdevs kidev 




363  ,,yrmaÁ saSoÁTgan da mucliT STamosruli... «  
A 5, XVIII, 6r; S 69, XVII, 6v-7r; S 379, 9; A 67, XVI, 
9r.  
SeniSvna: avtori: ioane oqropiri (+407w.).  
sxua iambikoebi grigol RvTismetyvelisa  
sxuani iambikoni  
364  `saqme maqus, sulo, didi, ukueTu gnebavs, scan Tavi Tuisi...” 
S 36, 800w., 9v-50r; S 373, 1809w., 8r.  
SeniSvna: mTargmneli: petre gelaTeli (XIII).  
iambikoni mociqulTa saqmisa
iambikoni mociqulTa saqmisa da maT Tana kaTolikeTa da 
pav;es ebistoleTani berZnulni. Targmnilni efrem mcirisani
365  ,,aRemarTebis wigni ese rCeulTa suetad uZravad brZnisa ekle-
siisa...”
A 37, XIII-XIV, 6r-7v; A 8, XVI; S 379, XIX, gv. 189-191
SeniSvna: mTargmneli: efrem mcire (XIs.). gamoc. s. yuba-
neiSvilisa, qrestomaTia, I, Tb. 1946, gv. 364-365.
iambikoni asni
368
muxlebi iambikoÁ saswavloÁsa wil warmarTasaÁ, romlisagan 
ganayenis qristianeni ivliane gandgomilman
366  ,,grigolis var me tkiviliT namuSakev...”
A 85, XIII, 9r-97v; A 09, XII,  gv. 527-534 (bolonakl.); S 38, 
XVIII-XIX, gv. 1-24; S 379, XIX, gv. 163-183.
SeniSvna: avtori: grigol RvTismetyveli (+390w.); mTargmne-
li: efrem mcire (XIs.). gamoc. s. yubneiSvilisa, ... qrestoma-
Tia, I, Tbilisi, 1946, gv. 365-372.
iambikuri strofi  
iambiko ormuxledi sibrZnis saÃsovnad swavlaTa sulierTa  
367  `grigolis Sroma var, xolo oTxmuxlobiT davicav swavlaTa 
Sina...”  
S 379, XIX, 03-9-5, -; H 737, XVIII, 56r-69r; S 38, 
XVIII-XIX, 30-63; S 568, XVIII, 38r-9v.  
SeniSvna: avtori: grigol nazianzeli (+390w.).  
ias himnograf. kanoni (21. VIII) 
wmidisa mowamisa basisi da samTa ZeTa misTa TeoRni, aRapi da 
pistoÁsi da wmidisa mowamisa iaÁsi  
368 ugalobdiTsa, d. zRuaÁ uvali. - “Sesxmad wadier qmnilsa 
Ãsenebisa Senisasa dRes madli cxovelsmyofeli moiTxove...” 
Jer. 107, 1300w., 38r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 4 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTaw-
mideli (+1065w.).  
iason mociqulis himnogr. kanoni (28. IV)  
wmidisa iason mociqulisaÁ, romeli iyo sameocdaaTTagani  
369  ugalobdiTsa, d gverdi. ganukveTeli gankueTa. - “zecisa ZalTa 
banaksa Tana ixareb da dauvaliTa naTeliTa aRivsebi...”  
H 336, XI, 6v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 2 “ufalo RaRadyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTaw-
mideli (+1065w.).  
ibakoni da wardgomani  
369
ibakoni da wardgomani dResaswaulTani 
370 `dasdebelni xarebisani ÃÁ ibakoni xarebisani... ibakoni qri-
stes Sobisani. ibakoni stefanesi, dasdebelni mowameTa-
ni wardgomni da ibakoni mowameTni, iabikoni mociqulTani, 
mRdelTmlZRuarni, gancxadebisani da a.S.  
H 3, IX-X, 75v-307v; Sin. 8, X-is I nax., 57v-59r; Sin. 0, 
X, v-9v.  
SeniSvna: gamoc. uZvelesi iadgari. gamosces el. metrevelma, 
c. Wankievma, l. xevsurianma, Tbilisi, 1980, gv. 334-366.  
ibakoni sulisani  
ibakoni sulisani sam-sam, oTx-oTx yovelTa SabaTTa swerian 
da ese maTnive narComni arian.  
371  ukeTu sofliTi soflad mimavalTa...”  
A 90, XIII, 55r-56v.  
SeniSvna: avtori: romanoz mgalobeli (V-VIss.).  
 
ieroTeosis himnogr. kanoni (4/X)  
wmidisa mRdelmowamisa ieroTeosi 
372  ugalobdiTsa, d gverdi. quey. mwy. - “mxilveli igi zecisa 
saidumloTaÁ pavle moZRuari yovlisa soflisaÁ gaqunda 
moZRurad...” 
Jer. , XI-XII, 9v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 3 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “wardgo-
maÁ”. mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.).  
ierusalimis tyveobis himnogr. kanoni (20. V)  
iÀrusalimisa wartyuvenaÁ 
373 ugalobdiTsa, d. gverdi. ugalobdeT ufalo. - “wartyuenv-
asa wmidisa qalaqisa iÀrusalimisasa lmobieriTa ÃmiTa 
WeSmaritad qristesa ugalobT.  
Jer. , XI-XII.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 “wardgomaÁ”. avtori: ioane damaske-
li (+749w.); mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.).  
ieso qristes micvalebis wina dRis himnogr. kanoni (I. II)  
wina dRe micvalebisTÂs uflisa Cuenisa iesu qristesi  
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374 ugalobdiTsa, d. zRuaÁ uvali. - “sulTa CuenTa wiaRni siwr-
foebiTa gulisaTa ganvhmartneT...”  
Jer. , XI-XII, v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 “ufalo RaRatyavsa” avtori: gior-
gi; mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.).  
ieso qristes migebebis himnogr. kanoni (2. II) 
migebebaÁ uflisa Cuenisa ieso qristesi, raJams 40 dRisaÁ 
taZrad miiyvana wmidaman RmrTismSobelman  
375 ugalobdiTsa, g. uqmi queyanaÁ. zeciT acurieT RrubelTa dRe-
saswaulobaÁ, raJams mze simarTlisa...”  
Jer. , XI-XII, 0r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 15 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “wardgo-
maÁ”. mosdevs sxva galobani. mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.).  
ieso qristes feriscvalebis wina dRis himnogr. kanoni 
(5.VIII)  
wina dRe uflisa Cuenisa iesu qristes feriscvalebisaÁ 
376 ugalobdiTsa d. zRuaÁ ufali - “uaRres mzisa Tualisa gan-
brwyindin caÁ queyanif gamo.  
Jer. 07, 1300w., 07v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «ward-
gomaÁ». avtori: giorgi; mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.).  
ieso qristes Sobis sagaloblebi 
TTuesa dekenbersa ke SobaÁ uflisa Cuenisa iesu qristesi  
377  iabikoÁ ÃÁ d. gi. - ,,maRalTa ze didebaÁ, queyanasa zeda mSÂ-
dobaÁ...“  
H 3, IX-X, r-v; Sin 8, X, r-7v; Sin. 0, X, 66v-77v.  
SeniSvna: gamoc. uZvelesi iadgari. gamosces el. metrevelma, 
c. Wankievma, l. xevsurianma, Tbilisi, 1980, gv. 11-22.  
ieso qristes sagalobeli (daujdomeli)  
ibakoni da ikosni uflisa Cuenisa ieso qristesani  
ÃÁ v. galoba a Zlispiri - zRua mewamuli - ,,kuerTxman gana-
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po, ganÃmes siRrmeni...”  
378 A 0, XVII-XVIII, 7r-0r; A 08, XVIII, r-5r; A 7, XIX, 
95v-99v; A 90,  XVIII, 5r-30r; H 5, XVII, 30v-3r; Q 3, 
1867w., r-73r; Q 603, 1819w., 3v-36r; quT. 426, 1818w., r-8r; 
quT. 427, 1864w., 3r-36v ; quT. 472, XVII-XVIII, 9r-8r; 
SeniSvna: avtorTa Soris dasaxelebulia Teoqstiste, mona-
zoni stodielTa monastrisa.  
ieso qristes gancxadebisa da naTlisRebis himnogr. kanoni 
(6/I) 
gancxadebaÁ da naTlisRebaÁ uflisa Cuenisa iesu qristesi  
379  ugalobdiTsa, b. ganapo siRrme. - „adam ganxrwnili ganaaxla 
dRes...“ 
H 336, XI, 86v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 28 „ufalo RaRatyavsa“ da 1 „wardgo-
maÁ“. avtori: kozman ierusalimeli (VIIs.). mTargmneli: gio-
rgi mTawmideli (+1065w.).  
  
 ieso qristes winadacveTisa da basili didis himnogr. kanoni 
(1/1).  
winadacueTaÁ uflisa Cuenisa iesu qristesi da wmidisa ma-
misa Cuenisa didisa basilisi 
380  ugalobdiTsa b. movediT erno. - „merve ese dRe saxe ars mer-
misa mis saukunoÁsaÁ...”  
H 336, XI, r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 11 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «ward-
gomaÁ». mosdevs kidev erTi kanoni. avtori: Teofane; mTargm-
neli: giorgi mTawmideli (+1065w.).  
ivlianas himnogr. kanoni (4. III)   
wmidaTa mowameTa pavle da ivliana, disa misisaÁ  
381  ugalobdiTsa, d. daanTqen - «qristes mowameTa orTa yuavi-
lovanTa samebisa wmidisa varskulavTa brwyinvaleTasa...“  
Jer. , XI-XII, v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 2 „ufalo RaRatyavsa“ da 1 „wardgo-
maÁ“. mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.).  
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ivlianas himnogr. kanoni (21/XII)  
wmidisa mowamisa ivlianaÁsi  
382  ugalobdiTsa, d. - „zRÂsa mis - „mowamiTa sikeTiTa elvared 
hbrwyinav mowameo...“ 
S 999, XI, 38.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 „wardgomaÁ“. avtori: ioseb mgalo-
beli (IXs.); mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.).  
ivliane gandgomilis mier warmarTTa saswavlebelidan 
qristianTa gaZevebis Sesaxeb iambikod Tqmuli grigol 
RvTimetyvelisagan  
muxlebi iambiko saswavlosa wil warmarTTasa, romlisagan 
ganayenna qristianeni ivliane gandgomilman  
383  `grigolis var me tkiviliT namuSakevi...”  
A 6, 739w., 339r-3v; A 09, XII, 66r-69r; A 5, XVIII, 3r-
5v; A 58, 1708w., 50v-55v; A 05, XVIII, r-50v; A 338, 1822w., 
30v-30v; H 83, XVIII, 90v-r; H 737, XVIII, 33r; S 69, XVII, 
55v-68r; S 38, XVIII-XIX, -9; S 379, XIX, 63-8; S 373, 
1809w., 58r-69v; Q 6, XVII-XVIII, 3r-3v; c. arq. 264 + 68, 
XVIII, 9r-0v; quT. 94, XVIII, r-8r; quT. 264, XVIII, 3r-
3v; Jer 33, XII-XIII, 99r-306r.  
SeniSvna: mTargmneli: efrem mcire (XIs.).  
ivlianes himnogr. kanoni (6. II)  
wmidisa ivlianesi da lukaÁsi da muqimoÁsi 
384  ugalobdiTsa, iÀrusalimo. - “Ãsenebasa ivliane sivane, muqimo 
lukaÁs Tana Ruawlisa mZleTa, morwmuneno...”  
Jer. , XI-XII, r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 “ufalo RaRatyavsa”. avtori: ioane 
damaskeli; mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.).  
ivlianes himnogr. kanoni (21. VI)  
wmidisa da didebulisa mowamisa ivlianesi  
385  ugalobdiTsa, d. gverdi. ugalobdeT ufalsa. - “galobiTa 
wmidiTa iqeboden saRmrToÁ ÃsenebaÁ Seni, rameTu didebul 
ars univToÁTa didebiTa, ivliane...”  
Jer. 98, XI-XII, 7v.  
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SeniSvna: kanons uZRvis 3 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. avtori: ioane; mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.).  
ivlianes himnogr. kanoni (8/I)  
wmidisa mowamisa ivlianesi da basilaÁsi da maT TanaTaÁ 
386  ugalobdiTsa, a. marjuenaÁ Seni. - “mrCobli gÂrgÂni Rirsad 
miiRe monazonebisa da wamebisa...“  
H 338, XI, 0r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 4 „ufalo RaRadyavsa“ da 1 „wardgo-
maÁ“.	avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTawmi-
deli (+1065w.).  
  ivlitas himnogr. kanoni (15. VII)  
wmidaTa didebulTa mowameTa kÂriakesi da ivlitaÁsi  
387 ugalobdiTsa, a, saswauliTa iÃ. - „dResaswaulTa Sensa, mÃneo 
kÂriake wadierad vdResaswaulobT morwmuneno...“  
Jer. 107, 1300w., 7v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 12 „ufalo RaRatyavsa“ da 1 „ward-
gomaÁ“. erTvis kidev ori kanoni. avtori: ioane; mTargmneli: 
giorgi mTawmideli (+1065w.).  
ilarion axlis himnogr. kanoni (6. VI)  
wmidisa ilarion axlisaÁ  
388 ugalobdiTsa d gverdi. queyanasa mwy. - „univToÁTa miT naTli-
Ta, romliTa igi TanawarhÃved sibnelisa nivTierTasa...“  
Jer. , XI-XII, 0v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 “wardgomaÁ”. avtori: ignati; 
mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.).  
ilarionis himnogr. kanoni (29. III)  
wmidisa mamisa Cuenisa ilarion axlisa monastrisa pirile-
vktisaÁ 
389 ugalobdiTsa, d. zRÂsa mis. - “ganmabrwyinve me, ufalo, saTnoe-
biTa da Rirs myav Seslvad...”  
Jer. , XI-XII, v.  
SeniSvna:kanons uZRvis 3 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «ward-
gomaÁ». avtori: giorgi; mTargmneli: giorgi mTawmideli 
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(+1065w.) 
ilarionis himnogr. kanoni (21/X)  
wmidisa ilarion didisaÁ 
ugalobdiTsa, b. zRÂsa Relv. - «ganbrwyinvebulsa da naT-
liTSemosilsa RmrTivSueniersa cxorebasa Sensa...”  
390 Jer. , XI-XII, 8r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 6 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «wardgo-
maÁ».	erTvis meore kanoni. mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.). 
 
 ilarios himnogr. kanoni (12. VII)  
wmidaTa mowameTa pprokle da ilarioÁsi  
391 ugalobdiTsa, d, daanTqen vn. - “qristes Tana mkÂdr xar da 
saRmrToÁTa madliTa hbrwyinavT maradis...”  
Jer. 07, 300, 57r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 2 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “wardgo-
maÁ”. mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
  
ilis himnogr. kanoni (19/XII)  
wmidaTa mowameTa are, hromo da ilisi da wmidisa aTino-
doresi  
392  ugalobdiTsa, a gverdi. etlTa simravle. - ,,ziarni galo-
bani. - “erno morwmuneno, movediT qristes mefisa ubiwoÁsa 
Sobisa...”  
S 999, XI, 33.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 “wardgomaÁ”. avtori: giorgi; 
mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.).  
ioakimis himnogr. kanoni (9/IX)  
wmidaTa da marTalTa iovakim da annaÁsi  
393 ugalobdiTsa, b. RelvaTa - „lampari sacnauri, romelman mze 
simarTlisaÁ aRmoabrwyinva Ãorcielad...”  
Jer. 0, XI-XII (aklia SuaSi), 5v-5v ; Jer. , XI-XII; Sin. 7, 
XI-XIII ; Ath. 73/57, XI.  
SeniSvna: kanons uZRvis 2 «ufalo RaRatyavsa» da 2 «ward-
gomaÁ». avtori: Teofane gamomTqmeli; mTargmneli: giorgi 
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mTawmideli. (+1065w.). gamoc. l. jRamaiasi, giorgi mTawmide-
lis Tveni (seqtemberi), Tbilisi, 2007, gv. 160-166. 
ioane glaxakis himnogr. kanoni (15/I)  
wmidisa mamisa Cuenisa ioane glaxakisaÁ  
394  ugalobdiTsa, d gverdi. etlTa mfl. - «yovliTurT naTeli 
saRmrToÁ sulsa Sensa Seiwynare...”  
H 338, XI, 9v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 2 «ufalo RaRadyavsa» da 1 «ward-
gomaÁ». avtori: Teofane gamomTqmeli; mTargmneli: giorgi 
mTawmideli (+1065w.). 
 
ioane damaskelis himnogr. kanoni (4/XII)  
wmidisa mowamisa barbaraÁsi da wmidisa mamisa Cuenisa ioane 
damaskelisaÁ  
395  ugalobdiTsa RelvaTa daanTq. - „Sen samebao erTRmrTeebao 
Tayuanisacemelo, romeli mianiWeb mosavTa SenTa...”  
S 999, XI, 0.  
SeniSvna: kanons uZRvis 10 „ufalo RaRatyavsa“ da 1 „ward-
gomaÁ“.	erTvis meore kanoni. avtori: stefane; mTargmneli: 
giorgi	mTawmideli (+1065w.).  
ioane naTlismcemelis Tavis kveTis himnogr. kanoni
Tuesa kT agustosa ioaneÁs Tavis kueTaÁ
396  ugalobdiTsa ÃÁ d gi. - ,,marjueneÁ Seni, ufalo, didebul 
ars ZaliTa...”
H 3, IX-X, 5r-3r; Sin. 8, X, 5r-58r; Sin. 0, X, r-
9v.
SeniSvna: kanons win uZRvis ,,ufalo RaRatyavsa” da ,,sxuani”. 
gamoc. uZvelesi iadgari, gv. 275-282.
 
 ioane maxareblis himnogr. kanoni (8. V)  
wmidisa da yovlad qebulisa mociqulisa ioane 
RmrTismetyuelisaÁ da mamisa Cuenisa didisa arsenisi  
397  ugalobdiTsa, a. mxilveli. - «RmrTismetyuelisa mowafesa da 
sayuarelsa mociqulsa qristesisa...”  
Jer. , XI-XII, 6v.  
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SeniSvna: kanons uZRvis 5 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «ward-
gomaÁ». mosdevs sxvani galobani. avtori: ioane damaskeli; 
mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
  
ioane mowyalis himnogr. kanoni (11. XI)  
wmidisa ioane mowyalisaÁ da wmidisa niloÁsi  
398 ugalobdiTsa, d. gv. etlTa mfl. - «sitkboebisa naTliTa ga-
naTlebuli da siyuarulisa saRmrToÁTa elviTa...”  
Jer. , XI-XII, 6v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 3 «ufalo RaRatyavsa». avtori: ioseb 
mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
  
ioane naTlismcemlis Sobis himnogr. kanoni (24. VI)  
SobaÁ wmidisa ioane naTlismcemlisaÁ  
399 ugalobdiTsa, d. ugalobdeT ufalsa gal. - «SobiTa SeniTa 
dRes mogueca Cuen sixaruli winaswarmetyuelo...”  
Jer. 98, XI-XII, 53r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 18 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «ward-
gomaÁ». erTvis kidev 4 kanoni. avtori: ioane; mTargmneli : 
giorgi mTawmideli (+1065w.). 
  
ioane naTlismcemlis himnogr. kanoni (7/I)  
wmidisa ioane winamorbedisa da naTlismcemlisaÁ  
400 ugalobdiTsa, b. romelman gaÃmo. - “vnebaTa Relvasa Sina danT-
qmuli ese, winamorbedo...” 
H 336, XI, 98r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 7 „ufalo RaRatyavsa“ da 1 „ward-
gomaÁ“. avtori: Teofane; mTargmneli giorgi mTawmideli 
(+1065w.). 
 
  ioane naTlismcemlis dasdebulni 
SobaÁ patiosnisa da didebulisa winaswarmetyuelisa da naT-
lismcemelisa ioanesi  
401 mcires mwuxris zeda dasdebeli ÃmaÁ d. - ,,raJams mowyale ler-
wisagan iSva dRes winamorbedi..“  
H 699, XVII-XVIII, 6r-7r.  




ioane naTlismcemlis daujdomeli  
akaTisto wmidisa da didebulisa winaswarmetyvelisa wina-
morbedisa da naTlismcemlisa uflisa ioannesi  
402 `zesTa gamorCeulno, Zveli wlidgan winamorbedad da naTlis-
mcemlad qveyanas macxovrisa qristes RmrTisa RmrTivqebuli 
ioanne...“  
Q 837, XIX, 7-3; c. arq. 180, XIX. 
SeniSvna: mcire krebuli akaTistoebisa (aris kidev wm. gior-
gis akaTisto)
ioane oqropiris himnogr. kanoni (13. XI)  
wmidisa iovane oqropirisaÁ  
403 ugalobdiTsa, d. gv. etlTa mfl. - «iqmen qadag sinanulisa 
mÃurvaled, RmerTSemosilo mamao...”  
Jer. , XI-XII, 67v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 9 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «wardgo-
maÁ». mosdevs sxva galobani. avtori: andria kriteli; mTarg-
mneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
  
ioane oqropiris nawilTa moyvanebis himnogr. kanoni (27/I)  
nawilTa moyvanebaÁ wmidisa ioane oqropirisaTa  
404 ugalobdiTsa, a. ugalobdeT yovelni. - «pir qristesa oqrovan 
iqmen, RmrTivSemosilo...”  
H 338, XI, 56v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 6 «ufalo RaRadyavsa» da 1 «ward-
gomaÁ». mosdevs kidev erTi kanoni. avtori: ioane damaskeli; 
mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
 
ioane oqropiris micvalebis himnogr. kanoni (14/IX)  
amasve dResa micvalebaÁ wmidisa iovane oqropirisaÁ 
405 ugalobdiTsa, d gverdi. siRrme mew. - “barZimi moZRurebisaÁ, 
romeli viTarca queyanaman raÁ wyurvilman...”  
Jer. 0, XII, 9r-9v; Jer. , XI-XII, 6r. Sin. 7, XI-XII ; Ath. 73/57, 
XI.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «wardgo-
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maÁ». avtori: konstanti kefala ; mTargmneli: giorgi mTaw-
mideli (+1065w.). gamoc. l. jRamaiasi, giorgi mTawmidelis 
Tveni (seqtemberi), Tbilisi, 2007, gv. 246-252. 
ioanes micvalebis himnogr. kanoni (26/IX)  
micvalebaÁ wmidisa da yovlad qebulisa maxareblisa da 
RmrTismetyuelisa ioanesi  
406  ugalobdiTsa, a. mxilveli RmrTisaÁ. - «RmrTismetyuelisa 
mowafesa da sayuarelsa mas mociqulsa qristessa...” 
Jer. , XI-XII, 0r-06v ; Sin. 7, XI-XII ; Ath. 73/57, XI. 
SeniSvna: kanons uZRvis 16 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «ward-
gomaÁ».	mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). gamoc. l. 
jRamaiasi, giorgi mTawmidelis Tveni (seqtemberi), Tbilisi, 
2007, gv. 351-361. 
ioane naTlismcemelisa da sinanulis sagalobeli  
galobani ioane naTlismcemlisa da sinanulisa  
407 `viTarca STavrdomili igi avazakTa da mowyluli, egreTve 
meca daveci codviTa CemiTa...”  
Q 60, XVI-XVII, r-9v.  
SeniSvna: sagalobelTa mcire krebulidan (13f.)
ioanes himnogr. kanoni (28. VI)   
nawilTa povnaÁ wmidaTa kÂros da ioanesi  
408 ugalobdiTsa, b. movediT erno. - «Zali mtrisaÁ uZlevelTa 
ZaliTa sulisaÁTa dahxsniT RmrTivsanatrelno...”  
Jer. 98, XI-XII, 80v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «wardgo-
maÁ». erTvis meore kanoni. avtori: ioseb mgalobeli; mTarg-
mneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
 
ioanes himnogr. kanoni (1/IX) 
amasve dResa wmidisa ioane mmarxvelisaÁ 
409 ugalobdiTsa d gverdi, galobaÁ Sevw. - «romelman aRmou-
brwyinva sofelsa mRdelTmTavari yovlad brZeni sasufeve-
lisa moZRurebiTa Semkuli...” 
Jer. 0, XI-XII; Jer.  (XI-XII), Ath. 73/57, XI.  
SeniSvna: kanons uZRvis 2 „ufalo RaRatyavsa“ da 1 „ward-
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gomaÁ“. avtori: germanos; mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.). gamoc. l. jRamaiasi, giorgi mTawmidelis Tveni 
(seqtemberi), Tbilisi, 2007, gv. 76-80. 
 
ioanes himnogr. kanoni (31/I) 
wmidaTa mowameTa kÂros da ioanesi da maT Tana wmidaTa qal-
wulTa mowameTaÁ  
410 ugalobdiTsa, d. zRÂsa mis mew. - „STamacu Zali vnebaTa mimarT 
qriste, viTarca mowyale xar...”  
H 338, XI, 7r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 5 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «ward-
gomaÁ». avtori: giorgi; mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.). 
  
ioanikis himnogr. kanoni (3. XI)  
wmidisa mamisa Cuenisa ioanikisi  
411  ugalobdiTsa, d. gverdi  queyanasa mwy. - «mTasa mas zeda saT-
nod RmrTisa ahÃed Sen...”  
Jer. , XI-XII, 9r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «wardgo-
maÁ». avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTawmi-
deli (+1065w.). 
  
iobi marTlis himnogr. kanoni (6. V) 
wmidisa da netarisa iobi marTlisaÁ  
412 ugalobdiTsa, d mwyobri is. - „moTmine gansacdelTa mravalTaÁ 
da Semkobili gÂrgÂniTa moRuawebisaÁTa mravalTaÁ..“  
Jer. , XI-XII, v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 4 „ufalo RaRatyavsa“ da 1 „ward-
gomaÁ“. avtori: iovane; mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.). 
  
iodasafis himnogr. kanoni (19. V)  
wmidisa iodasaf hindoTa mefisaÁ 
413  ugalobdiTsa, ugalob. ufalsa - „ugalobdeT ufalsa, 
romelman adida saÃsenebeli iodasaf RirsisaÁ...”  
Jer. , XI-XII, 0v.  
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SeniSvna: kanons uZRvis 2 “ufalo RaRatyavsa”. avtori: gior-
gi; mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
iovakimis himnogr. kanoni (25. VII)  
daZinebaÁ wmidaa da marTalTa iovakim da annaÁsi  
414  ugalobdiTsa, d. zRuaÁ uvali. - “mitevebaÁ codvaTaÁ da ga-
moÃsnaÁ gansacdelTagan...“  
Jer. 07, 300w., 35v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 5 „ufalo RaRatyavsa“ d 1 „wardgo-
maÁ“. mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
iovane naTlismcemlis Tavis mesamed povnis himnogr. kanoni 
(25. V)  
mesamed Tavis povnaÁ wmidisa iovane naTlismcemlisaÁ  
415  ugalobdiTsa, etlTa mflob. - „viTarca xar ÃmaÁ sityÂsaÁ 
ganhÃsen utyuebaÁ Cemi..“  
Jer. , XI-XII, 53r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 „wardgomaÁ“. avtori: Teofane; 
mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
 
iovane naTlismcemlis himnogr. kanoni (24. II) 
povnaÁ patiosnisa Tavisa wmidisa iovane naTlismcemlisaÁ  
416 ugalobdiTsa, b gverdi - “movediT dRes, morwmuneno, 
SevasxmideT suliTa ZlieriTa qalagsa sityÂsasa...”  
Jer. , XI-XII, 98r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 12 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “wardgo-
maÁ”. mosdevs sxvani galobani. avtori: giorgi; mTargmneli: 
giorgi mTawmideli (+1065w.). 
iovane fsixaitelis himnogr. kanoni (25. V)  
wmidisa mamisa Cuenisa iovane fsixaitelisaÁ  
417 ugalobdiTsa, d gverdi. ugalobdeT - “warhmarTe qcevaÁ Seni 
zecad mimarT, mamao iovane...”  
Jer. , XI-XII, 55v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 «wardgomaÁ». avtori : Teofane ga-
momTqmeli; mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
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iovanes Sobis sagaloblebi  
TTuesa ivnissa ke iovaneÁs SobaÁ   
418  ufalo RaRatyavsa, ÃÁ d. gi. - ,,Sobasa winamorbedisasa...”  
H 3, IX-X, 97v-r; Sin 8, X s. 5v-7r; Sin 0, X, 3r-
7r.  
SeniSvna: gamoc. uZvelesi iadgari. gamosces el. metrevelma, 
c.	Wankievma, l. xevsurianma, Tbilisi, 1980, gv. 251-255.
iovanes himnogr. kanoni (24. III)  
wmidisa iovanesi, romelman klemaqsi aRwera  
419  ugalobdiTsa, d. gverdi. queyanasa mwy. - “univToÁTa miT 
naTliTa sacnauriTa Tana warÃed...”  
Jer. , XI- XII, v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 3 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. avtori: egnati; mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.). 
 
iovanes himnogr. kanoni (18. VII)  
wmidisa iovane qalkidonel mamaTmTavrisaÁ  
420  ugalobdiTsa, d. zRuaÁ uvali. - “msoflioÁ sixaruli dauteve 
wadierebiT...”  
Jer. 07, (300, 96r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 “wardgomaÁ”. avtori: Teofane	ga-
momTqmeli; mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
 
iovanes himnogr. kanoni (26. VII)  
wmidisa mamisa iovane palavrelisaÁ 
421  ugalobdiTsa, d. zRÂsa mis mew. - “sasoebiTa RmrTisaÁTa ga-
naTlebuli siCCoÁTganve...”  
Jer. 07, 300, 3r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 «wardgomaÁ». mTargmneli: giorgi 
mTawmideli (+1065w.). 
iovanes himnogr. kanoni (30. VII)  
wmidisa iovane mÃedrisaÁ...  
422  ugalobdiTsa, d. ixilva Ãmelad. - „iqmen Sen mÃedar qristes 
mefisa caTaÁsa...“  
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Jer. 07, 300, 65v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 „wardgomaÁ“. avtori: ioane; mTargm-
neli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
 
iovanes himnogr. kanoni (18. IV)  
wmidisa mamisa Cuenisa iovanesi, romeli iyo mowafe wmidisa 
grigoli dekapolelisaÁ  
423  ugalobdiTsaÁ, d gverdi. etlTa mfl. - „yovliT kerZo moucav 
me samnakecsa Relvasa vnebaTasa...“  
H 336, XI, 3v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 2 „ufalo RaRatyavsa“ da 1 „ward-
gomaÁ“. avtori: Teofane; mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.).
 iovelis himnogr. kanoni (19/X)  
wmidisa iovel winaswarmetyuelisaÁ  
424  ugalobdiTsa, b. movediT, erno. - „gundi wmidaTa winaswarm-
etyuelTa Cuen Tana ixarebs dResaswaulsa Sensa...”  
Jer. , XI-XII, 73r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. avtori: Teofane gamomTqmeli; mTargmneli: giorgi 
mTawmideli (+1065w.). 
iona winaswarmetyvelis himnogr. kanoni (21/IX)  
wmidisa iona winaswarmetyuelisaÁ da wmidisa iona xuces mon-
azonisaÁ, romeli iyo moZRuari Teofane gamometyuelisaÁ  
425 ugalobdiTsa, b. RelvaTa daanTq. - “zRÂsa Senisa siwmide ubi-
wod daitev, sanatrelo winaswarmetyuelo iona...”  
Jer. 0, XI-XII, 5r-6v (bolonakl.); Jer. , XI-XII, 83v-86r; 
Sin. 7, XI-XII; Ath. 73/57, XI.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 “ufalo RaRadyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. avtori: Teofane gamomTqmeli; mTargmneli: giorgi 
mTawmideli (+1065w.). gamoc. l. jRamaiasi, giorgi mTawmide-
lis Tveni (seqtemberi), Tbilisi, 2007, gv. 303-308. 
 
iona xucesmonazonis himnogr. kanoni (21/IX)  
wmidisa iona winaswarmetyuelisaÁ da wmidisa iona xuces 
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monazonisaÁ 
426  ugalobdiTsa, b. RelvaTa daanTq. - «zRÂsa Senisa siwmide ubi-
wod daitev, sanatrelo winaswarmetyuelo iona...”  
Jer. , XI-XII, 83v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. avtori: Teofane gamomTqmeli; mTargmneli: giorgi 
mTawmideli (+1065w.). 
iosebis himnograf. kanoni (3. XI)  
wmidaTa akefsima, ioseb da aiTala diakonisaÁ 
427 ugalobdiTsa, d. zRÂsa mis mew. - “mze simarTlisaÁ da ufali 
qriste RmerTi  gaqunda...”  
Jer. , XI-XII, 7v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 2 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. avtori: Teofane; mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.). 
ioseb marTlis himnogr. kanoni (26/XII)  
krebaÁ wmidisa RmrTismSoblisaÁ da ÃsenebaÁ wmidaTa da 
marTalTa daviT RmrTisa mamisaÁ, ioseb marTlisaÁ da iakob 
Zmisa uflisaÁ
428  ,,...ioseb marTlisa da iakob Zmisa uflisa - ,,ufalo RaRatyavsa, 
ÃmaÁ d. « 
S 999, XI, gv. 558-574
SeniSvna: mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). dekembris 
,,Tuenidan”
iosebis himnogr. kanoni (14. VII) 
wmidisa ioseb Tesalonikel episkoposisaÁ  
429 ugalobdiTsa, saswauli - “erTRmrTeebisa sambrwyinvale na-
Teli gamoabrwyinve gonebasa Sina Cemsa...”  
Jer. 07, 300w., 6v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 “wardgomaÁ”. avtori: Teofane ga-
momTqmeli; mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
iostinas himnogr. kanoni (2/X)  
wmidisa kÂprianesi da iostinaÁsi  
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430 ugalobdiTsa, d. zRÂsa mis mew. - “wesTa Tana zecisaTa aw ix-
areb maRalTa Sina, Ä mRdelmTavaro RmrTivSemosilo...”  
Jer. , XI-XII, v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 7 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “wardgo-
maÁ”. mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
 
iostos himnogr. kanoni (20. VI)  
wmidaTa mowameTa iosto da duRaisi  
431  ugalobdiTsa, d. gverdi. queyanasa mwy. - “madliT gardamo vi-
Tarca saxierman Zali sulisa wmidisaÁ Segumose Cuen...”  
Jer. 98, XI-XII, 3v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 “wardgomaÁ”. avtori: giorgi; 
mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
  
ipati sakÂirvelmoqmedis himnogr. kanoni (28. III)  
wmidisa mamisa Ccenisa sakÂrvelmoqmedsa ipatisi, romeli iyo 
langrisa episkoposi  
432  ugalobdiTsa, d. gverdi. queyanasa mwy. - “samebisa wmidisa 
naTliTa ganhbrwyindi da sarwmunoebisa cxovelTaÁ...”  
Jer. , XI-XII, 0v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”.	 avtori: egnati; mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.). 
ipatis himnogr. kanoni (17. VI)  
wmidisa ipatisi 
433  ugalobdiTsa, d. gverdi. quey. mwy. - «maRalTa Sina iSueb wi-
naSe RmrTisa da TualT SeudgamTa elvaTgan hbrwyinav...”  
Jer. 98, XI-XII, 06v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 2 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «wardgo-
maÁ». avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTawmi-
deli (+1065w.). 
  
ipolites himnogr. kanoni (30/I)  
wmidisa ippolitesi hromTa papisaÁ  
434  ugalobdiTsa, d. faraoÁs etl. - «movediT martÂlTa SesxmiTa 
ugalobdeT...”  
385
H 338, XI, 75v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 3 «ufalo RaRadyavsa» da 1 «wardgo-
maÁ». avtori: ioane damaskeli; mTargmneli: giorgi mTawmi-
deli (+1065w.). 
 
ipolites himnogr. kanoni (30/I)  
wmidisa ippolitesive da misTana mowameTaÁ da wmidisa var-
sime edesel episkoposisaÁ  
435 ugalobdiTsa, d gverdi. galobaÁ Sevw. - “waruZeRu enasa Cemsa, 
Rirso, sibrZniTa moniWebuliTa Senda...”  
H 338, XI, 87r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 2 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «ward-
gomaÁ». avtori: egnati; mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.). 
iraklis himnogr. kanoni (17. V)  
wmidaTa mowameTa petre, dionÂsi, andrea, pavle, irakli, pav-
line, venidemu aTinas wamebulTaÁ  
436 ugalobdiTsa, d. gigalob. - “Semweni marTlmadideblobisani, 
sarwmunoebiT madidebelni simÃneTa TquenTani...”  
Jer. , XI-XII, 98v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 2 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTaw-
mideli (+1065w.). 
irinarxos himnogr. kanoni (29. XI)  
wmidisa mowamisa irinarxoÁsi  
437 ugalobdiTsa, d. gv. ukulvelad. - “sacTurTagan da SfoTTa 
sawuTroÁsaTa daamSvide guenebaÁ Cemi...”
Jer. , XI-XII, 339v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. avtori: Teofane gamomTqmeli; mTargmneli: giorgi 
mTawmideli (+1065w.). 
   
irineosis himnogr. kanoni (23. VIII)  
wmidaTa mowameTa irineos, ore da orfisisi  
438  ugalobdiTsa, d. zRÂsa mis mew. - “angelozTa mxedrobani Cuen 
Tana dResaswauloben...”  
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Jer. 07, (300), 330r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 «wardgomaÁ». avtori: Teofane ga-
momTqmeli; mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
 
irines himnogr. kanoni (4. V)  
wmidisa da didebulisa mowamisa irinesi 
439 ugalobdiTsa, d gigalobT Sen ufalo. - “Sen qriste¡ gÂrgÂ-
no mowameTao, meoxebiTa wmidisa irini mowamisaÁ mSÂdobaÁ 
sofelsa moec...”  
Jer. , XI-XII, 0r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 2 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. avtori: Teofane; mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.). 
  
irines himnograf. kanoni (7. VIII)  
wmidisa mamisa da mowamisa domenti sparsisaÁ da wmidisa iri-
ni deduflisaÁ  
440 ugalobdiTsa, b. ugalobdeT ufalsa. - «domenti didebulsa 
romelman igi daTrguna mraval Tavi veSapi...”  
Jer. 07, 300 w., v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 4 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «ward-
gomaÁ». erTvis meore kanoni. avtori: egnati; mTargmneli: 
giorgi mTawmideli (+1065w.). 
 
irinis himnogr. kanoni (14. IV)  
wmidaTa qalwulTa da mowameTa irini, aRapi da hirinoiaÁsi  
441 ugalobdiTsa, ÃmaÁ d gverdi. ugalobdeT ufalsa, romelman. 
- `madli zeciT gardamo uflisagan moTxoveT, mowameno, 
Semamkobelsa amas...”  
H 336, XI, 09r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 2 „ufalo RaRatyavsa“. mosdevs 1 
`wardgomaÁ“. avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi 
mTawmideli (+1065w.). 
irodionis himnogr. kanoni (8. IV)  
wmidaTa mociqulTa irodion, agabo, rofo da maT TanaTaÁ 
442 ugalobdiTsa, g. romelman wamisyofiT. - „wmidaTa mociqulTa 
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yovlad wmida saÃsenebelsa vdResaswaulobdeT...“  
H 2336, XI, 57v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 „ufalo RaRatyavsa“ da 1 „wardgo-
maÁ“. avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTawmi-
deli (+1065w.). 
 
ironis himnogr. kanoni (2. VII)  
wmidaTa mowameTa pavle, bilon, Teon, ironisi 
443  ugalobdiTsa, d. - „araraÁ raÁ ars, RuawlTa TquenTagan ne-
tarno...”  
Jer. 07, 300w., r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 „ufalo RaRatyavsa“ da 1 „wardgo-
maÁ“. mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
 
isak dalmatoelis himnogr. kanoni (30. V)  
wmidisa mamisa Cuenisa isak dalmatoÁsaÁ  
444  ugalobdiTsa, d. gverdi. - „ugalob ufalsa Cn. madlTa brwy-
invalebasa Ãsenebasa isak netarisasa...”  
Jer. ,XI- XII, 7v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 2 „ufalo RaRatyavsa“ da 1 „wardgo-
maÁ“. mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
isakis himnogr. kanoni (3. VIII)  
wmidaTa mamaTa isaki, dalmatisi da fastoÁsi  
445  ugalobdiTsa d gverdi - “etlTa mflob”. - “naTelsa RmrTisasa 
winaSe mdgomare xarT ganbrwyinvebulni...“  
Jer. 07, 300w., 96v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 2 „ufalo RaRatyavsa“ da 1 „wardgo-
maÁ“. avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTawmi-
deli (+1065w.). 
isvidis himnogr. kanoni (4. III)  
wmidisa mowamisa isÂdisi 
446  ugalobdiTsa, d. gigalobT.- „saRmrToÁTa naTliTa macxovri-
saTa ganbrwyinvebuli...“  
Jer. , XI-XII, r.  




isidore piloselis himnogr. kanoni (4. II)  
wmidisa isidore piloselisaÁ  
447  ugalobdiTsa, b. gverdi. ukulvelad. - «gonebisa Cemisa 
Semusrvelisa sulTqmaÁ ismine, mÃsnelo...”  
Jer. , XI-XII, 8r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 2 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «wardgo-
maÁ». mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
 
isidores himnogr. kanoni (14. V) 
wmidisa mowamisa isidoresi  
448  ugalobdiTsa, d gverdi. queyanasa mwy. - «meoxebiTa SeniTa, 
isidore, qristes mowameo, zegardmoÁ naTeli momfine.. ufli-
sasa...”  
 Jer. , XI-XII, 76v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 2 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «ward-
gomaÁ». avtori: Teofane; mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.). 
 
ismaelis himnogr. kanoni (17. VI)  
wmidaTa mowameTa manoel, sabel da ismaelisaÁ  
449  ugalobdiTsa, d. zRÂsa mis mew. - «momcemelo sibrZnisao ke-
TilTa saunjeo qriste, sulisa Cemisa bneli gandevne...”  
Jer. 98, XI-XII, 99v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «ward-
gomaÁ». erTvis meore kanoni. avtori: germanos; mTargmneli: 
giorgi mTawmideli (+1065w.). 
 
iso naves Zis himnogr. kanoni (1/IX)  
amasve dResa iso Zisa navesi
450  ugalobdiTsa, d gverdi. ugalobdeT ufalsa, romelman ga-
niyvana. - «ugalobdeT ufalsa, romelmanca ganupo iordane 
erisa winamoZRuarsa RmerTSemosilsa isos marTalsa...”  
Jer. 0, XI-XII, 5v-6v ; Jer. , XI-XII. 
SeniSvna: kanons uZRvis 1 «ufalo RaRatyavsa». mTargmneli: 
giorgi mTawmideli (+1065w.).  gamoc. l. jRamaiasi, giorgi 
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mTawmidelis Tveni (seqtemberi), Tbilisi, 2007, gv. 63-66. 
   
iuda mociqulis himnogr. kanoni (26. V)  
wmidisa iuda mociqulisaÁ, Zmisa uflisaÁ  
451 ugalobdiTsa, a gverdi. etlTas - «¥ moZRuaro zecisaTao, 
mowafeo qristeso, damcvelno mcnebaTa misTao...”  
Jer. , XI-XII, 60r.  
SeniSvna:kanons uZRvis 3 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. avtori: Teofane; mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.). 
  
iuda mociqulis himnograf. kanoni (22. V)  
wmidisa iuda mociqulisaÁ  
452  ugalobdiTsa, a. marjuenaÁ - “gixaroden, iuda mociqulo, 
qristes mefisa ufalo...”  
Jer. , XI-XII, 5v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 2 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. avtori: giorgi; mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.). 
   
kalidas himnogr. kanoni (19. IV)  
wmidaTa mowameTa leonidi, xariessi, niki, nunepia, vasilissa, 
Ralini, kalida da TeodoraÁsi  
453 ugalobdiTsa, a Ãma,marjuenaÁ Seni - “saRmrToÁTa naTliTa, 
ganbrwyinvebulno da winaSe RmrTisa mdgomareno, yovlad qe-
bulno mowameno, romelni dResaswaulsa Tquensa qebiT aRas-
ruleben vnebaTa wyudiadisagan iÃseniT...”  
H 336, XI, v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTaw-
mideli (+1065w.). 
kalinikes himnogr. kanoni (29. VII)  
wmidisa kalinikesi  
454 ugalobdiTsa, d. daanTqen vn. - “samoTxed brwyinvaled uxue-
biT momfenelad WeSmaritad...“  
Jer. 07, 300w., 58r.  
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SeniSvna: kanons uZRvis 2 „ufalo RaRatyavsa“ da 1 „ward-
gomaÁ“. avtori: giorgi; mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.). 
 
kalinikis himnogr. kanoni (14/XII)  
wmidaTa mowameTa TÂrso, levki da kalinikisi  
455  ugalobdiTsa, b gverdi. ukuleveli. - „mowameTa naTliTa 
sameufoÁTa saydarTa winaSe sdga...”  
S 999, XI, 00.  
SeniSvna: kanons uZRvis 4 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. erTvis meore kanoni. avtori: giorgi; mTargmneli: 
giorgi mTawmideli (+1065w.). 
 
kalistrates himnogr. kanoni (27/IX)  
wmidisa kalistratesi da moyuasTa misTaÁ  
456  ugalobdiTsa, a gverdi. israeli monaqmnuli. - „wamebisa igi 
gzaÁ Sen warhvle yovlad qebulo da SecTomilTa uCuene 
gzaÁ...“  
Jer. , XI-XII, 06v-08r; Sin. 7, XI-XII; Ath. 73/57, XI. 
SeniSvna: kanons uZRvis 1 „wardgomaÁ“. avtori: iosebi; 
mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). gamoc. l. jRamaia-
si, giorgi mTawmidelis Tveni (seqtemberi), Tbilisi, 2007, 
gv. 362-365. 
kalopes himnogr. kanoni (7. IV)  
wmidisa mowamisa kaleposi 
457  ugalobdiTsa, d gverdi. qveyanasa mwyurnebsa. - „keTilad 
srulhyav sarbieli wamebisaÁ, RuawliT Semosili, da sar-
wmunoebisaÁ daimarxe...“  
H 336, XI, 53v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 „ufalo RaRatyavsa“ da 1 „wardgo-
maÁ“.	avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTawmi-
deli (+1065w.).  
  
kapitonis himnogr. kanoni (7. III)  
wmidaTa mRdelmowameTaÁ, romelni iyvnes episkopos qersov-
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neTs basili, efrem, evgeni, aRaTodoros, elpidi, esTeri da 
kapitonisi.  
458 ugalobdiTsa, d. zRÂsa mis mew. - „saRmrToÁTa brwyinvalebiTa 
ganaTlebulno mowameno, romelni dResaswaulsa...” 
Jer. , XI-XII, 35r.  
SeniSvna-kanons uZRvis 3 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «wardgo-
maÁ». avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTawmi-
deli (+1065w.). 
karpi mociqulis himnogr. kanoni (26. V)  
wmidisa karpi mociqulisaÁ, romeli iyo meoceTagani  
459  ugalobdiTsa, gigalobT Sen. - «romelni surviliT aRasrule-
ben ganaTlebulsa da Sueniersa da yovlad wmidasa Ãsenebasa 
Sensa...”  
Jer. , XI-XII, 57r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «wardgo-
maÁ». avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTawmi-
deli (+1065w.). 
  
karpos himnogr. kanoni (13/X)  
wmidaTa mowameTa karpo da papilesi  
460  ugalobdiTsa, a marjuenaÁ Seni. - «karpos da papilos mÃneTa 
maT mowameTa...” 
Jer. , XI-XII, 58v.  
SeniSvna-kanons uZRvis 3 “ufalo RaRadyavsa” da 1 “wardgo-
maÁ”. mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
kasiane didis himnogr. kanoni (28. II)  
wmidisa basilisi, TanamoRuawisa wmidisa prokopi dekapole-
lisaÁ da wmidisa mamisa Cuenisa kasiane didisaÁ  
461  ugalobdiTsa d. zRÂsa mis. - “sarwmunoebisa kldesa zeda das-
dev xarisxi Seni.  
Jer. , XI-XII, r.  
SeniSvna-kanons uZRvis 1 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «ward-




katianes himnogr. kanoni (31. V)  
wmidaTa mamaTa nisTereon da katianesi  
462  ugalobdiTsa, d. araraÁ ars - „aRaRe dRes piri Cemi 
Semsxmelad...”  
Jer. , XI-XII, 75r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 3 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «wardgo-
maÁ». avtori: ioane damaskeli; mTargmneli: giorgi mTawmi-
deli (+1065w.). 
keTilsityvani iambikoebi grigol RvTismetyvelisa  
sxuani ormuxledni iambikoni keTilsityuani  
463  ,,sawyis keTilis keTilisca bolosa marTlad Sehracxven yo-
fad saqmeT sazRaurni...”  
S 568, XVIII, 9r-5r; S 36, XVIII, 6r-9r;  S 373, 809, 69v-
7v.
SeniSvna: mTargmneli petre gelaTeli.  
kelsis himnogr. kanoni (14/X)  
wmidaTa mowameTaÁ nazari, gervasi, protasisi da kelsisi  
464  ugalobdiTsa, d. zRuaÁ uvali. - „axovnebiT iRuaweT da 
Ruawli sruli moiRuaweT...”  
Jer. , XI-XII, 6r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 2 „ufalo RaRatyavsa“ da 1 „wardgo-
maÁ“. avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTawmin-
deli (+1065w.). 
kesaris himnogr. kanoni (8/XII)  
wmidaTa mociqulTa sosTeni, apolo, kifa, tÂqikos, epafro-
dite da kesarisi  
465 ugalobdiTsa, monebisa. - „sibrZniTa da madliTa saRmrToTa 
ganaTlebulTa brwyinvalebaÁ mamisaÁ...”  
S 999, XI, 05.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 “wardgomaÁ”. avtori: ioseb mgalo-
beli; mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.).  
kviprianes himnogr. kanoni (2/X)  
wmidisa kÂprianesi da iostianaÁsi  
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466  ugalobdiTsa, d. zRÂsa mis mew. - “wesTa Tana zecisaTa aw ix-
areb maRalTa Sina, ¥ mRdelmTavaro RmrTivSemosilo...”  
Jer.  , XI-XII, v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 7 “ufalo RaRaTyavsa” da 1 “wardgo-
maÁ”. mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
kviriakes himnogr. kanoni (15. VII)  
wmidaTa didebulTa mowameTa kÂriakesi da ivlitaÁsi  
467 ugalobdiTsa, a, saswauliTa iÃ. - “dResaswaulTa Sensa, mÃneo 
kÂriake, wadierad vdResaswaulobT morwmuneno...” 
Jer. 07, 300w., 7v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 12 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. erTvis kidev ori kanoni. avtori: ioane; mTargmneli: 
giorgi mTawmideli (+1065w.). 
kviriakos himnogr. kanoni (29/IX)  
wmidisa kÂriakosi  
468  ugalobdiTsa, d gverdi. galobaÁ SevwiroT. - „sibrZne sulie-
ri mommadle me Ä, qriste RmrTisa sityuao...” 
Jer. , XI-XII , 0v-r; Sin. 7, XI-XII ; Ath. 73/57, XI. 
SeniSvna: kanons uZRvis 1 «ufalo RaRadyavsa» da 1 «wardgo-
maÁ». avtori: stefane sabaeiteli; mTargmneli: giorgi mTaw-
mideli (+1065w.). gamoc. l. jRamaiasi, giorgi mTawmidelis 
Tveni (seqtemberi), Tbilisi, 2007, gv. 372-376. 
kvirile aleqsandrielis himnogr. kanoni (18/I)  
didisa mnaTobisa kÂrile aleqsandrielisaÁ 
469 ugalobdiTsa, d zRÂsa mis mew. - “RmrTisa mier mocemuli ma-
dli ganmanaTlebeli sulTaÁ miiRe Sen kÂrile...”   
H 338, XI, 88r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 3 «ufalo RaRadyavsa» da 1 «wardgo-
maÁ». mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
kviriles himnogr. kanoni (18. III)  
wmidisa mamisa Cuenisa kÂrile iÀrusalmel episkoposisaÁ  
470 ugalobdiTsa, a. daanTqen quey. - «ganaSuene suli saTnoebaTa 
feriTa da hyav igi Semwynarebel madliTa...”  
Jer. , XI-XII, 75r.  
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SeniSvna:kanons uZRvis 2 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «ward-
gomaÁ». avtori: Teofane; mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.). 
 
kviriles himnogr. kanoni (31. III)  
wmidisa mRvdelmowamisa markoz areTesiel episkoposisaÁ da 
wmidisa kÂrile dekanozisaÁ  
471  ugalobdiTsa, etlTa mfl. - «angelozTa gundsa Tana winaSe 
RmrTisa mdgomare xarT, martÂlno...”  
Jer. , XI-XII, 3r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 2 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «wardgo-
maÁ». avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTawmi-
deli (+1065w.). 
 
kvirines himnogr. kanoni (10. V)  
wmidaTa da didebulTa alfios, filadelfo da kÂrinesi 
472 ugalobdiTsa, g. romelman wamisy. - «hnaTobT elvarebiTa sam-
brwyinvaliTa samebisa, ricxuno mowameTano, ganmanaTle, 
ufalo RmerTo Cemo, da mimiZeRu me brwyinvaled...”  
Jer. , XI-XII, 8r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 3 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «wardgo-
maÁ». mosdevs sxvani galobani. avtori: iosebi; mTargmneli: 
giorgi mTawmideli (+1065w.). 
kviros himnogr. kanoni (28. VI)  
nawilTa povnaÁ wmidaTa kÂros da ioanesi  
473 ugalobdiTsa, b. movediT erno. - «Zali mtrisaÁ uZlevelTa 
ZaliTa sulisaÁTa dahxsniT RmrTivsanatrelno...”  
Jer. 98, XI-XII, 80v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «wardgo-
maÁ». erTvis meore kanoni. avtori: ioseb mgalobeli; mTarg-
mneli: giorgi mTawmindeli (+1065w.).  
 
kviros himnogr. kanoni (31/I)  
wmidaTa mowameTa kÂros da ioanesi da maT Tana wmidaTa qal-
wulTa mowameTaÁ  
474 ugalobdiTsa, d. zRÂsa mis mew. - “STamacu Zali vnebaTa mimarT 
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qriste viTarca mowyale xar...”  
H 338, XI-XII, 7r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 5 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «ward-
gomaÁ». avtori: giorgi; mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.). 
  
kiklias himnograf. kanoni 
wmidisa mowamisa kikliaÁsi  
475 ugalobdiTsa, b. moediT erno - «saufloÁ igi qalwulebisa 
Sesawiravi sikeTe dauWnobeli...“  
Jer. , XI-XII, 307r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 „ufalo RaRatyavsa“ da 1 „wardgo-
maÁ“. mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
 
kifas himnogr. kanoni (8/XII)  
wmidaTa mociqulTa sosTeni, apolo, kifa, tÂqikos, epafro-
dite da kesarisi  
476 ugalobdiTsa, monebisa. - „sibrZniTa da madliTa saRmrToTa 
ganaTlebulTa brwyinvalebaÁ mamisaÁ...”  
S 999, XI, 05.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 “wardgomaÁ”. avtori: ioseb mgalo-
beli; mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
 
klavdis himnogr. kanoni (5. IV)  
wmidaTa mowameTa klavdi, diodore da maT TanTaÁ  
477 ugalobdiTsa, d. zRÂsa mis mew. - “RuawliTa sarbieli wmidaÁ 
srul hyavT, wmidano mowameno...”  
H 336, XI, 0r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTaw-
mideli (+1065w.). 
  
klavdis himnogr. kanoni (26/I) 
wmidaTa mowameTa klavdi, asteri, neon, neonillaÁsi  
478  ugalobdiTsa, d gverdi. galobaÁ Sevw. - “naTlisa saRmrToÁsa 
winaSe sdgaT...”  
H 338, XI, 9r.  
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SeniSvna: kanons uZRvis 1 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTaw-
mideli (+1065w.). 
kleonikes himnogr. kanoni (3. III)  
wmidaTa mowameTa evtropi, kleonike da vasiliskesi  
479 ugalobdiTsa, g. - “romelman wamisyof. - “ugalobdeT ufal-
sa romelman naTliT Semosili ÃsenebaÁ mowameTaÁ adida 
dRes...”  
Jer. , XII, 0v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 2 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. avtori: germanos; mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.). 
 
klimentis himnogr. kanoni (25. XI) 
wmidisa klimentis hromTa papisaÁ  
480 ugalobdiTsa, d. gv. queyanasa mwyurn. - “petres didebulsa 
daemowafe Tavsa mlwafeTasa...”  
Jer. , XI, 38r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 2 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. avtori: Teofane; mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.). 
 
klimis himnograf. kanoni (26. V)  
wmidisa klimi gamouTqmelisaÁ  
481 ugalobdiTsa, d gverdi. ugalobdeT ufalsa - “vazad aRmaR-
lebulad venaÃisa saRmrToÁsa gicnobT, klimi...”  
Jer. , XI-XII, 6v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 “wardgomaÁ”. mTargmneli: giorgi 
mTawmideli (+1065w.). 
klimis himnogr. kanoni (23/I)  
wmidisa da didebulisa klimisi da aRaTangelozisaÁ.  
482  ugalobdiTsa, g. romelman wamisy. - “zecisa mÃedrobaTa 
Tanamodare iqmen...”  
H 338, XI-XII, 7v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 6 “ufalo RaRadyavsa” da 1 “ward-
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gomaÁ”. avtori: Teofane gamomTqmeli; mTargmneli: giorgi 
mTawmideli (+1065w.). 
 
koartois himnogr. kanoni (10. XI)  
wmidaTa mociqulTa erasto, ulumpa, sosipatre, terentios, 
rodion da koartoÁsi  
483  ugalobdiTsa, a. marjuenaÁ. - «iqmeniT saRmrTo mociquli 
qristes RmrTisa Cuenisa...”  
Jer. , XI, 50v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «wardgo-
maÁ». mosdevs sxva galoba. avtori: ioseb mgalobeli; mTarg-
mneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
  
kodratos himnogr. kanoni (10. III)  
wmidisa mowamisa kodratoÁsi da misTanani  
484 ugalobdiTsa, d. daanTqen. - «wmidaTa martÂlTa keTilad mo-
RuaweTa wmidaÁ da sakÂrveli ÃsenebaÁ moiwia...”  
Jer. , XI-XII, 8r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 2 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «wardgo-
maÁ». avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTawmi-
deli (+1065w.). 
 
kodratos himnogr. kanoni (21/IX)  
amasve dResa wmidisa kodrato mociqulisaÁ  
485  ugalobdiTsa, b. movediT erno. - «gÂrgÂnosani winaSe mefisa 
ZalTaÁsa mdgomare xar...”  
Jer. 0, XI-XII; Jer. , XI-XII, 86r-87v  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «ward-
gomaÁ». avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTaw-
mideli (+1065w.).  gamoc. l. jRamaiasi, giorgi mTawmidelis 
Tveni (seqtemberi), Tbilisi, 2007, gv. 309-312. 
kozma ierusalimelisa da ioane damaskelisadmi miZRvnili sa-
galoblebi  
galobani orni dResaswaulisa mamisa kozmanisa da mamisa ioa-
nesi 
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486 `Zilispirni orisav galobisa bb gzis. dasdebeli. mÃi ib. uka-
nasknel Zilispiri orisav galobisa TiToeulman gundman 
Tavisi Zilispiri Tquan g. galobaÁ a. sZlispiri ÃÁ b. ,,gana-
po siRrme zRÂsa brZanebiT da xmelad ganiyvanna rCeulni...”  
H 699 a, XVII-XVIII, 55r-6r.  
SeniSvna: krebulidan ,,sityvebi da sakiTxavebi”.
kozmanis himnogr. kanoni (1. XI) 
wmidaTa da sakÂrvelmoqmedTa kozman da damianesi  
487  ugalobdiTsa, b gverdi. ukulevelad. _ «brwyinvaleno saT-
noÁTa maT didebiTa kozman da damiane...“  
Jer. , XI-XII, 9v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 4 „ufalo RaRatyavsa“ da 1 „ward-
gomaÁ“. mosdevs imave wmidaTa sxva galobani. avtori: koz-
man ierusalimeli (VIIIs.); mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.). 
  
kozmanis himnograf. kanoni (14. II)  
wmidisa kozman aRmsarebelisa qalkidinelisaÁ.  
488 ugalobdiTsa, d gverdi. etlTa mfl. - „brwyinvalebiTa saRmr-
ToÁTa sulisa wmidisaÁTa ganaTlebuli...“  
Jer. , XI-XII, 57r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 „wardgomaÁ“. avtori: Teofane ga-
momTqmeli; mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
kozmanis himnogr. kanoni (1. VII)  
kozman da damiane [aklia]
489 ugalobdiTsa, d. zRuaÁ uvali. - «RmrTivmocemuliTa Cuenda 
sakÂrvelTmoqmedTa  mkurnalTa eklesiisa suetTa...“  
Jer. 07, 300w., r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 2 „ufalo RaRatyavsa“ 1 „wardgo-
maÁ“. da erTvis meore kanoni. mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.). 
 kozmanis himnogr. kanoni (17/X)  
wmidaTa mowameTa kozman da damianesi  
490  ugalobdiTsa, a. marjuenaÁ Seni. - „romeli eqmen simtkice 
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uZlevel mowameTa SenTa, qriste RmerTo...”  
Jer. , XI-XII, 67v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 „ufalo RaRatyavsa“ da 1 „wardgo-
maÁ“. mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
kononis himnogr. kanoni (6. III)  
wmidisa mowamisa kononisi 
491 ugalobdiTsa, a gverdi. mÃsnelsa. - “mÃne mowame konon SesxmiT 
idideboden, romelman dasca sacTuri uRmrToTaÁ...”  
Jer. , XI-XII, 9r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. avtori: ioane damaskeli; mTargmneli: giorgi mTaw-
mideli (+1065w.).  
  
kornelies himnogr. kanoni (12/IX) 
amasve dResa wmidisa mRdelmowamisa kornelie asisTavisaÁ  
492  ugalobdiTsa, a gverdi. etlTa simravle - “wmidasa da ga-
naTlebulsa Ãsenebasa Sensa, Rirssa daZinebasa...”  
Jer. 0, XI-XII, 65v-67v; Jer. , XI-XII, 8v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 `ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTaw-
mideli (+1065w.). gamoc. l. jRamaiasi, giorgi mTawmidelis 
Tveni (seqtemberi), Tbilisi, 2007, gv. 188-192. 
 
kopr[is] himnogr. kanoni (9. VII)  
wmidaTa mowameTa patermole da kopr[isi]  
493  ugalobdiTsa, gigalobT - “moiwia wmidaÁ ÃsenebaÁ Tqueni...” 
Jer. 07, 300w., 3v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTaw-
mideli (+1065w.). 
 
korduvis himnogr. kanoni (23. VIII)  
wmidisa aRmsarebelisa korduv episkoposisaÁ  
494  ugalobdiTsa, g. RmerTsa romelman iÃsna. - “marxÂsa samo-
Txesa Sina aRizarde Sen...”  
Jer. 07, 300w., 36r.  
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SeniSvna: kanons uZRvis 1 “wardgomaÁ”. avtori: giorgi; 
mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
   
kostantines himnogr. kanoni (21. V) 
wmidaTa mowameTa kostantine da elenesi  
495 ugalobdiTsa, d. gigalobT Sen. - „Sen romeli hsufev saukunTa 
da ganaweseb mefeTaT...“  
Jer. , XI-XII, v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 3 „ufalo RaRatyavsa“ da 1 „ward-
gomaÁ“. mosdevs sxvani galobani. avtori: ioane damaskeli; 
mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
  
kriskenetes himnogr. kanoni (14. IV)  
wmidisa mowamisa kriskenetesi, romeli iyo miron qalaqiT 
lukisaÁTa  
496  ugalobdiTsa, a. marjuenaÁ Seni uZRo. - „zeciT gardamo niWni 
keTilTani mogumadlen Cuen, kacTmoyuareo RmerTo...“  
H 336, XI.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 „ufalo RaRatyavsa“. mosdevs sx-
vani galobani da 1 „wardgomaÁ“. avtori: ioseb mgalobeli; 
mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
  
kriskentis himnogr. kanoni (30. VII)  
`wmidaTa mociqulTa silovane, kriskenti, epeneto da maT 
TanaTaÁ...“  
497 ugalobdiTsa, b. romelman ganaÃmo. - „winaSe saydarTa 
RmrTisaÁTa mdgomareno da naTliTa miT waruvaliTa gan-
brwyinvebulno...“  
Jer. 07, 300w., 63v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 2 „ufalo RaRatyavsa“ da 1 „wardgo-
maÁ“. avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTawmi-
deli (+1065w.). 
lavrentis himnogr. kanoni (10. VIII) 
wmidisa mowamisa lavrenti diakonisaÁ  
498 ugalobdiTsa, daanTqen. - «samoTxesa Sina samarTlad hsufev, 
Rirso, viTarca qristes mowame...”  
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Jer. 07, 1300w., 36r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 3 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «ward-
gomaÁ». erTvis meore kanoni. avtori: Teofane gamomTqmeli; 
mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
 
lavros himnogr. kanoni (18. VIII)  
wmidaTa mowameTa floro da lavroÁsi da wmidisa mamisa aRm-
sarebelisa makarisi  
499 ugalobdiTsa, d. zRÂsa mis mew. - «siCCoÁT sacnaurTagan wyal-
Ta sarwmunoebisaTa moirwyeniT...”  
Jer. 07, (1300w.), 303v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 2 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «ward-
gomaÁ». erTvis meore kanoni. avtori: giorgi; mTargmneli: 
giorgi mTawmideli (+1065w.). 
 lazares sagaloblebi 
meequsesa SabaTsa lazaresi 
500 ufalo RaRatyavsa, ÃÁ d. gi. - `etyoda ufali ieriqos mowa-
feTa TÂsTa, guale, warvideT beTaniad...“  
H 3, IX-X, 5r-9v; Sin. 8, X s., 78v-8r; Sin. 0, X, r-
7v; Sin. , X, 66v-69v.  
SeniSvna: gamoc. uZvelesi iadgari. gamosces el. metrevelma, 
c. Wankievma, l. xevsurianma. Tbilisi, 1980, gv. 160-165.  
levkis himnogr. kanoni (14/XII)  
wmidaTa mowameTa TÂrso, levki da kalinikisi  
501  ugalobdiTsa, b gverdi. ukuleveli. - „mowameTa naTliTa sa-
meufoÁTa saydarTa winaSe sdga...”  
S 999, XI, 00.  
SeniSvna: kanons uZRvis 4 „ufalo RaRatyavsa“ da 1 „ward-
gomaÁ“. erTvis meore kanoni. avtori: giorgi; mTargmneli: 
giorgi mTawmideli (+1065w.). 
  
leonidis himnogr. kanoni (19. IV)  
wmidaTa mowameTa leonidi, xariessi, niki, nunepia, vasilissa, 
Ralini, kalida da TeodoraÁsi.  
502 ugalobdiTsa, a Ãma,marjuenaÁ Seni - „saRmrToÁTa naTliTa, 
ganbrwyinvebulno da winaSe RmrTisa mdgomareno, yovlad qe-
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bulno mowameno, romelni dResaswaulsa Tquensa qebiT aRas-
ruleben vnebaTa wyudiadisagan iÃseniT...”  
H 336, XI, v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 „ufalo RaRadyavsa“ da 1 „wardgo-
maÁ“.	avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTawmi-
deli (+1065w.). 
  
leonis himnogr. kanoni (5. XI)  
wmidaTa mociqulTaÁ patroban, erman, leon da maT TanaTaÁ  
503  ugalobdiTsa, g, romelman wamisy. - “dahÃseniT Tquen sacTuri 
uRmrToebisaÁ da bneli boroti mravalRmrTeebisaÁ...”  
Jer. , XI-XII, 33r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. mosdevs sxva galobani. avtori: ioseb mgalobeli; 
mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
  
leonis himnogr. kanoni (18. II)  
wmidisa leon hromTa papisaÁ  
504 ugalobdiTsa, d gverdi. - “ugalobdeT ufalsa, romelma 
- “Seimkve sacxebliTa mRdelTmoZRurebisaÁTa, yovlad ne-
taro...”  
Jer. , XI-XII, 73v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «ward-
gomaÁ». avtori: Teofane gamomTqmeli; mTargmneli: giorgi 
mTawmideli (+1065w.). 
 
  leonis himnogr. kanoni (20. II)  
wmidisa leon sakÂrvelmoqmedisaÁ katanel episkoposisaÁ  
505 ugalobdiTsa, d. zRuaÁ uvali. - «msaxurTa zecisaTa univToTa 
SeerTebul xar, RmrTivSemosilo leon...”  
Jer. , XI-XII, 8v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 5 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «wardgo-
maÁ». avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTawmi-
deli (+1065w.). 
 
leontis himnogr. kanoni (18. VI)  
wmidisa da didebulisa mowamisa leontisi da misTanaTaÁ  
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506 ugalobdiTsa, d. gigalobT Sen. ufalo. - “saTnoebaÁ Seni 
uzeSTaes ars Sjulsa qebisasa, Rirso wmidao leonti...”  
Jer. 98, XI-XII, r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 3 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. avtori: ioane; mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.). 
lokianes himnogr. kanoni (15/X)  
wmidisa mRdelmowamisa lokianesi  
507 ugalobdiTsa, d. gigalobT Sen ufalo - “sibrZniTa da madli-
Ta da ZaliTa sulieriTa ganhbrwyindi, netaro...“  
Jer. , XI-XII, 63r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 „ufalo RaRadyavsa“ da 1 „ward-
gomaÁ“. avtori: Teofane gamomTqmeli; mTargmneli: giorgi 
mTawmideli (+1065w.). 
  
longinozis himnogr. kanoni (16/X) 
wmidisa longinoz mowamisaÁ, romeli iyo asisTavi juarcmisa 
uflisasa 
508 ugalobdiTsa, d. zRuÂsa mis. - „saRmrToÁTa brwyinvalebiTa 
ganbrwyinvebul xar, didebulo...“  
Jer. , XI-XII, 65r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 3 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «wardgo-
maÁ». avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTawmi-
deli (+1065w.). 
  
ludiis wmida taZris satfurebis himnograf. kanoni (3. XI)  
wmidisa giorgisi da satfurebaÁ ludias wmidisa taZrisa 
509  ugalobdiTsa, b. _ “bunebaÁ wylisa mdinarisaÁ Sehyinda...”  
Jer. , XI, r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 2 “ufalo RaRatyavsa” avtori: iovane; 
mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
 
luka maxareblis himnogr. kanoni (18/X)  
wmidisa loka maxarebelisaÁ  
510  ugalobdiTsa, d gverdi. galobaÁ Sevwir. - “etlad saRmrTod 
brwyinvaled gamosCndi, luka, yovlad didebulo...”  
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Jer. , XI-XII, 70v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 3 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “wardgo-
maÁ”. erTvis sami kanoni. avtori: ioane; mTargmneli: giorgi 
mTawmideli (+1065w.). 
  
lukas himnogr. kanoni (6. II)  
wmidisa ivlianesi da lukaÁsi da muqimoÁsi  
511  ugalobdiTsa, i¡li mo. - “Ãsenebasa ivliane sivane, muqimo 
lukaÁs Tana Ruawlisa mZleTa, morwmuneno..“  
Jer. , XI-XII, r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 „ufalo RaRatyavsa“. avtori: ioane 
damaskeli; mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
 
lukias himnogr. kanoni (13/XII)  
wmidaTa mowameTa evstrati, avqsenti, evgeni, mardari da ors-
tisi, da wmidisa mowamisa lukiaÁsi  
512 ugalobdiTsa, d. zRÂsa mis mew. - „mjdomare maRalTa Sina ixi-
lavs mowameTa Ruawlsa...”  
S 999, XI, 87.  
SeniSvna: kanons uZRvis 14 «ufalo RaRadyavsa» da 1 «ward-
gomaÁ». avtori: ioane; mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.). 
   
lukiozis himnogr. kanoni (21. VIII)  
wmidisa lukioz mowamisaÁ  
513 ugalobdiTsa, g. - «lukioz mTiebi mowameTaÁ da aRmsarebeli 
da damamÃobeli sacTurisa...”  
Jer. 07, 300w., 36r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 “wardgomaÁ”. mTargmneli: giorgi 
mTawmideli (+1065w.). 
  
lupos himnogr. kanoni (23. VIII)  
wmidisa luppo mowamisaÁ  
514  ugalobdiTsa, daanTqen vnebani. - „gananaTle suli Cemi raÁTa 
vaqebde brwyinvalesa amas Ãsenebasa Sensa...“  
Jer. 07, 1300w., 38r.  
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SeniSvna: kanons uZRvis 2 „ufalo RaRatyavsa“ da 1 „wardgo-
maÁ“. avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTawmi-
deli (+1065w.). 
  
mavras himnogr. kanoni (3. V)  
wmidisa timoTesi da mavraÁsi dionise da maT TanaTaÁ  
515 ugalobdiTsa, b gverdi - „didebulsa da wmidasa Ãsenebasa wmi-
daTa martÂlTasa, erno RmrTivganbrZnobilno, wadierebiT 
pativscemdeT...”  
Jer. , XI-XII, 7v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 «wardgomaÁ». avtori: ioseb mgalo-
beli; mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
  
maTe maxareblis himnogr. kanoni (16. XI) 
wmidisa da yovlad qebulisa maTe maxareblisaÁ 
516  ugalobdiTsa, d. zRuaÁ ufali - «mdidrad momniWe me madli 
igi...”  
Jer. , XI-XII, 79v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 2 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «ward-
gomaÁ». avtori: Teofane gamomTqmeli; mTargmneli: giorgi 
mTawmideli (+1065w.). 
 
makari egviptelis himnogr. kanoni (19/I) 
wmidisa makari megÂptelisaÁ da wmidisa Teodoti mRdelmo-
ZRurisaÁ 
517  ugalobdiTsa, d. mwyobri i¡li. - «saRmrToÁTa naTliTa ga-
naTlebulman da angelozTa Tana, mamao, damkÂdrequlman...”  
H 338, XI, 93r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 5 „ufalo RaRatyavsa“ da 1 „ward-
gomaÁ“. avtori: Teofane gamomTqmeli; mTargmneli: giorgi 
mTawmideli (+1065w.). 
makaris himnogr. kanoni (18. VIII)  
wmidaTa mowameTa floro da lavroÁsi da wmidisa mamisa aRm-
sarebelisa makarisi  
518  ugalobdiTsa, d. zRÂsa mis mew. - “siCCoÁT sacnaurTagan wyal-
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Ta sarwmunoebisaTa moirwyeniT...“  
Jer. 107, (1300w.), 303v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 2 „ufalo RaRatyavsa“ da 1 „ward-
gomaÁ“. erTvis meore kanoni. avtori: giorgi; mTargmneli: 
giorgi mTawmideli (+1065w.). 
  
makrinas himnogr. kanoni (19. VII) 
wmidisa makrinaÁsi da wmidisa basilisi 
519 ugalobdiTsa, d. zRuaÁ uvali. - „siZe igi uxrwneli saRmrToÁ 
Suenieri, romeli Seiyuare, makrina...“  
Jer. 07, 300w., 99r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 3 „ufalo RaRatyavsa“ da 1 „ward-
gomaÁ“. avtori: Teofane gamomTqmeli; mTargmneli: giorgi 
mTawmideli (+1065w.). 
 mamaTa sagaloblebi  
TTuesa ianvarsa kÀ (28) SabaTi 
520  ufalo RaRatyavsa, ÃÁ a. gi. Rirsno mamano, gamobrwyindes 
saqmeni Tquenni ara xolo Tu kacTa Soris...”  
H 3, IX-X, 59r-63r; Sin. 8, X, 3r-37r; Sin. 0, X, 8v-89v.  
SeniSvna: gamoc. uZvelesi iadgari. gamosces el. metrevelma, 
c. Wankievma, l. xevsurianma, Tbilisi, 1980, gv. 79-85.  
mamais himnogr. kanoni (2/IX)  
wmidisa mowamisa mamaÁsi  
521 ugalobdiTsa ÃmaÁ b. – zRÂsa RelvaTa. - «are surneli garda-
fenili, gamogÂbrwyinda morwmuneTa krebulsa, ÃsenebaÁ ese 
mama mÃned moRuawisaÁ da ganaSuenebs qristes eklesiasa..“  
Jer. 0, XI-XII, 6v (mx. dasaw.); Jer. , XI-XII, 8v-3r; Sin. 7, 
XI-XII; Ath. 73/57, XI. 
SeniSvna: warmodg. 2 kanoni I kanons uZRvis 1 „ufalo 
RaRatyavsa“ ori `stiqaroni“ da 2 „wardgomaÁ“ xolo II-s, 
romlis avtoria Teofane – arc erTi. mTargmneli: giorgi 
mTawmideli (+1065w.).  gamoc. l. jRamaiasi, giorgi mTawmide-
lis Tveni (seqtemberi), Tbilisi 2007, gv. 67-76. 
mamelxTas himnogr. kanoni (6. VI)  
wmidaTa mowameTa mamelxTa da zinailoÁsi  
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522 ugalobdiTsa a. ugalobdeT yovelni rom - „mowyaleo ufa-
lo, mizezo keTilTao, vedrebiTa wmidaTa SenTa martÂlTa 
Rirs...“  
Jer. , XI-XII, 7v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 „wardgomaÁ“. avtori: giorgi; 
mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
  mamilxTas himnogr. kanoni (5/X)  
wmidisa mowamisa mamelTeÁsi  
523 ugalobdiTsa, d. gigalobT Sen. - „saRmrToÁTa naTliTa ganaT-
lebulo brwyinvalisa Ãsenebisa Senisa mgalobelo...“  
Jer. , XI-XII, 3v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 „ufalo RaRatyavsa“ da 1 „wardgo-
maÁ“. mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
 manoelis himnogr. kanoni (17. VI) 
wmidaTa mowameTa manoel, sabel da ismaelisaÁ  
524 ugalobdiTsa, d. zRÂsa mis mew. - „momcemelo sibrZnisao ke-
TilTa saunjeo qriste, sulisa Cemisa bneli gandevne...” 
Jer. 98, XI-XII, 99v.   
SeniSvna: kanons uZRvis 1 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «wardgomaÁ». 
erTvis meore kanoni. avtori: germanos; mTargmneli: giorgi 
mTawmideli (+1065w.). 
 
mardaris himnogr. kanoni (13/XII) 
wmidaTa mowameTa evstrati, avqsenti, evgeni, mardari da 
orestisi, da wmidisa mowamisa lukiaÁsi  
525 ugalobdiTsa, d. zRÂsa mis mew. - «mjdomare maRalTa Sina ixi-
lavs mowameTa Ruawlsa...”  
S 999, XI-XII, 87.  
SeniSvna: kanons uZRvis 14 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «ward-
gomaÁ». avtori: ioane; mTargmneli giorgi mTawmideli 
(+1065w.). 
  
marTas himnogr. kanoni (5. VII) 
wmidisa da RmrTivSemosilisa marTaÁsi, dedisa sÂmeon sakÂr-
velmoqmedisaÁ  
526 ugalobdiTsa, d. zRuaÁ uvali. - «survilsa galobad saRmr-
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ToÁsa Zalisa Senisa, samebao wmidao...”  
Jer. 07, 1300w., v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 4 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «wardgo-
maÁ». erTvis meore kanoni. mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.). 
 
marTas himnogr. kanoni (5. VII) 
wmidisa Teodore kÂrinelisa da wmidisa marTaÁsve  
527 ugalobdiTsa, d. gverdi - “naTliTa yovliTa SemoqmedTa 
qriste naTliTa SeniTa gananaTlen...”  
Jer. 07, 1300w., 5r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 “wardgomaÁ”. mTargmneli: giorgi 
mTawmideli (+1065w.). 
  
mariam egviptelis himnogr. kanoni (1. IV)  
wmidisa dedisa Cuenisa mariam megÂptelisaÁ  
528  ugalobdiTsa, ÃmaÁ a, saswauliTa iÃsn. - «romelsa ese saxed 
sinanulisa saRmrToÁsa cxorebaÁ Seni mogigies...” 
H 336, XI, v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 «ufalo RaRatyavsa». mosdevs kidev 
3 kanoni. avtori: Teofane ; mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.). 
  
mariamnis himnograf. kanoni (17. II)  
wmidisa mariamnisi disa wmidisa filipe mociqulisaÁ da wmi-
disa mRdelmowamisa polixronisi 
529 ugalobdiTsa, d gverdi. galobaÁ Sevw. - «keTilTa momcemelo 
mxolo, STambere me sityuaÁ sibrZnisaÁ...”  
Jer. , XI-XII, 7r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «wardgo-





530  ufalo RaRatyavsa, ÃÁ a. eha sakÂrveli sakÂrvelebaTaÁ, ra-
meTu Tuali cxovrebisaÁ saflavsa daidebis...” 
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Sin. 8, X, 3v-37v.  
SeniSvna: gamoc. uZvelesi iadgari. gamosces el. metrevelma, 
c. Wankievma, l. xevsurianma.  
mariamobis sagalobelni  
TTues agÂstosa ie (15) mariamobaÁ 
531  ufalo RaRatyavisa ÃÁ g. gardaicvale sofliT, RmrTismSobelo 
qalwulo.  
H 3, IX-X, r-v; Sin. 8, X, 50v-53v; Sin. 0, X, 09r-
3v.  
SeniSvna: gamoc. uZvelesi iadgari. gamosces el. metrevelma, 
c. Wankievma, l. xevsurianma. Tbilisi, 1980, gv. 566-275.  
marinas himnogr. kanoni (17. VII) 
wmidisa da didebulisa mowamisa marinaÁsi.  
532  ugalobdiTsa, g. gverdi. ufskruli. - “ixareb aw ganaTlebuli 
winaSe RmrTisa mowameo marinao...”  
Jer. 107, 1300w., 87r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 7 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. erTvis meore kanoni. avtori: Teofane gamomTqmeli; 
mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
  
marinos himnogr. kanoni (16/XII)  
wmidisa winaswarmetyuelisa angeaÁsi da wmidisa mowamisa 
marinoÁsi da wmidaTa mowameTa evstaTisi, anatolioÁsi, da 
TespesioÁsi da wmidisa baqos monazonmowamisaÁ da wmidisa 
Teofania dedoflisaÁ.  
533  ugalobdiTsa, b ugalobdeT ufalsa. - “Sen winaswarmetyuelsa 
wmidasa da angelozsa RmrTisasa da moslvisa misisa...“  
S 999, XI, 36.  
SeniSvna: kanons uZRvis 5 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “wardgo-
maÁ”. avtori: anastasia sektori; mTargmneli: giorgi mTaw-
mideli (+1065w.). 
 
markeles himnogr. kanoni (29/XII)  
wmidaTa CCÂl yrmaTaÁ da wmidisa markelesi 
534  ,,ÃmaÁ d. mÃaneoni. - ,,saunjesa dafarulsa eZiebden...” 
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S 999, XI.  
SeniSvna: mTargmneli: giorgi mTawmideli. dekembris 
,,Tuenidan”.
   
markiane ikonomosis himnogr. kanoni (10/I)  
wmidisa grigol noselisaÁ da wmidisa markiane ikonomosi-
saÁ  
535  ugalobdiTsa, a gverdi. etlTa simravle. - “sibrZnisa da gu-
lisÃmisyofisa ufskrul xar qriste...”  
H 338, XI-XII, 7v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 7 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. avtori: Teofane gamomTqmeli; mTargmneli: giorgi 
mTawmideli (+1065w.). 
markianes himnogr. kanoni (9. VI)  
wmidaTa mowameTa nikandro da markianesi 
536  ugalobdiTsa d. galobaÁ Sevw. - “galobaÁ wmidaÁ qristes 
mefisa gonebisagan wmidasa SevwiroT, morwmuneno...”  
Jer. 98, XI-XII, 39r.  
SeniSvna: avtori: giorgi; mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.). 
 
markianes himnogr. kanoni (25/X)  
wmidaTa mwignobarTa da mowameTaÁ markiane da martÂrisi  
537  ugalobdiTsa, d. - daanTqen. - „naTliTa wmidisa samebisaÁTa 
hbrwyinavT...”  
Jer.  (XI-XII), 9v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 4 „ufalo RaRatyavsa“ da 1 „wardgo-
maÁ“. avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTawmi-
deli (+1065w.). 
 
markianes himnogr. kanoni (30/X)  
wmidisa markiane mRdelmowamisaÁ, sorakosel episkoposisaÁ  
538 ugalobdiTsa, d. daanTqen vn. - „iSueb brwyinvaliTa naTliTa 
da elviTa sammnaTobierisa samebisaÁTa...”  
Jer. , XI-XII, 0v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 2 „ufalo RaRatyavsa“ da 1 „wardgo-
maÁ“. mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
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markoz maxareblis himnogr. kanoni (25. IV)  
wmidisa da yovlad qebulisa markos mociqulisa da maxare-
belisaÁ  
539  ugalobdiTsa, a. saswauliTa iÃsna - “markos Rirsisa Sesxmad 
ganmzadebulvar da vevedrebi madlsa sulisa wmidisasa...”  
H 336, XI, v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 “ufalo RaRatyavsa” mosdevs kidev 
2 kanoni. avtori: Teofane gamomTqmeli; mTargmneli: giorgi 
mTawmideli (+1065w.). 
  
markozis himnograf. kanoni (31. III)  
wmidisa mRvdelmowamisa markoz areTesiel episkoposisaÁ da 
wmidisa kÂrile dekanozisaÁ 
540  ugalobdiTsa, etlTa mfl. - „angelozTa gundsa Tana winaSe 
RmrTisa mdgomare xarT, martÂlno..“  
Jer. , XII, 3r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 2 „ufalo RaRatyavsa“ da 1 „wardgo-
maÁ“. avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTawmi-
deli (+1065w.). 
 
markozis himnogr. kanoni (22. VI) 
wmidaTa mociqulTaÁ terterioÁsi, romeli iyo episkoposi 
ikoniisaÁ da markozisi, romeli iyo mamisZmis wuli barna-
baÁsi 
541 ugalobdiTsa, d gverdi. queyanasa mwy. - „RmrTivbrwyinvaleTa 
qadagTa sameufoTa pativ vscemdeT dRes da galobiT vdResas-
waulobdeT wadierebiTa sulisaÁTa..“  
Jer. 98, XI-XII, 38r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 „wardgomaÁ“, mosdevs „RaRatyavsa“. 
avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.). 
  
martviliis sagaloblebi  
meSvidesa kviriakesa martÂliaÁ 
542  ufalo RaRatyavsa, ÃÁ a. mamasa da Zesa ugalobdeT...”  
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H 3, IX-X, 93v-97v; Sin 8, 3r-v; Sin 0, X, 00v-0v.  
SeniSvna: gamoc. uZvelesi iadgari. gamosces el. metrevelma, 
c. Wankievma, l. xevsurianma. Tbilisi, 1980, gv. 245-250.  
martviris himnogr. kanoni (25/X)  
wmidaTa mwignobarTa da mowameTaÁ markiane da martÂrisi  
543  ugalobdiTsa, d. - daanTqen. - “naTliTa wmidisa samebisaÁTa 
hbrwyinavT...”  
Jer. , XI-XII, 9v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 4 „ufalo RaRadyavsa“ da 1 „wardgo-
maÁ“. avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTawmi-
deli (+1065w.). 
martianes himnogr. kanoni (13. IV)  
wmidisa mamisa Cuenisa da aRmsarebelisa martine hromTa pa-
pisaÁ
544 ugalobdiTsa, d gverdi. etlTa mflob. - “Wirni mravalni 
Tavsisxen qristes RmrTisaTÂs...”  
H 336, XI.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 «ufalo RaRadyavsa» da erTi ward-
gomaÁ.	avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTaw-
mideli (+1065w.). 
  
martinianes himnogr. kanoni (13. II)  
wmidisa mamisa martinianesi 
545  ugalobdiTsa, d. zRÂsa mis mew. - «moRuawebisa SromiTa aRiRe 
juari mÃarTa SenTa...”  
Jer. , XI-XII, 5r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 5 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «ward-
gomaÁ». avtori: Teofane gamomTqmeli; mTargmneli: giorgi 
mTawmideli (+1065w.). 
 
mataTias himnogr. kanoni (9. VIII)  
wmidisa mociqulisa mataTiaÁsi daidgina iudas win gamceme-
lisa  
546  ugalobdiTsa d gverdi. ugalobdeT ufalsa romelman - «uga-
lobT morwmuneni ufalsa saÃsenebelsa Sensa mataTia...”  
Jer. 07, 1300w., 3v.  
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SeniSvna: kanons uZRvis 3 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. avtori: Teofane gamomTqmeli; mTargmneli: giorgi 
mTawmideli (+1065w.). 
  
matronas himnogr. kanoni (5. XI)  
wmidisa matronaÁsi 
547 ugalobdiTsa, d gverdi. ugalobdeT ufalsa, romelman. - 
“SeerTe mxedrobaTa zecisaTa, matrona didebulo...”  
Jer. , XI-XII, 8r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 2 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “wardgo-
maÁ”. mosdevs sxva galoba. avtori: ioseb mgalobeli; mTargm-
neli: giorgi mTawmindeli (+1065w.). 
 matronas himnogr. kanoni (27. III)  
wmidisa matronaÁsi aleqsandre, dionise da maTTanaTaÁ  
548 ugalobdiTsa, d. zRÂsa mis. - “zecisa ganwyobilTa Soris mdgo-
mare aqeb smebasa umjobesad ganageb...”  
Jer. , XII, 7r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 2 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. avtori: Teofane gamomTqmeli; mTargmneli: giorgi 
mTawmideli (+1065w.). 
 
maqsime aRmsarebelis himnogr. kanoni (13. VIII)  
wmidisa maqsime aRmsarebelisaÁ da orTa mowafeTaÁ misTaÁ  
549 ugalobdiTsa, d. wamisyofiT. - “matlisa mis sibrZnisa saun-
jeni gulsa Sina Sensa mdidrad mogignes...”  
Jer. 07, 300w., 53v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «wardgo-
maÁ». erTvis meore kanoni. avtori: klimi; mTargmneli: gior-
gi mTawmideli (+1065w.). 
 
maqsime aRmsarebelis himnogr. kanoni (21/I)  
wmidisa maqsime aRmsarebelisaÁ da wmidisa neofite monazoni-
saÁ da wmidisa aRnisi.  
550 ugalobdiTsa, d. gverdi. ugalobdeT ufalsa - «didebulo maq-
sime saRmrToÁ igi madli sulisa wmidisaÁ...”  
H 338, XI, r.  
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SeniSvna: kanons uZRvis 6 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «ward-
gomaÁ». avtori: iovane; mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.). 
  
maqsimes himnogr. kanoni (10. IV) 
wmidaTa ormeocTa mowameTaÁ afrikane, terenti, maqsime da 
maT TanaTaÁ 
551 ugalobdiTsa, ÃmaÁ d. zRÂsa mis mew. - “nugeSinismcemelisa naT-
liTa ganguanaTlen qriste da wargÂmarTe Cuen gzasa wrfel-
sa brZanebaTa SenTasa...” 
H 336, XI, 70.  
SeniSvna: kanons uZRvis 2 „ufalo RaRatyavsa“. mosdevs sxva-
ni galobani. avtori: giorgi; mTargmneli: giorgi mTawmide-
li (+1065w.). 
 
maqsimes himnograf. kanoni (19. II)  
wmidaTa mowameTa maqsime, Teodote da asklipiodotisi  
552 ugalobdiTsa, d - daanTqe. - „qristes Tana mkÂdr xarT da 
saRmrToÁTa naTliTa hbrwyinavT...“  
Jer. , XII, 77v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 „ufalo RaRatyavsa“ da 1 „wardgo-
maÁ“. avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTawmi-
deli (+1065w.). 
  
meTodis himnogr. kanoni (20. VI)  
wmidisa meTodi pataronel episkoposisaÁ  
553  ugalobdiTsa, d gverdi. queyanasa mwy. - „ZirTa maTgan 
RmrTismsaxurTa aRmoscendi yuavili saRmrTod...”  
H 70, XI, 6v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 „ufalo RaRatyavsa“ da 1 „wardgo-
maÁ“. erTvis kidev sami kanoni. avtori: giorgi; mTargmeli 
giorgi mTawmideli (+1065w.). 
  
melanias himnogr. kanoni (31/XII) 
wmidisa melaniasi 
554 ugalobdiTsaÁ, ÃmaÁ a, monebisa. - „Ä mraval ricxusimravleo, 
axovanTa wmidaTa martÂlTao codvaTa maT CemTa uricxuTa 
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simravleni aÃocen vedrebiTa SeniTa...” 
S 999, XI, 65.  
SeniSvna: avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi 
mTawmideli (+1065w.). 
  
melitis himnogr. kanoni (12. II)  
wmidisa meliti antioqel mamamTavrisaÁ  
555  ugalobdiTsa, d gverdi, etlTa mfl. - „naTlisa momcemlisa 
winaSe sdga yovliTurT ganaTlebuli...“ 
Jer. , XI-XII, 6v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 2 „ufalo RaRatyavsa“ da 1 „ward-
gomaÁ“. avtori: Teofane gamomTqmeli; mTargmneli: giorgi 
mTawmideli (+1065w.). 
melodis himnogr. kanoni (14. VI)  
wmidisa melodi kostantinepolel patriarqisaÁ 
556 ugalobdiTsa, b gverdi. ukulkvel. - „saqmeTgan keTilTa ga-
naTlebuli viTarca siZe sasZloÁT miicvala ÃorcTagan...“  
Jer. 98, XI-XII, 8r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 “wardgomaÁ”. avtori: foti; mTargm-
neli:	giorgi mTawmideli (+1065w.). 
 
melqisedekis himnogr. kanoni (8. VIII)  
wmidisa melqisedekisi  
557 ugalobdiTsa, d gverdi. ugalobT ufalsa romelman - “enaÁ 
mecnierebaÁ da bageni Rirsad Semsgavsebeli ver SemZlebel 
arian...” 
Jer. 07, 300w, v.  
SeniSvna: avtori: ioane; mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.). 
  
menandros himnogr. kanoni (19. V)  
wmidaTa mRvdelmowameTa patriki, pilÂenie, akaki da menan-
troÁsi 
558 ugalobdiTsa, d. gverdi. etlTa mfl. - “Semkobilni madliTa 
mier mRdelmsaxurebisa da wamebisaTa...“  
Jer. , XII, 0r.  
6
SeniSvna: kanons uZRvis 2 „ufalo RaRatyavsa“ da 1 „ward-
gomaÁ“. avtori: Teofane gamomTqmeli; mTargmneli: giorgi 
mTawmideli (+1065w.). 
meored mosvlis sagaloblebi  
galobani meored mosvlisani 
559  `dResa gansakrTomelsa ucxosa mosvlisa Senisasa...“  
A 3, 73 w., 0r-v; quT. 79, XV-XVI, 9r-v.  
SeniSvna: avtori: Teodore studieli (+826w.). mTargmneli: 
arsen iyalToeli (XI-XIIss.)  
merkviles himnogr. kanoni (25. XI) 
wmidisa mowamisa merkÂlesi  
560 ugalobdiTsa, d. gv. etlsa mfl. - “zecisa ganwyobilTa Tana 
winaSe samebisa mxiarulebiT sdga...”  
Jer. , XI-XII, 3v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «wardgo-
maÁ». avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTawmi-
deli (+1065w.). 
 
mefodis himnogr. kanoni (14. V)  
wmidisa mRdelmowamisa meTodisi  
561 ugalobdiTsa, g gverdi. wamisy. - «Rone mokle da saRmrToÁ da 
gzaÁ RmrTisa mimyvanebeli miCuene da maswave...“  
Jer. , XI-XII, 79r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 2 „ufalo RaRatyavsa“ da 1 „ward-
gomaÁ“. avtori: Teofane gamomTqmeli; mTargmneli: giorgi 
mTawmideli (+1065w.). 
 
mvironis himnogr. kanoni (17. VIII) 
wmidisa mowamisa mÂronisi  
562  ugalobdiTsa, movediT erno. - «vaqebdeT RmrTisasa Ãsenebasa 
mÂron mowamisasa...” 
Jer. 107, 1300w., 300r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 2 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «wardgo-
maÁ». avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTawmi-
deli (+1065w.). 
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mTavarangelozTa krebis himnogr. kanoni (8. XI)  
krebaÁ wmidaTa mTavarangelozTaÁ 
563 ugalobdiTsa, d zRuaÁ ufali. „saRmrToÁTa miT naTliTa 
hbrwyinav, maradis, didebul...“.  
Jer. , XI-XII, 3r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 6 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «wardgo-
maÁ». mosdevs sxva galobani. avtori: Teofane; mTargmneli: 
giorgi mTawmideli (+1065w.). 
  
mTavarangelozTa sagaloblebi  
TTuesa id(14) noembersa mTavarangelozTaÁ  
564  `ufalo RaRatyavsa, ÃÁ b. gi. mTavrangelozno, qristeÁs 
mowyalisa RmrTisano...  
H 3, IX-X, 69r-v; Sin. 8, X, 7v-7v; Sin 3, 95w.; Sin 0, 
X; Sin , X.  
SeniSvna: gamoc. uZvelesi iadgari. gamosces el. metrevelma, 
c. Wankievma, l. xevsurianma. Tbilisi, 1980, gv. 321-327. 
 
migebebis sagaloblebi 
TTuesa febervalsa b migebebaÁ  
565  `ufalo RaRatyavsa, ÃÁ d. romeli nufriT CCÂl iqmen qalwu-
lisagan...  
H 3, IX-X, 6r-7v; Sin. 8, X, 0r-6v; Sin. 0, X, 89v-95r.  
SeniSvna: gamoc. uZvelesi iadgari. gamosces el. metrevelma, 
c.	Wankievma, l. xevsurianma, Tbilisi, 1980, gv. 86-99.  
minadoras himnogr. kanoni (10/IX) 
amasve dResa wmidaTa samTa qalwulTaÁ minadora, mitradora 
da nimfodoraÁsi  
566  ugalobdiTsa, d. zRuaÁ uvali. - “samebasa wmidasa romeli 
hrqua...”  
Jer. 0, XI-XII, 58v-6r ; Jer. , XI-XII.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «ward-
gomaÁ». avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTaw-
mideli (+1065w.).  gamoc. l. jRamaiasi, giorgi mTawmidelis 
Tveni (seqtemberi), Tbilisi, 2007, gv. 175-178.  
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minas himnogr. kanoni (10/XII)  
wmidaTa mowameTa mina, ermogeni da evRrafoÁsi 
567 ugalobdiTsa, a. qristes Sob. - «gÂrgÂnosanni da Semkulni 
saydarTa RmrTisaTa winaSe sdgaT Tquen...”  
S 999, XI, .  
SeniSvna: kanons uZRvis 2 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «wardgo-
maÁ». avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTawmi-
deli (+1065w.). 
 
misaelis himnogr. kanoni (17/XII)  
wmidisa winaswarmetyuelisa danielisi da wmidaTa samTa yr-
maTa anania, azaria da misaelisi  
568 ugalobdiTsa, d gverdi. galobiT Sevw. - “qriste RmerTo mÃs-
nelo yovelTao, yovelTa keTilTa mizezo...”  
S 999, XI, 58.  
SeniSvna: kanons uZRvis 6 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “wardgo-
maÁ”. erTvis 4 kanoni. avtori: Teofane gamomTqmeli; mTargm-
neli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
  
mitradoras himnogr. kanoni (10/IX) 
wmidaTa samTa qalwulTaÁ minadora, mitradora da nimfodo-
raÁsi  
569  ugalobdiTsa, d. zRuaÁ uvali. - „samebasa wmidasa romeli 
hrqua...”  
Jer. 0, XI-XII, 58v-6r ; Jer. , XI-XII.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «ward-
gomaÁ». avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTaw-
mideli (+1065w.). gamoc. l. jRamaiasi, giorgi mTawmidelis 
Tveni (seqtemberi), Tbilisi, 2007, gv. 175-178.  
miqael aRmsarebelis himnogr. kanoni (18/XII)  
wmidisa mamisa Cuenisa miqael aRmsarebelisa  
570  ugalobdiTsa, b. movediT erno. - «elvariTa brwyinvalebi-
Ta...”  
S 999, XI,   
SeniSvna: kanons uZRvis 1 “wardgomaÁ”. avtori: Teofane ga-
momTqmeli; mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
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miqael mTavarangelozis daujdomeli  
akaTisto wmida mTavarangelozisa mixailisa (kondaki)  
571  `zesTa aRrCeuli zecisa ZalTa erismTavrad da kacTa naTes-
avisa Tanamdgomelad...“  
Q 837, XIX, -3.  
SeniSvna: amave mcire krebulSi Setanilia naTlismcemlis 
akaTistoc.
miqael mTavarvangelozis himnogr. kanoni (6/IX)  
didebulisa miqael mTavarangelozisaÁ xonas 
572  ugalobdiTsa d gverdi. israeli mona-qmnuli. - “angelozTa 
mTavarsa mas didebulsa miqaels, saswaulTa didTa moqmedsa, 
galobiTa saRmrToÁTa SevamkobdeT, morwmuneno...”  
Jer. 0, XI-XII; Jer.  (XI-XII); Sin. 7, XI-XII; Asth. 73/57, XI. 
SeniSvna: kanons uZRvis 2 “ufalo RaRatyavsa”, 5 `stiqaro-
ni” da 1 “wardgomaÁ”. avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: 
giorgi mTawmideli (+1065w.). gamoc. l. jRamaiasi, giorgi 
mTawmidelis Tveni (seqtemberi), Tbilisi, 207, gv. 112-120. 
miqaelis himnogr. kanoni (23. V) 
wmidisa mamisa Cuenisa da aRmsareblisa miqael sÂnatel epis-
koposisaÁ  
573 ugalobdiTsa, b. RelvaTa. - “naTliTa gamouTqumeliTa moRu-
awebisa mier ganhbrwyindi...”  
Jer. , XI-XII, 36r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. avtori: Teofane gamomTqmeli; mTargmneli: giorgi 
mTawmideli (+1065w.). 
 
miqea winaswarmetyvelis himnogr. kanoni (14. VIII) 
wmidisa winaswarmetyuelisa miqeaÁsi  
574  ugalobdiTsa, queyanasa mwy. - “RmrTisa da saRmrToÁTa 
saqmeTaTÂs iwode...”  
Jer. 07, 300w., 59v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 “wardgomaÁ”. avtori: Teofane ga-
momTqmeli; mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
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micvalebulTa sulis sagaloblebi  
575  galobani sulisani, romelni iTqmian micvalebulsa zeda 
`modiT erno, brwyinvalebiTa naTelisa SenisaTa...”  




momiÃsenieni rvaTave ÃmaTani  
576  `ÃÁ a. Sen sityuaÁ. - ,,avazaksa Ãelni sisxliTa SeebRalnes...” 
A 30, XII-XIII, 70v-73r; S 78, XVIII, 5-53.  
SeniSvna: sagaloblebi ,,paraklitonidan”
moses himnogr. kanoni (4/IX)  
winawarmetyuelisa mosesi 
577  ugalobdiTsa d. - “zRÂsa mis mew. - “moses mxilvelsa RmrTisasa 
sjulisa damdebelsa pirvel viTarca msaxursa uflisasa...”  
Jer. , XI-XII, 8r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 2 “ufalo RaRadyavsa” da 1 “wardgo-
maÁ”. erTvis meore kanoni. avtori: ioane; mTargmneli: giorgi 
mTawmideli (+1065w.). 
  
mociqulTa micvalebis iambikoebi 
iambikoni wmidaTa mociqulTa aRsrulebisani  
578  `juars acuams petres TavdamoRmarT roms neron...”  
H 737, XVIII, 83-8;  S 69, XVII, 75v-76v; S 35, XVIII-XIX, 
99-0; S 379, XIX, 93-9; S 36, 1800w., 53r-v; S 373, 809w., 
83r-8v; S 568, XVIII, 66r-v; S 68, 1766w., 311-314.
SeniSvna: avtori: ioanike monazoni (+864w.).  
mociqulTa saziaro sagaloblebi 
saziaroni aTormetTa wmidaTa mociqulTa  
579  `odesca Ãsenebasa maTsa aRvasrulebdeT, ufalo RaRatyavssa 
zeda, dasdebeli, muÃli v. Ãma d: ganrwyindi mociqulo...”  
S 59, XIX, -7.  
SeniSvna: ,,saziaro sagaloblebi” – krebuli.
mociqulTa sagaloblebi  
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martÂliTgan meSÂdesa kÂriakesa mociqulTanis (aTengenaÁ)  
580 ufalo RaRatyavsa, ÃÁ b. wmidaTa moiqulTa meoxebiTa CunTÂs 
qristeÁs galobiTa yovelTa sacTuri kerpTaÁ daÃsnde-
bis...”  
H 3, IX-X, 0r-07v; Sin 8, X, r-v.  
SeniSvna: gamoc. uZvelesi iadgari. gamosces el. metrevelma, 
c. Wankievma, l. xevsurianma, Tbilisi, 1980, gv. 255-260.  
mukis himnogr. kanoni (11. V) 
satfurebaÁ kostantinopolisaÁ da wmidisa mRvdelmowamisa 
mukisi  
581 ugalobdiTsa, b. movediT er. - “romeli ese gamoirCie yovelTa 
qalaqTagan qalaqTa Soris mTavari...”  
Jer. , XII, 5r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 3 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “wardgo-
maÁ”. mosdevs sxvani galobani. avtori: giorgi; mTargmneli: 
giorgi mTawmideli (+1065w.). 
  
muqimos himnogr. kanoni (6. II) 
wmidisa ivlianesi da lukaÁsi da muqimoÁsi  
582 ugalobdiTsa, israeli mona-qmnili. - „Ãsenebasa ivlianesi, mu-
qimo lukaÁs Tana Ruawlisa mZleTa, morwmuneno...“  
Jer. , XI-XII, r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 „ufalo RaRatyavsa“. avtori: ioane 
damaskeli; mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
  
mRvdelTmoZRuarTa sagaloblebi  
dasdebelni mRdelTmoZRuarTani TTuesa ianvarsa erTsa  
583  ufalo RaRatyavsa, ÃÁ a. gi. - ,,Rirsno mRdelTmoZRuarno, 
wmidasa saÃsenebelsa Tquensa galobiT da madlobiT aRvas-
rulebT...”  
H 3, IX-X, 9v-8v; Sin. 8, X, v-; Sin. 0, X, 9r-r.  
SeniSvna: gamoc. uZvelesi iadgari. gamosces el. metrevelma, 
c. Wankievma, l. xevsurianma, Tbilisi, 1980, gv. 30-37. 
 
mwvalebelTa SeCuenebis galoba 
kanoni mwvalebelTa yovelTa TiToeulTa wualebisa 
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SeCuenebisa  
584 galoba a. sZlispiri “zRua mewamuli” - ,,RmrTismetyueliTa 
piriTa. erno, movediT, vadidebdeT saqmesa wmidasa...”  
A 3, XVIII, 66r-68v; H 000, XVIII, 5r-58r; S 76, 830w., 
6-3.  
SeniSvna: avtori unda iyos grigol RvTismetyveli (+390w.). 
mwuxris galoblebi  
dasdebelni mwuxrisani  
585  `TÂTad minda cremlTa mier aÃoca SecodebaTa CemTa...”  
A 896, XVIII, r-70r.  
SeniSvna: avtori: andria kriteli (+720w.). 
 mwuxris sagaloblebi 
dasdebelni samwuxroni 
586  `yoveli cxovreba Cemi meZavTa da mezuereTa Tana ware-
gebis...”  
H 036, XVIII, 36r-0v; S 36, XVIII, gv. 99-6.  
SeniSvna: avtori: andria kriteli (+720w.).  
mwyemsebis mimarT iambiko 
mwyemsisa mimarT  
587  `mkurnalTa Soris netar anavsiaÁ...”  
H 737, XVIII, 90r-9v; S 38, XVIII-XIX, 3-7; S 568, XVIII, 
7r-7v;  
SeniSvna: avtori: grigol nazianzeli (+390w.). mTargmneli: 
petre gelaTeli.  
nazaris himnogr. kanoni (14/X)  
wmidaTa mowameTaÁ nazari, gervasi, protasisi da kelsisi  
588  `ugalobdiTsa, d. zRuaÁ uvali. - „axovnebiT iRuaweT da 
Ruawli sruli moiRuaweT...“  
Jer. , XI-XII, 6r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 2 „ufalo RaRatyavsa“ da 1 „wardgo-





ianvarsa 3 (6). gancxadebaÁ. dasdebelni  
589  `aqebdiTsa ÃÁ b. - ,,misisa aRmobrwyinebasa mTuareÁ da varsku-
lavni ara brwyinaven...“  
H 3, IX-X, 0r-37v; Sin. 8, X, 5r-7v; Sin. 0, X, 76v-8v.  
SeniSvna: gamoc. uZvelesi iadgari. gamosces el. metrevelma, 
c. Wankievma, l. xevsurianma. Tbilisi, 1980, gv. 37-57.  
naTlisRebis iambikuri sagalobeli  
iambikoni naTliRebisani  
590  `dRes iordanes qristes naTlisRebisa yoveli sofeli gan-
naTlda...”  
quT. 6, XVII, 53r-535r.  
SeniSvna: avtori: grigol nazianzeli (+390w.). Targmani unda 
ekuTvnodes petre gelaTels(XIIIs.).
  
natalias himnogr. kanoni (26. VIII)  
wmidaTa mowameTa andrianesi da nataliasi 
591  ugalobdiTsa, d. zRuaÁ uvali. - “andrianes simÃneTa sakÂrvel-
Ta mwadis SepyrobaÁ...”
Jer. 107, 1300w., 33v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 3 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. erTvis meore kanoni. avtori: giorgi; mTargmneli: 
giorgi mTawmideli (+1065w.). 
  
naumis himnogr. kanoni (1/XII)  
wmidisa winaswarmetyuelisa naumisi  
592 ugalobdiTsa, a gverdi. etlTa simravle. - „[saRmrTosa] madl-
sa gonebisa Senisa aRmZrvelsa, RmerTSemosilo naum...”  
S 999, XI, 3r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “wardgo-
maÁ”. mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
 
neonilas himnogr. kanoni (28/X) 
wmidaTa mowameTaÁ terenti, neonla da SÂlTa maTTaÁ 
593  ugalobdiTsa, d. zRuaÁ uvali. - “Relva guemuli ese codvaTa 
mier kacTmoyuare...” 
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Jer. , XI-XII, 07v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 2 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. avtori: Teofane gamomTqmeli; mTargmneli: giorgi 
mTawmideli (+1065w.). 
neonillas himnogr. kanoni (26/I)  
wmidaTa mowameTa klavdi, asteri, neon, neonillaÁsi 
594  ugalobdiTsa, d gverdi. galobaÁ Sevw. - “naTlisa saRmrToÁsa 
winaSe sdgaT...”  
H 338, XI, 9r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTaw-
mideli (+1065w.). 
 neonis himnogr. kanoni (26/I)  
wmidaTa mowameTa klavdi, asteri, neon, neonillaÁsi 
595  ugalobdiTsa, d gverdi. galobaÁ Sevw. - “naTlisa saRmrToÁsa 
winaSe sdgaT...”  
H 338, XI, 9r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTaw-
mideli (+1065w.). 
 
neofites himnogr. kanoni (21/I)  
wmidisa maqsime aRmsarebelisaÁ da wmidisa neofite mon-
azonisaÁ da wmidisa aRnisi  
596  ugalobdiTsa, d. gverdi. ugalobdeT ufalsa - “didebulo 
maqsime saRmrToÁ igi madli sulisa wmidisaÁ...”  
H 338, XI, r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 6 “ufalo RaRadyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”.	 avtori: ioane; mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.). 
  
nestoris himnogr. kanoni (27. II) 
prokope dekapolelisaÁ da wmidaTa mowameTaÁ nestor mRdel-
mowamisaÁ da trivimesi  
597 ugalobdiTsa, b gverdi. ukulvelad wmidad. - “surviliTa mar-
TlmadideblobisaÁTa aRetyine, netaro...”  
5
Jer. , XII, 08v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 4 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. avtori: Teofane gamomTqmeli; mTargmneli: giorgi 
mTawmideli (+1065w.). 
 
nestoris himnogr. kanoni (25/X)  
wmidisa nestor mowamisaÁ 
598 ugalobdiTsa, g. romelman wamisy. - “etlsa mas cecxlis fersa 
sisxlTa SenTasa ahÃed, yovlad netaro...”  
Jer. , XI-XII, 96v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 “ufalo RaRadyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTaw-
mideli (+1065w.). 
 nikandros himnogr. kanoni (4. XI)  
wmidisa nikandro mRdelmowamisaÁ, mironisa episkoposisaÁ 
da ermeos mRdelmowamisaÁ  
599 ugalobdiTsa, d. _ “mwyobri ierusalemTaÁ raÁ ganvida, 
“wmidaTa mowameTa wmidaÁ ÃsenebaÁ mRdelmowameTa RirsTa 
samRdeloÁ dResaswauli...”  
Jer. , XI, 3v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 3 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTaw-
mideli (+1065w.). 
 
nikandros himnogr. kanoni (15. III) 
wmidisa aristokole eritaniel episkoposisaÁ Zmisa wmidi-
sa mociqulisa barnabaÁsi da wmidaTa mowaeTa nikandro da 
nikodemosisi  
600 ugalobdiTsa, d. gverdi, galobaÁ Sevw. - “aRzrdili odesme 
Sjulisa Sina moxued saRmrTod jeSmaritad...”  
Jer. , XII, 67r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. avtori: giorgi; mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.). 
 
nikandros himnogr. kanoni (9. VI) 
wmidaTa mowameTa nikandro da markianesi 
6
601  ugalobdiTsa d. galobaÁ Sevw. - “galobaÁ wmidaÁ qristes 
mefisa gonebisagan wmidasa SevwiroT, morwmuneno...”  
Jer. 98, XI-XII, 39r.  
SeniSvna: avtori: giorgi; mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.). 
  
nikis himnogr. kanoni (19. IV)  
wmidaTa mowameTa leonidi, xariessi, niki, nunepia, vasilissa, 
Ralini, kalida da TeodoraÁsi  
602 ugalobdiTsa, a Ãma,marjuenaÁ Seni - “saRmrToÁTa naTliTa, 
ganbrwyinvebulno da winaSe RmrTisa mdgomareno, yovlad qe-
bulno mowameno, romelni dResaswaulsa Tquensa qebiT aRas-
ruleben vnebaTa wyudiadisagan iÃseniT...”  
H 336, XI, v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTaw-
mideli (+1065w.). 
 
nikita qalkedonelis himnogr. kanoni (28. V) 
wmidisa mamisa Cuenisa nikita qalkidonel episkoposisaÁ 
603 ugalobdiTsa, d. zRÂsa mew. - “saRmrToÁTa naTliTa mier ga-
naTlebul xar, didebulo...”  
Jer. , XII, 69v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «ward-
gomaÁ». avtori: Teofane gamomTqmeli; mTargmneli: giorgi 
mTawmideli (+1065w.). 
  
nikitas himnogr. kanoni (3. IV) 
wmidisa mamisa Cuenisa nikita midikisa winamZRurisaÁ 
604 ugalobdiTsa, ÃmaÁ b. RelvaTa daanTq. - «saRmrToÁsa naTli-
sa elviTa ganmbrwyinvebulman, mamao, cxorebaÁ Seni Seswire 
RmrTisa...”  
H 336, XI, 7r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 3 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «ward-




nikitas himnogr. kanoni (15/IX) 
amasve dResa wmidaTa mowamisa nikitaÁsi 
ugalobdiTsa, d. zRÂsa mis mew. - “moakudine Sen Cems Soris 
zraxvaÁ ÃorcTaÁ da ganminaTle dRes gonebaÁ Cemi...”  
605   Jer. 0, XI-XII, 95r-97r ; Jer. , XI-XII, Sin. 7, XI-XII ; Ath. 73/57, 
XI..  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 «ufalo RaRatyavsa», 3 `stiqaroni” 
da 1 «wardgomaÁ».	avtori: Teofane gamomTqmeli; mTargmneli: 
giorgi mTawmideli (+1065w.). gamoc. l. jRamaiasi, giorgi 
mTawmidelis Tveni (seqtemberi), Tbilisi, 2007, gv. 256-260. 
nikifores himnogr. kanoni (9. II)  
wmidisa mowamisa nikiforesi.  
606  ugalobdiTsa, etlTa mfl. - «zRuaÁ soflisaÁ aRtexili 
Relvatexil hyofs TvalTa sulisa CemisaTa...”  
Ier. 0, XI-XII; Jer. , XI-XII, 35r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 5 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «ward-
gomaÁ». avtori: Teofane gamomTqmeli; mTargmneli: giorgi 
mTawmideli (+1065w.). 
nikodemosis himnogr. kanoni (15. III)  
wmidisa aristokole eritaniel episkoposisaÁ Zmisa wmidisa 
mociqulisa barnabaÁsi da wmidaTa mowaeTa nikandro da niko-
demosisi  
607 ugalobdiTsa, d. gverdi, galobaÁ Sevw. - «aRzrdili odesme 
Sjulisa Sina moxued saRmrTod jeSmaritad...”  
 Jer. , XI-XII, 67r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «ward-
gomaÁ». avtori: giorgi; mTargmneli: giorgi mTawmindeli 
(+1065w.). 
 
nikolaosis himnogr. kanoni (6/XII)  
wmidisa mamisa Cuenisa nikolaosisi mRdelmoZRuarisa miron 
lukiisaÁ  
608  ugalobdiTsa mxilveli RmrTisÁ. «galobiTa axliTa ugalob-
deT ufalsa...”  
S 999, XI, 60.  
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SeniSvna: kanons uZRvis 1 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «ward-
gomaÁ». erTvis 4 kanoni. avtori: kozman; mTargmneli: giorgi 
mTawmideli (+1065w.). 
nikonisa da misi ori mowafis himnogr. kanoni (23. III)  
wmidisa mamisa Cuenisa nikonisi da orTa mowafeTaÁ misTaÁ  
609 ugalobdiTsa, d. zRÂsa mis. - „monazonTa moRuawebiTa pirvel-
dac winaaRmdgomi da didgÂrgÂni...“  
Jer. , XII, 3r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 2 „ufalo RaRatyavsa“ da 1 „wardgo-
maÁ“. avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTawmi-
deli (+1065w.). 
nilos himnogr. kanoni (11. XI)  
wmidisa da netarisa mamisa Cuenisa niloÁsi  
610 ugalobdiTsa, d. gv. queyanasa mwy. - “madliTa SenTagan suli-
erTa netaro, morwye ganÃmeli gonebaÁ Cemi...”  
Jer. , XI, 6k. 
SeniSvna: kanons uZRvis 3 “ufalo RaRatyavsa”. mosdevs sxva 
galobani. avtori: Teofane gamomTqmeli; mTargmneli: giorgi 
mTawmideli (+1065w.). 
 
nimfodoras himnogr. kanoni (10/IX)  
wmidaTa samTa qalwulTaÁ minadora, mitradora da nimfodo-
raÁsi  
611  ugalobdiTsa, d. zRuaÁ uvali. - „samebasa wmidasa romeli 
hrqua...”  
Ier. 0, XI-XII; Jer. , XI-XII.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 «ufalo RaRadyavsa» da 1 «wardgo-
maÁ». avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTawmi-
deli (+1065w.). gamoc. ix. gv. 83
 ninos himnogr. kanoni (14/I) 
wmidisa dedisa Cuenisa ninoÁsi  
612 ugalobdiTsa, d gverdi. ugalobdeT ufalsa. - «movediT uga-
lobdeT SesxmiTa qebisaÁTa Rirssa ninos...”  
H 338, XI, 3r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 4 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «wardgo-
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maÁ». ninos himnografiuli kanoni giorgi mTawmidelma Tavis 
krebulSi gadmoitana Zveli redaqciis ,,Tuenidan ».
  
nisTereonis himnograf. kanoni (31. V)  
wmidaTa mamaTa nisTereon da katianesi  
613  ugalobdiTsa, d. araraÁ ars - „aRaRe dRes piri Cemi 
Semsxmelad...”  
Jer. , XI- XII, 75r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 3 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «wardgo-
maÁ». mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
 
nugeSiniscemiTi imnografiuli kanoni  
kanoni paraklitikos (romel ars nugaSiniscemiTi). ufroÁ-
sad wmidisa mimarT RmrTismSobelisa  
614  `galoba a. Ãma  - etlTa mflobelo farao. – `zeda mosulani 
RirsTani. avrcelmReluareben mdabalsa sulsa Cemsa...”  
A 90, XVIII, 59r-63v.  
SeniSvna: Targmnilia rusulidan (dedani - berZnuli) anton 
I-is mier.  
nunepias himnogr. kanoni (19. IV) 
wmidaTa mowameTa leonidi, xariessi, niki, nunepia, vasilissa, 
Ralini, kalida da TeodoraÁsi 
615 ugalobdiTsa, a Ãma,marjuenaÁ Seni - “saRmrToÁTa naTliTa, 
ganbrwyinvebulno da winaSe RmrTisa mdgomareno, yovlad qe-
bulno mowameno, romelni dResaswaulsa Tquensa qebiT aRas-
ruleben vnebaTa wyudiadisagan iÃseniT...”  
H 336, XI, v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 “ufalo RaRadyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTaw-
mideli (+1065w.). 
 
olvianes himnogr. kanoni (26. VI)  
wmidisa mowamisa olvianesi 
616 ugalobdiTsa, d gverdi. queyanasa mwy. - “romelman aRmoabrwy-
inva sofelsa Sina viTarca lampari...”  
Jer. 98, XI-XII, 73r.  
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SeniSvna: kanons uZRvis 1 “wardgomaÁ”. avtori: germanos; 
mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.).
onisimes himnogr. kanoni (15. II)  
wmidisa mociqulisa onisimesi mowafisaÁ pavle moci-
qulisaÁ 
617  ugalobdiTsa, galobaÁ Sevw. - “madli sulisa wmidisaÁ, romel 
mkÂdr iyo Sen Tana...”  
Jer. , XII, 6r.  
SeniSvna: mTargmneli giorgi mTawmideli (+1065w.). 
  
onisifores himnograf. kanoni (5. XI)  
wmidaTa mowameTa onisiforesi da porfirisi  
618  ugalobdiTsa, d gigalobT Sen - “motyuebeli saRmrToÁTa 
keTilTaÁ wmidaÁ ÃsenebaÁ Seni...”  
Jer. , XI-XII, 7r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “wardgo-
maÁ”. mosdevs sxva galoba. avtori: ioseb mgalobeli; mTargm-
neli: giorgi mTawmindeli (+1065w.). 
 onisifores himnogr. kanoni (10/XII)  
wmidisa onisiforesi mociqulisaÁ  
619  ugalobdiTsa, ukulvelad zRuaÁ. - “ganvewyvneT dRes sarwmu-
noebiT galobaT...”  
S 999, XI, 5.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 “ufalo RaRadyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTaw-
mideli (+1065w.). 
  
onofres himnogr. kanoni (12. VI) 
wmidisa maisa Cuenisa onofrisi  
620  ugalobdiTsa d. zRÂsa mis mew. - “qriste Seiyuare, Rirso da 
soflisa warmavali igi didebaÁ da SuebaÁ...”  
Jer. 98, XI-XII, 6r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 3 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «ward-
gomaÁ». erTvis meore kanoni. avtori: giorgi; mTargmneli: 
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giorgi mTawmideli (+1065w.). 
  
orbanosis himnogr. kanoni (31/X) 
wmidaTa mociqulTaÁ: staqos, ampilia, orbanos, apeTTe da 
maT TanaTaÁ  
621 ugalobdiTsa, a. marjuenaÁ Seni. - „sarwmunoebiT maqebelni 
Ãsenebisa Tquenisani, RmrTismetyuelno...”  
Jer. , XI-XII, v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 2 «ufalo RaRadyavsa» da 1 «wardgo-
maÁ». avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTawmi-
deli (+1065w.). 
 
ores himnogr. kanoni (23. VIII) 
wmidaTa mowameTa irineos, ore da orfisisi 
622  ugalobdiTsa, d. zRÂsa mis mew. - «angelozTa mxedrobani Cuen 
TanadResaswauloben...”  
Jer. 07, 300w., 330r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 «wardgomaÁ». avtori: Teofane ga-
momTqmeli; mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
 
orestis himnogr. kanoni (13/XII)  
wmidaTa mowameTa evstrati, avqsenti, evgeni, mardari da ors-
tisi, da wmidisa mowamisa lukiaÁsi 
623 ugalobdiTsa, d. zRÂsa mis mew. - «mjdomare maRalTa Sina ixi-
lavs mowameTa Ruawlsa...”  
S 999 XI, 87.  
SeniSvna: kanons uZRvis 14 «ufalo RaRadyavsa» da 1 «ward-
gomaÁ». avtori: ioane; mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.). 
 
ormoc mowameTa sagalobelni 
dasdebelni ormocobisani (meoTxesa SabaTsa) 
624 ufalo RaRatyavsa, ÃÁ, g. - ,,saÃsenebelsa wmidaTa ormocTasa, 
ufalo, angelosTa ganwyobilobaÁ dRes ixarebs...“  
H-3, IX-X, 0v-0v; Sin. 8, X, 66r-69v; Sin. 0, X, 0v; Sin. 
, X, 9v-53v.  
SeniSvna: gamoc. uZvelesi iadgari. gamosces el. metrevelma, 
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c. Wankievma, l. xevsurianma. Tbilisi, 1980, gv. 137-144.  
ormocdaxuTi mowamis himnogr. kanoni (10. VII) 
wmidaTa ormeocdaxuTTa mowameTaÁ, romelni nikopolis 
iwamnes 
625 ugalobdiTsa, b. zRÂsa Rel. - „qristes martÂlTa banaksa gÂr-
gÂnTa ganSuenebulsa ormeocda xuTTasa...”  
Jer. 107, 1300w., 6v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 4 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «ward-
gomaÁ». avtori: giorgi; mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.). 
  
ormocTa himnograf. kanoni (9. III)  
wmidaTa da yovlad qebulTa ormeocTaÁ 
626 ugalobdiTsa, a. saswauliTa - «gundsa rCeulsa qristes mowa-
meTasa RmrTivgÂrgÂnosansa qadagad gangamzadeb...”  
Jer. , XI-XII, r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 10 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «ward-
gomaÁ». mosdevs sxvani galobani. avtori: ioane damaskeli; 
mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
  
ormoci qalwulis himnogr. kanoni (1/IX)  
wmidaTa ormeocTa qalwulTaÁ moweseTa da wmidisa amona 
diakonisaÁ  
627 ugalobdiTsa ÃmaÁ d. zRuaÁ uvali. - “axovnad daakueTeT mteri 
boroti mowameno pirvel moRuawebiTa da merme wamebisa sisx-
liTa mÃneno...”  
Jer. 0, XI-XII; Jer. , XI-XII, Sin. 7, XI-XII.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 “ufalo RaRadyavsa” da 1 “wardgo-
maÁ”.	 mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.).  l. jRama-
iasi, giorgi mTawmidelis Tveni (seqtemberi), Tbilisi, 2007, 
gv. 59-63. 
orfsis himnogr. kanoni (23. VIII) 
wmidaTa mowameTa irineos, ore da orfisisi  
628  ugalobdiTsa, d. zRÂsa mis mew. - “angelozTa mxedrobani Cuen 
Tana dResaswauloben...”  
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Jer. 107, 1300w., 330r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 «wardgomaÁ». avtori: Teofane ga-
momTqmeli; mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
oses himnogr. kanoni (17/X)  
wmidisa ose winaswarmetyuelisaÁ 
629 ugalobdiTsa, a. ugalobdeT yovelni. - «viTarca 
RmrTismetyueli da winaswarmetyueli wmidisa samebisa...”  
Jer. , XI-XII, 66v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 «ufalo RaRadyavsa» da 1 «ward-
gomaÁ». avtori: Teofane gamomTqmeli; mTargmneli: giorgi 
mTawmideli (+1065w.). 
 ocdacameti mowamis himnograf. kanoni (7. XI)  
wmidaTa ocda aTcametTa mowameTaÁ, romelni iwamnes ... meli-
tons 
630  ugalobdiTsa, b. movediT. - “movediT, erno, morwmuneTano 
nwvelni SevasxmideT...”  
Jer. , 38r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “wardgo-
maÁ”. mosdevs sxva galoba. avtori: ioane damaskeli; mTarg-
meli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
  
ociaTas mowameTa himnogr. kanoni (28/XII)  
orTa bevrTa mowameTaÁ, romelni nikomilias dawunes  
631 ugalobdiTsa, d gverdi. etlTa mfl. - “saRmrToÁsa sulisa 
madliTa naTelgardamofenili iqmnnes mowameni da bneli wyu-
diadi...”  
S 999, XI, 605.  
SeniSvna: avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi 
mTawmideli (+1065w.). 
 
pavle aRmsareblis himnograf. kanoni (10. III) 
wmidisa mamisa Cuenisa pavle aRmsareblisaÁ  
632 ugalobdiTsa, b. movediT erno. - “axovnebasa da simÃnesa or-
meocTasa miemsgavse, didebuloi dResaswaulsa...”  
Jer. , XI- XII, 9v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 “wardgomaÁ”. avtori: Teofane; 
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mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
pavles himnogr. kanoni (6. XI)  
wmidisa pavle aRmsarebelisaÁ  
633 ugalobdiTsa, d. zRuaÁ ufali - “moZRurad eklesiisa suetad 
marTlmadideblobisa Zegli sarwmunoebisa mraval brwyin-
vale mnaTob...”  
Jer. , XI.  
SeniSvna: kanons uZRvis 2 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. avtori: Teofane; mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.). 
 
pavle Tebelis himnogr. kanoni (15/I)  
wmidisa pavle TebelisaÁ 
634 ` ugalobdiTsa, a. marjuenaÁ Seni. - “pavle ganSorebul saTnoe-
biTa Semkuli vadidoT yovelTa...”  
H 338, XI, 6r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 2 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “wardgo-
maÁ”. mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
  
pavle mociqulis TvalTa axilvis himnogr. kanoni (15/IX)  
TualTa axilvaÁ wmidisa pavle mociqulisaÁ  
635 ugalobdiTsa, d gverdi. queyanasa mwyurn. - “Sensa simaRled 
saRmrTod Secvalebasa gamouTqumelTa saidumloTa...”  
Ier. 0, XI-XII, 9v (mx. dasaw.); Jer.  , XI-XII, 66r-67r;  Sin. 7, 
XI-XII.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). gamoc. l. 
jRamaiasi, giorgi mTawmidelis Tveni (seqtemberi), Tbilisi, 
2007, gv. 253-260. 
pavles himnogr. kanoni (4. III)  
wmidaTa mowameTa pavle da ivliana disa misisaÁ 
636 ugalobdiTsa, d. daanTqen - “qristes mowameTa orTa yuavilov-
anTa samebisa wmidisa varskulavTa brwyinvaleTasa...”  
Jer. , XII, v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 2 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “wardgo-
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maÁ”. mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
 
pavles himnogr. kanoni (17. V) 
wmidaTa mowameTa petre, dionÂsi, andrea, pavle, irakli, pa-
vline, venidemu aTinas wamebulTaÁ 
637 ugalobdiTsa, d. gigalob. - “Semweni marTlmadideblobisano, 
sarwmunoebiT madidebelni simÃneTa TquenTani...”  
Jer. , XII, 98v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 2 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «wardgo-
maÁ». avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTawmi-
deli (+1065w.). 
 
pavles himnogr. kanoni (2. VII)  
wmidaTa mowameTa pavle, bilon, Teon, ironisi himnograf. ka-
noni (2. VII)  
638  ugalobdiTsa, d. - «araraÁ raÁ ars, RuawlTa TquenTagan ne-
tarno...”  
Jer. 107, (1300w.), r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «wardgo-
maÁ». mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
  
pavles himnogr. kanoni (25/IX)  
wmidaTa mowameTa sabiniane, pavle, tattisi  
639 ugalobdiTsa, d gverdi. etlTa mflobeli. - «oxrides raÁ 
Relvani sastikni kerpTmsaxurebisani morwmuneTa zeda...”  
Jer. , XI-XII, 98v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 2 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «ward-
gomaÁ». avtori: andria kriteli; mTargmneli: giorgi mTaw-
mideli (+1065w.). gamoc. l. jRamaiasi, giorgi mTawmidelis 
Tveni (seqtemberi), Tbilisi, 2007, gv. 341-345. 
pavles himnogr. kanoni (24/I)  
wmidisa pavle da mis TanaTaÁ da wmidisa Teodulesi da wmi-
disa qsenisi  
640 ugalobdiTsa, a. ugalobdeT yovelni. - “marTlmadideblobisa 
SemweTa mowameTa pativscemdeT yovelni...”  
H 338, XI, 3r.  
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SeniSvna: kanons uZRvis 1 «ufalo RaRadyavsa» da 1 «ward-
gomaÁ». avtoria: giorgi; mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.). 
 
pavlines himnogr. kanoni (17. V)  
wmidaTa mowameTa petre, dionÂsi, andrea, pavle, irakli, pa-
vline, venidemu aTinas wamebulTaÁ  
641 ugalobdiTsa, d. gigalob. - «Semweni marTlmadideblobisano, 
sarwmunoebiT madidebelni simÃneTa TquenTani...”  
Jer. , XII, 98v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 2 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «wardgo-
maÁ». avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTawmi-
deli (+1065w.). 
pavsolvipos himnogr. kanoni (8. IV)  
wmidisa mowamisa pavsolvipoÁsi  
642 ugalobdiTsa, d gverdi, ugalobdeT ufalsa, romelman g. 
daacxrve mwuxarebaÁ gulisa CemisaÁ sulTa ganmxrwneli, ne-
taro pavsolÂpe...”  
H 336, XI, 6v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 «ufalo RaRadyavsa» da 1 «wardgo-
maÁ». avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTawmi-
deli (+1065w.). 
 
palpdis himnogr. kanoni (27. XI)  
wmidisa da niSebSemosilisa mamisa Cuenisa paladisi  
643  ugalobdiTsa, d. gv. queyanasa mwy. - «motyinare sayuarel ga-
qunda, mamao...”  
Jer. , XI, 33r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 «wardgomaÁ». avtori: Teofane ga-
momTqmeli;	mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
  
pamfiles himnogr. kanoni (16. II)  
wmidaTa mRdelmowameTaÁ pamfilesi da moyuasTa misTaÁ 
644 ugalobdiTsa, d. zRÂsa mis - «sulisa wmidisa mier aTormet 
ricxuelman banakman martÂlTaman...”  
Jer. , XII, 63r.  
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SeniSvna: kanons uZRvis 1 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «ward-
gomaÁ». avtori: Teofane; mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.). 
  
pansofis himnogr. kanoni (15/I) 
wmidisa mowamisa pansofisi  
645  ugalobdiTsa, b zRÂsa Relv. - «RmrTismetyuelTa miT si-
brZneTa TÂsTa mier...”  
H 338, XI, 5v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «ward-
gomaÁ». avtori: giorgi; mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.). 
 panteleimonis himnogr. kanoni (27. VII) 
wmidisa da didebulisa mowamisa panteleimonisi  
646 ugalobdiTsa, a. saswaulTa. - “sakÁrvelTa mier SenTa Sehkar 
macTur locviTa SeniTa...”  
Jer. 107, 1300w., 8v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 12 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «ward-
gomaÁ». erTvis meore kanoni. avtori: giorgi; mTargmeli: 
giorgi mTawmideli (+1065w.). 
  
papas himnogr. kanoni (7. III)  
wmidisa papa mowamisaÁ  
647 ugalobdiTsa, g. romelman wamisy. - „galobiTa saRmrToÁTa 
saÃsenebelsa Sensa wmidasa vdResaswaulobT...“  
Jer. , XII, 69.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 „ufalo RaRatyavsa“ da 1 „wardgo-
maÁ“. avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTawmi-
deli (+1065w.). 
 
papiles himnogr. kanoni (13/X) 
wmidaTa mowameTa karpo da papilesi  
648  ugalobdiTsa, a marjuenaÁ Seni. - „karpos da papilos mÃneTa 
maT mowameTa...”  
Jer. , XI-XII, 58v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 3 “ufalo RaRadyavsa” da 1 “wardgo-
maÁ”. mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
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paramonis himnogr. kanoni (29. XI) 
wmidisa paramon mowamisaÁ da besarionisi  
649  ugalobdiTsa, d. zÂsa mis mew. - “ugalob naTliTSemosilsa 
Ãsenebasa Sensa paramon...”  
Jer. , XI, 337r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 3 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «wardgo-
maÁ». avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTawmi-
deli (+1065w.). 
 
parTenis himnogr. kanoni (6. II) 
wmidisa parTenisi  
650 ugalobdiTsa b. RelvaTa- «saRmrToÁTa naTliTa ganizave da 
saTnoebiTa mis naTel meored iqmen...”  
Jer. , XI-XII, 5v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 2 «ufalo RaRatyavsa» mTargmneli: 
giorgi mTawmideli (+1065w.). 
  
parmenis himnogr. kanoni (28. VII)  
wmidaTa mociqulTa da SÂdTa diakvanTa proxoron, timona da 
parmeni (23. VII) 
651 ugalobdiTsa, d. zRÂsa mis mew. - “ziarebiTa saRmrToÁTa naT-
lad mcired wodebulno...”  
Jer. 107, 1300w., 5r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 2 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «wardgo-
maÁ». avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTawmi-
deli (+1065w.). 
  
patapis himnogr. kanoni (8/XII) 
wmidisa mamisa Cuenisa patapisi 
652 ugalobdiTsa, RelvaTa daanTq. - «brwyinvalisa cxorebisa 
Senisa brwyinvaleTa saTnoebaTa...”  
S 999, XI, 0.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 «wardgomaÁ». avtori: Teofane ga-
momTqmeli; mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
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patiosani da cxovelmyofeli jvris gamoCinebis himnograf. 
kanoni (7. V)  
gamoCinebaÁ patiosnisa da cxovelmyofelisa juarisaÁ, ro-
meli gamoCnda zeda wmidasa golgoTasa Jamsa mesamesa dRisasa 
naTlisa saxed konstantine mefisa zÀ, Zisa didisa konstan-
tinessa  
653  ugalobdiTsa, d. zRÂsa mis. - «gamoabrwyinven elvani juarisa 
Senisani...”  
Jer. , XII, 7v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 5 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «wardgo-
maÁ». mosdevs sxva galobani. avtori: iovane ; mTargmneli : 
giorgi mTawmideli (+1065w.)  
patiosnisa da cxovelmyofeli jvris amaRlebis himnogr. ka-
noni (14/IX)  
amaRlebaÁ patiosnisa da cxovelmyofelisa juarisaÁ  
654  ugalobdiTsa, d gverdi. siRrme. - «juari qadaga mose kuer-
Txisa cemiTa raJams ganapo mewamuli gansavalad...”  
Ier. 0, XI-XII, 76v-9r; Jer. , XI-XII, Sin. 7, XI-XII ; Ath. 73/57, 
XI.  
SeniSvna: kanons uZRvis 30 «ufalo RaRatyavsa» 34 stiqaroni 
(stiqaronebis avtorebi arian : iosebi, germanos, Teofane, 
anatole, kvipriane, leon, andria, leonti (2), ioane) da 1 
«wardgomaÁ». erTvis kidev 3 kanoni. avtori: kozman ierusa-
limeli; mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). gamoc. l. 
jRamaiasi, giorgi mTawmidelis Tveni (seqtemberi), Tbilisi, 
2007, gv. 215-245.
patrikis himnogr. kanoni (19. V)  
wmidaTa mRvdelmowameTa patriki, pilÂenie, akaki da menan-
troÁsi 
655 ugalobdiTsa, d. gverdi. etlTa mfl. - «Semkobilni madliTa 
mier mRdelmsaxurebisa da wamebisaTa...“  
Jer. , XII, 0r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 2 „ufalo RaRatyavsa“ da 1 „ward-




patrobanis himnograf. kanoni (5. XI)  
wmidaTa mociqulTaÁ patroban, erman, leon da maT TanaTaÁ 
656 ugalobdiTsa, g, romelman wamisy. - “dahÃseniT Tquen sacTuri 
umrToebisaÁ da bneli boroti mravalRmrTeebisaÁ...”  
Jer. , XI, 33r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. mosdevs sxva galobani. avtori: ioseb mgalobeli; 
mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
 
pafnotis himnogr. kanoni (19. IV) 
wmidisa mowamisa pafnotisi.  
657  ugalobdiTsaÁ, ÃmaÁ d. zRÂsa mis mewa. - “uÃorcoTa wesTa 
Tana zecas mdgomare xar, pafnoti...”  
H 336, XI, 0v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 “ufalo RaRadyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. avtori: mitrofane; mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.). 
  
pafnotis himnogr. kanoni (25/IX)  
wmidisa efrosinesi da pafnotisi.  
658  ugalobdiTsa, a gverdi. etlTab. - “ganmanaTle, Rirso, naTl-
iTa locvaTa SenTaÁTa...  
Jer.  , XI-XII, 00v-0r; Sin. 7, XI-XII; Ath. 73/57, XI.  
SeniSvna: kanons uZRvis “ufalo RaRatyavsa” 3 `stiqaroni” 
da 1 “wardgomaÁ”. avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: 
giorgi mTawmideli (+1065w.). gamoc. l. jRamaiasi, giorgi 
mTawmidelis Tveli (seqtemberi), Tbilisi, 2007, gv. 346-350. 
paxumis himnograf. kanoni (12. V)  
wmidisa mamisa Cuenisa paxumisi da wmidisa Teodore ganw-
mendilisaÁ  
659  ugalobdiTsa, RelvaTa daanTq. “sitkboebisa Senisa mis maR-
lisa sasoebiTa, galobisa qnarsa wadierad SegiTxzav...”  
Jer. , XI-XII, 8v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 2 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”.	 avtori: Teofane; mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.). 
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pelagias himnograf. kanoni (5. V)  
wmidisisa mowamisa pelagiaÁsi 
660 ugalobdiTsa, d zRÂsa mis mew. - “ufskrulsa Sina niSTa maT 
SenTasa mRelvaresa amas niavi sulisaÁ momivline...”  
Jer. , XI-XII, r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «ward-
gomaÁ». avtori: Teofane; mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.). 
  
pelagias himnogr. kanoni (8/X)  
wmidisa pelagiaÁsi.  
661  ugalobdiTsa, d. zRÂsa mis mew. - «daugo mas sanovaged saRmr-
ToÁ saÃsenebeli TÂsi...” 
Jer.  , XI-XII, 6r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 «ufalo RaRadyavsa». avtori: gior-
gi; mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
  
petermoles himnogr. kanoni (9. VII)  
wmidaTa mowameTa patermole da kopr[isaÁ] 
662  ugalobdiTsa, gigalobT - «moiwia wmidaÁ ÃsenebaÁ Tqueni...” 
Jer. 107, (1300w.), 3v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «wardgo-
maÁ». avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTawmi-
deli (+1065w.). 
  
petre aleqsandrielis himnograf. kanoni (25. XI)  
wmidisa petre aleqsandrielisaÁ  ugalobdiTsa, d. gv. gi-
galobT Sen - „moved erno, sarwmunoebiT da madliTa sulie-
riTa viTxovoT RmrTisagan...“  
663 Jer. , XI-XII, 30r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 2 „ufalo RaRatyavsa“ da 1 „wardgo-
maÁ“. mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
 
petre kapetolelis himnogr. kanoni (4/X)  
wmidisa mowamisa petre kapetolelisaÁ  
664  ugalobdiTsa, d. gigalobT Sen. - „dasabam mowameTa iqmen, ufa-
lo pontoelis pilatis ze...”  
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Jer. , XI-XII, 3v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 „ufalo RaRadyavsa“ da 1 „ward-
gomaÁ“. avtori: ioane; mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.). 
  
petre mociqulis patiosan jaWvTa Tayvaniscemis himnogr. ka-
noni (16/I) 
TayuaniscemaÁ patiosanTa jaWuTa petre mociqulisaTa 
665 ugalobdiTsa, b. zRÂsa Relv. - „klded cxorebisad cxorebis 
momcemelad qriste mefe...”  
H 338, XI, 60v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 7 «ufalo RaRadyavsa» da 1 «ward-
gomaÁ». avtori: Teofane; mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.). 
 
petre-pavles sagaloblebi  
TTuesa dekembersa k¡ petre-pavleTaÁ dasdebelni 
666  ufalo RaRatyavsa, ÃÁ a. li... mociqulno uflisano da qad-
agno WeSmaritebisano...  
H 3, IX-X, 7v-9r.  
SeniSvna: gamoc. uZvelesi iadgari. gamosces el. metrevelma, 
c. Wankievma, l. xevsurianma. Tbilisi, 1980, gv. 27-28.  
petres himnogr. kanoni (17. V) 
wmidaTa mowameTa petre, dionÂsi, andrea, pavle, irakli, pav-
line, venidemu aTinas wamebulTaÁ 
667 ugalobdiTsa, d. gigalob. - „Semweno marTlmadideblobisano, 
sarwmunoebiT madidebelni simÃneTa TquenTani...“  
Jer. , XII, 98v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 2 „ufalo RaRatyavsa“ da 1 „ward-
gomaÁ“. avtori: ioseb; mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.). 
 
petres himnogr. kanoni (14. VII)  
wmidisa petre mowamisaÁ 
668 ugalobdiTsa, d, zRuaÁ uvali. - „aRmohxed viTarca mze sa-
myarosa Sina maRalsa sarwmunoebisasa...”  
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Jer. 107, 1300w., 66r.  
SeniSvna: kanons uZRvis. mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.). 
  
petres himnogr. kanoni (29. VI)  
wmidaTa da yovlad qebulTa TavTa petresi da pavlesi  
669 ugalobdiTsa, d. gigalobT Sen. - «gigalobT Sen, ufalo 
RmerTo Cueno, romelman waravlinen mociqulni Senni...”  
Jer. 98, XI-XII, 97r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 13 «ufalo RaRadyavsa» da 1 «ward-
gomaÁ». erTvis kidev 4 kanoni. avtori: ioane; mTargmneli: 
giorgi mTawmideli (+1065w.). 
 
pilvinies himnogr. kanoni (19. V)  
wmidaTa mRvdelmowameTa patriki, pilÂenie, akaki da menan-
troÁsi 
670 ugalobdiTsa, d. gverdi. etlTa mfl. - „Semkobilni madliTa 
mier mRdelmsaxurebisa da wamebisaTa...“  
Jer. , XI-XII, 0r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 2 „ufalo RaRatyavsa“ da 1 „ward-
gomaÁ“. avtori: Teofane; mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.). 
 
pimenis himnograf. kanoni (27. VIII)  
wmidisa mamisa Cuenisa pimenisi  
671  ugalobdiTsa, d. gverdi. ugalobdeT ufalsa. - „cecxliT...”  
Jer. 107, 1300w., 353v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 3 “ufalo RaRatyavsa”. avtori: 
Teofane gamomTqmeli; mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.). 
 
pistos himnograf. kanoni (21. VIII)  
wmidisa mowamisa basisi da samTa ZeTa misTa TeoRni, aRapi da 
pistoÁsi da wmidisa mowamisa iaÁsi  
672 ugalobdiTsa, d. zRuaÁ uvali. - «Sesxmad wadier qmnilsa 
Ãsenebisa Senisasa dRes madli cxovelsmyofeli moiTxove...” 
Jer. 107, 1300w., 38r.  
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SeniSvna:kanons uZRvis 4 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «wardgo-
maÁ». avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTawmi-
deli (+1065w.). 
  
piRasis himnograf. kanoni (2. XI)  
wmidaÁ mociqulTa akÂnteno, piRasi, afToni, elpidifore da 
anemptodistoÁsi  
673 ugalobdiTsa, d. zRuaÁ ufali _ «ricxuni samebisani yovlad 
wmidisa smebisa RmrTeebaÁ...”  
Jer. , XI-XII, r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 2 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «ward-
gomaÁ». avtori: Teofane; mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.). 
  
platonis himnograf. kanoni (18. XI]  
wmidisa mowamisa platonisi  
674 ugalobdiTsa, d. gv. etlTa mfl. - “saukunoÁsa Suebisa 
Suenierisa sivrcesa Sina hsufev.. ”  
 Jer. , XI, 86v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. avtori: giorgi; mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.). 
 
polievktos himnogr. kanoni (9/I)  
wmidisa da didebulisa mowamisa polievktoÁsi da wmidisa 
mamisa evstrati aRmsareblisaÁ  
675 ugalobdiTsa, d. etlTa mfl. - “friad sawadelisa mis saSu-
belisa mier, aRvsebul xar...”  
H 338, XI-XII, 0v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 6 «ufalo RaRadyavsa» da 1 «ward-
gomaÁ». avtori: Teofane; mTargmneli: giorgi mTawmindeli 
(+1065w.). 
 
polikarpos himnograf. kanoni (23. II)  
wmidisa polikarpo zmirnel episkoposisaÁ  
676  ugalobdiTsa, b - «movediT erno. - «qristes mÃsnelisa naT-
liTa hbrwyinav, mamao...”  
5
Jer. , XI-XII, 9r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 5 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «ward-
gomaÁ». avtori: Teofane; mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.). 
  
polixronis himnograf. kanoni (17. II)  
wmidisa mariamnisi disa wmidisa filipe mociqulisaÁ da wmi-
disa mRdelmowamisa polixronisi  
677 ugalobdiTsa, d gverdi. galobaÁ Sevw. - «keTilTa momcemelo 
mxolo, STambere me sityuaÁ sibrZnisaÁ...”  
Jer. , XII, 7r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. avtori: ioane damaskeli; mTargmneli: giorgi mTaw-
mideli (+1065w.). 
 
porfiris himnogr. kanoni (9. XI)  
wmidaTa mowameTaÁ onisiforesi da porfirisi 
678  ugalobdiTsa, d. gigalobT Sen, “momtyuebeli saRmrToÁTa 
keTiliTaÁ wmidaÁ ÃsenebaÁ Seni...”  
Jer. , XI-XII, 7r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “wardgo-
maÁ”. mosdevs sxva galoba. avtori: ioseb mgalobeli; mTargm-
neli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
 
porfiris himnogr. kanoni (26. II) 
wmidisa porfire RazelisaÁ  
679 ugalobdiTsa, d. zRÂsa mis mew. - “sityuaTa SenTa porfiri 
samkaulad Seumoses qristes eklesiasa...”  
Jer. , XI-XII, 05r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 3 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «ward-
gomaÁ». avtori: giorgi; mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.). 
provos himnogr. kanoni (12/X)  
wmidaTa mowameTaÁ tiraxo, provo da andronikesi  
680 ugalobdiTsa, d gverdi. etlTa mfl. - «wamebisa gÂrgÂniT 
Semkulni mdgomare xarT, netarno...”  
6
Jer. , XI-XII, 56r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 4 “ufalo RaRadyavsa” da 1 “wardgo-
maÁ”. mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
promos himnogr. kanoni (19/XII)  
wmidaTa mowameTa are, promo da ilisi da wmidisa aTinodo-
resi 
681 ugalobdiTsa, a gverdi. etlTa simravle. - «ziarni galo-
bani. «erno morwmuneno movediT qristes mefisa ubiwoÁsa 
Sobisa...”  
S 999 (XI), 33.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 «wardgomaÁ». avtori: giorgi; 
mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
prokles himnogr. kanoni (20. XI)  
wmidisa prokle konstantinopovlel mTavarepiskoposisaÁ  
682  ugalobdiTsa, a. marjueniT da saqmiT WeSmaritad mTavrobaTa 
zecisaTa miemsgavse...”  
Jer. , XI-XII, 9r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «ward-
gomaÁ». avtori: Teofane; mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.). 
 
prokles himnogr. kanoni (12. VII)  
wmidaTa mowameTa pprokle da itarioÁsi  
683 ugalobdiTsa, d, daanTqen vn. - «qristes Tana mkÂda xar da 
saRmrToÁTa madliTa hbrwyinavT maradis...”  
Jer. 107, 1300w., 57r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 2 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «wardgo-
maÁ». mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
 
prokope dekapolelis himnogr. kanoni (27. II) 
prokope dekapolelisaÁ da wmidaTa mowameTaÁ nestor mRdel-
mowamisaÁ da trivimesi  
684 ugalobdiTsa, b gverdi. ukulvelad wmidad. - “surviliTa mar-
TlmadideblobisaÁTa aRetyine, netaro...”  
Jer. , XI-XII, 08v.  
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SeniSvna: kanons uZRvis 4 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. avtori: Teofane; mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.). 
prokopis himnogr. kanoni (8. VII)  
wmidisa da didebulisa mowamisa prokopisi 
685  ugalobdiTsa, a. saswauliT - “ganaTlebulo naTliTa su-
lisaÁTa...”  
Jer. 107, 1300w., 3r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 15 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “wardgo-
maÁ”. erTvis kidev ori kanoni. avtori: Teofane gamomTqmeli; 
mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
  
proktionis himnogr. kanoni (12. IV)  
wmidaTa mowameTa dimi da protoniosi 
686 ugalobdiTsa, d gverdi. galobaÁ Sevw. - “qriste saunjeo si-
brZnisao da wyaroo keTilTao, sityuao RmrTisao, mommadle 
zeciT wmidiT SeniT sityuaÁ sibrZni...”  
H 336, XI, 93.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 “ufalo RaRatyavsa”. avtori: ioseb	
mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
  
protasis himnogr. kanoni (14/X)  
wmidaTa mowameTaÁ nazari, gervasi, protasisi da kelsisi 
687  ugalobdiTsa, d. zRuaÁ uvali. - “axovnebiT iRuaweT da 
Ruawli sruli moiRuaweT...” 
Jer.  , XI-XII, 6r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 2 „ufalo RaRatyavsa“ da 1 „wardgo-
maÁ“. avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTawmi-
deli (+1065w.). 
 
proteris himnogr. kanoni (29. II) 
wmidisa proteri aleqsandriel mamaTmTavria mRdelmowa-
misaÁ  
688  ugalobdiTsa d. faraoÁs. - „oTxT...sa ahmÃedrdi, mRdelmoZ-
Ruaro...“  
Jer. , XI-XII, 3r.  
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SeniSvna: kanons uZRvis 1 “wardgomaÁ”. avtori: fileTeos; 
mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
  
proxoris himnogr. kanoni (28. VII)  
wmidaTa mociqulTa da SÂdTa diakvanTa proxoron, timona da 
parmeni (23. VII)  
689 ugalobdiTsa, d. zRÂsa mis mew. - «ziarebiTa saRmrToÁTa naT-
lad mcired wodebulno...”  
Jer. 107, 1300w., 5r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 2 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «wardgo-
maÁ». avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTawmi-
deli (+1065w.). 
 
ravax antonis himnogr. kanoni (19/I) 
wmidisa ravax antoni mamisa da mowamisa  
690 ugalobdiTsa, d gverdi. ugalobdeT ufalsa. - «movediT dRes 
yovelni RmerTSemosilni da sarwmunoebiT ugalobdeT...”  
H 338, XI, 98r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 2 «ufalo RaRadyavsa» da 1 «ward-
gomaÁ». avtori: ioane; mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.). 
 
rifsimes himnogr. kanoni (30/IX)
amasve dResa wmidisa mowamisa rifsimesi 
691 ugalobdiTsa, d gverdi. queyanasa mwyurnebsa. - “ferÃTa queSe 
axovnisa rifsimesTa ganxeTqili da mokluli vixiloT mZla-
vri moqaduli...”  
Jer. , XI-XII.
SeniSvna: avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTaw-
mideli (+1065w.). gamoc. l. jRamaiasi, giorgi mTawmidelis 
Tveni (seqtemberi), Tbilisi, 2007, gv. 383-386.		
rodionis himnogr. kanoni (10. XI)  
wmidaTa mociqulTa erasto, ulumpa, sosipatre, terentios, 
rodion da koartoÁsi  
692  ugalobdiTsa, a. marjuenaÁ. - „iqmeniT saRmrTo mociquli 
qristes RmrTisa Cuenisa...”  
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 Jer. , XI-XII, 50v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «wardgo-
maÁ». mosdevs sxva galoba. avtori: ioseb mgalobeli; mTarg-
mneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
  
romanoz mgalobelis himnogr. kanoni (2/X)  
wmidisa romanoz mgalobelisaÁ  
693 ugalobdiTsa, b gverdi. ukulvelad. - „brwyinvaleni slvani 
zeciT gardmogÂlinen vedrebiTa SeniTa...”  
Jer.  , XI-XII, r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 3 „ufalo RaRadyavsa“ da 1 „wardgo-
maÁ“. mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
 
romanozis himnogr. kanoni (18. XI)  
wmidisa romanoz mowamisaÁ 
694  ugalobdiTsa, d. zÂsa mis mew.- „naTliTa dauvalTa wmidisa 
sadebisaÁTa(?) hbrwyinav...”  
Jer. , XI-XII, 85r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «wardgo-
maÁ». avtori: iovane damaskeli; mTargmneli: giorgi mTawmi-
deli (+1065w.). 
 
rofos himnogr. kanoni (8. IV)  
wmidaTa mociqulTa irodion, agabo, rofo da maT TanaTaÁ  
695 ugalobdiTsa, g. romelman wamisyofiT. - «wmidaTa mociqulTa 
yovlad wmida saÃsenebelsa vdResaswaulobdeT...”  
H 336, XI, 57v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 «ufalo RaRadyavsa» da 1 «wardgo-
maÁ». avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTawmi-
deli (+1065w.). 
  
rufis himnogr. kanoni (29. IV)  
wmidaTa cxraTa mowameTa TeoRni, rufo, antipa, tro da maT 
TanaTaÁ  
696 ugalobdiTsa d. daanTqen vnebani. - “erTbamad ixarebT 
saRmrToÁTa sikeTiTa da lupriTa saSuebeliTaÁTa iSebT 
mdidrad...”  
50
H 336, XI, 50v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 “ufalo RaRadyavsa”. avtori: ioseb 
mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
  
saba ganwmedilis himnogr. kanoni   
Tuesa dekenbersa e(5) dasadebelni wmidisa sabaÁsni  
697  ugalobdiTsa ÃÁ d gi... - ,,siRrmÀ zRÂsa mewamulisaÁ pirve-
live ganapo...” 
Sin. 8, X, 37v-v.  
SeniSvna: warmodgenilia ,,galobanis” 9-ve galoba yovel-
gvari damatebiTi striqonebis gareSe. gamoc. uZvelesi iad-
gari. gamosces el. metrevelma, c. Wankievma, l. xevsurianma. 
Tbilisi, 1980, gv. 552-256.  
saba asuris himnogr. kanoni (26. VIII)  
wmidisa mamisa Cuenisa saba asurisaÁ  
698 ugalobdiTsa, d. gverdi. ufalsa RmerTsa ug. - “dasdeg gzasa 
aRmyvanebelsa RmrTisa...”  
Jer. 107, (1300w.), 38v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 «wardgomaÁ». avtori: ioane; mTarg-
mneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
 
saba stratilatis himnogr. kanoni (24. IV)  
wmidisa da didebulisa mowamisa saba stratilatisaÁ  
699 ugalobdiTsa, b. zRÂsa RelvaTa - «Sen qriste RmerTo, queskne-
liT sapyrobiliT iÃsen bunebaÁ Cueni saxierebiT...”  
H 336, XI, 00r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 «ufalo RaRatyavsa». avtori: gior-
gi; mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
  
sabas lavraSi daxocil wmida mowameTa himnogr. kanoni (20. 
III) 
wmidaTa mowameTaÁ, romelni lavrasa wmidisa sabaÁssa moasr-
nes SavTa mier 
700 ugalobdiTsa, d. gverdi. galobaÁ Sevw. - «wmidaTa SenTa mowa-
meTa dRes gÂrgÂnosansa simravlesa Sesxmad wadiersa...” 
Jer. , XI-XII, 79r.  
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SeniSvna: kanons uZRvis 2 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «ward-
gomaÁ». avtori: stefane; mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.). 
  
sabas himnogr. kanoni (16. IV)  
wmidisa mowamisa saba guTisaÁ 
701 ugalobdiTsaÁ ÃmaÁ b gverdi, uklvelad zRuaÁ. - «gÂrgÂni-
Ta Semkobili meufisa ZalTaÁsa winaSe sdga maRalTa Sina, 
saba...”  
H 336, XI, 9v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 2 «ufalo RaRatyavsa» da erTi 
«wardgomai». avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi 
mTawmindeli (+1065w.). 
  
sabas himnogr. kanoni (5/XII) 
wmidisa mamisa Cuenisa sabaÁsi 
702  ugalobdiTsa siRrme mew. - «RmrTisa mier mkÂdr iqmen udab-
nosa Sina...”  
S 999, XI, 36.  
SeniSvna: kanons uZRvis 8 «ufalo RaRadyavsa» da 1 «ward-
gomaÁ». erTvis meore kanoni. avtori: grigoli; mTargmneli: 
giorgi mTawmideli (+1065w.). 
  
sabelis himnogr. kanoni (17. VI)  
wmidaTa mowameTa manoel, sabel da ismaelisaÁ  
703 ugalobdiTsa, d. zRÂsa mis mew. - «momcemelo sibrZnisao ke-
TilTa saunjeo qrist, sulisa Cemisa bneli gandevne...”  
Jer. 98, XI-XII, 99v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «wardgo-
maÁ». erTvis meore kanoni. avtoria: germanos; mTargmneli: 
giorgi mTawmindeli (+1065w.).
sabines himnogr. kanoni (13. III) 
wmidisa da didebulisa mowamisa sabinesi 
704 ugalobdiTsa, d. gverdi. queyanasa mwy. - «uxrwnelTa Sina sava-
neTa saRmrToÁTa da mouginelTa keTilTa iSueb...”  
Jer. , XII, 58r.  
5
SeniSvna: kanons uZRvis 1 «wardgomaÁ». avtori: Teofane; 
mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
   
sabinianes himnogr. kanoni (25/IX)   
wmidaTa mowameTa sabiniane, pavle, tattisi  
705 ugalobdiTsa, d gverdi. etlTa mflobeli. - «oxrides raÁ 
Relvani sastikni kerpTmsaxurebisani morwmuneTa zeda...”  
Jer. , XI-XII, 97r-00v; Ath. 73/57, XI.   
SeniSvna: kanons uZRvis 2 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «ward-
gomaÁ». avtori: andria kriteli; mTargmneli: giorgi mTaw-
mideli (+1065w.). gamoc. l. jRamaiasi, giorgi mTawmidelis 
Tveni (seqtemberi), Tbilisi, 2007, gv. 341-345.  
sagalobelni andria kritelisa  
galobani andria kritelisani  
706  ugalobdiT ufalsa rameTu didebiT didebul ars...“  
quT. 79, XV-XVI, 6v-63v. 
SeniSvna: mTargmneli: arsen iyalToeli (XI-XIIss.).  
sagalobelTa la locvebis galeqsili krebuli (kaToliku-
ri) 
sagaloblebi sxvadasxva  
707  Sobis galoba: `moisvene, moisvene Svilo Cemo...”  
axalc. 120, XI, 1-298.  
SeniSvna: Targmnili unda iyos laTinuridan. krebuli Seicavs 
sauflo da sxva dResaswaulTa sagaloblebs mTel wlisa 
(daax. 75 sagalobeli).  
sagalobelTa krebuli kaTolikuri  
kaTolikuri galobani  
708  `wmidao RmerTo, wmidao Zliero, wmidao ukudao, Semiwyalen 
Cven...”  
Q 57, XIX, r-0v.  
SeniSvna: Targmnilia laTinuridan.  
sagalobeli orSabaT-paraskevis dReebisa 
ese sagalobeli igalobebis kÂriakesa mwuxriTgan, vidre 
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paraskevisa gamolocvamde 
709  `mowevnuli ese marxvaÁ...”  
H 7, XVIII, 0v-3r.  
SeniSvna: krebulidan `gulani”.  
sagaloblebi mTeli wlis dResaswaulebze 
saweliwdo [sagalobelni] 
sxvadasxva dasawyisiT  
70 A 8, 1567w., A 85, XIII, r-385r; A 6, XVI, 387-87v; A 38, 1793w., 
09; A 676, XV, 06r; A 39, 1796w., r-6v; H 80, XIX, r-60v; 
H 3, XVIII, r-7; H 393, XII-XIV, r-70v; H 70, XII-XIII, 
3v-5r; H 3, 1777w., 66r-77r; H 68, 1746w., 50r-60r; H 77,	
XVIII, r-3v; H 36, 1794w., r-r; S 9, XVIII, -65; S 39, 
XIX, 3r-v; S 537, XIX, r-38v; Q 830, 1882w., r-05v; Q 99, 
XV, r-6v; quT. 368,	1687w., r-78v; quT. 368, 1687w., r-78v; 
quT. 371, XVIII, r-0v; quT.	33, 1854w. r-56; quT. 374, XVIII, 
r-0v; quT. 617, XIX, r-5;	quT. 631, XIV-XV, r-v;  axalc. 
187, XVIII, 13f. (frag.) ; Sin. 76, XIII, 00r-0v.  
SeniSvna:  aq Setanilia sxvadasxva dResaswaulTa da sxva-
dasxva saxis sagalobelTa xelnawerebi.
sagaloblebi 12 Tvisa  
Sekrebuli ib 12 Tveni  
711 `Tvesa sekdenbersa aqus dReni l. dReTa aqun Jamni ib da RameTa 
ib. dawyebaÁ indiktionisa, romeli iTargmnebis axlisa wli-
sa...”  
A 73, XVIII, 88r-v.  
SeniSvna: Targmnlia rusulidan.  
sagaloblebi mTel weliwadze  
sagalobelni saweliwdoni 
712  `TTuÀsa sekdenbersa a. tropari ÃmaÁ b. - yovlisa dabadebu-
lisa Semoqmedo...”  
H 7, XIX, r-8v.  
SeniSvna: krebulSi Sesulia: 1. tropar-kondakebi da ibakoni 1 
seqt. - 29 agvistomde (r-39r). 2. marxvaTa sagalob. (0r-50r). 
3. zadikis sagalobelni (50v-56v). 4. ibakoni aRdgomisa rvaTa 
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73   A 57a, XIII-XIV, f. ; H 69a, XII-XIII, 4f. ; H 69b, XII-XIII, 
6f. ; H 763, XVIII, 0f. ; H 835a, XI, f. ; H 835b, XII-XIII, 8f. ; 
H 837, XIII-XIV, f. ; H 1853a, XIII-XIV, f. ; H 85, XII, 9f. ; 
H 855a, XI, f. ; H 857, XIV-XV, f. ; H 866a, XIII-XIV, f. ; 
H 867b, XIV-XV, 0f. ; H 893b, XIV-XV, 6f. ; H 896, XIV-XV, 
2f. ; H 900b,	4f. ; H 900d, XIV-XV, f. ; H 70, XI, f. ; H 309, 
XVII, 9f. ; H 388, XV-XVI, f. ; S 78, XVIII, 77f. ; S 938, XV, 
12f. ; S 90, XIV-XV, 8f. ; Q 6, XI, 5f. ; Q 8g, 2f. ; Q 86a, 
XVI, 2f. ; Sin. 9, XIII-XIV (Tav.bolonakl.) ; Sin. Geo. 6, XII, 
2f. ; Sin. Geo. 6, XII, f. ; Sin. Geo. IV-6p. f. ; Sin. Geo. N. 
p. 14f. ; Sin. Geo. N. 3p, XII-XIII, 5f. ; Sin. Geo. N. s, X-XI, 
grag. 4 kefi. 
 SeniSvna: Tavmoyrilia yvela saxis sagalobelTa xelnawerebi 
da fragmentebi. 
sagaloblebis krebuli miqel modrekilisa  
saweliwdo iadgari miqel modrekilisa 
714  `[Zlispirni da RvTismSoblisani] romelman wamisyofiTa maT 
saRmrTÁTa...“  
S 5, 978-988ww., 272 f.  
SeniSvna: miqel modrekilis mier Sedgenili saweliwdo iadga-
ri Seicavs mTeli wlis dResaswaulTa sagaloblebs rogorc 
naTargmns, aseve originalursac. maT ricxvSi TviT miqael 
modrekilisas. gamoc. vaJa gvaxarias mier (kaligrafiuli xe-
lnaweris saxiT), I da II t. Tbilisi, 19...  
sagaloblebis krebuli kaTolikuri 
kaTolikuri Sinaarsis sagaloblebi  
715  `qafiTulum, Zmano, amieriTgan ukue aRara xarT ucxo da mwir 
aramed Tanamoqalaqe wmidaTa...”  
Q 59, XVIII-XIX, v-98v.  
SeniSvna: Targmnilia laTinuridan.  
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sagaloblebis krebuli kaTolikuri 
galobani kaTolikurni  
716  `ufalo, Seismine locvisa Cvenisa da vedrebisa Cvenisa yurad 
iRe...” 
Q 53, 79, r-8r.  
SeniSvna: Targmnilia laTinuridan. 
 
sagaloblebis krebuli kaTolikuri  
galobani kaTolikurni  
717 ` vaÁme matyuars mlocavsa, Cveni imedi Sen xar, ufalo, gevedre-
bi, naTa amoiRo am Cemi gulidam qveynis uweso siyvaruli...“  
Q 530, XIX, r-6v.  
SeniSvna: Targmnilia laTinuridan. 
 
savatis himnogr. kanoni (19/IX)  
wmidaTa mowameTaÁ trofime, dorimendon, savatisi  
718  ugalobdiTsa, d. gverdi. etlTa mflob. - “zeSTa naTelTa el-
viTa sulisa wmidaTaÁ, ganbrwyinvebulno...”  
Jer. 0, XI-XII; Jer.  (XI-XII), Sin. 7, XI-XII.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 “ufalo RaRadyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTaw-
mideli (+1065w.). gamoc. l. jRamaiasi, giorgi mTawmidelis 
Tveni (seqtemberi), Tbilisi, 2007, gv. 290-294. 
savedrebeli sagaloblebi  
galobani yovelTa wmidaTani savedrebelni
sxvadasxva dasawyisi teqstebiT  
79   A 0, XVII-XVIII, 57v-79r; A 3, XVIII, 95r-7v; A 37,1734w., 
89r; A 605, 1880w., 6v-8r; A 803, XVIII, r-9r; A 8, XVI, 09r-
9v; A 90, XVIII, 39v-360v; A 088, XIX, 3r-8r; A 737, 1595-
1515ww., 30v-3r; H 7, XIX, 57-6r; H 68, 1777w., 75r-86r; H 
75, XVIII, 339r-367v; H 309, XVIII, r-73r;S 67, XVIII, 8-38; 
S 73, 1778w., -5; S 78, XVIII, 55-5; S 379, XIX, 93-00; S 
8, XVII, 69-30v; S 55, XVIII, 5r-65; S 56, XVII-XVIII, 
0r-95r; S 76, XVIII, r-6v; S 77, XVII-XVIII, 66r-89v; S 
36, XVIII, 76v-8; S 363, 75r-89v; S 9, XVII, 60r-3r; c. 
arq. 259, 1779w., 83r-06r; quT. 447, XVII, r-68v.  
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SeniSvna: sagaloblebis avtorebad dasaxelebulni arian: 
basili didi, ioane oqropiri, ioane damaskeli da sxv. aq 
warmodgenilia “oxiTa iabikoni”, sauflo dResaswaulebisa, 
SvideulTa dReebisa, RvTismSoblisa, macxovris xatisa, aRd-
gomisa mTeli wlis ciklze, angelozTa da sxv. mravali.
samadlobeli galoba  
galobaÁ samadlobeli 
720  ,,Sen RmerTsa gaqebT, Sen ufalsa aRviarebT...”  
S 367, 87, 8v-83r.  
SeniSvna: avtori: ambrosi mediolaneli (+397w.). SeiZleba 
Targmnili iyos rusulidan.  
 
  samoel winaswarmetyvelis himnogr. kanoni (20. VIII) 
wmidisa samoel winaswarmetyuelisaÁ  
721 ugalobdiTsa, b. romelman ganaÃmo. - “romelman araÁ uguleb-
elsyo vedrebaÁ sulTqumiTi...”  
Jer. 107, 1300w., 33v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 4 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. avtori: ioane; mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.). 
samonas himnogr. kanoni (31. V)  
wmidaTa da aRmsarebelTa guria, samona da abiboÁsi  
722 ugalobdiTsa, d. zÂsa mis mewamulisa. erTmTavrobaÁ samebisaÁ 
RmrTis metyuelT sibrZniT, wmidano...”  
Jer. , XI-XII, 77r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 3 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. avtori: Teofane; mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.). 
  
samocdaaTi qristes mowafis himnogr. kanoni (4/I)  
wmidaTa sameocdaaTTa qristes mowafeTaÁ  
723 ugalobdiTsa, d. zRuaÁ uvali - “qristesa SeudegiT CuenTÂs 
wyalobiT ÃorcSesxmulsa...”  
H 336, XI, 55r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 2 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «wardgo-
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maÁ». avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTawmi-
deli (+1065w.). 
„samociqulos“ wignebis CamonaTvali iambikurad
iambikoni aRmricxvelni wmidaTa wignTa „saqmisa mociqul-
TaÁsa“, kaTolikeTa SvidTa da pavles epistoleTani  
724  ,,aRemarTebis wigni ese rCeuli...” 
S 69, XVII, 69v-70v; S 379, XIX, 89-9.  
SeniSvna: mTargmneli: efrem mcire (Xis.)
 samfsonis himnogr. kanoni (27. VI)  
wmidisa samfson ucxoTSemwynareblisaÁ 
725 ugalobdiTsa, b. movediT erno. - «romelsa ese mnebavs galobaÁ 
Ãsenebisa Senisa gardamomavline naTeli, viTarca mdgomare 
xar winaSe mefisa...” 
Jer. 98, XI-XII, 80r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 «wardgomaÁ». avtori: ioseb mgalo-
beli; mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
 
samwuxro sagaloblebi  
dasdebelni samwuxroni, Tqumuli andria kritelisa 
726 `ÃÁ d - yoveli cxoreba Cemi meZavTa da mezuereTa Tana warege-
bis. nusada uZlo siberesa...“  
H 38, XVIII, 8r-5r.  
SeniSvna:  avtori: andria kriteli (+ 720w.) 
   
saxarebaTa sagaloblebi  
saxarebaTa stiqaronni  
727  `rameTu... mivides raÁ mTad mowafeni...”  
A 90, XIII, 3v-r.  
SeniSvna: erTvis paraklitons. avtori: konstantine mefe ro-
meonTa	(912-959ww.).  
sevastianes himnogr. kanoni (18/XII)  
wmidisa sevastianesi da mis TanaTaÁ  
728 ugalobdiTsa, RelvaTa daanTq. - „yovlad wmidisa samebisa 
saRmrToÁTa brwyinvalebiTa, ganaTlebulno yovlad qe-
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bulno...”  
S 999, XI, 33.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 “wardgomaÁ”. mTargmneli: giorgi 
mTawmideli (+1065w.). 
 
severianes himnogr. kanoni (9/IX)  
amasve dResa; wmidisa mowamisa severianesi 
729 `ugalobdiTsa, b. RelvaTa - “axovano mÃedaro qristeso, 
saRmrToÁTa naTliTa sulisa wmidaTaÁTa ganbrwyinvebu-
lo...”  
Jer. 0, XI-XII, 5v-57v; Jer.  , XI-XII.  
SeniSvna: kanons uZRvis 2 “ufalo RaRatyavsa” da 2 “ward-
gomaÁ”. avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTaw-
mideli (+1065w.). gamoc. l. jRamaiasi, giorgi mTawmidelis 
Tveni (seqtemberi), Tbilisi, 2007, gv. 166-170.
serapionis himnogr. kanoni (13. VII) 
wmidisa mowamisa serapionisi  
730 ugalobdiTsa, d, gigalobT Sen. - «TualiTa gonebisaÁTa, ne-
taro, saTnoebaTa mier qristesa ganicdid...”  
Jer. 07, 1300w., 6r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 «ufalo RaRatyavsa». avtori: gior-
gi; mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
sergi aRmsareblis himnogr. kanoni (16. V)  
wmidisa mRdelmowamisa eladisi da wmidisa sergi aRmsarebe-
lisaÁ, romeli iyo mamaÁ foti patriarqisaÁ  
731 ugalobdiTsa, d. zRuaÁ ufali. - «qebaTa yuavilTa gÂrgÂnosa-
nyoT, morwmuneno, didebuli eladi...”  
Jer. , XI-XII, 88r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 3 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «wardgo-
maÁ». avtori: andria kriteli; mTargmneli: giorgi mTawmi-
deli (+1065w.). 
  
svimeon axali mesvetis himnogr. kanoni (27. IV)  
wmidisa sÂmeon axlisa mesuetisaÁ da Zmisa misisa giorgisi  
732 ugalobdiTsaÁ b. movediT er. - «madlTa saRmrToTa saunjeni 
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saTnoebaTa mier daiunjeniT da ganamdidrebT Tquen qebiT 
mgalobelTa TquenTa...”  
H 336, XI, 3v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 «ufalo RaRadyavsa» da 1 «ward-
gomaÁ». avtori: giorgi; mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.). 
 
svimeon marTlis himnogr. kanoni (3. II)  
wmidisa sÂmeon marTlisaÁ da wmidisa annaÁsi 
733  ugalobdiTsa, d. zRgaÁ ufali. - “marTalTa sayofelsa si-
xaruliT iSueb marTalo...“  
Jer. , XII, 0r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 „wardgomaÁ“. avtori: ioseb mgalo-
beli;	mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
svimeon sakvirvelmoqmedis himnogr. kanoni (24. V)  
wmidisa da RmerTSemosilisa mamisa Cuenisa sÂmeon sakÂr-
velTmoqmedisaÁ  
734  ugalobdiTsa, d. aRaRe piri. - „RmerTman muclad Rebadmde 
gamogarCia Sen, wmidao...”  
Jer. , XI-XII, 3v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 17 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «ward-
gomaÁ». mosdevs sxvani galobani. mTargmneli: giorgi mTawmi-
deli (+1065w.).  
svimeonis himnogr. kanoni (17. IV)  
wmidisa sÂmeon mRdelT mowamisa sparseTisa episkoposisaÁ da 
mis Tana  
735 ugalobdiTsaÁ, a gverdi. etlTa simrav. - “gÂrgÂnosani winaSe 
sdga saydarTa RmrTisaTa, sanatrelo sÂmeon...”  
 H 336, XI, 8v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 “ufalo RaRatyavsa” da erTi ward-
gomaÁ. avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTaw-
mideli (+1065w.). 
 
svimeonis himnogr. kanoni (18/IX)  
wmidisa svimeon mociqulisaÁ  
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736 ugalobdiTsa, d. gigalobT Sen. - “sÂmeon yovlad qebulo wi-
naSe qristes meufisa gÂrgÂnSemosili mdgomare xar...”  
Jer. 0, XI-XII; Jer.  , XI-XII; Sin. 7, XI-XII.  
SeniSvna: kanons uZRvis 2 “ufalo RaRadyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. avtori: Teofane; mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.).  gamoc. l. jRamaiasi, giorgi mTawmidelis Tveni 
(seqtemberi), Tbilisi, 2007, gv. 281-285. 
svimeon hal[a]belis himnogr. kanoni (1/XI)  
wmidisa svimeon hal[a]belisaÁ  
737 ugalobdiTsa, d gverdi. ugalobdeT ufalsa “-uZlursa amas 
enasa Cemsa moec, ¥ RmerTSemosilo sÂmeon, RmrTismieri igi si-
brZne vedrebiTa SeniTa, raÁTa RirsebiT qebasa Segasxmide...” 
Jer , XI-XII, v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 “ufalo RaRadyavsa”. avtori: io-
ane monazoni [damaskeli]; mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.).  gamoc. l. jRamaiasi, giorgi mTawmidelis Tveni 
(seqtemberi), Tbilisi, 2007, gv. 56-59.
svimeonis himnogr. kanoni (21. VII)  
wmidaTa mamaTa sÂmeon qristesTÂs salosisaÁ  
738  ugalobdiTsa, d. zRÂsa mis mew. - “ziarebiTa saRmrToÁTa 
meored naTlad iwmide Sen...”  
Jer. 107, 1300w., 8v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 2 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTaw-
mideli (+1065w.). 
  
silibistros himnogr. kanoni (2/I)  
wmidisa silibistros hromTa papisaÁ  
739 ugalobdiTsa b. RelvaTa daanTq. - “wyaroÁ saSuebelisaÁ 
qriste wyalTa iordanisaTa...”  
H 336, XI, r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 3 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-




siloams brmisa gankurnebis sagaloblebi  
mesamesa SabaTsa siloams brmis gankurnebaÁ 
740  fsalmuni. ,,rameTu Sengan ars wyaroÁ cxor...” (fs. 35,10)  
H 3, IX-X, 9v; Sin. 8, X., 3v.  
SeniSvna: gamoc. uZvelesi iadgari. gamosces el. metrevelma, 
c. Wankievma, l. xevsurianma, Tbilisi, 1980, gv. 243-245. 
 
silovanes himnogr. kanoni (16. VII)  
wmidaTa mowamisa antioxoÁsi da wmidaTa mowameTa silova-
nesi da vianorisi  
741 ugalobdiTsa, b. movediT erno. - “elvarebiTa martÂlobisaÁTa 
ganbrwyinvebulman Senni pativismcemelni gananaTlen...”  
Jer. 107, 1300w., 8r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 “wardgomaÁ”. avtori: Teofane ga-
momTqmeli; mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
 
silovanes himnogr. kanoni (30. VII)  
wmidaTa mociqulTa silovane, kriskeneli, epeneto da maT 
TanaTaÁ...”  
742 ugalobdiTsa, b. romelman ganaÃmo. - “winaSe saydarTa 
RmrTisaÁTa mdgomareno da naTliTa miT waruvaliTa gan-
brwyinvebulno...“ 
Jer. 107, 1300w., 63v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 2 „ufalo RaRatyavsa“ da 1 „wardgo-
maÁ“. avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTawmi-
deli (+1065w.). 
 
simon mociqulis himnogr. kanoni (9. V)  
wmidisa da didebulisa simon mociqulisaÁ  
743  ugalobdiTsa, d gverdi, galobaÁ Sevw. - „zecisa mefisa winaSe 
sdga Sen...”  
Jer. , XI-XII, 6r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 „ufalo RaRatyavsa“ da 1 „ward-
gomaÁ“. avtori: Teofane; mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.). 
  
simon mociqulis himnogr. kanoni (27. IV)  
6
wmidisa sÂmeon mociqulisaÁ, romeli iyo TÂsi ufali  
744 ugalobdeTsa g. romelman wamisyofiT. - “dahxsna qristeman 
RmerTman yoveli Zili sikudilisaÁ da yovelni daÃsnilni 
mis mier Senawevrna da Seamtkicna...“  
H 336, XI, 39v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 2 „ufalo RaRatyavsa“. mosdevs kidev 
erTi kanoni. avtori: giorgi; mTargmneli: giorgi mTawmide-
li (+1065w.). 
  
sinanulis sagalobeli andria kritelisa  
galobani sinanulisani, Tqumulni andria kritelisani  
745 zRuaÁ mewamul.“ ugalobdeT ufalsa, rameTu didebul ars. 
- vinaÁ viwyo me glovad Cemisa ubadrukisa cxorebisa saqme-
Ta...“  
A 6, XIII, 9v; Sin. 5, XI, 9r; Sin 75, XII-XIV, 89v.  
SeniSvna: krebulidan ,,marxvani“.  
  
sinanulis sagaloblebi  
mexuTesa oTxSabaTsa mwuxri, dasdebelni sinanulisani, 
Tqumulni andrea ierusalimelisa kritel mTavarepiskopo-
sisaÁ 
746 ` ufalo, RaRatyavsa ÃÁd minda cremlTa maT. - ,,yoveli cxovre-
bis Cem msgavsad meZavisa da mezuerisa warvage...“  
A 6, XIII, 95r.  
SeniSvna: xelnaweri `marxvania~. 
  
sinanulis sagalobelni (rva xma) 
dasdebelni sinanulisani  
747  `ufalo milxine codvilsa amas, romelsa araÁ maqus garna 
ÃmobaÁ ese, da Semiwyale me...”  
Sin 3, 93w., 3r-33r; Sin. 0, X, 7v-63v; Sin. 53, X, 80v-86v. 
SeniSvna: gamoc. uZvelesi iadgari. gamosces el. metrevelma, 
c. Wankievma, l. xevsurianma. Tbilisi, 1980, gv. 513-524.  
sinanulis sagalobelni  
galobani sinanulisani  
63
748  `ÃÁ b gi. maSin dafara. - mowyaleo RmerTo, romelman mxolo-
man uwyni bralni Cemni...”  
A 0, XVII-XVIII, 65r-67v; A 08, XVIII, 5r-53v; H 5, XVII, 
7r-30v; H 8, 787w., 7r-88v.  S 8, XVII, 365r-396v.
	SeniSvna:			Setanilia sxvadasxva Sinaarsis krebulebSi (gu-
lani, Jamgulani, paraklisebi da sxv.).	
  
sinel da raiTel mamaTa himnogr. kanoni (14/I)  
msgefsi gancxadebisaÁ da wmidaTa mamaTa sinelTa da raÁTa-
nelTaÁ 
749 ugalobdiTsa, d gverdi. galobiT Sevw. - „RuawliTa miT mo-
RuawebisaÁTa pirvel awdveniT Tavni Tquenni...“  
H 338, XI, 39r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 5 „ufalo RaRatyavsa“ da 1 „ward-
gomaÁ“. avtori: germanos; mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.). 
sisinis himnogr. kanoni (23. XI)  
wmidisa mociqulisa sisinisiia, samona da abiboÁsi  
750 ugalobdiTsa, b. gv. ukuleve - „vnebaTa maT /uarcumulisa 
RmrTisaTa kualsa Seudeg, mÃneo...“  
Jer. , XI-XII, 30v.  
SeniSvna-kanons uZRvis 1 „ufalo RaRatyavsa“ da 1 „wardgo-
maÁ“. avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTawmi-
deli (+1065w.). 
sisos himnogr. kanoni (6. VII)  
wmidisa mamisa sisoÁsi  
751 ugalobdiTsa, d. gverdi. galobaÁ Sevw. - “sisoÁs ugalobdeT 
dRes erno, romeli igi mdgomare ars winaSe saydarTa...”  
Jer. 107, 1300w., 7v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 3 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. avtori: Teofane gamomTqmeli; mTargmneli: giorgi 
mTawmideli (+1065w.). 
  
sozonis himnogr. kanoni (7/IX)  
amasve dResa wmidisa sozonisi  
6
752 ugalobdiTsa d. zRÂsa mis mewamulisa. - „romelni ese pativs-
cemT Ãsenebasa Sensa, netaro...”  
Jer. 0, XI-XII; Jer.  , XI-XII; Ath. 73/57, XI.   
SeniSvna: kanons uZRvis 1 «ufalo RaRatyavsa» 1 `stiqaroni” 
da 1 «wardgomaÁ». avtori: TeofanegamomTqmeli; mTargmneli: 
giorgi mTawmideli. gamoc. l. jRamaiasi, giorgi mTawmide-
lis Tveni (seqtemberi), Tbilisi, 2007, gv. 128-131. 
solomonis ZmaTa makabelTa himnograf. kanoni (11. VIII)  
wmidaTa da RuawliT SemosilTa SÂdTa ZmaTaÁ da eliazarisi 
da dedisa maTisa solomonisi 
753 ugalobdiTsa a. saswauliTa - «axalTa amaT SeaerTna piruelni 
da Zuelsa Sina wamebulTa wmidaTa pativsca...“  
Jer. 107, 1300w., 77r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 6 „ufalo RaRatyavsa“ da 1 „wardgo-
maÁ“. erTvis kidev sami kanoni. mTargmneli: giorgi mTawmide-
li (+1065w.). 
sosanas himnogr. kanoni (15/XII) 
wmidisa dedisa da mowamisa sosannaÁsi 
754 ugalobdiTsa, b gverdi. ukuleveli. - „vedrebiTa SeniTa pa-
tiosniTa iÃsen gansacdelTagan...“  
S 999 , XI, 3.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 „wardgomaÁ“. avtori: giorgi; 
mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
  
sosTenis himnogr. kanoni (8/XII)  
wmidaTa mociqulTa sosTeni, apolo, kifa, tÂqikos, epafro-
dite da kesarisi 
755 ugalobdiTsa, monebisa. - «sibrZniTa da madliTa saRmrToTa 
ganaTlebulTa brwyinvalebaÁ mamisaÁ...”  
S 999, XI, 05.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 “wardgomaÁ”. avtori: ioseb mgalo-
beli; mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
  
sosipatres himnogr. kanoni (10. XI) 
wmidaTa mociqulTa erasto, ulumpa, sosipatre, terentios, 
65
rodion da koartoÁsi  
756  ugalobdiTsa, a. marjuenaÁ. - “iqmeniT saRmrTo mociquli 
qristes RmrTisa Cuenisa...”  
Jer. , XI-XII, 50v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «wardgo-
maÁ». mosdevs sxva galoba. avtori: ioseb mgalobeli: mTarg-
mneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
 
sofias himnogr. kanoni (17/IX)  
wmidisa sofiaÁsi da asulTa misTaÁ  
757 ugalobdiTsa, d. marjuenaÁ Seni. - «zegardmoÁsa sibrZnisa 
Senisa gamouTqumelisa brwyinvalebaÁ momaniWe qriste meu-
feo...”  
Jer. 0, XI-XII; Jer. , XI-XII; Sin. 7, XI-XII..  
SeniSvna-kanons uZRvis 2 ` ufalo RaRatyavsa”, 1 “wardgomaÁ”. 
avtori: Teofane; mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
gamoc. l. jRamaiasi, giorgi mTawmidelis Tveni (seqtemberi), 
tbilisi, 2007, gv. 275-280. 
sofonias himnogr. kanoni (3/XII)  
wmidisa sofonia winaswarmetyuelisaÁ  
758 ugalobdiTsa, b gverdi, uklvelad zRuaÁ. - “gevedrebiT, wi-
naswarmetyuelo brZeno, mdgomareo winaSe saydarTa...”  
S 999, XI, r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 “wardgomaÁ”. avtori: Teofane ga-
momTqmeli; mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
  
sofronis himnogr. kanoni (11. III) 
wmidisa sofron ierusalimeli patriarqisaÁ 
759  ugalobdiTsa, zRuaÁ ufli. - “siwmidiT hlevdi Sen zRuasa 
Sina siwmidisasa...”  
Jer. , XI-XII, 5r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”.	 avtori: Teofane; mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.). 
 
spevsipos himnogr. kanoni (16/I)  
66
wmidaTa mwameTa spevsippo, elasippo da velesippoÁsi 
760 ugalobdiTsa, b gverdi. ukulvelad. - “simaRlesa qristes 
eklesiisasa gamohbrwyindiT, martÂlno...”  
H 338, XI, 66v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTaw-
mideli (+1065w.). 
 
spiridonis himnogr. kanoni (12/XII)  
wmidisa da sakÂrvelTmoqmedisa mamisa Cuenisa spiridonisi  
761 ugalobdiTsa, b. RelvaTa daanTq. - “queyanaÁ mSÂdTaÁ daimkvi-
dre Zmao, rameTu iqmen mSÂd da wrfel...“  
S 999 XI, 73.  
SeniSvna: kanons uZRvis 6 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”.	 avtori: Teofane gamomTqmeli; mTargmneli: giorgi 
mTawmideli (+1065w.). 
  
stefane (pirvelmowamis) sagaloblebi 
TTuesa dekembersa kz stefanesi dasdebelni 
762  ufalo RaRatyavsa, ÃÁ b...”  
H 3, IX-X, r-7v; Sin. 8, X, 9r-0v.  
SeniSvna: gamoc. uZvelesi iadgari. gamosces el. metrevelma, 
c. Wankievma, l. xevsurianma. Tbilisi, 1980, gv. 24-27.  
stefane axlis himnogr. kanoni (28. XI)  
wmidisa mamisa Cuenisa stefane axlisaÁ aRmsarebelisaÁ  
763  ugalobdiTsa, b. gv. ukulvelad. - „sixaruliT xÂdode Sen 
iwroebasa mas moRuawebisa gzasa...“  
Jer. , XI-XII, 33v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 3 „ufalo RaRatyavsa“ da 1 „wardgo-
maÁ“. avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTawmi-
deli (+1065w.). 
 
stefane sakÂirvelmoqmedis himnogr. kanoni (28. III) 
wmidisa mamisa Cuenisa stefane sakÂrvelmoqmedisaÁ 
764  ugalobdiTsa, d. gverdi. galobaÁ Sevw. - „daÃsnilobisa 
Cuenisa bneli da umecrebisa wyudiadi naTliTa saRmrToÁTa 
67
gandevne...“  
Jer. , XI-XII, 9r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 “wardgomaÁ”. avtori: stefane; 
mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
 
stefanes nawilebis aRmoyvanebis himnogr. kanoni (2. VII)  
aRmoyvanebaÁ nawilTa wmidisa pirvelmowamisa stefanesTaÁ 
765  ugalobdiTsa, zRÂsa mis - “madli sulisa wmidisaÁ mohfine 
gonebaTa CuenTa...”  
Jer. 107, 1300w., 89r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 3 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «ward-
gomaÁ». erTvis meore kanoni. avtori: Teofane; mTargmneli: 
giorgi mTawmideli (+1065w.). 
 
stefanias himnogr. kanoni (10. XI)  
wmidisa biqtori, bikenti da stefaniaÁsi  
766  ugalobdiTsa, d. mwyobri israelTaÁ - „eri morwmuneTaÁ moses 
Tana mariamiTurT qristesa vadidebdeT...”  
Jer. , XI-XII, 56v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 5 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «ward-
gomaÁ». mosdevs sxva galoba. avtori: kozman ierusalimeli; 
mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
  
stefanias himnogr. kanoni (11. XI)  
wmidaTa biqtor da stefaniaÁsi  
767 ugalobdiTsa, d. zRÂsa mis mew. - „sulisa wmidisa naTliTa 
univToÁTa ganbrwyinvebulo...”  
Jer. , XI-XII, 57v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 5 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «wardgo-
maÁ». mosdevs sxva galoba. avtori: ioseb mgalobeli; mTarg-
mneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
  
stiqosis himnogr. kanoni (31/X)  
wmidaTa mociqulTaÁ: staqos, ampilia, orbanos, apeTTe da 
maT TanaTaÁ  
768 ugalobdiTsa, a. marjuenaÁ Seni. - «sarwmunoebiT maqebelni 
Ãsenebisa Tquenisani, RmrTismetyuelno...”  
68
Jer. , XI-XII, v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 2 «ufalo RaRadyavsa» da 1 «wardgo-
maÁ». avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTawmi-
deli (+1065w.). 
 
stratonikes himnogr. kanoni (13/I)  
wmidaTa mowameTa ermilo da stratonikesi da wmidisa domen-
tiane melitanel episkoposisaÁ 
769 ugalobdiTsa, d gverdi. queyanasa mwy. - “RmrTivbrwyinvalad 
mTiebad gamosCndiT, Rirso martÂlno mÃneno...”  
H 338, XI, 33r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 5 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «wardgo-
maÁ». avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTawmi-
deli (+1065w.). 
 
stfanes himnogr. kanoni (27/XII) 
wmidisa pirvelmowamisa stefanesi  
770 ugalobdiTsa, a gverdi. - “qristes morwmuneno, movediT dideb-
iTa Rirsad gÂrgÂnosan - vyoT pirvelmowame stefane...”  
S 999, XI, 58.  
SeniSvna: kanons uZRvis 13 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. erTvis meore kanoni. avtori: germanos; mTargmneli: 
giorgi mTawmideli (+1065w.). 
  
sulTa sagaloblebi  
sulTani  
771  ufalo RaRatyavsa, ÃÁ a. romelni gardascvalen, ufalo sa-
moTxesa...”  
H 3, IX-X, 7r-75v; Sin. 8, X, 7v-; Sin. 0, X, 35r-0r.  
SeniSvna: gamoc. uZvelesi iadgari. gamosces el. metrevelma, 
c. Wankievma, l. xevsurianma. Tbilisi, 1980, gv. 327-333.  
suliwmindis sagaloblebi  
dResa orSabaTsa sulisa wmidisani  
772  ugalobdiTsa, saRmrToman nislman amcno sityvaman...”  
Sin. , X, 0v.  
SeniSvna: avtori: ioane damaskeli (+749w.); mTargmneli: gior-
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gi mTawmideli (+1065w.). 
  
suliwmindis mofenis sagaloblebi  
mervesa kviriakesa martÂlTaÁ, moslvaÁ sulisa wmidisaÁ  
773  ugalobdiTsa, ufskruli - viTar igi aRuTqu alad mociqul-
Ta, mouvline maT qriste...”  
Sin. , X, 0; Sin. 5, XI,  
SeniSvna: avtori: iovane damaskeli (+749w.); mTargmneli: 
giorgi mTawmideli (1065w.).  
tavronis himnogr. kanoni (5. XI)  
wmidaTa mowameTa avkto, tavron da Tesalonikesi  
774 ugalobdiTsa, d gverdi, galobaÁ Sevw. - “romelni sarwmunoe-
biT RuawlTa TquenTa didebulTa ugalobT”.  
Jer. , XI-XII, 0r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 2 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “wardgo-
maÁ”. mosdevs sxva galoba. avtori: ioseb mgalobeli; mTargm-
neli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
  
tarasis himnograf. kanoni (25. II)  
wmidisa tarasi kostantinopolel mamadmTavrisaÁ  
775 ugalobdiTsa, b. movediT erno. - tyueobisagan da xrwnilebisa 
da mZlavrebisa codvisa mihxsen me...”  
Jer. , XI-XII, 0r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 5 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «ward-
gomaÁ». avtoria: egnate: mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.). 
  
tatianes himnogr. kanoni (12/I)  
wmidisa mowamisa tatianesi 
776 ugalobdiTsa, b. movediT erno. - «brwyinvalebiTa mowameTaÁTa 
ganSuenebul sdga winaSe qristes mÃsnelisa...”  
H 338, XI, 8r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 2 “ufalo RaRadyavsa” da 1 “ward-




tatis himnogr. kanoni (25/IX)  
wmidaTa mowameTa sabiniane, pavle, tattisi  
777 `ugalobdiTsa, d gverdi. etlTa mflobeli. - “oxrides raÁ 
Relvani sastikni kerpTmsaxurebisani morwmuneTa zeda...”  
Jer. , XI-XII, Sin. 7, XI-XII; Ath. 73/57, XI.  
SeniSvna: kanons uZRvis 2 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. avtori: andria kriteli; mTargmneli: giorgi mTaw-
mideli (+1065w.).  gamoc. l. jRamaiasi, giorgi mTawmidelis 
Tveni (seqtemberi), Tbilisi, 2007, gv. 341-345.  
tviqikosis himnogr. kanoni (8/XII)  
wmidaTa mociqulTa sosTeni, apolo, kifa, tÂqikos, epafro-
dite da kesarisi  
778 ugalobdiTsa, monebisa. - “sibrZniTa da madliTa saRmrToTa 
ganaTlebulTa brwyinvalebaÁ mamisaÁ...”  
S 999, XI, 05.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 “wardgomaÁ”. avtori: ioseb mgalo-
beli; mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
  
 terentios himnogr. kanoni (10. XI)  
wmidaTa mociqulTa erasto, ulumpa, sosipatre, terentios, 
rodion da koartoÁsi 
779  `ugalobdiTsa, a. marjuenaÁ. - “iqmeniT saRmrTo mociquli 
qristes RmrTisa Cuenisa...”  
Jer. , XI-XII, 50v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «wardgo-
maÁ». mosdevs sxva galoba. avtori: ioseb mgalobeli; mTarg-
mneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
  
terentis himnogr. kanoni (10. IV)  
wmidaTa ormeocTa mowameTaÁ afrikane, terenti, maqsime da 
maT TanaTaÁ  
780 ugalobdiTsa, ÃmaÁ d. zRÂsa mis mew. - «nugeSinismcemelisa 
naTliTa ganguanaTlen qriste da wargÂmarTe Cuen gzasa wr-
felsa brZanebaTa SenTasa...“  
H 336, XI, 70.  
SeniSvna: kanons uZRvis 2 „ufalo RaRadyavsa“. mosdevs sxva-
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ni galobani. avtori: giorgi; mTargmneli: giorgi mTawmide-
li (+1065w.). 
 
terentis himnogr. kanoni (28/X)  
wmidaTa mowameTaÁ terenti, neonla da SÂlTa maTTaÁ  
781  ugalobdiTsa, d. zRuaÁ uvali. - „Relva guemuli ese codvaTa 
mier kacTmoyuare...”  
Jer.  (XI-XII), 07v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 2 “ufalo RaRadyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. avtori: Teofane gamomTqmeli; mTargmneli: giorgi 
mTawmideli (+1065w.). 
terterios himnogr. kanoni (22. VI)  
wmidaTa mociqulTaÁ terterioÁsi, romeli iyo episkoposi 
ikoniisaÁ da markozisi, romeli iyo mamisZmis wuli barnabaÁ-
si...”  
782  ugalobdiTsa, d gverdi. queyanasa mwy. - “RmrTivbrwyinvaleTa 
qadagTa sameufoTa pativ vscemdeT dRes da galobiT vdRe-
saswaulobdeT wadierebiTa sulisaÁTa...”  
Jer. 98, XI-XII, 38r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 “wardgomaÁ”, mosdevs “RaRatyavsa”. 
avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.). 
tviZonis himnogr. kanoni (16. VI)  
wmida tÂxon sakÂrvelTmoqmedisa kÂprel episkoposisaÁ  
783 `ugalobdiTsa, d gverdi. etlTa mflob. - “bunebisa uaRresTa 
madlTa mier gardafenil xar, tÂxon...”  
Jer. 98, XI-XII, 9r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «ward-
gomaÁ». avtori: Teofane gamomTqmeli; mTargmneli: giorgi 
mTawmideli (+1065w.). 
  
timoTe mociqulis himnogr. kanoni (22/I)  
wmidisa timoTe mociqulisaÁ da wmidisa anastasi sparsisaÁ  
784 ugalobdiTsa, a. - «saswauliTa iÃs. - «ganZÂnebulni Relvani 
vnbaTani da umecrebisa almuri wyudiadi meoxebiTa SeniTa 
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ganabnie...”  
H 338, XI, 9v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 7 “ufalo RaRadyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. avtori: Teofane. mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.). 
 
timoTes himnogr. kanoni (3. V)  
wmidisa timoTesi da mavraÁsi dionise da maTTanaTaÁ  
785  ugalobdiTsa, b gverdi - “didebulsa da wmidasa Ãsenebasa 
wmidaTa martÂlTasa, erno da RmrTivganbrZnobilno, wadie-
rebiT pativscemdeT...“  
Jer. , Xi-XII, 7v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 „wardgomaÁ“. avtori: ioseb mgalo-
beli; mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
 
timoTes himnogr. kanoni (21. II) 
wmidisa da sakÂrvelmoqmedisa timoTesi  
786 ugalobdiTsa, d gverdi. galobaÁ Sevw. - „hbrwyinav naTliTa 
zegardmoÁTa ganaTlebuli gonebiTa, netaro timoTe...“  
Jer. , XI-XII, 8r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 „ufalo RaRatyavsa“ da 1 „ward-
gomaÁ“.	 avtori: Teofane; mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.). 
 
timoTes himnogr. kanoni (10. VI)  
wmidisa timoTe mRdelmowamisaÁ presel episkoposisaÁ  
787 ugalobdiTsa d. daanTqen. - “simtkice usazRvroÁ ganuzomeli 
Zali da wami ucvaleblisa SewevnisaÁ...”  
 Jer. 98, XI-XII, v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 2 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. avtori: andria kriteli; mTargmneli: giorgi mTaw-
mideli (+1065w.). 
  
timonas himnogr. kanoni (28. VII)  
wmidaTa mociqulTa da SÂdTa diakvanTa proxoron, timona da 
parmeni (23. VII)  
788 ugalobdiTsa, d. zRÂsa mis mew. - “ziarebiTa saRmrToÁTa naT-
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lad mcired wodebulno...”  
Jer. 107, 1300w., 5r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 2 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «wardgo-
maÁ». avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTawmi-
deli (+1065w.). 
 
tiraxos himnogr. kanoni (12/X)  
wmidaTa mowameTaÁ tiraxo, provo da andronikesi 
789 ugalobdiTsa, d gverdi. etlTa mfl. - «wamebisa gÂrgÂniT 
Semkulni mdgomare xarT, netarno...”  
Jer. , XI-XII, 56r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 4 “ufalo RaRadyavsa” da 1 “wardgo-
maÁ”. mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
  
tiriWinis himnogr. kanoni (17. V)  
wmidaTa mowameTa daviT da tiriWinisi, romelni iwames 
sanaxebsa somxiTisasa  
790  ugalobdiTsa, d. gverdi. galobaÁ Sevw. - “ganmabrZnobeli 
ugulisÃmoTaÁ xar qristÀ...”  
Jer. , XI-XII, 96r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 2 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “wardgo-
maÁ”.
 tite sakvirvelTmoqmedis himnogr. kanoni (2. IV)  
wmidisa tite sakÂrvelTmoqmedisaÁ 
791 ugalobdiTsa, d gverdi. queyanasa mwyurn. - “vnebiTa mier 
ÃorcTaÁsa ganguremul da gangurebul da ganxrwnil mwared 
gulisTqumaTa...”  
H 336, XI, v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 3 “ufalo RaRadyavsa” da 1 “wardgo-
maÁ”. mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
 
tites himnograf. kanoni (25. VIII)  
wmida tites mociqulisaÁ  
792 ugalobdiTsa, d. zRuaÁ uvali. - “yovelTa madlTa mier aRvse-
buli, tite netaro, sulman cxovelsmyofelman qadagad war-
mogavlina...”  
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Jer. 107, 1300w., 339r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 3 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. erTvis meore kanoni. avtori: Teofane gamomTqmeli; 
mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
  
trivimes himnograf. kanoni (27. II) 
prokope dekapolelisaÁ da wmidaTa mowameTaÁ nestor mRdel-
mowamisaÁ da trivimesi 
793 ugalobdiTsa, b gverdi. ukulvelad wmidad. - “surviliTa mar-
TlmadideblobisaÁTa aRetyine, netaro...”  
Jer. , XII, 08v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 4 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. avtori: Teofane; mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.). 
 
triodioni (20-24 XII da 1-5 I dReebisa) 
samsagalobelni serobasa zeda  
794  `sluad uCuevelisa da mReluarisa zRÂssa saRmrToTa brZa-
nebiTa...”. 
H 763, XVIII, r-6r.  
SeniSvna: triodioni anu samsagalobeli 3 odiani himnogra-
fiuli kanonia.  
triodioni brwyinvale Svideulis dReebisa   
safsalmunni didisa orSabaTisadmi da a.S. 
795 `romelman ganaÃmo slvad uCuevelisa da mRelvarisa zRÂsa 
saRmrToTa brZanebiTa TÂsiTa...” 
H 37, XVIII, r-39r; Q 6, 1807w., 88r-59r; c. arq. , 1726w., 
95-35; Sin. 7, XIII, r-89r.  
SeniSvna: zatikisa da marxvanis samsagalobelni umeteswilad 
erT krebulSia warmodgenili.
trifonis himnogr. kanoni (1. II) 
wmidisa da didebulisa mowamisa trÂfonisi  
796 ugalobdiTsa. queyanasa mwy. - „viTarca myof xar zecisa saSue-
belsa Ä uZlevelo mÃedaro...“  
Jer. , XI-XII, 3v.  
75
SeniSvna: kanons uZRvis 2 „ufalo RaRatyavsa“ da 1 „ward-
gomaÁ“. avtori: Teofane; mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.). 
tros himnogr. kanoni (29. IV)  
wmidaTa cxraTa mowameTa TeoRni, rufo, antipa, tro da maT 
TanaTaÁ  
797 ugalobdiTsa d. daanTqen vnebani. - “erTbamad ixarebT 
saRmrToÁTa sikeTiTa da lupriTa saSuebeliTaÁTa iSuebT 
mdidrad...”  
H 336, XI, 50v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 “ufalo RaRadyavsa”. avtori: ioseb 
mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
trofimes himnogr. kanoni (23. VII)  
wmidaTa mowameTa trofime, Teofile da maTTanaTaÁ 
798 ugalobdiTsa, d gverdi. ugalobdeT. - “trofime mowameo, 
romelni mÃurvaled vaqebT RuawlTa SenTa...” 
Jer. 107, 1300 w., 7r.  
SeniSvn: kanons uZRvis 1 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “wardgo-
maÁ”. mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
 
trofimes himnogr. kanoni (19/IX)  
wmidaTa mowameTaÁ trofime, dorimendon, savatisi  
799 ugalobdiTsa, d. gverdi. etlTa mflobeli. - “zeSTa naTelTa 
elviTa sulisa wmidisaÁTa, ganbrwyinvebulno...  
Jer. 0, XI-XII, r-r  (Tavnakl.); Jer.  , XI-XII, 78v-80r; 
Sin. 7, XI-XII.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 “ufalo RaRadyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTaw-
mideli (+1065w.). gamoc. l. jRamaiasi, giorgi mTawmidelis 
Tveni (seqtemberi), Tblisi, 2007, gv. 290-294.  
trofimos himnogr. kanoni (15. IV)  
wmidaTa mociqulTa aristarxo, hudi da trofimoÁsi  
800  ugalobdiTsa, d. zRÂsa mis mewa. - „iCineniT ziarebad RmrTisa 
mier mamisa brZenno, Zisa misisa mxolod Sobilisa...”  
76
H 336, XI, v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 «ufalo RaRadyavsa». mosdevs sxva-
ni galobani. avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi 
mTawmideli (+1065w.). 
 
ulumpas himnogr. kanoni (10. XI)  
wmidaTa mociqulTa erasto, ulumpa, sosipatre, terentios, 
rodion da koartoÁsi 
801  ugalobdiTsa, a. marjuenaÁ. - „iqmeniT saRmrTo mociquli qri-
stes RmrTisa Cuenisa...”  
Jer. , XI-XII, 50v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «wardgo-
maÁ». mosdevs sxva galoba. avtori: ioseb mgalobeli; mTarg-
mneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
uZRebis kviris sagaloblebi  
kÂriakesa uZRebisasa, romel ars uwinares Ãorcielisa kÂria-
kisa dasdebelni uZRebisani.  
802  `simdidre ganvabnie...”  
H 7, XVIII, 30r-33r.  
SeniSvna: krebulidan ,,gulani »
fantine sakÂrvelTmoqmedis himnogr. kanoni (30. VIII)  
wmidisa fantiane sakÂrvelTmoqmedisaÁ  
803  ugalobdiTsa, d. gverdi. etlTa mfl. - «brwyinvaliTa miT 
naTliTa sulis wmidisaÁTa ganbrwyinvebulo...”  
Jer. 107, 1300w., 387v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «wardgo-
maÁ». avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTawmi-
deli (+1065w.). 
 
farozis himnogr. kanoni (19/X) 
wmidisa faroz didebulisa mowamisaÁ  
804 ugalobdiTsa, b gverdi. ukulevelad. - «gamohbrwyindi qris-
tes eklesiisa samyarusa, netaro faroz...”  
Jer. , XI-XII, 7v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 “ufalo RaRadyavsa” da 1 “wardgo-
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maÁ”. mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
 
fastos himnograf. kanoni (3. VIII)  
wmidaTa mamaTa isaki, dalmatisi da fastoÁsi  
805 ugalobdiTsa d gverdi - “etlTa mflob”. - “naTelsa RmrTisasa 
winaSe mdgomare xarT ganbrwyinvebulni...”  
Jer. 107, 1300w., 96v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 2 „ufalo RaRatyavsa“ da 1 „wardgo-
maÁ“. avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTawmi-
deli (+1065w.). 
febronias himnogr. kanoni (25. VI)  
wmidisa mowamisa febroniaÁsi 
806 ugalobdiTsa, b. movediT erno. - „movediT erno morwmuneno, 
Zlevisa galobiTa vadidebdeT samkaulsa qalwulebisas...”  
Jer. 98, XI-XII, 67r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 2 „ufalo RaRadyavsa“ da 1 „ward-
gomaÁ“. erTvis meore kanoni. avtori: Teofane gamomTqmeli; 
mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
 
felimonis himnogr. kanoni (22. XI)  
wmidisa mociqulisa filimononisi da misTanaTaÁ 
807 ugalobdiTsa, b. movediT erno - „talavarTa maT zeRisaTa Sina 
iqcevi mxiarul, filimon RmrTivSemosilo...“  
Jer. , XI-XII, 305r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 2 „ufalo RaRatyavsa“ da 1 „wardgo-
maÁ“. avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTawmi-
deli (+1065w.). 
 
feliqsis himnogr. kanoni (30. VIII)  
wmidisa mRdelmowamisa feliqsisi da misTanaTaÁ  
808  ugalobdiTsa, galobaÁ Sevw. - „qristes mier srul hyavT 
Ruawli Tqueni martÂlno...”  
Jer. 107, 1300w., 38v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 «wardgomaÁ». avtori: ioseb mgalo-
beli; mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
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feriscvalebis sagaloblebi   
TTuesa agvistosa v feriscvalebaÁ  
809  ufalo RaRatyavsa, ÃÁ a. - ,,ixarebdiT cani da galobdiT 
safuZvelni queyanisani...”  
H 3, IX-X, 07r; Sin. 8, X, 7r-50v; Sin. 0, X, 05r-09r.  
SeniSvna: gamoc. uZvelesi iadgari. gamosces el. metrevelma, 
c. Wankievma, l. xevsurianma. Tbilisi, 1980, gv. 260-266.  
filadelfos himnogr. kanoni (10. V)  
wmidaTa da didebulTa alfios, filadelfo da kÂrinesi 
810  ugalobdiTsa, g. romelman wamisy. - «hnaTobT elvarebiTa sam-
brwyinvaliTa samebisa, ricxuno mowameno, ganmanaTle ufalo 
RmerTo Cemo da mimiZeRu me brwyinvaled...”  
Jer. , XI-XII, 8r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 3 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «ward-
gomaÁ». mosdevs sxvani galobani. avtori: ioseb mgalobeli; 
mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
filetoris himnogr. kanoni (19. V)  
wmidaTa mowameTa filetori, evvioti, Teotime da maTTana 
qalwulTaÁ  
811  ugalobdiTsa, d. zRuaÁ uvali. - „saydarTa mÃsnelisa Tana 
winaSe sdga mxiarulebiT...”  
Jer. , XII, 07r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 “wardgomaÁ”. avtori: ioseb mgalo-
beli; mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
 
filipe mociqulis himnograf. kanoni (14. XI) 
wmidisa filipe mociqulisaÁ  
812 ugalobdiTsa, b. gv. ukulvelad - “brwyinvaleTa SarvandedTa 
mier qristes RmrTeebisaTa...”  
Jer. , XI-XII, 7r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 3 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. avtori: Teofane; mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.). 
 
filipes himnogr. kanoni (11/X)  
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wmidisa filipe mociqulisaÁ erTisa SÂdTa diakonTaganisaÁ 
813 ugalobdiTsa, b gverdi. ukuleeveli. - “brwyinvalisa naTlisa 
saufloÁsa lviTa ganhbrwyindi Sen, didebulo filipe...”  
Jer.  , XI-XII, 5v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 “ufalo RaRadyavsa” da 1 “wardgo-
maÁ”. mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
floros himnogr. kanoni (18. VIII) 
wmidaTa mowameTa floro da lavroÁsi da wmidisa mamisa aRm-
sarebelisa makarisi 
814 ugalobdiTsa, d. zRÂsa mis mew. - «siCCoÁT sacnaurTagan wyal-
Ta sarwmunoebisaTa moirwyeniT...”  
Jer. 107, 1300w., 303v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 2 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «ward-
gomaÁ». erTvis meore kanoni. avtori: giorgi; mTargmneli: 
giorgi mTawmideli (+1065w.). 
fokas himnogr. kanoni (22. VII)  
wmidisa foka mRdelmowamisaÁ 
815  ugalobdiTsa, zRuaÁ uvali. - „galobad wadier var Ãsenebisa 
Senisa, foka, naTliTa sulisaÁTa...”  
Jer. 107, 1300w., 5r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 4 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «wardgo-
maÁ». mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
  
fokas himnogr. kanoni (22/IX)  
wmidisa mRdelmowamisa fokaÁsi  
816 ugalobdiTsa, d. zRÂsa mis mew. - «gananaTle naTliTa miT 
SeniTa miuwdomelTa ganmanaTlebel yovelTa...”  
Jer. , XI-XII, Sin. 7, XI-XII ; Ath. 73/57, XI.  
SeniSvna: kanons uZRvis 3 «ufalo RaRadyavsa» da 1 «ward-
gomaÁ». avtori: ioseb mgalobeli;	mTargmneli: giorgi mTaw-
mideli (+1065w.).  gamoc. l. jRamaiasi, giorgi mTawmidelis 
Tveni (seqtemberi), Tbilisi, 2007, gv. 313-316.
fortonates himnogr. kanoni (16. VI)  
wmidisa mociqulisa fortonatesi 
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817 ugalobdiTsa, b. movediT erno. - «romelman ege simravle ke-
TilTa simdidrisaÁ Sehkribe borotad Selrebuli ese...”  
Jer. 98, XI-XII, 9r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 “wardgomaÁ”. avtori: ioseb mgalo-
beli; mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
fostiris himnogr. kanoni (5/I)  
wmidaTa mmamaTa TeoqTistesi da fostirisi  
818  ugalobdiTsa, b. Relva. - “brwyinvaleman Ãsenebaman Senman, 
mamao TeoqTiste...”  
H 336, XI, 7r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 2 “ufalo RaRadyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. avtori: Teofane; mTargmneli; giorgi mTawmideli 
(+1065w.). 
  
fotis himnogr. kanoni (12. VIII)  
wmidaTa mowameTa fotisi da ankitoÁsi  
819 ugalobdiTsa, zRÂsa mis mew. - “axovnebiTa gonebiTa da mtkici-
Ta sarwmunoebiTa ÃorcTa tkivilsa dauTmeT...“  
Jer. 107, 1300 w., 5r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 „ufalo RaRatyavsa“ da 1 „wardgo-
maÁ“. erTvis meore kanoni. avtori: ioseb mgalobeli; mTargm-
neli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
  
qristes aRsadgomelis satfurebis himnogr. kanoni (13/IX)  
satfurebaÁ wmidisa qristes aRsadgomelisaÁ  
820 ugalobdiTsa, a. marjuenaÁ Seni. - „ugalobdeT, erno, ÃmiTa 
qebisaÁTa dResa satfurebisasa...“  
Ier. 0, XI-XII, 67v-7v; Jer. , XI-XII; Sin. 7, XI-XII; Ath. 73/57, 
XI.  
SeniSvna: kanons uZRvis 18 „ufalo RaRadyavsa“ da 1 „wardgo-
maÁ“. erTvis kidev 2 kanoni. avtori: ioane damaskeli; mTargm-
neli: giorgi mTawmideli (+1065w.).  gamoc. l. jRamaiasi, 
giorgi mTawmidelis Tveni (seqtemberi), Tbilisi, 2007, gv. 
193-214.  
qristes galobebi  
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ibakoni uflisa Cvenisa iesu qristesi  
821  `zeSTa mbrZolo ufalo...”  
A 63, XVIII, 3r-39v; A 65, XVII-XVIII, 57v-66r; A 00, XVII-
XIX, r-0r; A 7, XIX, 85r-95r; A 90, XVIII, 3r-3v; H 33, 
1756w., 39r-50r; H 0, XVIII-XIX, r-7r; H 68, 1746w., r-9v; 
H 939, 1830w.; S 8, XVIII, 7-5; S 363, 767w., 39r-v; S 70, 
XVIII, 8r-97v;  S 363, 780w., 6v-36v; quT.	423, 1808w., v-50r; 
quT. 424, XVIII, r-9r.
SeniSvna: avtori: Teofane stodieli.  
qristes ganxorcielebisadmi miZRvnili ioane damaskelis 
akrostiquli iambikoebi  
Tavedni iambikoni, romelTa Tavni ityvian:  
822 `qebiTa da galobiTa yovlad wmidiTa qristes RmrTisaÁ 
Ãorcielad zeSTa cnobisa brwyinvalesa...”  
quT. 100, XVII, 8r-8v.  
SeniSvna: avtori: ioane damaskeli (+749w.)
qristesSobis wina dRis himnogr. kanoni (18/XII)  
wina dRe qristes SobisaÁ 
823  ugalobdiTsa, monebisa misgan mw. - „qristesa ÃorcTa CCÂl 
qmnilsa...“  
S 999, XI, 99.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 „ufalo RaRatyavsa“ da 1 „wardgo-
maÁ“. avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTawmi-
deli (+1065w.). 
  
qristes Sobis himnogr. kanoni (25/XII) 
ganmacxovelebeli SobaÁ uflisa Cuenisa iesÂ qristesi wmi-
disa qalwulisa mariamisgan...“  
824 ugalobdiTsa, a - „qrstesSobasa vadidebdeT qrstesa zecissa 
mivegebvodiT qristessa Cuen...”  
S 999 XI, 53.  
SeniSvna: kanons uZRvis 33 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «ward-
gomaÁ». erTvis meore kanoni. avtori: kozman; mTargmneli: 
giorgi mTawmideli (+1065w.). 
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qristesSobis himnogr. kanoni (19/XII)  
winadRe qristesSobisa 
825 ugalobdiTsa, a. marjuenaÁ Seni. - «angelozTa banakni moiwie-
niT Cuenda wina dResaswaulad...”  
S 999 XI, 3.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 “wardgomaÁ”. mTargmneli: giorgi 
mTawmideli (+1065w.). 
qristesSobis wina dRis himnogr. kanoni (20/XII)  
wina dRe qristesSobisaÁ 
826 ugalobdiTsa, b RelvaTa daanTq. - „inebe raÁ aRweraÁ kacTaÁ 
wignsa cxorebissa aRiwere keisrisa...”  
S 999 XI, 3.  
SeniSvna: kanons uZRvis 2 „ufalo RaRatyavsa“ da 1 „wardgo-
maÁ“. mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
  
qristesSobis wina dRis himnogr. kanoni (21/XII)  
wina dRe qristesSobisaÁ  
827 ugalobdiTsa, d daanTqen vneb. - „ixarebdiT cani ganhsxrebo-
den quehanaÁ, Cuen Tana movals RmerTi...” 
S 999 XI, 37.  
SeniSvna: kanons uZRvis 3 „ufalo RaRatyavsa“ da 1 „ward-
gomaÁ“. mosdevs 9 „ufalo RaRadyavsa“. mTargmneli: giorgi 
mTawmideli (+1065w.). 
 
 qristesSobis wina dRis himnogr. kanoni (22/XII)  
wina dRe qristesSobisaÁ  
828 ugalobdiTsa, b gverdi. romelman dafara. - „esera moaklda 
mTavari iudas, rameTu romlisa ganmzadebul iyo...”  
S 999 XI, 389.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 „ufalo RaRatyavsa“ da 1 „wardgo-
maÁ“. mosdevs 9 ufalo RaRadyavsa. mTargmneli: giorgi mTaw-
mideli (+1065w.). 
  
qristesSobis wina dRis himnogr. kanoni (23/XII) 
winadRe qristesSobisaÁ 
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829  ugalobdiTsa, g. romelman wamisy. - „qristeman Semkribna Cuen 
saTiTaod serobad...”  
S 999 XI, 6.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 „ufalo RaRatyavsa“ da 1 „wardgo-
maÁ“. erTvis meore kanoni. mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.). 
 
qristesSobis wina dRis himnogr. kanoni (24/XII)  
winadRe qrist¡SobisaÁ  
830  ugalobdiTsa, g gverdi. wamisyofiTa. - „ugalobdeT ufalsa 
SesxmiTa sulieriTa...”  
S 999 (XI), 58.  
SeniSvna: kanons uZRvis 16 „ufalo RaRatyavsa“ da 1 „wardgo-
maÁ“. erTvis meore kanoni. avtori: andria; mTargmneli: gio-
rgi mTawmindeli (+1065w.). 
 
qristesSobis winadRis galobani  
dekembersa kd. Sobisa wina dResa dasdebelni 
831  `beTlem ganemzade, Seimkveboden bagaÁ, quabo, Seiwynare 
WeSmaritebaÁ...”  
H 7, XVIII, 5r-6v.  
SeniSvna: xelnaweri `gulania”.
 qristesSobis dRis sagaloblebi (25 XII)
832  Tuesa dekenbersa ke SobaÁ uflisa Cuenisa iesu qristÀsi
ibakoÁ, ÃÁ d gi - ,,maRalTa ze didebaÁ, queyanisa zeda mSÂ-
dobaÁ...“
Sin. 8, X, v-7v; Sin. 0, X, 66v-76r.
SeniSvna: gamoc. uZvelesi iadgari gamosces: el. metrevelma, 
c. Wankievma, l. xevsurianma, Tbilisi, 1980, gv. 11-22.
qristesSobis iambiko  
iambiko qristes SobisaÁ  
833  `samoba arsebiT, mze pirvel mTiebisa...”  
Jer. 0, XIII, 0r; Jer. 5, XIII, 0r.  
SeniSvna: uZRvis sakiTxavs “SobisaTvis macxovrisa” avtori: 
grigol RvTismetyveli (+390w.).  
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qristesSobis akrostiquli iambikoebi  
iambikoni qristesSobisani  
834  `qebiTa da galobiTa yovlad wmidao qristes RmrTisa...”  
quT. 16, XVII, 53r-535r.  
SeniSvna: krebul ,,gulanidan”
qristefores himnogr. kanoni (9. V) 
wmidisa winaswarmetyuelisa esaiaÁsi da wmidisa qriste-
foresi  
835 ugalobdiTsa, (ziarni ese galobani) - d. gigalob. - “ganmana-
Tle, ufalo RmerTo Cemo da mimiZeRu me brwyinvaled...”  
Jer. , XI-XII, 36r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 3 “ufalo RaRatyavsa” da 2 “ward-
gomaÁ”. avtori: Teofane; mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.). 
qristefores himnogr. kanoni (23. V)  
wmidisa mRvdelmowamisa qristeforesi antioqel mamaTm-
TavrisaÁ  
836  ugalobdiTsa, d. gverdi. - “galobiTa zmidiTa siwmidiT iqebis 
ÃsenebaÁ SeniT...“  
Jer. , XI-XII, 3r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 „ufalo RaRatyavsa“ da 1 „ward-
gomaÁ“. mosdevs sxvani galobani. avtori: ioane damaskeli; 
mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
  
qristeSobis wina kviris sagaloblebi  
qristeSobisa wina kviriakesa dasdebelni Tqumulni ioane da-
maskelisani  
837 `ÃÁ a, ugalobdiTsa, saswauliTa iÃsnes erni ufalman – sa-
SoÁT wmidisaÁT sityuaÁ RmrTisaÁ gamoCnda, msgasad mayuli-
sa araÁ Seiwua misgan...“  
Sin. , X, 3r.  




qristinas himnograf. kanoni (24. VII) 
wmidisa mowamisa qristinaÁsi  
838  ugalobdiTsa, d. zRuaÁ uvali. - „viTarca xar ufskruli da 
zRuaÁ sitkboebaTa qriste mowyalebani Senni...“  
Jer. 107, 1300w., 30v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 8 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «ward-
gomaÁ». erTvis meore kanoni. avtori: giorgi; mTargmneli: 
giorgi mTawmideli (+1065w.). 
qsenefores himnogr. kanoni (26/I)  
wmidisa qseneforesi SvilTa da meuRlisa misisaÁsi  
839 ugalobdiTsa, b. movediT erno. - «Zelisa misgan cxorebisa da 
samoTxisa saSuebelisa...“  
H 338, XI, 5v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. avtori: Teofane; mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.). 
 
qsenis himnogr. kanoni (24/I)  
wmidisa pavle da mis TanaTaÁ da wmidisa Teodulesi da wmi-
disa qsenisi  
840 ugalobdiTsa, a. ugalobdeT yovelni. - “marTlmadideblobisa 
SemweTa mowameTa pativscemdeT yovelni...“  
H 338, XI, 3r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. avtori: giorgi; mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.). 
qsenis himnogr. kanoni (24/I) 
wmidisa da sakÂrvelTmoqmedisa qsenisi 
841  ugalobdiTsa, d gverdi. galobaÁ Sevw. - “ucxoÁ yovelTa saT-
noebaTaÁ da ganSorebuli RmrTisagan...“  
H 338, XI, 35r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 „ufalo RaRatyavsa“ da 1 „ward-
gomaÁ“. avtori: egnati; mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.). 
86
Ralaktionis himnograf. kanoni (5. XI)  
wmidaTa mowameTa Ralaktion da epistimosi 
842 ugalobdiTsa, d gverdi, galobaÁ Sevw. - „cxovelmyofelisa 
samebisa winaSe sdga mxiarulebiTa da elvariTa miT...“  
Jer. , XI-XII, 35r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 „wardgomaÁ“. mosdevs sxva galoba-
ni. mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
Ralinis himnogr. kanoni (19. IV)  
wmidaTa mowameTa leonidi, xariessi, niki, nunepia, vasilissa, 
Ralini, kalida da TeodoraÁsi  
843 ugalobdiTsa, a Ãma,marjuenaÁ Seni - „saRmrToÁTa naTliTa, 
ganbrwyinvebulno da winaSe RmrTisa mdgomareno, yovlad qe-
bulno mowameno, romelni dResaswaulsa Tquensa qebiT aRas-
ruleben vnebaTa wyudiadisagan iÃseniT...“  
H 336, XI, v.   
SeniSvna: kanons uZRvis 1 „ufalo RaRatyavsa“ da 1 „wardgo-
maÁ“.	avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTawmi-
deli (+1065w.). 
 
RvTis sadidebeli galoba  
dideba mRvTisa  
844 `Ä uzenaeso arsebao, umaRleso mflobelo soflisa da sauku-
nebisao, Semoqmedo yovelTao...  
S 3, 89w., 5v-5v.  
SeniSvna: avtori: ambrosi mediolineli (397w.). SeiZleba 
Targmnili iyos rusulidan. 
RvTismSoblis xarebis himnogr. kanoni (25. III)  
xarebaÁ wmidisa RmrTismSoblisaÁ  
845 ugalobdiTsa, d. RmrTisaÁ ufali. - “kacTmoyuareo RmerTo, 
aRaxuen aw bageni Cemni, raÁTa ugalobde dRes...”  
Jer. , XI-XII, 05r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 14 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. mosdevs sxvani galobani. avtori: iovane damaskeli; 
mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
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RvTismSoblis taZrad miyvanebis himnogr. kanoni (21. XI)  
taZrad miyvanebaÁ wmidisa RmrTismSoblisaÁ  
846 ugalobdiTsa, b. movediT erno - “RmrTivbrwyinvaleTa madlTa 
mier RmrTisa dedisaTa dRes ganaTldebis...”  
Jer. , XI-XII, 98r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 6 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “wardgo-
maÁ”. mosdevs sxva galobani. mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.). 
RvTismSoblis micvalebis himnogr. kanoni (13. VIII) 
wina dRe wmidisa RmrTimSobelisa micvalebisaÁ  
847 ugalobdiTsa, d. daanTqen. - “wesTa zecisaTa Zalni da mÃedro-
bani sixaruliT dResaswauloben...”  
Jer. 107, 1300w., 9v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 “wardgomaÁ”. avtori: giorgi; 
mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
RvTismSoblis micvalebis wina dRis himnogr. kanoni (14. 
VIII) 
wina dRe wmidisa RmrTismSoblis micvalebisaÁ  
848 ugalobdiTsa, daanTqen. - “amaRldebis queyaniT zecaTaÁ simaR-
lesa didebul mTaÁ RmrTisaÁ...“  
Jer. 107, 1300w., 56v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. avtori: giorgi; mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.). 
 
RvTismSoblis sartylis himnogr. kanoni (31. VIII)  
dadebaÁ sartylisa wmidisa RmrTismSobelisaÁ salkuprati-
as  
849 ugalobdiTsa, d. zRuaÁ uvali. - “sartyeli siwmidisaÁ Semartyi 
saidumloTa SenTa mgalobelsa...”  
Jer. 107, 1300w., 39r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 4 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. erTvis meore kanoni. avtori:  Teofane gamomTqmeli; 
mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
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RvTismSoblis samoselis dadebisa da Tayvaniscemis himnogr. 
kanoni (2. VII)  
wmidisa RmrTismSoblisa samoslisa dadebaÁ da TavyaniscemaÁ 
vlaqernas 
850  ugalobdiTsa, a. saswauliTa. - “simaRlisa da didebisa Senisa 
gardamoixile...“  
Jer. 107, 1300w., 0r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 5 “ufalo RaRatyavsa” d 1 “wardgo-
maÁ”. erTvis meore kanoni. mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.). 
 
RvTismSoblis Sobis himnogr. kanoni (8/IX)  
SobaÁ wmidisa RmrTismSoblisaÁ 
851 ugalobdiTsa b. ugalobdeT ufalsa. - “movediT morwmuneno 
ganmxiarulebulni suliTa qalwulisa...”  
Ier. 0, XI-XII; Jer. , XI-XII; Sin. 7, XI-XII; Arh. 73/57, XI.  
SeniSvna: kanons uZRvis 19 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “wardgo-
maÁ”.	erTvis 3 kanoni. avtori: germanos; mTargmneli: giorgi	
mTawmideli (+1065w.). 
RvTismSoblis muclad Rebis wina dRis himnogr. kanoni (8/
XII) 
wina dRe wmidisa RmrTismSobelisa muclad RebisaÁ 
852 ugalobdiTsa, mxilveli RmrTisaÁ. - “muclad Rebasa Sensa, 
RmrTivgoniero anna, vdResaswaulobdeT dRes...”  
S 999, XI, 99.  
SeniSvna: kanons uZRvis 3 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-




TTuesa À (8) seqtebresa RmrTismSobelisa SobaÁ 
853  ufalo RaRatyavsa, ÃÁ k. ixarebs naTesavi kaRTaÁ Sobisa 
Senisa...”  
H 3, IX-X, 3r-35v; Sin. 18, X, 58r-59v; Sin. 0, X, 0v-
r.  
SeniSvna: gamoc. uZvelesi iadgari. gamosces el. metrevelma, 
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c. Wankievma, l. xevsurianma. Tbilisi, 1980, gv. 283-287.  
RvTismSoblisadmi savedrebeli galoba  
galobaÁ savedrebeli yovladwmidisa RmrTimSoblisa, rom-
eli iTqmis yovelsa ÃsenebisaTÂs  
854  `mRdelman - kurTxeul arsi...ufalo, Seismine locvisa 
Cemisa...”  
A 33, 1813w., 87r-97v.  
SeniSvna: avtori: Teostirike monazoni.  
RvTismSoblis iambikoni  
iambikoni wmidisa RmrTimSoblisani 
`zeSTa mbrZolisaÁ CemisaTÂs da moRuawis uZlevelisaÁ...”  
855 A 53, XVII, 3r; A 08, XVIII-XIX, r-6v; H 50, XIX, r-3v; H 
756, 85w., 3r-09r; H 8, XVIII, 0r-3r; H 838, XVIII, 3r-57v; 
H 905, XIX, 90r-0v; H 690, XVII, v-50r; H 75, XVIII, 55r-
68r; S 67, XVIII, 69-57; S 5, XVII-XVIII, 5r-55v; S 8, 
XVIII, 3-3.  
SeniSvna: avtori: romanoz mgalobeli (Vs).  
RvTismSoblis himnografiuli kanoni 
kanoni RmrTismSoblisa sZlispirTa muÃli v da wmidaTa ori 
muÃli À, Ãma b, galoba a. sZlispiri  
856  `movediT, erno, ugalobdeT qristesa...”  
H 656, 768w., r-7v.  
SeniSvna: avtori: ioane evxaiteli.  
RvTismSoblis sagaloblebi  
ibakoni da ikosni yovlad wmidisa RmrTismSoblisani  
dasawyisi sxvadasxvaa.  
857   A 8, 1567w., 37r-39r; A 90, XIII, 56v-57v; A 59, XVI, r-59v; 
A 70, XVIII, 7r-v; A 07, XVIII, r-68v; A 068, 1785w., r-r; 
H 8, XVIII, r-3r; H 95, 1823w., r-97r; H 7, XVIII, 05r; 
H 37, XVIII, r-66v; H 8, 1823w., 9r-60r; S 363, XVIII-XIX, 
f; S 937, XVIII-XIX, 100 f;  Q 60, XVI-XVII, -0; Q 80, 
1788w., r-37v; Jer. 5, XI-XII; 39r-50v.
SeniSvna: Jer 38-is fotoaslebi xelnawerTa institutSi da-
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culi ar aris.  
RvTismSoblis godebiT galoba  
godeba yovlad wmidisa 
858 `simwuxriTa godebiT galoba yovlad wmidisa. dgas jvarTana 
iesos deda simwuxariT...” 
Q 756, 1859w., 6r-66v.  
SeniSvna: SeiZleba naTargmni iyos somxuridan.  
RvTismSoblis Sobis wina dRis himnogr. kanoni (7/IX)  
winadRe RmrTismSobelisa SobisaÁ  
859 ugalobdiTsa, g. RmerTsa, romelman iÃsna pirvel. - «Rrubeli 
naTlisaÁ RmrTismSobeli gamogÂbrwyinda, romlisagan gamo-
Cnda mze simarTlisaÁ samaradisoÁ...”   
Jer. 0, XI-XII ; Jer. , XI-XII, Sin. 7, XI-XII.  
SeniSvna: kanons uZRvis 2 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. avtori: germanos; mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.). gamoc. l. jRamaiasi, giorgi mTawmidelis Tveni 
(seqtemberi), Tbilisi, 207, gv. 125-128. 
Rolinduxis himnogr. kanoni (12. VII)  
wmidisa mowamisa Rolinduxisa 
860  `ugalobdiTsa, d. zRÂsa mis. - «ufskrulsa RuawlTa SenTasa 
guegulebis SeslvaÁ...”   
Jer. 107, 1300w., 55r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 “wardgomaÁ”. avtori: ioane; mTargm-
neli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
  
yveliT aRebis dRis sagaloblebi  
yveliT aRebasa kÂriakesa  
861  `samxrad fsalmuni ÃÁ da gi. iloceT da mieciT ufalsa, 
RmerTsa Cuensa...” (fs. 75,12.   dasdebeli (da sxva sagalo-
belni) 
H 3, IX-X, 75v-76v; Sin. 8, X, 7v-8v; Sin. 0, X, 78v-6v.  
SeniSvna: gamoc. uZvelesi iadgari. gamosces el. metrevelma, 
c. Wankievma, l.xevsurianma, Tbilisi, 1980, gv. 100.  
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SesvenebulTa sagalobelni  
dasdebelni SesuenebulTani yovelTa ÃmaTa  
862 `ufalo RaRatyavsa ÃÁ a. - ,,romelni gardascvalen, ufalo, 
samoTxesa fufunebisasa daawesen...”  
H 3, IX-X, 7v-75v; Sin. 0, X, 35r-v.  
SeniSvna: gamoc. uZvelesi iadgari. gamosces el. metrevelma, 
c. Wankievma, l. xevsurianma. Tbilisi, 1980, gv. 525-526.  
Svideulis dReebisadmi miZRvnili sagaloblebi  
sagalobelni ganmanaTlebelni yovelTa SvideulTani 
863 `orSabaTsa, dedani yurad iReT - mTavarngelozno da angeloz-
no, mTavrobano uflebano...”  
A 300, XVIII, r-9r.  
SeniSvna: am sagaloblebs mosdevs oxiTani 
RmrTismSoblisani”. 
SvidTa yrmaTa efeselTa himnogr. kanoni (4. VIII)  
wmidaTa SÂdTa yrmaTa efeselTa  
864 ugalobdiTsa d zRÂsa mis mew. - “yrmaTa naTliTa SemosilTa 
mwyobrsa maqebelni, ufalo, saRmrToÁTa naTeliTa sulisaÁ-
Ta...”  
Jer. 107, 1300w., 00v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 2 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “wardgo-
maÁ”. erTvis meore kanoni. mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.). 
  
SvidTa ZmaTa makabelTa himnogr. kanoni (11. VIII)  
wmidaTa da RuawliT SemosilTa SÂdTa ZmaTaÁ da eliazarisi 
da dedisa maTisa solomoniasi 
865 ugalobdiTsa a. saswauliTa - “axalTa amaT SeaerTna piruelni 
da Zuelsa Sina wamebulTa wmidaTa pativsca...”  
Jer. 107, 1300w., 77r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 6 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. erTvis kidev sami kanoni. mTargmneli: giorgi mTaw-
mideli (+1065w.). 
 
SvidTa ZmaTa efeselTa himnogr. kanoni (23/X)  
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wmidaTa SÂdTa ZmaTa efeselTaÁ 
866  ugalobdiTsa, d gverdi. - “SÂdeulTa ricxvTa pativcemulno 
SÂdno yrmano wmidano...”  
Jer. , XI-XII, 89v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. avtori: Teofane gamomTqmeli; mTargmneli: giorgi 
mTawmideli (+1065w.). 
  
 Cvil yrmaTa sgaloblebi  
mesamesa xuTSabaTsa CÂl yrmaTa dasadebelni  
867  ufalo RaRatyavsa, ÃÁ a. - ,,mwuxrisa locvaÁ Cueni 
Seiwire...”  
H 3, IX-X, 5r-9v; Sin. 8, X, 6v-7r.  
SeniSvna: gamoc. uZvelesi iadgari. gamosces el. metrevelma, 
c. Wankievma, l. xevsurianma. Tbilisi, 1980, gv. 229.  
Cvil yrmaTa himnogr. kanoni (29/XII)  
wmidaTa CCÂl yrmaTaÁ da wmidisa markelesi  
868  ugalobdiTsa, g gverdi. - “wamisyofiTa RmerTo CCÂl iqmen 
mowyalebiT Cemda...”  
S 999, XI.  
SeniSvna: xelnaweri giorgi mTawmidelis dekembris ,,Tueni”.
Zeli cxovrebisas gamoyvanebis himnogr. kanoni (31. VII)  
gamoyvanebaÁ Zelisa cxorebisaÁ da TayuaniscemaÁ sameu-
fos...  
869  ugalobdiTsa, d. zRuaÁ uvali. - “Tayuanismcemeli juarisaÁ 
dRe moiwia dRes da wmida iqmnebian sulni...”  
Jer. 107, 1300w., 68r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 “wardgomaÁ”. avtori: giorgi; 
mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
   
Zlispirebi da RvTismSoblis sagaloblebi  
Zlispirni da RmrTismSoblisani  
sxvadasxva dasawyisiT  
870 A 59, XVII-XVIII, -96r; A 85, XIII-XVI; A 338, XVIII, 9 gv.; A 356, 
1799w., r-0v; A 8, XVII-XVIII, r-89v; A 50, 1692w., r-0v; A 
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535g, XVIII, 8f. (frag.) 595, XVI, 170 f.; A 900, XVII-XVIII, r-
r; A 06, XVIII, r-6r; A 07, XVIII, r-0v; A 083, XVIII-
XIX, 39v-65v; A 5, XVIII, r-08v; A 307, XVIII-XIX, r-3v; 
8r-55v; A 5, XVIII, r-65v; A 783, XIX, r-0v; H 85, XVII-
XVIII, r-50r; H 36, XVIII, r-95v; H 38, XVII-XVIII, r-8; 
H 50, XVI, r-v; H 597, XVIII, r-3r; H 79, XIX, r-33v; 
H 3, 1799w., 8v-9v; H 687, 1732w.; 129f.; H 8, 1787w., 
114f.;H 3,  XIX, r-r; H 309, 808w., 8f; H 308a, XVIII, 
120f; S 68, 786w., 3r-8; S 98, 798w.; S 363, XVIII, r-7v;  S 58, 
XVII, -36; S 5, XVIII, 92f.; S 687, 1732w., 129f.; S 36, 
XVIII, 285f.; S 576, 1784w., r-90r; S 73, 1773w., 125f; S 96, 
XVIII, 82f; S 965, XIX, 6; Q 03, 79w., 639r-65r; Q 104b,	
XVIII, 0r-5r; Q , XVIII, 0f.; Q 98, XIX, 9r-79v; Q 593, 
1788w., r-5r; Q 83, 1918w.; quT. 22, XIII; quT. 564, XV; c. arq. 
216, XV, 9-59;	c. arq. 221, 1726w., r-93; c. arq. 248, 1786w., 
1421; c. arq. 251, XVIII, 104f; c. arq. 259, 1779w., r-8r; gori 
17, XIX, r-8r; gori 26, XIX, 5r-56r.  
SeniSvna: es xelnawerebi Seicaven “ZlispirTa da 
RmrTismSoblisanis” II da III redaqciis teqstebs. nawili da-
moukidebeli krebulebia, zogic - liturgikul-himnografi-
ul krebulTa Semadgeneli nawili. gamoc. e. metrevelisa, 
Zlispirni, Tbilisi, 1971, 3-214. 
Zlispirebi da RvTismSoblis sagaloblebi 
Zlispirni da RvTismSoblisani  
871  ugalobdiTsa ÃÁ a. monebisa misgan mwarisa Ãsnilman 
(Zlispirni). dautevneli daitie, romel iwode caTa uvrceles 
(RmrTismSoblisani).”  
A 603, X-XI; S 5, 978-988ww., r-v; Sin. , X, r-30v; Sin. , X, 
6v-50v; Sin. 0, 987 w., r-9r; Sin. 6, 95 w., v-5r; Sin. 59, X, 
v-v, r-v; Sin. 65, X, r-v; Sin. Geo. 6, X, 60f.; Sin. Geo. 
69, X, 5f.; Ath.. 85, XI, 67f.; Ath.. 86, XIV-XV, 85f.	 	
	 	
SeniSvna: CamoTvlili xelnawerebi, e.w. iadgrebia, rom-
lebic Seicaven “Zlispirn”-s da RmrTismSoblisans. maT 
“Zlispirebis” I redaqcias uwodeben. gamoc. Zliapirni da 
RmrTismSoblisani, gamosca da gamokvleva daurTo el. met-
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revelma, Tbilisi, 1971, gv. 3-209. 
wardgomani  
wardgomani aRdgomisani aTerTmetTa saxarebaTani rvaTave 
ÃmaTa zeda 
872  `aw aRvdge, ityÂs ufali, davdva cxorebaÁ da ganvacxadne mas 
zeda. ÃÁ a. dasdebeli. macxone me RmerTo...”  
A 9, XIII, 38v-3r.
SeniSvna:  xelnaweri liturgikuli krebulia.
 
winaswarmetyvelTa xsenebis sagaloblebi  
marxvaTa a (1) SabaTsa ÃsenebaÁ wmidaTa winaswarmetyuelTaÁ 
mosesiTgan vidre qristesamde 
873  `ufalo RaRatyavsa, ÃÁ b. gi. - ,,dasabamad qmna RmerTman...”  
Sin. 5, XI, 75r.  
SeniSvna: avtori: Teofane nikieli; mTargmneli: giorgi mTaw-
mideli (+1065w.). 
 
wirvis galobani (kaTolikuri) 
galobani wirvisa  
874  ,,kirie eleison, kirie eleison, qriste eleison...”  
Q 55, 1842w., v-8r.  
SeniSvna: Targmnilia laTinuridan.  
wirvis kmevis dros saTqmel-sagalobeli  
iambiko wirvisa sakumevelis dros (somxuri) 
875 `samyofeli ese SesawiravTa aRTqmisaTa taZrisa RvTisa aw 
Semokrebulni saidumlosa zeda...”  
axalcixe, 23, XIX, v-r.  
SeniSvna: Targmnilia somxuridan. 
 
  xarebis sagaloblebi  
dasdebelni xarebisani  
876  ufalo RaRatyavsa, ÃÁ b. - ,,maxarebeli gabriel moivlina 
mariamisa, etyoda mas...”  
Sin. 0, X, 60r-66v.  
SeniSvna: gamoc. uZvelesi iadgari. gamosces el. metrevelma, 
95
c. Wankievma, l. xevsurianma, Tbilisi, 1980, gv. 7-11.  
xarebis sagalobeli, iambikuri  
sagalobeli xarebisa iambiko-wyobili  
877  `aRaRe piri Cemi. qnarisa Senisa ars.  
H 6, 1851w., 3r-38r; c.arq. 285, 1845w., 30r-3r.  
SeniSvna: avtori: nikolaos ieromonaxi, SeiZleba Targmnili 
iyos rusulidan. 
 
xarebis wina dRis himnogr. kanoni (23. III)  
wina dRe xarebisaÁ  
878  ugalobdiTsa, zRuaÁ uv. - “wignad sityÂsa wmidisa dabeWdu-
lad...”  
Jer. , XI-XII, 88v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 “wardgomaÁ”. avtori: ioseb mgalo-
beli; mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
  
xarebis wina dRis himnogr. kanoni (24. III)  
wina dRe xarebisaÁ  
879  ugalobdiTsa, a saswauliTa - “RmrTivSuenierad mxiarul ars 
sofeli, rameTu xedavs moslvasa uflisasa...”  
Jer. , XI-XII, 8v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 4 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. mosdevs sxvani galobani. mTargmneli: giorgi mTaw-
mideli (+1065w.). 
 
xariesis himnogr. kanoni (19. IV)  
wmidaTa mowameTa leonidi, xariessi, niki, nunepia, vasilissa, 
Ralini, kalida da TeodoraÁsi  
880 ugalobdiTsa, a Ãma,marjuenaÁ Seni - “saRmrToÁTa naTliTa, 
ganbrwyinvebulno da winaSe RmrTisa mdgomareno, yovlad qe-
bulno mowameno, romelni dResaswaulsa Tquensa qebiT aRas-
ruleben vnebaTa wyudiadisagan iÃseniT...”  
H 336, XI, v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 “ufalo RaRadyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTaw-
mideli (+1065w.). 
96
xaritonis himnogr. kanoni (28/IX)  
wmidisa mamisa Cuenisa xariton aRmsareblisaÁ  
881  ugalobdiTsa, d. zRÂsa mis mewamulsa. - “siRrmeTa maT 
RuawlisaTa STa-raÁ-hÃed, mama xariton...”  
Jer. , XI-XII, 08r-0v;  Sin. 7, XI-XII; Ath. 73/57, XI.  
SeniSvna: kanons uZRvis 6 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. avtori: ioane damaskeli; mTargmneli giorgi mTaw-
mideli (+1065w.).  gamoc. l. jRamaiasi, giorgi mTawmidelis 
Tveni (seqtemberi), tbilisi, 2007, gv. 366-371. 
xaritonis himnogr. kanoni (5/X)  
wmidisa mowamisa xaritonisi  
882  ugalobdiTsa, zRÂsa mis mew. - “saRmrToTa madlTa SenTa mier 
gonebaÁ Cemi gananaTle, RuawliTSemosilo xariton...”  
Jer. , XI-XII, 33r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 2 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “wardgo-
maÁ”. mTargmneli: giorgi mTawmideli (+1065w.). 
 
xarlampis himnograf. kanoni (10. II)  
wmidisa mRvdelmowamisa xarlampisi 
883  ugalobdiTsa, d gverdi. - “savaneTa zecisaÁTa iqcevi Sen mx-
iaruli, netaro...”  
Jer. , XI-XII, 39r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 2 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. avtori: Teofane; mTargmneli: giorgi mTawmideli 
(+1065w.). 
  
xatTa sagaloblebi  
wmidaTa xatTani 
884  ÃmaÁ g. romelman wamisyofiTa. _ `movediT morwmuneno da...”  
Sin. 5, XI, 79v.  
SeniSvna: xelnaweri - ,,marxvani”.  
xatTa sagalobeli  
wmidaTa xatTani 
885  aqebdiTsa, ÃÁ a. - ,,Sen sityuaÁ dausabamo romelTa ese gÂxi-
lavs naTeli igi saRmrToÁ, movediT TayvanisvscemdeT...”  
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Sin. 75, XIII-XIV, 9v.  
SeniSvna: avtori: Teofane gamometyveli (gamomTqmeli).  
 
xorcTa aRebis kviris sagaloblebi 
dasdebelni wmidaTa marxvaTani dResa kÂriakesa ÃorcTa 
aRebisa 
886 `ugalobdiTsa, ÃmaÁ a. marjuenaÁ Seni. - ,,vin SemZlebel ars, 
miwdomad saxierebisa Senisa, qriste RmerTo...”  
Sin. , X, 80v-98r.  
SeniSvna: avtori: elia patriarqi. krebuli `marxvani~. 
xorciT aRebis dRis sagaloblebi 
dResa ÃorciT aRebasa  
887  samxrad fsalmuni ÃmaÁ a, gi. - ,,aRavse piri Cueni vidre 
Suenierebasa Sensa...” (fs. 70,8;), dasdebeli da sxva sagalo-
blebi  
H 3, IX-X, 75r-v; Sin. 8, X, 7r-v; Sin. , X, r-v.  
SeniSvna: gamoc. uZvelesi iadgari. gamosces el. metrevelma, 
c. Wankievma, l. xevsurianma. Tbilisi, 1980, gv. 99-100.  
xurisanTes himnog. kanoni (15. III)  
wmidaTa mowameTa xurisanTe da dariaÁsi  
888  ugalobdiTsa, d. zRÂsa mis mew. - “oqroÁsa ubrwyinvalesi 
gÂrgÂni Segimosies Sen...”  
Jer. , XI-XII, 77r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-
gomaÁ”. avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTaw-
mideli (+1065w.). 
  
jerasimes himnogr. kanoni (5. III)  
wmidisa mamisa Cuenisa jerasimesi  
889  ugalobdiTsa, d gverdi. ugalobdeT - “ukudavebisa madli 
da uxrwnelebisaÁ saRmrToÁ gÂrgÂni SromaTa maT SenTaTÂs 
didTa mogmadlna...”  
Jer. , XI-XII, 6r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 4 “ufalo RaRatyavsa” da 1 “ward-




jvarTa apyrobis sagaloblebi  
TTuesa id (!4) sektembersa juarTa apyrobaÁ  
890  ufalo RaRatyavsa, ÃÁ d. - ,,saswaul ars Cuenda naTeli pirisa 
SenisaÁ...”  
H 3, IX-X, 5v-59v; Sin. 8, X, 65r-7v; Sin. 0, X, 9v-
35r.  
SeniSvna: gamoc. uZvelesi iadgari. gamosces el. metrevelma, 
c. Wankievma, l. xevsurianma. Tbilisi, 1980, gv. 298-313.  
jvaris daujdomeli (akaTisto) 
daujdomeli juarisa 
891  ,,zesTa mbrZolisa da moRuawisa Cuenisa uZlevelisa juarisa 
Senisa, qriste RmerTo...” 
H 83, XVIII, r-5v; H 68, 777w., 7r-7r; S 8, XVIII, 55-
6; S 66, XVIII; S 363, 780w., 68r-75v; Q 809, XVIII, r-76r.  
SeniSvna: zogi xelnaweri ,,daujdomlebis“ krebulia (S 8), 
zogic _ ekleqturi krebuli.
  jvaris gamoCinebis sagaloblebi  
    TTuesa ianvarsa kT (29) juaris gamoCinebaÁ, romeli kostan-
tine mefesa gamouCnda zeciT.  
892   ufalo RaRatyavsa, ÃÁ a. gi. _ `movediT, erno, didebulsa 
sakÂrvelisa cnobiT juarisa...” 
H 3, IX-X, 85v-88r; Sin. 18, X, v-5v.  
SeniSvna: gamoc. uZvelesi iadgari. gamosces el. metrevelma, 
c. Wankievma, l. xevsurianma. Tbilisi, 1980, gv. 235-237.  
jvaris Tayvaniscemis sagaloblebi  
wmidaTa ormeocTa mesamesa kviriakesa juaris Tayuaniscemisa 
893  `ciskrad katavasia, Ãma a _ winaTve gamosaxa didman 
RvTismxilvelman mose juaris Seni...”  
A 356, 1799w., 09r-03r; S 93, XVIII, 6; Q 6, XI, r-5v.  




hirinoias himnogr. kanoni (14. IV)  
wmidaTa qalwulTa da mowameTa irini, aRapi da hirinoiaÁsi  
894  ugalobdiTsa, ÃmaÁ d gverdi. ugalobdeT ufalsa, romelman. 
- “madli zeciT gardamo uflisagan moTxoveT, mowameno, 
Semamkobelsa amas...”  
H 336, XI, 09r.  
SeniSvna: kanons uZRvis 2 “ufalo RaRatyavsa”. mosdevs 1 
“wardgomaÁ. avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi 
mTawmideli (+1065w.). 
 
hromTa papis grigolis himnogr. kanoni (7. III)  
grigol hromTa papisa, romlesa ewoda dioloRoni  
895 `ugalobdiTsa, d gverdi. galobaÁ Sevw. - “naTliTa sulisa 
wmidisaÁTa ganbrwyinvebulo Rirso grigoli...”  
Jer. , XI-XII, 53r.  
SeniSvna : kanons uZRvis 1 «ufalo RaRatyavsa» da 1 «wardgo-
maÁ». avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi mTawmi-
deli (+1065w.). 
  
hudis himnogr. kanoni (15. IV)  
wmidaTa mociqulTa aristarxo, hudi da trofimoÁsi  
897 ugalobdiTsa, d. zRÂsa mis mew. - «iCineniT ziarebad RmrTisa 
mier mamisa brZenno, Zisa misisa mxolod Sobilisa...”  
H 336, XI, v.  
SeniSvna: kanons uZRvis 1 “ufalo RaRatyavsa”. mosdevs sxvani 
galobani. avtori: ioseb mgalobeli; mTargmneli: giorgi 




ambrosi mediolaneli, §§72, 844.
anastasi, §§19, 77.
anastasia sektori, §§55, 57, 130, 226, 333, 341, 533.
anatole, §§223, 654?
andria kriteli//andria, §§20, 141, 147, 238, 305, 403, 585, 639, 
654, 705, 726, 731, 777, 788, 836, 837.
basili didi, §719.
germanos, §§148, 163, 232, 274, 305, 409, 479, 524, 616, 654, 703, 
749, 770, 851, 859.
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848, 869.
grigol RvTismetyveli//grigol, §§132, 139, 144, 289, 367, 584, 
587, 590, 702, 833.
egnate, §§4, 21, 97, 162, 191, 198, 209, 213, 243, 273, 283, 297, 298, 
306, 347, 388, 419, 432, 435, 775, 776, 841.
elia patriarqi, § 886.
efTvime, §334.
efrem kariasi, §§68, 305.
Teodore studieli, §§265, 559.
Teoktiste monazoni, §§99, 290, 378.
Teostirike monazoni, §854.
Teofane gamomTqmeli (gamometyveli)//Teofane, §§1, 3, 7, 11, 14, 
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878, 880, 894, 895, 897.
kvipriane, §654.
klimi, §549.
kozman ierusalimeli//kozman, §§136, 175, 205, 265, 379, 487, 
608, 654, 766, 852.
konstanti kefala, §405.





miqel modrekili (iadgaris Semdgeneli), §714.
nikolaos ierominaxi, §877.
romanoz mgalobeli, §371.






arsen iyalToeli, §§1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
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347-350, 352-354, 356-359, 360?, 361, 362, 368, 369, 372-376, 379-
382, 384-395, 397-400, 403-406, 408, 417, 419-427, 428?, 429-462, 
464-476, 477-485, 487-499, 501-519, 521-529, 532, 533, 534?, 535-
541, 543-558, 560-563, 566-570, 571?, 572, 573, 574, 577, 581, 582, 
588, 591-611, 612?, 613, 615-623, 625-665, 667-680, 681?, 682-685, 
686-696, 698-705, 718, 721-723, 725, 728-739, 741-744, 749-761, 
763-770, 772-793, 796-801, 803-808, 810-820, 823-830, 835, 836, 
838-843, 845-852, 859, 860, 864-866, 868, 869, 873, 878-883.
efrem mcire, §§41, 365, 366, 383, 724.
petre gelaTeli, §§139, 144, 289, 364, 463, 587, 590.
3. xelnawerTa
(fondis aRmavali nomrebis mixedviT)
A
(yofili saeklesio muzeumis, amJamad xelnawerTa erovnuli cen-
tris xelnawerTa fondi)
A-16, §383; A-42, §342; A-43, §342; A-59, §870; A-67, §363; A-84, 
§§181, 183, 710, 857; A-85, §§366, 710, 870; A-104, §§181, 378, 
719, 748; A-109, §§366, 383; A-111, §185; A-125, §§183, 290; A-
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137, §365; A-147, §§187, 586; A-186, §342; A-187, §§181, 342; A-
190, §351; A-194, §872; A-195, §344; A-231, §§142, 181, 183, 719; 
A-235, §346; A-242, §187; A-254, §344; A- 257a, §713; A-259b, §346; 
A-259v, §345; A-290, §§142, 371, 575, 727, 857; A-300, §863; A-304, 
§576; A-338, §870; A-343, §854; A-347, §719; A-352, §183; A-353, 
§183; A-354, §185; A-356, §§870, 893; A-368, §345; A-392, §342; A-
415, §§363, 383; A-431, §559; A-438, §710; A-446, §§185, 745, 746; 
A-472, §290; A-482, §365; A-510, §181; A-512, §342; A-518, §383; 
A-543, §855; A-571, §342; A-591, §857; A-596, §351; A-603, §871; 
A-605, §719; A-620, §142; A-634, §§183, 634, 821; A-644, §342; 
A-645, §§183, 821; A-676, §710; A-690, §183; A-710, §§135, 857; 
A-729, §181; A-731, §711; A-803, §719; A-812, §719; A-896, §585; 
A-899, §183; A-900, §870; A-902, §183; A-907, §183; A-1020, §821; 
A-1047, §857; A-1061, §870; A-1068, §857; A-1071, §870; A-1081, 
§§378, 748; A-1083, §§183, 870; A-1084, §855; A-1095, §183; A-
1132, §584; A-1147, §§183, 378, 821; A-1154, §870; A-1189, §183; 
A-1205, §383; A-1290, §§378, 614, 821; A-1307, §870; A-1313, §290; 
A-1338, §383; A-1358, §289; A-1394, §710; A-1419, §183; A-1470, 
§342; A-1474, §342; A-1488, §342; A-1511, §870; A-1520, §342; A-
1548, §183; A-1582, §342; A-1714, §151; A-1745, §§342; A-1783, 
§870.
H
(yofili saqarTvelos saistorio da saeTnografio sazogadoebis, 
amJamad xelnawerTa erovnuli centris xelnawerTa fondi)
H-76, §342; H-98, §183; H-143, §342; H-185, §870; H-263, §185; 
H-266, §183; H-267, §183; H-284, §183; H-303, §342; H-326, §870; 
H-328, §870; H-334, §821; H-348, §§342, 346; H-369, §183; H-438, 
§586; H-441, §183; H-442, §183; H-502, §§183, 855; H-504, §870; 
H-542, §§378, 748; H-549, §181; H-597, §870; H-656, §856; H-729, 
§870; H-755, §183; H-756, §855; H-804, §710; H-824, §§855, 857; 
H-838, §855; H-905, §855; H-915, §857; H-936, §342; H-970, §§181, 
185; H-1000, §584; H-1019, §342; H-1058, §181; H-1075, §183; H-
1101, §821; H-1126, §877; H-1243, §710; H-1261, §183; H-1274, 
§§712, 719; H-1283, §§383, 891; H-1314, §870; H-1320, §183; H-
1368, §342; H-1393, §710; H-1675, §183; H-1684, §§719, 891; H-
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1687, §870; H-1690, §855; H-1691, §§183, 185; H-1694a, §713; H-
1694b, §713; H-1699, §401; H-1699a, §486; H-1702, §§345, 710; H-
1710, §§343, 553; H-1714, §§181, 709, 82, 831, 857; H-1713, §§343, 
344; H-1715, §§719, 855; H-1719, §§183; H-1737, §§139, 144, 367, 
383, 578, 587; H-1738, §§142; H-1763, §§713, 794; H-1764, §§795; 
H-1776, §§181; H-1835a, §713; H-1835b, §713; H-1837, §713; H-
1853a, §713; H-1854, §713; H-1855a, §713; H-1857, §713; H-1866a, 
§713; H-1867b, §713; H-1893b, §713; H-1896, §§181, 713; H-1900b, 
§713; H-1900d, §713; H-2036, §§185, 586; H-2112, §183; H-2123, 
§§39, 76, 104, 105, 110, 134, 143, 149, 157, 158, 171, 186, 188, 252, 
287, 301, 304, 351, 355, 370, 377, 396, 418, 500, 520, 531, 542, 564, 
565, 580, 583, 589, 624, 666, 762, 740, 771, 809, 853, 861, 862, 867, 
887, 890, 892; H-2234, §710; H-2268, §§710, 821; H-2274, §183; 
H-2277, §710; H-2282, §§748, 870; H-2336, §§6, 13, 24, 74, 75, 84, 
96, 100, 102, 122, 127, 145, 146, 152, 161, 162, 163, 164, 184, 189, 
192, 207, 231, 234, 246, 275, 307, 310, 315, 316, 324, 328, 336, 337, 
356, 357, 362, 369, 379, 380, 400, 423, 441, 442, 453, 457, 477, 496, 
502, 528, 539, 544, 551, 602, 604, 615, 642, 657, 686, 695, 696, 699, 
701, 723, 732, 735, 739, 744, 780, 791, 797, 800, 818, 843, 880, 894, 
897; H-2337, §342; H-2338, §§7, 16, 52, 79, 92, 108, 121, 147, 148, 
166, 168, 199, 200, 204, 227, 239, 259, 266, 269, 273, 276, 303, 322, 
325, 326, 342, 358, 386, 394, 404, 410, 434, 435, 469, 474, 478, 482, 
517, 535, 550, 594, 595, 596, 612, 634, 640, 645, 665, 675, 690, 726, 
749, 760, 769, 776, 784, 839, 840, 841; H-2339, §342; H-2436, §710; 
H-2437, §857; H-2438, §§185, 728; H-2701, §713; H-2811, §857; 
H-2888, §183; H-2906, §342; H-2939, §821; H-2942, §183; H-3092, 
§870; H-3108a, §870; H-3109, §713, 719; H-3188, §713.
S
(yofili qarTvelTa Soris wera-kiTxvis gamavrcelebeli sazoga-
debis, 
amJamad xelnawerTa erovnuli centris xelnawerTa fondi)
S-59, §579; S-67, §§719, 855; S-68, §870; S-73, §719; S-78, §§181, 
576, 713, 719; S-91, §710; S-98, §870; S-150, §342; S-151, §855; S-
166, §346; S-175, §346; S-182, §§183, 821, 855, 891; S-269, §§132, 
363, 383, 578, 724; S-341, §844; S-345, §578; S-348, §§139, 144, 
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289, 366, 367, 383, 587; S-363, §§821, 870; S-379, §§132, 139, 144, 
183, 289, 365, 366, 367, 383, 578, 719, 724; S-425, §§351, 714, 871; 
S-552, §351; S-458, §870; S-499, §728; S-704, §821; S-1186, §346; 
S-1204, §§156, 183; S-1218, §§183, 719, 748; S-1245, §142; S-1255, 
§719; S-1256, §§183, 719; S-1513, §575; S-1524, §870; S-1687, §870; 
S-1716, §584; S-1737, §289; S-2266, §891; S-2361, §§586, 719; S-
2364, §870; S-2568, §§139, 144, 289, 367, 463, 578, 587; S-2576, 
§870; S-2601, §342; S-2684, §§183, 578; S-2746, §719; S-2747, §719; 
S-2953, §§342, 343; S-3084, §290; S-3191, §710; S-3234, §183; S-
3263, §857; S-3280b, §345; S-3618, §183; S-3628, §183; S-3630, 
§183; S-3631, §719; S-3632, §183; S-3634, §§821, 891; S-3642, §§41, 
139, 289, 364, 463, 578; S-3645, §185; S-3647, §720; S-3731, §§139, 
144, 289, 364, 383, 463, 578; S-4537, §710; S-4743, §870; S-4747, 
§181; S-4925, §187; S-4934, §346; S-4937, §857; S-4938, §§181, 
713; S-4940, §713; S-4941, §719; S-4943, §893; S-4964, §870; S-
4965, §870; S-4979, §183; S-4999, §§12, 14, 20, 40, 42, 49, 53, 55, 
56, 57, 71, 72, 81, 82, 95, 114, 130, 178, 179, 205, 211, 212, 226, 228, 
235, 242, 253, 260, 267, 282, 296, 300, 309, 333, 341, 342, 360, 382, 
392, 395, 428, 455, 465, 476, 501, 512, 525, 533, 534, 554, 567, 568, 
570, 592, 608, 619, 623, 631, 652, 681, 702, 754, 755, 758, 761, 770, 
778, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 852, 868.
Q
(yofili saqarTvelos saxelmw. muzeumis xelnawerTa axali koleq-
ciis, 
amJamad xelnawerTa erovnuli centris xelnawerTa fondi)
Q-56, §§181, 342; Q-57, §346; Q-58, §346; Q-59, §346; Q-62, §795; 
Q-87, §181; Q-88, §342; Q-89, §343; Q-103, §342, 870; Q-104b, 
§870; Q-105, §342; Q-105a, §181; Q-105b, §181; Q-111, §181; Q-116, 
§§713, 893; Q-122, §181; Q-133, §181; Q-182g, §713; Q-186a, §713; 
Q-215, §345; Q-242, §183; Q-226, §383; Q-244, §870; Q-292, §183; 
Q-293, §183; Q-298, §870; Q-341, §378; Q-369, §183; Q-517, §708; 
Q-519, §715; Q-523, §716; Q-525, §874; Q-530, §717; Q-591, §183; 
Q-592, §183; Q-593, §870; Q-602, §§407, 757; Q-603, §§183, 378; 
Q-627, §344; Q-649, §183; Q-661, §342; Q-662, §342; Q-704, §183; 
Q-756, §858; Q-808, §183; Q-809, §891; Q-810, §857; Q-830, §710; 
Q-832, §870; Q-837, §§402, 571; Q-991, §710.
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c.arq. (centraluri arqivi)
(saqarTvelos centraluri saxelmwifo saistorio arqivis 
xelnawerTa fondi)
c.arq. 96, §183; c.arq. 180, §402; c.arq. 216, §870; c.arq. 221, 
§§795, 870; c.arq. 248, §870; c.arq. 251, §870; c.arq. 271, §181; 
c.arq. 259, §§719, 870; c.arq. 285, §877.
quT. (quTaisi)
(quTaisis saxelmwifo istoriul-eTnografiuli muzeumis 
xelnawerTa fondi)
quT. 4, §41; quT. 16, §§181, 342, 590, 834; quT. 22, §870; quT. 37, 
§342; quT. 41, §342; quT. 68, §181; quT. 79, §§559, 706; quT. 85, 
§342; quT. 89, §575; quT. 91, §41; quT. 94, §§383; quT. 100, §822; 
quT. 123, §181; quT. 165, §342; quT. 258, §183; quT. 264, §383; 
quT. 368, §710; quT. 371, §710; quT. 372, §183; quT. 373, §710; 
quT. 374, §710; quT. 423, §821; quT. 424, §821; quT. 425, §183; 
quT. 426, §§183, 378; quT. 427, §378; quT. 447, §719; quT. 467, 
§183; quT. 470, §183; quT. 472, §378; quT. 564, §870; quT. 591, 
§181; quT. 617, §710; quT. 631, §710.
lit.muz. (literaturis muzeumi)
(Tbilisis literaturis muzeumis xelnawerTa fondi)
lit.muz. 13, §185.
axalc.
(axalcixis eTnografiuli muzeumis xelnawerTa fondi)
axalc. 23, §875; axalc. 187, §710.
gori
(goris eTnografiuli muzeumis xelnawerTa fondi)
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gori 5, §183; gori 17, §870; gori 59, §183.
zugd.
(zugdidis eTnografiuli muzeumis xelnawerTa fondi)
zugd. 13, §§181, 185, 342.
Tel.
(Telavis eTnografiuli muzeumis xelnawerTa fondi)
Telavi 2474/7, §183.
Ier.
(ierualimis sapatriarqos biblioTekis qarTul xelnawerTa 
fondi _ fotoebi)
Ier.-10, §833; Ier.-15, §833; Ier.-31, §181; Ier.-33, §§342, 383; Ier.-40, 
§342; Ier.-41, §181; Ier.-42, §342; Ier.-53, §343; Ier.-68, §§342, 343; 
Ier.-70, §342; Ier.-71, §342; Ier.-75, §342; Ier.-78, §342; Ier.-83, §343; 
Ier.-86, §181; Ier.-90, §343; Ier.-91, §342; Ier.-92, §342; Ier.-97, §342; 
Ier.-98, §§29, 44, 90, 109, 116, 120, 173, 202, 221, 247, 283, 295, 298, 
323, 342, 343, 350, 385, 399, 408, 431, 433, 449, 473, 506, 524, 536, 
541, 556, 601, 616, 620, 703, 725, 782, 783, 787, 817; Ier.-100, §342; 
Ier.-107, §§18, 21, 28, 59, 60, 61, 62, 69, 70, 73, 99, 101, 113, 117, 
119, 128, 129, 137, 141, 174, 176, 193, 197, 198, 203, 206, 208, 214, 
215, 220, 222, 224, 230, 233, 236, 241, 243, 244, 245, 250, 251, 254, 
261, 278, 297, 302, 321, 329, 338, 342, 343, 348, 352, 368, 376, 387, 
391, 414, 420, 421, 422, 429, 438, 440, 443, 445, 454, 467, 489, 493, 
494, 497, 498, 499, 513, 514, 518, 519, 526, 527, 532, 546, 549, 557, 
562, 574, 591, 622, 625, 628, 638, 646, 651, 662, 668, 671, 672, 683, 
685, 689, 698, 721, 730, 738, 741, 742, 751, 753, 765, 788, 792, 798, 
803, 808, 814, 815, 819, 838, 847, 848, 849, 850, 860, 864, 865, 869. 
Ier.-110, §§10, 43, 51, 68, 111, 201, 216, 219, 225, 265, 272, 288, 306, 
335, 342, 343, 393, 405, 409, 425, 450, 485, 492, 521, 566, 569, 572, 
606, 611, 627, 635, 654, 718, 729, 736, 752, 757, 799, 820, 851, 859. 
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. Ier.-117, §342.  Ier.-124, §§1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 19, 22, 
23, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 43, 45, 47, 48, 50, 51, 
54, 58, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 77, 78, 80, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 
94, 97, 98, 103, 112, 115, 118, 123, 124, 125, 126, 131, 133, 136, 138, 
140, 147, 153, 154, 155, 159, 160, 165, 167, 169, 170, 172, 175, 177, 
180, 182, 190, 191, 194, 195, 196, 201, 209, 210, 213, 216, 217, 218, 
219, 223, 225, 229, 232, 237, 238, 240, 248, 249, 255, 256, 257, 258, 
262, 263, 264, 265, 268, 270, 271, 272, 274, 277, 279, 280, 284, 285, 
286, 288, 291, 292, 293, 294, 299, 306, 308, 311, 312, 313, 314, 317, 
318, 319, 320, 327, 330, 331, 332, 334, 335, 339, 340, 342, 343, 347, 
349, 353, 354, 359, 361, 372, 373, 374, 375, 381, 384, 388, 389, 390, 
393, 397, 398, 403, 405, 406, 409, 411, 412, 413, 415, 416, 417, 419, 
424, 425, 426, 427, 430, 432, 436, 437, 439, 444, 446, 447, 448, 450, 
451, 452, 456, 458, 459, 460, 461, 462, 464, 466, 468, 470, 472, 475, 
479, 480, 481, 483, 484, 485, 487, 488, 490, 491, 492, 495, 503, 504, 
505, 507, 508, 509, 510, 511, 515, 516, 521, 522, 523, 529, 537, 538, 
540, 543, 545, 547, 548, 552, 555, 558, 560, 561, 563, 566, 569, 572, 
573, 577, 581, 582, 588, 593, 597, 598, 599, 600, 603, 605, 606, 607, 
609, 610, 611, 613, 617, 618, 621, 626, 627, 629, 630, 632, 633, 635, 
636, 637, 639, 641, 643, 644, 647, 648, 649, 650, 653, 654, 655, 656, 
658, 659, 660, 661, 663, 664, 667, 670, 673, 674, 676, 677, 678, 679, 
680, 682, 684, 687, 688, 691, 692, 693, 694, 700, 704, 705, 718, 722, 
729, 731, 733, 734, 736, 737, 743, 752, 756, 757, 759, 764, 766, 767, 
768, 774, 775, 777, 781, 785, 786, 789, 790, 793, 796, 799, 801, 804, 
807, 810, 811, 812, 813, 816, 820, 835, 836, 845, 846, 851, 859, 866, 
878, 879, 881, 882, 883, 888, 889, 895. Ier.-135, §342; Ier.-137, §342, 
344; Ier.-139, §342; Ier.-152, §857.
Sin.
(sinis mTis wm. ekaterines monastris biblioTekis 
qarTul xelnawerTa fondi)
Sin.-?, §576; Sin.-1, §§150, 351, 723, 772, 837, 871, 886; Sin.-2, 
§342; Sin.-5, §§873, 884; Sin.-7, §§68, 169, 225, 265, 271, 272, 286, 
288, 342, 393, 405, 406, 425, 627, 635, 654, 658, 718, 736, 757, 777, 
779, 820, 851, 859, 881. Sin.-1, §§ Sin.-9, §§342, 343; Sin.-14, §871; 
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Sin.-18, §§39, 76, 104, 105, 106, 107, 110, 134, 143, 149, 171, 186, 
188, 252, 281, 287, 301, 342, 351, 370, 377, 396, 418, 500, 520, 531, 
542, 564, 565, 580, 583, 589, 624, 695, 697, 740, 762, 771, 809, 832, 
853, 861, 867, 887, 890, 892. Sin.-20, §§104, 105, 871; Sin.-24 (geo,), 
§342; Sin.-26, §§104, 105, 871; Sin.-34, §§104, 105, 187, 351, 564, 
747; Sin.-40, §§39, 104, 105, 107, 134, 186, 188, 252, 370, 396, 418, 
500, 520, 531, 542, 564, 565, 583, 589, 624, 747, 771, 809, 832, 853, 
861, 862, 876, 890; Sin.-41, §§104, 105, 134, 186, 188, 342, 351, 500, 
624, 887; Sin.-53, §747; Sin.-56, §343; Sin.-59, §871; Sin.-65, §871; 
Sin.-69, §343; Sin.-72, §795; Sin.-75, §§187, 885; Sin.-76, §710; Sin.-
77, §181; Sin.-92, §713; Sin.-93, §344; Sin.-94, §344; Sin.-95, §344.
Sin.Geo.N.
(sinis mTis wm. ekaterines biblioTekis qarTul 
xelnawerTa axali fondi)
Sin.Geo.-16, §713; Sin.Geo.-62, §713; Sin.Geo.-64, §871; Sin.Geo.
N.-16p, §713; Sin.Geo.N.-22p, §713; Sin.Geo.N.-32p, §713; Sin.Geo.
N.-2s, §713.
Ath.
(aTonis mTis iverTa monastris biblioTekis 
qarTul xelnawerTa fondi)
Ath.-22, §342; Ath.-27, §342; Ath.-31, §342; Ath.-48, §343; Ath.-51, 
§343; Ath.-52, §342; Ath.-54, §343; Ath.-55, §342; Ath.-56, §343; 
Ath.-57, §342; Ath.-61, §343; Ath.-65, §342; Ath.-66, §342; Ath.-69, 
§343; Ath.-70, §343; Ath.-71, §343; Ath.-73/57, §§68, 111, 169, 216, 
219, 225, 265, 271, 286, 288, 305, 343, 393, 405, 406, 409, 425, 456, 
468, 521, 572, 654, 658, 752, 777, 820, 851, 881; Ath.-76, §343; Ath.-
85, §871; Ath.-86, §871. 
50
samecniero literatura naTargmn him-
nografiaSi
baqraZe akaki, sasuliero poeziis saxe-simboloebi, kreb. 
`poezia~, Tbilisi, 1984.
bezaraSvili qeTevan, efrem mcire, elinofilebi da berZnul-
qarTuli leqswyobis sakiTxebi. fil. Ziebani, II, Tb. 1995.
bezaraSvili qeTevan, klasikuri berZnuli saleqso formis 
sakiTxi qarTul elinofilur tradiciaSi. lit. da 
xelovneba, 1998, #4.
bezaraSvili qeTevan, grigol nazianzelis poezia qarTul 
mwerlobaSi, macne, els, #3, 1986.
bezaraSvili qeTevan, `himnografiuli teqstis struqtura~ 
da sasuliero poeziis sakiTxebi, kr. sjani, II, Tbilisi, 
2001.
bezaraSvili qeTevan, efrem mciris mier Targmnili bizantiuri 
ritmuli poeziis adreuli nimuSi. `gulani”, Tbilisi, 1989.
bezaraSvili qeTevan, bizantiuri himnografiuli 
memkvidreobidan. Tsu Sromebi, 261, 1987.
bezaraSvili qeTevan, himnografiuli teqstis struqtura da 
sasuliero poeziis sakvanZo sakiTxebi. kr. sjani, II, 2001.
bezaraSvili qeTevan, zogadi ganaTleba bizantiaSi: 
hermenevtikuli gramatikisa da leqsTwyobis zogierTi 
ganmartebisaTvis bizantiuri da qarTuli wyaroebis 
mixedviT, qristianul-arqeologiuri Ziebani, I, Tb., 2008, 
gv. 370-414. 
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Sammury
Given book  is the fifth of the series founded by us: translated monu-
ments of ancient Georgian literature, bibliography. Two fields of an-
cient Georgian literature entered into the book: in the first part there 
is translated Liturgics and in the second part – translated Homiletics. 
Placing these two fields into one book determined their close con-
nection: Liturgics learns Christian divine service, and the largest part 
of the book or collection stories, according which this ritual is car-
ried on, contains hymnography psalms, necessary for conducting li-
turgics..
Bibliography of each composition, either liturgics or hymnography, 
each segment consists of five points: 1. name of the composition in 
modern Georgian in purpose of placement bibliography according 
alphabet order. 2. name of the composition according manuscript 
data. 3. starting the text of the composition in purpose of demark-
ing compositions with  the same names. The 5th  point- ,,Remark”,  in 
which there are shown: the author of composition, translator (if they 
are known), the name of the collection book, containing composition, 
and etc.
Composition of the I and II books are also same:
1. Introduction, about principles of making bibliography
2. Reviewing translating fields of ancient Georgian literature (in-
quiry essay) 
3. Bibliography of translated compositions (main part of the 
book)
4. Indices: of authors, translators, manuscripts.
5. Bibliography of scientific literature.
6. Abstract in English and Russian, in relation with I and II parts 
of the book. 
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Резюме
Настояшая книга пятая из основанной нами серии: Переводные 
памятники древнегрузинской литературы, библиографии. В книгу 
вошли две отрасли древнегрузинской литературы: в первую часть 
переводная Литургика, во второй – переводная Гомилетика.
Размещение этих двух отраслей в одну книгу определила их тес-
ная связь: Литургика изучает христианское богослужение, а боль-
шая часть книг или сборников, по которым справляется этот риту-
ал, содержат гимнографические песнопении, необходимые для 
совершения литургии.
Библиография каждого сочинения, как литургического так и гим-
нографического, каждый такой сегмент состоит из пяти пунктов: 
1. название сичинения на современном грузинском с целью рас-
положения библиографии в алфавитном порядке. 2. название 
сочинения по данным рукописи. 3. начало текста сочинения с 
целью размежевания сочинении с одинаковыми названиями. 
5-ый пункт - ,,Замечание”, в котором указаны: автор сочинения, 
переводчик (если они известны), наименование вида сборника, 
содержащее сочинение, и т.д.
Состав I и II части книги также одинаковые:
1. Предисловие, о принцыпах составления библиографии
2. Обозрение переводной отрасли древнегрузинской лите-
ратуры (справочный очерк)
3. Библиография переводных сочинении (основная часть 
книги)
4. Указатели: авторов, переводчиков, рукописей.
5. Бибилиография научной литературы
6. Резюме на англиском и русском языках, касательно I и II 
части книги.
